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A nemzetgazdasági tudomány befolyása 
a jó kormányzatra. 
G r . L Ó N Y A Y M E N Y H É R T - t ő i . 
»A nemzetgazdasági tudomány állí t ja fel az 
igazságokat, melyekhez kell, hogy a népek 
jóllétét előmozdító kormányzat alkalmaz-
kodjék.« 
A népek életében minclen időszaknak van saját iránya. 
Ilyen irány fejlesztésére, élénkítésére, előbbrevitelére sokat te-
hetnek egyes , előrelátó, vezérszerepre hivatott államférfiak ; kiváló 
egyéniségek, kiknek szava a válságok közt döntő befolyást gyakorol, 
s ngyszólván indító erővel bir, s kiket a nemzet készséggel követ. 
Azonban hibáznánk, ha azt hinnők, hogy a legkitűnőbb egyéni-
ségek is képesek önmagokból és saját erejökből teremteni u j irányt, 
ha rá a tér előkészítve nem volt. Az élénkítő szikra hiában hull oda 
a hol nincs gyúlékony anyag; alig fénylik egy perczig, s örökre elham-
vadt. De ha évek hosszú során összehalmozódott a gyújtó anyag, ha a 
tar thatat lanná vált állapotok érzete, a vihart foganni s táplálni kész 
és képes, egy szikra elég, hogy mindent lángba borítson, elemészsze a 
mult alkotásait, s nemcsak az elégedetlenség érzetét okozó, káros és 
eltávolítandó anyagot, de gyakran még azt is, mit fenntartani, javítani, 
és átalakítva megőrizni üdvös lett volna. 
Boldog a nép, mely nem a forradalmaktól várja erőszakos úton 
regeneratióját, nem romok fölött kénytelen építeni, hanem még ideje-
korán békés munkásságban távolítja el az okokat , melyek állapotát 
kényelmetlenné tevék, még mielőtt tar thatat lanná vált volna ; — bölcs 
előrelátással inaugurálja az uj irányt, melyet következetes kitartással 
és kellő mérséklettel követvén, biztosítja a jövőt. 
Nemzetgazdasági Szemle. 
Hazánk közelmúltja sok tanulságot nyújthat e tekintetben ne-
künk. Századunk kezdetén már-már általánossá lett elmaradásunk 
érzete ; kezdték belátni a nemzet jobbjai, hogy lia tespedő állapotában 
marad a nemzet, fölötte a történet könnyen napirendre tér, mint min-
den nemzet fölött, mely magát elhagyja, életképességének jelét nem 
a d j a , s legfeljebb a szánakozás hangján emlékezik meg róla, mint 
olyanról, melynek századokon keresztül dicső múltja volt, s mely any-
nyi balszerencse és sorscsapások után önmagával meghasonolva, ősi 
intézményei szűk keretében élősködve, tengte át a századot, mely alatt 
más népek a civilisatio terén a legnagyobb előhaladást tették. 
S mert a nemzet jobbjai élénken érezni kezdék, mily veszélyt 
rejte magában az akkori jelen : a nemzeti nyelv és irodalom iránti 
érdeklődést, az irodalom újjászületésének korszakát egy Besenyei, egy 
Kazinczy fellépése, a reform-törekvések, a hazafiúi érzet és tevékeny-
ség ébresztésének nagy és üdvös munkáját pedig gróf Széchenyié in-
ditá meg. 
H a Széchenyi csak egy félszázaddal előbb él, magyarérzelmű 
hazafias felszólalása legfeljebb egy geniális különcz aberratiójának 
tekintetett volna. 
A Széchenyi-korszak az ébredés, a nemes hazafias törekvések 
korszaka, melynek aspirátiói azonban többnyire hajótörést szenvedtek 
az alkotmányos viszonjok akkori tehetetlen volta között. 
Mivel az, mit ő mondott, mit tervezett és akart, a nemzet meg-
győződése volt, s a nemzet ennek szerény mértékű létesítését is tör-
vényhozási uton eszközölni képes nem vala , s a reform terén jó 
szándékot és nagy munkásságot tanúsított 1843/4-diki országgyűlés 
eredmény nélkül oszlott szét : föltámadt a nemzetben a létező állapotok 
elviselhetlenségének érzete, a kormányszervezet gyökeres megváltoz-
tatásának kivánata. Ez irányt nem többé Széchenyi és hivei, nem is 
Kossuth, ki később a nemzet sorsát intézte, hanem a kezdetben doctri-
nairnak csúfolt, s Eötvös vezetése alatt inkább tudósokból, mint me-
rész politikusokból álló néhány gondolkodó fő adta. A külesemények 
befolyása alatt, előbb, mint bárki álmodá, ez irány követelménye : a 
parlamentáris felelős kormányzati rendszer 1848-ban, minden követ-
kezményeivel együtt, kellő előkészítés nélkül törvényerőre emelkedett. 
A hatvanas évtized kezdetén a 18 évi megpróbáltatáson keresz-
tül ment nemzet ismét válság küszöbén állott. 
A megpróbáltatás évei, az alattok szerzett tapasztalások előké-
szítek a tért arra, hogy Deák Eerencz szava legyen döntő, a józan ha-
zafiság diadalmaskodjék a pártoskodás szellemén és a keserűség érze-
tén, s a századokon át tar tot t közjogi viszály a monarchia két fele 
közt alkotmányos alapokon megoldassék. 
A nemzet ura lett saját sorsának, ennélfogva mindazt megte-
hette volna, mi javára válik ; szabadon, akadálytalanul rendezheté sa-
já t házát, megvetheté alapját jövőjének előrelátólag erejéhez képest 
s az adott viszonyok szerint pótolhatá mulasztásait, létrehozhatá a 
szükséges reformokat; önálló alkotmányos kormányzati nagy befo-
lyása által biztosíthatja, megszilárdíthatja és terjesztheti vala nemzeti 
lételének alapföltételét ; politikai nemzetiségének megszilárdítását. 
Mi volt oka, hogy mindaz, mi lehetséges volt, nem történt meg, 
vagy legalább nem ugy, mint kellett volna ? Minő viszonyok gyakorol-
tak ar ra nézve gátló befolyást, miben és kikben volt a hiba ? Ezt vizs-
gálni, erről szólani nem lehet a jelen munka czélja. Mindazt , mit 
eddig felhoztam, csak azért említém, mert jelezni akartam, hogy meg-
győződésem szerint ismét fordulat küszöbén állunk, talán egy egéssé-
gesebb irány kezdetén. Mindnyájan érezzük, hogy ennek immár sike-
resnek kell lenni. Hogy az lehessen, nemcsak kivánatos, de elkerülhet-
lenül szükséges, hogy a kisszerű pártoskodás szüneteljen s a személyes 
liiuságok elnémuljanak ; s kell hogy tisztában legyünk az iránt, minő 
eszközök által rendezhetjük biztos alapokon állami életünket, s végre 
kell hogy mindazt s időhaladék nélkül és következetesen keresztül is 
vigyük. 
Hét évi tévedéseinknek és mulasztásainknak legfőbb kútforrása 
ott keresendő, hogy azok, kik hivatva voltak a haza sorsát, a kormány-
zat, a törvényhozás terén intézni, vagy a közvéleményt előkészíteni : 
nem fontolták meg minden egyes intézkedés következményeit, közelebb 
vagy távolabbi hatását, nem mérlegelték nemzetgazdasági következ-
ményeit; azok pedig, kik mindezt felfogni képesek voltak, az éles párt-
élet és fegyelme miatt jobb meggyőződésüknek érvényt szerezni nem 
tudtak, hanem mentek az áradattal , melynek ellentállani nem tudtak. 
Most már sokan érzik, hogy rendezett államháztartás csak ugy 
biztositható, lia reá térünk a r ra az útra, mely által a kiadások és bevé-
telek közti sulyegyen állandóan helyreállítható, mi jelenben bizonyára 
nagy áldozatokba fog kerülni. Hogy azonban a jövőben mind a közön-
*) Minő uta t ta r tok helj-esnek, jeleztem az első költségvetés beterjesztésé-
nél 1808. ápri l 16-án, ugy a pénzügyminiszteri tárczátóli megválás alkalmával 
1870. május 16-án mondott beszédemben. Kivonatban foglaltatik : »Lónvay k<">z-
ügveinkről« 11. és 25-ik lapokon. 
1* 
ség nagyobb, minci a képviselői szűkebb körökben mind ezekről ala-
posabb gondolkodás s megfontoltabb érzület terjedjen el, mindenek 
előtt szükséges a nemzetgazdasági ismeretek terjesztése. Nem kételke-
dem abban, hogy ba a nemzet törvényhozói és kormányférfiai azon nagy 
igazságok alapos ismeretével birnak, melyeket a nemzetgazdaság tana 
felállított, melyek szerint minden létesítendő intézmény hatása előre 
megítélhető ; az elmúlt hét év alatt sok máskép intéztetett volna ; de 
a kibontakozás a mostani súlyos helyzetből is csak ez igazságok czél-
szerii, viszonyainkhoz illő alkalmazása által lehetséges, s ezért fekte-
tek én oly nagy súlyt ez ismeretek terjesztésére. 
I . 
A magyar tudományos Akadémia is e meggyőződés által vezé-
reltetett, midőn legközelebb elhatározá a nemzetgazdaság terén na-
gyobb tevékenységet kifejteni, s e fontos tudománynak magyar nyel-
ven is terjesztését egyik feladatává tette. Ezért változott által az előbb 
» S t a t i s t i k a i b i z o t t s á g « nevezete alatt ismeretes bizottság 
»N e m z e t g a z d a s á g i v á«. 
Uj, s kettőztetett tevékenység nyilt tehát meg azok számára, kik, 
mint az Akadémia tagjai, hivatottak a bizottság működésében részt 
venni, ugy azok számára is, kik habár még nem tagjai az Akadémiá-
nak, de helybenhagyásával a nemzetgazdasági bizottságbani részvé-
telre fölkérettek. 
E bizottság első teendője volt ezt a havonkint megjelenő »Szem-
lét« megalapítani, hogy legyen organuma az általa képviselt tudomány-
nak, melyben közöltessék a tudomány e szakában mutatkozó minden 
fontosabb mozzanat ; ismertesse a magyar olvasó közönséggel e tudo-
mány haladását, a fontos és nagy horderejű kérdéseket, melyekkel e 
téren a külföld tudományos férfiai foglalkoznak; hogy továbbá időről 
időre szabad eszmecsere fejlődhessék mindama nemzetgazdasági kér-
dések felett, melyek hazánkat leginkább érdeklik, s végre kivonatban 
és magyarázólag ismertesse a becses adatokat, melyeket az állam sta-
tistikai hivatala kiad, vagy amelyek a kormány előterjesztéseiben fog-
laltatnak. 
Tekintve a mérsékelt kiadási költségeket, melyekkel a bizottság 
rendelkezik, nagy és nehezen teljesíthető feladat. Fog-e a bizottság 
szélesebb terjedelmet adhatni a » N e m z e t g a z d a s á g i S z e m 1 é«-
nek, az nagy részben a részvéttől függ, melylyel a hazai olvasó-közön-
ségnél találkozancl. 
Minthogy azonban nio-t a haza legégetőbb kérdé o : államház-
tartásunk rendezése, mely szorosan összefügg az egész kormányzati 
rendszer átalakításával, az adózási rendszer reformjával; s meit az állam 
pénzügyei is csak a nemzetgazdasági tudomány által helyeseknek tar-
tott és az élet által is igazolt igazságok alkalmazása által és szerintök 
rendezendők és kezelendők : érdekében áll mindenkinek, ismerni és 
figyelemmel kisérni e tudomány tanai t ; mert hisz minden intézkedés 
előnyére válik, h a j ó , s kárára, lia hibás. Az ország törvényhozá-
sába befolyni, kormányzatában részt venni, a legnemesebb, de egy-
szersmind nagy felelősséggel járó hivatás, s arra, ki reá vállalkozik, azt 
az elengedhetlen kötelességet is hárítja, hogy alapos ismeretével bír-
jon ama tudománynak; haladását figyelemmel kisérje; világánál te-
kintse és mérlegelje a befolyásával s közreműködésével eldöntendő 
fontos kérdéseket, mely tudományról méltán el lehet mondani, hogy 
»kijeleli az elveket, melyeken kellene alapulni a népek kormányza-
tának».*) 
Meg vagyok arról gzőződve, hogy »a nemzetgazdasági tudomány 
által felállított elvek jelölik ki a jó kormányzat irányát, a nemzetgaz-
daság mutat ja ki, mily elveken kell a nemzetek jobblétén munkálkodó 
kormányzatnak alapulnia«. Ez állítás igazságát a legközelebb mult 
történetéből nyomról-nyomra ki lehet mutatni, mert nagy volt a ha-
tás, melyet a mai kor első államaiban gyakorolt ; az e tudomány által 
felállított igazságok követése nagy átalakulásokat eszközölt, s az em-
beriség és a civilisatio közös érdekeinek előmozdítására nevezetes be-
folyással volt. 
Igen érdekes tanulmányt lehetne e tételről irni ; de az itt nem 
föladatom. Az, mit a tisztelt olvasó tőlem veend, nem akar egyéb lenni, 
mint rövid jellemzése Smith Ádám munká jának : »A n e m z e t e k 
g a z d a g « á g á r ó 1,« s e munka következményeinek. 
Előszó Írására vállalkoztam ugyan, melyben buzdítani kivántam 
a közönséget, a nemzetgazdasági tudomány tanulmányozására ; de e 
czélt leginkább véltem elérhetni, lia ismertetem rövid vonalakban a 
könyvet, mely a népek életére oly nagy és üdvös hatást gyakorolt ; 
s számítottam arra, hogy lesz talán ez első füzet olvasói közöl egy 
vagy kettő, kiben az általam idézett tények olvasása fel fogja ébresz-
teni a vágyat, hogy e tudományt komoly tanulmányává tegye. 
*) Henry Thomas Buckle. History of Civilisation in England. 1. kötet. 214. 
ap. »Establishing the principles on which governement should be based.« 
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Nem ok nélkül használom a »komoly tanulmány« kifejezést, 
mert sokszor tapasztaltam, hogy bár számosak azok. kik ifjú hévvel 
indulnak az annyira fontos nemzetgazdaságtan tanulmányozására : 
igen kevesen ju tnak benne a feltett jó szándéknál sokkal messzebb. 
Az első kezdet — mint minden tanulmánynál — a nemzetgaz-
dasági tannál is nehéz. A kellő értelem megszerzéséhez szükséges, 
hogy úgy, mint a mathesisnél. egymásután minden tétel értelmét tud-
juk, mielőtt biztosan tovább haladunk. 
És mily nagy élvezetet nyújt a komoly tanulmány ! Midőn egy 
egészen uj láthatár nyilik előt tünk; midőn megérteni, megmagyarázni 
vagyunk képesek a tényezőket, melyek a nemzetek gyarapodását vagy 
sülyedését okozzák, s többé nem tapogatódzunk a nemzetek életére 
legnagyobb befolyást gyakorló intézmények megítélésénél, hanem ha-
tározott véleményt, valódi meggyőződést képezhetünk magunknak 
minden concret eset felett. 
I I . 
Az előző szakasz végső állításainak bizonyítására — ily szük 
keretben, a milyet az e füzetben megjelenhető czikk nyújt — legalkal-
masabnak látszik röviden vázolni a hatást, melyet a népek életére tett 
távolabb következményeiben a nevezetes munka, melyet ezelőtt egy 
századdal a skót tudós Smith Ádám irt, s melyben a nemzetek gaz-
dagságának természetét és okait vizsgálja. 
Gyakran csekélynek látszó körülmények vittek nagy eredmé-
nyekre, oly eredményekre, melyek az emberiség műveltségének fejlő-
désére később nagy befolyással voltak, nem ritkán uj üdvös irányt 
teremtettek. 
Ez mutatkozott majdnem minden nagyobb találmánynál, mutat-
kozott a nemzetgazdaságtan megállapításánál is. 
1763-ban egy angol nagyúri család ifjú örököse, a Buccleughi 
herczeg számára kerestek tudós és megbízható utazó-társat. A válasz-
tás egy nagyhirü glasgowi tanárra : Smith Ádámra esett, ki már ak-
kor 50 éves volt (1723-ban született). Bölcsészeti előadásairól és mun-
káiról volt nevezetes, s több figyelmet ébresztő munkát irt is : a töb-
bek közt nevezetessé lett munkája : »A z e r k ö 1 c s i é r z é s e k r ő l « . 
— Smith, az ifjú herczeggel beutazta a Continenst ; Párisban és Genf" 
ben több ideig tartózkodott ; ez ut által szélesbedett láthatára, figye-
lemmel kezdő kisérni az okokat, melyek a nemzetek jóllétét előmozdí-
tani képesek; 1765-ben ismét visszatért Párisba, s ott az akkori tudo-
mányos világ főbb embereivel d'Alemberttel, Helvetiussal Marmontel-
lel s különösen Quesnayvel és Turgottal a két rokonérzésü tudóssal 
ismerkedett meg ; útjából visszatérve, megvált a tanári foglalkozástól 
s csöndes munkásságban élvén, irta meg és adta ki 1776-ban a nemze-
tek gazdaságáról szóló nagyhorderejű munkáját . 
H a a Buccleuglii berezeg nem utazik, lia a választás nem 
Smith-re esik, valószinű, hogy élte fogytáig megtart ja tanári székét és 
ir egy-két — bölcsészeti irányú — jeles munkát, de más térre aligha 
viszi lángelméje vizsgálódásait. Quesnay volt akkor, midőn Smith Pá* 
risban tartózkodott, a Physiocraták iskolájának feje, ki » T a b l e a u x 
é c o n o m i q u e s« czimü munkája által tette volt magát nevezetessé, 
mely munka még most is a legbecsesebb nemzetgazdasági munkák 
közé tartozik, noha abban az alaptévedésben szenved, hogy a földet 
és jövedelmét a népek gazdagságának kizárólagos kutforrásául te-
kinti : ennélfogva a föld jövedelmére kivánta fektetni a közterhek sú-
lyát, minden más néposztály munkáját meddőnek mondván. Valószinű, 
hogy Quesnayvel és társaival gyakori érintkezések alkalmával támadt 
Smith-ben az eszme, magát a nemzetgazdasági tudomány tanulmányo-
zására szánni, a létező iskolai hiányokat kiigazítani s megírni a való-
ban korszakot alkotó munkát, melyről mondja Buckle a »History of 
Civilisation in England« kitűnő munka irójarhogy »ez az egy skót em-
ber egy művének kiadása által az emberiség boldogságára többet 
tett, mint mennyit eszközöltek egyesitett törekvései mindazon ál-
lamférfiaknak és törvényhozóknak, kikről a történet hiteles jelentéit 
tesz.« És ezt méltán mondhatja Smith-ről, mert a nemzetek gazdagsá-
gáról irt munkából meríték az irányt mindazon kitűnő államférfiak és 
törvényhozók, kik a je lenkorban a nemzetek jobblétét előmozdíták ;. 
sőt a nemzetgazdasági tudomány is az általa vetett alapokon fejlődött 
tovább ; mert az, mit ez a mű magában foglal, felöleli mindazt, mi e 
téren a tudomány keretébe tartozik, s majd minden tételében elvitáz-
hatlan igazságokat tartalmaz, noha vannak egyes részei, melyek ma-
gyarázatot, sőt helyreigazítást kívántak. Helyesen mondja róla Bucha-
nan, Smith egyik legkitűnőbb commentatora : »egy tudományban sem 
létezik oly munka,— bármily lángelme által legyen is írva melynek lap-
jain a tudomány által elérhető látkört egészen felkarolja és az emberi 
ész által elérhető véghatárt egyszerre elérje a szerző, s melynek min-
den tanai sérthetlenek legyenek.« 
S elmondhatjuk, hogy a tudományok fejlődésének történetében 
kiváló volt az eset, midőn egy iró, egyetlen munkájával szaktudomá-
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nyát ingatlan alapokra helyezte s világosságot árasztott ocla, hol előbb 
homály és kétely uralkodott. 
De hát oly nagy és rendkívüli érdem-e — mondhatná valaki — ki-
fejteni az elveket,melyek a nemzetek gazdagságát előmozdítják? Kell-e 
erre oly nagy súlyt helyezni ? Legyen szabad erre egy ismeretes, sokat 
emlegetett mondatot idéznem, mert vannak mondatok, melyeket nem 
lehet eléggé ismételni, kivált melyekről oly sokszor megfeledkezni haj-
landók vagyunk. Gróf Széchenyi mondá : »Tegyük anyagilag virágzóvá 
azaz gazdaggá a nemzetet s akkor szabad lesz !« 
Ez igazságot a történet hányszor igazolta ! Egy anyagilag gya-
rapodó gazdag nemzet, ha nem bir is alkotmányos szabadsággal, előbb-
utóbb megszerzi s aztán megtartja, mig egy elszegényedett, hanyat-
lásnak indult nemzet, ha birt is szabadsággal, előbb-utóbb elveszté és 
függésbe jött, mert a rendet, melyet az elszegényedett és igy megelége-
detlen nép fenntartani nem képes, bár ki állitsa vissza, s ezáltal megadja 
a gyarapodhatás egyik első föltételét,— azt könnyen urául fogadja a nép. 
Reánk nézve, kik a legközelebbi években nem voltunk képesek 
azt az utat követni, mely a nemzeteket gyarapodásra viszi, kétszeresen 
fontos, hogy emlékezzünk a » N e m z e t e k g a z d a g s á g á r ó l « irt 
munka hatásáról. 
Az e munkában letett eszméknek hatása nem jött egyszerre ; 
idő kellett hozzá, mig mutatkozott s e tekintetben osztozott minden más, 
nagy igazságok és találmányok sorsában, melyek hivatva voltak az 
emberiségre nagy befolyást gyakorolni. A kereszténység magasztos 
tanai is hosszú évek alatt törtek utat magoknak, mig elterjedtek ; a 
nyomtatás feltalálása után hány évtizednek kellett lefolyni, mig ter-
jedni kezdett, s végre a műveltség terjesztésének legnagyobb, leghatal-
masabb előmozditója és biztositéka lett. De a hozzánk közelebb eső 
korban is hány évnek kellett lefolyni, mig a jelenkor egyik legnagyobb 
találmánya: a gőzerő alkalmazása általánossá kezdett lenni, s azon 
találmány hatása felismertetett, mely az emberek anyagi erejét és ter-
melési képességét megszázszorozta. 
E találmány nagy horderejét, kezdetben csak a feltaláló gyanítá, 
mutat ja ezt Watt-nak a gőzerő feltalálójának mondása, melyet I I I . 
György angol királynak adott válaszul. A király t. i. midőn kiváncsian 
kérdezé Wat tó l : mivel foglalkozik, ezt a jellemző választ nyeré : »Fel-
ség ! kedves dolgot készítek a királyoknak, mert én azon munkálok, a 
mi hatalmat ád»*) 
*) G. Puynode Études sur les économistes. 
De századunkban is hány évnek kellett elmúlnia az első gőz-
erejü vasút felállításától, mig felismertetett annak a termelésre, iparra, 
kereskedésre, sőt a hadviselésre, igy az emberiség és művelődés min-
den legfontosabb érdekeire is nagyszerű hatása. 
Nem csuda tehát, hogy bár egyes tudósok, mint p. o. Hume — 
kinek Smith-hez intézett érdekes levele fennmaradt — belátták Smith 
műve fontosságát, s a közönség is a munka megjelenését nagy érdek-
kel fogadta, mindamellett a közéletben, még Angliában is hatása csak 
több év multán mutatkozott, mig — ugy, mint minden nagy eszme vagy 
találmány — utat tört magának a nemzetek gyakorlati életében, ellen-
állhatlanul győzedelmeskedvén az előítéleteken, az ellőtte álló akadá. 
lyokon ; évről-évre mindig előre hatolván és soha nem hátrálván. 
Kezdetben csak a szabad Anglia tulajdona maradt, ott volt ked-
vezöleg előkészítve a tér, s csak a jelen század elején hatott át a con-
ti nensre. 
Ez igazságok lépcsőzetes terjedéséről érdekes az, mit a munka 
megjelenése után 20 évvel 1797-ben mondott Pulteney,*) ki az angol 
parliament egyik kitűnő tagja volt, midőn egy pénzügyi beszédében a 
többek közt jóslólag igy szólott, hivatkozván Smith-re ; »Dr. Smith te-
kintélye, melyről helyesen jegyeztetett meg, hogy meghódítja elveinek 
a jelen nemzedéket s kormányozni fogja a jövőt« 
Lássuk immár a »nemzetek gazdagságáról irt munkája minő 
hatással volt a nemzetek életére. 
I I I . 
Azok, kik századokon át intézték a nemzetek sorsát, kik a ha-
talmat kezelték, a külpolitikát igazgatták, a mercantil nevezet alatt 
ismeretes íendszer szerint azt a tant vallották, hogy a nemzetek gaz-
dagságát képezi a birtokukban levő arany és ezüst 'mennyisége. Hogy 
a nemes érezek menynyiségét hazájukban növeljék, az eszközök min-
den nemét alkalmazzák : innen támadtak a nemes érezek kivitele iránti 
szoros tilalmak, a vámtilalmak, a szélsőségig vitt elzárkózás minden 
külföldi készítmény iránt, mi által népek és népek közt szoros korlá-
tok vonattak. A fejedelmek, a hatalom kezelői oly balhitben éltek, 
min ha az által növelnék saját népeik anyagi erejét, lia a szomszéd né-
pek közti forgalmat akadályozzák ; a szomszéd-népeket tehát elvonván 
azoktól az érezpénzt, elszegényíteni, saját népük gazdagodásának te* 
*) H. J . Buckle History of Civilisation. 1, köt. 215. 1, 
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kinték. Az c korban folytatott háborúk okai, a békekötések követel-
ményei gyakran a mercantil-rendszer fogalmaiból származtak. 
A másik ál-tan volt, s ennek uralma tartot t a continensen még 
e század első felében is, hogy minden vagyonnak kutfori •asa R föld s 
csak az ád valódi jövedelmet. Ez alapelve volt az úgynevezett physi-
ocrata rendszernek, melynél fogva a földre nehezedett a közterhek 
egész súlya. 
Hiába mutatá Spanyolország p é l d á j a ; — m e l y a X V I - d i k század-
ban aranyban és ezüstben gazdag coloniáiból mérité folyton e kincse-
ket — hogy a nagymennyiségű érezek bizonyos osztályok és az udvar 
fényét emelni, bizonyos gazdagsági külszint kölcsönözni képesek ugyan, 
de a mellett egy nagy, vitéz nemzet a vakbuzgóság és obsolutizmus nyo-
mása alatt,— mely kiűzte népessége legmunkaképesebb részét —évt i -
zedről-évtizedre sülyed jóllétben, veszít erőben, hanyatlik tekintélyben. 
Hogy Európa leggazdagabb rónái Magyarországban, Oroszor-
szág déli részei s a Duna mente műveletlen hevertek s hatalmat gaz-
dagságot nem nyújtottak uralkodóiknak, — ellenben a természettől 
kevésbé megáldott sziget-ország : Anglia s a még kedvezőtlenebb viszo-
nyok közé helyezett Holland, mely terűletét a tengertől s nagy folya-
maitól munkával foglalta el, arany és ezüst bányákkal s gazdag termő-
erejű földdel nem bir — ezen időszakban kezdtek emelkedni. 
Smith Ádámé az érdem, hogy határozottan, tényekre támasz-
kodva kimondá és bizonyítá: hogy »minden nemzet évenkinti munkája 
azon első a lap , mely az évenkinti fogyasztás számára szolgáltatja 
mind a tárgyakat, melyek az élet szükségére és kényelmeire szolgál-
nak, és eme tárgyak mindig vagy e munka egyenes termeivényei, vagy 
más nemzetek árui, melyek e termeivényekkel vásároltattak.« 
Ezen alapigazság által meg volt ingatva a mercantil- és physio-
crata-rendszer, erejét vesztette minden ezzel ellentétes rendszabály. E 
szerint nem az arany és ezüst képezi a nemzetek gazdagságát. Nagy 
és fontos szerepe marad ugyan a nemes érczeknek, mint oly árunak, 
mely mindenekfelett van hivatva az értékek mérőjéül szolgálni, az 
áruk forgalmát közvetíteni, szabályozni, és élénkíteni,*) de nem ennek 
mennyisége határozza meg a gazdagság fokát. 
*) Smith A. midőn az arany- és ezüstről szól, kissé tovább megy, mint mit 
a tudomány mostani elvei megengednek. Ki annyi igazságot fedezett fel, mint ő, 
annak érdemét korántsem csökkenti, ha ezen tételnél kelleténél tovább ment. Ö 
az érezpénzt a forgalom nagy kerekének nevezi, a kereskedés nagy eszközének, 
hasonlónak tekinti az ipar többi eszközeihez, s ámbár, mint tovább mondja, »ré-
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A nemzetgazdasági tudomány ezen alapigazságának elismerése 
és elfogadása megváltoztatta, még pedig szabad irányban, a törvény-
hozásnak és kormánynak, a munka irányában szokásos intézkedéseit, 
mert felemelte a munkát, a szabad, értelmesen vezetett következetes 
munkát a nemzetek gazdagsága fötényezőjévé. Kitűnő államférfiak tö-
rekvése lett a munkát szabaddá tenni s a monopoliumok és czélirend-
szer nyűge alól ki menteni, a nemzet munkásságát fokozni, az értel-
mes munkának a szükséges eszközöket megadni. Tehát ez elv hatása 
alatt egyenként hulltak le a hűbéri rendszer bilincsei, a középkori 
czéh-rendszer kiváltságai ; a kereskedési kiváltságokkal biró társula-
tok monopoliumai. Másrészt folyton fejlődtek a hitelintézmények, me-
lyek a létező tőkéket egyesítve és hasznosítva nyujták a nemzeti ipar 
és kereskedelem élénkítésére ; az erő-műtan nagy találmányai sokszo-
rozták a munka eredményét. A tökéletesített közlekedési eszközök el-
terjedése, az iparos növelés s különösen az ismeretek azon nemeinek 
általánossá-tétele, melyek a munka eredményeit fokozni képesek, a je-
len század alatt oly magasra emelték a munka hatalmát, s ezáltal az 
előrehaladott nemzetek gazdagságát, hogy arról az egy század előtt 
megjelent »a n e m z e t e k g a z d a g s á g á r ó l « szóló munka Írójának 
képzelete alig lehetett. 
Most már ki kételkednék abban, hogy a nép érdekét szivén vi-
selő kormánynak s törvényhozásnak feladata : a munka szabad fejlő-
désének akadályait elhárítani; de ez előtt száz évvel merész újí tásnak 
látszott, midőn Smith munkájában a mély meggyőződés hangján 
mondá: »A legszentebb és legsérthetlenebb minden tulajdonok között 
mindenki saját munkája, minthogy ez eredeti kútforrása minden más 
tulajdonnak. A szegény öröksége : karjainak ereje és ügyessége ; meg-
akadályozása annak, hogy ez erőt és ügyességet alkalmazza mindenki 
ugy, mint magára nézve legczélszerübbnek véli, mindaddig, inig az-
által másnak nem árt : az ennek az eredeti tulajdonnak sérelme s ki-
áltó bitorlás lenne a jogos szabadság ellen a munkásra épen ugy, mint 
a munka-adóra nézve, lia az egyik korlátoztatik abban, hogy munkául 
végezze azt, mit czélszerünek vél, a másik pedig, hogy munkára alkal-
szét, nevezetes részét képezi a nemzeti tőkének, épen nem növeli a nemzet jöve-
delmeit.« Ezen utóbbi megjegyzés tévedésen alapszik, mer t az érczpénz, azaz a 
forgó-tőke, — álljon az aranyból, ezüstből vagy az érték más képviselőiből, — lia 
forgalomba jő, tétlen nem bever, hanem egyik leghatalmasabb élénkítője lesz a 
forgalomnak és épen úgy hoz jövedelmet, mint bármely más töke-érték. (G. du 
Puynode.) 
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mazhassa azt, ki neki tetszik. A ]<i munkást foglalkoztat, annak meg 
lehet bizni értelmiségében, mert meg fogja tudni itélni, ki érdemli 
meg az alkalmazást, mivel saját érdeke forog kérdésben. Az a gon-
doskodás, melyet a törvényhozás szeret gyakorolni a végből, hogy 
képtelen személyek ne alkalmaztassanak, épen oly esztelen mint erő-
szakos.« 
Tehát a munkát emelé fel a nemzetek gazdaságának főtényező-
jeül, s ezáltal a munkátlanságot kárhoztatá abban a korban, midőn, 
mint Smith mondja : »a semmittevés minden kivánatok közt a legbe-
csesebbnek tartatott ,« holott ö a társadalmi viszonyok azon állapotát 
óhajtaná elérni, hol a munkanélküli ember oly nevetségesnek tűnnék 
fel, mint a milyennek látszik egy polgári öltözetű egyén a harcztéren 
vagy egy kaszárnyában a katonák között.*) 
Győzelmesen küzdött meg Smith a physiokratákkal s tévtanuk-
kal, midőn kimutatta, hogy nemcsak a földművelés terén kifejtett 
munka növeli a nemzetek gazdagságát, hanem az a munka is, mely a 
kézműnél, gyáriparnál és a kereskedésnél van alkalmazva, mely a 
nyers terményeket feldolgozza és forgalomba hozza. Csak az értelmi 
munka hatalmáról felejtkezett meg Smith, mely habár közvetlen nem 
foglalkozik is a termeléssel, s bár eredménye nem mérlegelhető súly 
vagy terjedelem szerint, mégis a nemzetek gazdagságának egyik fő-
tényezője, mert az anyagi munka is csak akkor hozhat elő nagy ered-
ményeket, lia értelmi erő vezeti, s az e téren gyűjtött kincsek és kifej-
tett tevékenység a népeknek nemcsak szellemi, de anyagi életében is 
fontos tényező. Lehet-e hasznosabb, a nemzetek jobblétére hatalma-
sabb s maradandóbb befolyást gyakorló munka, mint az, melyet W a t t 
a gőzgép, Arkwright a fonógép, Faquard a szövőgép, de hogy többet ne 
említsek, Smith Ádám maga a nemzetek gazdagságáról irt művének 
előállítására fordított, vagy más nemben az az értelmi munka, melyet 
nagy államférfiak egész nemzetek szellemi és anyagi erejének előmoz-
dítására, a rend és szabadság biztosítására, szóval : az előhaladás fo-
kozására fordítottak. 
Smith munkájának a többek közt még egy más, nagy horderejű 
következménye is volt. Helyes érvekkel támadta meg a tilalmi- s véd-
vám-rendszert, a szabadkereskedési rendszer tanait hirdetve, és alapítá 
azon iskolát, melynek tanait utánna annyi tudományos férfiú hirdeti, s 
a melyek érvényesítésére oly kitűnő államférfiak törekedtek. Eeá 
*) Smith munká j a : I. rész, IX. szakasz. 
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nézve nem lehet nagyobb dicsőség, mint hogy halála után a nagy 
angol nemzet büszkeségei, legnagyobb államférfiai létesíteni töreked-
tek a népek anyagi jobblétér az általa felállított tanokat : Pitt , Hus-
kisson, Peel Robert, Pussel Lord, Gladstone, kikhez csatlakoznak a 
continens mindazon nagynevű államférfiai, kik nemzetök jobblétére 
nevezetes eredményeket eszközöltek. 
A szabad kereskedés tana, melyet Smith hirdetett, csak lassan 
vivhatta ki magának a győzelmet; hetven év kellett hozzá, mig Angliá-
ban is minden következményeivel együtt elfogadtatott. Munkája meg-
jelent 1776-ban, Angliában győzedelmeskedett 1846-ban. Hatvankét 
év mult el addig, mig Cobden és Bright megalakíták a hires manche-
steri ligát s ez által kivívták azon elvek győzelmét. Negyvennégy év 
kellett még ahhoz is, ho^y 1820-ban a londoni city legbefolyásosabb 
emberei aláirták a Toolce Tamás által szerkesztett petitiót, melyben a 
kereskedelmi szabadságot követelték.*) 
Mily nagyra becsülték már a mult század végével Smith tanait 
Angliában, s mily nagy befolyással volt munkája, mutat ja az imént 
említett nagy államférfiunak az angol parliament előtt 1793-ban tett 
nyilatkozata, ki pénzügyi előterjesztése alkalmával mondá a nemzetek 
gazdagságáról szóló munka szerzőjéről: »Sajnos, hogy nincs többé az 
élők közt, kinek a részletekig alapos ismeretei s mély bölcsészeti vizs-
gálatai a legjobb megoldást adják mindazon kérdéseknél, melyek a 
kereskedés történetével vagy a nemzetgazdasági rendszerrel vannak 
kapcsolatban.«**) 
Smith nagy munkája folyamában mindig nyugodt, tiszta és vilá-
gos kifejezésekkel él, ri tkán használ lelkesítő szavakat, az igazság 
egyszerű hatalmával győz meg, csak is ritkán jön ki e modorból, mi-
dőn t. i. valamely rendszabály igazságtalan voltát jellemzi. Az azon 
időben létezett vámrendszerről szólva azonban elhagyta egykedviisége, 
midőn a következőket mondá : »Tgy történt, hogy néhány másodrendű 
üzérnek alattomos mesterkedései egy nagy birodalom politikai maxi-
máiként állí t tattak fel. E maximák szerint tanítják a nemzeteket arra, 
hogy az ő érdekök kívánja a szomszéd népeknek koldusbotra való 
kárhoztatását. Megtanítják arra, hogy irigy szemmel tekintsék gyara-
podását azon népeknek, melyekkel kereskednek, s hogy minden nyere-
séget, melyre azok szert tesznek, olybá nézzék, mint saját veszteségö-
*) Chevalier Michel. Journal des Économistes. 1874. Január . 
**) G. du Puynode Études sur les principaux économistes. 
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ket.« A kereskedés, melynek a népek és az egyesek közt az egyetértés 
és barátság kötelékét kellene képeznie, kútforrása lett az egyenetlen-
ségnek és gyűlölködéseknek. A királyok és minisztereik szeszélyes 
nagyravágyása ebben s a megelőző századokban épen oly káros volt 
Európa békéjére, mint a kereskedők és gyárosok irigykedése. Hatal-
maskodása és igazságtalansága azoknak, kik a világot kormányozzák, 
oly baj , mely már igen régi s mely ellen az emberi ügyek természete 
biztos óvszert alig enged remélleni. De az nem engedhető meg, hogy 
a kereskedők és gyárosok aljas nyerészkedési vágya és monopolisáló 
törekvése a világon uralkodjék ; meglehet, hogy ezek talán kiolthatlan 
bajok, de könnyű lenne megakadályozni azt, hogy ne háborgassák többé 
senki nyugalmát s legfeljebb az ő nyugalmuk legyen megháborítva.«*) 
A sors különös intézésének kell tekinteni, hogy ez a férfiú, ki 
az akkor, t. i. munkája Írásakor Angliában létezett vám- és kereske-
delmi rendszer ellen oly hatalmas érvekkel kelt ki, s a kinek eszméi a 
vám- és kereskedelmi rendszer iránt a jelen században győzedelmes-
kedtek,— nagy munkájának megírása után két évvel, a Buccleughi her-
czeg ajánlatára és pártfogására — kivel a continensen utazott — a skót-
országi vámok felügyelőjévé neveztetett s ezen állomás jövedelmeiből élt. 
Hosszú lenne a jelen tanulmány, ha csak főbb vonásokban is 
érinteném a nagy munkában foglalt igazságokat, azon mély, világos 
és szellemes vizsgálatokat, melyeket egymásután az erős meggyőződés 
nyugalmával és hatalmával teljesít, midőn a munkafelosztásról, az 
áruk áráról, a takarékosság hatalmáról, a tőkék befolyásáról, a hitel-
ről és hitelintézetekről, az adókról értekezik. Ezek közöl csak is két 
tárgyat kivánok röviden megemlíteni, a mennyiben mindkettő, adott 
viszonyaink közt reánk igen tanúságos. 
A nemzetek gazdagságának alapja a munka; gazdag azon nem-
zet, mely a munka hasznos eredményeit összehalmozva birja, azaz, 
mely évről-évre munkája eredményének bizonyos részét tőke vagy más 
érték képzésére fordítani képes. Különösen érdekkel bir ennélfogva 
az, mit a tőkék képződéséről, egyesítéséről s hatásáról mond, többek 
közt mindjárt a bevezetésnél : »a hasznos és productiv munkások 
száma mindenütt arányban áll a tőkeértékkel, mely a munka alkal-
mazhatására fordíttatik, és függ a módtól, melylyel ez történik.« 
A legerősebb munkás két kar ja alig fog nagy eredményt előál-
líthatni, bármily nagy ügyességet sajátított is el, lia a tőke segélyé-
*) A. Smith munkája . II. kötet,. 
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vei nem épült gyár, vagy nem szereltetett fel gazdaság, nem készült 
gép vagy csak egyszerű eszköz, mely a munka eredményét fokozza s 
általában számára tért nyitni képes. 
H a mi birunk is gazdag és széles terjedelmű termőfölddel, 
mennyi beruházás kívántatik ahhoz, hogy a termelést folytathassuk, 
a munkának hasznos tér t nyithassunk. Mindehhez tőke kell. Panasz-
kodunk s nem alap nélkül, iiogy nemzeti termelésünk félszeg, mert a 
földmivelés mellett nincs kellőkép kifejlett gyár és műiparunk minden 
gazdagságunk a föld terményeiből áll ; pár rosz termés tönkre teszi 
vagyoni állapotunkat s megrontja államháztartásunkat. De vájjon 
lesz-e valaha virágzó iparunk s általában leszünk-e valaha gazdagok, 
ha tőkék nem képződnek, s a jelen nem takarí t ja meg az évenkénti 
munka eredményének egy részét, hogy a jövőben alapját képezhesse a 
hasznos munkásság fejlődésének s ezáltal a nemzeti vagyonosodás 
lépcsőzetes emelkedésének ? 
Helyesen mondják a nemzetgazdák, hogy a tőke öröksége a 
múltnak a jövő javára, a tőkének fokonkénti növekedése legkézzelfog-
hatóbb bizonyítéka a népek előmenetelének, fiiggetlenségök megőrzé-
sének, az időközi csapások vagy balsors elviselhetése iránti képessé-
güknek, végre fennmaradásuknak! A mely nemzet nem munkás és nem 
takarékos annak nincs jövője ; birhat a világkereskedésre legkedve-
zőbb helyzettel, mint Törökország tengeri fekvése, dunatorkolata és a 
két világrész közt fekvő Konstantinápolya által ; lehet áldott éghajlata, 
termékeny földje : egyesek erőlködéseinek nem fog sikerülni virágzóvá 
és hatalmassá tenni. Ellenben, mert az angol munkás, kitartó, a szabad-
ság érzete mellett rendszerető, a nagy találmányok alkalmazásában 
élelmes : a napoleoni nagy harczok után óriásira szaporodott adóssá-
gát nemcsak könnyen viselte, de a jelenben már közterheit nevezete-
sen leszállítani is képes. És mi ragadja minden gondolkodónak figyel-
mét nagyobb mérvben meg, mint a franczia nemzet legutóbbi erőfe-
szítése, melylyel szerencsétlen hibájának több milliárdra menő terheit 
államhitelének megrongálása nélkül elviselni képes volt ? Mert ez a 
nemzet is munkás és kiválóan takarékos. Az évenként megtakarított 
tőke, azaz munkájának gyümölcsei oly nagy össszegre mennek, hogy 
még ily rendkívül nagy áldozatokat is képes hozni, s terheit — ha mun-
kásságának élhet — évről-évre könnyebben fogja viselhetni.*) 
*) A III. Napoleoni korszakban az évenkinti megtakarí tások 1 Va milliárd 
francra tétetnek. Journal des Economistes 1874. Júniusi füzet. 345. lap. 
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Legyünk meggyőződve arról, hogy csak értelmes, következetes 
és kitartó munka és szigorú, de okszerű takarékosság által. — a kor-
mányzattól és törvényhozástól kezdve le egész az utolsó munkás-csa-
lád ig— lehetünk képesek a multak hibáit, a mostoha évek által szen-
vedett károkat gyorsan orvosolni s megvetni egy jobb és biztosabb 
jövő alapját. 
Az utolsó tárgy, melyet megemlíteni kivánok, a közterhekre vo-
natkozik, azaz, az adózási rendszerre. Valóban meglepő, hogy abban a 
korban, midőn az állam-pénzügyeknél egyedül a liscalis érdekek vol-
tak irányadók, a czélszerü adózási rendszerről még oly kevesen gon-
dolkodtak : mily világosan fejti ki Smith az adózás alapelveit, melyek 
a tudomány mostani kifejlettebb állapotában is világosabban alig ha-
tározhatók meg. Négy pontban foglalja az adózás elveit : 1. Mindenki 
köteles a közterhekben részt venni képességének összesége szerint és 
jövedelme arányában, hogy ez által a közterhek viselésében az egyen-
lőség és arányosság biztosíttassék. 2. Az adó legyen határozott ; a lize-
tési határidők, a fizetés módja, a fizetendő összeg, szóval minden, le-
gyen világos és határozott, mind az adófizetőre, mind az államra nézve. 
3.Minden adó oly időszakokban kivántassék s olymódon,midőn s a mikép 
az adózónak teljesíteni legkönnyebb ; legkönnyebb pedig az adózóra 
általában a teljesítésnek az a módja, ha az az év különböző szakaira, 
lehetőleg kis részletekre oszlik fel, hogy az adózók az egyszerre fizetendő 
nagyobb összegeket együtt tartani kénytelenek ne legyenek ;*) s végre 
4. Az adó kezelése olyan legyen hogy a néptől minél kevesebb köve-
teltessék azon összegen felül, melyre az államnak szüksége van és az 
adóösszegek minél gyorsabban folyjanak be az állam pénztárába, azaz, 
minél kevesebb menjen fel kezelési és behajtási költségekre. 
Elég ennyit idézni a kitűnő munkából, melynek az adózási rend-
szerről szóló fejezeteit minden részleteivel együtt — kivéve nézetem 
szerint a progressiv adóról szólót — most is h Ívesnek és alaposnak 
ismerem el. 
Az utánna következő irók is fiz általa kijelelt nyomon jártak ; 
egyik kittinő követője J . B. Say helyesen mondja: »minden adó, mely 
*) Midőn 1868. elején az egyenes adók beszedése iránti törvényjavaslatot 
benyújtottam, akkor javaslatba hoztam a havonkénti részletekben való fizetést, a 
hogy Francziaországban, sőt másut t is oly rendezett módon behozva lát juk, d • 
javaslatom nem fogadtatot t el, s a negyedéves fizetés á l lapí t ta tot t meg. Meg va-
gyok győződve, hogy ha akkor a nép reá szoktattatik a havonkénti fizetésre, a 
hátralékok nem szaporodnak fel annyira, mint felszaporodtak. 
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magasabbra emelkedik, mint mibe kerül a biztosság, melyre az adó-
zóknak szüksége van, — merénylet az adózók vagyona ellen.« 
Még világosabban körvonalozza ezt. A. Smith tanait ismertetve 
Puynode: »A kormányok egyedüli hivatása gondoskodni a közbizton-
ságról, minden igasságtalanság és erőszak ellen megóvni a vagyont és 
a személyeket, s végre létesíteni a szükséges munkákat, melyeket a 
magánosok és egyesületek kivinni nem képesek.« 
Smith, midőn a közterhekről szól, határozott ellene a költséges 
centralisalt kormányzati rendszernek, mely magának azt az esztelen 
és a népek anyagi romlását maga után vonó czélt tűzi ki : mindent 
tenni és igazgatni akarni, mi ál tal meglankasztatik az üdvös tevékeny-
ség és az egyéni felelősség érzése.*) 
IV. 
Nemzeti jellemünknek vannak árnyoldalai, hiányai, de vannak 
fényoldalai is és ezek közt a legbecsesebbnek nevezhetjük a hazaszere-
tetet, mely a nehéz körülmények és megpróbáltatások közt mindenkor 
nyilvánult, nagy tettekre nem egyszer buzdítá a nemzetet és közös 
akaratban egyesíté különösen akkor, midőn lételét megtámadva vagy 
veszélyeztetve látta. 
Illusióban élek-e akkor, midőn azt merem reményleni, hogy a 
jelen időben át fogja hatni a nemzet értelmiségét azon tudat, hogy 
most ismét egy nagy válság kezdetén vagyunk, melyből, ha gyorsan 
nem szabadulunk, nemzeti létünk veszélyeztetve lehet. Egy válság, me-
lyet nem a kiilnyomás vagy megtámadás okozott, hanem amelynek 
okai nagyrészt önmagunk vagyunk. 
De jövőnk iránt csak akkor kellene kétségbe esnünk, ha továbbra 
is azt tanúsítanék cselekedeteinkkel, hogy nem vagyunk képesek elsa-
játí tani a polgári erényeknek ama nemeit, melyek minden civilisfi.lt 
nemzet tevékenységének alapját képezik. 
Vágyódásaink nagyok, nagyobbak mint mire saját erőink jogo-
síthatnak, — hiuságunk, de tegyük hozzá, önhittségünk is nagyobb, 
mint bármely erőteljes nemzetnek üdvös lenne. 
A nyugat felé letelepedett, Isten kegyelméből lételében eddig 
csodásan megvédett kis keleti fajnak meg kell tanulnia gyakorlatát 
azon erényeknek, melyek a nyugati mivelődés alapját képezik, melyek 
a nyugati nemzeteket nagygyá, virágzóvá, gazdaggá s igy a világ 
•) Részletes fejtegetés található e tárgyról : Lónyay a Közügyekről czimfl 
munkában. 
KeuuetgftifUuiafl Sscmlo. 2 
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uraivá tették ; követnie kell a gyakorlati életben kicsinynek és nagy-
nak, a törvényhozás termeiben s a közéletben épen ugy, mint a magán 
és családi életben azon igazságokat, melyeket a »nemzetek gazdaságá-
ról« irt munka legelőbb oly világosan kijelelt, a tudomány tovább fej-
lesztett, s azóta a művelt nemzetek saját erejük nagymérvű fokozásá-
val követtek. 
E tannak csak főbb és viszonyainkra, különösen hibáinkra vonat-
kozó egy-két tételét emeltem ki, hogy kedvet éleszszek e gyakorlati 
tudomány ismereteinek terjesztésére, melyet rövid szavakban követ-
kezőkép vonok össze : 
A nemzetek gazdagságának alapja a munka, legyünk tehát mun-
kásak. 
Hogy a kitartó munka nagy eredményt mutasson, kell, hogy értel-
mesen végeztessék,— terjeszszük tehát az értelmiséget, a szakismeretet. 
Minél gazdagabb tőkében valamely nemzet, annál több hasznos 
munkát képes teljesíteni, de hogy tőkeszegényekből tőkegazdagokká 
lehessünk, legyünk takarékosak és rendezzük ugy államháztartásun-
kat, hogy az évenként megtakarított összegekből a nép kezei közt mi-
nél több maradjon meg. 
A munka csak ott fejlődik hol biztosított alapokon nyugszik az 
állam szervezete, mely egyrészt szabad tért enged a nemzeti munkás-
ságnak, minden gátot és akadályt elhárít előle, — másrészt a rendet 
ingatlan alapokon mindenki számára olykép biztosítja, hogy szabad 
munkájának gyümölcseit mindenki békében és nyugodtan élvezheti. 
Egyszerű, kézzelfogható s megdönthetlen igazságok ezek, melye-
ket a nemzetgazdaság tanit. 
Ismerkedjék meg tehát ezekkel és ezekhez hasonló igazságokkal 
mindenki, ki a közügyekkel foglalkozni kiván, s arra valóban méltó akar 
lenni; s lia ez igazságok testté és vérré váltak, mentve lesz a nemzet 
ama tévedésektől, melyekbe a közel múltban oly könnyen beléesett, s 
melyeknek súlyát most mindnyájan sajnosan érezzük és elviselni csak 
is akkor leszünk képesek, ha szemeink elől soha se tévesztjük, hogy a 
nemzetgazdaság állítja fel az igazságokat, melyekhez kell, hogy a né-
pek jóllétét előmozdító kormányzat alkalmazkodjék. 
Ez ismeretek terjesztését tűzte ki feladatául az e «füzettel meg-
indult »Nemzetgazdasági szemle.« Legyen szabad reményleni, hogy az 
eme magasztos czélra irányult igyekezet élénk viszhangra talál s a 
nemzet számára gyümölcsöző leend. 
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Olaszország szeszadó politikája tekintettel a magyar 
szeszkivitelre. 
MATLEKOVITS SÁNDOR-t ó 1. 
Mezőgazdasági államban felette fontos az úgynevezett mezőgaz-
dasági iparoknak — a czukorgyártás, serfőzés, olajpréselés, szeszter-
melés stb.-nek helyes fejlődése, mert ez által egyrészt az iparosságnak 
biztos és szilárd alapja vettetik meg, de másrészt a mezőgazdaság is 
oly kiegészitő és irányadó közeggel jő kapcsolatba, mely megmenti 
azt a különben is főkép a jelen korban oly veszélyekkel fenyegető 
rabló gazdaság meghonosításától. 
A szesztermelés a mezőgazdasági iparok közül az, mely talán 
legtermészetesebb és viszonyainknak leginkább megfelelő ; s ez főoka 
egyszersmind annak, hogy tagadliatlanul eléggé fejlődött is, habár ez-
zel korántsem kívánjuk azt mondani, mintha a szesztermelés nálunk 
már is a kellő mérvben s főkép mezőgazdaságunk hathatós támogatá-
sára elégséges fokig honos volna; sőt ellenkezőleg nagyon is sajnál-
nunk kell, hogy az úgynevezett parasztkazánok ujabb időben mindin-
kább gyérülnek, s hogy az ipartelepek nem közvetlenül a gazdaságok 
közelében emelkednek, hogy a működő ipartelepek nem hatnak a gaz-
daság intensivebb kezelésére, s különösen hogy a szesziparnál megma-
radó hulladékok a földek trágyázására nem fordíttatnak, hanem ha-
szontalan szemét gyanánt veszendőbe mennek. De mindez — reméljük 
- csak muló baj, s előbb-utóbb szesziparunk is jobban fog közeledni a 
mezőgazdához, s ez utóbbi a szesziparban fogja látni azon támaszt, 
melynek segítségével óriási nyersterményeinket nyereségesebb és al-
kalmasabb módon és alakban juttathatjuk a piaczra, s mely által lehe-
tővé váland a földnek visszaadni azon termő erőnek egy részét, mely 
a gabnának szemekben való kivitele alkalmával egészen veszendőbe 
megy. 
A szesztermelésnek egyik fő feltétele biztos külföldi piacz, mi-
után a szesztermelés már jelenleg is oly nagy, hogy a belföldi szükség-
letnek bőséges fedezete után még mindig nagyon sok marad ; Magyar-
ország e részben még az 50-nes évek előtt is jelentékeny szerepet 
játszott, s akkori rosz forgalmi eszközeink mellett évenkint 5—10,000 
mázsa szesz vitetett ki. Ujabb időben, midőn gabnatermésünk roppant 
arányban növekedett, az ipar is nagyobb mérvben terjedt, s midőn 
végül jobb közlekedési eszközeink közelebb hoztak szomszédainkhoz : 
2 * 
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Magyarország kivitele roppant arányokban emelkedett, sőt gyakran 
nagyobb mint az osztrák-magyar vámterületből kivitt szeszmennyiség 
összege; ugyanis a statistikai hivatalnak a magyar áruforgalomról 
szerkesztett kimutatásai szerint, a szeszkivitel nagysága volt: 
1868. évben 401,572 mázsa 6.t millió f r t értékben 
1869. » 491,459 » 7.3 » » » 
1870. » 276,075 » 4.x » » » 
1871. » 184,338 » 2.7 » » » 
Ugyanazon időben az osztrák-magyar vámterületből kivitetett : 
1868. évben 407,776 mázsa. 
1869. » 475,949 » 
1870. » 248,972 » 
1871. » 78,048 » 
Pedig fájdalom biztos piaczok felett szeszkivitelünk nem igen 
rendelkezik. A keleti tartományok, mely felé kivitelünk természetes 
iránya utal, a korán parancsainak hódolva tartózkodnak a szeszfo-
gyasztástól, s ha talán előbb-utóbb az idő hatalma a korán ezen téte-
lén is kibúvót teremt Allah hivői számára, egyelőre erre felé szeszet 
ki nem vihetünk. Oroszország maga is szesztermelő, s óvatosan távol 
t a r t j a roppant vámjai által a külföldi szeszt ; ide tehát szintén nem 
gravitálhat kivitelünk. Rumánia és Szerbia kedvező piaczûl kínálkoz-
nék, a szeszfogyasztás ott már is elég nagy, s az eddig észlelt jelek 
után következtetve nagyon expansiv természetű ; de ez országokból 
egyelőre a magyar szesz száműzve van ; sőt Rumánia politikai ellen-
szenvét a magyarok ellenében a kereskedelmi politikába annyira átte-
relte, hogy hamburgi és brémai rumot és szeszet bevinni enged, de a 
magyart minden alkalommal különféle ürügyek alatt a bevitelből ki-
zárja ; meglehet, hogy a legközelebb meginditandó tárgyalások egy 
kereskedelmi szerződés kötése czéljából talán más viszonyokat létesí-
tenek ; egyelőre mindazáltal e legközelebbi piacz zárva van előttünk, 
A nyugati államok nagyban s egészben saját maguk is szesztermelők 
s legfeljebb csekély mennyiségekben szorulnak bevitelre, azokra tehát 
nem igen támaszkodhatunk. 
Az egyedüli biztos piacz, mely évek óta nagy terjedelmű készle-
teket igényelt, Olaszország vala, és kevésbe mult, hogy e piaczot is 
teljesen elvesztettük. 
Olaszország ujjá születése, az egységes nemzet létesülése, csak 
nagy utófájdalmakkal s megerőltetésekkel történt. Alig multak el az 
»unita Italia« fölötti öröm első mámorpillanatai, már is a deficit 
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ijesztő réme zavarta a boldog nemzet álmait, és gondoskodni kellett a 
deficit fedezésének forrásairól. I ly alkalmakkor a pénzügyminiszterek 
a külföldön divatozó jövedelmi forrásokat sorban megtekintik s lia 
egyik vagy másik adónem az országban még meghonosítva nincsen, 
kapva kapnak az alkalmon, és az uj adónemről törvényjavaslatot ter-
jesztenek a parlament elé. Igy történt az Olaszországban is. Sella 
pénzügyminiszter a szeszt, mely eddig Olaszországban állami adó alá 
nem esett, tetemes adó alá, hektoliterenkint 40 lira alá akarta vonni. 
Magában véve ez adó nem lett volna épen magas, de mivel a belföldi 
termelés eddig épen adómentes volt, az ország minden vidékéről kér-
vények érkeztek a parlamenthez, melyek a szeszipart teljesen meg-
rontottnak hirdették, ha ily adóval sújtatnék. Ezen nyomás alatt a 
már előterjesztett törvényjavaslat visszavonatott s később az adóláb 
20 lirára terveztetett. 
Mivel pedig a fogyasztási adó nemcsak a belföldön termelt szesz 
után szedetik, hanem a külföldről érkező s a belföldön fogyasztás alá 
eső szeszre is alkalmazandó, az utóbb emiitett törvényjavaslat a 20 
lira fogyasztási adót az eddig fenállt 10 lira vámhoz pótlék gyanánt 
adta, ugy hogy a külföldi szesz 10 lira helyett 30 lirát fizetett volna 
vám gyanánt. Magában véve e 30 lira vám nem épen tûlmagas, mert 
például az osztrák-magyar vámterületben a beviteli vám fogyasztási 
adóval együtt egy-egy hektoliternél 43 lira 56 centesimo, Eranczia-
országban pedig éppen 110 lira. De alig értesültek erről a szesziparo-
sok Magyarországban ép ugy mint Austriában, midőn illető kormá-
nyaikhoz kérvényeket nyújtottak b e , melyekben kifejtették, hogy 
Olaszország ez által a szeszbevitelt lehetetlenné teszi, hogy a szesz 
meg nem birja e roppant vámot, hogy a fogyasztás kisebbedni fog s 
igy ezen egyedüli biztos piaczot is elveszti az osztrák, illetőleg a ma-
gyar szesziparos. Kimutat ták hogy Olaszország a fogyasztására szük-
séglett szesznek legjobb esetben is csak negyed részét állitja elő, sőt 
voltak, kik számokkal bizonyiták, hogy az olasz fogyasztásnak alig 
tizenhatod részét szolgáltatja az olasz szesztermelés, s hogy igy az 
olasz kormány tényleg csakis a külföldet akar ja sújtani ezen intézke-
désével s a külföld rovására kiván gazdagodni, a mi annyival is in-
kább bizonyos, mert a törvényjavaslatnak a parlamenti bizottságban 
történt tárgyalása alkalmával a pénzügyi miniszter ép ugy mint egyes 
képviselők oly nyilatkozatokat tettek, melyek szerint alkalmas kiviteli 
rendeletek által el lenne hárítandó az uj szeszadó-törvénynek az olasz 
szesztermelésre való netáni káros hatása. Előadták, hogy különösen az 
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osztrák és magyar kormánynak kell Olaszországgal szemközt erélye-
sen föllépnie, mivel az itteni kereskedés van leginkább veszélyeztetve 
a szóban levő törvényjavaslat által, a mennyiben ugyanis magas fokú 
szeszből 1868-ban Olaszországba bevitetett az osztrák-magyar biro-
dalomból 103,456 hektoliter, holott Francziaországból csak 10,901 hl. 
és Poroszországból csak 7 ;746 hl. ; —• habár kétséget sem szenved, 
hogy az osztrák-magyar vámterületből kivitt szeszből sok porosz ere-
detű és csak átvitele folytán jelenkezik az osztrák s magyar termény 
közt. A magyar kérvényezők, jelesül a budapesti szeszgyárak különö-
sen ar ra utaltak, hogy kivitelüknek legnagyobb része Olaszországba 
megy, igy 1869-ben 252,000 akó kivitt mennyiségből 140,000 akó 
Olaszországba vitetett. 
De bármily panaszos hangokon kérelmeztek is iparosaink, segí-
teni ra j tuk nem lehetett. Az olasz pénzügyminiszter eléje terjesztett 
aggodalmainkra azzal válaszolt, hogy az uj adó által évi 6,177.720 lira 
jövedelmet remél, s ezt a szomorú pénzügyi viszonyok mellet mellőzni 
nem akarja. Es másrészt tényleg az osztrák és magyar kormány min-
den jogalapot nélkülözött a törvény elleni fölszólalásra, mivel Olasz-
országgal 1867. april 23-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződé-
sünk határozottan megengedi, hogy a vámdij fölemelhető annyiban, a 
mennyiben az illető czikk belföldi fogyasztási adó által sújtatnék ; 
pedig az olasz törvényhozás ezúttal nem czéloz mást, mint 20 lírával, 
clZctZ belföldi szeszadó aequivalensével nagyobbá tenni a vámot. 
Mivel azonban, mint már emiitettük, az olasz törvényhozásban 
olyféle nyilatkozatok is tétettek, melyekből sejteni lehetett, hogy az 
olasz kormány valami módon a belföldi ipart kisebb adóval akar ja 
sújtatni, külügyminiszterünk akkori florenczi követünket, Kübeck bá-
rót oly utasítással lát ta el, hogy folytonos figyelemmel kisérje az olasz 
kormány mondott irányú törekvéseit, s mihelyt észrevenné, hogy oly 
intézkedések történnek, melyek által a belföldi terményre vetett 20 
lírányi adó kisebbittetnék, tegyen haladék nélkül jelentést. 
Az olasz parlament elfogadta a 20 lírányi szeszadót és 1870. 
augustus 11-én létrejött az u j szeszadótörvény. Az olasz kormány nem 
késett sokáig s kiadta a törvény keresztülviteléről szóló utasítást 
ugyanazon év September 25-én, mely által a többiek közt megengedi 
a gyáraknak, hogy adóbérlet ut ján megválthatják adójukat (»i fabbri-
catori di alcool possono abbuonarsi al pagamento delle tasse da essi 
dovuto mediante canone annuo, semestrale, trimestrale o anche men-
sile.«) Ez engedélyben mindenek előtt föltűnt az, hogy a bérlet meg-
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állapításának módozatai iránt a rendelet mit sem tartalmazott, — de 
még feltűnőbb s bizonyos tekintetben megütköző jelenség volt az, hogy 
az adóját megváltott gyáros a bérlet alatt s lejártától számítva hat 
hónap alatt az általa netán kiviendő szesz után adóvisszatéritést nem 
kap (»il fabbricatore abbuonato non ha diritto a restituzione del dazio 
pei prodotti che esporta all'estero durante Tabbuonato, e sei mesi dopo 
che questo sia cessato.«). A ki figyelmesen kisérte a dolog menetét, 
lehetetlen, hogy rá nem jöt t legyen azon gyanúra, mely szerint az 
olasz kormány a bérleti rendszer által tulaj donképen adóelengedést 
szándékol, különben teljesen indokolatlan lett volna adóvisszatéritést 
nem adni oly szeszért, mely tényleg adót fizetett. Előfordul más álla-
mokban is, hol átalányi adó honos, hogy nem az egész adó téríttetik 
vissza a kivitelnél, mert a termelő a gyártásnál kisebb-nagyobb mér-
tékben mindig előnyösebb adóviszonyok közt gyárthat, mint milyene-
ket a tényleges adókulcs föltételez, de hogy 20 lirás adónál egy cen-
tesimo se téríttessék vissza, ilyen eset még elő nem fordult. 
Alig jött nyilvánosságra az olasz kormánynak emiitett rendelete, 
már ismét oly tényekről beszéltek- iparosaink, melyek sejtelmeiknél 
még nagyobbnak tüntették fel a veszélyt kivitelünk számára. Milanó-
ban ugyanis Sessa Károlynak nagy szesz-gyára van, a gyár állítólag 
30—40,000 hektoliter szeszt termel évenkint, s igy azt lehet mondani 
az olasz piaczon döntő hatalom. Alig létesült a törvény, ezen szesz-
gyáros Florenczben a kormánynyal öt évre szerződést kötött, melynek 
értelmében évi 160,000 lira bérfizetéssel megváltotta adóját, ugy hogy 
ezen bér mellett a 1 örvényes 20 lírányi adó, 4—5 lirára sülyedt le, 
vagyis Sessa a kormánynyal kötött szerződés folytán a törvényes adó-
nak csak '/s —1/4 részét fizette. Ily 1 örülményok mellett Sessa a 88 
fokú szesz hektoliterjét 86 lirával adhatta, holott az osztrák-magyar 
birodalomból a legjobb esetben is legfeljebb 107 lirán lehetett azt 
adni s igy a kivitel majdnem lehetetlenné tétetett. 
És most kezdődött az osztrák és magyar kormány részéről, (me-
lyet a német birodalmi kormány erélyesen támogatott) egy hosszú, és 
bizonyos tekintetben nehéz harcz az olasz cabinettel, mert ha tényleg 
ily eljárás alkalmaztatik, mint a melyről iparosaink a Sessaféle eset-
ben panaszkodtak, ugy Olaszország megszegte az 1867-iki szerződést, 
sokkal magasabb vámot követelvén, mint milyen megfelelne a belföldi 
adónak. 
Külügyi miniszterünk reclámálása folytán Sella pénzügyi mi-
niszter tagadta a panaszolt eljárás szerződés-ellenességét ; szándoká-
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val egészen ellenkeznék ily adókedvezmény, mert á l ta la a várt pénz-
ügyi eredmény, mely miatt tulajdonkép az u j adó meghonosittatott el 
sem éretnék. Egyébkint, hogy a bérlet legkevésbbé sem nyújt különös 
előnyöket a termelöknek, utalt arra, hogy számos vállalat, főkép rész-
vénytársaság, mely előbb e kedvezményt igénybe vette, önkényt le-
mondott róla. Ily nyilatkozattal szemközt nem lehetett mást tenni, 
mint egyelőre positivebb adatok megkerüléseig, várni. 
Szeszkivitelünk Olaszországba mindazáltal hirtelen roppant 
mérvben csökkent, ugyanis a szeszbevitel volt : 
1867. évben 131,000 hectoliter szesz 17,001 hectoliter rhum 
1868. » . 135,839 » » 17,261 » » 
1869. » 143,440 » » 17,083 » » 
1870. » 195,754 » » 17,541 » » 
1871. » 14,164 » » 4,890 » » 
Ezen roppant hanyatlásnak okát részünkről az olasz kormány 
eljárásának tulajdonítottuk ; lia a belföldi termelés az adónak csak 
]/*-ed részét fizeti, természetes, hogy a külföldi szesz nem versenyez-
het, s a bevitel lehetetlenné lesz. Ámde Sella pénzügyi miniszter ezen 
megjegyzésre is talált plausibilis választ ; utal t az 1870-iki bevitel 
roppant nagyságára ; szerinte ez évben a külföld, csakhogy a készülő 
félben levő törvény magasabb vámját kikerülje, roppant arányban vitt 
be szeszt; Olaszország szeszfogyasztása egy évben egészben véve alig 
200,000 hectoliter, s 1870-ben csak maga a külföld 195,754 liectoli-
ter t hozott be, hol van még a belső termelés, mely a készülő félben 
volt adótörvénynyel szemközt szintén megfeszített erővel dolgozott. 
Ezen túltermelés, illetőleg túlságos bevitel folytán be kellett 1870-ben 
a reactiónak állani, és semmi különös sincs tehát abban, ha 1871-ben 
a bevitel csak 14,164 hektolitert mutat, miután a mult év készletéből 
a jelen év szükséglete bőséges fedezést talált. 
Ismét meg kellett nyugodni rövid időre ; kormányunk mindaz-
ál^al a végből, hogy lépéseinek nagyobb sikert biztositson, Németor-
szág kormányát fölkérte, hogy ez ügyben minden tekintetben közös 
lépéseket tegyen velünk, és a fölszólitás használt is, mert ezentúl a 
két kormány közös erővel folytatta reclamatióit. Köztudomásra jutot-
tak időközben az 1872-diki bevitel adatai, s azonkiviil az olasz szesz-
adó jövedelme. Az 1872-iki bevitel ugyan 1870-hez képest már tete-
mesebb volt, de még mindig messze visszamaradt a rendes beviteltől 
és csak 62,655 hektoliterre emelkedett ; ha az olasz pénzügyminiszter 
felfogása részben helyesnek tekintetett is, mely szerint 1870-ben a 
a bevitel sokkal nagyobb volt mint a mennyit a belfogyasztás igényelt, 
lehetetlen volt félre nem ismerni, hogy a szerződés-ellenes vámpolit ika 
és adókezelés a külföldet sú j to t ta . Ugyanis a tapasztalatok szerint 
Olaszország körülbelül 200,000 hektoliter szeszt fogyaszt évenkint ; 
föltéve, hogy a beltermesztés 60,000 hektoliter, a három utolsó évben 
a fogyasztás számára következő mennyiségek ál l tak volua rendel-
kezésre : 
külföldi szesz belföldi szesz 
1870. 195,755 hl. 60,000 hl. = 255,755 hl. 
1871. 14,164 » -j- 60,000 » = 74,164 » 
1872. 62,655 » - f 60,000 » = 122,655 » 
Összesen három évben tehát 452,574 hektoli ter ju to t t volna 
csak fogyasztásra, vagyis évenkint legjobb esetben 150,858 hl. A fo-
gyasztásnak ily roppant csökkenése pedig alig valószinű, s lia tényleg 
bekövetkezett, nem azért következett be, mert 1870-ben túlságos ará-
nyokban vitetett be a szesz, hanem mivel a bevitel a belföldi terme-
lésnek nyújtot t rendkívüli kedvezmények folytán majdnem lehetet-
lenné vált. Ez adatokból ugyan még nem lehetett megállapítani 
számszerűleg, mennyiben kedvezett az olasz kormány a belföldi ipar-
nak, csak annyit lehetett belőlük kiolvasni, hogy a külföldi bevitel 
bizonyosan oly akadályok által van lehetetlenné téve, melyek valószi-
leg a belföldi termelésnek előnyt nyújtanak. 
Hogy mily arányban kedvezett a k o r m á n y a belföldi szeszterme-
loknek, ezt végre félreismerhetlen adatokkal ki lehetett mutatni az 
olasz pénzügyi bevételekből. A beltermelésre vetett szeszadó ugyanis 
eredményezett 1871-ik évben 541,245 li lát és 1872-ik évben 781,521 
l i r á t ; ha hektoli terenkint 20 lírányi adót veszünk a l apu l , az olasz 
szesztermelés 1871-ben 27,062 hektoli ter és 1872-ben 39,076 hl. lett 
volna. Már pedig Sessa gyára egymagában legalább 30,000 hectolitert 
termel s igy kétségbevonhatlanul kisebb adót fizetett a belföldi gyár-
tás, mint milyent a törvény rendelt . 
Ezen az osztrák és magyar kormány, valamint a német biro-
dalmi kormány részéről tet t érvelésekre az u j pénzügyi miniszter 
Minghetti ugyan még mindig védte az olasz kormány törvényszerű 
e l járását , »le egyúttal kijelenté, hogy szándokábau van ujabb törvény-
javaslatot a pa r lament elé terjeszteni, mely ál tal az eddig tett recla-
matlóknak is meg kiván felelni. 
Kétséget sem szenved, hogy az oly kitartással és fáradhat lan 
ert lylyel tör tén t r ednmat iók sokban hatot tak az olasz kormány emli-
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tett elhatározására ; de ugy vagyunk meggyőződve, hogy ha az olasz 
kormány egyúttal más téren is nem látta volna a módositás szükségét, 
a nemzetközi szerződések határozványai egyedül nem lettek volna ké-
pesek azt nézetében megváltoztatni. Fájdalom épen az osztrák-ma-
gyar birodalom kormánya jutott a legközelebbi időkben azon szomorú 
tapasztalásra, hogy a nemzetek ha a fenálló szerződéseket viszonyaik-
nak megfelelőknek nem találják, találnak kibúvót, melynek felhaszná-
lásával a valóságos szerződésszegéseket jogosaknak s indokoltaknak 
tüntetik föl. Ha Olaszország követett politikájával elérte volna azon 
pénzügyi eredményt, melyre a szeszadótörvény hozatala alkalmával 
számitott, lia e szeszadó évenkint 6 millió lirát jövedelmezett volna, 
Magyarország, Austria és Németország kormányai valószinüleg még 
most is folytatnák a reclamatiok meddő harczát. De a várt 6 mii. helyett 
1871. évben 630,748 lira vám 541,245 lira adó összesen 1.171,993 lira 
1872. » 2.432,057 » » 781,521 » » » 3.213,578 » 
jövedelem éretett el, tehát az utóbbi évben valamivel több mint annak 
fele, mit a kormány és a parlament minimumul akar t elérni ; pedig a 
pénzügyi állapotok nem hogy javultak, hanem folytonosan roszab-
bakká lettek, és bő jövedelmi forrásokról kellett gondoskodui. És ez 
volt talán a főindok arra, hogy az olasz kormány u j törvényt ter-
vezett. 
E czélból még Sella 1872. junius 2-án kiküldötte Pruckmayer 
mérnököt, a fogyasztási adók igazgatóságának szakértő közegét Német-
országba és Austriába, hogy az ottani fogyasztási adórendszereket, 
de különösen a szesz- és seradókat tüzetesen tanulmányozza. Pruck-
mayer küldetésének megfelelőleg bejárta Poroszországot, Badent, 
W iirttemberget, Bajorországot és Austriát, s az itt tapasztaltak iránt 
1873. julius havában kelt jelentésében tüzetes munkálatot nyújtott 
be, mely az olasz parlament 1873 —4-iki ülésszakának irományai közt 
a 29. szám alatt »Provvedimenti finanziari« czimü füzetben (az 50— 
180. lapokon) közzé is tétetett. 
E tanulmányok alapján egy szakbizottság uj szeszadó-törvény-
javaslatot készített, melyet Minghetti több más pénzügyi előterjesz-
téssel együtt 1873. november 27-én terjesztett az olasz parlament elé. 
A pénzügyminiszter az uj szeszadó előterjesztését a többi közt 
azzal indokolta, hogy az eddig fenállott szeszadó nem eredményezett 
annyit, mint mennyire számoltak, s hogy az olasz pénzügyi állapotok 
nagyobb jövedelmezőséget mulhatlanul megkívánnak. Azonkívül több 
más mellékes körülményt is emiitett föl, melyek közül különösen ki-
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emelte azt, hogy az olasz törvényszékek szigorúan ragaszkodva a tör-
vény szövegéhez csak a 78 fokú szeszt mondják adó alá vetettnek, ho-
lott a törvény értelme csak az volt, hogy 78 fokú szesz esik 20 l ira 
adó alá, ugy hogy egy-egy fok bármily ta r ta lmú legyen is a szesz, 26 
centesimo adót fizessen. 
Az uj adótervezetből Magyarországot különösen a gabnafélékből 
előállitott szesz érdekeli, mivel csak ily szesz képez tömeges kivitelt, 
és csak ezzel lépünk fel a ktilpiaczokon, különösen Olaszországban 
mint versenyzők. Az uj tör \ény a szeszadót egy-egy fokra (az előbbi 
26 centesimo helyett) 30 centisimoban ál lapi t ja meg, egyúttal azon-
ban a beladót az erjedények ha rmad része szerint 3,90 foknyi szesz-
eredmény mellett mondja kiszámitandónak. Vagyis föltételezi, hogy az 
e r j t a r t am 3 nap, és hogy e 3 napi er jedés mellett csak 3.9 fok szesz 
eredményeztetik. 
Alig ju tot t kormányunk e javaslat bir tokába , azonnal beható 
tanulmányokat rendel tetet t el, melyekből csakhamar kisült, hogy az 
ujabbi törvényjavaslat talán még veszélyesebb a szeszkivitelre mint az 
eddig fenállt. Mig ugyanis ezen tervezet szerint a bevitelnél a vám 
tetemesen fölemeltetett, ugy hogy a mi többnyire magas fokú (90—95) 
szeszünk 30 centesimot számitva fogyasztási adóul, és liektoliterenkint 
10 franknyi vámot véve 37—38,50 lira beviteli vám sulyosodott volna 
szeszünkre, holott az olasz szesztermelés oly módozatok mellett fizetett 
volna adót, mely mellett az adónak alig egy negyedét szolgáltatta 
volna. Ugyanis az erjedési t a r t am sokkal hosszabbra vétetett föl mint 
a milyen tényleg ; az olasz törvényjavaslat a szeszadót az előbb emli-
te t tek szerint 3 napi e r j t a r t amra fekteti, holott például Belgiumban 
az erjedési idő 24 órára, sőt nálunk 18 órára tétetik ; miután pedig az 
olasz szesztermelök ugyanazon viszonyok közt termelnek, mint Ma-
gyarország gyárai, miután továbbá az olasz szeszgyártók a tudomány-
nyal folyvást lépést haladnak s a szeszgyártásnál alkalmazott minden 
uji tást meghonosítanak, mely sok esetben még nálunk a gyáraknak 
régiebb berendezése folytán nem lehetséges, vagy legalább nem szo-
kásos : — nincs semmi alapos ok a r ra nézve, hogy Olaszországban a 
gyárak hosszabb időig erjesztessenek, mint akár Németországban 
akár nálunk. M á r pedig lia az er j ta r ta lom 3-szor oly hosszura tétetik, 
mint milyen a tényleges, azaz lia a gyár háromszor tud erjeszteni azon 
idő alatt, melyben a törvény csak egy erjesztést föltételez, termé-
szetes hogy adó fejében háromszorta kevesebbet fizet, mint mennyit 
fizetnie kellene. 
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A törvényjavaslat mindazáltal még más előnyt is nyújtott az 
olasz szesztermelőknek ; föltételezi ugyanis, hogy a szeszeredmény csak 
3.9 fok, pedig ez roppant csekély. Maga Pruckmayer Olaszország szá-
mára legalább 4.7 fokot mond minimumul, holott például nálunk az 
átalányozási rendszer 6.2—7 foknyi szeszeredményt tételez fel, s tudva 
levő, hogy a pénzügyi szabályzatoknak ezen föltételével szemközt a 
szeszgyárosok részéről igen könnyen még magasabb szeszeredmény 
éretik el. Akár elméleti, akár gyakorlati szempontból tekintessék is az 
ügy, kétségkívüli, hogy az olasz törvényjavaslat 3.9 foknyi szeszered-
ménye nagyon is alacsony, s hogy az olasz szeszgyárosok sokkal ma-
gasabb eredményt érnek el. Ugyanis az elmélet szerint egy-egy font 
keményitő 36,38 literfok szeszt ad, miután pedig a kukoriczában 
68 százalék keményitő van, egy mázsa kukoriczából 2372,84 literfok 
szesz nyerhető. Az elmélet ezen számitása oly erjesztési módon alap-
szik, melynél a keverék a vizhez ugy áll mint 1 : 4a/2 ; a gyakorlatban 
ily sűrűségben nem szokták készitni a csefrét, hanem 1 : 5 arányában. 
Ez esetben 100 font tengeri, mivel 75 font viz helyét foglalja el 
286,25 liter csefrét adand, ehhez még í j í 5 részt mint az erjedés alkal-
mával bekövetkező emelkedési tért véve 306 liter csefrét nyerünk ; 
ezen 306 liter a fennebbi számítás szerint 2372,84 fok szeszt ad vagy-
is literenkint a szesznyeremény 7.75 fok. 
Olaszországban a kukoriczán kivül különösen még rizsből készí-
tik a szeszt; e nyers anyagnál még kedvezőbb szeszeredményt kell 
elérni. Ugyanis a rizs héjmentes termény lévén nagyon könnyen erjed, 
vegyi elemzés szerint a rizsben 74.1 százalék keményitő, 1 százalék 
gummi és 0.4 százalék czukor foglaltatik, egészben véve tehát 75,5 
százalék erjképes anyag, miből az elmélet szerint (a fennebbiek alap-
ján) egy mázsánál 2746,69 fok szesz eredményeztetnék, ugy hogy egy 
literre 8.97 fok szesz jutna. 
Az emiitett adatokból világos, hogy a törvényjavaslat által föl-
tételezett 3.9 foknyi szesznyeremény legalább is csak fele a tényleg 
elérhetőnek, s hogy tehát itt a gyárosnak ismét alkalom kínálkozik a 
törvényesnél legalább is kétszer kisebb adó fizetésére. Tehát mind az 
erj tar tamra, mind a szeszeredményre nézve oly alapokat szabott ki a 
belföldi adózásra nézve a törvényjavaslat, mely kétszeres alkalmat 
nyújt az adótétel leszállítására. Az olasz gyáros tehát 300 hekto-
liter tartalmú erjedényt fölvéve fizet, az említett javaslat szerint 
- Q - X 3.9 X 30 = 117 lírát ; föltéve, hogy nem három nap alatt 
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létesül az erjedés, hanem pl. csak 48 óra alatt, s hogy a szeszered-
mény nem 3.9 fok, hanem 7 fok, mi a fönnebbiek szerint nem valami 
rendkívüli, hanem nagyon is valószinű, a gyárosnak tulajdonképen 
X 7 X 30 = 315 líra adót kellene fizetnie, s igy, ha csak 117 
lírát fizet (az előbb említett törvényes adatok szerint), 168 °/0-kai ke-
vesebbet fizet, mint a mennyit törvény és szerződéseink szerint fizetnie 
kellene ; s még mindig marad az általunk közlött számitások szerint is 
elég tere a gyárosnak, hogy még kedvezőbbé tehesse adózási helyzetét, 
azaz hogy még kevesebbet fizessen adóul. 
Misem természetesebb, mint hogy mind Austria és Magyarország, 
mind Németország ellenezte a javaslatot, s annak"törvénynyé emelését 
szerződésszegésnek jelentette ki. Az osztrák földmivelési és pénzügy! 
miniszterek a végből, hogy az osztrák és magyar követség minden 
tekintetben kellő szakértelemmel tájékozhassa magát a netán teendő 
lépéseknél, s hogy átalában az olasz cabinettel szemközt mindjárt 
Rómában szakértői tárgyalások folytatása által az ügy menete gyor-
sabbá tétessék, két szakegyént küldött Rómába, kik Pruckmayerrel a 
történendő módosítások végett hosszabb időig tanakodtak is. 
Minghettinek egyelőre főczélja csak az volt, az ország pénzügyi 
helyzetét a szeszadó által is javitni. Ezzel szemben a parlament által 
kiküldött bizottság — legalább annak több tagja -— az olasz szesz-
ipar lehető előnyét s a bevitel ellen védett helyzetét kivánta, s ez 
utóbbi részben Pruckmayer azon nézetét támogatták, hogy az olasz 
szesztermelő semmi esetre sem eredményez oly nagy szesznyereményt, 
mint mennyi akár Austriában, akár Poroszországban el szokott éretni, 
és a javaslatban fölvett 3.9 foknyi szesznyereményhez továbbra is ra-
gaszkodtak. A hosszas tárgyalások végre a következő eredményre 
vezettek : 
Az olasz szesziparos adója kiszámittatik 3 napi er j tar tam és 3.9 
fok szesznyeremény föltétele mellett, de a törvény kiköti, hogy három 
napig kell erjeszteni ; tehát az egyik változó tényező állandósittatik, s 
a szesz gyáros önkénye alól kivétetik. 
Minghetti mind a német, mind az osztrák és magyar cabinetnek 
ultimatum gyanánt megüzente ezen módositványt s kérte hogy vagy 
abba egyezzenek bele, avagy kénytelen lesz az eddig érvényben volt 
törvényt — mely ellen 1872-ig mindig küzdöttünk — oly módosí-
tással továbbra is fentartani, hogy az adótétel 20 lira helyett 25 l irára 
emeltessék. 
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Ilyen alternatívával szemközt a német kormány tekintettel kü-
lönösen arra, hogy kereskedelmi szerződése Olaszországgal 1875-ben 
úgyis lejár, s hogy akkor elég alkalma nyiland majd kívánságainak 
és érdekeinek más uton is érvényt szerezni, elfogadta az előterjesztett 
módosítást a három napra megállapított er j tar tam s 3.9 fokú szesz-
eredmény mellett ; miután ez még mindig positivebb alakban szabta 
ki a beladó mérvét, mint az 1870-iki törvény, mely csak átalában az 
adólábat és semmi más kiszámítási tényezőt nem állapított meg, ha-
nem mindent a kormány önkényére bizott. Az osztrák és magyar kor-
mány most magára hagyatva, szintén hozzájárult az emiitett módosit-
ványhoz, de csak oly kikötéssel, hogy ha az olasz szeszgyárosok tény-
leg csak 3.9 foknyi szeszeredménynyel dolgoznak. 
Valószinű, hogy az olasz parlament a törvényjavaslatot ily alak-
ban el fogja fogadni. Valószinti, hogy a törvény keresztülvitelénél a 
törvény szavainak meg nem felelő adózási mód fog meghonosulni. Az 
er j tar tam ellenőrzése tudvalevőleg majdnem lehetetlen, ha még hozzá 
gondoljuk az olasz pénzügyi közegek járatlanságát s másrészt az ily 
ellenőrzésnél nagyon szokásos megvesztegetéseket, — valószinű, hogy a 
törvény szerint mindenesetre megtartandó három napi erjtartam csak 
a papiron leend meg. É p oly kevéssé valószinű a 3.9 fok szeszered-
mény, vagy inkább az, hogy az olasz szeszgyárosok nem fognak na-
gyobb szeszeredményt elérni, és pedig annál kevésbbé akkor, ha a 
gyárosok tényleg megtart ják a 3 napi erjedési időt, mert ekkor elég 
idejük marad a csefréből minden lehető szeszt kivonni, mi talán a rö-
vid idejű erjesztésnél nem oly lehetséges. 
Egyelőre mindazáltal diplomatiai uton sikerült legalább oly 
törvényjavaslatnak létesítése, s igy az olasz törvényhozásnak oly irányt 
szabtunk, mely ha a keresztülvitelnél nem fog meghiusulni, szerződési-
leg biztosított jogainkat nem sérti. A jövőnek s kormányunk erélyé-
nek marad föntartva, hogy annak idejében, lia a törvény módozatainak 
a gyakorlat meg nem felelend s igy szeszkivitelünk az olasz szeszadó 
által tényleg és szerződésünk ellenes módon megakadályozt'atik, 
fölszólaljon és csüggedhetlen tevékenységével anyagi érdekeinket 
megóvja. 
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A keleti vasúti csatlakozások nemzetgazdasági 
jelentősége. 
GYÖRGY E N D R E - t ű 1. 
I . 
Mind a kultjira átalános szempontjából, mind különösen köz-
gazdasági viszonyaink átalakítása tekintetéből nagy horderejű ese-
mény az, mely a keleti vasúti csatlakozások biztosítása és megnyitása 
által jő létre. 
Kul tura i átalános tekintetből meg fog ezáltal változni orszá-
gunk egész irányzata. Eddig csupán nyugat felé tekinténk ; most mái-
keletre is kell tekintenünk. Eddig vágyaink elérésére egyetlen sarkan-
tyúnk azon eszme volt, hogy minél közelebb jöjjön átalános civilisá-
tiónk a nyugati műveltebb nemzetekéhez; most megfordítva e maga 
magában inkább csüggesztő, semmint munkára ébresztő gondolathoz 
hozzá fog járulni egy másik tünemény, a keleti országokra vetett te-
kintet, a mely egyfelől önbizalomra gerjesztend, más oldalról pedig a 
verseny nemes tüzét gyujtandja fel bennünk a versenyképesség biztató 
öntudatával. 
Mint annyi más téren, ugy itt is érzendjük apáink mulasztásai-
nak reánk nehezedő nyomását. Egy angol Íróbarátom figyelmeztetett 
azon szomorú tényre, hogy azon századokon át tartó szoros történelmi 
összeköttetés daczára, mely bennünket a legszorosabb viszonyra utalt 
volna a keleti nemzetekkel, azon vérrokonság daczára, mely a törö-
kökhöz fűz ; a német befolyás, s majd az újraéledés korában af ranczia 
és angol viszonyok észlelése annyira lebilincselték összes figyelmünket, 
hogy közvetlen szomszédainkat, közvetlen érdekeinket elhanyagolva, 
messze távolba kalandozott szemünk s nem értünk reá, saját lábaink 
előtt seperni. A mint hogy gyakran meg is botlottunk, el is estünk. A 
sors különös kedvezése, hogy ismét felállhatánk. 
Valóban el kell ismernünk, — mély fájdalommal és szégyenér-
zettel kell elismernünk, — hogy Décsy Ozmanográfiája óta nincs mű, 
mely a keleti viszonyokkal behatóbban foglalkoznék ; összes ismere-
teinket ez irányban nyugati forrásokból merítjük mi is, figyelembe 
sem vehetvén azon, sokszor felületes és üres jelentéseket, melyeket a 
belgrádi, serajevói, galaczi stb. konzulok adnak, de a melyek ugy sem 
a közönség olvasására szánvák. 
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Ily körülmények közt a keleti csatlakozások kérdése ismeretlen 
terrenum felé ragad bennünket, egy oly versenytárs felé, melynek ha-
talmát, erejét nem ismerjük, és nem is ismerhetjük. Legutóbbi időben 
is alig történt valami ez irányban. A keleti kérdés tüzetes taglalását 
angol folyóiratokból vesszük át ; a gr. Széchenyi István által megkez-
dett alsó-dunai munkálatok s az európai duna-bizottság összes műkö-
dési köre a hazai közvélemény érdekeltsége mellett bátran alhatnék ; 
s mig az angol parliamentben, közéletben s az egész világ irodalmá-
ban egész forradalmat idéz elő azon kérdés, vájjon az angol-indiai vas-
út a Duna mentén, vagy az Aral-tónál vezettessék-e ; idehaza nálunk 
(pedig hiszen igen nagy részben a mi bőrünkre folyik az alku) a köz-
véleményt nem lehet érdekeltségre ébreszteni álmaiból. 
A Duna daczára meseképeknek tűnnek fel előttünk a keleti 
szomszédok. A messzebb Pár is t felkeressük, Belgrádot, mely határ-
szélünkön fekszik, nem. Pedig Belgrád és Bukarest idővel, sőt a csat-
lakozások megnyíltakor azonnal, nagy nyomást gyakoroland szellemi 
és anyagi életünkre egyaránt. Szellemi életünk el szokik, el kell, hogy 
szokjék a nyugati haladás egyoldalú bámulatától. A keleti sajátságok 
szemlélete nemzetiebbé teszi talán összes gondolkodásunkat ; s a német 
kultura túlságos befolyását ellensúlyozni fogják talán azon behatások 
melyeket ránk a kelet az ő vad, de erőteljes természetességében gya-
korolni fog. 
Joggal mondhatjuk, hogy a keleti csatlakozások tetőtől talpig 
módositani, reformálni fogják eszméinket. Nem oly nagy mértékben 
történend ez, mint a nyugati összeköttetések létrejötte után, s nem 
fognak oly romboló hatásban mutatkozni, de állandóbb és természe-
tesebben. Valljuk meg, hogy a nyugati kultura nem eszközölt nemze-
tünk alsóbb rétegeiben oly fordulatot, mint a felsőben, s az ok egy-
szerűen az, mert nem benső, hanem külső volt a fejlődés ; kul turán ' : 
nagy részben kivülről jövő utánzás, s nem a nemzeti alap természetes 
fejlődése. E nemzeti alaphoz közelebb állván a keleti fogalmak : előre 
látható, hogy a befolyás tartósabb s a nemzetnek épen alsóbb rétegeire 
kiterjedő leend ez uton. — De maga azon tény, hogy a civilisátió 
határán nem vagyunk többé v é g p o n t o k , hanem egyszerűen 
l á n c z s z e m e k a sorozatban, a mely többé nem csak v e s z i 
a delej nyomását, de t o v á b b i s b o c s á t j a azt ; a melyre többé 
nemcsak egyik fél nyomása hat, de m i n d a k e t t ő é egyaránt : oly 
fontos jelentőségű mozzanat fejlődésünk történetében, a melyet bíz-
vást lehet v á l p o n t n a k tekintenünk. E válpont kedvező felhaszná-
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lása életkérdése a nemzetnek. Szerencsére két áramlat közé esve, a 
válpont k u l t n r a i és p o l i t i k a i szempontból inkább előnyünkre, 
mint hátrányunkra van. S mennyire felhasználhatnék ily körülmények 
között, ha biztosan ismerhetnők az u j talajt, számot vethetnénk azzal, s 
épen vele szemben gyenge oldalainkat tatarozgatnók. Apáink s a mi 
hibánk, hogy nincs mit felhasználni igy. 
A kulturai szempont e nagy fontossága mellett nem szabad azon-
ban a k ö z g a z d a s á g i o l d a l t figyelmen kivül hagyni. Voltaké-
pen egyik a másiknak nemcsak kiegészítője, de feltételezője is. IV. 
Henrik kulturát kivánt hazájának, midőn tyúkot óhajtott főzetni, leg-
alább vasárnaponként minden paraszt fazekában. Nemzeti vagyonoso-
dásunk és nemzeti csinosodásunk nemcsak kiegészitik egymást, de az 
utóbbira feltétel az előbbi. A kelet sík pusztáin gyümölcsöt fog érlelni 
a polgárosodás, és e gyümölcs oly tény, melylyel számolnunk kell. 
Őszinte és mély meggyőződésem az, hogy a keleti csatlakozások 
közgazdasági nagy fontossága nem túlozható ; de őszinte és mély meg-
győződésem egyúttal az is, hogy e nagy fontosság a közgazdasági té-
ren inkább ellenünk, semmint mellettünk fog nyilatkozni ; hogy azon 
krizis, melynek eléje megyünk, u j versenyző társak megjelenése folytán 
a nyers termény-piaczon, itt-ott felette végzetes, és mindenütt felette 
komoly nyomokat fog hagyni maga után közgazdasági életünk minden 
ágában hátra. 
Sokat tűnődtem, mig e nézetet közzébocsátani elhatároztam ma-
gamat. Megfontoltam a nehézségeket, melyek talán majd a pessimis-
mus vádjával sujtandják a hazai közvéleménynyel szemben álló igény-
telen irót ; de győzött meggzőződésem, mely kötelességemmé tette, 
hogy ily fontos, ennyire reformáló hatással biró kérdésben tisztán ob-
jektiv szempontból mutassam fel a dolgot, együtt annak minden fény-
és árnyoldalát ; s biztatott az, hogy lia nem is látom oly rózsaszínben 
a csatlakozások folytán előálló jövőt a közgazdasági téren, mint a 
hogy sokan lát ják : pessimismussal még sem lehet vádolni, minthogy 
elismerem ezen csatlakozások nagy nyomatékú fényoldalán kivül kü-
lönösen azon tényt, hogy a l ó l u k k i b ú v n i n e m l e h e t , hogy oly 
ténynyel állunk szemben, a melylyel szembe k e l l állanunk. 
Ez állitások igazolására Íratott értekezésem. 
I I . 
Magyar kereskedés kelet felé voltaképen — a szó mai értelmét 
véve, — nem létezett soha. A I I . Géza által letelepitett szászok ipara 
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némi kivitellel ugyan már az Anjouk korában birt a vászon-, üveg-, méli-
ser-, viasz-, ötvény- és festésre nézve a szomszéd Oláhországba ; sőt a 
mennyiben Szent István király hospitáléja Konstantinápolyban hatá-
rozottan kereskedelmi rendeltetéssel birt, s I. Béla korában, de ké-
sőbb is, sok byzanti arany volt forgalomban : szembeszökő a tény, mi-
szerint a vallási és művelődési kapocs arányában kereskedelmi össze-
köttetésünk is élénkebb volt kelet, mint nyugat felé ; azonban e korban 
még kereskedésről szó alig lehetett. Az átvonuló kereskedés sokkal 
élénkebb volt a német városok (Augsburg, Nürnberg, Zürich, Regens-
burg, Bécs) és a kelet közt. Az oroszokkal való kereskedés Trencsé-
nen át, a Konstontinápolylyal folytatott pedig Zimonyon át vette út-
ját . Ezen átvonuló kereskedés a 13. században megszűnt, miután a 
velenczeiek tengeren szállitván portékáikat olcsóbban jelentek meg a 
piaczon; de 1370 óta, — miután Velencze a Bosporustól visszavonult 
— ismét feléledt, különösen Románia felé, kezökbe kerítvén azt, az 
iparos szászság fővárosai, Brassó és Szeben, melyek magok is, •— mint 
fentebb emiitettük — kivivők gyanánt szerepeltek. 
A török háborúk egész tartama alatt szünetelt a keleti kereskedés, 
s csak azok befejezte után kezdett az ismét ujabb lendületet venni újólag 
Erdélyen át. 1647-ben felállíttatott Törökország felé is a harminczad 
s ez igen nagy mértékben zsibbasztá az amúgy is lanyha kereskedést. 
A török háborúk befejezése óta Magyarország önálló országnak 
ez irányban nem volt tekinthető. I I . József császár 1785. decz. 30-án 
Pálffy Károly gróf m. udv. kanczellárhoz intézett iratában, ki is fe-
jezte, hogy a nemesség adómegajánlásától »lesz függővé téve, hogy Ma-
gyarország kereskedelme az osztrákkal egyenlő kedvezményekben ré-
szesittessék-e, avagy hogy Magyarország puszta gyarmatnak tekintes-
sék-e, hol azután az volna a feladat, miszerint a gyáripar fejlődése és 
Magyarország meggazdagodása, a mely által az örökös tartományok 
károsittatnának, jövőben is lehetőleg megakadályoztassák és elnyo-
massék, az életszükségletek ára pedig, hogy a katonaság annál olcsób-
ban legyen eltartható, lenyomassék.« E politikának természetes követ-
kezménye volt, hogy midőn Stahremberg zimonyi kereskedő költségén 
Kleemann Miklós Bécsben, megrakott hajóval leindult a Dunán s le-
érkezett a fekete tengerig: e korszakot alkothatott vállalat nyomtala-
nul megsemmisült ; s az 1718-ki passzaroviczi békének a kereskedésre 
nézve kedvező határozatai csupán annyit eredményeztek, hogy Zimony-
ban, Újvidéken és Temesvárott csakugyan létesültek raktárak s némi 
íorgalom Törökországgal, de a mely tekintélyesebb jelentőségre nem 
vergődött. Gollner Bálint károly városi kereskedő 1785-ben a Klee-
mann példáját követőleg áruszállításra vállalkozott egész Konstanti-
nápolyig a Dunán, bánáti búzát szállítva, de miután egyik bajója el. 
siilyedt Orsovánál : többé jó darab ideig nem akadt ez útra sem vál-
lalkozó, s igy Magyarország hatalmas, természetes vízi ut ja felhaszná-
latlan maradt akkor, midőn ugyanazon időben Franczia- és Angolor-
szág már milliókat költöttek el mesterséges csatornáknak óriás költ-
séggel való létesítésére. 
A b e l f ö l d i forgalom volt tehát legnagyobb részben az, mely-
nek folytán, mint egy mult századbeli történetíró mondja, a terhelt 
vásári hajók a pesti part mentében egész egy óra járásnyira feküdtek 
horgonyon. A Napoleon által elrendelt kereskedelmi zárlat idején a 
gyarmatczikkek természetesen kelet felől Orsova, Sziszek és Bródy fe-
lől nagy mérvben szállíttattak Magyarországon át, s mint a budapesti 
kereskedelmi és iparkamra nagybecsű müve kiemeli, e nyereséges köz-
vetítő üzlet képezte alapját Pest későbbi kereskedelmi nagyságának és 
sok idevaló czég gazdagságának ; azonban Napoleon bukásával termé-
szetszerűleg elapadt a gazdagság ezen forrása is s vele együtt a keleti 
kereskedés is előbbi állapotába, jelentéktelen viszonyai közé sülyedt 
vissza. 
Gr. Széchenyi István hatalmas szelleme változtatá meg itt is a hely-
zetet. Az ő fáradozására keletkezett az első dunagőzhajózási társulat ; 
az ő vezetése alatt kezdetett meg az aldunai hajózás könnyebbitése. 
1832-től 34-i g a Lyupkovacz és Swinicza közti vizesést annyira kija-
vitá, hogy magas vízállás mellett lehetséges lett a hajózás. Ugy van 
azóta is, ámbár a magyar kormány helyreállítása óta tetemes gondot 
fordított ismét e fontos ügyre; különösen pedig az 1856-ki párisi béke 
azon rendelkezése, mely az aldunát Tsaktschától kezdve egy európa 
bizottság gondoskodása alá helyezte, tetemesen javitá a helyzetet. 
De azóta sem történt sok ez irányban. Persiával 1857. május 
17-én, Törökországgal 1862. május 22-én köttetett meg a kereskedelmi 
és vámszerződés; tehát még az uj német (1865. apr. 11., illetőleg 1868. 
márcz. 1 7-ki) szerződések előtt, melyek a monarchia szabad kereske-
delmi politikáját inaugurál ták; sőt Románia- és Szerbországgal máig 
sincs szerződésünk a keleti kereskedelem felette nagy kárára, mely 
miatt a Szüli na torkolat munkálatai nem hoztak nagy eredményt a 
magyar kereskedésre nézve. »A keleti kereskedés — mondja helyesen 
Matlekovics — nagyon el van hanyagolva. Törökország legközelebbi 
szomszédunk szükségletét nagyszámú iparczikkben inkább Belgium-
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ból, Francziaországból és Angliából fedezi, mintsem Magyarország-
ból. Oroszországgal igen kevés, lebet mondani magyar termékekkel 
alig vagyunk összeköttetésben. H a az utóbbinak oka lényegesen az 
orosz kereskedelmi elzárkozottságban keresendő, a törökországi elha-
gyott forgalom nagy részben saját tevékenységünk hiányából magya-
rázható csak.« 
I I I . 
Ez lévén a keleti kereskedés múltja : áttérhetünk annak jele-
nére, a mely nem kevésbé élettelen és szomorú. 
Hogy mily csekély e forgalom, kitűnik abból, hogy mig 1868-ban a 
magyar-osztrák határon 341.6 millió forintnyi érték hozatott be, kelet 
felől csak 35.G millió ; mig Ausztria felé 331 millió vitetett ki, kelet 
felé 20.4 millió. 1869-ben volt a behozatal Ausztria felől 447.4 millió, 
kelet felől 31.«, a kivitel Ausztria felé 321.«, kelet felé 23.5. 1870-ben 
volt a behozatal Ausztria felől 379.7, kelet felől 29.9, a kivitel Ausz-
tr ia felé 332.3, kelet felé 25.i millió. Végül 1871-ben, — az utolsó év, 
melyről positiv adataink vannak, — a behozatal Ausztria felől 505, 
kelet felől 37.G, a kivitel Ausztria felé 350.9, kelet felé 24.4 millió fo-
rint értékben volt kimutatva. Azonban maga a hivatalos statistika is 
siet megjegyezni, hogy : »miután a déli és keleti határokon át beho-
zott és kivitt áruk a magyarországi vámhivatalok kimutatásai nyomán 
és csupán a nyugoti határokon át behozattak közöltetnek a közleke-
dési vállalatoktól nyert adatok nyomán : igy az átvitt áruk csak egy-
szer, a behozatalnál vagy a kivitelnél, és nem kétszer, azaz a behoza-
talnál és a kivitelnél fordulnak elő. Ennélfogva tehát csak egyszer is 
számitandók le a forgalomból, hogy a tényleges behozatal és kivitel 
kijöjjön és pedig a dolog természete szerint a nyúgatról keletre átvit-
tek a behozatalból, keletről nyugotra átvittek a kivitelből.« A kivi-
telre nézve igen egyszerű a számitás, mert egyszerűen Magyarorszá-
gon csak átvitetteknek tekintendők mindazon czikkek, melyek ausz-
triai vámhivataloknál jelentetnek be Török-, Szerb- és Oláhországba 
való kivitel végett. Miután azonban az osztrák örökös tartományokban 
is nagymennyiségű érték vitetik ki ugy, hogy a vámot másutt, mint a 
kivitelnél nem érinti, természetesen levonandó a kivitelből mindazon 
összeg is, mely Ausztriában adatott fel egyenes keleti szállitás végett 
a közlekedési vállalatoknak. Ezenkivül természetesen még a többi ki-
vitel egy része is osztrák és külföldi áruczikkeket foglal magában, de 
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ezt számszerűleg kimutatni nem lehet. Nagyjából azonb.m elég a fen-
tebbi összegek ismerete is. 
A keleti behozatal azonban kevésbé könnyen határozható meg, 
mennyiben fogyasztatik el nálunk, mennyiben Ausztriában. A gyapjúra 
nézve köztudoinásu, hogy az Magyarországon csak átvitetik ; szintúgy 
az élö állatok, különösen a sertés. A behozatalnál legnagyobb fontos-
ságú ezikkek a buza és tönköly (455,147), kétszeres (279,036), tengeri 
(1.306,000), árpa (100,439), repeze (179,656), olajmag (110,525), ha-
lak (337,435), ökör (4.014,240), tehén (1.682,820), juh és kecske 
(350,492), sertés (13.579,600), ló (165,075), bőrük (1.508,400), juhbör 
(3.898,290),prém (114,400), faggyú (136,152), csontok, kövek (222,800), 
gubaes (327,140), kőolaj (354,560), érezek (598,800), gyapjú (5 millió 
«96,803) forint értékben. 
A kivitel főtételei ezek: ezukor (1.492,123), lizs (361,000), juh 
(121,152), ló (101,475), viasz (104,420), öv (255,980), sze>z (212,548), 
bor (281,590), műfa (2.269,665), kőszén (_>33,885), konyhasó(807,288), 
nyers vas (127,280), aczél (93,820), painutáru közép-finom (464,100), 
finom ( 189,180), kötélgyártó-áruk (608,800), lenáru, legdurvább 
(150,850), közönséges (631,125), finom (I3n,900), gyapjuáruk legkö-
zönségesebb (158,088), közönséges (594,160), középfinom (268,940), 
finom (467,160), öltönyök közönséges (472,770), finomak (1 11,890) ve-
gyes (066,250), papir legközönségesebb ( 155,175), közönséges (360,612), 
finom (384,140), bőrmunkák (235,930), finomak (421,950), keztyük 
( 1.346.400)) ; faáruk falemez (159,540) finom (780,000), közönséges 
üveg (269,664); ólomáruk (319,446),legközönségesebb vasáru (512,270), 
finom (111,840), fémáruk (204,860); apró áruk (2.615,920), vegyészeti 
aruk (279,315), pecsétviasz (233,232) viaszgyertya (191,950) » végül 
gyuaruk (431,750) forint értékben. 
Szerencsétllenségre azonban a közlekedési vállalatok kimutatásai 
»zerint épen ezek azon ezikkek, a melyek részint a magyar-osztrák 
vámterület nem magyar részéből a magyar korona területén átszállit-
tattak keletre ; részint az egész magyar-osztrák területen átvitel gya-
nánt még nagyobb mérvben szerepeltek kelet felé. Azt hiszem, nem 
lesz érdektelen kimutatni, hogy ezen tényezők nagyobb része ennél-
fogva olyan, mely Magyarország kivitelénél kelet felé nem számithat 
komolyan, — bebizonyítván ezzel együtt, hogy a keleti kereskedés 
Magyarországra nézve nagy részlten ina is csak átfutó. 
Így a czokorból, mely másfél millió forintnyi 48.133 ináz-a kivi-
telt adott, behozatott kivitel czéljából 66,282 uiAzsn. A kávé, fü-zerek, 
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tea, déli gyümölcsök és rizs-kivitelről szó sem lehet, mert e kereskkedés 
Magyarországra nézve csak átfutó lehet, miután azon ezikkek nálunk 
nem is teremnek. Az állatkivitelt az állatbehozatal bőven fedezi. Ki-
vittünk 124,152 fr t értékű juhot ; behoztunk 350,492 f r t ig ; kivittünk 
101,475 fr t ig lovat, behoztunk 165,075 f r t ig ; ezenkivül behoztunk 
még 4.011,240 fr t értékig ökröt, 1.682,820 f r t értékig tehenet és 
13.579,600 forintig sertést ; nem is számítva a bőröket 1.508,400 és 
3.898,290 forint behozatal ; nem számítva a prémet 114,400, a fagy-
gyut 136,152 fittal, holott é p e n ' e czikkekben kivitelünk majdnem 
semmi sem, összes állatkivitelünk kelet felé együttesen nem adván 
százezer f r t értéket sem. Sőt azzal sem áltathatjuk magunkat, hogy az 
állattenyésztés tetemes része külföldre megy át ; a vámhivataloknál 
tett bejelentések szerint csupán 6944 darab lévén az átvitel gyanánt 
behozott áruk száma, (az összes behozatal pedig 700,000 darab körül 
van.) A sörkivitelnek ^ - ö d e (51,196 hordóból 10,433) az osztrák örö-
kös tartományokban adatott fel kivitelre. Körülbelül ez az arány a 
szeszre nézve is, sőt a bor 28,159 mázsája mellett is van 1523 olyan, 
mely külföldön adatott fel a keleti kivitelre egyenesen. A müfára nézve 
hiányzik az összehasonlító adat, mert a kivitel 100 • lábban van szá-
mítva, az átvitel pedig mázsákban. Senki sem kételkedhetik azonban 
abban, hogy asztalos, esztergályos munka aligha vitetik ki Magyaror-
szágból kelet felé. 
A kőszénkivitel magyar kivitel, mi természetes is, legnagyobb 
lévén a kivitel Oláhország felé a Vulkán szoroson, a hol a petrozsényi 
bányák terméke özönlik kifelé. Ez azonban csak 334,136 f r t értéket 
képvisel. Hasonló szempont alá esik a 807,288 f i t ta l szereplő kony-
hasó ; ámbár itt a 201,822 mázsa kivitellel szemben, 112,203 mázsa 
külföldről átvitel czéljából történt behozatal is szerepel. A nyers vas-
és aczélnál azonban már kedvezőtlen a mérleg. Az osztrák-magyar 
vámterületről kivitt 20,601 mázsa helyett átvitel czéljából 111,932 
mázsa hozatik be. Pedig ehez nincsenek sem a 78,689 mázsával felvett 
vasáruk, sem a 28,568 mázsára menő gépek és gépalkatrészek hozzá-
számítva. 
A pamutárukból 3040 mázsa vitetett ki ; átvitel gyanánt beho-
zatott 37.228 mázsa ; a lenárukból 18,688 mázsa vitetett k i ; 11,537 
mázsa hozatott be kivitel végett; a gyapjuárukból 9244 mázsa kivitel 
mellett 29,140 mázsa az átviteli behozatal; öltönyök és pipereáruk 
2806 mázsa kivitel mellett 10,069 mázsa átviteli behozatot; a p a p r 
36,542 mázsa kivitel mellett 25,267 mázsa átviteli behozatot ; a bőr-
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áruk 9332 mázsa kivitelt, 20,067 mázsa átviteli behozatot mutatnak. 
Az apró áruk 2429 mázsa kivitellel szemben 21,012 mázsa átviteli be-
kozatalt mutatnak ki ; vegyészeti áruk 10,513 mázsa kivitelt és 12.556 
Átviteli behozatot ; gyuáruk végül 14,489 mázsa kivitelt s 18.821 
mázsa átviteli behozatalt mutatnak fel. 
Sőt még tovább kell mennünk. Ugyanis tekintetbe kell vennünk, 
bogy az átviteli behozatalnak azon része, a mely az osztrák örökös 
tartományokból jő Magyarországon át, Magyarország forgalmának 
nem tekinthetöleg vonandó le a keleti kereskedés azon összegéből, a 
melyet a magyar-osztrák belföld visz ki kelet felé, s miután ezen rész 
igen nagy, (például a czukornál 66,282 mázsából 69,691 ; a sörnél 
egészen ; a vegyészeti áruk 12,566 mázsájából 9726; a lenáruk 11.537 
mázsájából 10,353 ; a gyapjuáruk 29,140 mázsájából 15,252; az öltö-
nyök és pipereáruk 10,069 mázsájából 6112; a papir 25,267 mázsájá-
ból 23,942; a bőráruk 20,067 mázsájából 14.302; a faáruk 31.323 má-
zsájából 27,319; az üveg 27,555 mázsájából 25,379 ; az apróáruk 
21,012 mázsájából 12.910; a gyuszerek 18,824 mázsájából 16,452 má-
zsa !»tb.) Csupán magát az osztrák-magyar vámterület kivitelét tekintve 
is ki kell mondanunk, hogy az ö s s z e s m a g y a r - o s z t r á k m o n-
a r c h i a k i v i t e l e k e l e t f e l é s o k k a l i n k á b b a z o s z t r á k , 
s e m m i n t a m a g y a r f é l n e k k i v i t e l e . 
Különben a vámtarifa csoportjai szerint elemezvén ezen ered-
ményt; hasonló következtetésre vagyunk kénytelenek jönni. — 
Könnyebb áttekintés kedvéért csupán a fél milliónál nagyobb tétele-
ket fogom elosorolni. A kivitel főtételei ezek. Gyarmati áruk 1 millió 
501,525 fit ban. Ez nem lehet magyar kivitel. Ks ezen kivitel emelke-
dik. 1869-ben csak 167,720; 187Qben csak 1.078.172 forint volt. A 
kerti es mezei termelvények voltak 1869-ben 584.852; 1870-ben 
365,126; 1871-ben 514.001 frt. Itt tehát hanyatlás mutatkozik. Ha-
sonló a hanyatlás az állati terményeknél; az állatoknál, melyek 
1869-ben 695,601 ; 1870-ben 515,576 s 1871-ben már esik 348,720 
fi tot tettek ki. Kp ugy az italok 1869-ben 1.030,527; 1870-ben 
880,067 ; 1871-ben 845,611 forintot tettek csak ki. A tüzelő anyagok 
1.607.569 írtról 2.563,806 frtra emelkedtek ugyan, azonban itt az 
epito- és műanyagok is beleértettek. K kivitel nagy része a horvát-
szlavón erdoségeklnd jő. A fémkivitel 1870-ben 777,366 forint volt ; 
1871-Im ii rsak 188.326 frt. A szőtt és kötött áruk 5.680.204 forintra, 
a serte, kókuszdióio.st stb. áruk 1.138.368 frtra. a boráruk 2.492.482 
frtra. m vegyészeti aruk 1.287.469; a csont, üvegáruk 1.903,763; a 
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fémáruk 1.279,026 forintot tettek. Ezen czikkekre nézve aligha lesz 
valaki, ki azt állitaná, hogy a kiviteli többletet saját terményeink fe-
dezték. Szárazföldi és vizi jármüvek 1869-ben 922,720 ; 1870-ben 
673,600 ; 1871-ben csak 188,040 f r t értékben mentek ki külföldre, itt 
tehát világos a hanyatlás ; rmig a gépek, melyek 1869-ben 1.740,343; 
1870-ben 2.159,782; 1871-ben 2.723,670 frtban vitettek ki, folytonos 
gyors emelkedést mutatnak ugyan, azonban ez emelkedés aligha van 
az egyszerű átvitelnél nagyobb hasznára Magyarországnak, miután a 
termények hozzánk is külföldről hozatnak be a fentebbiek szerint. Sőt a 
kelet felé tőlünk kimenő gépek nem is az osztrák, hanem tulnyomőlag 
az angol ipar gyártmányai ; 23,812 vámmázsára menvén az osztrák-
magyar monarchia határain kivülről keletre átvitt gépek súlya, mig az 
osztrák részről áthozotté csak 4756 mázsát ad ki. 
Az össlzes kivitel kelet felé 1869-ben 23.568,099; 1870-ben 
25.175,305;^ 1871-ben 24.468,789 forint értékű; tehát nagy részben 
állandó volt. 
A behozatal terményei még szembeszökőbbek. A kerti és mezei 
termények és állatok behozatalánál, hozzáértve végül a szövő- és kötő-
anyagok behozatalát, folytonos emelkedés mutatkozik. Kert i és mezei 
termeivény 1869-ben 814,096 f r t ; 1870-ben 1.124,057 fr t ; 1871-ben 
2.709,393 forint áru hozatott be; állat 1869-ben 15.977,170; 1870-ben 
17.833,679; 1871-ben már 30.250,685 forint értékű hozatott be; szövö 
és kötőanyag 1869-ben 4.777,900; 1870-ben 3.875,121; 1871-ben 
5.747,483 frt értékben. Ezeken kivül figyelmet érdemelnek az állati 
termények 5.796,883 frt, csaknem állandó; a gyógy-és illat-, festő-, 
cserző szerek 1.090,055 forint, évről évre emelkedő ; a bőr és bőráruk 
530,150 frt értéke, mely utóbbi behozatal szintén emelkedik évről évre. 
Az összes behozatal tett 1869-ben 31.672,885 frtot ; 1870-ben 
29.950,657 frtot ; 1871-ben végül 37.693,588 forintot; itt tehát csak-
ugyan constatálható az emelkedés. 
Miután pedig a behozatal főczikkei az élő állatok, kerti és me-
zei termeivények, szövő- és kötőanyagok, állati termeivények : röviden 
azon nyers termények, a melyek Magyarország által is termeltetnek, 
és a melyeknek nagy részére nézve épen az osztrák örökös tartomá-
nyok jelentkeznek fogyasztók gyanánt : semmi sem természetesebb, 
mint az, h o g y m i g e g y r é s z r ő l a k i v i t e l m a j d n e m s e m -
m i h a s z n o t s e m h a j t ez i d ő s z e r i n t M a g y a r o r s z á g -
n a k , a d d i g m á s f e l ő l a b e h o z a t a l s z i n t é n a z o s z t r á k 
f é l n e k k e d v e z , mert a m a g y a r v e r s e n y t e l l e n s ú l y o z z a . 
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1872-re csak csupán azon búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, ku-
koricza, köles és repczére nézve vannak adataink a budapesti kereske-
delmi és iparkamra fentérintett müvében, a melyek a szab. dunagőz-
hajótársaüág által szállíttattak. Ezen kimutatás szerint 1872-re a tár-
saság Budapesten alól lévő állomásain 997,120 mázsa ily czikk adatott 
fel. Ebből Giurgevón 63,655; Kalafáton 33,982; Mogurellon 5884; 
Nikopolin 29,500; Orsován 29,425 ; Opatován 10,204 ; Lom-Palánkán 
25.150; Palánkán 26,355; Pancsován 69,990 ; Radujeváczon 11,807 ; 
Ruszcsukon 14,300 ; Sistovon 53,700 ; Turn-Szeverinben 22,474; Yid-
dinben 47,850; Zimonyban 20.550; vagyis összesen e 15 állomáson 
534,800 mázsa; tetemesen több, mint a Budapest alatti gabonaforga-
lomnak (pedig ott van a Bánát is) fele.*) Meg kell még szomorú illus-
tráczió gyanánt jegyezni, liogy Szeged feladása — a hol a Maros öm-
lik be, — csak 25,184 mázsa volt ez évben. Ez annál szomorúbb, mert 
a vontató hajók által szállíttatott mennyiség nem ellensúlyozza egy-
átalában ezen összeg ijesztő hatását.**) Igaz, hogy az akkor még léte-
*) Az említett állomások közt vannak olyanok, melyeken bizonyára bel-
földi áru is adatot t fel. De lia szigorúan csak azon állomásokat áll í t juk is össze, 
melyeknél kétség nem foroghat fenn aziránt, hogy c s a k i s idegen termény ada-
tott fel raj tuk, akkor következő adatokat nyer jük a főbb terményekre nézve : 
Feladatott i d e g e n állomáson : buza 110,000 mázsa, kukoricza 200,0C0 mázsa, 
repcze 61,000 mázsa, összesen 371,000 mázsa ; m a g y a r o r s z á g i állomásokon : 
buza 80,000 mázsa, kukoricza 60,000 mázsa, repcze 25,000 mázsa, összesen 165,000 
mázsa; ezen értékes terményekre nézve tehát rendkívül nagy az idegen állomások 
túlsúlya ; a belföldi állomások csak a zabnál vannak túlsúlyban, melyből idegen 
állomásokon mintegy 40,000 mázsa, magyarországi állomásokon mintegy 330,000 
mázsa adatot t fel. Mindezen adatok azonban csak azon mennyiségekre vonatkoz-
nak, melyek a budapesti állomáson á t v i t e t t e k , anélkül, hogy it t lerakattak 
volna. A B u d a p e s t r e gőzhajón szállított s i t t lerakott mennyiség 1872-ben 
2.609,000 mázsát te t t ; ebből mintegy y 2 millió mázsa a magyarországi állomá-
sokon, a többi idegen állomásokon adatott fel. Szerk. 
**) A czikkiró, ugy látszik, nem méltányolja eléggé a vontató hajókon tör-
tént szállítást. Ez te t t 1872-ben összesen 4.920,000 mérőt, melyból n e m m a -
g y a r o r s z á g i állomásokról csakis mintegy 250 — 300 ezer mérő származott. 
Hogy a dunagőzhajózási társaság szállítmányai a gabonaforgalomra nézve nem 
d ö n t ő k , azt tanúsítják a következő adatok. 1873-ban Budapestre száll í t tatott 
10.645,629 mérő szemes élet ; ebből szál l í to t t : 
az osztrák államvasút 3.813,628 mázsát 
az » déli vasút 447,570 » 
a magyar államvasút 1.066,329 » 
a dunagőzhajózási társ 1.881,194 
Összesen . 7.208,721 mázsát. 
Ez tesz mérőkben kifejezve 8.061,704 mérőt. 
Ehhez já ru l t még : 
a vontató hajók által 2.109,165 mérő 
tengelyen szál l í t tatot t . 474,760 » 
Összes szállítás . 10.645,629 mérő 
Szerk. 
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zett egyesűit magyar gőzhaj ótársaság ismeretlenül maradt adatai te-
temesen emelnék a belforgalmat ; az azonban igy is tagadhat lan tény 
marad, hogy azon egyetlen közlekedési vállalat, mely Budapest és a 
fekete tenger közt (az aldunai magas vízállás idején) kizárólag köz-
vetité a forgalmat, Budapesten alól több keleti, mint magyar gabonát 
adott fel szállítás végett. 
Még azt sem lehet ellenvetésül felhozni, hogy ez esetleges tüne-
mény. Csak a jelen év folyamán is ismételve olvastuk a lapokban, 
hogy az aldunai viz alacsony állása miatt a vaskapunál számos gabo-
nával terhelt hajó akadt fent, a mi a szállitás folytonos növekedésére, 
illetőleg a behozatal fokozatos emelkedésére mutat. Az idei körülmé-
nyek azonban részint a tavalyi rosz aratás, részint a gabonavám 
ideiglenes felfüggesztése miatt, különösek s kiindulási pontul csak-
ugyan nem vehetők, a minthogy azokat egyátalában nem is vettem 
figyelembe. 
IV. 
Ilyen lévén keleti kereskedelmünk helyzete m a , midőn csak 
egyetlen közlekedési utunk van, az is csak nyáron, és nyáron is csak 
magasabb vizállás mellett lévén használható : természetesen folyik a 
kérdés, mi lesz az eredmény akkor, lia több közlekedési, állandó és 
biztos vonal indul ki nemcsak ezen, de az ettől távol fekvő oly termé-
keny vidékekre is, melyeknek terményei eddigelé a magyar, illetőleg a 
nyugati kereskedelem részére teljesen el voltak veszve. 
A vasúti csatlakozási kérdések ez idő szerint következő stá-
diumban vannak : 
Már az 1836. X X V . t. cz. kimondta 3-ik helyen a budapest-
zimonyi, 8-ik helyen a bécs-eszéki vasút szükségét; s ámbár Szé-
chenyi István gr. figyelmét kikerülték a keleti csatlakozások, ha 'csak 
a budapest-erdélyi vonal nem volt ily számítással felvéve : világos más 
részről az is, hogy ez nem nagyobbszerü számításból történt, sőt az 
első vasutak határozott védelmi iránnyal bírtak. Történelmi tény az, 
hogy a magyar országgyűlésnek a vasutiigy iránti érdekeltségét a ga-
liczia-bochniai vasút építésére adott engedély költötte volt fel leg-
előbb. E vasút pedig arra volt hivatva, hogy Galiczia termékeny té-
réit közelebb hozza Bécshez, s ezáltal Magyarország termelésének és 
kivitelének veszedelmes versenytársat teremtsen. Később az országos 
gazdasági egyesület hires emlékiratában az első erdélyi vasút engedé-
lyezése kapcsán élesen hangsúlyozta a keleti csatlakozásokat ; s a ma-
gyar kormány helyreállítása óta határozott és komoly lépéseket tett 
ez ügyben. 
Az eredmények ma igy állanak : 
T ö r ö k o r s z á g o t illetőleg a vasúti csatlakozások tárgyában 
az előtárgyalások már jó ideje folynak, mig nem sikerült az általános 
feltételeket megállapítani. Az általános feltételek megállapítása után, 
a technikai kérdések megállapítása került tárgyalás alá, a melyeknek 
tárgyalása még ez idő szerint is folytattatik. A két csatlakozási pont, 
melyet Törökország kivánt, s melyhez az osztrák-magyar birodalom 
hozzájárult a samaci és novii. Az általános feltételek mindkettőnél 
ugyanazok és hasonlók a külföldekkel kötött s általánosan ismert vas-
úti csatlakozási szerződések általános feltételeihez. A különös techni-
kai feltételek azonban eddigelé csak a samaci csatlakozásra nézve álla-
pittatnak meg, hol a helyszínén nemzetközi bizottság működött. Ezen 
feltételek közül, melyek különben még az illető kormányok jóváha-
gyását kívánják, különösebb fontossággal bírnak azok, melyek a Szá-
ván átvezető határhidnak mimódon leendő építését, annak magassá-
gát és elhelyezését állapítják meg, melyek azonban sokkal több rész-
lettel bírnak, semmint közölhetők volnának. 
A mi a szerződés általános határozatait illeti, néhányat ezek 
közül is felemlitendőnek tartunk : a samaci összeköttetés, melyre nézve 
mind magyar, mind török részről tanulmányok tétettek, Eszékről ki-
indulva Vinkovcén át Samacra, onnét pedig a Bosna völgyén vezetve 
Serajevonál csatlakoznék a török vasutakhoz. A török kormány köte-
lezi magát, hogy a csatlakozási szerződés ratificatiója után 10 hó alatt 
a csatlakozási vasút építéséhez hozzá kezd, mely esetben a magyar 
kormány is hasonló kötelezettséget vállal magára. A n ovii összekötte-
tésre nézve a részletes tanulmányok most vannak folyamatban s re-
mélhetőleg rövid időre befejeztetnek, a mikor azután a nemzetközi bi-
zottság a technikai feltételek megállapítása végett fog kiküldetni. 
Most egyelőre valószínűséggel csak annyit mondhatni, hogy a csatla-
kozás Petrinjától fog Novi felé kiindulni. 
A z o l á h o r s z á g i csatlakozásokra nézve kissé komplikáltabb 
volt a dolog. Eleinte nem kevesebb mint hét, azután négy csatlakozás 
terveltetett magyar részről. Az oláh kormány el is fogadta ezeket, 
azonban a kamarák szenvedélye mindig újra és újra elejté. Végül a 
legutolsó alkalommal sikerült az egyezséget csakugyan létrehozni a 
két ország közt, azonban már nem négy, — annál kevésbbé hét — ha. 
nem csak két csatlakozásra nézve, a melyek közül az e g j i k iránt egy 
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mindkét fél területén érdekelt vaspálya, a es. kir. szab. osztrák állam-
vasút volt különösen érdekelve. 
Az alkudozások az oláhországi két csatlakozás ügyében ez évi 
májusban vétettek fel. A magyar kormány azon alternativát tar tot ta 
szem előtt, hogy vagy épittessék ki az orsovai és tömösi csatlakozás 
egyszerre, vagy lia az oláh kabinet ezt el nem fogadhatná, kötelezze 
magát azon két vasúti vonalon, mely Oláhországból Magyarországba 
fogna vezetni, t. i. a plojesti-tömösin és galacz-orsovain személy- és 
áruszállításban egy és ugyanazon tarifának elfogadására. Ez utóbbi 
pont volt a tervezett szerződésben a hatodik. A tarifakérdést az oláh 
kormány megalázónak tartotta, az orsovai csatlakozást meg legalább 
egy évvel előbb akarta létesiteni. Hosszas liuzás-halasztás után, végre 
az óhajtott megegyezés létrejött a május 30-án tartott román minis-
teri értekezlet alkalmával, melyben több tekintélyes képviselőn kivül 
a romániai vasutak igazgatótanácsa is részt vett. Ez értekezletben a 
6-ik czikk mellőztetvén, elfogadtatott az együttes megnyitás 4 év 
múlva. Az alkudozások, melyekben a magyar kormányt a kiilügyérség 
is támogatá, igy véget értek, és a szerződés aláiratott. 
A szerződésnek, melyet a bukaresti kamarák tudvalevőleg már 
el is fogadtak, főbb részei következők : 
1. czikk. A nélkül, liogy más csatlakozási vonalaknak, melyek a két szom-
szédos ország között, a közös érdek szempontjából később felálli tandók lesznek, 
praejudikáltatnék, s eltekintve a vasúti csatlakozástól, mely Itzkani Burdujeninél 
máris létezik, mindké4 magas szerződő fél beleegyezik, hogy a jelen okmányban 
foglalt föltételek mellett, a vasutak Orsovánál és Tömösnél csatlakozzanak. 
2. czikk. Miután az I tzkani Burdujeni felé vezető vasút már kiépitve s forga-
lomban van, mindkét kormány jóváhagyja e vonal felé ha tá ra in át az akadály ta-
lan nemzetközi forgalmat, s kötelezi magát már most, hogy egy különleges 
egyezmény által fogja a különböző rendőri és vámügyi rendszabályokat, va lamint 
egyéb, a nemzetközi forgalomra vonatkozó viszonyaikat szabályozni. 
A mi a más két csatlakozási vonalt illeti, mindkettő mint első osztályú 
vasút fog építtetni és pedig következőképen : 
Az első Temesvártól kiindulva Orsován át Turn-Szeverinhez, mint csatla-
kozás a Bukarestből Orsovához vezető, már épülő vasúthoz. 
A második Brassóból kiindulva a tömösi szoroson át Plojestiig, mint csat-
lakozási vonal a bukarest-galatzi vasúthoz. 
3. czikk. A mi az előbbi czikkben emiitett orsovai csatlakozást illeti, ő 
császári és királyi fölségének kormánya megteendi a szükséges lépéseket, hogy az 
az ő területén ki a ha tá r ig a jelen egyezmény szentesítésének kicserélésétől szá-
mítot t négy év alatt kiépíttessék s a forgalomnak átadassék. 
Szintúgy kötelezi magát a romániai kormány, hogy a csatlakozási vonalat 
Orsováig ugyanaz idő a la t t kiépíti s forgalomba hozza, hogy ugy Orsován át a 
román pályák a magyarokkal összeköttetésbe hozassanak. 
4. czikk. A mi a 2-ik czikkben másodsorban nevezett csatlakozási pályát 
illeti, a mely Tömösön át vezet, mindkét kormány kötelezi magát, a szükséges 
intézkedéseket megtenni, hogy az szintén az egyezmények kicserélésétől számítot t 
négy év alat t kiépíttessék s a forgalomnak átadassék. 
5. czikk. Azonfölül kötelezi magát mindkét kormány, hogy ez egyezmény 
megkötése u tán kiküldendő különleges bizottság által megtétetendi a szükséges 
tanulmányokat és technikai előmunkálatokat arra, hogy a határon a brassó-plo-
jesti vonal közötti csatlakozási pontot megjelöltesse. Legkésőbb egy év a la t t ez 
egyezmény megkötése iitán e munkának bejezve s a csatlakozási pontnak mind-
két kormány részéről megállapítva kell lennie. 
6. czikk. Mindkét kormány elvben elismeri még három csatlakozási pont 
hasznosságát, névleg a Vulkán és vörös-toronyi szoroson át, valamint az Uz vagy 
Ojtoz, vagy Gymes mellett i t , anélkül azonban, hogy ezek kiépítésére határozot t 
időpont köttetnék ki. Ezek, mint későbbi kiegyezés tárgyai, azon időig fentar ta t -
nak, mig az u j egyezkedés szükségesnek látszik. 
Az egyezmény ezután következő részei a vasút technikai stb. kezeléséről 
intézkednek. 
S z e r b i á v a l s z e m b e n szintén eredményre vezettek azon 
hosszas tárgyalások, melyek a magyar kormány részéről létesülése 
után azonnal megindittattak. Az erre vonatkozó előterjesztés már le 
is tétetett a szerb nemzetgyűlés elé, még Risztics külügyministersége 
idején. Nincs is semmi kétség aziránt, hogy e javaslatok el fognak 
fogadtatni a szerb skupstina által, minthogy az illető pályák kiépítése 
ugy is érdekében van Szerbiának, sőt már az előmunkálatok is megté-
tettek. A csatlakozás megtörténtével a budapest-nándorfeliérvár-ale-
xinaci vonal a london-budapest-konstantinápolyi óriás pályának s ez-
zel együtt a nagy angol-kelet-indiai vasútnak lesz egyik láncz-szeme, 
melynek horderejét, mindent praedomináló fontosságát feleslegesnek 
tar t juk ujolag folsorolni. Mig ellenkezőleg csatlakozás nélkül e pálya 
nyomorult zugpálya lesz, a csekély helyi forgalom nem fogja kifizetni 
a befektetett tőke kamatait, s igy folytonos terhe leend nemcsak a 
szerb nemzetgazdaságnak, hanem a szerb államkincstárnak is. 
Az idézett, s ez idő szerint a szerb skupstina tárgyalásaira váró 
szerződés főbb pontjai a következők : Magyarország épit egy vasutat 
Budapesttől Zimonyig, Szerbia pedig Nándorfehérvártól a török há-
lózattal eszközlendő csatlakozás pontjáig. A szerb és török kormány 
közt az érdekelt angol és osztrák-magyar udvarok közbenjárásának 
eredményéül létre is jött már e pont iránt az egyezmény, ily pont gya-
nánt a nyugoti érdekeltek egyező kívánsága szerint Alexinác jelöltet; 
vén ki. Azon pillanattól kezdve, midőn a szerződések létesíttetnek 
beáll mindkét kormány kötelezettsége, megkezdeni az építést saját 
vonalain. A magyar-szerb pályák egy Nándorfehérvár és Zimony közt 
építendő vasúti híddal fognak összeköttetni, melynek helyét egy mind-
két íél részéről kiküldött bizottság állapitandja meg, s melynek építési 
és fenntartási költségeihez mindkét fél egyenlő összeggel járuland. E 
vasúti hid semleges területet képezend. Határál lomás Nándorfehér-
vár lesz ; a főállomásra nézve azonban a kiküldendő bizottság határo-
zand. A Nándorfehérvártól a szerb partig vezető pályaüzlete azonban a 
szomszédos magyar pálya vezetésére bizatík. A vasút mindkét terüle-
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ten egyenlő szabványok szerint építendő, az üsd et könnyebbsége végett. 
Az átfutó árszabály tétek közös egyetértés alapján határ oztatnak meg. 
A többi pontozat, a mely a vámhivatalok, a határállomás üzleti fel-
ügyeletét, a hivatalnokok alkalmazását, a posták szállitását stb. tar-
talmazza, ugyanazok, mint a milyenek szoktak közönségesen az ily 
nemzetközi szerződésekbe felvétetni, s épp azért külön nem is szüksé-
ges emliteni őket. 
Ily módon lesz Magyarszág részére kelet felé az aldunai össze-
köttetésen kivül öt csatlakozás biztosítva, a mely közül a tömösi és 
orsovai az aldunai vizi úttal együttesen az Al-Duna mentével, a fe-
kete tengerrel, s ennek kapcsán Dél-Oroszországgal ; a samaczi, novii és 
belgrádi, Szerbia, Bosnia, Felső-Törökország, és Konstántinápoly által 
Kis-Azsia piaczaival fog bennünket összekötni. A mely öt hálózat 
csaknem egy időben meg fogja előttünk nyitni az egész keletet, s meg-
nyitja azt — keresztül raj tuk, — az összes nyugotnak is. 
A nemzet hét évi türelmetlen, — és joggal türelmetlen, — vára-
kozása ki lesz tehát elégitve. Az Eldorádó, melyet iparczikkeink kivi-
telére alkottunk képzeletünkben, előttünk fog állani. A közvélemény 
őrszeme lesi már előre e pillanatot, s mi az eddig mondottak követ-
keztetéseit kötelességünknek érezzük alkalmazni a jövőre. 
V. 
A közlekedési eszközök teremtésével egy körülmény szokott 
együtt járni : a vonalok mentén a földbirtokok értékének emelkedése. 
Ez nagyon természetes, miután a fogyasztóval vagy fogyasztó vidék-
kel lépvén olcsóbb összeköttetésbe a termelő vidék : terményeit jobb 
áron értékesítheti ; a megkímélt szállítási költségek arányában emel-
kedvén földbirtoka járadéka. — Ezt mutat ja a tapasztalás; e termé-
szetes következményeket láttuk legközelebb a magyar vasúthálózat 
vonalain. Egyátalán nincs semmi okunk feltenni, hogy ne épen ily 
tünemény mutatkoznék keleten is : sőt biztossággal lehet állítani, mi-
szerint a földbirtok értéke, illetőleg az ennek megfelelő járadék a 
keleti vasutak mentén is; tehát egész Románia, Szerbia, Bosnia és 
Törökországban tetemesen fog emelkedni. Ez természetesen a terme-
lők, illetőleg földbirtokosok érdekében van ; s csakugyan a tapasztalás 
mutatja, miszerint a vasúthálózatba még be nem vont termelő vidé-
keken épen a földbirtokosok, a termelők törekedtek a vasút létesíté-
sére, különösen akkor, ha piaczuk, hol terményeiket értékesitni szok-
ták, veszélyben forog. 
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Más oldalról, miután, liogy Thünen elméletét használjam fel, a 
jövedelmezőség öve mindig tovább terjedt : a közel eső földek járadéka 
emelkedvén, ez által a termeivények drágábbá lettek. Ez kétségkivül 
a helybeli fogyasztó közönség hátrányára történt s a fogyasztó közön-
ség a vasúttól elzárt termelő vidéken rendesen nem is óhaj t ja a vasúti 
közlekedés gyors létesitését. 
Midőn a magyar vasutak megnyittattak : mind a két momentum : 
ugy a rente emelkedése, mint az élelmi szerek átalános drágulása 
érezhető volt nálunk is. Ezen állítás igazolására, azt hiszem, nem 
szükséges felhozni semmit sem. A kiviteli vasutak megnyitásakor egy-
szerre rohamosan, de azóta is állandóan emelkedett csak a budapesti 
piaczon is az élelmi szerek ára. A mult év végleges eredményei vám-
mázsája számra 7 fr t 38s/i0 kr. átlaggal szerepeltetik a búzát ; a ro-
zsot 4 f r t 91 Vio -el, az árpát 3 f r t 28, a zabot 1 fr t 868/ l 0 , és a tengerit 
4 f r t 12/i o kr. átlagos eddigelé hallatlan magasságú árakon a buda-
pesti piaczon. H a a rendkívüli körülményeket nagy mérvben veszszük 
is tekintetbe : lehetetlen, hogy ne lássuk igazolva a budapesti piaczra 
nézve állításainkat, mellre különösen ujabb időben a stettini egyenes 
és olcsó kivitel, az ezt részben domináló odessai forgalom hatott az 
utóbbi időben érzékenyen. Még határozottabban áll ez a vasutak 
megnyíltával uj összeköttetést nyert piaczokra nézve. Ma Budapesten, 
Temesvártt, Kassán, Szatmártt, Győrött, stb., a dolog természete sze-
rint csak annyiban különbözhetnek az árak, a mennyiben ez a szállítási 
költségek által indokoltathatik. Azonban a szállítási költségeknél adolog 
természete szerint sokkal nagyobb különbségek léteztek azelőtt, s ebből 
önkényt folyik azon következtetés, hogy az árak nagy hullámzásnak vol-
tak kitéve ; minthogy pedig a termelő vidékeken ezen vidékeken csak fel-
felé irányulhatott: termelő vidékeken az élelmi szerek ára tetemes emelke-
désnek indult az ott lakó fogyasztók rovására. É p ez lesz az eset keleten 
is ; a földbirtok rentéje emelkedni fog az ott lakó fogyasztók hátrányára. 
Ez még magában véve teljesen közönyös volna Magyarország 
közgazdaságára nézve. Azonban azon árak, melyek felé irányult az uj 
közlekedési eszközök megnyíltával a forgalom, legkevésbé sem marad-
nak változatlanul. Mihelyest saturálva van a piacz a nyers termény-
nyel, s termelő folyvást jelentkezik : az árak természetes csökkenése 
áll be, melyet egy bizonyos mérvig csakugyan jobban meg bír a távol 
fekvő földbirtok, hol a rente csekély mérve is nyereség mái-, mint a 
közel levő magas járadék mellett forgatott földbirtok. Az árak tehát 
nivellirozni fognak, s velők a földbirtok értéke, a földjáradék is. Ezen 
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nivellirozás azonban nem egyoldalulag, nevezetesen nem pusztán az 
újonnan belépő földbirtok járadékának emelkedése által történik, hanem 
megforditva, a közel fekvőbirtokok eddig magas rentéjének csökkenése 
által is. Nehéz, majdnem lehetetlen e két ellenkező áramlat találkozási 
pontját kiszámitani ; de találkozásuk mégis mindenesetre oly ponton 
történik, mely mindkettő működése által egyensulyoztatik. 
A régi piaczokhoz közel eső földbirtok járadéka tehát le fog 
részben szállani ; vagy is M a g y a r o r s z á g b a n e l ő r e l á t h a t ó -
l a g a k e l e t i c s a t l a k o z á s o k á l t a l a f ö l d j á r a d é k b a n 
k r i z i s f o g e l ő i d é z t e t n i , m é g p e d i g e g y b i z o n y o s 
p o n t i g l e f e l é . 
E tünemény szintén természetes is, gyakorlati is. A Londontól 
Birminghamig épitett vasút annyira tönkre tette a London közvetlen 
szomszédságában levő földbirtokok járadékát, hogy azok ismételve 
fordultak magához a parliamenthez segélyért. Hasonló lehetett Buda-
pest környékére nézve is az eset a váczi, s miután ez a Duna mellett 
vezetett, még inkább a czegléd-szolnoki vasút megnyitásával. Sőt, hogy 
országokat vegyünk például : a szász mezőgazdák még ma is élénken 
panaszkodnak a magyar vasutak által nekik okozott károk miatt. 
Atyáink 1836-ban nagyon helyesen okoskodtak, hogy a galicziai vasút 
az ő piaczukat fenyegeti ; bár a jelen nemzedék is venné észre magát, 
hogy az orosz vasutak gyois kiépülése, mely a legújabb adatok (Bir-
zseo. Yiedomosti) szerint a legközelebb lefolyt hét év alatt megkétsze-
rező az ország kereskedelmét 7041 werstről 187 0-től, 15,191 werstre 
növekedése által, oly természetes versenyt teremtett a magyar nyers 
terményeknek, mely Budapest kereskedelmi hanyatlásához minden 
más oknál hathatósabban járul t hozzá. 
A vasutak előhaladása által mindig azon termelő ország van 
előnyben, mely a hálózat legvégén fekszik. A mi határozott előnyünk 
is ez volt ; különösen a bánságra nézve. Ez esetben a legutolsó ter-
mőföld járadéka egyenlő magasra emelkedik a fogyasztó piaczhoz 
legközelebb eső földéhez, levonva a szállítási költséget ; tehát a bán-
ságban a földbirtok járadéka a dolog természete szerint csak emel-
kedhetett. De mi fog történni, ha kelet felé a vasúthálózat oly termelő 
országokkal köt össze, a hol a rente még kisebb, s a hol ennélfogva a 
rente emelkedni fog ? Az, hogy az u j verseny nyomása alatt ismétlő-
dik a tünemény : a k e l e t i f ö l d b i r t o k j á r a d é k a f e l j e b b , 
a b á n s á g i é s e g y á t a l á b a n a m a g y a r o r s z á g i é l e j e b b 
f o g m e n n i , m i n d a d d i g , m i g a z á r k é p z ő d é s t h e o r i á j a 
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s z e r i n t a k é t á r a m l a t e g y k ö z ö s p o n t b a n t a l á l k o z n i 
f o g . H a e közös pontot ma nem tudjuk is meghatározni: az világos, 
hogy az irány, mely előállítja azt, nem lehet más, mint ez. A járadék 
lejebb szállítása pedig valóságos krizis lesz mezőgazdaságunkra s 
egyátalán földmivelési érdekeinkre nézve. 
Lényegesen másként állana természetesen a dolog, ha vagy 
Szerbia, Bosnia, Románia és Törökország, vagy Magyarország volna 
iparos ország. Ekkor mindkettőre nézve annak jótékony hatása követ-
keznék be, mit a Carey-iskola forgalomnak nevez. De a dolog tényleg 
nem ugy van. Fentebb kimutattuk, hngy kivitelünk majdnem kizáró-
lag osztrák kivitel és behozatalunk nagyobb része — túlnyomó nagy 
része, — egyenes versenytársunk. H o m o g é n t e r m e l é s ű o r -
s z á g o k v e r s e n y t á r s a i s z ü k s é g k é p e n e g y m á s n a k , h a 
k ö z ö s p i a c z r a u t a l v á k . 
Emiitettük, hogy a keleti gabna behozatala folyvást emelkedik, 
— a mi gabnakivitelünk kárára ; emiitettük, hogy az élő állatok beho-
zatala már ez idő szerint is jóval többet tesz az összes keleti behoza-
tal felénél (37.6 millióból 201/i milliót,) szintén a mi állattenyésztésünk 
rovására ; igy például csak tavaly is az első magyar sertéshizlaló tár-
saság'jelentése szerint Szerbiából Budapestre 73,690; Romániából 
43,130 darab haj tatot t fel,, minek következményei felette nyomhatják 
a magyar termelőt. Nem kell ismételnem, mit a bőrökről mondottam, 
melyeknek oly nagy mérvű forgalma világosan jelzi, hogy az állatter-
melés még sokkal nagyobb ; s csak a közlekedés hiánya miatt nem ér-
vényesíttetik az teljesen. E czim alatt jelenleg 5.7 millió a behozatal ; 
magában is tekintélyes szám, de még tekintélyesebb háttere miatt . 
Szintúgy a szintén 5.7 millióra rugó gyapju-behozatal. Ezek mind 
kizárólag a mi versenytársaink ; s ezek teszik a behozatali forgalom 
óriás nagyrészét: 373/4 millióból 343/* milliót. 
Ezzel szemben a kivitel gyarmati áruk, épitő és műanyagok, 
gyógy és illatszerek, szőtt- és kötöttáruk, bőráruk, csont-, fa-, üvegáruk, 
fémáruk, gépek, vegyészeti termeivényekre szorítkozik, a mely ágak-
ban mi nem produkálunk annyit sem, a mennyi belszükségleteink fede-
zésére elegendő volna. Pedig az összes 241/2 millió kivitelből ezekre 
esik 20s/i millió. 
T é n y k é p c o n s t a t á l j u k t e h á t , h o g y m i g m a g y a r 
k i v i t e l ez i d ő s z e r i n t n i n c s k e l e t f e l é : a z o n n a n 
v a l ó b e h o z a t a l v e r s e n y e z f ö l d m i v e l é s ü n k k e l . 
Mit várhatunk ily tényekkel szemben a csatlakozások kiépülésétől ? 
Nemzetgazdasági Szemle. 4 
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Szerbia felette gazdag ásványokban s erdőségekben, ennélfogva 
állattenyésztésben. Utak alig vannak, a kereskedés e miatt elhanya-
golt, s a területnek alig egy nyolczada van mivelés alatt. És mégis a 
belgrádi főkonzul jelentése szerint a kivitel folyvást emelkedik ; s bár 
1872-ben kevesebb buza ment ki a rosz aratás folytán, a sertés és ten-
geri kivitel, ugy a fa-kivitel emelkedett. A törvényes kamatláb 12 °/0> 
de e legtekintélyesebb házak sem kapnak 18 — 24%-nál olcsrbb pénzt, 
a munka olcsó, a pénzszükség nagy, s a zelenasik (uzsorások) kezében 
levő szegény nép alig gondolhat menekülésre. H a megnyílnak a csat-
lakozási pályák : lesz olcsóbb pénz a külföldi tőke bevonulása által, 
fel fog töretni s munka alá vonatni sok oly föld, melyet eddig nem 
volt érdemes művelni, s így sokkal több áru fog termeltetni, mint most. 
Ezen többlet, mely most épen a közlekedés hiánya miatt nem értéke-
síthető, piaczot fog keresni, e piaczon kedvezőbb termelési körülményei 
folytán hatalmas versenyt indítván, — sokkal hatalmasabbat a mosta-
ninál, — ellenünk. 
Nagyjából ugyanezen észrevételek állanak Boszniára nézve is. A 
serajevói konzul jelentésében kiemeli ugyan, hogy a marhaállomány a 
mult évben a marhadög miatt tetemesen szenvedett: azonban más 
részről az elmaradás főokául mégis a közlekedés hiányát tünteti fel-
E tekintetben is kiemeli, hogy »az ország majdnem teljes két eszten-
dőnek lefolyása után ismét valahára három mérnökre tévén szert,« a 
közlekedési eszközök tekintetében némi javulás történt. A bevitel 
onnan az osztrák-magyar vámterületre gabona, tengeri, rozs, buza, 
árpa, gyümölcs, bőr, bor, gyapjú, selyem, élő állat. A kivitel oda gyar-
matáruk, festék, szesz, vas, fémek, szőtt áruk, szappan, só. Hogy pedig 
az összes behozatalnál (19.2 millió font) több mint l41 /2 milliót tesz a 
gabnanemü ; azt hiszem, elég bizonyíték arra, hogy a közlekedési há-
lózat kiépülése itt is tetemes módon fogja növelni a versenyt a magyar 
termeivények ellenében. 
Az Al-Duna mente hatalmas versenytársul már rég el van is-
merve, főleg mezőgazdasági termelés tekintetében. Az ismaili konzul 
jelentése határozottan mondja, hogy »Bessarabia kemény búzája az 
európai piaczokon nem igen becsült, és sehogy sem versenyezhet a 
déli orosz és különösen az azovi tenger környékén termelt kemény bú-
zával ; ép oly kevéssé állja ki a versenyt az oláh-moldvai, nyugati Eu-
rópában annyira kedvelt lágy búzával.« E buzafajok mind az Alduna 
mentén levő versenyzőink, melyeknek a vasúti csatlakozás még nagyobb 
utat nyit piaczainkra. Jassyból például a konzuli jelentés szerint Ojtoz 
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felé több mint 2., iuilliö vámfont gabna vitetett ki tengelyen ; mi lesz 
az eredmény, lia a sűrű lakosságú székelyfölddel meg lesz a vasúti 
Csatlakozás : könnyíl kitalálni. Pedig meg kell jegyeznünk, hogy jelen-
leg e forgalom felette nyomta van az Aldunán is, mert Liverpoolból, 
ugyanazon hivatalos jelentés szerint, Galatzba a vitelbér még a gőzö-
sökön is olcsóbb, miut Bécsből Galatzba. 
Törökország felső része termékenysége közismerete Az adria-
nopoli kouzul jelentése szó szerint igy szól : »E nagy, majdnem 1400 
négyszög mértföldnyi területtel biró gabnateruiö tartomány kitűnő ég-
hajlata és termékenysége nem áll arányban lakosainak csekély számá-
val. Daczára a végre megnyílt Dedeagatsch-Kazadjiki vasútnak, a ke-
reskedelmi forgalom sem nagyobb élénkséget, sem jelenkényebb kiter-
jedést nem mutat fel, mert a nevezett vasút csak a magyar, illetőleg a 
szerb vasutakkal való összeköttetés által felelne meg a kereskedelem 
követélményeinek.« A termelés tekintetében a munkáskéz jó és olcsó; 
de hitelintézet nincs, közlekedés nincs, piacz nincs. Hogy ez állapotok 
javulni fognak a vasúti csatlakozások által: az természetes, éh hogy az 
állapotok javulása ott uj versenytársat támaszt nekünk : az nagyon 
valószínű. 
Kis-Azsia és Déloroszországra nem terjeszkedem ki a tér szűke 
miatt. I)»' felesleges is volna. Annyit, remélem, konstatáltam minden 
elfogulatlan előtt, hogy a csatlakozások kiépülésével legközelebbi 
szomszédaink keleten lesznek versenytársaink; hogy az olcsó földbir-
tok, olcsó munkabér, termékenység, nagy terület által termelésűk nagy 
mérvig fog Mzaporodui, földjáradékuk emelkedni fog, mig nálunk ellen-
kezőleg krizis és a rente némi hanyatlása következend be. 
S valóban attól lebet tartani, hogy e krízis nagy terjedelmű lesz. 
Mert ily viszonyok mellett alig lehet előle mérlegelni a csatlakozások 
hatását. A munkadíj maximuma vidékeu nálunk 4 frt 40; városon 3 
frt, cg) férti munkás napszámára. Sut az átlagos dijak maximuma is 
vidéken 1 frt 2 kr. a statistikai hivatal becses összeállítása szerint. A 
mennyiben |>edig az átlagos napszámdijak a nyári hónaitokban egy 
forinton felül emelkednek az egész országban, sát az átlagos napszám-
dij 1 frt 32 kr. juliusban, a legszorgosabb mezei munka idején : a nél-
kül, hogy a munkáskéz hunja felett oly gyakran — és mindig igaz&n, 
— hangoztatni szokott pauasz tárgyalásába bocsátkoznám, bátran ki-
merem mondani, hogy versenyképességünk csökkenvén e magas mun-
kabérek által, a földbirtok járadéka a keleti kapcsolatok kiépítésével 
iV>kk*-Mii,és|M-digaj»-len munkabér-viszonyok fentmaradása esetén te-
V 
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kintélyesen csökkenni fog. Hol állunk ma csak az 1860-as viszonyoktól 
is, midőn Brassey (Works aud AVages) műve szerint az átlagos nap-
szám 1 shilling 50 krajczár volt Magyarországon a vasútépítésnél is. 
Ezzel szemben el kell ugyan ismernünk azon tényt is, hogy a 
vasútépítések folytán a munkabér feljebb fog emelkedni tetemesen ke-
leten : azonban ez csak annyiban áll, hogy a jeleideginéi ott magasabb 
lesz az. Más oldalról nem szabad figyelmen kivül hagyni azon tényt 
sem, miszerint a kelet egy évi gépbevitele csak az osztrák-magyar 
vámterületről is nagyobb, mint a mennyi volt a mi vasutaink megnyíl-
tával a hazában találtató összes gép értéke. E miatt ott a munkabér 
oly rohamos emelkedésétől, mint a minő az nálunk, egyáltalán nem 
lehet tartani. 
Jelentékeny tényező továbbá nálunk a súlyos adó is, mely a tör-
vény szerint a földbirtok tiszta jövedelmének 30%-át, s a pénzügymi-
niszteri enyhítő előterjesztés szerint is legalább 15°/o-át veszi igénybe-
Sajnos, hogy azon, különben igen becses előterjesztésben, melyet Eu-
rópa egyenes adórendszeréről a pénzügyminiszter terjesztett a ház elé, 
nem tétetik emlités a keleti adóviszonyokról, holott pedig a fentebbiek 
szerint ezek lévén versenytársaink, felette életbevágó kérdés a magyar 
gazdára nézve versenytársai terhét ismerni, s nagyfontosságú mozzanat 
a törvényhozásra nézve, hogy e versenyt ránk nézve már jó előre lehe-
tetlenné ne tegye. E tekintetben azonban az irodalom is szegény ; leg-
feljebb a konzulátusok ut ján lehetne a szükséges anyagot beszerezni 
vagy legalább az angol konzulátusok alaposabb jelentéseiből szedetni 
össze. 
A tőke hiány egyelőre nem hátrányunk, miután ez keleten is 
érezhető ; ámbár itt is merülhetnének fel aggodalmak, hogy pl. a ren-
dezett államháztartási viszonyok mellett élő Szerbia túlszárnyalhat 
rövid időn bennünket mostoha pénzügyeink miatt. 
A földbirtok járadéka tehát előre láthatólag tetemesen csökkenni 
fog nálunk a csatlakozások létrejötte által. Ennek eredménye krizis 
lesz ; részben nagyobb befektetések fognak tétetni a földbirtokba ; rész-
ben sok földmivelő a nyereségesebb iparra fogja adni magát. Mind a 
két körülmény azonban lényeges rázkódásokkal lesz összekötve. 
VI. 
íme az Eldorádó, mely előttünk áll, krizis. Nem rajzoltam sem-
mit sötéten, csak ugy, a hogy van. Csak azt a czélt tartottam szem 
előtt, hogy azon rózsás remények után, melyeket a közvélemény a ke-
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leti vasúti csatlakozáshoz köt, mutassam fel a valódi kilátásokat. Há-
ládatlan dolog : illúziókat tépni szét, de esetleg hasznos lehet ; s ha 
használhattam vele bármily keveset : meg vagyok nyugtatva. 
Remélem, elég világosan és tárgylagosan sikerült a fenntebbiek-
ben bebizonyítanom azt, miszerint kivitelre kelet felé mindaddig, mig 
iparunk nincs, nem vagyunk képesek, s igy nyereségünk a csatlakozás-
ból (nem tekintve a nagy jelentőségű kultúrai és politikai nyereséget) 
nincs; ellenben a behozatal, — olcsóbb talajon, olcsóbb munkával, 
kevesebb teherrel, kedvezőbb viszonyok közt termeltetvén a behozott, 
termék, — érzékeny sebet fog ütni földmivelési érdekeinken. 
Ezt mind csak rendes következményül tekintem. Valószinűleg 
lesznek azonban rendkivüliek is, melyek súlyosbítani fogják a magyar 
gazda hetyzetét, nem is említve a klimatikus viszonyok szeszélyét, mely 
távolabb délkeletre nem lehet oly nagy, mint nálunk. 
Csak egyet említek e helyütt, mely előttünk áll : a k ü l ö n b -
z e t i t a r i f á k k é r d é s é t , Mélyen meg vagyok győződve, hogy 
Budapest gabnapiaczának jelentősége hanyatlott volna minden időben, 
minden mesterséges tarifa politika nélkül is, mihelyt a déloroszországi 
vasutak megnyíltak s az eddig általunk ellátott piaczok szükséglete on-
nan kezdett fedeztetni, elannyira, hogy csodálom e tárgyban ülésező en-
quetet, melynek figyelmét ez egyszerű tény elkerülte ; de más részről biz-
tos vagyok abban is, hogy a vaspályák természetes érdeke a legolcsóbb 
termeivény szállítását tenné lehetővé, vagyis lehetőleg a hálózat leg-
elébbre tolt állomásait kedvezményezni, mert igy van lehető legna-
gyobb szállításuk. Ez érdek működött annak idején Budapest javára, 
működik most Temesvár stb. mellett, s ha a csatlakozások meglesznek ; 
fog működni mindket tő ellen Gralacz, Adrianopolstb. javára. Szó sincs 
róla, hogy ez érdek annál veszélyesebben nyilvánul, mennél hosszabb 
egy társaság vonala. Ezen kérdés bővebb taglalása azonban nem tar-
zik ide, csupán azt megemlíteni elég részemről, miszerint mennél na-
gyobb leszállítást tesz kelet érdekében a differencziál tarifák alakjában 
a közlekedés : annál súlyosabb lesz a magyar gazda helyzete, annál 
égetőbb válsága. 
Csak azt jegyzem még meg, hogy az engedély-okmányok biztosi-
téka ily tarifa-politika ellen nem biztosíték. A bécsi es. kir. kereske-
delmi minisztérium ez év február jában enquetet tartott a vasúti cartelt 
szerződések tárgyában, s akk or magok a panaszos kereskedők által 
constatáltatott, hogy az engedélyokmányok és üzletszabályok szigorú 
tilalma daczára a viteldij 30, 40, olykor 50°/o-a is engedtetett el refak-
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czia czimén. Ez mutatja, hogy az engedélyokmány biztositéka nem 
elég, s az állam több beavatkozást követelhet, kell is követelnie, ennél. 
A második körülmény, mely súlyosbíthatja a helyzetet, a k e l e t -
t e l k ö t e n d ő v á m és k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s e k . Nem 
tartozik körünkbe a vezérelvek kutatása, melyre ily szerződések alapi-
tandók volnának, azonban annyit lehetőleg kell hangsúlyoznunk, misze-
rint ezen szerződéseknél főleg Magyarország érdekei veendők figye-
lembe. 
E két körülmény, több más melléklettel együtt kétségkivül su-
lyosbithatja a helyzetet, azonban azok nélkül is súlyos és válságos 
marad az. 
Tehát a vasúti csatlakozások nem volnának létesítendők ? kérd-
hetnék joggal fejtegetéseim folyamán tőlem. 
Ezt nem állitom. A csatlakozás tény lesz. A kérdés csak az : 
rajtunk keresztül vagy nem. Vájjon Magyarországon vagy Délorosz-
országon, vagy, mint jelenleg is történik, tengeren szállitassanak a 
nyugati piaczokra kelet nyers terményei, — melyek a belföVli közleke-
dés emelkedése által nagy mérvben fognak kivitetni — reájok nézve 
az átviteli forgalmon kivül csak annyiban kérdés, a mennyiben a hozzánk 
közelebb eső vidékek olcsóbban remélnek rajtunk keresztül szállitani. 
A mipiaczainkat, melyek t. i. eddigelé a mi vevőink voltak, igy is, ugy is 
elérik ; terményeikkel igy is, ugy is versenyezni fognak velünk. A kü-
lönbség csak az lesz, hogy ez utóbbi esetben az átviteli forgalmat — 
melynek nagyságát a budapest-belgrád-konstantinápolyi vonalon ma 
képzelni sem tudjuk — teljesen elveszítjük hazánkra nézve. Ez pedig 
nagy veszteség volna, annál inkább, mert nyereség nem járna a veszte-
ségért cserében semmi. 
Ezekhez járulnak a fent vázolt kulturai és politikai viszonyok, a 
melyek okvetlenül előnyösebbekké teszik reánk nézve a csatlakozást, 
mint a zsákutczában maradást. 
Végül meg kell gondolnunk, hogy a haladás bármely ténye krí-
zissel van összekötve. E kríziseket a józan haladás barátai nem elmu-
lasztani, hanem enyhíteni törekednek. Nem lehet kitérni előlök. A 
pihenés veszteség mindig. »Nem a föld, hanem az emberek teszik az 
országot« — olvastam egy angol értekezésben a keleti ügyről. Ez em-
bereket kell nálunk reformálni : s az óvatos rendszabályok által 
szelíd befolyásúvá vált krízisből Magyarország ipara megteremve, 
földmivelése megerősödve jő ki. 
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K ö z s é g i h á z t a r t á s . 
GALGÓCZY K Á R O L Y T Ó L . 
I. K ö z s é g i b e v é t e l e k , 
Az államtest első szerves közege a község. Az ál lamháztar tás 
rendezésének leghelyesebb kiindulási pont já t tehát a községi háztar tás 
rendezésében kell keresnünk. Ez okból most, midőn hazánkban az 
á l lamháztar tás rendbehozatala a legégetőbb kérdések egyike, igen 
czélszerü lesz szemlét ta r tanunk a községi háztar tás különböző moz-
zanatai körül. 
Közteher-viselés nélkül egy állani sem állhat fenn. A közteher az 
állam létfeltétele. Mégis folyvást panaszkodunk a közteherviselés ellen. 
Igazsága van a népnek ott, a hol ez a magán jövedelmet túlságos 
arányban terheli. Még inkább ott, a hol ez, a megadóztatás tá rgyát 
igazságosan egyedül képezhető tiszta jövedelem helyett már talán épen 
a tőkevagyont t ámad ja meg. 
E s ez áll nem csupán az állami közterhekről, hanem magukról 
a közvetlen községi közterhekről is. 
Az 1871 : X V I I I - d i k törvény V H I - d i k fejezete a községeknek 
háztar tásuk kezelésében, a megyei hatóság felügyelete s ellenőrzése 
alat t , önállóságot ad. E szerint minden községnek módjában van ezt a 
lehetőséghez képest legjobb belátása szerint rendezni. 
Vizsgálatom alapjául Pestmegye községeinek megyehatóságilag 
helybenhagyott költségelőirányzatait gyűjtöttem össze. — Azt tapasz-
talom, hogy ezen megyében több község van, melynek háztar tása oly 
rendezett, hogy községi közköltségeinek fedezésére közvetlen községi 
vagyona jövedelmével beéri ; tulajdonképeni községi adót, mely az or-
szágos adó után számított községi pótlékot képezne, nem kell lakosaira 
kivetni ; — sőt némelyiknél a községi költségek fedezésén kivül, a köz-
ség-jövedelemből fölösleg is marad. 
Ily módon az épen lefolyt 1873-ik évben községi költség-pótadót 
nem szükséglettek : Alberti , Bátya, Bénye, Csanád, Czinkota, Dömsöd, 
Dunaegyháza, Foktű, Géder-Lak, Gomba, Izsák, Nagy-Kovácsi, Mag-
lód, Alsó-Némedi, Ócsa, Ráczkevi,Rékas, Szalk-Szent-MártonjSzeremle, 
Sziget-Szent-Márton, Sziget-Sz.-Miklós, Tótfalu, Tök, Úszód, Veres-
egyháza. — Különösen rendezett háztar tásu s jó vagyonállásu közsé-
gek ezek közt: Alberti , Dunaegyháza, Foktű, Alsó-Némedi, Ocsa, 
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Ráczkevi, Rékas, Szalk-Szt-Márton, Sziget-Szent-Miklós, Tők, Űszod, 
melyekhez még Dömsöd is több tekintetben sorozható. 
A többi községben a községi pótadó az 1873-dik évben minden 
álam adó forint után 2 krajczártól egész 85 krajczárig változott. 
Világosság kedvéért osztályozás szerint példákat hozok fel : 
Oly községek, melyeknek községi pótadójuk minden államadó 
forint után 2-től 10 krajczárig volt, voltak többek közt : Visegrád, Szi-
get-TJjfalu, Héviz-Györk, Alpár, Uj-Hartyán, Üllő, Szent-Márton-Káta, 
Tószeg, Acsa, Káva, Fóth, Gyömrő, Jenő, Mende, Sári, Versegh, Csö-
mör, Csiktarcsa, Dusnok. 
10 kron felül 20 krajczárig : Monor, Csepel, Tétény, Nagy-Káta, 
Kakucs, Budakeszi, Rákos-Keresztur, Solmár, Újfalu puszta, Pomáz, 
Péteri, Uri, Páty, Ecser, Dunakeszi, Pilis, Csép, Duna-Pataj , Tápió-
Szt-Márton, Tápió-Sáp, Torbágy, Héviz, O-Kécske, Rátóth, Bogdán, 
Tass, Kis-Ujfalu, Csővár, Makád, Isaszegh, Pilis-Szántó, Török-Bálint, 
Solt, Bagh, Promontor, Zsidó, Alsó-Dabas, Mácsa, Vecsés, Vadkert , 
Vácz-Hartyán, Péczel, Sziget-Becse, Domony, Boldog, Sükösd, Sződ, 
Tatár-Szent-György. 
20-tól 30 krajczárig : Czegléd, Kóka, Szada, Apostag, Dab, Kis-
Körös, Gödöllő, Farmos, Berezel, Lóré, Valkó, Püspök-Hatvan, Vörös-
vár, Szent-Iván, Duna-Vecse, Telki, Kar ta l , Duka, Pócsmegyer, Ör-
kény, Pilis-Csaba, Perbál. 
30-tól 40 krajczárig: Dány, Nagy-Abony, Tót-Györk, Kis-Né-
medi, Valkó-Szent-László, Jánoshida, Ujszász. 
40 krajezáron felül: Pilis-Szentkereszt 42 95/i0o, Szilágy 44 7 / l o 0 , 
Hidegkút földadótól 51 83/i00, egyéb adótól 62 44/10c, Csobánka 56 79/ l 00 , 
- Albertfalva 66 5á/ioo, Császártöltés földadótól 45 99/ioo, egyéb adótól 
85 33/:oo krajezár minden államadó forint után. 
Legnagyobb szám a 10—20 krajezárosok közt foglal helyet. 
Nagyon természetes, hogy a községi pótadó magassága az állam-
adó súlyosságára is igen lényegesen behat ; — valamint különösen eb-
ből folyólag természetes az is, hogy a községadó magassága, a község 
népesedési és magán-vagyonosodási viszonyaira szintén befolyást gya-
korol. — Bizonyára ily befolyást feltételez már maga a hivatolt 1871
 : 
XVII I -d ik törvény is akkor, midőn a 17-dik §-ban megengedi, hogy : 
»oly községek, melyek községi terheiket, teljesen a községi vagyon jö-
vedelméből fedezik, a község kötelékébe felvételt mérsékelt díjfizetés-
hez köthetik.« 
Azonban nem czélom ez úttal a befolyást ezen irányban vizsgálni. 
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Sokkal fiatalabb még az 1871-dik évi törvény alkalmazása, mintsem 
annak hatása ily irányban, már helyesen megitélhető volna. Még csak 
annak vizsgálatára se akarom felhasználni a fennebb csupán például 
idézett s azokkal idevágólag kapcsolatos adatokat, hogy melyik község 
kezeli helyesen községi háztartását, melyik nem ? Ebez minden esetre 
több évről szóló s egyforma adat kivántatnék; mi 1872 óta még nem 
eredményeztethetett. Hozzájárul, hogy lényegökre nézve most az egyenlő 
korból is nagyon különbözők az előttem fekvő községi költségvetések • 
ugy hogy, ha a bevételi rész elég alkalmasnak mutatkoznék is az ösz-
szehasonlitásra : de a kiadási rész egyátalában alkalmatlan arra ; mert 
a különböző költségvetésekben igen különböző tényezőket tartalmaz. 
Egyik községnél a költségvetés egyszeriileg a szorosan vett községi 
rendes folyó kiadást tartalmazza ; másiknál rendkívüli kiadások, — 
tetemes uj építkezések, uj vásárlások kiadásait foglalja magába. Egyik-
nél mind a bevételek, mind a kiadások közt egyházi-, iskolai kezelés-, 
fogyasztási-, közlegelő-adó stb. gyanánt tetemes átmeneti összegek 
szerepelnek ; másiknál ugyan ezek a nélkül képeznek tényleges kiadási 
tételt, hogy a bevételben megfelelő tételök volna. 
Szóval tetemes és sokféle oly különbség forog fen, mely a helyes 
összehasonlítást lehetlenné teszi. 
Ugyanazért nem is ismertetem e költségvetéseket egyenkint rész-
letesen ; csak például mutatok fel közülök egészen részletes kivonatban 
néhányat. 
a) A k ö z s é g i p ó t a d ó t n e m i g é n y l ő k k ö z ü l : 
Alberti: 1873-ra megyeileg helybenhagyott bevétel 2973 f r t ; ki-
adás 2360 f r t ; bevételi többlet 613 f r t . — A b e v é t e l t é t e l e i : 
előző évről pénzáthozat : 127 frt 2^2 kr, félévi bormérés 226 frt 10 kr, 
kenderháti földhaszonbér 380 frt, maraszti kaszálóbér 1515 frt 50 kr, 
hátulsó dűlői szántóföld évi bére 250 frt, tőkepénz-kamat 59 fr t 85 kr, 
Dánus puszta járuléka 330 frt, apró bérletek s vegyes 84 frt 52 ^ ; 
összeg 2973 frt. — K i a d á s i t é t e l e k : községi vagyontól államadó 
130 frt 16 kr, egyenértéki adó 35 fr t 52 kr, biró fizetése 120 frt, he-
lyettes biró 40 frt , jegyző 700 frt, jegyző-segéd 160 frt, esküdt 40 fr t , 
pénztárnok 40 frt, halott-vizsgáló 100 frt, két szolga 240 frt, épületek 
fentartása 180 frt, utak, hidak 60 frt , ujonczozás 62 frt, utazás és 
ilyenkor községi elöljárók napdija 130 frt, fűtés, világítás, lapok, nyom-; 
tatványok s vegyesek 322 fr t 32 kr, összeg 2360 f r t .— K ö z s é g i 
v a g y o n : 23 hold föld (1900 frt) ismét 47, azután 7 8 0°/i6oo, végre 
10 hold föld a házak becsértékével együtt ingatlan összesen 8405 frt, 
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félévi korcsmàltatâsi jog 1000 frt, magántőke-követelések 6929 frt, 
bútorok és eszközök 462 f r t 95 kr, különféle könyvek és hírlapok 369 
f r t 25 kr, összesen 17,166 f r t 20 kr értékben. Er re teher 1867-ről or-
szágos vetőmag-kölcsön hátraléka 1124 frt, a pesti első hazai takarék-
pénztártól a község szükségben levő lakosai közt kölcsönképeji kiosz-
tásra felvett 5000 f r t összeg 6124 frt. Tehát községi tiszta vagyon : 
11,042 f r t 20 kr. 
Szeremle: Bevétel 5516 f r t 58 kr, kiadás 3595 f r t 32 k r ; be-
vételi maradék : 1921 f r t 26 V2 kr. — B e v é t e 1 i t é t e 1 e k : 1872-dik 
évi pénztári maradvány 3245 f r t 30 ^ kr, negyedévi korcsmáitatás 
bére 70 frt, földek haszonbére 1368 f r t 28 kr, épület-haszonbér 15 fr t , 
faiskola jövedelme 50 f r t kaszáló jövedelme 350 frt, tőkepénz-kamat 
350 frt, vegyes 50 f r t ; összeg : 5516 f r t 58 Vs kr. — K i a d á s i t é t e -
l e k : adó 380 frt, biró fizetése 150 frt, jegyző 285 frt , törvénybiró 60 
frt , esküdt 40 frt , pénztárnok 100 frt, tanitó 300 frt, rendőr 50 frt, se-
gédjegyző 300 frt, postás 80 frt, szolgák 300 frt , községkertész 80 frt , 
utazások s napdijak 150 frt, épületek jókarban tar tása és igazitások 
800 frt, községház-világitás 30 frt , fűtés 80 frt, irodaszerek 70 frt , hi-
dak, kutak igazitása 100 frt, községi épületek tűz ellen biztositása 18 
f r t 32 kr, hírlapok 22 frt, előre nem látott s vegyesek 200 f r t ; összeg 
3595 fr t 32 kr. — K ö z s é g i v a g y o n : községház s jegyzőlak 1000 
frt, kovácsműhely s iskolaház 600 frt, 11 hold 792 • öl szántóföld 
1160 frt , 24 hold 332 • öl szántóföld 2430 frt, 3 hold 301 • öl temető-
föld 330 frt , 29 hold 1180 • öl kaszáló 3000 frt , 10 hold 80 • öl ka-
száló 1000 frt, 2 hold 369 • szántó 220 frt, 1120 • öl kaszáló 100 
frt , 630 • öl kaszáló 48 frt, 12 hold 483 • öl kaszáló 1220 f r t , 6 hold 
237 • öl szántó 615 frt , 4 hold faiskola 400 f r t ; ingatlanok összes becs-
értéke 12,123 f r t ; egy negyedévi korcsmajog 1420 frt, magánfeleknél 
kamatozó tőkék 3600 frt. Ingóságok, ezek közt egy 300 frtos, másik 
100 frtos vizipuska, azután 480 frtban felvett hat bika; összesen 1128 
f r t 42 kr. Főösszeg 18,271 frt 42 kr. Adósság semmi. 
Sziget-Szent-Miklós : Bevétel 6135 fr t 30 kr, kiadás 5278 fr t 61 
kr, bevételi maradék 856 f r t 69 k r .— B e v é t e l i t é t e l e k : mult 
évi áthozatal 967 f r t 75 kr, szántóföld haszonbér-hátralék 364 fr t 75 
kr, kamathátralék 27 f r t 50 kr, kovácsműhely bére 52 frt, korcsma-
bérlet 360 frt, földhaszonbér 1174 fr t 30 kr, tőke-kamat 150 frt , fo-
gyasztási adó 468 frt, vadászati jogbérlet 101 frt , csődörök, bikák, ka-
nok tartási rovatala 330 frt, közsorbéri fûvardij 160 frt, bika-eladás 60 
frt , adókövetelés 300 frt, takarékpénztárban rendelkezés alatt 1600 frt , 
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előre nem látott 20 frt, — K i a d á s i t é t e l e k : rendes állam- és 
egyenértéki adó 271 frt , biró-fizetés 130 frt, adószedő 80 frt , jegyző 623 
f r t 6 kr, orvos 300 frt, lelkésznek 193 frt, tanitó pótléka 98 frt 25 kr, 
leánytanitóé 52 f r t 50 kr, két kisbiró 200 frt, éjiőr 130 frt, bába 42 
frt, levélhordó 40 frt, irodaszerek 45 frt, világitás 40 frt, szegényeknek 
20 frt, épületek javitása 220 frt, biztositás 36 f r t 10 kr, utak, kutak, 
hidak javitása 140 frt, ujonczozási költség 140 frt, előfogati dijak 200 
frt, mag-állatok élelmezése és gondozása 330 frt, két bika vásárlására 
280 frt, fuvardijak 160 frt, hirlapi előfizetésekre 40 frt, új kutak csinál-
tatása 408 f r t 70 kr, kölcsöntörlesztés 186 frt, fogyasztási adó 468 frt? 
napdijak 85 frt, szerbtövis ir tatására 50 frt, telekkönyv-készittetés 110 
frt, buczka-befásitásra 60 frt, előre nem látható költségekre 100 f r t . — 
K ö z s é g i v a g y o n : községház 1680fr t , tanitóklak 840 frt , kovács-
ház és műhely 315 frt, korcsmaház 315 frt, jegyzőlak féltelek földdel 
2000 frt , 75 008 1/1200 hold községi kaszáló 3970 frt , 12 1 0 9 2 / l 2 o o hold 
kaszáló 900 frt , 14 9 55/i20o hold ujföld 1400 frt , másik 4 832/2öüo bold 
280 frt , 38 300/.200 hold kaszáló 2300 frt , buczkaerdő 174 frt, ezen in-
gatlanságok összes becsértéke 14,174 frt, bormérési jog becsértéke 
415 frt, kamatra kiadott tőkepénzek 1719 f r t 99 kr, egy bika és két 
kan 122 frt, ingóság (közte egy 190 frtos vaspénzszekrény, két tüz-
fecskendő 500 fr t értékben, különféle könyvek és térképek 136 fr t ér-
tékben) 1915 f r t 05 kr, végre készpénz 967 frt. Főösszeg 19,313 frt, 
ezen teher 600 fr t takarékpénztári tartozás ; tehát tiszta becsérték 
18,713 f r t 04 kr. 
b ) K é t k r a j c z á r t ó l t i z k r a j c z á r i g k ö z s é g i p ó t -
a d ó t i g é n y l e t t e k k ö z ü l . 
Fóth. Bevétel: 2294 fr t 7 «/a kr ; kiadás 2995 f r t 96 kr ; tehát 
még fedezendő 701 f r t 88 ]/2 kr. Ebből esik a 7481 f r t 18 yB kr állam-
adó minden forintja után 9 39/i00 krajczár községi pótlék.— B e v é -
t e l i t é t e l e k : mult évről pénztári maradék 55 f r t 25 kr, nagyko-
polya haszonbére 386 f r t 77 kr, kiskopolyáé 235 fr t 35 kr, nádastóé 
178 f r t 20 kr, öt darab apróföld bérlete 226 frt, szegények földbére 90 
frt, rétbér 241 frt , árokföldbér 22 f r t 50 kr, félévi korcsmabérlet 457 
frt, kovácsműhely bére 45 frt, mészárszéké 120 frt, vadászati jog 
bérlete 231 frt . — K i a d á s i t é t e l e k : biró 200 frt, jegyző 628 
frt , segéd-jegyző 300 frt, adószedő 42 frt, orvos 200 frt, tanítónak 
200 frt, két kisbiró 260 ffrt , éjőr" 150 frt , bába 35 frt, postás 85 
frt, biztositás 30 f r t 18 kr, fűtés, világitás 82 frt , irodaszerek 70 frt, 
községház és jövedelmi államadója 93 f r t 70 kr, elöljárók napdija és 
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fuvardijak 250 frt, ujonczozási költség 70 frt, hidak, kutak javitása 50 
frt , szerbtövis-irtás 80 frt, előre nem látott költségek 100 frt . — A l -
l a m a d ó a k ö z s é g b e n : földadó 4938 f r t 23 1/2 kr, házbéradó 196 
f r t , ház-osztályadó 705 frt , személykereseti 989 frt 84 kr, jövedelmi 
652 fr t 11 kr, összesen 7481 fr t 18 1/2 k r .— K ö z s é g i v a g y o n : 
községháza hozzátartozó telekkel 6300 frt, 22 hold 673 • szántóföld 
945 frt, 17 hold 229 • öl rét 901 f r t 25 kr, kovácsház 420 frt , bika-
akol 210 frt, korcsma-épület 1525 frt, egy kőkút 63 frt , kilencz más-
féle kut 177 f r t ; ingatlanok összesen 10,541 fr t 25 kr ; ingóság, közte 
200 frtos vaspénzszekrénynyel, 309 f r t 75 kr. Főösszeg 10,851 frt. A 
félévi korcsmajog és a vadászati jog becsértéke nem tétetik ki. 
Gyömrö. Bevétel: 1127 f r t 98 V» kr ; kiadás 1497 f r t 35 kr ; fe-
dezendő tehát 369 f r t 36 kr, melyből esik a 6506 f r t 53 kr állam-
adó minden forintjára 568/ioo krajczár községi pótlék.— B e v é t e l i 
t é t e l e k : mult évről maradék 94 f r t 81 kr, korcsmabér 290 frt , 
szántóföldbér 116 f r t 10 kr, rétbér 510 frt, nádasbér 61 f r t 40 kr, 
kertbér 8 fr t , közköltségrovat hátraléka 47 fr t 67 kr .— K i a d á s i 
t é t e l e k : államadó 92 frt , biró 100 frt , törvénybiró 25 frt, jegyző 
389 f r t 70 kr, jegyző failletménye 45 frt , orvos 75 frt , kisbiró 120 frt , 
éjőr 50 frt , irodaszerek 35 frt, fűtés, világitás 34 frt, épületek javitása 
40 frt, biztositás 20 frt, utak, hidak 25 frt, ujonczozási költség 37 frt, 
előljárok utazása s fuvarozás 80 frt , egyenértéki adó 23 fr t 47 kr, 
korcsmajog egyenértéki adója 36 fr t 24 kr, lelkész szénailletménye 
80 frt , tanitóé 40 frt, harangozóé 20 frt, szegények alapjára 30 
frt. — A l l a m a d ó r o v a t a a k ö z s é g b e n : földadó 5163 f r t 
20 kr, házadó 481 f r t 90 kr, személykereseti 766 f r t 82 kr, 
jövedelmi 287 f r t 68 k r ; összeg 6699 f r t 60Va kr. Ebből 193 f r t 
07 J/2 kr, magának a községnek saját, azután a lelkész, tanitó és 
jegyző adóját képezvén, a r ra községi pótlék nem vettetik, s igy ezen 
összeg levonása után maradt a községi pótadó kulcsa 6506 f r t 53 kr .— 
K ö z s é g i v a g y o n : községház 600 frt, pásztorház 120 frt, kovács-
műhely 80 fr t , 16 31 °/i eo o hold szántóföld 1080 frt , 1 71 °/i
 6 0 0 hold rét 
120 frt, 10 34 % eo o hold rét 1300 frt , szérűskert 90 frt , 1 hold nádas 
150 frt , agyagbánya 50 frt, faültetvény 25 frt, jegyző fél telek földje 
2400 frt , ingatlan összes becsértéke 6015 frt, félévi korcsmajog becs-
értéke 2000 frt, ingóságok (köztök 120 forintos fecskendő) 247 f r t 30 
kr. Főösszeg 8,262 f r t 30 kr. Teher nincs. 
c ) T i z k r a j c z á r o n f ö l ü l h u s z k r a j c z á r i g k ö z s é g i 
p ó t a d ó t i g é n y l ö k k ö z ü l : 
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Nagy-Káta. Bevétel 1480 f r t 99 1/2 k r ; kiadás 3860 f r t 20 kr, 
tehát még fedezendő 2379 f r t 20 1/2 k r ; melyből az Összesen 22,827 f r t 
28 V2 államadó minden forintjára esik 10 73/i00 kr. községi pótlék. — 
B e v é t e l : földhaszonbér és félévi korcsmáitatás haszonbére 1153 frt, 
házbér 100fr t , mult évi áthozat és aprólék 227 f r t 99 x\2 kr. K i a d á -
s o k : biró 200 frt, jegyző 500 frt, irnok 240 frt , másik irnok 200 
frt , helyettes biró 100 frt , adószedő 200 frt , orvos 200 frt, négy 
polgár 424 frt, ezeknek sinoros dolmány 63 fr t 20 kr, városi kocsis 
120 frt, iroda szerek 127 f r t 26 kr, fűtés, világitás 120 frt, elöl-
járóság utazása 141 frt, ujonczozási költség 60 frt , országos adó 
94 frt , épületek javitása s biztosítása 270 f r t 16 kr, hírlapokra 
s könyvekre 26 frt , bika-vétel 80 frt , ménlovak, bikák s kanok tar tá-
sára 100 frt , előre nem látottakra 400 frt , nyomtatványok, megyei kő-
nyomda és vegyesek 194 f r t 58 kr. — A11 a m a d ó a k ö z s é g b e n : 
földadó 8194 f r t 44 kr, liázadó 779 f r t 76 kr, személykereseti 2719 
f r t 44 kr, jövedelmi 1263 f r t összeg 12,966 frt 64 kr, hozzá Sőregpuszta 
összes adója 5683 f r t 82 kr, Egres-Káta összes adója 4176 f r t 81 kr ; 
főösszeg: 22,827 fr t 28 1/2 k r . — K ö z s é g i v a g y o n : városháza 
liozzztartozó 60 hold 583 • öl szántó és 170 hold 1090 • öl rét föld-
del 4022 frt, jegyzőház 13 hold szántófölddel, kerttel és káposztással 
600 frt, harmadik ház 500 frt , negyedik 1000 frt, iskola és tanitólak 
13 hold földdel s mellékföldekkel 600 frt , város korcsmáltatási joga 
földdel és réttel 1153 f r t ; ingatlanok és javadalmak összes értéke 7965 
frt, ingóságok és állatok, azután közköltségi hátralék 4712 f r t 17 kr, 
főösszeg 12,677 f r t 17 kr. Az ingóságok közt egy 300 frtos uj, egy 
120 frtos régibb fecskendő, 50fr tos vaspénzszekrény; állatok: 2 kocsis 
ló 110 frt , 4 bika 118 frt , két kan 30 frt, két ménló 200 fr t . Közköl-
tségi pótadó-hátralék 3463 f r t 98 kr. A vagyon ellenében tartozás : 
Ínséges kölcsöntőke 133 frt , ennek 8 évi kamatja 53 f r t 20 kr, magyar 
földhitelintézeti kölcsön 500 frt, ennek 1870-től kamat ja 95 frt, az 
1500 frtos Ínséges kölcsönből beszedetett, de közköltségre elköltetett 
517 f r t 19 kr, ennek 8 évi kamatja 206 f r t 80 kr, földadó munkálati 
közköltség-tartozás 730 f r t 06 kr, több éven át legelöadó fejében be-
szedetett, de közköltségre elköltetett 1071 f r t 63 k r ; főösszeg 3387 f r t 
63 kr, mit levonva a vagyon összegéből, marad tiszta vagyon 9289 
f r t 44 kr. 
Promontor. Bevétel: 4365 f r t 84kr , kiadás 6938 f r t 34 kr, tehát 
még fedezendő 2572 f r t 50 kr, melyből 14,746 fr t 27 krnyi államadó 
minden forintjára esik 17 4 5/ioo kr. községi pótadó. — B e v é t e -
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l e k : mult évről pénzáthozat 49 fr t 95 '/> kr, pótadó-hátralék 2885 f r t 
29 y2 kr, félévi korcsmáitatás bére 370 frt, földhaszonbér 292 f r t 80 
kr, mértékhitelesités 143 f r t 59 kr, "sarjú és széna-eladás 100 frt , szán-
tás alá bérbe adott legelő-részletekből 498 f r t 20 kr, előfogat s toloncz-
kártérités 26 fr t . — K i a d á s : államadó 119 fr t 80 kr, biró 160 frt , 
jegyző 500 frt , plébános borváltság 150 frt , káplán-fizetés 105 frt , fő-
tanitó 500 frt, három altanitó 900 frt, jegyzősegéd s pandúr lakás 255 
frt , adószedő 150 frt , jegyzősegéd 420 frt , két kisbiró 220 frt, éjőr 150 
frt , nappali őr 60 frt, órás 50 frt, évi óra-igazitás 50 frt , irodaszerek 
117 frt, fűtés, világitás 100 frt , épületek igazitása 200 frt , biztositás 
40 frt , tűzfecskendők jó karban tartása 50 fr t , tolonczköltség 50 fr t ; 
ujonczozási költség 100 frt , elöljárók napdija s utazása 160 frt , elő-
fogatok 328 frt , pandúrok ellátása 110 frt , adóprotokulumok készítte-
tése 30 f r t , előre nem látott 40 frt , plébános fajárandósága 75 frt, ka-
száltatás 80 frt, iskolába tenta és kréta 50 frt, közmunka-váltság be-
szedése 60 frt, rétbérlet 200 frt , iskola-fűtés 192 frt, papbér-hátralék 
615 f r t 22 kr, iskola igazitás 440 frt , megyei kőnyomda, nyomtatvá-
nyok s vegyesek 111 f r t 32 k r . — A d ó ü g y : földadó 8206 f r t 46 kr, 
házbéradó 1578 fr t 61 kr, ház-osztályadó 854 f r t 80 kr, személy-
kereseti 1610 f r t 80 kr, jövedelmi 2614 f r t 78 k r ; összeg 14,865 f r t 
55 kr, melyből papok, orvos, bába adója 119 f r t 28 krral lejövén, 
marad községi pótadó-kulcsul 14,746 írt 27 k r . — K ö z s é g i va-
g y o n : iskolaház 1800 frt, csordásház 475 frt, községház 2200 frt, 
kőbányai ház 2000 frt , kert 20 frt, 6 1 0 6 7 / l i ; o o hold föld 676 frt , 93 
5 0 3/ieoo hold községi legelő 5211 fr t 99 kr, 1 225/
 1G00 hold tűzfa-erdő 
100 frt, ingatlanságok becsérték-összege 12,482 f r t 99' kr, félévi 
korcsmajog becsértéke s a bérlet 370 frt, tőkében magánosoknál 2200 
frt , takarékpénztárban 1374 f r t 15 kr, pénzkészlet 110 frt , ingóságok 
értéke (köztük 270 frtos vaspénzszekrény, 900 frtos két tűzfecskendő) 
1857 f r t 85 kr ; főösszeg: 18,394 f r t 99 kr. Teher rovat nincs. 
Úri. Bevétel 1088 f r t 52 y2 kr, kiadás 2355 f r t 23 kr, fedezendő 
1266 f r t 70 >/2 kr. Ebből esik a 7244 f r t 64 kr államadó minden fo-
r int jára 17 4 9/i o o kr, községi pótlék. — B e v é.t e 1 : félévi korcsmabérlet 
169 fr t 50 kr, föld- s réthaszonbér 830 f r t 68 kr,'kovácslak s műhely 
51 fr t 50 kr, szérűskert 22 frt, áthozat múltról 14 f r t 84 y2 kr. — K i -
a d á s : államadó 97 f r t 8 kr, biró 100 frt , adószedő 20 frt , jegyző 636 
frt, kisbiró s hadnagy 198 frt, irodaszerek 55 frt, községi épületekre, 
az iskolákat is ide értve, fűtés, világitás, háztetők, kerítések igazitása 
749 frt 87 kr, napdijak s uti költségek 100 frt, utak, hidak (egy új 
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hid) 270 frt, lapokra előfizetés 39 frt 28 kr, orvos 50 frt, megyei kő-
nyomdára illetőség 8 frt 08 kr, vegyes 31 frt 92 kr. — A 11 a m a d 6 a 
k ö z s é g b e n : föladó 5834 frt 98 kr, bázadó 262 frt 50 kr, személy-
kereseti 841 frt 08 kr, jövedelmi 606 frt 08 kr, összeg 7244 frt 64 kr.— 
K ö z s é g v a g y o n : iskolaház és kántorlak 16 hold 900 • öl földdel 
2600 frt, tanitólak és iskola 8 hold földdel 2400 frt, jegyzölak 21 hold 
400 • öl földdel 40o0 frt, korcsmaház 150 frt, kovácslak és műhely 
250 frt, harangozó-lak 7 hold 400 ü ö l földdel 650 frt, szérűskert 100 
frt, 88 hold 190 • öl szántó és 12 hold 595 d ő l rét községi föld 4500 
frt, ingatlanok összes becsértéke 14,650 frt, félévi korcsmajog a bérlet 
becsében 169 frt 50 kr, bútorok és ingóságok (köztök 515 frtos vízi-
puska) 658 frt; főösszeg 15,477 frt 50 kr. Teher nincs. 
d) H ú s z o n f e l ü l h a r m i n c z k r a j c z á r i g p ó t a d ó t 
i g é n y l ő k k ö z ü l . 
Gúdi'AlO. Bevétel: 16,138 frt 09 >/„ kr. kiadás 19,940 frt 85 kr, 
fedezendő 3,802 frt 75 kr, melyből a 15,456 frt 61 kr. államadó 
után minden forintra esik a földadóból 24 '7,«. , a többiből 25 ,«, 
kr. községi pótlék. B e v é t e l : mult évről maradék 2150 frt 56 kr, 
községi pótlék követelési hátralékok 1 1,794 frt 03 kr, félévi bormérés 
bérlete 317 frt. földek és rétek haszonbére 1181 frt 50 kr, kovács-
műhely l>ére 8 frt, faiskola haszonbére 28 frt, egy ház haszonbére 
500 frt, mértékhitelesitési bevétel 29 frt, tolonczok kisértetéseért és 
élelmezéséért 100 frt, előre nem látott apró bevétel 30 frt, összes 
16,138 frt 09 kr. K i a d á s : államadó 155 frt 46 kr. egyen-
értéki adó 34 frt 50 kr, biró 300 frt törvénybiró 40 fi t, pénztárnok 
200 fi t, jegyző 600 frt, segédjegyzö 300 frt, rendőr s szállásmester 100 
frt, három kisbiró 360 frt, két éjör 100 frt, négy féléves éjör 120 frt, 
irdakellékek 83 frt, hirlapok és könyvek 50 frt, fűtés, világitás 200 frt, 
biztositás 41 frt 19 kr, hidjavitás 200 frt, ujonczozási költség 50 frt, elöl-
járók utazása s napdijak 50 frt, faiskolára 200 frt, ismétlő iskolára 
kiadás 300 frt, felekezeti segédtanítók fizetés pótléka 143 frt 25 kr, 
tolonczok kisértetése és élelmezése 100 frt, szerbtövis-irtás 36 frt. vágó-
hid-feláUitás 300 frt, előre nem látott 196 frt, megyei kőnyomda s ve-
gyelek 168 frt 08 kr, tartozási hátralék törlesztése 14, 513 frt 37 kr.— 
Á 11 a in a d ó a k ö z s é g b e n : földadó 8,873 frt 27 kr, házadó 2,094 
frt 30 kr. személyi 1713 frt 11 kr, jövedelmi 3375 frt 16 •/» összeg 
16,055 frt 84 ' , kr, melyből a községnek saját adója, papok, tanítók 
adója, melyre községi pótlék nem vettetik, 599 frt 24 krajczárral levo-
uatván, marad köz. égi pótlék kulcsául 15,456 frt 60 kr. K ö z -
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s é g i v a g y o n : ház és jegyzőföldek 3150 frt , uj ház 16,000 fr t , egy 
egész telekföld faiskolával és 40 hold kegyadományföld 5250 frt , egy 
kis ház 300 frt, szérűskert 500 frt, káposztás föld 60 f r t ; ingatlanok 
összes becsértéke 25,260 frt , félévi korcsmáitatás jog 5000 frt , három 
bika, három kan 270 frt , ingóságok (köztük 262 forintos vaspénzszek-
rény, mértékhitelesitési eszközök 100 frt, u j tűzfecskendő 450 f r t ) 1149 
f r t ; főösszeg 31,679 frt. Tartozási rovat, a kiadások közt kitetten 
kivül nincs, mely a bevételekben leli már ellenfedezetét. 
e) H a r m i n c z k r a j c z á r o n f e l ü l 40 k r i g p ó t l é k o t 
i g é n y l ő k k ö z ü l : 
Jánoshida. Bevétel: 2374 f r t 52 kr, kiadás 5020 f r t 45 kr. fede-
zendő: 2645 f r t 93 kr. Esik ebből 7832 f r t 97 kr. államadó minden 
forintja után 33 78/l0o kr. községi pótlék. B e v é t e l : előző évről pénz-
tári maradvány 22 f r t 18 kr, negyedévi bormérés 239 frt , szárazmalom 
évi bére 175 frt, vetés jövedelme 432 f r t 80 kr, faiskolából 92 fr t , köz-
ségi pótadó-hátralék 1403 f r t 04 kr, aprólék 10 f r t 50 kr. — K i a d á s : 
községi tisztviselők és]szegődményesek fizetése 1613 f r t 01 kr, irodakel-
lékek 50 frt, építkezés és javítás 400 frt , biztositás 48 f r t 36 kr, vélet-
lenekre 300 frt, ménlovak tar tása 150 frt, bikák tar tása 50 frt, elöl-
járók utazása s napdijak 150 frt , község földje után adóhátralék 13 
évre 281 frt, egyenértéki adóhátralék 13 évre 130 frt, jövedelmi adó-
hátralék a korcsmától 100 frt, Ínséges kölcsön 7 évi kamathátraléka 
1580 frt , fizetés-hátralékok 180 frt , megyei kőnyomdára illetőség 
8 fr t 08 kr. — A 1 1 a m a d ó a k ö z s é g b e n : földadó 5982 f r t 51 kr, 
házadó 353 f r t 60 kr, személyi 1148 f r t 17 kr, jövedelmi 348 f r t 69 
k r .— K ö z s é g i v a g y o n : takarékpénztártól felvett kölcsön 5000 
frt, Ínséges kölcsön magánosoknál 2800 frt , államkölcsön 250 f r t ; tőke 
összege 8050 f r t ; ingatlanok: tanácsház 735 frt, jegyzőlak 700 frt , 
szárazmalom 1300 frt, iskola és kántorlak 700 frt, 70 hold községi föld 
2800 frt, másik iskola 300 frt, 10 hold kaszáló 3500 f r t ; ingatlanok összes 
becsértéke 10,035 f r t ; állasokban (két csődör 600 frt, még egy csődör 
250 frt, két bika 160 frt, két kan 50 fr t) 1060 frt , ingók 216 f r t 40 
kr, aprólékok 31 f r t 70 kr, hidakban 320 frt, kutakban 170 fr t ; fő-
összeg 19,883 fr t 18 kr, ennek ellenében tartozás 5000 f r t takarék-
pénztári kölcsön, 2800 f r t Ínséges kölcsön kiosztva a lakosok közt, ösz-
szeg 7800 f r t ; ennek levonásával tiszta vagyon 12,083 f r t 10 kr. 
f) N e g y v e n k r a j c z á r t h a l a d ó k ö z s é g i p ó t l é k o t 
i g é n y l ő k k ö z ü l : 
Albertfalva. Bevétel: 62 frt, kiadás 721 fr t 92 kr, fedezendő 659 
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fr t 92 1er; ebből 992 f r t 02 kr államadó minden forintjára esik 66 5J/10, 
kr. — B e v é t e l : egy negyedévi korcsmajogbérlet 62 frt, egyéb semmi. 
K i a d á s : biró 20 frt, jegyző 400, pap 63 frt , kisbiró 72 frt , Írószerek 
12 frt, fűtés 18 frt, ujonczozási költség 30 frt, elöljárók uti költsége 
30 frt, fuvar 12 frt, előre nem látott 25 frt , épületjavitás 20 frt , bizto-
sitás 10 f r t 50 kr, községi folyó államadó 1 f r t 34 kr, megyei kő-
nyomda illetősége 8 f r t 08 kr. — A l l a m a d ó a k ö z s é g b e n : föld-
adó 51 f r t 91 y2 kr, házbéradó 260 f r t 96 kr, házosztályadó 168 f r t 
60 kr, személyi 177 frt, jövedelmi 333 f r t 54 k r . — K ö z s é g i va -
g y o n : iskolaház 1000 frt, ingóságok (köztök 200 frtos tűzfecskendő) 
292 f r t 30 k r ; főösszeg 1292 f r t 30 kr. 
Császártöltés. Bevétel: 1265 71 kr, kiadás 5115 f r t 63 k r ; fede-
zendő 3849 f r t 92 kr, ebből 4830 f r t 20krnyi állam-földadó után min-
den forintra 45 95/ioo, a többi 1911 f r t 08 kr államadó minden forint-
jára 85 33/ioo kr községi pótlék esik. — B e v é t e l : mult évről áthozat 
220 fr t 58 kr, községi föld és réthaszonbér 472 f r t 40 kr, félévi korcs-
máitatás 36 f r t 50 kr, csapásföldektől haszonbér 82 frt, kertbér 12 fr t 30 
kr, közköltségi pótadó-hátralék mult évről 441 fr t 92 V2 kr.— K i a d á s : 
községi adó 1149 f r t 24 kr, egyenértéki adó 48 f r t 16 kr,biró 80 fr t , 
pénztárnok 80 frt , jegyző 525 frt, plébános 60 f r t 90 kr, kántor 145 frt , 
tanitó 265 frt , orvos 200 frt , törvénybiró 50 frt, esküdt 40 frt , útfelügyelő 
50 fr t , kisbiró 80 frt, kéményseprő 92 frt, iroda-szükséglet 120 frt, 
épületek javitása 150 frt, fűtés az iskolákkal együtt 80 frt , napdijakra 
100 frt , ujonczozási költség 65 fr t , előre nem látottakra 160 frt , köz-
ségi mének tartása 160 frt, öt felelős rendőr 1000 frt , faiskola-csősz 
30 frt, megyei kőnyomda és vegyesek 285 f r t 33 kr. — Á 11 a m a d ó a 
k ö z s é g b e n : földadó 4830 f r t 20 kr, házadó 500 f r t 94 kr, személyi 
916 f r t 56 ys kr, jövedelmi 493 f r t 57 ya k r ; összeg 6741 f r t 28 kr.— 
K ö z s é g i v a g y o n : községház 1200 frt , jegyzőlak 800 frt, orvoslak 
300 f r t , iskolaház 1200 f r t , kert 100 f r t , — 22 hold 993 
• öl szántó, 466 hold 110 • öl rét, 31 hold 964 • öl legelő, 258 hold 
400 • öl erdő, 784 hold 433 • öl haszonvehetlen, összesen 1563 hold 
500 • öl föld becsértéke 3000 frt , tehát ingatlanok összes becsértéke 
6600 frt, félévi korcsmajog a bérösszegben kitéve 36 f r t 50 kr, ingósá-
gokban 695 f r t 20 k r ; vagyon-összeg: 7331 f r t 70 kr. Teher-rovat 
nincs. 
Csobánka. Bevétel: 2046 fr t 19 kr, kiadás 5119 f r t ; fedezendő 
3072 fr t 81 kr. Ebből esik 5410 f r t 32 l /2 ;kr államadó minden forintja 
után községi pótlék 56 79/l0« kr. — B e v é t e l : mult évi maradvány 
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663 f r t 90 kr, legelő-területi szántóföld-részletek haszonbére 297 fr t 
05 kr, rétfű-eladás 298 f r t 40 kr, földhaszonbér 125 frt , ismét 72 frt , 
sarju-eladásból 119 f r t 16 kr, nád-eladás 250 frt, 68 kr, félévi korcsma-
bér 220 frt, — K i a d á s : állami rendes és egyenértéki adó 55 f r t 43 
kr, biró 63 frt , törvénybiró 20 frt, jegyző 400 frt, adószedő 52 f r t 50 
kr, erdőkerülő 150 frt, kisbiró 100 frt, dobos 5 frt , éjör és két csősz 43 
f r t 15 kr, Írószerek 25 frt, fűtés, világitás 125 frt , szegények alapjára 
30 frt, épületjavitások 50 frt, községház-épités 3681 fr t 97 kr, utak, 
hidak 30 fr t , rendőri költség 40 frt, ujonczozási költség 80 frt, hivata-
los utazások 100 frt, előre nem látható 50 frt , megyei kőnyomda 8 f r t 
08 kr, aprólék 12 f r t 87 kr. — A11 a m a d ó a k ö z s é g b e n : telek-
adó 4004 f r t 36 '/2 kr, házadó 360 f r t 9 kr, személyi 809 f r t 39 1er, jö-
vedelmi 236 fr t 48 kr. — K ö z s é g i v a g y o n : községház s jegyzőlak 
500 frt, rom. kath. iskola 800 frt , görög keleti iskola 420 frt , 8 hold 
szántóföld 300 frt, 2 hold rét 210 frt, ingatlan összes becsértéke 2230 
frt, félévi korcsmajog a bérösszegben 220 frt , ingóságok 80 f r t 50 kr ; 
főösszeg 2530 fr t 50 kr. Teher nincs. 
Hidegkút. Bevétel: 392 f r t 43 kr, kiadás 2183 f r t 08 kr, fede-
zendő 1790 f r t 65 kr, esik 3248 f r t 59 kr adóból minden forint föld-
adóra 51 n3/ioo, egyéb adóra 62 44/,0o kr községi pótlék. — B e v é t e l : 
mult évről maradék 156 fr t 83 kr, korcsmabér 110 frt, földek haszon-
bére 105 fr t 60 kr, rendkívüli 20 frt . — K i a d á s o k : államadó 80 
frt , biró 50 frt , jegyző 400 frt, éjör 100 frt, csősz 80 frt , Írószerek 40 f r t 
fűtés 30 frt , rendőrségi 30 frt , községház igazitása 440 frt , utak, hidak 
100 frt , ujonczozási költség 50 frt útiköltségek s napdijak 50 frt , hidvám 
s kocsibér 15 fr t , kisbiró 93 frt, előre nem látható 70 frt, egy tűzfecs-
kendő vásárlása 400 frt, megyei kőnyomda 84rt 08 kr, vegyesek 147 frt. 
Á l l a m a d ó a k ö z s é g b e n : földadó 2243 f r t 84 kr, ház, személy és 
jövedelmi adó együtt 1004 f r t 75 kr. — K ö z s é g v a g y o n : 169 hold 
községi erdő 2710 frt, 6 */2 hold szántóföld 1000 frt, 9 hold kaszáló 1200 
frt , iskolaház 14 1/3 bold földdel 800 frt, kovácsház 320 frt, pásztorház 
300 f r t ; ingatlan becsértéke összesen : 6330 frt, félévi bormérési jog 945 
frt , bútorok, ingóságok és állatok (két tűzfecskendő 565 frt, két bika 
200 fr t) összesen 829 f r t 25 kr ; főösszeg : 8204 f r t 25 kr. Teher-rovat 
nincs. 
Pilis-Szent-Kereszt. Bevétel : 1068 fr t 35 kr, kiadás 2256 f r t 89 
kr, fedezendő 1188 f r t 54 kr, melyből esik a 2767 f r t 76 y2 kr állam-
adó minden forint jára 42 94/,0o kr községi pótlék.— B e v é t e l e k : 
mult évi pénztár-maradék 2 f r t 32 kr, félévi korcsmabér 246 frt, szántó-
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földbér 10 frt, községi pótadó-bátralék 810 frt 03 kr. — K i a d á s o k : 
államadó-tartozás 140 frt, biró 21 írt, jegyző 200 frt, tanitó 96 frt, 
kisbiró 48 frt, éjör 2 frt, írószerek 20 frt, fűtés, világitás 20 frt, épüle-
tek javitása 160 frt, biztositás 23 frt 45 kr, utak. hidak 250 frt, ujon-
czozási költség 60 frt, elöljáróság uti-költsége s napdijai 56 frt, előre 
nem látható 30 frt, községterhek törlesztésére 1110 frt 36 kr, megyei 
kőnyomda 8 frt 08 kr, aprólék 12 fr. — A l l a m a d ó a k ö z s é g b e n : 
földadó 1929 frt 92 »/8 kr, házadó 158 frt 36 kr, személyadó 478 frt 
44 kr, jövedelmi 201 frt 04 kr. — K ö z s é g v a g y o n : kovácslak 300 
frt, pásztorlak 150 frt, 1 hold 275 • öl szántó 60 frt, 1 hold 800 D ö l 
rét 130 frt, iskola-épület 1200 frt, összes ingatlan 1840 frt, félévi 
korcsmajog 399 frt ; pótadó-követelések a lakosságnál 843 frt 3 ki', 
egy bika 60 frt, egy kan 10 frt, bútorzat s ingóság 18 frt ; főösszeg 
3170 frt 3 ' a kr, Tartozás: országos fogyasztási adó fejében 901 frt 95 
kr, hátralevő fizetések 208 frt 41 kr, összeg 1110 frt 36 kr, mit levonva 
a vagyon becsértékéből marad tiszta vagyon 2059 frt 67 '|2 kr. 
Szilágy. Bevétel: 1918 frt 26 '/2 kr, kiadás 3758 frt 92 kr, fede-
zendő 1840 frt 65 kr; ebből esik a 4176 frt 57 kr államadó minden 
forintjára 44 7Jt{t0 kr községi pótlék.— B e v é t e 1 e k : földhaszonbér 
195 frt, félévi korcsmáitatás bérlete 166 frt, vízimalom bér 90 frt, mé-
szárszék bérlet 41 frt, vadászatjogbérlet 41 frt, letelepedési díj 5 frt, a 
hátralevő összeget mult évi községi pótadó kirovás 1371 frt 57 1/2 kr 
hátraléka, 8 frt 54 krnyi számadási különbözet és aprólék egészíti 
ki. — K i a d á s o k : országos házi és földadó fejében a községi javak-
tól tartozás 1078 frt < 2 kr, egyenértéki adó 6 frt 54 kr, irodaszükség-
let 25 frt, fűtés, világitás l o frt, épületek, utak, hidak javitása 30 frt, 
biró-tizetés 70 fit, jegyző 400 frt, pénztárnok 20 frt, kisbiró 40 frt, 
hadnagy 40 frt, postás 40 frt, ujonczozási költség 42 frt 85 kr, elöljá-
róság uti költsége s napdijak 60 frt, jegyzölak-épités 1320 frt, előbbi 
évekről fizetési hátralékok 503 frt 93 kr, megyei kőnyomda 8 frt 08 
kr, vegyesek 64 frt 50 kr. — A 11 a m a d ó a k ö z s é g b e n : földadó 
3614 frt, házadó 105 Irt, 80 kr, személyi 358 frt 34 kr, jövedelmi 98 
frt 43 kr. — K ö z s é g v a g y o n : kántoriak 500 frt, harangozó és ko-
vácslak 200 frt, korcsma 1 50 frt. molnárház 80 fit, ebez tartozó vízi-
malom 1016 frt, tanácsszoba és iroda 200 frt, mészárszék 150 frt. szé-
rűskert 200 frt, 23 hold 391 • öl szántó és 28 hold 733 • öl rétföld 
3250 frt; ingatlanok becsértéke összesen 5,746 frt ; községi javadal-
mak czime alatt a bevételek rovatai számláltatnak el 538 frt erejéig; 
követelések: 1371 frt 57 '/, kr, mult évi községi pótadó-kirovás hátra-
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léka és 8 f r t 54 1j i kr számadási differentia, bútorok s ingóságok értéke 
49 fr t 36 kr, egy bika 100 frt, egy kan 30 frt. Ez alapon községi va-
gyon-érték főösszege 7843 f r t 62 V2 krra mutattatik ki. Teher-ro-
vat nincs. 
Ezen példák képét adják a költségvetések kiilönbözetességének ; 
igazolást nyújtanak a némely községnél magasnak mutatkozó községi 
pótadó igényletről ; de különösen igazolják, hogy mennyire fontosak 
a megye számvevőségi és községjegyzői állomások, melyeknél e számadá-
sok első sorban kezeltetnek ; valamint hogy mennyire kivánatos volna 
e munkálatokra nézve egy általános normativum, mely által a tanul-
mányozási vizsgálat ezen igen fontos ügy körül minden irányban s az 
egész országra vonatkozólag szabatos eredményűvé tétethetnék. 
Azonban habár, mint mondám, a fennebb jelzett több módozatú 
igen tanúságos irányban vizsgálásra nem is alkalmasok ez úttal még 
ez adatok : de van egy más, nem kevésbbé fontos irány, melyben a köz-
ségi háztartás épen e költségvetések s előirányzatok alapján, mármost 
is sok gyakorlati haszonnal szolgálhat vizsgálatunk tárgyául. Jelesen : 
Minden községnek érdekében, a községi elöljáróságnak pedig kö-
telességében áll, minden jövedelemforrást felkutatni, és ugy felhasz-
nálni, hogy a szükséges község-kiadások meggyőzésére minél kevesebb 
községi pótadóval kelljen a lakosságot terhelni. 
Viszont : 
A község elöljáróság feladata, hogy mindazon kiadásokat közsé-
gileg teljesitse, melyekre az életnek hasznosan, kényelmesen, bátorsá-
gosan, sőt lehetőleg élvezetesen folytatására szükség van, s melyek tel-
jesítésére egyes egyén, egyes család és a magán társulat körén kivül 
esik. Csak a mely község-elöljáróság ezt teszi, felel meg kötelességé-
nek. E körül a számító mérséklet mindig helyes elv ; de a fösvénység 
még helytelenebb, mint a magán háztartásban. Arra, a mi szükséges 
és hasznos, a költséget minden esetre elő kell teremteni. Legnagyobb 
hiba, ha ez gondatlanság, tehetetlenség, vagy épen könnyelműség sőt 
vesztegetés miatt hiányzik. 
A községi költségvetések tanulmányozása mind a bevétel alkal-
mas forrásainak szaporítására, mind a szükséges kiadásoknak helyesen 
tételére, szóval a községi háztartás mindkét főágára nézve bőséges 
anyagot nyújt. Vizsgáljuk tehát ezeket e szempontból. 
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Nemzetgazdasági törvényhozás. 
Magyarország. A m é t e r m é r t é k b e h o z a t a l á r ó l s z ó l ó t ö r -
v é n y , (1874. év VIII . t. cz. mely az országgyűlés képviselőházában april 20-án, 
a főrendek házában april 21-én hirdet te te t t ki, a méterrendszer érvényének kez-
detét 1876. évi j anuár l-re tűzi ki. Ezen időponttól kezdve a közforgalomban 
kizárólag a métermértékek használandók. Kivételt képez csupán a földterület 
mennyiségének meghatározása, a tengeri mértföld és a hajó-tonna, melyekre 
nézve az eddigi mértékek maradtak érvényben. (B.-P. K. 1874. april 23.) 
Az 1874. évi XI. t . cz. k ih i rdet te te t t az országgyűlés képviselőházában 
april 30-án, a főrendek házában május 4-én a b e l v i z e k l e v e z e t é s e k ö -
r ü l i e l j á r á s r ó l szól, s egyrészt megti l t ja a belvizeknek (minden feneklő 
vagy felfakadó egyes földterületeket állandóan vagy időszak szerint elboritó vizek) 
mások kárával való lebocsátását, másrészt módot nyúj t a levezetésre szükséges 
müveknek az érdeklettek költségén esetleg azok egyrészének ellenzése daczára 
való előállitására. (B.-P. K. 1874. május 6.) 
A S v é d - é s N o r v é g o r s z á g g a l 1 8 7 1 . é v i n o v . 3 - á n k ö t ö t t 
k e r e s k e d e l m i é s h a j ó z á s i s z e r z ő d é s 1874. évi május 7-én és 9-én 
kihirdetett törvényczikk által az ország törvényei közé ig ta t ta to t t . (1874. XII.) 
E szerződés által a szerződő felek egymásnak a legkedvezményezettebb 
nemzetek minden jogait biztositják. Nevezetesen kimondatik, hogy Ausztria és 
Magyarország és Svéd- és Norvégország polgárai között a kereskedelem és a hajó-
zás teljesen szabad lesz, kereskedelmük és iparuk tekintetében az illető államok 
kikötőiben, városaiban és más helyeiben nem vonhatók bárminemű más vagy ma-
gasabb illetékek vagy terhek alá, mint a nemzetbeliek, kikkel ugyanazon jogok-
ban, kiváltságokban és bármely más kedvezményben is részesülnek. 
A vámokra nézve a legkedvezményezettebb nemzetekre érvényes feltételek 
és illetékek irányadók. 
Ezen határozmány lényeges változást von maga után azon áruk megvámo-
lására nézve, melyek Svédországból vagy Norvégiából az osztrák-magyar vám-
területbe behozatnak. Ez árukra nézve nálunk eddig az úgynevezett á l t a l á n o s 
tarifta volt érvényes, mely a s z e r z ő d é s i tar ifánál lényegesen magasabb volt : 
ezentúl az utóbbi fog alkalmaztatni, a mi a Svéd- vagy Norvégországból jövő 
árukra nézve igen lényeges] vám-leszállitást jelent. Ily változás nem áll be azon 
áruk megvámolására nézve, melyek az osztrák-magyar monarchiából Svéd-
országba vagy Norvégiába vitetnek, miután sem Svédország, sem Norvégia eddig 
sem tet t különbséget a megvámolásban a szerint, hogy az illető áruk mily ország-
ból jönek, hanem mindkét o.szág a maga vámtar i f fá já t egyenlőn alkalmazta min-
den idegen árura nézve. 
A szerződés további czikkei lényegükben azonosak az osztrák-magyar mo-
narchia által kötött egyéb kereskedelmi szerződésekkel. Tariffa-módositásokat 
a szerződés nem tartalmaz. (B.-P. K. 1874. május 12.) 
Ezen szerződéssel egyidejűleg hirdet te te t t ki az O r o s z o r s z á g g a l 
1873. évi m á j u s 2l/9-én k ö t ö t t p o s t a s z e r z ő d é s (1874. XIII.), mely a 
szerződő országok között váltott közönséges levelek di ját portotételenként 15 
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krban, vagy 10 kopekben, s lia nincsenek bérmentes í tve 25 krban vagy 1« ko-
pekben á l lap í t ja meg. (B.-P. K. 1874. május 13. s köv.) 
Az 1874 évi XIV. t . cz. (k ih i rde t te te t t az országgyűlés mindké t házában 
má jus 23-án) fe lha ta lmazza a pénzügyminis te r t az 1873. évi X X X I I . t. czikk ál ta l 
e lha tá rozot t 153 m i l l i ó o. é. f r t o s k ö l c s ö n másik felének k ibocsá tásá ra 
vagy esetleg más ál lamkölcsön kötésére. (B.-P. K. 1874. má jus 24.) 
Ausztria. A birodalmi t anácsban képvisel t országok törvényhozása 1874. 
évi ápril f24-iki kelet te l t ö rvény t hozot t a z á l o g l e v é l - t u l a j d o n o s o k 
j o g a i n a k m e g ó v á s á r a . A kormány fe ladata : azon intézetek felett , melyek 
állami felügyelet a la t t zálogleveleket bocsátanak ki, e fe lügyelete t minden tekin-
te tben hatályossá tenni . E czéli-a az ily intézetek részére kormánybiz tos rendel-
tet ik, ki a felügyelet gyakor lására a tö rvény ál ta l szabatos u tas í tás t nyer. A tör-
vény leglényegesebb ha tá rozmánya i a követ'cezők : 
Oly intézet , mely ál lami felügyelet a la t t zálogleveleket bocsát ki, azon va-
gyoni t á rgyak felet t , melyek az a lapszabályok értelmében első sorban a zálog-
levelek fedezésére vannak rendelve, csak a mellé adot t k o r m á n y b i z t o s 
b e l e e g y e z é s é v e l in tézkedhet ik . A kormánybiz tos csak akkor a d h a t j a meg 
beleeg3rezését, ha meggyőződöt t , hogy amaz intézkedés által a záloglevelek alap-
szabályszerű fedezete csorbát nem szenved. Az ÍI3' intézkedést czélzó intézet ok-
i ra ta a lap ján csak akkor lehet nyi lvános könyvekben bejegyzést eszközölni, ha az 
ok i ra to t a kormánybiz tos is a lá i r ta . 
A záloglevél tula jdonosoknak e l s ő b b s é g i j o g u k v a n az intézet 
é r in te t t vagyoni tárgyaihoz ; miért is azon hitelezők, kiknek követelése nem zá-
loglevelekből ered, csak a záloglevél-tulajdonosok jogának csorbítása nélkül nyer-
hetnek végrehaj tás i jogot . Ha az in tézet csődbe esik, az ily vagyoni t á r g y a k k ii-
1 ö n t ö m e g e t képeznek, melyből azon hi telezők, kiknek igénye az intézet zá-
logleveleiből ered, a többi csődhitelező e l ő t t nyernek kielégítést . 
Ha ily in téze t ellen végreha j tás intéztet ik, a végreha j tás t elrendelő b í róság 
a kormánybiz tos t h ivata lból értesíteni, s az et től nyer t közléshez képest a végre-
ha j t á s t megszorí tani tar tozik. Szükség esetében a záloglevél-tulajdonosok jogai-
nak védelmére k ö z ö s g o n d n o k rendelendő. 
A törvény életbe lépte u t án a záloglevél-kibocsátási jog megadására szük-
séges lesz, hogy az illető intézet a záloglevelek biz tosí tására szolgáló vagyontár-
gyakat alapszabályaiban kijelölje, s ez a nyilvános könyvekben is bejegyzendő ; a 
törlés csak a kormánybiztos nyi la tkoza ta a lapján eszközölhető. Eme bejegyzésre 
és törlésre szükségelt okmánj 'ok bélyegmentesek. 
A záloglevelek biz tos í tására pénz és tute lar is biztosságu ér tékpapí rok is 
rendelhetők, de ezek a kormánj 'b iz tos e l lenzár la ta a la t t őrzendők. 
E törvény zálogleveleket kibocsátó országos in tézetekre nézve is érvényes . 
ily esetekben a kormánybiz tos t isztét az országos bizot tság, i l letőleg ennek ki-
kü ldö t t j e gyakorolja . 
A most ismerte te t t tö rvénynye l azonos ke le tű egy másik, mely az előmu-
t a tó ra szóló vagy há t i r a t á l ta l á t ruházha tó r é s z l e g e s a d ó s l e v e l e k t u -
l a j d o n o s a i n a k e g y ü t t e s j o g k é p v i s e l e t é r ő l és az ily adósleve-
leknek nyú j to t t jelzálogjogok te lekkönyvi kezeléséről szól. — A törvény, mely 19 
szakaszból áll és nagyobbrészt részletes e l járási szabályokat foglal magában, azon 
elvből indul ki, melyet az első szakasz következőleg szövegez : 
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»Ha valamely kölcsönkövetelésről e lumuta tóra szóló vagy há t i r a t ál tal át-
ruházha tó részleges adóslevelek (részlet-kötvények, elsőbbségi kötvények, sors-
jegyek sat.) adatnak ki, ez adóslevelek mindenkor i bir tokosai számára a törvény-
széktől mindazon esetekben gondnok rendelendő, melyekben kiderül, hogy a bir-
tokosok jogai együt tes képviselet h iányában veszélyeztetve vagy másoknak igényei 
menetükben gátolva lennének. Különösen pedig gondnok rendelendő a részleges 
adóslevelek tulajdonosai jogának képviselésére, ha az adóslevelek által kötelezett 
fél vagyona csődbe esik.« 
Németország. Azon mélyre ha tó reform, melyen Németország évek óta dol-
gozik, s melynek czélja, hogy az egész német bi rodalom egységes és azonos pénz-
rendszert nyer jen, a b i r o d a l m i p é n z j e g y e k k i a d á s á t t á rgyazó törvény 
ál tal ismét egy nagy lépéssel előbbre ha lad t . E törvény ellen, mely 1874. apr i l 
30-án hoza to t t meg, nemzetgazdasági szempontból több ellenvetés merül t fel ; de 
ezen ellenvetések alig jöhe t tek számba azon fontos czéllal szemben, melyet a tör -
vény elérni akar , s a mely nem más, min t a birodalomhoz ta r tozó egyes országok-
tól a pap í rpénz kibocsátását elvenni, s azt a birodalom nevében egységesen gya-
korolni . 
A mi magá t a tö rvény t illeti , ez felhatalmazza a birodalmi kanczel lár t , 
hogy 120 millió mark b i r o d a l m i p é n z t á r j e g y e t bocsásson ki 5 — 20 és 
50 markos darabokban, s ez összeget az egyes szövetségi ál lamok közt azoknak az 
1871-iki népszámlálás ál tal k i tün te te t t fe jszáma szerint feloszsza. — Ellenben 
minden szövetségi á l lam kötelezve van sa já t pap í rpénzé t 1875 jul ius l - i g bevál-
tásra felhozni és lehetőleg gyorsan be is vál tani ; az egyes ál lamok, melyeknek 
sa já t papí rpénze forgalomban van, csak azon mér tékben bocsát ják forgalomba a 
birodalmi papí rpénzt , a min t sa já t jegyeiket bevál t ják . 
Azon ál lamok, melyeknek több papi rpénzük van forgalomban, min t a 
mennyi a birodalmi jegyekből r á juk esik, a többlet ké tha rmadá t a b i rodalmi 
pénztárból előlegül kap ják , és pedig vagy készpénzben, vagy birodalmi jegyekben : 
e czélra a birodalmi kanczellár fel van ha ta lmazva addig, mig emez előlegek vissza-
térülnek, a 120 millió markon felül az adot t előlegek erejéig birodalmi jegyeket 
készí t tetni . Az előlegek visszatérítése i rán t a j e g y b a n le ü g y r e n d e z é s é -
v e l e g y i d e j ű l e g fog intézkedés tétetni . 
Eme birodalmi jegyek a tö rvény értelmében nem birnak teljesen az ál lami 
papí rpénz jel lemével, a mennj ' iben a bi rodalom és a birodalomhoz ta r tozó 
államok minden k ö z p é n z t á r á n á l teljes névér tékben fizetésül e l fogadtatnak 
ugyan, de a magán forga lomban senki sincs kényszerí tve azokat elfogadni. 
A e z u k o r - m e g a d ó z t a t á s t á rgyában a németbi rodalmi tanács még 
mul t év de.czember 12-én bizot tságot kü ldöt t volt ki annak megvi ta tása végett , 
hogy tek in te t te l a nyersezukor finomitási ér tékének megha tá rozásá t illető u j el-
já rásra , nem v^l.ia-e czélszerü a ezukor-megadóztatás jelenlegi módozatán változ-
tatni . E bizot tság 8 szavazatl.il 3 ellen azon ha tá roza tban á l lapodot t meg, 
hogy a most érvényes répa-megadózta tás h e l j e t t a k é s z g y á r t m á n y m e g -
a d ó z t a t á s a lépte t tessék életbe. 
Spanyolország. Nemzet i bank felál l í tását rendeli el Serrano mározius 19-én 
kelt rendelete . E rendelet értelmében az ecldig több vidéki bank ál tal eszközölt 
hi te l forgalom helyébe egy nemzet i bank által eszközlendő egységes hi te l forgalom 
lép ; e czélra az 1859. jan . 28-iki törvény ál tal é le tbeléptetet t spanyol bank 100 
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millió tőkével biró (200,000 db 500 pesetás részvénynyel) intézetté átalakítandó. A 
tőke azonban a kormány engedélyével 150 millióra emelhető. A bank tar tama 30 
évre szabatik. 
Az intézet mint egyetlen jegybank és nemzeti bank valóságos tőkéjének 
ö t s z ö r ö s értékéig jogosítva van bankjegyeket kiadni, azonban forgalomban 
levő jegyeinek legalább e g y n e g y e d e erejéig érczpénzt, arany és ezüst rudakat 
tartozik készletben tartani . A jegyek darabolása a bank belátásától íügg, azonban 
1000 pesetasnál n a g y o b b jegyeket ki nem adhat. 
Minden eddigi jegybank liquidatioban levőnek nyilvánit tat ik. 30 nap alat t 
minden vidéki bank magát elhatározni köteles, vájjon akar-e a spanyol bankhoz 
csatlakozni ; ha igen, valóságos tőkéjüket és érczpénzben levő tartalék-alapjukat 
á tadhat ják vagy egészen, vagy annak egy részét, s azért, valamint szabadalmaik 
megszűnéséért, a spanyol bank részvényeit kapják al pari. Három hó ala t t meg-
szűnik a vidéki bankok jegyeinek törvényes forgalma, s a leszámoló bizottságok 
a még kint levőket bevonni tar toznak. Négy hónap alatt e bizottságok a kor-
mánynak jelentést tenni tar toznak. 
A spanyol bank a főbb vidéki helyeken fiókokat fog felállitani. 
A spanyol bank jegyei az állam által minden fizetésnél elfogadtatnak. — 
A bank üzletköre leszámítolási, forgatmányi, kölcsönzési és folyószámlái üzletre 
ter jed ; továbbá behajtási üzletet folytathat és letéteményeket fogadhat. A kor-
mánynyal is köthet szerződéseket, de sohasem kölcsönözhet az államnak szilárd és 
könnyen értékesíthető biztosíték nélkül ; saját részvényeire sem adhat kölcsönöket. 
A bank tőkéjének 10%-a erejéig tartalék-alapot tartozik képezni s nyeremé-
nyének legfeljebb a 6°/0-os tőkekamaton felül levő fölöslegét fele részben ennek 
képzésére tartozik fordítani. — A tartalék-alap azonnal is előállitható a részvé-
nyeknek megfelelő magasabb kibocsátási, illetőleg beváltási áron leendő értéke-
sítése u t ján . 
A bank a szabadalomért és a nyert előnyökért az államnak 125 millió pe-
setas erejéig előleget ad. 
Ezen szervezeti határozmányokon kivül a rendelet még néhány más szab-
ványt is tartaimaz, részint a bankjegyek érvényének emelésére és a bank vagyona 
elleni vétségek súlyosabbá tételére, részint olyanokat, melyeket a jelenlegi zava-
ros viszonyok ideiglenes rendszabályokul szükségessé tesznek. 
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T T ' e g ^ e s k ö z l e m é n y e k . 
A magyar gabona a svájczi piaczokon. (A zür ich i consul legújabb jelentéséből.) 
A keleti Svájcz számára a buza fő vételi for rása több év ó t a Magyarország volt, 
sőt 1872. végéig csakis magyar te rmény szál l í t ta to t t Romanshornba . Az orosz 
buza azonban Genfből mindinkább közelebb j ö t t a nyuga t i Svájcz felé ; a molná-
rok ugyan ellenezték ezen u j buzanem ter jesz tésé t , midőn azonban az orosz és a 
magya r buza árkülönbsége fe lü lha lad ta a 2 f rankot , elkészültek az orosz á ru őr-
lésére, és igy tö r t én t , hogy az á runak megismerése u t á n annak még egyenlő árak 
mellet t is elsőbbséget ad tak . A magya r t e rmény minősége, a megelőző évhez ké-
pest, sok k ívánni valót engedet t . 1873-ban a magyar versenyzés teljesen kiszorít-
t a to t t a piaczról és kevés kivétellel az egész Svájczban orosz buza fogyasztat ik. 
Az azowi tenger mellőli buza Marseil le-en át érkezik Genfbe. Olaszország azon-
ban 1872. évi csekély termése következtében, sok búzát vásárol t Odessában, mi 
ál ta l Yelenczében oly összlialmozás tö r tén t , hogy ot t m a j d ép oly olcsón lehe te t t 
vá sá ro ln i , min t Odessában. Olaszország az osz t rák-magyar monarchiába és a 
Brenneren á t Ba jo ro r szágba Romanshorn ig száll í tot t . A viteldí j f ebruárban 4 frk^ 
70 cts.-ről 3 f rk . 90 cts.-re szá l l í t ta to t t le mázsánkint . L indau ezen gabonából je-
lentékeny mennyiségeket adot t Rorschachon át a ke le t i Svájczba. Romanshornba 
1873-ban csak 26,000 mázsa gabona érkezett Velenczéből, közte 25,000 mázsa ten-
geri. Az 1.873-iki a ra tás u t á n Gácsország is kivi telképesnek bizonyult és ki is szo-
r í to t t a a versenyből Olaszországot, daczára az emlí te t t díj leszáll í tásnak. Marseillen 
azonban f e n t a r t o t t a a versenyt Gácsországgal. A gács buza csekély és t i sz tá ta lan . 
A szál l í tmányok sok kívánni valót engednek, miu tán még egy és ugyanazon szál-
l í tmány egyes zsákja i is különböznek egymástól . Ez okból kevés gács buza hoza-
t o t t be, t. i. Romanshornba 10,000 és Rorschachba 15,000 mázsa. Az áru, daczára 
az olcsó szállítási d i j aknak a marseil lei versenyt nem nyomha t t a el. Romanshorn 
nem szá l l í tha to t t Zürichbe. Marseillei szép buza 1 frk. 77 cts. alacsony vitelbér 
mellet t Romanshornba szál l í t ta to t t á tvi te lkép Nürnbergbe és továbbra . Romans-
ho r nb a Ro t t e rdamon keresztül is érkezet t 10,000 mázsa Odessából és bebizonyul t , 
hogy ezen az u ton egy mázsa csak 50 cent.-mel drágább, min t Marseille-n és 
Genfen keresztül . A Rot te rdamból érkezet t , és főkép Baselbe tovább szál l í tot t 
buza közt olyan is lehete t t , mely Sz . -Pétervárró l jö t t . Antwerpen amerikai búzát , 
Bréma lisztet k iná l t és szál l í tot t is. 
Anglia gabnabevitele. (A londoni főconsulatus évi jelentéséből.) Anglia búza-
termése 1873-ban ép oly csekély volt, m in t a megelőző évben ; az idei vetés azon-
ban kellő időben tö r t énhe te t t és sokat igér, daczára, hogy a mu l t évben az esőzé-
sek jóval h á t r a m a r a d t a k az utolsó 10 év át laga mögött . Prancz iaországnak 1873-
ban hasonlókép rosz termése volt, és nemcsak hogy onnan semmi sem hoza to t t 
be, min t 1872-ben tö r tén t , hanem az o t tan i piaczokon je lentékeny kereslet ural-
kodot t külföldi gabonanemüek i rán t . Az érkezések Amerikából a lefolyt évben az 
át lagos mennyiségnél nagyobbak voltak, a keletről azonban csekélyebbek. Am eri 
kából 1873-ban 255 ha jó érkezet t búzával , 1872-ben csak 86 hajó, a keletről ellen 
ben 1873-ban é rkeze t t 81 hapo, holot t a megelőző évben 230 h a j ó j ö t t , A buza- és 
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iszt-bevitel a legnagyobb volt , mely eddigelé t ö r t é n t és 12 millió quar te r re rú-
got t ; a többi gabonanemüekből azonban csekélyebb mennyiségek h o z a t t a k be, 
min t a megelőző évben. A buza-árak 1873-ban igen magasak vo l t ak és a megelőző 
év á ra i t á t l ag V3-dal mu l t ák felül qua r t e renk in t . Az árhul lámzás a 12 hónap a la t t 
10 shi l l inget te t t quar te renkin t . A legalacsonyabb á r ápril is 19-én vols 54 sh. 7 
d.-ral és a legmagasabb sept. 13 — 20-ig 64 sh. és 7 d.-ral . Zár -á r 61 sh 8 d. A 
készlet a lefolyt évben igen csekély, ho lo t t A m e r i k á b a n igen je len tékeny vol t . 
Jó l lehet az á rpa- te rmés igen kedvező volt és jó á l lapotban szá l l í t t a tha to t t is be, 
mégis-hiányosnak bizonyult , és a főződékre alkalmas fa jok á ra i az őszszel 4 — 5 
shillinggel emelkedtek quar te renk in t . Je lentékeny mennyiségű f rancz ia á rpa szál-
l í t t a to t t az év fo lyama a la t t Amer ikába ; minek fo ly tán a rendes szál l í tmányok a 
szomszéd országból Nagybr i t ánn iába elmaradtak, mely körü lmény közel 1.300,000 
quar te rből álló h iány la to t okozott . A zab á ra az év kezdete óta 4 — 5 shillinggel 
emelkedett és 100,000 quar te rból álló bevitel i többlet m u t a t h a t ó fel ez évre. Je-
lenleg a legolcsóbb t a k a r m á n y az angol bab á ra csak 2 sh.-gel emelkedett . A be-
vitel nem vál tozot t . Tenger i 5—6 sh.-gel emelkedet t quar t e renk in t és a bevitel 
1.400,000 quart . - re l csekélyebb volt m in t 1872-ben : 
Gabona-árak az utolsó 10 év a l a t t : 
Ev . buza a r p a zab 
1863. . . 44 sh. 9 d. 33 sh. 10 d. 21 sh. 2 d. 
1864. . . 40 » 0 » 30 » 0 » 20 » 1 » 
1865. . . 41 » 10 » 29 » 9 » 21 » 11 » 
1866. . . 40 » 11 » 37 » 5 » 24 » 7 » 
1867. . . 64 » 6 » 40 » 2 » 26 » 0 » 
1868. . . 63 » 9 » 43 » 0 » 28 » 1 » 
1869. . . 48 » 1 » 39 » 6 » 26 » 1 » 
1870. . . 46 » 10 » 34 » 7 » 22 » 11 » 
187). . . 56 » 8 » 36 » 2 » 25 » 0 » 
1872. . . 57 » 1 » 37 » 4 » 23 » 2 » 
1873. . . 58 » 8 » 40 » 1 » 25 » 5 » 
Gabona-bevitel az utolsó 10 évben : 
á rpa zab tengeri búzal iszt 
1.388,119 2.039,703 1.473,118 4.552,938 
2.195,738 2.766,672 1.644,577 3.760,467 
2.361,481 3.216,213 3.340,001 4.972,280 
1.591,442 3.420,478 1.992,767 3.592,969 
2.093.373 2.950,023 2.676,853 3.093,022 
2.255^025 2.878,862 4.121,626 5.401.554 
2.020.851 2.938,411 3.909,916 4.803,906 
2.404,936 4.002,584 3.927,583 3.984,638 
4.221,879 4.206,203 5.731,445 4.396,059 
2.585,096 4.335,540 4.379,230 6.204,260 
A főbb államok pénzügyi és nemzetgazdasági helyzete. Az a m e r i k a i e g y e -
s ü l t á l l a m o k u jabbi pénzügyi intézkedései nem vezettek a k ivánt eredményre. 
Az amer ika i á l lamadósságnak 4 % és 4 7 2 % kötvényekre te rveze t t á tvá l toz ta-
tása nem bizonyul t kereszt i i lvihetőnek. Az 5 % kötvények sem le t tek E u r ó p á b a n 
oly kedveltekké, a min t megérdemel ték volna, s a köztársasági elnök Gran t á l ta l 
a j án lo t t visszatérés az érczpénz-fizetésre nem fog a congressus á l ta l pá r to l t a tn i . 
Az arany-agiotaget jobban megszere t ték , hogy sem oly gyorsan l emondanának e 
kedves j á tékró l . Jelenleg az a czél : fedezni azon legalább 20 mil l ió dollárnyi 
h iányt , melyet a folyó év fe l tünte t , 271 mil l ió dol lár t tévén a bevétel , 291 mil l ió 
Év. buza 
1864. . . 5.381,245 
1865. . . 4.728,785 
1866. . . 5.343,768 
1867. . . 7 995,131 
1868. . . 4.532,254 
1869. . . 8.699,038 
1870. . . 7.131,053 
1871. . . 9.094,672 
1872. . . 9.690,053 
1873. . . 10.096,530 
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dollárt a kiadás. Amerikai tudósítások után Ítélve, az egyesült államok pénzügyi 
kezelésében a legnagyobb zavar uralkodik, majd egy, majd más elven nyargalnak, 
de nem bir ják elszánni magukat arra, hogy a gyökeres javítást ott kezdjék meg, 
a hol kell, t. i. az érczpénz-íizetés megkezdésénél. Az államadósság rohamos tör-
lesztése a háború után, e lhamarkodot t intézkedésnek bizonyult, habár az — a 
mire talán némileg számítottak is — Európában nagy bámulást gerjesztett . Az 
adóteher jelenleg szerfelett nagy, miután a terhes állami adókhoz az egyes álla-
mok stb. adóssági terhe is járul. Az 1873. október l- jén kiadott pénzügyi jelentés 
szerint az amerikai unió adóssága 2.239,000.000 dollárt, 
az egyes államok, grófságok, városok stb. . . . 868,676,758 » 
tehát az egész ország összes adóssága 3.107,676.758 dollárt tett . 
Az 1873. September havában bekövetkezett krisis, mely sok előkelő czég és 
pénzintézet bukását idézte elő, sokat ár tot t az ország jóllétének. A roppant szé-
delgés az amerikai vasuttársulatok kezelésénél, sok társulat bukását idézte elő, 
s ezen bukások a vasiparra legpusztítóbb hatással voltak. Szóval, az 1873-ik év 
mérlege az egyesült államokra nézve sem volt kedvező, sőt épen roszul ü tö t t 
volna ki, ha a szerfelett gazdag termés és a kiviteli üzletek eredményei oly ked. 
vezők nem lettek volna. Az államadósság állását 1873. julius 1-ről tájékozásul i t t 
közöljük : 
Tőke. Kamat . 
Aranyban kamatozó 6 % adósság . . . . 128,123,860 doll. 
» » 5% » . . . . 414,567,300 
Papírban » 3% » . . . . 678,000 
» » 4 % » . . . . 14,000,000 
Nem kamatozó adósság (papírpénz) . . . 472,069,000 
Adósság, melynek kamatai megszűntek . . 51,929,710 




Összesen . . 2,234.482,993 doll. 42.356,653 doll. 
Összes adósság : Tőke, le jár t vagy ki nem fizetett ka-
matokkal együtt 2,276.839,646 dollár. 
Pénztár állása 129,020,932 
2,147.818,714 dollár. 
Tulajdonképi állása az adósságnak tehát : 
1873. julius l- jén . . . . 2,1478.18,714 dollár. 
1872. » » . . . . 2,191.486,944 » 
1871. » » . . . . 2,292.030,835 » 
1865.augustus 31-ikén . . . 2,757.803,687 dollárhoz képest. 
Ezen fentebb felsorolt adóssági állományban 1873. jul. 1-ről nem foglaltat-
nak benne a Pacific-vasut javára kibocsátott papírban kamatozó kötvények, me-
lyek julius l-jén 1873-ban 64.525,512 dollárt képviseltek. 
Az 1872. 3. jul. 1. pénzügyi év 1873. jun. 30-án következőkép végződött : 
Bevétel : 333.738,204 dollár. 
Kiadás : 290,345,245 » 
Bevételi többlet : 43.392,959 dollár, mely a szövetség adósságának törlesz-
tésére fordít tat ik. 
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1873 végével 71,564 m. vasút volt forgalomban. A felhasznált részvénytőke 
tet t 2,072.251,054 doll, és a fundál t és függő adósság 1,999.741,397 doll. ; összesen 
3,728.416,958 dollárt vagyis 52,099 dollárt mértföldenkint. 
T ö r ö k o r s z á g pénzügyi állapota a számos angol és szárazföldi hitele-
zőknek komoly aggodalomra szolgáltat alkalmat. A függő adósság nagy fejtörést 
okoz az ot toman kormánynak. Hirlapi adatok szerint az jelenleg meghaladja a 
9 millió font sterlinget. Ezen nyomasztó terhet egy Londonban és Párisban fel-
veendő nagy kölcsön által kivánják fedezni, s egyáltalán oda hatni, hogy u j jöve-
delem-források teremtetvén, a kamatok jövőben pontosan fizettessenek. Az összes 
adósság, a függő adósság nélkül, körülbelül 3,443.000,000 f rankot tesz. A török 
nemzetgazdasági állapotokat, más kezelés által, könnyen lehetne emelni, de ha 
akad egy képes államférfiú, a ki ez i rányban lépést tesz, cselszövények vagy más 
körülmények folytán csakhamar elveszti állomását; s minden visszaesik a régi 
rosz állapotba. Csupán a vaspálya-ügy terén mutatkozik örvendetes haladás, t . i. 
1873. év közepéig Törökország európai részében összesen 1,244 kilometer vasút 
adatot t át a forgalomnak. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a német-franczia háborúnak utófá jdalmai csak 
most kezdenek nagyobb mérvben mutatkozni . Az üzlet pang, a párisi gazdag em-
berek takarékoskodnak, vagy pedig vidéki kastélyaikba vonultak vissza. A párisi 
kereskedők tehát ismét Egyiptom húsos fazékai után sovárognak ; mi azt jelenti, 
hogy császárság vagy királyság jőjön el a te országod ! Mindennek daczára a já-
radék árfolyama 1873 folytán tetemesen emelkedett. A franczia pénzügyi törvény 
1874-re 2,532.689,922 f rankot követel, a midőn csak 2,389.386,199 frank bevétel 
van kimutatva. Mutatkozik tehát fedezendő hiány 289.386.190 frank, melynek 
fedezésére a pénzügyminister u j adók kivetését indítványozta. Tehát a franczia-
országi bank érczpénzfizetésének ismét behozatalára most még alig lehet gondolni. 
Mert a mint a pénzügyminiszter egy nyilatkozatából kitűnik, alig áll körülbelül 
3 milliárd fr . bankjegyforgalommal szemben 7 millió f r . készpénzkészlet. A fran-
czia budget szerint a nyilvános adósság a következő kiadásokat követeli 1873-ra : 
Kiadás : Tőkeösszeg : 
1. A consolidált adósság . . 541.796,216 fr . 15,787.036,033 fr . 
2. A felmondható » . . 442.228,695 » 6,969.000,000 » 
3. Dette viagère 113.259,223 » 
Összesen . 1,997.284,134 fr . 22,756,036,033 frank. 
S p a n y o l o r s z á g b a n a szelvények beváltásának beszüntetése, mitől 
már rég rettegtek, 1873. jul. l - jén bekövetkezett. Legtöbbet vesztettek ez által 
angol és hollandi tőkepénzesek. Londonban oly spanyol állampapírok, melyeken 
már ugy sem volt sok veszteni való, vesztettek körülbelül 10 pointet . Január 2-án 
egy nap ala t t 27-ről 18-ra sülyedtek alá. 
Az 1874. julius l- jén kezdődött u j közigazgatási évre a deficit 349 millió 
pesetával (95 peseta = 100 frk.) van előirányozva. A lebegő adósság 254 millió 
pesetát tesz. E két gyors fedezést igénylő összeg, hozzászámítva még némely más 
sürgős fizetéseket, 66872 millió pesetát igényel. E hiány fedezésére a pénzügymi-
niszter lebegő adósság felvételét s a bevételeknek 193 millióval való emelését 
hozza javaslatba. A be nem vál tot t szelvények fejében a pénzügyminiszter a hite-
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lezőknek husz éves l e j á r a t ú k incs tár i kötvényeket a jánl , melyekből 250 millió 
pesetas bocsá t ta tnék ki. 
A z o l a s z a d ó j ö v e cl e 1 e m is, mely az utóbbi években nem csekély 
emelkedést m u t a t o t t , hanyat lásnak indult . Azon aggodalom, hogy a szelvények 
beváltása külföldön is pap i rban fog tör ténni , esetleg, hogy az a ranyban fizetés az 
eddigieknél még terhesebb fe l té te lekhez fog köt tetni , de főleg az olasz pénzügy 
rosz állása, sokban előmozdí tot ta ezen hanyat lás t . Az olasz ál lamadósság 1873. 
j anuá r l - j én következőkép ál lot t : 
1. Consolidált adósság 340.701,910 lira. 
2. A pápai szék örökös jövedéke . . . 3.225,000 » 
3. A bekebelezett á l lamok adósságai . . 65.938,604 » 
4. Különféle adósságok 35.314,101 » 
5. Függő adósság 15.266,000 » 
Összesen . 460.445,615 lira. 
Az olasz ál lamadósság névleges tőkeösszege 1873. j a n u á r 1-én 10,060.000,000 
l í r á t te t t . 1873. j a n u á r 1-én 6763 kilóm, vasút volt megnyi tva . 
O r o s z o r s z á g 1874-ki budget je körülbelül 3 millió rub. többle te t mu-
ta t , tesz t . i. a bevétel 539.8 millió rubel t , a k iadás pedig 536.6 mil. rub. A leg-
ú j abb k imu ta t á s szerint tesz az orosz ál lamadósság 1 919.323 247 rubel t . Az orosz 
á l lampapí roka t Angol- és Németországban s Hol landiában a tőkepénzesek 1873-
ban nagyon kedvelték, ugy, hogy Oroszország a legújabb (1873-ki) consolidált 
kölcsönét 9 3 % árkele t te l bocsá tha t t a ki. Oroszország haladása Sándor czár a la t t 
minden irányban, bámulatos ; mind e mellet t az érczpénzfizetés megkezdése még 
most is oly kérdés, melynek megoldását a különben ügyes pénzügyminis ter Reu-
te rn , eszközölni nem merte. Ezen papi rpénzgazdaság az orosz á l l amház ta r t á sban 
még most is nagyon kényes dolgot képez, miu tán igen sok hamisí tás fordul elő, s 
ez oly állapot, mely háború esetében Oroszországra nézve veszélyessé vá lha t 1873. 
j a n u á r 1-én az orosz vasú thá lóza t 14,541 werst hosszú volt, ehhez j á ru l t 1873-ban 
jó fo rmán ca. 400 werst, ugy, hogy az egész hálózat 14,900 werst re tehető. 
Déloroszország vasutai és Odessa kereskedelme 1873-ban. (Az odessai consul évi 
jelentéséből.) Kiew, Bessarabia és Podolia termése azelőtt többé-kevésbé főleg 
Odessára volt utalva, a mennyiben a termés a külföldre rendel te te t t ; jelenleg 
azonban a szárazföldi forgalom Oroszországban évről-évre nyer te r jedelemben és 
tökéletesen ellensúlyozza a tengeri forgalmat . Ezen t ény főleg azon befolyásra 
vezethető vissza, mely az orosz vasúthálózatnak folytonos fejlődése és kiterjesz-
tése következtében ju t érvényre. 
A délorosz vasutak te rü le te délfelé Kursk és Woroneschtől , a gácsi és rumé-
niai nyugot i h a t á r t ó l a Don folyóig t e r j ed és az ennek kerületében részint üzlet-
ben, részint pedig épülőfélben levő vonalak hossza 5,906 werst re rug. 
Az egyes vonalak hosszasága a következő t áb láza tbó l vehető ki : 
I. Üzletben levő pályák : az üzletmegnyitás éve, hossza werst-ekben. 
1. Odessai vaspálya (incl. Kischenew-Pruth 1865 — 1873 1,014 
2. Kiew-Bresti pá lya (Schmerinka-Kiew, 
Kasat in-Berdi tschew-Brest) 1870—1873 794 
1,808 
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Átvitel 1,808 
3. Kiew-Kursk 1868 — 1868 439 
4. Kursk-Azow-féle pálya (Kursk-Charkow-
Taganrog-Rostow) 1869 764 
5. Charkow-Nicolajew (Charkow-Elizabet-
grad és Znamienka-Nicolajew) . . . . 1869 —1873 604 
6. Rostow-Woronesch és Novo-Tsherkarsk-
Gruschewka , . 1871 — 1872 634 
7. Constantinow-féle pálya 1872 85 
8. Poti-Tiflis 1872 289 
Összesen forgalomban 4,626 
II. Pályák épülőfélben. 
9. Losova-Sebastopol 580 
10. Rostow-Wladikawkas 700 
Összesen forgalomban és épülőfélben . 5,903 
Az orosz vasúti hálózatnak kiegészítése első sorban a kiviteli forgalomnak 
vált 'előnyére, miután ennek következtében a termények az ország bensejéből kí-
vánt gyorsasággal szálLtliatók a tengerre vagj ' a szárazföldi határhoz, honnan 
ismét könnyen ju tha tnak rendeltetési helyeikre. E mellett azonban a sinutak még 
a külföldi áruk bevitelének is előnyére váltak. 
Kereskedelmi szempontból tekintve, az 1873. esztendő Odessára nézve nem 
igen volt kedvező. Fekvésénél fogva főleg déli Oroszország nyersterményeinek ki-
vitelére utalva, ezen vidékek terméseredményeitől vá r ta az eszközöket érdekeinek 
óvására és fejlesztésére. Az ország ezen részének mult évi rósz termése azonban 
veszélylyel fenyegette a piacz felviruló viszonyait. 
Odessa gabonakivitelének részletei 1873-ban, összehasonlítva az 1872. évi 
kivitellel, a következő táblázatból tűnnek ki : 
1872. 1873. 
mennyiség ért. ez. rubel mennyiség ért. ez. rubel 
buza tschetw. 2.476,9l61/2 30.961,91 t 3.837,967 38.379,670 
rozs » 268,7221/2 1.612,247i/2 363.744 2.182,467 
borsó » 11,297 112,970 13,040 78,240 
zab » 18 3,15 P/2 641,030 45,921 183,686 
árpa » 119,052»/2 595,26272 315,213 1.260,854 
tengeri » 427,94072 2.567,64272 57,799 346,794 
búzaliszt pud 532,770 958,986 752,152 1.504,305 
lenmag tschetw. 66,845 868,985 151,861 1.974,180 
repczemag » 71,425y2 857,106 1 15.51 1 577,555 
összesen » 3.625,341 39.176,1703/i 4.901,056 46.487,751 
pud 532,770 752,152 
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Í v ü i i y v é s z e t . 
Czűclierl Károly. Pozsony megye helyrajzi és statisztikai leirása. 8-ad rét 
(234 lap.J Budapest. Kiadja a m. k. statist, hivatal. 2 f r t . 
Dite Henrik, t r . A magyar mezőgazdaság. Kri t ikai elemzése mezőgazdaságunk 
viszonyainak s azon összes tényezőknek, melyektől földmivelésünk fölvirágzása 
vagy hanyatlása függ. Magyarra fordí tot ta Halász Gábor. I l - ik jutányos kiadás. 
8-ad rét. (VIII és 418 lap.) Budapest. Aigner. 3 f r t 
Fejér megye gazdasági s tat iszt ikája 1869. évről. A fejérmegyei »Gazdasági-
Egyesület« statisztikai szakosztályának megbízásából szerk. P é n z e s F e r e n c z . 
í v r é t (207 lap.) Székesfejérvár. Gazd. Egylet. 5 f r t . 
Fiát Gyula, báró. A délmagyarországi kincstári uradalmak kezeléséről. 
Nagy 4-ed rét. Budapest Ara ? 
Gerlóczy Gyula. Fényűzés fluxus) a társadalmi életben és a nemzetgazda-
ságban. 8-ad rét (87 lap) Budapest, Franklin t. 80 kr. 
György Endre. Magyarország XIX. századi nyers terményeinek ártürténete. 
(Megjelent a »Budapesti szemle« 1874. 8-ik füzetében.) 
Hegedűs S. Tíz év az osztrák-bank történetből (1863 —1873) Neuwirth J. 
Bankacte u. Bankstreit in Österreich-Ungarn« czimű műve nyomán, bírálati jegy-
zetekkel. Nagy 8-ad rét. (481.) Budapest, Aigner. Ara. 50 kr. 
Herich Károly, tr . Dr. Apátliy J . »Magyar kereskedelmi törvény« tervezeté-
nek bírálata. II. füzet kis 8-ad rét. (73 1.) Budapest. Légrády. 60 kr. 
Hieronymi Károly. Az állami közmunkaügyek központi igazgatása. (Meg-
jelent a »Budapesti Szemle« 1874 8-ik füzetében.) 
Hieronymi Károly. A közmunkaügyek állami kezelése Francziaországban. 
Nagy 8-ad rét. (VI. és 660 lap.) Budapest. Hofmann és Molnár. Ara 6 fr t . 
Hivatalos statisztikai közlemények. Kiadja az országos m. k. statistikai hiva-
tal. VI. folyam VI. fűzet. 4-ed rét. (165 és 44 lap.) Budapest. Hoffmann és Molnár. 
Ara 1 f r t . 
T a r t a l m a : K e l e t i K. é s H u n f a l v y J . jelentése az 1872. aug. Sz. 
Pétervárot t t a r to t t VIII-ik nemzetközi statist, congressus tanács ozmányai- és 
határozatairól — K e l e t i K. Magyarország hivat, statisztikájáról és tovább 
fejlesztésének szükségéről. — Nemzetközi statisztika. Magában foglalja a magyar 
magánjogi és keresk. törvénykezés vázlatát. — Az országos m. k. statisztikai hiva-
tal, könyv- és térképgyűjtemények jegyzéke 1871 és 1872-ről. 
Horn Ede. Államháztartásunk rendezéséről. 8-ad rét, (99 1.) Budapest. Zi-
lahy. Ara 1 f r t . 
— — Ungarns Finanzlage und die Mittel zu ihrer Hebung. 8-ad rét (128 1.) 
Bécs. Hartleben. Ara 1 fr t . 
Horváth Ignácz. Az iparos-oktatás Bajorhonban ; tekintet tel honi viszonya-
inkra. Nagy 8-ad rét. (215 lap.) Budapest. Lampel. 2 f r t . 
Hunfalvy János. A magyar-osztrák monarchia rövid stat iszt ikája. Nagy 8-ad 
rét. (VII és 288 lap.) Budapest . Athenaeum. 2 f r t . 
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Karvasy Ágost. Népszerű nemzetgaz dászati tudomány. Mivelt rendek szük-
ségeihez alkalmazva. Magyar hölgyek díjával az akadémia által ju ta lmazot t pá-
lyamunka. 4-ik javított és újólag bővített kiadás. Kis 8-ad rét. (XII és 446 lap.) 
Budapest. Athenaeum. 3 f r t . 
Keleti Károly. Magyarország hivatalos statisztikájáról és továbbfejlesztésé-
nek szükségéről 4-ed rét. (44 lap.) Budapest Statisztikai hivatal. Ára ? 
Kőnek Sándor. Magyar birodalom statistikai kézikönyve, folytonos tekin-
tet tel Ausztriára. I. és II . füzet. 8-ad rét. (160. 160 lap.) Budapest. Frankl in t. 
Ára a teljes munkának. 6 f r t . 
Körösi József. Budapest gabonakereskedésének hanyatlása. 4-ed rét. (19 lap.) 
Budapest. Ráth . 40 kr. 
Kubinyi Lajos. Közgazdaságunk életfeltételei és a munkaosztályok főbb te-
endői. 8-ad rét . (135 lap) Budapest. Aigner. 1 fr t . 20 kr. 
Lónyay Menyhért gr. Közügyeinkről. Nézetek Magyarország pénzügyi ál-
lapotáról. Pest (Ráth M.J Ára. 1 f. 40 kr. 
Major Pál. A magyar birodalom gazdasági viszonyainak statisztikai t áb lá -
zata, vonatkozással több külország párhuzamos adataira. 15-ször ha j to t t iv. Buda-
pest. Ráth. 60 kr. 
— — ugyanaz német nyelven. Bécs Faesy a Frick. Ára 60 kr. 
Máriássy Béla. Pénzügyeinkről. Nagy 8-ad rét. (316 lap.) Budapest. Aig-
ner. 3 f r t . 
Matlekovits Sándor, j t r . A részvénytársulati ügy törvényhozói szempontból 
(Akad. értekezések a társad, tudom, köréből II. köt. 9. szám.) Nagy 8-ad rét (32 
lap.) Budapest. A. m. t. Akadémia kiadása. 50 kr. 
— — Nemzetgazdaságtan. A jogtanulók igényeihez alkalmazva. Il-ik teljesen 
átdolg. kiadás. Kis 8-ad rét. (VI és 553 lap.) Budapest. Hoffmann és Molnár. 
3 for int 40 kr . 
Mill, John Stuart. Rectori beköszöntő beszéd. Tartatot t a Sz. Andrewsi egye-
temhez 1867. február 1. Ford. és előszóval ellátta György Endre. 8-ad rét . (VII. 
és 47 lap.) Budapest. Frankl in t. Ára 40 kr. 
Mudrony Soma. A vámügy és Magyarország közgazdaságának uj já szervezése. 
Nagy 8-ad rét. (107 lap.) Budapest. Aigner. 1 f r t . 
A pénzügyi törvények és szabályok hivatalos összeállítása, IX. füze t : Határ-
vámjövedék. 4-ed rét. (XIX. és 583 lap.) Budapest. Athenaeum. 3 f r t . 80 kr. 
Pisztory Mór. j t r . Az osztrák-magyar monarchia stat iszt ikája. A legújabb 
adatok alapján. A jogtanulók igényeihez alkalmazva. Kis 8-ad rét. (516 lap.) Bu-
dapest. Hoffmann és Molnár. Ára 3 f r t . 
Sporzon Pál. A keszthelyi m. k. gazd. fels. tanintézet jövője. Tekintettel a 
9-es bizottság határozatára . Nagy 8-ad rét. (15 lap.) Keszthely. Sógor. Á r a ? 
A V A S Ú T I V Á L S Á G . 
PTVANI IGNÁCZTÓL. 
E L S Ő C Z I K K . 
Azon válság, mely politikai és gazdasági életünket megdöbbentő 
erővel megragadta, az utóbbinak egyik főágát, vasutainkat sem hagyta 
érintetlenül, sőt nem csekély azok száma, kik az egész krizis forrását 
közlekedési rendszerünkben vélik felfedezhetni. Nem szándékom ezen 
állításnak egyoldalúságát fejtegetni ; kiindulási pontom csak azon 
tény, hogy az új vasutak által az államra nehezedő terhek azt elnyo-
mással fenyegetik ; hogy mindennek daczára az eddig létrejött közle-
kedési eszközök még korán sem elégségesek; s hogy azon dilemma előtt 
állunk, miszerint vagy anyagi fejlődésünket az e téreni, ránk kénysze-
ritett tétlenségnél fogva, számos éveken át megakasztatni engedjük, 
vagy, hogyha az eddig követett ösvényen tovább haladunk, a már 
úgyis eléggé súlyos terhet nem kevésbé nyomasztó új terhekkel tetőz-
zük. Hazánk par excellence földmívelő ország; az állam jövedelmeinek 
főforrása a föld terményeinek értékesíthetéséből ered ; ha ezt megne-
hezítjük, akkor előidézzük az erek bedugulását, melyekben az éltető 
tápnedvek keringenek. Pedig kétséget nem szenved, hogy szomszé-
dainknak a közlekedések terén tett haladásával szemben, csak új meg 
új erőfeszítések által sikerülhetne a termény-vásár versenyében a tér 
urainak maradnunk ; minden veszteglés hátralépéssel azonos, mely 
végül kényszerítene bennünket, hogy a reménytelen tusával felhagyjunk. 
Nem a természetnek időnkinti mostohasága ragadja az országot 
az elszegényedés örvénye felé ; — az egyik évnek átka fájós sebeket 
ejthet ugyan a haza testén, de a következő éveknek áldása, azokat 
ismét behegeszti, s előnyünkre billenti a jólét mérlegét : a mi bennün-
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ket biztos elszegényedéssel fenyeget, az nem más, mint azon lehetetlen-
ség, bőségünket és terméseink feleslegét, m i n d e n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z t , a lehető legkisebb költséggel a külországi piaczokon pénzzé 
változtatni. Mert csak ezen az uton téríthetjük vissza a hazába azon 
összegeket, a melyekkel bizonyos és nem csekély számú szükségletek 
fedezésére, évenként növekvő mérvben a külföldnek adózni kénytele-
nek vagyunk, s csak ezen az uton sikerülhet activ bilance-hoz eljut-
nunk. Azt mondom »minden körülmények közt,« mert ha öt-hat évben 
egyszer termelésbeni vetélytársainkkal kiállhatjuk is győztesen a ver-
senyt, e kivételes diadal oly befolyásoknak tulajdonítható, melyek nem 
annyira egészséges közlekedési viszonyainkban, mint inkább akara-
tunktól és törekvéseinktől teljesen független körülményekben gyöke-
reznek. A terménykereskedésben gyakran csak néhány krajczárnyi 
árkülönbség teszi az előnyös versenyt lehetetlenné, és ézen pár kraj-
czárt emésztik fel rendesen a közlekedési nehézségek. Nem elegendő 
szánni vasutvonalok közvetítik a forgalmat ; nem a lehető legrövidebb 
irányban vonulnak ezek az ország főbb részeiből a kiviteli ha tár felé ; 
rosz karban tar tot t müutak kötik össze a belpontokat a vasutakkal — 
sok esetben pedig hiányzik mindenféle csinált u t ; az évnek tetemes 
részén át nem hajózhatók folyóink. 
Azért hibás azon elcsüggedés, mely e megvíhatatlan igazságok-
nak teljes félreismerésével erőt vett a kedélyeken. Nem a közvetlenül 
nem kamatozó befektetéseknek n a g y s á g a hozta zavarba az ország 
pénzügyét; az sem áll egész kiterjedésében, hogy csakis ezen befekte-
tések rendszeretlenségének tulajdonítandó tettleges terméketlenségük. 
Első állításunknak helyességét számokkal lehet bizonyítgatni ; meg 
lehet mutatni, hogy több mint fele azon mintegy 400 milliónak, melybe 
újabb vasutaink építése került, s mely összeg kivétel nélkül a külföld 
erszényéből vándorolt be hozzánk, tényleg az országban maradt, még 
lia számításba veszszük is azon milliókat, melyek azóta kamat és ka-
matbiztosítások fejében a külföldre visszafolytak ; s ezen kétszáz mil-
liónyi többlettel közvetlenül szaporodott a közvagyon. De közvetve is 
gyarapodott az, mert különben képtelenek lettünk volna kiadási bud-
getünknek azon évenként növeknő többletét fedezni, mely függetlenül 
a közlekedések czímén történt rendkivüli kiadásoktól felmerült, s mely 
sokszorta nagyobb, mint Összes deficitünk. Hogy pedig ezen kiadási 
többlet nem a k ö z v a g y o n t ő k é j é b ő l fedeztetett, hanem csak 
annak gyümölcseiből, már abból is világos, hogy mind az ingatlan, 
mind az ingó vagyonnak és vele a munkának értéke 1867-hez képest 
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felszökkent, jeléül, hogy épen szegényebbek nem vagyunk ma, mint ez-
előtt hét évvel. H a tehát bizonyos, hogy e pillanatban, minden válsá-
gok daczára, adóképesebbek vagyunk, s ha továbbá bizonyos, hogy az 
anyagi jólét gyarapodásának forrásai, kiválóan anyagi intézményekben 
keresendők, s hogy legalább minálunk az utóbbiak leginkább a közle-
kedési eszközök létesítésében központosultak, vagy ezektől nyerték a 
kellő lendületet : akkor lehetetlen az állam pénzügyi szorongatottsá-
gát a történt befektetések nagyságának tulajdonítani; sőt bátran lehet 
állítani, hogy ha ezen beruházmányok meg nem történnek, válságról 
ugyan szó nem lehetne, de állami életünk bizonyára tespedésbe sülyedt 
volna. 
Nem alapos e g é s z k i t e r j e d é s é b e n azon állítás sem, mi-
szerint ama befektetések rendszernélküliségében keresendő terméket-
lenségüknek oka. Mert ez annyit jelentene, hogy az egymással össz-
hangzásban nem épült vonalok, egymás forgalmát és jövedelmezőségét 
megakadályozzák, mi merő képtelenség. Nem lehet tagadni . hogy 
egyes vonaloknak kiindulási pontja vagy iránya nem felel meg minden 
tekintetben egy józan forgalmi politika igényeinek ; de ezen hiány be-
folyása csak negativ, a mennyiben ellenkező esetben a hálózat többi 
részeinek jövedelmezősége valamivel emelkedhetett volna. De egyálta-
lában vasutaink elégtelen kamatozásának okai egészen más körülmé-
nyekben rejlenek, melyeknek egyike az, hogy a kitűzött czélt nem az 
eszközök minimumával igyekeztek elérni, másika pedig az, hogy egy-
átalában oly gyér népességű s oly egyoldalú kereset-forrásokkal biró 
országban, a minő hazánk, a forgalom csak lassú fokozatokban képes 
fejlődni, s ezen okokkal szemben az irányzati czélszerüségnek nagyobb 
vagy kisebb mérve csak alárendelt jelentőségű. 
Mind a mellett tény, hogy vasúti válságunk az ország pénzügyi 
válságával végzetteljes összefüggésben áll, s lia bár ezen összefüggés 
nem is paternitási viszonyt jelent, mégis olyan, hogy egyik a másiknak 
súlyosságát csak növeli. Ezen értekezésnek feladata az lesz, kikutatni 
az okokat, melyeknek a vasúti válság eredete és terjedése tulajdoní-
tandó, azután pedig a nyert eredmények folytán elősorolni azon pénz-
ügyi, igazgatási, törvényhozási és műtani eszközöket, melyek a bajnak 
orvoslását közvetítni képesek. 
* * 
Az új vonaloknak egy részét az állam saját költségén építtette, 
a többieket pedig kevés kivétellel, a magán-tőke által, engedélyezés 
6* 
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utján, a kamat-biztosítás alapján, hivatta életbe. A mint gróf Lónyay 
»K ö z ü g y e i n k r ő 1« czímii munkájában kimondja, az utóbbi rend-
szer elfogadására csak a merő szükség késztette ; eredeti szándéka lett 
volna, az ország fővonalait, t. i. azokat, melyek ennek kereskedelmi és 
termelési főpontjait a külfölddel kötnék össze, az állam által kiépíttetni 
és ezek üzletét az állam kezében megtartani : a mellékvonalok létesítését 
pedig az érdekelteknek, t. i. a helyhatóságok, nagybirtokosok és iparo-
sok gondjára bízni. De az első állami kölcsönnek nagy ára és elhelye-
zésének nehézsége, csakhamar e terv elhagyására b i rá ; okvetetlen 
szükséges volt, a sok évi mulasztásokat rövid idő alatt jóvá tenni, s a 
vasúti kölcsön felvételénél szerzett tapasztalatok ú j meg új kölcsönök 
megszerzésének sikerét legalább is kétesnek tünteték elő ; s mi az ér-
dekelteket illeti, minden megye, minden község, minden birtokos és 
iparos kivánt ugyan vasutat , de mindegyik az anyagi részvét elől 
csigaházába vonult vissza, azzal mentegetvén magát, hogy nincs se 
pénze, se hitele. S nem késtek megjelenni oly vállalkozók is, kik öt 
százalékos kamatbiztosítás mellett, a többi vonalok kiépítésére ajánl-
koztak. Altalános mámor vett erőt akkor a kedélyeken ; sem a kor-
mány és az országgyűlés, sem a vállalkozók vagy a közönség nem volt 
képes e mámor hatása alól magát elvonni. Az országban már létező 
vonalok részben fényes eredményei, s a jó termés, mely egyúttal rend-
kívüli kivitellel is volt egybekötve, igazolásúl szolgáltak e mámornak ; 
a véletlent, a kivételest összezavarták az állandóval. Nem volt az or-
szágban senki, ki evangéliumnak nem tar tot ta volna, hogy nem lehet 
Magyarországban oly vasutat építeni, mely közvetlen az első üzlet-év-
ben 2 Va—3 °/ó'-ot ne kamatozna. 
De engedélyezési törvény nem létezett, s gondolom, nem is igen 
tudta akkor senki, mit kellene az ilyennek tartalmaznia ; tapasztala-
taink e tárgyban még épen nem voltak. Nem is tehetett tehát jobbat a 
kormány, minthogy egy 1854-ki évből kelt osztrák rendeletet szóról 
szóra lefordíttatott, s ezt addig, míg az országgyűlés külön engedélye-
zési törvényt nem hozand, zsinórmértékül elfogadta. Ezen osztrák ren-
deletnek lényege a következő volt : Minden tervbe vett vasútvonal en-
gedélyezhető, ha oly pontokat köt össze, melyek politikai, kereskedelmi 
vagy hadászati szempontból nyomatékosak. Az előmunkálatokra min-
den folyamodó megnyerheti az engedélyt, ha képességét kimutatja ; de 
ezen előengedély még senkinek sem ád a vonal kiépítésére annak ide-
jén elnyerendő végleges engedélyre is igényt. Ezér t külön kellett fo-
lyamodni, s a beadványhoz egy á l t a l á n o s t e r v e z e t e t s k ö l t -
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s e g e l e s t csatolni. Ennek alapján történnek az engedély feltételei 
iránti alkudozások, melyek egy külön e n g e d é l y - o k m á n y b a 
foglalandók. Mielőtt az engedélyes a munkálatokat foganatba vehetné, 
a r é s z l e t e s t e r v e z e t e t tartozik a kormányhoz beterjeszteni, 
mely utóbbinak joga van, azt a szükséghez képest módosítani. A rész-
letes tervezet jóváhagyása után, a helyhatóságok, községek és érdekelt 
birtokosok észrevételei és igényei is meghallgatandók, s e czélból egy 
vegyes bizottmány, az ugynevezte k ö z i g a z g a t á s i b e j á r á s vé-
g e t t , a helyszínére kiküldendő. 
Ezek a minálunk is befogadott osztrák engedélyezési rendelet-
nek főbb határozmányai. Meg kell vallani, hogy meglepőleg liberálisok, 
ha meggondoljuk, hogy oly időszakból származnak, melyben a centra-
lizálás, az állami mindenhatóság és a legkisebb részletekbe való be-
avatkozási vágy Ausztriában tetőpontjukat érték el. De úgy látszik, 
liogy az akkori kormánynak efféle elvei inkább csak a politikai térre 
szorítkozának, s e nézetnek meg is felel az akkori gyakorlat : a kor-
mány befolyása az építkezés részleteire, csaknem annyi volt mint 
semmi. Fölösleges is lett volna az, mert az államnak és az engedélyes-
nek egyformán érdekében volt, hogy zsugoriság által a pályának szi-
lárdsága, vagy túlzott nyervágy által a későbbi üzlet jövedelmezősége 
koczkára ne tétessék. Hisz az Ausztriában divatozó rendszer szerint, 
a kamatbiztosítás nem ni é r t f ö l d u t á n történt, hanem a v a l ó -
s á g g a l b e f e k t e t e t t t ő k e u t á n ; ennélfogva a felülvizsgálat 
után az építési számla a kormányhoz volt benyújtandó, mely azt egy 
tüzetes, számlagos és érdemleges vizsgálatnak vetette alá. Csak így le-
hetett, hogy az engedélyezési rendeletnek azon hibás elve, miszerint az 
engedély nem egy r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t , hanem csak egy 
á l t a l á n o s t e r v e z e t alapján adatott ki. káros következményeket 
nem szült. Mert habár ezen általános tervezet a vonal irányát és szer-
kezeti viszonyait csak nagyjában tüntette elő, a részletek iránti egyez-
kedések kevés nehézséggel jártak, a két szerződő fél érdeke alapjában 
azonos volt. Az állam nem iparkodott a vonalt természetellenesen rö-
videbbre szabni, mert nem annak hosszától függött a későbbi kamat-
kiegészítés, sőt ellenkezőleg, a vonal e r ő s z a k o s megrövidítése az 
összes építési költségeket, melyek a kamat-biztosítás alapját képezék, 
nem ritkán jóval növelhette volna. Másfelöl az engedélyes nem haj-
hászta az alkalmat és ürügyet, hogy minden kis akadálv elöl kitérhes-
sen, vagy a vonalszint könnyelműen eltorzíthassa, mert neki a kisebb 
építési költségekből, ha ezek a későbbi üzletet vagy fentartást megdrá-
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gitották volna, mi előnye sem származott, s még akkor is engedhetett 
bátran a kormány kivánalmainak, ha saját nézeteit helyesebbeknek 
tekintette. így képződhetett ki állam és engedélyes közt egy érdekazo-
nosságon alapuló barátságos viszony, melynél fogva a munkálatok simán 
és minden czivódás és utólagos igénytámasztás nélkül lebonyolódtak. 
Ehhez járult még azon szerencsés körülmény is, hogy az akkori 
időben az é p í t é s i f ő v á l l a l k o z ó k intézménye ismeretlen volt ; 
s midőn a Lemberg-Czernoviczi vaspálya építésénél ezen intézmény leg-
először feltűnt x\usztriában is : az érdekek egyensúlya azonnal mester-
ségesen zavartatott meg,— mily következményekkel, azt az építés ideje 
alatti botrányok, a pályának nem rég történt lefoglalása és a megin-
dított bünfenyítő vizsgálatok tanúsítják. Brassey Tamás koráig az 
engedélyes építé ugyan a pályát, de n y e r e s é g e t a z é p í t é s b ő l 
se nem várhatott, se nem várt ; nem akarom ezt úgy értetni, mintha az 
akkori alapítók a tiszta kéznek mintái^lettek volna ; de ha az alapítók 
díjul bizonyos számú részvényeket kötöttek is ki maguknak, ezen rész-
vények kamatai a kincstárt nem terhelhették, mert csak a felüloszta-
lékból voltak fizetendők, s így n y e r e s ' é g ö k c s a k a z ü z l e t b ő l 
é s a n n a k e r e d m é n y e i b ő l s z á r m a z h a t o t t , érdekeik azo-
nosak voltak jogutódjaik-, a későbbi részvénytársulat érdekeivel. 
De mihelyt építés és üzlet különböző kezekbe jutottak, az első csak a 
másik rovására boldogulhatott, s ez időtől veszik kezdetöket a vállal-
kozói fortélyok, a czivódások, a rosz munka, a nagy nyereségek és a 
nagy veszteségek. 
Nem lehet tagadni, hogy az osztrák rendszernek is egy komoly 
árnyoldala volt : habár az engedélyest magánérdeke rosz vagy hanyag 
építkezésre nem ösztönzé, épen az ellenkező esetnek, egy pazar és 
fényüzéses építkezésnek lehetősége állott be. Ez történt például az 
Erzsébet-nyugoti pályánál, melynek magas építményei — lia a bécsi 
indóháznak palotaszeriiségét, a főváros díszítése iránti tekintetekből 
igazolhatónak véljük is — rendeltetésük által egyátalán nem igényel; 
pazarfénynyel voltak kiállítva. A kormány, midőn a vonalt megállapí-
totta, e részletekbe nem bocsátkozott ; csak midőn a pályának teljes 
befejezése után az építési számla érdemleges vizsgálat alá került — 
s az már más kormány alatt történt — akkor sokallotta meg a pénz-
ügyéi', báró Plener az építési tőkét, s vonakodott az állani terhére eső 
kamatkiegészítést a társulattól követelt mérvben kifizetni. A kérdés 
nem sokára megoldatott ugyan, de egyúttal a rendszer ezen gyönge 
oldala is szembe tünt. 
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Midőn 1868-ban az új magyar kormány valamiféle engedélyezési 
rendszer mellett magát eltökélleni kénytelen volt, az emiitett osztrák 
rendszert fogadá el. Ezt magában véve, épen nem tekinthetjük szeren-
csétlenségnek, ellenkezőleg meg kell vallanunk, hogy a kormány jobb 
választást akkor egyelőre nem is tehetett . Öt évvel ezelőtt még senki 
előre nem láthatta, mily sajnosak lesznek az elfogadott rendszer kö-
vetkezményei. Az elmélet és gyakorlat közt mély örvény tátong ; csak 
annyit tudtunk akkor, hogy az osztrák kormánynak sikerült vala ezen 
örvényt nagy részben kitölteni. Mily szélességre táguland az majd 
még, h a a r e n d s z e r n e m e g é s z t i s z t a s á g á b a n f o g a d -
t á t i k el , azt egyelőre gyanítani senki sem volt képes, legkevésbé 
azon mámoros elfogultságnak befolyása alatt, mely amaz időpontban 
minden agyvelőt elfogott. 
Nem tar t juk feladatunknak, az akkori intéző körök felett biró-
ság gyanánt Ítéletet mondani; nem is vágyunk azon könnyű dicső-
ségre, post festum elitélni a történteket. Fejtegessük inkább sine ira 
et studio az elkövetett hibákat, s iparkodjunk azok következményeit, 
a mennyire lehet, jóvá tenni s e hibákat jövőre kikerülni. 
Az osztrák rendszer a kamatbiztosítást a valósággal befektetett 
töke után méri ; a magyar rendszer a garantiát a pályának mértföld-
hossza szerint határozza meg, s hogy a magyar kormány az osztrák 
rendszertől e pontban eltért, ez volt az első és legvégzetteljesebb hi-
b á j a ; ez ragadta gyorsított sebességgel és feltartózhatlanul tova a 
vészes lejtőn, melynek alsó szélén a keleti és északkeleti, a kassa-oder-
bergi és első magyar-gácsországi pályák deficitjének örvénye s köz-
vetve a romániai csatlakozás kérdésével összekötött kényszerhelyzet 
tátong. 
Az osztrák rendszer nem ismerte a fővállalkozói intézményt, 
mert ez akkor még nem létezett; a magyar rendszer szinte nem ismeré 
azt, ámbár ez szemeláttára és fényes nappal, dob és tárogató szó mel-
lett tar to t ta ünnepélyes bevonulását. Es hogy a magyar kormány ez 
intézményről hivatalos tudomást venni vonakodott és a vész elől fejét 
a homokba dugta, a helyett, hogy a szörnyetegnek méregfogait kitörte 
és azt így ártalmatlanná tette volna : ez volt a második és nem kevésbé 
vészes ballépése. 
Az osztrák rendszer végre nem ismerte az engedélyesnek nye-
részkedését az építési tőke rovására, s csak annyiban egyezett bete 
hogy az alapítóknak úgyszólván alkuszdíjuk jusson, a mennyiben ez 
alapszabályilag és csak a jövőben várható felülosztalékból lehetséges 
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volt. A magyar rendszer erről szinte hallgat ; de nem csekély hibának 
vádja sulyosodik azért a kormány vállaira, hogy ignorálta, mi a világ 
előtt nyilvános titok volt, hogy még mielőtt egyetlenegy kapavágás 
történt volna, az építési tőkének egy része az alapítók zsebébe ván-
dorolt. 
Nem kiván terjedelmesebb bemutatást, hogy az alapelveknek ily-
forma eltorzítása mellett, a régi osztrák engedélyezési rendelet lénye-
géből semmi sem maradt fenn ; s hogy tehát önámítás volna, lia a 
megtartott puszta névtől oly eredményeket várnánk, a minők csak az 
intézmény velejétől várhatók ; s az említett hibák nem maradtak elszi-
geteltek : egyik ballépés a másiknak szülőanyja lett. Hogy ezt meg-
értsük, vessünk csak egy pillantást az engedély-okmányokra. M u t a t i s 
mutandis, ezek szinte nem egyebek, mint az osztrák efféle okmányok-
nak szószerinti lefordításai. A mint említém, ezen okmányok az ab-
solut és kitűnően bureaucratikus kormányzási időszakban veszik ere-
detüket : Ausztria akkor nem volt jogállam ; és minden lépten felfe-
dezhetni ez állapotok nyomát. 
Sajátságai közé tartozik az önkénynek, hogy önmagát az egyedüli 
jogforrásnak akarja mindenütt előtüntetni ; s innen van, hogy a ma-
gánzókkal kötött állami szerződésekben, az állam mint egyedüli jogo-
sult, a másik fél pedig mint teljesen jogtalan szerepel, ki discretiőra 
van az állam kezébe adva. A felvilágosodott absolutismus (s ilyen volt 
az osztrák anyagi kérdésekre nézve) ezen mindenhatósággal nem szo-
kott visszaélni, s így enyhíté az irott betűnek keménységeit a szelid 
gyakorlat. E felfogásom helyességéről, — mely egyedül magyarázhatja 
meg, miképen történhetett, hogy az efféle okmányt csak egyetlen egy 
engedélyes is aláirhatá, — szabadjon egy tényt bizonyítékul felhozni. 
Egy nagy vasút engedélyezése körül 1868-ban folyt tárgyalások alkal-
mával az engedélyesek aggodalmuknak adának kifejezést, váljon az 
engedélyezési rendeletben körülirt közigazgatási bejárás nem fog-e a 
vállalatra tetemes, a szerződés kötésekor még nem sejtett uj terheket 
róni ? Ez aggodalmat egy akkori befolyásos kormányférfiú azzal igye-
kezett szétoszlatni, hogy Ausztria gyakorlatára hivatkozott, hol már 
számos vasút épült, a nélkül, hogy előjött volna azon eset, hogy a kor-
mány az érdekelteknek valami oly igényét hagyta volna jóvá, mely az 
engedélyesre jelentékenyebb, az alkudozások alkalmával számba nem 
vett kötelezettséget hárított volna. S ennek daczára ugyanazon vasút 
építésénél megtörtént, hogy oly teljesítmények követeltettek a .vállal-
kozótól, melyeket sem az építmény szilárdságának, sem az üzlet czél-
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szerűségének, sem a szomszédos birtokbani status quo ante helyreállí-
tásának érdekével nem igazolhatni. 
Ez volt a kormánynak nézete 1868-ban, s egy pillanatig sem 
szabad kételkednünk abban, hogy e nézet mögött semmiféle hátsó 
gondolat nem lappangott ; de mit a felvilágosodott absolutismus lelki-
ismeretmardosás nélkül tehet, azt az alkotmányos miniszternek tennie 
nem szabad ; neki kötelessége az államnak átengedett minden jogot 
az állam érdekében ki is aknázni; de kérdés igenis, helyes eljárás-e az, 
hogy a szerződésben az államra oly jogot ruház, melyről előre kell 
látnia, hogy a kötelesség és méltányosság érzeteit egymással kiengesz-
telhetlen ellentétbe fogja hozni. Ily szörnyeteg jogot enged az állam-
nak az engedély-okmánynak következő határozmánya : miután t. i. ab-
ban ki lett volna mondva, hogy az engedélyes köteles a pálya építésé-
nél és üzleténél magát az engedély-okmány tartalmához és a már fenn-
álló vagy a törvényhozás, vagy a kormány által még hozandó vagy 
módosítandó törvények és rendeletekhez tartani, s hogy a mennyiben 
ezen törvények és szabályok folytán ú j a b b t e r h e k háromolnának 
reá, azokért neki a méltányosságnak megfelelő kármentesítés fog nyúj-
tatni, — még az liatároztatik : »A pálya építése és üzleti felszerelése 
az engedélyes által készítendő s a kormányhoz átvizsgálás és jóváha-
gyás végett felterjesztendő általános és részletes tervezetek alapján 
fog eszközöltetni. E z e k e n f e l ü l a z é p í t k e z é s n é l k ü l ö n ö -
s e n a k o r m á n y k í v á n a l m a i , nem különben a fennálló általá-
nos építkezési és rendőri szabályok s z e r i n t k e l l e l j á r n i . « 
Vizsgáljuk meg közelebbről ezen határozmányokat. 
Az engedély kiadása egy á l t a l á n o s t e r v e z e t és k ö l t s é -
g e l é s alapján történik. Ezen tervezet csaknem kivétel nélkül i g e n 
h i á n y o s , sőt néha elannyira az, hogy valamivel tüzetesebb vizsgálat-
nál illusoriusnak kellene tartani. Nem kevésbé tökéletlen az e tervezet 
alapján elkészült költségelés is ; de mindenesetre fel kell tenni, hogy 
az engedélyért folyamodó számolni tudott s inkább nagyobb, mint ki-
sebb árt ajánl. A kormány nincs azon helyzetben, hogy az ajánlatot 
érdemleg megbírálhatná, mert ezt csak egy, minden részleteiben tüze-
tesen kidolgozott terv után tehetné, ilyen pedig nem létezik. Kiindul-
ván azon többnyire igazolt szempontból, hogy az engedélyt kérő való-
színűleg nem saját kárára tért el a valóságtól, s egybehasonlítván a 
kérdéses vonal költségeit, más hasonló viszonyú, már létező vonalok 
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költségelésével, kötelességének eleget tenni vélt, lia a tárgyalások fo-
lyamában az ajánlott árból meggyőződése szerint, többet-kevesebbet 
lealkudozott, s végre kiadja az engedélyt. N y i l t a 11 k i m o n d j a , 
h o g y a k i a l k u d o t t t ő k e é r t s z i l á r d s z e r k e z e t ű , e l ő -
n y ö s ü z l e t e t m e g e n g e d ő é s e l e g e n d ő m é r v b e n f e l 
s z e r e l t v a s ú t n a k h e l y r e á l l í t á s á t k ö v e t e l e 11 d i . Meg-
győződvén arról, hogy a legelői is benyutott általános tervezet liaszon-
vehetlen, ú j általános tervezetnek kidolgozását teszi az engedélyesnek 
kötelességévé ; s itt jönnek felszínre az egyenetlenkedésnek első bubo-
rékai. Az engedélyes vagyis inkább a fővállalkozó, ki már helyébe lé-
pett, tudja, hogyha költségesebb is a vonal, neki azért nagyobb tőkét 
nem fognak engedni, s nyeresége jutányosabban épített vonalnál csak 
szaporodni fog : tehát minden igyekezete oda irányul, hogy a vonal 
irányzatának mennél több törése által mind azon pontok elől kitér-
hessen, melyek nagyobb költségű munkálatokkal vannak egybekötve ; 
tudja, hogy építkezési viszonyai javulnak, lia az engedély-okmányban 
meghatározott legnagyobb emelkedéseket és legkisebb sugarú iveket, 
mennél gyakrabban alkalmazza, számít azonkívül arra is, hogy ez esz-
közök által nemcsak kisebb költséggel épít, de e czélt, a rendelkezé-
sére jutó nagyobb tőke által annál biztosabban fogja elérni. Ezzel 
merő ellentétben áll az állam érdeke : a vonal megtörése hosszabbitja 
azt kisebb-nagyobb mérvben, s épen azon mérvben növeli az állam 
terhét is, a kamatbiztosítást; a kedvezőtlenebb emelkedési és irányzati 
viszonyok költségesebbé teszik az üzletet, mert a vonatok rakodási, 
képességét csökkentik s drágábbá teszik a pálya fentartását, mivel 
főleg a felmunkának gyorsabb elhasználását hozzák magukkal; minek 
eredménye — a vonal nyers bevétele változatlan maradván — a tiszta 
jövedelemnek leszállítása, tehát a kamatkiegészítésnek és így az állami 
megterheltetésnek növekvése. 
A benyújtott terv elfogadása e szerint igen kétes ; a kormány 
meghagyja felügyeleti közegeinek, hogy azt a helyszinén tüzetes vizs-
gálatnak vessék alá ; erre idő, még pedig sok idő kell, és sehol sem 
drágább az idő, mint a vasut-építésnél, mert kamatba kerül és ez csak 
a tőke rovására szerezhető meg. A vizsgálat rendesen, a vállalkozó 
által indítványozott, ennek szempontjából tán igazolt, könnyítéseket 
elveti, s ahhoz teljes j o g a is van, mert az állani érdekeit csonkítják, 
s mert az engedélyes köteles a pályát a k o r m á n y k í v á n a l m a i 
szerint építeni. Kezdődnek a felszólamlások és óvástételek egyfelől ; a 
visszautasítások és intések másfelöl ; sok idő vész el, sok intercalaris 
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kamat fizettetik hiába, elkeseredés fogja el mindkét résznek kedélyét ; 
a kormány megmarad határozatánál annál makacsabban, mennél he-
vesebbek a vállalkozó recriminatiói, s u tol jára ez utóbbi kénytelen en-
gedni. 
Az általános tervezet végre, post varios casus, per tot discrimina 
rerum, szerencsésen meg van állapítva ; most a részletes tervezetre 
kerül a sor. A vállalkozó előveszi régi tact ikáját , mert meg akar ja 
menteni, a mit még menteni lehet ; ú j czivódások minden törésért, min-
den lejtőért, minden hidnyilásért ; új időpazarlás, ú j kamatvesztés, új 
elkeseredés, hevesebb recriminatiók az egyik részről, makacsabb el-
lentállás a másikról; és ismét kénytelen a vállalkozó engedni, mert az 
engedély-okmány teszi kötelességévé, hogy a pályát — a k o r m á n y 
k i v á n a l m a i szerint építse, és mert a kamatbiztosítás nem a való-
ban befektetet t tőke, hanem a pályának mértföld-hossza szerint lett 
megállapítva. 
Végre még a közigazgatási vonaljárásnak kell megtartatnia ; 
erre ujonan idő és ismét idő kell. Ertesítendők a helyhatóságok és 
községek; a minisztérium részéről elnökül kijelölt osztály-tanácsos tán 
egyéb teendői miatt bizonyos nap előtt ki nem indulhat a vonalra ; a 
megye véletlen akkor t a r t j a negyedévi közgyűlését ; az időjárás mos-
toha és így j á rha t l anok az utak : szóval szerencse, lia a részletes ter-
vezetek jóváhagyása után négy vagy hat héttel a bejárás megindítható. 
I t t rendesen már simább a terrain, főleg, lia a vállalkozó el nem mu-
lasztotta, a tervezés alkalmával az érdekeltekkel érintkezésbe bocsát-
kozni, s méltányos igényeiket illő tekintetbe venni. 
De azért nem rendkívüli eset, hogy egyik vagy másik pont felett 
új viszálkodások támadnak ; hogy it t egy állomás elhelyezése, ott egy 
pálya-áthidalás, itt egy útnak építése, ott egy ujonan felfedezett ár tér 
képezi a botránykövet, melynek elhárítása uj halasztásokat hoz ma-
gával ; de ezek az eddigi idővesztésekhez képest már elenyészők, hisz 
a befejezési határidőkhöz már annyira közeledtünk, hogy ezek betar-
tása vagy épen már lehetetlenség, vagy csak a várt nyereséget bizton 
elnyelő munka — erőltetések által volna eszközölhető. A vállalkozó 
azon sajnos dilemma előtt áll, hogy vagy ez utóbbiak terhe alat t ros-
kadjon össze, vagy hogy bírságok és kamatveszteségek tegyék tönkre ; 
tertium 11011 datur ! 
Kétségen kivül a vállalkozó okosabban tet te volna, ha minden 
ellentállás nélkül a kormány kívánalmainak engedett volna ; hisz a r ra 
nyiltan kötelezte magát, midőn az oroszlán-szerződést, az engedély-
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okmányt , elfogadta és aláirta. Ez őt nyereményi reménységének 
magaslataiból jóval lejebb szállította volna ugyan, de a tőke megálla-
pításánál bőségesen kimért intercalaris kamatokban lehetséges meg-
takarítások, és azon körülmény, hogy feltartóztatlanul gyors építkezés 
által általános kezelési költségeit tetemesen kisebbítheti, s a munka-
erők és anyagoknak idővel mindig növekvő áremelését aránylag elke-
rülheti, amaz elveszett hasznot, nagy részben legalább, ismét behozták 
volna. Meg is pendíttetett ezen eszme több vállalatnál ; de részint, 
hogy egyik sem méltányolta elegendő mértékben a késedelmek vész-
teljes befolyását, részint hogy kiki álláspontjának helyességét túlbe-
csülte (hisz a vállalkozó nézeteinek igazságát csak saját érdekei 
szemüvegén keresztül itéli meg) s hogy végre azon aggodalom sem 
volt egészen alaptalan, miszerint minden engedékenység az ő részéről 
a kormányt csak uj követelményekre buzdí tandja; mindez összehatott 
hogy a szerencsétlen kimenetű liarcz kigyuladt ; hisz legroszabb eset-
ben a vállalkozónak kárpótlási igényeinek pör utján történendő érvé-
nyesíthetése is nyitva állott. 
A kormány Shylock-féle kötvénye, formális joga mellett megma-
radt, melylyel az absolutismustól átvett szerződési mintában mint pán-
czéllal körülövezte magát, s e lobogó alatt ura is maradt a csatatérnek. 
De diadalmai csak Pyrrhus-féle győzedelmek voltak: jó hirét 
nevét és nemcsak a maga hitelét, hanem az országét is, csorbította. 
Ez ár oly magas, hogy hozzá képest parányiak azon hátrányok, me-
lyek okszerű engedékenység és loyalis méltányosság mellett az államra 
hárultak volna, még ha ezek folytán az összes vasút-hálózat hossza s 
igy a kamatbiztosítási teher egy-két százalékkal szaporodott, vagy a 
későbbi üzlet és pályafenntartás egy alig latba eső csekélységgel meg-
drágít tat tak volna is. És a mellett nem lehet a kormányt néhol a kö-
vetkezetlenségnek vádja alól felmenteni ; mert lia eljárásának kemény-
sége és kíméletlensége, csak az állam közvetlen érdekeinek védése ál-
tal igazolhatók, mivel menthető ki oly esetekben, hol a vonalt az 
egyenes irány kedvéért mocsáron, ártéren át vagy csuszamlós talajon 
vezettetni parancsolá, mig a későbbi fentartás költségeinek többlete 
azon megtakarításokat többszörte is elnyeli, melyek egy pár száz mé-
ternyi megrövidítésénél fogva kamatbiztosítás fejében meg voltak nye-
rendők ? Ezen kérdés megoldása okvetetlen a személyes ügyek terére 
szoríthatna ; de szándékom azt egyszer mindenkorra elkerülni, nehogy 
azon tárgyilagosság, melylyel az ügynek tartozom, személyes ellen-
vagy rokonszenv gyanúja által kétségbe vonathassék. 
De ennek daczára mégis kénytelen vagyok egy igen közelről ha-
táros térre bocsátkozni, mert az ellenőrködési rendszert itt szinte tár-
gyalni elkerülhetlen. Már többször említettem, hogy hiba hibát szült, 
s a rendszer lánczolatában ez nem is lehetett máskép. A pályamért-
föld szerinti kamatbiztosításnak elve szükségképen a kormánynak be-
avatkozását a vonalzás és építésnek legkisebb részleteibe tevé nélkü-
lözhetlenné, mert ezen elvnek vélt előnyei kijátszattak volna, lia a vál-
lalkozó, kinek érdeke az államéval ellenkező volt, az építkezést kénye-
kedve szerint foganatosíl ja. Mig az engedély-okmány eleintén csak a 
felmunka és az ahhoz tartozó anyagokra nézve tette a kormány szab-
ványait kötelezőkké, e kényszer idő folytán az összes részletekre kez-
dett kiterjedni ; szabadságában állott ugyan a vállalkozónak saját ter-
veit jóváhagyás végett beterjeszteni ; de ezen jóváhagyás vagy egyene-
sen megtagadtatott , vagy csak oly nehezítő feltételek alatt követke-
zett be, hogy a vállalkozó a végnélküli tárgyalásokat megunván, a 
kir. vasút-építészeti igazgatóságnak szabványai és föltét-füzeteihez 
nyúlni kényszerült. Ezen eljárást az e g y ö n t e t ű s é g előnyösségének 
jelszavával igyekeztek igazolni; de tettleg ezen elvnek árnyoldalai 
túlnyomók voltak. Mert kizárta a műszaki haladást vagy csak azon 
szűk körre szoritá a feltalálási szellemet, melyet az építészeti igazga-
tóságnak tehetségesebb közegei eltűrtek s ezáltal a vállalatoknál al-
kalmazott szakférfiaknak nem jutott más szerep, mint úgyszólván a 
p a l l é r o k é s így bennök az ügy iránti érdek is elfojtatott. A hala-
dásnak szelleme semmi más által nem mozdíttatik elő hatékonyabban, 
mint a térileg elkülönözetteknek közvetlen érintkezése által ; az osz-
t rák mérnöki kar jelen kitűnő állását nagy részben csak azon súrló-
dásnak, versenyzésnek és assimilatiónak köszönheti, mely a franczia 
és délnémet szakférfiaknak 1855 óta folyvást tartó immigratiója által 
eszközöltetett. Hazánkban a mérnöki és természettudományi szakmá-
nak felkarolása oly közel múltra viendő vissza, hogy úgyszólván ma-
gyar mérnöki iskola még ki nem képződhetett ; jelesebb erőink egyál-
talában a déli vaspályánál divó délnémet iskolának növendékei, vagy 
a zürichi kitűnő intézetben nyerték képződésüket. Bármi jeles saját-
ságokkal birjon is ezen Etzel és Huppert által Ausztriába átültetett 
iskola : nem csekély sikert lehetett ennek az észak-német szellemmeli 
összeházasulásától várni. De hiába ! Etzel epigonjai Thommen, Pran-
gen és mások, valódi vakbuzgósággal és türelmetlenséggel terjesztők 
mesteröknek egyedül boldogító tanait és a híresztelt e g y ö n t e t ü -
s é g nem volt egyéb, mint ezeknek okinánylagosan megállapított 
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egyeduralkodása, mely a tovább haladásnak egyelőre ha tá r t szabott. 
S ezen kirekesztőleges állás, melyet az építészeti igazgatóságnak köz-
ponti és a vonalokra kirendelt közegei elfoglalának ; köztök és a vál-
lalkozók szakférfiai közt csakhamar bizonyos feszült, hogy ne mond-
jam, ellenséges viszonyt szült, mely nem igen alkalmas lehetett az 
ugy is létező ellentétek kiengesztelését közvetíteni. Hozzájárult ehhez 
még azon szerencsétlen körülmény, hogy a kormány rendelkezésére 
álló j e l e s e b b e r ö k száma meglehetősen gyér lévén, a felügyelettel 
gyakran oly egyéneket kellett megbízni, kik alig kerülvén ki az isko-
lából, bölcseségüket csak a feltét-füzetből meríték, és az t , a mit 
gyakorlati ismeretekre nézve magukban hiányzónak éreztek, tapintat-
lanság és önkény által igyekeztek pótolni. Mások ismét korlátolt 
eszükben hivatásukat úgy fogták fel, mintha minden hátrány, melyet 
a fővállalkozónak okozhatnak, előnyforrássá válnék a hazára nézve ; 
a vállalkozó tőlük telő megrontásáért a haza háláját megérdemlem 
vélték. Bár az ilyenek csak kivételképen tündököltek az egész karban, 
még is leginkább ő nekik köszönhető az intézmény hitelének aláásása, 
mit a jobbak méltóság- és tapintatteljes eljárásukkal meggátolni 
nem voltak képesek. Tény a mi tény : a korlátlan mindenhatóság, mely-
lyel az állam felügyeleti közegei — nem ugyan elméletben, de tettleg 
— fel voltak ruházva, s mely csak »a k o r m á n y k í v á n a l m a i « -
féle elvre visszavihető, sokaknak fejét szédíté el, és a két fél közti vi-
szonyt mindinkább elvisellietlenné tévé ; s az efféle kihágások ellen a 
központi hatóságnál orvoslásra aligha lehetett számot tar tani ; mert a 
felebbvalók erélyes fellépéstől azon aggodalom által tar tóztat tak visz-
sza, hogy az intézmény fényköre kár t szenvedhetne alatta. 
* * 
Megmutattam, hogy a mértföld-hossz utáni kamatbiztosításnak 
elve, mily következményeket szült; kérdés már most, váljon a valóság-
gal befektetett tőke kamatjainak biztosítása jobb eredményeket tudott 
volna-e felmutatni ? Hogy az e kérdésre adandó felelet egyoldalúság-
gal ne vádoltassék, két esetet szükséges megkülönböztetni : ha az en-
gedély nem tüzetesen kidolgozott részletes tervezet és költségelés 
alapján adatik, lia e szerint az engedélyestől követelhető teljesítmé-
nyek egész terjedelmökben egyelőre meghatározva nincsenek, akkor 
kétséget nem szenved, hogy a valósággal befektetett tőke utáni kamat-
biztosításnak elve szinte panaceának nem tekinthető, s lia tehát Hol-
lán Ernő ur, a képviselőháznak vizsgáló albizottsága előtt múltkor tett 
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nyilatkozataiban e kérdést megpendíti, s az általam szinte felhozott 
példára, az Erzsébet-nyugoti pályának építészeti történelmére utalván, 
azon következtetést vonja, hogy a kamatbiztosításnak érintett rend-
szere a kormány beleavatkozását nem csekélyebb mérvben hívta volna 
ki : ezen állítása csak akkor helyes, ha épen feltételeztetik, hogy az 
engedély kiadásának szükségképen csak tökéletlen, sőt részben hamis 
tervezet szolgálhat alapúi. De még ezen esetet is feltéve, a következ-
mények oly mélyen bevágó hatásúak mégsem lehettek volna, miután a 
kormány beleavatkozása csak két lényeges pontra szorítkoznék : annak 
lehetlenítésére t. i., hogy a pálya szükségen feliili pazar és fényűző mo-
dorban építtessék, s annak elkerülésére, hogy íictiv szerződések kötése 
által, az engedélyes törvényellenes nyereségre tehessen szert. Az első 
eshetőség komolyabb egyenetlenkedésekre nehezen nyújtott volna al-
kalmat, mert az engedélyes anyagi érdeke nincs általa érintve, s leg-
feljebb a tervező közegeknek műszaki hiúsága vagy kitűnési vágya 
sértetett volna meg ; s ha az efféle nézetkülönbség mind a mellett ki-
vételes ellentéteket szült volna, a kormány a józan közvélemény támo-
gatására bizonyára számot tar thatot t . Behatóbb következményű le-
hetne a másik eshetőség, ha egyáltalában tekintetbe nem vétetnék, 
hogy nagy különbség van oly üzérkedés közt, mely tág morál-codex 
által íigyszólván szentesítést nyert már, s oly nyervágyból eredő cse-
lekvény közt, mely, ha napvilágra kerül, okvetetlenül a fenyítő biró 
keze alá vezet ; s az efféle merényletek annyival inkább tartoznának a 
kivételek közé, minél könnyebben sikerül tapintat tal párosult szilárd-
ság által elejüket venni. De még akkor is, ha a rendszer tökéletlensé-
génél fogva, egyes esetekben tetemesebb hátrányok hárulnának is 
belőle az államra, ezek soha oly mérveket nem fognak ölthetni, oly 
botrányos visszaéléseket nem fognak szülni, a minők a divó rendszer 
mellett nemcsak lehetségesek, de épen napirenden is voltak. 
De más szint ölt a kérdéses elv, lia felteszsziik, h o g y a z en-
g e d é 1 y c s a k r é s z l e t e s t e r v e z e t a l a p j á n a d a t i k m e g . 
Ez esetben minden ürügy el van távolítva, mely kormány és engedé-
lyes közt ellentéteket híhatna életbe ; a kormány nem követelhet oly 
beruházmányokat, melyek az engedély kiadásakor előre nem lettek 
volna látva, s ha építés-közben — a mi csaknem elkerülhetlen — az 
eredeti tervek közérdekben fekvő módosításokat szenvednek is, ezek 
soha a vállalkozó erszényéből nem lesznek fedezendők : teljesítmény és 
viszonteljesítmény határozottan körül vannak irva. Az engedélyes 
másfelől az építésből magából nyereséget nem várhatván, minden elő-
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nyét csak a jövendő üzem czélszerüségében és ennek lehető jutányos 
vezethetésében keresi, s igy semmi által nem érzi magát ösztönözve, a 
drága időt óvástételekkel és perpatvarkodással elvesztegetni. Mily el-
járás követendő, liogy ily körülmények közt a rendszer minden előnyét 
ki lehessen aknázni, azt a jelen értekezés másik részében bővebben 
fogom taglalni, midőn majd a hozandó engedélyezési törvényről szó-
iandok, s hogy ez utóbbinak kellékeit illően méltányolhassuk, szükség, 
hogy előbb a létező engedélyezési rendszerrel , az engedélyessel, a 
pénzt beszerző bankkal és a fővállalkozói intézménynyel közelebbről 
foglalkozzunk. 
Azon közeg-lánczolatban, mely a fennálló rendszernél fogva, va-
lamely vasút vagy más középítmény létre-jötte körül működni hivatva 
van , az e n g e d é l y e s nemcsak v é g k é p e n h a s z o n t a l a n és 
f e l e s l e g e s , de v a l ó b a n k á r t é k o n y tag. Erdeme a vállalat-
nak életbe-liivása körül a r ra szorítkozik, hogy személyes befolyását a 
mérvadó körökben a terv keresztülvitelére felhasználja, s ha vasút-
hálózatunkban a közérdekeknek meg nem felelő vagy könnyen nélkü-
lözhető vonalok meg nem vetendő mennyiségben találhatók, ezeknek 
létrehozását többnyire az engedélyekért fáradozók működésének kö-
szönhetjük. Csak kivételes esetekben fedezi az engedélyes az előmun-
kálatok költségeit saját erszényéből, s lia azt rendesen tenné is, ezen 
költségek aránylag kicsinyek, mert az előmunkálatok oly tökéletlenek, 
hogy közvetlenül az engedély kiadása után mint haszonvehetlenek 
eldobandók. De a rájok fordított kiadások csakis előleget képeznek, 
mely százszorosan visszatérítendő. Az engedélyes a nyert engedélylyel 
mitsem tudna kezdeni ; ő maga nincs azon helyzetben, hogy saját ere-
jéből foganatosíthassa, az ő felszólítására nem akadna tőkepénzes, ki 
a kibocsátandó czímleteket megvenné, s így nem találkoznék jogutódja, 
t. i. részvénytársulat. Ennélfogva legelső gondja, valamely tekinté-
lyes!) bankkal szövetkezni, mely az értékpapírok elhelyzését közvetíti. 
De rendesen a bank maga sem kész az építkezés koczkázatait magára 
venni, s így még egy harmadik közeget szükség megnyerni, mely bizo-
nyos átalány mellett hajlandó annak veszélyeit felvállalni. Csak a 
bank és fővállalkozó előkerítése után válik az engedély haszonfor-
rássá : az azokkal megkötött egyezménynek sarkpontja azon összeg, 
mely az engedélyes állítólagos előköltségeinek megtérítése fejében, 
neki jutalékül átengedendő. É s e z e n j u t a l é k a z é p í t é s i tő -
k é n e k t e t e m e s r é s z é t , r e n d e s e n 4—10 s z á z a l é k á t 
u y e 1 i e l . 
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Ez ellen senkinek kifogása nem lehetne ugyan, ha hasonló áldo-
zat nélkül a vállalatot létesíteni épen nem sikerülne. De hol van erre 
a késztető szükség ? A kormány magas helyzetéről legjobban megítél-
heti, mely kiindulási pontokból, mely közbeneső pontok megérintésével, 
melyik határ felé irányzandók a közlekedési vonalok ; birtokában van 
a statistikai anyagnak roppant halmaza, hogy megítélhesse, mily jöve-
delmezést Ígérnek az életbe léptetendő vállalatok közvetlenül, milyent 
jövőben, illő arányban állanak-e a későbbi időkben nyerendő előnyök 
a pillanat-kivánta áldozatokkal, s lia a kormány maga nem is volna 
ezek iránt tájékozva, ott vannak az érdekelt vidékek, a kereskedelmi 
és iparkamrák, a sajtó : ott van végre a törvényhozás, mely hivatva 
van a vélemények szétágazásában a helyest a helytelen közül, a szük-
ségest a felesleges közül kiválogatni. Ar ra tehát, hogy a kívánatos 
vonalok kiszemelésére ex professo-liajliászok drága pénzen alkalmaz-
tassanak, semmi sem késztet. 
De ép oly kevéssé létezik valamely sürgető ok, melynél fogva a 
pénzt-beszerző bank kikutatására és az illető feltételek kialkuvására, 
ezen költséges közbenjárók nélkülözhetlenek volnának. H a a kormány 
valamely vasut-vonal időszerűsége vagy sürgőssége iránt magával 
tisztába jött, s azt társulat által kiépíttetni szándékozik, e czél eléré-
sére elégséges, ha vagy verseny kiírása, vagy magán-felszólítás utján 
azon intézeteket híjjá fel tárgyalásokra , melyekről fel lehet tenni, 
hogy befolyásuknál fogva képesek, tisztességes ügyvitelüknél fogva 
megbízhatók s végre hajlandók is, a kibocsátandó czímletek elhelyezé-
sével egybekötött koczkázatokat magukra vállalni. Ily módon minden 
nyerészkedő közbenjárás elmellőzésével állapíthatók meg azon feltéte-
lek, melyeknek tüzetes körülírása az alakulandó társulat érdekében 
első sorban kívánatos, s az egyesség annyival könnyebben sikerülend, 
mennél tisztábban Íratott körül a bank és társulat közti »enyém és 
tied« kérdése. Kétséget nem szenved tehát, hogy az engedélyesek in-
tézménye teljességgel felesleges, s miután az alaptőkének tetemes ré-
szét sajátlagos czéljától elidegeníti, positive kártékony is. Ennél fogva 
tehát mind a részvényesek, mind pedig a kamatbiztosító állam egy-
aránti érdekében eltörlendő. 
A pénztbeszerző banknak intézménye, a pénzpiacznak nem any-
nyira viszonyai, mint szokásainál fogva, egyelőre nem nélkülözhető ; 
s lia az állam eziránt felszabadulási kísérleteket tenne, fiascója bizo-
nyos. Csak oly állam tehetné ezt, mely a külföld részvételére nincs 
szorulva ; míg valamely ország a pénzügyi függetlenség ily fokára fel 
Nemzetgazdasági Szemle. II. i 
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nem vergődött, addig a pénzpiaczokat uraló intézeteknek segítségére 
okvetlenül utalva van. Méltányos teliát, hogy a bank koczkázata és 
fáradalma fejében illő jutalMat nyerjen, s ez annyival mérsékeltebb 
lesz, mennyivel jobb jövedelmezést igér a vállalat s mennyivel nagyobb 
bizalmat igényelhet jól rendezett háztar tásánál fogva a kamatbizto-
sító állam. E tekintetben tehát egyelőre önámítás volna, ha a közben-
járó bankok részéről valami kiváló előzékenységre tar tanánk számot; 
de a legsúlyosabb feltételek nyomasztóságuknak nagyobb részét elve-
szítik, ha az alattomos visszaélésnek rést nem nyújtanak. Másfelől itt 
is a túlságosnak határ t szab a nyilvánosság ; ha az aláírásra felhívott 
kis tőkepénzes a banknak engedett előnyökről egyúttal értesítve van, 
aláírását meg fogja tagadni, mihelyt ezen előnyöket a felvállalt kocz-
kázatokkal és a tényleges viszonyokkal illő arányban állóknak el nem 
ismerheti ; s a bank, mely ügyletek kötésére saját dividendáinak érde-
kében utalva van, egy-két felsülés után a húr t a kellőn túl nem feszí-
tendi; s ezt annyival kevésbé, miután nem az állam az, melyre pressiót 
gyakorolhatna, hanem a tőkepénzes, ki az ily nyomásnak engedni 
nincs kénytetve. Lassanként tehát a bankok igényei és a tényleges vi-
szonyok közt méltányos arány álland elő. 
Habár azonban, a mint kimutatám, az elhelyező bank intézmé-
nye nem nélkülözhető, de teljesen felesleges a f ő v á l l a l k o z ó i in-
tézmény. Ez »malum necessarium« gyanánt lopódzott be rendsze-
rünkbe, s nem abban gyökeredzik, hogy az építkezési és felszerelési 
teljesítmények készpénz helyett a vállalat czímleteivel fizettetnek meg : 
hanem lényege abban áll, hogy a vállalat ezen teljesítmények fejében 
ö s s z e s v a g y o n á t engedi át a fővállalkozónak. H a nem csalódom, 
a Grácz-Köflachi vasút volt az első, mely a vállalkozót nem készpénz-
ben, hanem bizonyos árfolyam mellett beszámított czímleteivel fizeté ; 
s ezen eljárás a vállalat létrejöttét tetemes veszélyeknek tevé ki, mert 
a vállalkozó,— ki nagy vagyona folytán a »Karst királya« epithetonnal 
tiszteltetett meg — a papírok elhelyzése körüli nehézségeknél fogva 
megbukott. Hazánkban hasonló eljárás követtetett, részben legalább, a 
Pest-Losonczi vonal építésénél, s ott sem jobb sikerrel. Garantirozott 
vasutaknál, melyeknél a czímletek elhelyzése csekélyebb akadályokra 
talált, egy lépéssel tovább mentek : az elnevezés megtartása mellett a 
társulat összes vagyonát adá oda a fővállalkozónak; de a vállalat dús ja-
vadalmazásának daczára (vagy talán annak következtében), ezen vagyon 
az engedélyes és a bank által már annyira meg volt nyirbálva, hogy 
egyes eseteket kivéve, az építkezés teljes keresztülvitelére már elégte-
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lennek mutatkozott. E körülmény folytán nemcsak az ismert következ-
mények állottak be, hanem egyátalán a társulatok minden üzlettöke 
nélkül maradtak ; s e bajon nem segített az engedély-okmány és a 
szerződésnek azon határozmánya, mely szerint az építési tőkéből bizo-
nyos tartalék és hatheti üzleti anyagkészlet be volt szerzendő; kiadási 
budgetük nagy hátrányára a társulatok nincsenek azon helyzetben, 
hogy az üzleti anyagokat kellő időben és mennyiségben bevásárolhas-
sák, vagy hogy balesetek beálltánál a megrongált üzleteszközöket pó-
tolhassák. De még akkor is, ha felteszszük, hogy az engedélyesek mel-
lőzése, a bank jutalékának tüzetes meghatározása, részletes tervezet 
előzetes felállítása és üzlet-tőke biztosítása segélyével, a legkirívóbb 
bajokon segítve volna : még akkor is eléggé rosz befolyású a fővállal-
kozói intézmény, melynek lényegét ily módon már nem a társulati 
vagyon átengedése, hanem az á l t a l á n y melletti jutalmazás elve 
képezné. Mert ezen elem behozása, illetőleg megtartása, a sima lebo-
nyolítás kedveért oly kívánatos érdek-azonosságot ismét megsemmisíti, 
s végnélküli perpatvarkodásokra nyújt ürügyet, valahányszor azon 
elkerülhetlen eset beáll, melynélfogva építés közben a jóváhagyott ter-
vezetektől eltérni szükséges, vagy kívánatos. Az általány melletti 
munka-kiadásnál csak vak szerencse, ha az egyik vagy másik fél meg 
nem károsodik. 
A keleti vasút ügyében folytatott vizsgálatoknak eddigi eredmé-
nyei fölmentenek azon szükség alól, hogy az engedélyesek, a pénzbe-
szerző bankok és a fővállalkozók csak nem mindenütt egy minta sze-
rint űzött fortélyait itt részletezzem. De azon cynismussal határos 
nyugalom, melylyel a közmegvetést kihívó üzérkedéseket az igazgató-
tanács és az angol-osztrák bank mint valami önként értetődőt tüntetik 
fel : némely észrevételemnek mentségül szolgálhat. A bank arra hivat-
hozik, hogy a párisi szerződések nem valami unicumot képeznek, ha-
nem hogy azokat a Kassa-Oderbergi és Észak-keleti vasutak tárgyá-
ban kötött szerződések megelőzték, és bizonyítékul e szerződéseknek 
szövegét is közli. Legalább a mi az utóbbi pályát illeti, tudom, hogy a 
közzétett szöveg hiteles ; d e a k ö z 1 é s-cs o n k a. Ha a két okmányt, 
kivált az észak-keletiének hiányzó részét, t. i. a főszerződésben több-
ször idézett B / . alatti függeléket a párisi szerződések bordereau-regu-
lateur-jével összehasonlítjuk (s hogy ez ne történhessék, csak azért 
maradt el annak nyilvánosságra-liozatala) akkor nem lehet nem cso-
dálni azon előmenetelt, mely az 1868. julius 24-ike és deczember 16-ika 
közt lefolyt 4 ' / , hónap alatt a részvényesek kijátszásának mesterségé-
7* 
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hen tétetett. Az észak-keleti vasuttali kötés nem történt az engedélyes 
és e g y f i c t i v f é l közt (a minőnek az angol-bank elpirulás nélkül 
maga magát előtünteti), hanem a valóságos engedélyesek és a fővál-
lalkozó közt, ki ugyan addig szinte engedélyes-társ volt. de előbb az 
engedélytől nyiltan visszalépett. Az észak-keleti vasútnál alacsonyabb 
árfolyam vétetett ugyan alapul, azonban a részvényesek által valósá-
gosan befizetett összegeknek csak 14%-a esett, betüszerint a fővállal-
kozónak, de tényleg a banknak martalékául : a keleti vasútnál több 
mint20°/o-a; az előbbinél t. i. a részvények 58 százalékkal bank ér-
tékben számíttatnak be a társulatnak, mig 67.5°/0-al szinte bankérték-
ben bocsáttattak az aláírásra; az utóbbinál pedig 64°/0-al bankérték-
ben számíttattak be, és ugyanakkora árfolyammal, de aranyiban, még 
pedig több mint 20°/o-os agio mellett, lettek befizetve. Az észak-keleti 
vasútnál semmi előzetes kárpótlás nem adatik az előmunkálatokért : a 
keletinél még az első kapavágás előtt e czélból már 860,000 forinttal 
csonkíttatik meg az építési tőke ; azonkívül a még megtörténendő ta-
nulmányokért e czimre mértföldenkint 12,000 ft. lön kivetve. Mind a 
két szerződés szerint az ellenőrködő társulati főmérnök a fővállalko-
zóval egyetértésben, neveztetik ki ; de a keleti vasútnál ezen pontozat 
még csak deczember 16-án vétetett be a szerződésbe, ámbár az angol-
osztrák banknak az észak-keleti vasut-társulat igazgatótanácsában 
ülésező közege által tudomása volt; hogy ez utóbbi pályánál ezen meg-
foghatatlan és természetellenes határozmány már a September 27-én 
tartott ülésben a két szerződő fél kölcsönös beleegyezése folytán ár-
talmatlanná tétetett. Azonkívül az észak-keleti vasúti szerződés értel-
mében a fővállalkozónak közegei a teljesítmények kimutatásában fel-
hozott adatokért a társulat irányában felelősek, mig a párisi szerződé-
sekben hasonló határozmánynak nyoma sincs. Az észak-keleti vasút 
bordereau-jában tüzetesen iratik körül azon eljárás, mely szerint a fő-
vállalkozónak teljesítményei az e g é s z építési kötelezettséghez illő 
arányban díjaztassanak, m é g p e d i g o l y m ó d o n , h o g y a t e r -
v e z e t e k h i á n y o s s á g á n á l f o g v a a z e l s ő k i m u t a t á -
s o k n á l n e t a l á n t ö r t é n t t u l - f i z e t é s e k a z o n n a l be-
h a j t h a t ó k , mihelyt ezen hiányosságot meglehetett állapítani és 
kiigazítani : a k e l e t i v a s ú t n á l a m á r e g y s z e r f e l á l l í t o t t 
k u l c s n a k a m u n k á l a t o k b e f e j e z é s é i g s z e r z ő d é s i l e g 
v á l t o z a t l a n n a k k e l l e t t m a r a d n i a , akármily hibásnak bi-
zonyult volna is az be. Az észak-keleti vasútnál végre, t e k i n t e t 
n é 1 k í. 1 a z e g y e s vo n a 1-s z a k a s z o k m é r t f ö l d-h ö s s z á r a 
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a d í j a z á s o k c s a k a m u n k á l a t o k n e h é z s é g e é s t é n y -
l e g e s m e n n y i s é g é n e k a r á n y á b a n t ö r t é n e n d e t t e k : 
a keleti vasútnál pedig ellenkezőleg ezen díjazások t e k i n t e t n é l -
k ü l a t e l j e s í t e n d ő m u n k á l a t o k n a k m e n n y i s é g e és 
k ö l t s é g e s s é g é r e , a z e g y e s s z a k a s z o k b a n c s a k e z e k 
m é r t f ö l d h o s s z á n a k a l a p j á n v e t t e t t e k k i . 
Habá r a három közzétett szerződés helyt enged azon gyanúnak, 
hogy már a kötés alkalmával az odahagyás eshetősége lebeghetett 
a fővállalkozók szeme előtt, annyi minden esetre bizonyos, hogy mind-
egyikök oda törekedett, miszerint a munkálatokat saját vagyonának 
mennél kisebb mérvbeni igénybe-vételével, hanem ellenkezőleg a tár-
sulati tőkék kitelhető felhasználásával vihesse keresztül, s lia ezen 
szándékot vörös fonalként a szerződések minden pontozatjain keresz-
tül fonódni látjuk, bizonyos értelemben meg nem tagadhatjuk elisme-
résünket az angolbanknak azon ügyességétől, melyet az e czélra való 
törekvésében fokonkint növekvő arányban kifejtett. Az északkeleti 
vasut-féle szerződés csak csecsemő a párisi szerződésekhez képest, me-
lyek már teljes férfikori kifejlettségben tűnnek elő. Tgaz hogy minde-
zen fortélyok igen ártatlanok, lia a fővállalkozó kötelmeihez mind vé-
gig hü marad ; de veszélyességük épen abban rejlik, hogy a fővállal-
kozó mind inkább a szerződés megszegésére ösztönöztetik : az alkalom 
teremti a tolvajt. S itt csaknem alap nélkül terhelnők a fővállalkozót 
a rosz szándék vádjával : a szerződések félre nem ismerhető rokonsága 
világosan mutat az angol-bankra mint kezdeményezőre : csak az ő 
agyából keletkezett a mérges vetés. Nem tudom, mentségül szolgál-e 
a törvény előtt az, hogy a társulatok igazgatótanácsai az ily vészes 
feltételekre rá állottak ? hogy a kormány hallgatag jóváhagyásával az 
eljárásnak sanctióját a d t a ? — meglehet; de az elfogulatlan közvéle-
mény kárhoztató ítélete azért jogosultságából mitsem veszít. A befeje-
zett tény után más nem marad hátra, mint üdvös intézkedések által 
az ily botrányok ismétlődését örökre lehetetlenné tenni. 
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Néhány adat 
M a g y a r o r s z á g s z o l ősz et i s t a t i s t i k á j á b ó l . 
K E L E T I K Á R O L Y T Ó L . 
Mióta S e x t u s A r e 1 i u s V i c t o r , római iró tanúsága szerint, 
P r o b u s császár, egy kertésznek fia s maga is pannóniai születésű 
Sirmium városából, 276 körül Kr . u., heverő katonái által itt mocsa-
rakat kiszáríttatott s szőlőket ültettetett — azóta hire van borunknak 
széles e világon. A mohácsi vészig a s z e r é m i bor állt a magyar 
borok legnemesbikének s legjobbikának hirében. Ezentúl azonban a 
t o k a j i kezd felülemelkedni s amannak tizenhárom századbeli hirét 
elhomályosítván, felküzdi magát az összes magyar, sőt talán az összes 
európai borok királyává. 
De lia boraink legszebb virágjának tudjuk is a tokajit, nem álla-
podhatunk meg pusztán a hegyalján. Ki ne ismerné a halhatatlanító 
somlait, a felséges neszmélyit, az üde badacsonyit, a zamatos baka-
tort, a hasonlíthatatlan rózsamálit, a tokajival is versenyző ménesi s 
ruszti nemes asszút, a küküllőmenti s marosvidékit, a pozsony-sz.-györ-
gyit, a hires egri vöröset, a visontai bikavért, a szegszárdit stb. stb. ? 
Mindmegannyi s még több felséges ivadéka szőlőszetünknek ; elég ok, 
hogy ennek állapotát, viszonyait s eredményét közelebbről is vizsgáljuk. 
Most készült első ízben rendszeres szőlőszeti s borászati statis-
tika nemcsak Magyarországon, de készül első ízben ilyes Európáról is. 
Nemzetközi megállapodás alapján fogtam a munkához, melylyel a 
Hágában, 1869-ben tar tot t statistikai kongressus bízott volt meg s a 
melyhez valamennyi európai állam volt adatokat szolgáltatandó. De 
míg ez adatok külföldről mindezideig be nem kerültek, addig megsze-
reztük azokat benn az országban, s meg is kaptuk oly terjedelemben 
és részletességgel, hogy ma már alaposan szólhatunk a hazai szőlő-
sz étről. 
Nem fogom a t. olvasót a részletes adatok felsorolásával fárasz-
tani. Jelen értekezésem czélja csak a főeredniény bemutatása. Csak 
kevés számot idézek, felhasználván ez alkalmat, hogy a statistika al-
kalmazható rendszereinek két módozatát mutassam be, a tapasztalat 
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alapján tüntesse ki mindkettő, mennyire nélkülözhetetlen egymás 
kiegészítésére. 
Szem előtt tartva azonban a hivatalos statistika azon fő- és mel-
lőzhetetlen követelményét, hogy mutassa ki a forrásokat, melyekből 
merített s az eljárást, melylyel adatainak birtokába jutott, azt a kö-
vetkezőkben lehető legrövidebben iparkodom megtenni. 
Az említett kongressusi határozat folytán emlékiratot szerkesz-
tett a magyar statistikai hivatal, melyben a készítendő statistika egész 
tervezete foglaltatott, Ez emlékirat megküldetvén az európai statistikai 
hivataloknak, felkérettek az adatok beszolgáltatására. Foganatja e 
kérésnek első ízben nem volt, De az 1872-ben tartott sz.-pétervári 
kongressus tervezetünket egész terjedelmében nyomatta le programm-
jában, a kongressuson ezt tárgyalás alá is vette és azt teljesen elfo-
gadván, az európai adatgyűjtés ez alapon megindíttatott. Ugyanez 
alapon fogtunk az adatgyűjtéshez benn az országban is, s örömmel 
megvallhatoin teljes sikerrel. Két rendbeli egyszerű kérdőív intéztet-
vén a hatóságok utján valamennyi községhez, ezeken következő adatok 
voltak bejegyzendők : Az I-ső lapon : A községben levő szőlőbirtoko-
sok száma; a szőlő fekvése, területi nagysága, talaja; egy 1,600 • 
öles kat, hold jó karban levő szőlő legmagasabb, legalacsonyabb becs-
á ra ; a mívelés módjai; a szőlőfajok nevei, melyek ezen szőlőkben ki-
válólag termeltetnek ; egy hold szőlőnek mívelési költsége a szüretig 
s a szüret költségei. A Il-ik lapon 12 évi sorozatban 1861—1872-ig 
volt kijelölendő, mennyi termett s adatott el nyers szőlőképen ; mennyi 
bor termett, még pedig fehér, vörös és félvörös (siller) ; hány akóval 
készült asszübor ; mi az eladási ára egy mázsa szőlőnek, egy akó must-
nak, egy akó kész bornak, egy akó asszírnak. Végül pedig, mennyi a 
községben levő pinczék, borházak és borsajtók száma. 
Több-kevesebb pontossággal, többé-kevésbbé lelkiismeretesen 
gyűjtve, az ország valamennyi bortermelő községéből beérkeztek ez 
adatok, s mellőzve minden közbenső feldolgozást, a statistikai hivatal-
ban állíttattak össze előbb járásonkint, utóbb megyénkint az adatok, 
melyekből végül az országos összesítés készült, 
íme az anyag, melyből a magyar szölőszeti statistika számai 
kerültek. A kép egyébiránt nem lett volna teljes, ha csak ezekre szo-
rítkozunk. Leiró adatok is kellettek az egyes borvidékek részletesb 
viszonyaira nézve. Ezen czélból külön kérdőiveket szerkesztettem, me-
lyekben az egyes szőlővidékek területi, talaj- és éghajlati viszonyaira, 
a szőlők mívelésére, a szüretre, a sajtolásra és mustkészítésre, a pin-
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czekezelésre, a szőlő- és borkereskedésre, az adó- és dézsmaviszo-
nyokra, a szőlőszettel és borászattal foglalkozó népességre és társadalmi 
viszonyaira vonatkozó 50 és néhány kérdés foglaltatott. 
Ezek betöltése végett gazdasági egyleteinkhez fordultam, hogy 
jelöljenek ki vidékükön egyes jelesebb bortermelőket, kik e kérdésekre 
válaszoljanak. E várakozásomban egyébiránt, fájdalommal vallom be, 
nagyon csalódtam, mert összesen csak tiz munkálatot kaptam, köztük 
is kettőt nem a gazdasági egyesület révén*); az egyletek két harmada 
nem is válaszolt hivatalos, indokolt és könyörögve sürgető kéréseimre. 
De lia csalódtam az egyesületi működésnek, újabban oly fennen 
hirdetett, bár hazánkban, fájdalom, vajmi gyakran meddő mindenha-
tóságában ; nem kutat tam eredmény nélkül irodalmunkat. I t t is ú j ra 
és örömmel győződtem meg arról, hogy hiába ámítjuk magunkat ere-
deti első és úttörő munka képzelt érdemével. Mihelyt bepillantunk 
irodalmunkba, meg kell győződnünk, hogy elődeink szorgalommal s 
lelkiismeretességgel míveltek oly téreket is, melyekről azt hiszszük, mi 
hagyunk elsők lábnyomot a szűz földön. 
S lia hivatalom számára veszem is igénybe az érdemet, hogy itt 
alkottuk meg az első rendszeres és kimerítő szőlőszeti s borászati sta-
tistikát — ezzel koránsem akarom kicsinyelni az előzők érdemeit. Sőt 
tisztelettel kell meghajolnunk már S c h w a r t n e r előtt is, ki a mult 
század utolsó tizedében megjelent statistikájában,**) a tudomány mai 
színvonalán álló felfogással tárgyalja borászatunkat, és csodálnunk 
kell a leleményességet, melylyel — közvetlen adatgyűjtésnek hiányá-
val — kerülő utakon kiván nyomába jönni annak : mennyi s mily 
értékű l'ehet Magyarország egy évi bortermelése. Meglepő pedig, 
mennyire megközelíti valószínűségi számításaival a ma már tényleg ki-
derített állapotot. Adatai sokkal érdekesebbek, semhogy az összeha-
sonlítást velők statistikámban mellőzhettem volna. 
Ki tűnő , az ismeret összes igényeinek megfelelő és nagybecsű 
szakmunka továbbá S c h a m s műve,***) e század első harmadából. 
*) A munkálatokat küldött gazdasági egyesületek ím ezek : S o m o g y-
juegye Csurgó vidéki gazdasági köre : a p o z s o n y-megyei gazdasági egylet ; a 
b a r a n y a-megyei, a f e h é r-megyei, a s o p r o n-megyei ; az e r d é l y i s z á s z 
gazdasági egylet. N a g y - S i i i k , S z e r d a h e l y és S e g e s v á r - szék vidéké-
ről. — Azontúl küldtek munkát B o r s o d r ó l J e s z e Vilmos stat . kültag, 
H e v e s b ő l B e r e c z Ferencz és J a n i k o v i c s Alajos apát. 
**) » S t a t i s t i k des Königreichs Ungarn.« Pesth. 1798. 
***) » U n g a r n s W e i n b a u in seinem ganzen Umfange, oder vollstän-
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Szerző maga utazta be az országot s állt levelezésben valamennyi ki-
váló borászszal, és oly lúven, lelkesen s mégis tárgyilagosan irja le 
ebbeli viszonyainkat, hogy szinte sajnálattal kell lemondani ennek a 
jelen statistikába való teljes átültetéséről. 
De nem is említve számos apróbb-nagyobb dolgozatot : C s e h 
János-, H a l l e r Ferencztől 1831- és 32-ből, B á n f f y János bárótól 
1859-ből, P a r r a g h Gábortól 1863-ból, G a l g ó c z y Károlytól, 
V a j d á t ó l és B e t h l e n Farkas gróftól 1868-ből ; mellőzve a kül-
földi utazók műveit, melyek mint D e G e r a n d o, John P a g e t, 
Charles B o n e r stb. hazai borászatunkra is kitérnek ; alig említve 
H u n f a l v y János jeles művét,*) mely hazánk bármely irányú leírá-
sánál többé nem lesz mellőzhető ; lehetetlen föl nem említenem egyik 
legjelesebb e nemű terményt, melyből akárhány homályos kérdésben 
mindig biztos választ nyertem, még pedig számokkal támogatva-, me-
lyek aprólékosan pontos feljegyzésekből meríttettek. Ez K o r i z m i c s 
L á s z l ó remek munkálata : »Levelek a szőlőből« czimmel. De még a 
gazdasági egyesületek lelketlen magatartását is bőven pótolták kor-
mányunk bölcs intézkedése, s az ö kezdeményezése folytán létrejött 
azon jelentések, melyeket kiváló szakférfiaink : dr. E n t z Ferencz, 
G y ü r k y Antal, dr. M á 1 n a y Ignácz és T ó t h Imre írtak azon 
utazásokról, melyeket a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz-
ter megbízásából 1868-és 1869-ben kiválóbb borvidékeinken tettek.**) 
Főleg E n t z még külön feladatnak is megfelelt, válaszolván 
azon kérdőpontokra, melyeket a statistikai tanács a szőlőszeti statis-
tika ügyében készítendő programúi szerkesztése előtt hozzá intézett, 
mely válaszok egész kis operatumvná nőttek s le vannak nyomatva a 
»Hiv. Stat. Közlemények« II I . évfolyamában. 
A felsorolt műveknek és leginkább az említett uti jelentéseknek 
segélyével sikerült körülhatárolni Magyarország borvidékeit, melyek-
nek viszonyaira íme áttérek. 
dige Beschreibung sämmtlicher berühmten Weingebirge des ung. Reiches in stati-
s t i s c h - t o p o g r a p h i s c h - n a t u r l i i s t o r i s c h e r und ökonomischer Hinsicht von Franz 
S c h a m s Ri t t e r etc. Pesth, Wigand 1832 u. 1833. 
*) »A m a g y a r b i r o d a l o m t e r m é s z e t i v i s z o n y a i n a k l e -
í r á s a . « A m . t. Akadémia megbízásából készítette H u n f a l v y J á n o s , Pest 1865. 
**) » A h a z a i s z ő l ő s z e t « D r . E n t z Ferencz és G y ü r ky Antal jelen-
tése, Pest 1878 ; és »Magyarország borászata« a miniszter ú r ál tal elrendelt kikül-
detésük fo ly tán úti jelentésképen i r ták Dr. E n t z Ferencz, Dr. M á In a y Ignácz, 
és T ó t h Imre. Pest 1869. Mindkettő megjelent a »Közleményekben a földm.-, 
ipar- és ker . ministerium köréből « 
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Végig tekintve Magyarország szőlőszeti térképén*) úgyszólván 
egy pillantásra látjuk, mint simulnak nagyobb terjedelmű és tömegesb 
szőlőink a terület domborzati viszonyaihoz. 
Hogy ezt közelebbről vizsgálhassuk, számba kell vennünk M a -
g y a r o r s z á g n ö v é n y - f ö l d r a j z i t e r ü l e t e i t , mint azokat 
H u n f a l v y emiitett művében megállapítá. Ezek : 1. A kárpáti hegy- és 
havas-vidék ; 2. a dombozatok és szigethegységek vidéke ; 3. az alföld ; 
és 4. az ádriai tengerpart s a dalmát-horvátországi hegyvidék területe. 
A kárpáti hegy- és havasvidék ismét két alterületre szakad : az 
éjszaknyugati és a keleti kárpátokra. Bennünket ezen, természeti nagy-
szerűségben gazdag, vadregényes vidék itt kevésbbé érdekel; mert az 
éjszak-nyugati Kárpátok öt növény öve közül az elsőben és legalacso-
nyabban, vagyis a völgyiapályok, medenczék és csekély magaslatok 
övében is, melynek magassági határai 600 és 1000 láb között válta-
koznak, a bor csak déli szélein míveltetik. 
Az éjszaknyugati Kárpátoknak havasalji, a keleti Kárpátoknak 
épen havasi jellegök levén, szinte természetes, hogy borászati szem-
pontból kevéssé fontosak. Kivételt csak az eperjes-tokaji trachithegy-
ségek képezhetnének, de a melyeknek bortermő területe szintén már 
inkább a szigethegységek jellegét ölti, valamint a keleti Kárpátoknak 
Erdély belső medenczéjébe nyúló s a magyar alföldbe nyugatnak át-
csapó szelídebb ágazataik. 
A bornak, főleg — a fentebbi kivétel elfogadásával — a neme-
sebb bornak gazdag területe hazánkban a d o m b v i d é k és a s z i -
g e t h e g y s é g e k . 
Ezen területhez tartoznak : a Duna balpart ján levő hatalmas 
lőszlerakodások a Kis-Kárpátok s az Ipoly között ; a terjedelmes 
dombozatok az Ipoly és Hernád völgyei között ; a Bükk, Mátra és 
Cserhát elszigetelt hegységei. — A dunántúli kerületben e vidéket 
képezik : a nori Alpoknak Vas- és Sopronymegyébe nyúló ágazataik ; 
a Rozália és La j tha hegységek ; a Siklóstól kezdve Pécsen át a Bala-
tonig s a Bakony- és Vértes-Pilis-hegységeken a Dunáig, sőt túl ezen 
a Mátráig meg Hegyaljáig terjedő trachit- és mészkővonalak ; Horvát-
ország éjszaki része a Dráva és Kulpa között, Szlavonország és a két 
országon nyugatról keletre átvonuló hegysorok. Ide tartoznak yégül 
az erdélyi belföld s a magyar-erdélyi határlánczolatból kiágazó dom-
bozatok. 
* Ily térkép el is készült s mellékelve lesz a statistikai munkálathoz. 
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Borászati szempontból az A l f ö l d nem emelkedik azon első 
helyre, melyet hazánk egyéb mezőgazdasági termelésében elfoglal; 
mindamellett a szőlőtermesztés itt is diszlik, s ha nemis kiváló keres-
kedelmi czikként, tág területű kerti szőleikben házi fogyasztásra 
eléggé alkalmas borokat szűrnek. 
Az á d r i a i t e n g e r p a r t o n csak Fiume városa területén s 
a hasonnevű megyében észlelhető némileg tömegesb szőlőmívelés, azon-
túl csak az ogulini, ottocsáni és likkai végezred területén vonul a ten-
germelléken végig egy keskeny szalag egészen déli jellegű szőlőhegy. 
Nagyjából meg van ugyan adva a felsoroltakban, s a térképen 
még inkább kitűnik, mint tömörül a szőlőmívelés a főváros körül s vo-
nul fel a Duna mentén ; mint húzódik éjszakkeletnek széles ágazatok-
ban a Mátrán keresztül a tokaji hegyaljáig ; miként terül el a köz-
ponttól délnyugatnak, hol egyrészt a Balaton mentén, másrészt a 
tolna-baranyai hegyekben képez nagyobb csoportokat. A Duna-Tisza 
közét az Alföld kerti szőlei foglalják el, míg túl a Tiszán, Nagyvárad-
nál, ismét tömörül a szőlőszet, és felfelé kúszva, kapcsolótlik egyrészt 
éjszaknyugatnak a hegyaljával, nyul másrészt keletnek az Érmellék-
vonalán és be Erdélybe, hol az országrész közepén simul a Mezőség 
domborzataihoz s az egyes apróbb völgyek tagozatához. Ugyancsak 
túl a Tiszán merül még fel erősebb szülőcsoport az arad-ménesi hegy-
oldalokon és délfelé Versecz és Fehértemplom környékén. Élénken 
domborodik ki végül a szerémi hegység s vonul két keskenyebb sza-
lagban nyugatnak Zágráb s Károlyváros felé, honnan a horvát szőlő-
hegyek lenyúlnak délnyugatnak Fiúméig s délnek az Adria mentén 
Carlopagóig. 
A földrajzi tagosulathoz s az ím jelzett tömeges termelés szem-
meltartásával szabatosabban állapíthatjuk meg immár az egyes bor-
vidékeket is. I t t olykép csoportosítjuk azokat, a mint egy-egy kiválóbb 
termény közvetlen környékének s megyéjének határain túl is hírnévre 
tett szert, saját nemes czégje alatt csempészvén mintegy a világkeres-
kedésbe gyöngébb szomszédait is. 
Boraink hire s neve régi levén, alig kell itt erőszakosabb felosz-
tást eszközölni s bátran csatlakozhatunk legtöbbjével a régebben is-
mertekhez. Ezzel korán sincs az mondva, mintha egyes kiváló szölő-
mivelök okszerű kezelésök s terményök nemessége, valamint főleg a 
burgundi és a rajnai riezling teljesebb meghonosítása által új nevet 
ne hoztak volna széles és távol körökben forgalomba — mi főleg Er-
délyre nézve is áll legújabban — de nagyobb területű, tömegeesb ter 
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melésű s mintegy természeti különbségen alapuló b o r v i d é k e t ezek 
alig alkotnak. 
Tekintettel levén itt főleg a borvidékek hivatalos beutazásáról 
tett jelentésekre, és megtartva az ország régibb felosztását négy ke-
rületre, következő borvidékekre lesz as ország osztható, melyek a tér-
képen is meg vannak jelölve : 
M a g y a r o r s z á g b a n . 
I. Dunán innen : 
1. P oz s o ny-megye borvidéke : Pozsony, Sz.-György, Bazin, Modor stb. 
2. N y i t r a borvidéke, hova Trencsén néhány szőlője is számítható ; 
Vágujliely. 
3. H o n t - m e g y e borvidéke, melyhez Bars és Zólyom déli, Komárom s 
Esztergom éjszaki csúcsai is csatlakoznak. 
4. N ó g r á d borvidéke : Ecseg, Pencz. 
5. A p e s t - v á c z i borvidék : Kőbánya, Csömör, Szada stb. 
6. K e r t i s z ő l ő k (Pestmegye alsó része. Kecskemét, a Jászkúnság 
és Bácsmegye. 
II. Dunán túl. 
7. B a r a n y a - m e g y e borvidéke : Villány, Szilvás, Sz.-Miklós, Pécs. 
8. T o 1 n a-megye borvidéke: a szegszárdi hegység, decsi hegység. 
Felső-Nyék. 
9. F e h é r-megye borvidéke : Vértes-alja, vaáli völgy. 
10. A B a l a t o n - m e l l é k i borvidék (Zala, Veszprém, Somogy) : 
Csopak, Badacsony, Somlyó, Csobáncz, Abráhám. 
11. Vas-megye borvidéke, Zala éjszaknyugati részével : Kőszeg, Szom-
bathely, Bohoncz, a sági hegy, Nagy-kereszt, Németujvár. 
12. A f e r t ő m é 11 é k i borvidék (Mosony, Sopron) : Sopron, 
Buszt stb. 
13. Az e s z t e r g o m-megyei borvidék, ide értve Győr s Komáromnak 
is déli részeit : Neszmély, Csorna. 
14. A b u d a i h e g y s é g borvidéke felfelé Sz.-Endréig, le Pronion-
tor-Tétényig. 
III. T'azá i innen : 
15. H e v e s - m e g y e borvidékei : Eger, Viscnta, Hatvan. 
16. B o r s o d - m e g y e borvidékei : Miskolcz, Szikszó. 
17. A t o k a j i h e g y a l j a borvidéke: Mád, Tállya, Tarczal, Erdő-
bénye, Liszka, Monok stb. 
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18. Az u n g - f e 1 s ő b e r e g i borvidék : Ungvár, Munkács, Szerednye. 
19. Az a l s ó - b e r e g - u g o c s a i borvidék : Beregszász, Nagyszőllős. 
20. A t o r n a - a b a u j i borvidék, hova Gömör is csatlakozik : Szilas, 
Torna, Forró, Kassa . 
— K e r t i s z ő l ő k (Hevesmegye déli része, Külső-Szolnokmegye, a 
Jászlam-kerület ide eső részei. 
IV. Tiszán túl. 
21. A s z a t m á r - k ő v á r i borvidék: Szinyér-Várallya, N.-Bánya, 
N.-Somkút. 
22. A b i h a r i borvidék, hova Kraszna s Közép-Szolnok is csatlako-
zik : Nagyvárad, Diószeg, Érmellék. 
23. Az a r a d i borvidék : ménesi hegyalja, Magyarát . 
24. T e m e s - K r a s s ó alsó borvidéke, hova Szörény is soraiható : 
Versecz, Fehértemplom, Uj-Moldova, Mehádia, Orsova. 
— K e r t i s z ő l ő k (Szatmár egy része, Szabolcs, Bihar egy része, 
Hajdúkerület , Békés, Csanád, Csongrád, Arad egy része, Toron-
tálmegye. 
V. Erdély. 
1. Az a l s ó - m a r o s i borvidék, magában foglalván a marosi, hát-
szegi, szászvárosi kerületeket. 
2. A k ö z é p m a r o s i borvidék a hegyaljai, marosi, aranyosi kerü-
letekkel. 
3. A k i s - k ü k ü l l ő i borvidék a nyárádi , kis-küküllői és maros-
küküllői kerületekre oszolván ; 
4. A n a g y - k ü k ü l l ő i borvidék a székácsi, medgyesi, ölti kerületek 
szerint felosztva. 
5. A m e z ő s é g i borvidék a sajói, szamosi és marosi kerületekkel, 
ő. A s z i l á g y i borvidék a zilahi, hegyháti és érmelléki kerületek 
szerint alosztályozva, de mely utóbbiak nagy része Magyaror-
szágba nyúlik. 
VI. Horcát-Szlavonorszáy és az ide tartozó határőrvidék. 
1. A s z e r é m i borvidék a ha onnevü megyében. 
2. A v e r ő c z e - b e l l o v á r i borvidék, melyhez a többi megyékben 
elszórt apróbb szőlőterületek csatlakoznak. 
3. A z á g r á b - k á r o 1 y v á r o s i borvidék (szamobori). 
4. A g r a d i s k a - b r ó d i borvidék, melyhez éjszaknyugat felé Po-
zsega vidéke is számítható. 
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5. A p e t r i n j e i borvidék átvonulván az első és második báni, va-
lamint a szluini határőrezredek területén. 
6. A t e n g e r m e l l é k i borvidék, melyhez Fiume város és területe 
a hasonnevű megyével is tartozik, átvonulván e vidék az ogulini 
ottocsáni és kis részben likkai végezredek területén, éjszakról 
délnek nyúló keskeny vonalon. 
A terület földrajzi ismeretén túl leginkább a s z ő l ő t e r ü l e t 
n a g y s á g a érdekel most bennünket első sorban. Érdekel annyival 
inkább, mert a szőlőszeti statistika által szerzett valamennyi adatról 
ugy sem szólhatok, hanem csakis a bortermés mennyiségének bemuta-
tására szorítkozom. Miután pedig ezt két irányban kutattam, egyrészt 
a tényleges termés közvetlen fölvétele, másrészt a kimutatott holdan-
kinti termés átszámítása által, a terület ismerete épen nem mellőzhető. 
A szőlőterület nagyságát — mint említém — előttünk is kutat-
ták. Első hivatalos följegyzést a k a t a s t e r vagyis a földadó-provi-
sorium szolgáltatott ezelőtt húsz évvel. Ujabban a h e l y t a r t ó -
t a n á c s közölt erre vonatkozó adatokat egy 1865-ben megjelent 
hivatalos alakú műben *) ; valószínűleg az egyes megyék szolgáltatta 
adatokból összeállítva, mert mikénti gyüjtésökről nincs benne szó. 
Ezen helytartótanácsi kimutatás egyébiránt csak a magyar 
anyaországra terjedvén, bővebb összehasonlítást nem enged meg, s 
elég említenünk, hogy végeredménye közelebb áll a magunk, mint a 
kataster kimutatásához, a mennyiben a miénknél csak kerek 10,000 
holddal csekélyebb összeget tüntet ki. 
A mi jelen összeállításunk is községi kimutatások alapján ké-
szülvén, azt méltán lehet a katasternek hasonló községi alapon készült 
kimutatásával összehasonlítani, s belőle a lefolyt 20 év változatait 
kimutatni. 
Az eredmény pedig az, hogy : 
A jelen fölvétel A kataster Különbözet 
szerint van : szerint volt : jelenleg : 
Magyarországban . . . 584,127.79 5 1 2,0 1 2 -f-72,115.79 
Erdélyben 38,O37.02 38,973 — 935.93 
Fiúméban 725.49 758 — 32., i 
Horv.-Szlavonországban . 95,832.30 90,457 - f 5,375.50 
A horv.-szlav. liatárőrvid. 20,955.17 22,595 — 1,639*3 
Összesen a magyar bi-
rodalomban . . 7 3 9,6 7 7.37 6 64,7 9 5 + 74,882.„ 
*) »M a g y a r o r s z á g m ű v e l é s i á g a k s z e r i n t i t e r j e d e l m e 
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— mellőzve pedig a részleteket — az egész magyar birodalomban a 
jelen fölvétel szerint van 739.677.^ katastralis hold, a kataster szerint 
volt 664,795, s így a különbözet 74,882.97 hold. 
Noha az ideiglenes kataster készítése óta a szőlőterület Erdély-
ben 935, Fiúméban 32, s a horvát-szlavon határőrvidéken 1,639 hold-
dal megfogyott, a szaporodás mégis a magyar anyaországban több 
mint 72,000, Horvát-Szlavonországban közel 5,400, s így az összes 
területnagyobbodás 74 ezer hold. 
A magyar anyaországban 47 bortermelő megye közül csak 11 
az, melynek szőlőterülete — bár többnyire csak csekély mértékben — 
megapadt. Sorukon végig tekintve, az egy Zemplénmegyén kivül, 
melynek szőlőterülete jelenleg 159 holddal kevesebb, mint volt 20 év-
vel ezelőtt, — egy sincs, mely kiválóbb bormegyéink közzé tartoznék. 
De még Zemplénben is 13,500 hold szőlő mellett, csekély a különbö-
zet, s az ottani viszonyokat ismerők, ezt igazoltnak is találják. Na-
gyobb apadás csak Bácsban van, közel 1800 holddal 20,000 hold 
tényleges szőlőterület mellett, mi annál feltűnőbb, mert a kataster 
elkészültének ideje óta, még egy darab volt határőrvidék is járult te-
rületéhez. A helyi viszonyokat ismerők ezen mivelési ágnak hanyat-
lását az ottani ethnografiai viszonyoknak akarják tulajdonítani, me-
lyek alatt egyéb mívelés is hanyatlik. Ugyancsak nagy megapadást 
tüntet még fel Nyitra, melyre nézve illető helyről még hiányzik a fel-
világosítás, s csakis föltevés, lia a megye részben éjszakibb éghajlatát 
tartom azon tényezőnek, mely az illetőkkel a kevésbbé kedvező fekvésű 
szőlőhegyek mívelését abbanhagyatja. 
A bor nemére, illetőleg sziliére nézve, szintén érdekes adatokat 
nyújt jelen statistikánk. E fölvételeknél szükségesnek látszott a piros, 
illetőleg kék és fehér szőlők vegyülékéből eredő félvörös vagy siller — 
némely helyen kastélyos — bort külön kitüntetni, melynek netalán 
gyakoribb és tömegesb készítése nem enged épen okszerű szőlő- és 
pinczekezelésre következtetni. És csakugyan az egész magyar biroda-
lomban épen egy negyedrésze vagyis 24.8 % -ka az évenkint termelt 
bornak ily félvörös, csak 16.8 °/„-a tiszta vörös és 58.4 0/0-a tiszta fehér 
bor. A kiválóan vörös bort termő megyék : Tolna 57.8, Esztergom 52.9, 
Bács 46.7 °/o-kai stb., mint azt az ez alapon készült térkép grafikailag 
mutatja.*) 
é s f ö l d j ö v e d e 1 m e« hivatalos adatok szerint a nagyméltóságú m. kir. Hely-
tartótanács rendeletéből kimutatva. Budán. 1865. 
*) Ezen térkép is mellékelve lesz a munkához. 
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Hectare-ben fejezvén ki az ország összes szőlőterületét, a fen-
tebbi 739 ezer hold tesz 425 ezer hectare-t. E számnak ilyképeni ki-
fejezésére szükségünk volt, hogy valami tülnagynak ne gondoljuk az e 
mívelési ágnak szentelt területünket ; mert ilykép összehasonlíthatjuk 
Francziaország hasonló területével, hol is 2.613,000 hectare-ra rúg a 
szőlő. 
De szükségünk volt e számra azért is, mert megbízható általá-
nos szőlőszeti statistika hiányában utalva voltunk a magánszorgalom 
összeállítására, utalva nevezetesen H a m m V i l m o s elmésen készült 
borászati térképére, melynek adatai szerint Európa összes borterme-
lése 157 millió hectolitre. Esik pedig ez összegből — s állapítja 
meg e szerint az államok bortermelő sorrendjét is — Francziaor-
szágra 50 millió, Ausztria-Magyarországra 42 millió, Spanyolor-
szágra 25, Olaszországra 16, egész Németországra 3 millió hecto-
litre stb. stb. 
A magunk és Ausztria adatain kivül eddig csak Francziaor-
szágét ismerem egész terjedelmökben és hivatalosan. Ez utóbbiakkal 
meglehetősen vágnak össze H a m m adatai is, a mennyiben Franczia-
ország átlag-termése közepes évben 70.350,000 hectolitre, 1872-ben 
pedig 55 millió volt. A többi adatokat H a m m honnan vette, nem 
tudom. Tény, hogy a mint a nemzetközi szőlőszeti statistika elkészítése 
a hágai kongressuson Magyarországra ruháztatott : Ausztria is azon-
nal neki fogott ily statistika készítésének és — maga előtt látva az 
1873-diki közkiállítást — sietett vele, hogy azt még akkorára bemu-
tathassa. A munka el is készült, s noha a Magyarország által javasolt 
tervvázlattól némileg eltér s korán sem oly kimerítő, mint a mienk, 
sőt kissé hevenyészettnek is mondható, mégis eléggé bő anyagot nyújt 
a r ra nézve, a mire használni akarjuk. 
Egész Ausztriában ugyanis, melyhez Dalmátországot is számí-
tották — a tényleg fenálló, bár jogilag nem sanctionált viszonyoknál 
fogva — a bortermelésnek szánt összes terület tiszta szőlőkben 
261.706 , venyegékkel szegélyzett vagy beültetett szántóföldekben s 
rétben 256,888, összesen tehát 518,600 hold. Ez egész területen ter-
mett 1870-ben — mit körülbelől átlagos évnek lehet tekinteni — 
6.739,000 akó must, tehát nem is tiszta bor, s így körülbelől 15o/0 le-
vonása után 5.730,000 akó bor, vagyis 3.243,000 hectolitre ! 
Esnék tehát mireánk ama 42 millióból, lia H a m m számait el-
fogadjuk, 38.757,000 hectolitre. Mi ugyan szerényebbek voltunk, s 
mindössze 22 millió hectolitre-t számítottunk volt ama 42 millióból a 
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mi javunkra, ele még e számmal is, hol maradtunk a statistikailag ki-
tüntetet t eredmény mögött ! 
Mag yarország szőlőszeti statistikájának megalkotása körül a 
statistika legszigorúbb szabályai szerint jár tunk el. Kerestük ugyan a 
s z ő l ő a l á m ü v e i t t e r ü l e t h o 1 d s z á m á t, de nem kérdeztük 
— legalább előre nem — m e n n y i t e r e m á t l a g e g y - e g y h o l -
d o n ? hanem az összes terület t é n y l e g t e r m e t t b o r m e n n y i -
s é g é t tudakoltuk községről községre. 
De míg így egyrészt kikerültük az önkényes becslés minden és 
tagadhatatlan hiányait, másrészt szemben találtuk magunkat a terme-
lök nagy többségének eltagadásra hajlandó gyanakvó természetével. 
Az scylla, emez charybdis, de hol van az igazság biztos ú t j a ? 
Hazánk áldott bortermő, par excellence szőlőmivelő ország. En-
nek ismerjük nemcsak mi, ennek hírében áll Európaszerte. A magyar-
osztrák monarchia átlagos évi bortermését — mint előbb láttuk, de 
ki tudja mily alapon — 42 millió hectolitre-re becsülik, melyből leg-
alább 22 millió hectolitre (körülbelől 38.« millió akó) Magyarországra 
esnék. 
H a mármost rendes adatgyűjtés ut ján szerzett statistikai alapon 
azt kellene kimutatnunk, hogy az utolsó 12 év alatt termett bor átla-
gos évi mennyisége nem több 9—10 millió akónál, vagyis azon képzelt 
mennyiségnek alig negyedrészénél, mi lenne az eredmény ? 
Ama becslési adatokért nem kell ugyan felelősséget vállalnunk, 
mert eredetöket senki sem ismeri. De használta a külföld, használták 
hazánkfiai közül többen, használtam magam is — jobbak hiányában. 
Leszállításukkal azonban vagy hírnevünk száll le, mint nagy bortermő 
ország, Európa előtt, hol eddig Francziaország után véltünk közvetle-
nül sorakozhatni, holott e szerint Spanyol- és Olaszország, sőt Portu-
gália is megelőzne ; vagy magunk és a külföld ezentúl is nagyobbnak 
hiszi termelésünket, hogy ne kompromittáljuk hazai közönségünket^ 
mely nem birt még értelmesbjeiben sem, a civilisatio azon magaslatára 
emelkedni, hogy az igazsághoz luven mutassa be, legjobb meggyőző-
dése szerint, de saját érdekében is a tőle kért adatokat. 
Bármily fájdalmasan esnék egyébiránt a csalódás, egy perczig 
se haboznám kimondani az igazságot s eloszlatni az illasiót, melyben 
saját kárunkra, magunkat ringattuk, csak meg volnék teljesen győ-
ződve az igazságról. 
Hogy bortermelésünk eddig képzelt nagysága túlzott volt, arra 
nézve tisztában vagyok magammal. Sokkal behatóbban vizsgáltam az 
Nemzetgazdasági Szemle. II. 8 
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adatokat, sokkal számosabb összevetést kíséreltem meg, sokkal több 
megbízható anyagnak vagyunk máris birtokában, semhogy mindebből 
azon meggyőződésre ne jussunk, miszerint e téren is, mint sok máson, 
túlbecsültük önmagunkat és termelésünket, de n e m t e r m ő k é p e s-
s é g ü n k e t. S ha állapotunk tisztánlátása, melyet e téren is a statis-
tika nyújt, oda vezérel bennünket, hogy ez utóbbit tanuljunk is, ipar-
kodjunk is fokozni, megfizethetetlen szolgálatot tett vele a statistika 
az országnak. 
Az okát annak, mért gondoltuk mindannyian nagyobbnak Ma-
gyarország évi bortermését, nehéz belátni. Eddig 664,000 holdnak is-
mertük a magyar korona országainak szőlőterületét. Hacsak így okos-
kodtak volna, hogy egyre-másra 20 akó terem holdankint, terem tehát 
az összes területen 13 millió akó (7.-, millió hectolitre) bor, az önámi-
tás soha sem ölt vala ily mértéket. Ez átlagos 20 akó nem is volna 
sok, hiszen tudjuk, hogy megterem jó évben 40—60, sőt 100 akó is ! 
De azt se vette számba senki, mennyi ama 664 ezer hold között az 
elvénült, meg az új ültetésü szőlő, mely vagy már, vagy még nem te-
rem semmit, vagy csak igen keveset. Azt se vette számba senki, hogy 
jó karban levő szőlőben akárhány évben csak 2—3—5 akó, akárhány-
ban semmi se terem. 
Az utóbbi 12 év (1861—1872.) pedig különben sem tartozik bo-
rászat tekintetében a jobbak közé. A nagyon is száraz évek, melyek az 
1863-diki aszályban érték tetőpontjukat, mely a tőkék megrongálásá-
ban még 1864-re, 65-re is kihatott ; az 1866-diki késői fagy ország-
szerte stb., mindmegannyi tényező, mely közreműködött abban, hogy 
elfogadjuk igaznak a tényleges termés után kiszámított országos átla-
got 9.34 akóval, vagyis liectare-onkint is közel 9.8!> hectolitre-el.*) Oly 
*) Nehogy azonban azt liigyjük, hogy ezen eredmény kivétel nélkül áll, föl 
kell említeni, hogy a tényleg kimutatot ts bortermé szerint a holdankinti át lag : 









Pozsonban . . 
Nyitrában . . 
» 
stb. holot t viszont : 
Tvencsénben 
Csongrádban 
Csanádban . . 
Zólyomban 
0.28 
I.53 ú jabb adatok szerint 13.4U 
1.61 » » » 12.00 
1-80 
2.24stb., mely arányokat egyébiránt — mint Gömörben . . 
látni — a későbbi adatgyűj tés sokrészt helyreigazított . 
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eredmény, meljlyel inevsz«- távoli,mii maradhatunk ugyan Francziaor-
»zágtól, hol közepes átlagban 26„ hectolitre, »le még Németország 
kiválóbb borvidékeitől i*, hol —24 hectolitre terem heetare-onkiut • 
«h- mely eredményt annál inkább el kellett volna fogadnom, mert 
K o r i / , in i es, korábban említettem »leveleiben a szőlőből« ugvan-
azon é\i cyklushan, egy év híjával, kitűnő kezelés, bár igaz, sok új 
ültetés mellett, majd ugyan ily számot (9., akót) hoz ki 11 évi átlagúi 
holda n k i nt i te ruiésképe n. 
Nehogy azonban bárki is azt vélje, mintha látatlanban fogadtam 
volna el a hivatalos uton nyert adatokat, más utat is megkíséreltem. 
Apró levelező lapokat küldöttem szét az ország összes törvény-
hatóságaihoz, felkérte őket, hogy járásoukint gyűjtsék az értelme* 
szőlőtermelőktől azon egyszerű adatokat, melyek segélyével egyebet 
sem akartam megtudni, mint azt : hány (80 itezés) akó bor terem át-
lag egy (1,600 0 öles) hold szülőben közönség«* mlvelés mellett jó, 
középt/.erü é» rosz esztendőben ? 
De közvetlen adatokat is kívántam szerezni. Beutaztam az or-
szág egy részét mindenhova még nem telt időmből — » allataikkal 
a valószínűség mögött leginkább elmaradt megyéinkben fölkeresve 
egye* boro* gazdákat, értekezve a termelőkkel, iparkodtam a valót ki-
t (Intetni. 
E téren pedig csak következetes maradtam a saját felállítottam 
i a t. Akadémia előtt itt nein rég előadott elmélethez, hogy a hivatalos 
statistika pusztán közvetlen fölvétellel, a becslés szigorú és merev ki-
zárásával nem juthat czélhoz. 
Az utóbb jelzett uton szerzett adatok nemcsak nagyérdekll tál»-
lázatokkal szaporították szőlőszeti statistikáuk müvét, hanem kedve-
zőbb eredményt is nyújtottak. A jó, közép és rosz évek közötti külön-
bözetet termésben sokkal nagyobb eltérésien tüntetik ki ez utóbbi 
fölvételek, mint a bemondott termés-mennyiség, mely pedig egész Ma-
gyarországra nézve a tizenkét évi rykiusban legjobb l8K8-diki és leg-
ros/ahh 1866. év között például l millió akóval vagyis 43' ,-kai. egyes 
országrészekben, mint például a Dunán túl 1H71 és 18fi»> kőzött 
73*.-kai. Erdélyben 18«* és 18»,4 között 74' .-kai különbözött. 
Vizsgálat alá lógva a holdankinti termést kimutató adatokat, 
kitúmk. hogy az ösaa*^ termés-átlag 50—60 > -ka i bizonyúl nagyobb-
nak. mint a lefolyt tizenkét év alatt tényleg kimutatott. FenUrtva a 
még kiderülhető változást, melyet a még be nem érkezett, bár r««eké-
h ebb meonytséxQ. levrlező lap netalán még okoz, dr a mely nagy már 
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nem lehet, az eddigi adatokból az tűnik ki, hogy egész országos átlag-
ban egy-egy katastrális hold szőlőn terem jó évben 40—42, közepes 
23 — 24, rosz évben 9—10 akó bor. Átszámítva ezt az ismert hold-
számra, jó évben 30.-,, közepesben 17, rosz évben 6.9 millió akó, vagyis 
17.5,9.7 és 3.<, millió hectolitre borra számíthatunk. Ezeknél inkább 
megközelítő adatokra alig ha számíthatunk még a közel jövőben is, 
ha csak azzal nem ámítjuk magunkat, hogy minden bortermelő, éven-
kint hűségesen be fogja mondani összes termését. A bornál egyébiránt 
mindig is csak átlag-számokról szólhatunk, mert az egyes borévek 
eredménye a végtelenig változó, s a mint itt is láttuk, a rosz borév 
háromszorosa ád körülbelől közepeset, ennek kétszerese jó évet, míg 
ez ötször akkora a rosznál, be nem számítva rendkívüli bő termést 
vagy országos kalamitássá fajulható elemi csapásokat. 
Rendkívül érdekesek mind ez adatoknál a részletek, de melyek 
közlését itt terem nem engedi s a melyeket a kimerítő szőlőszeti statis-
tikának kell fentartanom. Fenn kell tartanom annál inkább, mert né-
hány érdekes kutatást nem mellőzhetünk. 
Statistikai számok helyességének megítéléséhez első pillanatra 
gyakran minden támpont hiányozni látszik. De legtöbb esetben segít 
az összehasonlítás, sokszor az analógia is. 
A hazai szőlőszetre vonatkozó, most gyűjtött statistikai adatok 
helyességének megítélésére nézve, több irányban máris találtunk össze-
hasonlításra alkalmas ily támpontot. Egy volt a földadóprovisorium 
s a helytartótanács közlése a területre vonatkozólag, melyek mindket-
tejénél saját adataink nagyobb eredményt mutattak. Másik vala az 
osztrák eredmény, melyhez a magunké, fájdalom, nagyon is hasonló. 
De keressünk ám másokat is, hátha meg tudnók határozni, mely 
számok közelítik meg nagyjából leginkább a valót. Ily összevetésekre 
alkalmasnak bizonyulnak a borfogyasztás, a borkereskedés s a bor-
adónak adatai. 
A bor belső fogyasztására nézve nem bírunk ugyan közvetlen 
adatokkal, de némileg biztosabb alappal, mint akár S c h w a r t n e r, 
akár S c h a m s, kik a hozzávetőleges számítást e téren is megkísérel-
ték. Birtokában vagyunk ugyanis a népesség nemét és korosztályait 
kitüntető adatoknak. Némi becslési önkényt ugyan itt se kerülhetünk 
ki, de iparkodom a valóságot lehetőleg megközelíteni s mindenesetre 
számot adok eljárásomról. 
A magyar korona országainak tizenhatodfél millió lakosságából 
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legelőször leszámítjuk tehát a nőket — bár a gyöngéd nem sem min-
den tagja bornemissza — ez 7.760,000, 
azután a 15 éven alóli férfilakosságot 2.855,000, 
továbbá le kell számítanunk a tótok, ruténok, oláhok 
férfilakosságának két h a r m a d á t . . . . 1.585,000 
és Horvát-Szlavonország. valamint a határ-
őrvidék férfilakosságának felét . . . . 546,000 
mint inkább pálinkával semmint borral élőket, ez . . 2.131,000. 
Összesen 12.746,000, 
maradna 2.670,00U borfogyasztó, hogy szigorúan járjunk el, hozzá 
kell adnunk a népszámlálás alkalmával itt szolgálatban volt katoná-
kat s honvédeket 145,000 fővel. 
Megtartva pedig a már előttünk is használt, de különben is 
megközelítő naponkinti fogyasztást egy itczével, mi éven 41
 2 akót tesz 
fejenkint, az összes borfogyasztás megközelítőleg lesz 12.6 millió akó! 
A mennyire nem szabatosan, azaz nem közvetlenül szerzett, de 
nem is szerezhető adatokból ismerjük boraink belföldi fogyasztását, 
s csak kerülő utakon kell arra következtetnünk, ép oly kevéssé ismer-
jük közvetlen forrásból boraink külföldre vitelét. 
Már több ízben s különféle helyeken kimondtam, de tárgyunk 
megértése végett itt se mellőzhetem annak fölemlítését, hogy a vám-
lajstromokból, melyek más országokban a külkereskedés teljes, meg-
bízható képét nyújt ják, nálunk vajmi keveset lehet tanulnunk Az 
együttes magyar-osztrák vámterület behozatalát s kivitelét ismerjük 
ugyan, de — s itt közvetlenül tárgyunknál kívánván maradni — 
mennyi a külföldre vitt borból magyar, mennyi osztrák, ezt meg nem 
mondhatjuk. I t t is úgy járunk, mint számos más tárgygyal, hogy Ma-
gyarországnak kivitele nagyobb, mint az egész monarchiáé, mert sok 
magyar bort fogyasztanak Ausztriában, mely hazai termelőinkre s 
kereskedőinkre nézve okvetlenül kivitel, de a vámlajstromokban mint 
ilyen nem szerepel. 
Újabb vizsgálataink folytán birjuk ugyan 1867 óta a magyar-
országi k ül forgalom főbb adatait , szállítási vállalataink följegyzései 
alapján ; de ennek is inkább kelet-, dél- és nyugotfelé irányuló részét-
Éjszakkal nem voltunk az utolsó időkig vasút által kapcsolatban, s 
azért ezen, főleg a borra nézve kiválóan fontos irány kivitelét nem 
ismertük. Föltehetjük ugyan, hogy a monarchiából Oroszországba 
kivitt bor legnagyobb részében magyar termény ; de még ekkor sem 
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ismerjük azon mennyiséget, melyet Galiczia fogyaszt hazai boraink-
ból, mely pedig szintén nem lehet csekély, tudván, hogy a tokaji hegy-
aljának például, épen Lengyelországban volt hajdan virágzó borüzlete. 
Ez az ujabb időkben megfogyott ugyan, de meg nem szűnt; hanem, lia 
ideig nem is ismerjük még teljesen, az új magyar-gácsországi vasút 
két vonalának megnyíltával erre nézve is fogjuk birni , legalább a 
jövőre nézve az adatokat. 
Mindazonáltal a létezőkkel is mehetünk már valamire. Tudjuk 
ugyanis, hogy hat évi átlagban 1867-től 1872-ig 1.359,000-et szállit ki 
évenkint Magyarország, vagyis részletezve: a borkivitel volt v á m -










Összevonva pedig e tételeket és átszámítva azokat a k ó r a , az 
összes borkivitel volt : 
1867-ben . . . . 845,000 akó, 
1868-ban . . . . 1.895,000 » 
1869-ben . . . . 1.495,000 » 
1870-ben . . . . 1.092,000 » 
1871-ben . . . . 1.067,000 » 
1872-ben . • . . 1.759,000 » 
vagyis évi átlagban 1.300,000 akó. Összesen pedig e mennyiséget az 
országban elfogyasztottál, t. i. l'J.b millióval, nagyon megközelítjük a 
közepes évi termést vagyis 17 millió akót. 
Még az adóviszonyokat említettem olyanokul, mint a melyekkel 
összevetve saját termelésünket/ következtetést lehetne vonni adataink 
helyességére. 
Miután a boradó az 1868. X V I I . tvcz. s az ennek folytán ké-
szült szabályok értelmében »fogyasztásra szánt mindenféle szölöczefre, 
must és bor« után fizetendő, az évenkint befolyt adóösszegnek körül-
belől össze kellene vágni a termelt bor mennyiségével. Össze kellene 
pedig vágniok még a kivitelre szánt bor levonása nélkül is , mert 
Magyarországból : 
Kelet-felé. Nyugat-felé. 
1867-ben 29,013 622,738 
1868-ban 68,160 1.543,962 
1869-ben 39,500 1.220,240 
1870-ben 33,124 874,010 
1871-ben 29,007 864,887 
1872-ben 27,960 1.467,810 
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ugyancsak ezen szabályok szerint, ez adót tartozik űzetni minden bor-
kereskedő, fogadós, vendéglős stb. és minden gazda vagyis szőlőbirto-
kos. A boradó adatait csak Magyarország-Erdélyből bírjuk s össze-
vetve e számokat a 12 évi termés-átlagokkal, tekintetbe véve a zárt 
városok és különböző nyilt helyek adótételeit, melyek 50.4 kr. és l.6g frt . 
között váltakoznak, eredményül kapunk 2.930,000 frtot, mint a meny-
nyit boradóul kellett volna az országnak tizetni ; az ugyan e tizenkét 
évi átlag szerint befolyt adóösszeg meg 2.295,306 frt . I t t is eléggé 
összevágó tehát az eredmény. De rögtön megváltozik, mihelyt az adó-
zási adatokat a járásonkint kimutatott átlag-termés alapján kiszámí-
tott bormennyiséggel vetjük össze, nem tekintve az adóhátralékosokat, 
kiket már állandó rovatul szoktunk meg budgetünkben tisztelhetni, de 
nein tekintve a nagyobb termést sem, hanem csakis a közepesnél ma-
radva. Ez esetben nem alig 3, hanem közel 7 milliónak kellene az adó-
összegnek lenni, oly figyelmeztetés, melylyel a statistika árt ugyan 
magának szemben országunk lakosságának különben is gyanakvó ter-
mészetével, melylyel minden adatnyomozás i ránt viseltetik ; de melyet, 
lia kiderített, annál inkább kötelessége kimondani ma, midőn zilált 
pénzügyünk új meg új adónemek behozatalának lehetőségét kutatja, 
ú j meg új adóczímek feltalálásán kénytelen fáradozni. 
Még csak egy pár adatot, melyekből a jelen tanulmány által 
érintett tárgyak értékére következtethetünk. A földterület, mely ha-
zánkban szőlőnek van szánva, olyannyira változó értékében, hogy 
holdja 40, 50 és 6000 frt között ingadozik. A megyék által községen-
kint kimutatott leggyakoribb érték 320 és 750 f r t váltakozik s összes 
szőlőterületünket 444.* millió frt értékben muta t ja ki, még pedig : 
M a g y a r o r s z á g b a n : Át lagár : Összes érték : 
liolilank int o. é. frt. 
A Dunáninnen . . . 780 frt . 112.081,700 
A Dunántúl . . . . 680 » 142.167,300 
A Tiszáninnen . . . 520 » 38.335,500 
A Tiszántúl . . . . 500 » 79.461,700 
Erdélyben . . . . 450 » 17.383,000 
Fiume s területén . . 2500 » 1.813,700 
Horvát-Szlavonországb. 480 : 46.224,000 
A horv.-szlav. határorv. 320 » 6.781.500 
Összesen s átlag 600 frt. 444.24S.400. 
A bor ára országos átlag szerint 6.24 írtban volt megállapítható, 
s igy az évi belfogyasztás értéke 78.600,000 frtot meghalad, a kivitel 
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értéke pedig, akóját csak 10 írtjával fölvéve — melynél silányabb bor 
nem kerül kivi te l re— 12—15 millió frt . S itt nincs megemlítve az 
asszú, melynek termelése 5000 és 46,000 akó közt változik évenkint, 
s átlag 40 forintban és 25,000 akóban véve, szintén megközelíti az 
1.000,000 f r to t ; mihez járul közel 300,000 mázsa nyers szőlőnek el-
adása, átlag 4 írttal, szintén 1.200,000 fr t . 
Valóban elég tekintélyes összegek ar ra nézve, hogy alaposan 
lássunk azon termelési ág növeléséhez, mely szolgáltatja, a mihez pedig 
részletes adatokkal járul » M a g y a r o r s z á g s z ő l ő s z e t i s bo -
r á s z a t i s t a t i s t i k á j a,« melynek itt alig egy-két számát lehetett 
bemutatnom. 
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K ö z s é g i h á z t a r t á s . 
GALGÓCZY K Á R O L Y T Ó L . 
II. A k ö z s é g i b e v é t e l a l k a l m a s f o r r á s a i . 
Pestmegye község-költségvetéseiben, a községi pótadón kivül, 
következő községjövedelmi forrás-czimek fordulnak elő, korcsmáltatási 
jog, földbirtok, vadászatjog, malom jövedelem, mészárszék és mészáros-
lak, kovácsműhely és kovácslak, országos és heti vásár s egyéb helypénz, 
tőkepénzek jövedelme (még kölcsön vett pénzeknek a lakosok közt ki-
osztása utján is), kert és faiskola, bolt, házbér, halászati jog, hid, rév-
jog és kikötő, malonikaró bér, tolonczozási jövedelem, községi trágya-
eladás, Szántás alá bérbe adott közlegelő, kőbánya, birság, kenderföld-
osztás, erdőfa-eladás, cselédkönyvek bevétele, lóher, rét ; letelepedési 
dij, bognárműhely, fazekas földbánya, csődörök, bikák, a kanok tartása 
után, közsorbéli fuvardij, városi lovak keresete, mértékhitelesitési be-
vétel, kőszénaknabér, fogyasztási adókezelés jutaléka, taksások szolgál-
tatmánya. 
Fordul ezeken kivül még az egyházi, iskolai, legelő, fogyasztási 
adó-bevétel czime is elő : de ezek mindenikének azon czimü kiadás is 
állván ellenében, ezek tehát csak átmeneti tételt képeznek s ugyanazért 
községi jövedelem-forrásul nem tekinthetők. 
Érdekes lesz sorra mérlegelnünk az egyes jövedelmi czimeket. 
1. K o r c s m á 11 a t á s i j o g. Ez a legáltalánosabb község-jöve-
delmi forrás .— Régi törvényeink szerint: vásárjog, italmérés, mészár-
szék-, vám- és révjog a királyi kisebb haszonvételek közé tartoztak s 
többnyire járulékait képezték a nemesi birtokjognak : de különböző 
utakon-módokon és különböző időben használatába jutottak efféle jo-
goknak kisebb-nagyobb mértékben egyes községek is. Különösen az 
italmérési vagyis korcsmáltatási jogot illetőleg pedig az 1836 : VI. tör-
vényczikk azt rendeli, hogy : »minden jobbágyközség, melynek t. i. kü-
lönös birája s esküdtjei vannak, a hely fekvése s kiterjedéséhez képest 
egy vagy több házban bort mérethet, akár volt ez előtt annak haszná-
latában akár nem; ha saját szőlőhegye van, Szent-Mihály napjától 
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fogva Szent-György napig, ha pedig szőlőhegye nincs, Szent-Mihály 
napjától csak karácson napjáig.« Ezen uton minden jobbágy-község 
élvezetébe jutott ezen közjövedelem-forrásnak, melyben az úrbéri fel-
szabadulás után is megmaradt. És csak némely nemesi pusztákon tele-
pitett (allodiális vagy praesidialis) községek vannak e nélkül, mint 
Pestmegyében Alsó-Dabas, Puszta-Újfalu, Nyáregyháza sat. Ugy mu-
tatkozik, hogy e forrás a községi jövedelem czéljából igen alkalmas, 
ámbár kihasználása igen különböző, t. i. némely helyen nagyon jelen-
tékeny, másutt a semmiségig elenyészik. 
Példát idézek mindenikre : 
1873-ban félévi korcsmáltatási jogból húzott: Dömsöd 2450 f r t 
(és pedig 1500 frtot bormérésből, 850 fr t külön pálinkamérésből,1100 
frtot sörmérésből), Ráczkevi 1558 frt , Alsó-Némedi 1326 frt, Szalk-
Szent-Márton 1400 frt, Rákos-Keresztur 695 fr t 69 kr, Héviz-Györk 
651 frt , Pomáz 699 frt, Ócsa 552 frt, Csepel 540, Czinkota 535 frt, 
Bogdán 511, Fóth 457, Péczel 499, Csömör 450, Kóka 489, Veresegy-
háza 391 f r to t ; ellenben: Tök 80, Császártöltés 36 fr t 50 kr, Buda-
keszi 94, Solmár 50, Szada 71, Csanád 60, Csép 75,' Farmos 72, 
Apostag épülettel együtt 177, Hidegkút 110, Káva 66 f r t 6 6 k r , Tóth-
Györk 125, Makád 80, Tóthfalu 184, Szentiván 48, Vecsés 160, Török-
Bálint 106, Vácz-Hartyán 40, Telki 13 frt jövedelmet; — negyedévi 
korcsmáltatási jogból : Foktü 340, Jánoshida 239, Bátya 210, Géder-
lak 222, Kar ta l 170; ellenben Tószegh 89 fr t 80 kr, Szeremle 70, Al-
bertfalva (közvetlen Budapest alatt) 62, Bogyiszló 70, Ujszász 66, Ta-
tár-Szent-György 50, Örkény 50, Pócsmegyer 21 forintjövedelmet. 
Hogy a mutatkozó nagy különbség oka nem a népszám különbö-
zésében van, első tekintetre világosan látszik ; mert Czinkota, Csepel, 
Csömör, csakugyan nagyon egyezők Csép, Farmos, Solmár, Szada, Ma-
kád, Vecsés községekkel ; továbbá Rákos-Keresztur, Héviz-Györk, Ve-
resegyháza nem népesebbek, mint Császártöltés, Tök, Török-Bálint ; 
hasonlókép Fóth, Bogdán, Tétény, Péczel megegyeznek Tótíáluval és 
Budakeszivel ; végre a például felhozott legnépesebb községek közt 
Alsó-Némedi, Szalk-Szent-Márton, Pomáz még kisebb népességüek 
Vadkertnél. Sőt a népesebbek arányában se közeliti még csak meg se 
a népességi különbözetet. Hanem sok különböző körülmény van erre 
befolyással. Ilyen : a lakosság jelleme, szokása; a községben magános 
jogosultak részéről létező korcsmák száma, átvonuló népes országút sat. 
Figyelembe veendő, hogy egynémely helyen csak maga a jog képezi a 
jövedelem tárgyát ; másutt épület, néhol több-kevesebb földhasználat 
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is járul a korcsma jog bérletéhez. Csak mind e tényezőknek egyenkint 
szigorú és részletes figyelembe vételével lehetne méltányos az egybe-
hasonlitó birálat. Ugyanazért valamint igazságtalanul kárhoztatni, 
ugy kitüntetni se akarván senkit, nem is ereszkedem e részben bővebb 
bírálatba. Czélom egyedül csakis a tényállásnak, mint létező állapot-
nak feltüntetése volt. 
Törvényhozásunk körében függő kérdés még : lia váljon a királyi 
kisebb jogok, haszonvételek, azok közt különösen a bormérési jog, fog-
ják-e az országos megváltás tárgyát képezni ugy, mint a jobbágyi ter-
hek és a szőlődézsma már eddig azt képezték. Véleményt mondani e 
részben még az uj ipartörvényben foglalt némely ujmutatás alapján 
sem akarok. Azonban tekintve, hogy a korcsmáltatási jog minél ked-
vezőbb eredménynyel hasznosithatását annak fél és negyed évre korlá-
tozottsága miatt előálló megszakadása nagyon hátráltatja, azon véle-
ményben vagyok, hogy minden község igen czélszerüleg cselekszik, lia 
törekvését oda irányozza, hogy az illető birtokosokkal lehető egyesség 
utján jogosítványát minden megszakadás nélkül egész évre kitérjeszsze. 
Csak igy lehet e jogot egész mértékben czélszerüleg jövedelmeztetni. 
1848 előtt, mig az úrbéri tehermentesítés országos uton átaláno-
sitva nem volt, s az úrbéri örökváltság iránt az egyes községek maguk 
intézkedtek, több község váltotta igy meg a királyi kisebb jogokat, kü-
lönösen a korcsmáltatási jogot is. Ilyenek a többek közt : Felső-Lő 
Vasmegyében, melynek örökváltsági egyessége gróf Batthyányi Gusz-
távval 1840-ben köttetett, Héthárs Sárosniegyében az 1843-ban a gróf 
Dessewffy nemzetséggel, Csongrád, Csongrádmegyében 1845-ben gróf 
Károlyi Istvánnal kötött egyezség szerint Pestmegyében ilyen község 
Dunaegyháza, mely nemcsak ezt hanem már a révjogot is magához 
váltotta, s mely épen ennek folytán a lefolyt évben oly eredménynyel 
kezelte és pedig házilag, a korcsmáltatási jogot, hogy az a községnek 
2500 forintot jövedelmezett. 
2. F ö l d b i r t o k . Ez hasonlókép a legközönségesebb község-
jövedelmi források egyike ; mert majd minden rendes telepítésű köz-
ségnek van kisebb-nagyobb földbirtoka. — A használati eredmény azon-
ban ennél is nagyon különböző. Legtöbb község bérbeadással kezeli 
földbirtokát. Sokkal ritkább a házi kezelés ; és ez inkább is csak ka-
száló réteknél fordul elő ; szántóföldeknél ritkábban. 
Átalánosságban azt lehet tapasztalni, hogy azon községeknek 
van nagyobb terjedelmű földbirtokuk, melyekben a tagosítás már végbe 
ment. A ta gositás létesítése tehát ez okból is kívánatos. Pestmegyében 
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eltekintve a három legnépesebb és legnagyobb határu várostól, Kecs-
kemét, Nagy-Kőrös és Czeglédtől, legnagyobb saját községi földbirtok-
kal a következő községek, és pedig mindenféle földterületet együtt véve, 
következő területtel b i rnak: Ráczkevi 1376, Császártöltés 1561 (közte 
784 haszontalan), Csanád 474, Sükösd 399, Solt 390, Alsó-Némedi 373, 
Nagy-Abony 372, Veresegyháza 367, Foktű 308, Kis-Kőrös 274, Nagy-
K á t a 257, Rékas 238, Dunaegyháza 203, Ó-Kécske 175, Bogyiszló 
171, Alpár 166, Szalk-Szent-Márton 159, Bátya 157, Géderlak 157, 
Dömsöd 154, Űri 152, Üllő 150, Sziget-Szent-Miklós 144, Ócsa 130, 
Bagli 130, Vecsés 130 holddal. Ezek közt Csanádon 45, Alsó-Nemedin 
39, Nagy-Kátán 26, Rékason 56, Kis-Kőrösön 95, Úszodon 26, Szalk-
Szent-Mártonban 19, Alpáron 61, Úrin 52, Üllőn 58, Ocsán 21, Baglion 
36, Vecsésen 79 hold hivatalnokok, (jegyző, kántor, tanitó), a többi a 
község használatában van. 
A jövedelmi eredményt illetőleg szabatos tárgyalást azért nem 
tehetek, mert sok község más haszonvétellel összefoglalja a földhaszon-
bér-jövedelmet, másik nem teszi ki, hogy mennyi területű birtok után 
húzza, hanem csak a bérösszeget mondja meg. Ezen kivül a birtok mi-
nősége is nagyon különböző, mely nincs osztályozva. — Mindazáltal e 
jövedelemforrásnál is példákat hozok fel, különösen annak feltünteté-
sére, hogy melyik község mily mértékben élvezi a legbiztosabb források 
ezen egyikét. 
Tehát ezen forrásból bevesz : Ráczkevi (szántóföld és rétbér) 9483' 
Foktű 4283 (3283 szántóföldbér, 1000 rét és erdőjövedelem), Bátya 
(csak szántó) 4196, Abony 2817, Alsó-Némedi 2553, Solt 2446, Tök 
(szántók és kertek) 2155, Úszód 2153, Alberti 2145, Géderlak 2116, 
Sükösd 51980, Dunaegyháza 1846, Veresegyháza 1793, Rékas 1544, 
Ócsa 1525, Fó th 1377, Duna-Pa ta j 1362, Szalk-Szent-Máron 1300, 
Dömsöd 1282, Gomba (földhaszonbér és rétfű eladás) 1264, Bogyiszló 
1224, Gödöllő (szántó és rét) 1181, Sziget-Szent-Miklós 1174, Csobánka 
(földbérek, fű és nádeladás) 1161, Dunakeszi 963, Ó-Kécske 933, Ve-
csés 856, Úri 830, Pilis (91 hold szántó) 773, Üllő 764, Maglód 764, 
Bagli 727, Boldog 690, Gyömrő 687, Alpár 640, Péczel 631, Kis-Kő-
rös (szántó és rét) 615, Tass 606, Nagy-Kovácsi 600, Tétény 581, Ver-
segli 560, Császártöltés 554, Isaszegli 551, Tóthfalu 548, Makád (75 
hold szántó után) 537, Budakeszi 536, Örkény 520, Szigetujfalu 514, 
Szada (76 hold után) 228 forintot. — A nem emiitett községek bevé-
tele e példák szerint váltakozik, lehaladva a legkisebb összegig. 
Gazda közönségek előtt azt, hogy mikép hasznosítható a községi 
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földbirtok legczélszerübben, melyre nézve a föld minősége és a helyi 
körülmények első sorban határozók, azt hiszem, legalább ez úttal itt 
e helyen tárgyalás nélkül hagyhatom ; annyival inkább, mert követett 
rendszerem szerint ez ismét az egyes községek példájából volna kifej-
tendő, mely helyszíni részletes tanulmányozás és összehasonlítás után 
lehetne csak czéljának egészen megfelelelő, mire adataim még hiány-
zanak. 
3. Y a d á s z a t i j o g . Mióta a vadászatról szóló 1872: VI-dik 
törvény czikk fennáll, több község czélszerüleg kezdi ezen közjövedelem 
forrást is kihasználni és szaporodik azon községek száma, melyek ebből 
emelkedő jövedelmet húznak. Természetes, hogy uj levén az egész in-
tézkedés, ez nem érte még el sem a lehető terjedtséget, sem az átalá-
nosságot. 
Pestmegyében 1873-ban ebből következő községek következő jö-
vedelmet húztak: Bagli 800, Fóth 237, Bia 221, Bogyiszló 205, Csép 
195, Dunakeszi 172, Jenő 166. Torbágy 161, Pilis-Csaba 150, Czin-
kota 120. Alsó-Némedi 110, Tápió-Szent-Márton 102, Sziget-Szent-
Márton 102, Sziget-Szent-Miklós 101, Csepel 100, Dunapataj 100, 
Csik-Tarcsa 80, Pócsmegyer 70, Duzsnok 70, Püspök-Hatvan 61, Nagy-
Kovácsi 60, Tóthfalu 54, Géderlak 44, Dab 43, Szilágy 41, Tök 40, 
Telki 36, Mende 35, Alpár 31, Acsa 31, Szada 30, Izsák 22, Kisujfalu 
22, Dömsöd 20, Úszód 17, Berezel 12, Zsidó 11, Lóvé 5 forintot.— 
Csekély összegek. De kezdetnek szintén figyelmet érdemlők. Tekintve 
pedig, hogy sok birtok van, melyet a hivatolt törvény értelmében maga 
a tulajdonos vadászat-gyakorlással nem hasznosíthat, ha ezeken a jog 
egyesittetik és a községnek engedtetik át, sokra fejthető e forrás, mint 
azt maga a kezdet igazolja. Bizonyára a helyi körülmények szerint 
mindenütt lesz mód található, mely a községnek engedett jövedelem-
forrás mellett, a magánosok érdekeit sem hagyja méltányos kielégítés 
nélkül. 
4. M a 1 o m b i r t o k a szintén sok községnek van az országban, 
azonkép Pestmegyében is. Száraz-, patak-, folyam- és duna-malmok itt 
egyaránt vannak. E jövedelmi forrás azonban főkép a helyi viszonyok-
tól függ, s nem lehet oly általános, mint a három előbbi. A magán ipar 
pedig ennek nagy versenyzője, mely a hol egyszer feltámadt és erélyes-
séget fejt ki, ott az efféle közvagyon becsét leszállítja s koczkáztatás 
alá veti. Ez okból nagyon megfontolást igényel, váljon az efféle va-
gyonban fekvő tőke máskép nem biztosabb és nagyobb jövedelmet hoz-
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hatna-e ; különösen a tökevagy on megmaradása, sőt szaporodása nem 
mutatkoznék-e máskép inkább eszközölhetönek ? 
5. M é s z á r s z é k, m é s z á r o s l a k , k o v á c s m ű h e l y , k o -
v á c s l a k ; régi szokás m a r a d v á n y a i ; — a kisebb helységekben ^fog-
lalnak még helyet, hol különben talán e szükséges vállalkozások nem 
keletkeznének : de e helyeken is mindinkább gyérülnek, a mint hogy 
községjövedelmi forrásul kevéssé is alkalmasok, s különösen az uj ipar-
törvény folytán már csak mint költséges bértárgyak tekinthetők. Ez 
mondható a bognár-műhelyekről is. 
6. O r s z á g o s és h e t i v á s á r nevezetesebb eredményű köz-
jövedelmi forrás csak nagyobb népességű, iparos és kereskedelmi for-
galommal biró községekben lehet. — Ez is, a régi királyi kisebb jog-
nál fogva nagy részben még a földbirtokosság kezében van ; községileg 
csak oly községek birják ezt, hol az országos vagy heti vásárjog az 
1848-dik éven innen keletkezett, vagy tagositás és birtokszabályozáskor., 
a volt földes urasággal kötött egyességbe ez is bele vonatott. 
Pestmegyében ebből 1873-ban következő községek élveztek jöve-
delmet: Ráczkevi (különféle helypénz bérlet) 913, Kóka 511. Alsó-
Némedi (országos és heti vásárjogbér) 500. Rékas (országos és 
heti vásár) 301, Alpár (két országos, s hetenkint egy heti vásár) 
230, Izsák (csak heti vásár, korcsmával és pinczebérlettel) 218, 
Acsa 100, Apostag (helypénz) 40, Szalk-Szent-Márton 34, Szent-Már-
ton-Káta (bucsú-hely és hajtópénz) 24, Péczel (egy heti vásár) 20. 
Dány (piaczi helypénz)" 10 forintot.—- A régibb vásárok, mint Abony, 
Pilis, Alberti, Duna-Pataj , Duna-Vecse, Solt, Gödöllő, Kis-Kőrös sat. 
mikép mondám, régi földbirtokos joghoz tar toznak.— Nagy-Kőrös, 
Kecskemét régi szabadalmaik szerint maguk élvezik e jogot ; de nagy-
ságuknál fogva az általános például alkalmazhatásból kiesnek. 
Czélszerü-e a vásárokat, különösen az országos vásárokat szapo-
rítani, s micsoda tényezőknek figyelembe vételével : ez igen fontos és 
sok oldalú megvitatást igénylő közgazdasági kérdés. Lesz alkalmam 
ezt talán egykor saját czime alatt tüzetesen tárgyalni és megvitatni. 
E mostani czim alá szorosan véve nem tartozik, s ugyanazért itt már 
csak rövidség tekintetéből is mellőzöm az ily irányú vitatást. 
Azonban kiemelem, hogy az országos és heti vásárjog, ott a hol 
már különben is meg van, ismét a legalkalmasabb község-jövedelmi 
források közé sorozható, s ugyanazon szempont alá esik, mit fennebb a 
korcsmáltatási jognál már feltüntettem, t. i. első sorban megérdemli, 
hogy az illető községek iránta a régi földbirtokossággal kiegyezvén, az 
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illető jogosítvány használatát kizárólag maguknak megszerezni igye-
kezzenek. É s ez annál inkább kívánatos, mer t az urbériség megszűné-
sével, az 1836 : X V I I I - d i k törvényben foglalt földesúri vásári rend-
őrség és biróság is teljesen megszűnvén, az idevágó u j szabályok az 
eddig a földesúr ál tal viselt több terhet is némi részben épen a köz-
ségre rovták által, mely terhek kiegyenlitése hasonlókép csak a jog-
haszon kizárólagos élvezete által szereztethetik meg. 
7. T ő k e p é n z e k . Ri tka község, melynek nevezetesebb összegű 
tőkepénze van. Mind a mellett Pestmegyéből erre is szép példákat hoz-
hatok fel. Jelesen : Ráczkevi vagyonállagába tőkepénz czimen 65,168 
forintot ig ta t be (államkölcsön és sorsjegy 11,065, kórházi alaptőke 
8602 f r t 88 kr, magánosoknál 44,145 f r t 80 kr, inségi vetőmag-kölcsön 
1354 fr t 68 kr) éslebből bevételei közt 37,321 f r t után 1866 f r t , 10,500frt , 
államkölcsön után 551 f r t kamatbevételt tesz ki. Pócsinegyer tőkepénze 
1 1.578 fr t , (1-851 f r t nem kamatozván) kamatbevétele 684frt. Továbbá . 
község- neve tökepénz összege utána bevett kamat 
Szeremle . . . 3,600 f r t . . . 350 f r t 
D u n a - P a t a j . . 3,950 » . . . 180 » 
ü sződ . . . . 2,880 » . . . 172 » 
Vecsés . . . . 3,237 » . . . 323 » 
Csanád . . . . 2,380 » . . . 100 » 
Alsó-Némedi . . 2,853 » . . . 171 » 
Czinkota . . . 2,107 » . . . 116 » 
Sziget-Sz.-Miklós 1,719 » . . . 150 » 
Nagy-Kovácsi . . 1,100 » . . . 55 » 
Torbágy . . . 1,048 » . . . 72 » 
Itt természetesen leginkább azon községek fordulnak elő, melye-
ket fenebb olyanokul muta t tam ki, hogy községi pótadó-kivetést nem 
igénylettek. É s ezeknél a tőkésített összeg már oly tényleges jövede-
lem-alapot képez, mely kíméletes háztartással mindinkább többre nö-
velhető. Ez annál fontosabb; mert a tökepénz a község-jövedelmi for-
rások közt csakugyan a legtöbb kényelemmel és legbiztosabban kezel-
hetők egyike, mely esetlegesen előforduló rendkívüli kiadások alkalmá-
val is legkönnyebben helyt áll. 
De nem vagyok azon véleményben, hogy az egyszer szerencsés 
időben tőkésített összeget, mihelyt a tényleges rendes jövedelmekből 
nem fedezhető rendkívüli költség ad ja magát elő, kiadni kelljen előbb, 
mintsem ismét községi pótadó-kivetéshez lehessen fordulni. Sőt azt tar-
tom. hogy igazságosan és igen helyesen cselekszik a községi elöljáró-
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ság, ha az egyszer tőkésített összeget, alapvagyonnak tekinti, s meg-
őrizi a csonkítástól; ugy tekinti a tőkepénzt, mintha ingat lanba volna 
fektetve, melynek azután csak jövedelme szolgálhat elköltésre ; — é s 
bármely okból forduljon elő rendkívüli eset, az e miatt előálló költsé-
gek meggyőzésére ismét a pótadó-kivetést veszi ren dkiv ülileg igénybe, 
hogy a rendkívüli eset megszűnésével, az ettől mentess éget a lakosság 
megint mielőbb és akadálytalanul élvezhesse. H a azonban ismét 
jövedelmet hozandó tárgyba befektetésről van szó, akkor az egyszer 
alapvagyonul tökésitett pénznek erre fordítása is teljesen rendén van. 
A többi községeknél, melyek az idézettek közt a pótadó-kivetést 
nem igényletteken kivül, fordulnak elő, a tőkegyűjtés csak valamely 
nagyobb czél elérésére, melynek egyszerre teljesítése nehéz volna, idő-
közileg történőkép tűnik fel. 
Azonban találok oly községeket is, melyek a nélkül, hogy ma-
guknak tőkepénz-vagyonuk volna, mutatnak példát, hogy mikép lehetne 
e jövedelemforrást is, -az eddiginél bővebb mértékben hasznosítani, és 
pedig ugy, hogy a hasznosítás egyszersmind közvetlen a lakosság ré-
szére is igen jótékony intézményt képezzen. Jelesen némely község, 
községi jótállás mellett, különböző álladalmi alapból, takarékpénztár-
ból, vagy magánosoktól kölcsön vett tőkéket forgat lakosai közt. Ily-
kép Rékas 20,228 (országos vetőmag-alapból és a belgabanktól), Al-
berti 6879 (országos vetőmag-alapból és a pesti első hazai takarék-
pénztárból), Bátya 3390 (szintén a pesti takarékpénztártól, mely után 
tőke és kamat-törlesztés fejében 992 forintot bevételei közt is szere-
peltet), Jánoshida 8050 (álladalmi Ínséges kölcsön-alapból és takarék-
pénztártól) forint efféle forgatást eszközlött volna a mult évben. 
Más helyen községi alappal és községi jótállással takarékpénz-
tár t látunk alakítva. Ilyen van Pestmegyében Nagy-Kőrösön, Bácsban 
Cservenkán és Uj-Szivaczon, Szathmárban Nagybányán, Biharmegyé-
ben Nagy-Szalontán. 
Hogy a takarékpénztárak biztosan s jól jövedelmező vállalko-
zásra alkalmasak : az sokszorosan bebizonyítva van. Hogy ezek alapí-
tása csak forgalmasabb községekbe való, azt mondanom sem kell. Az 
pedig, hogy községileg alakításuk különösen ott van helyén, hol magán 
részvényvállalkozás nem veszi azt előbb kezébe, természetes. De még 
igy is van erre tér elég. 
Micsoda közvetlen anyagi hasznot ha j t most az egyes községek 
pénztárának azon gyakorlat, mely szerint községi hitelre felvett ide-
gen pénzek forgat tatnak a lakosok közt, az iránt nincs kimutatás előt-
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tem. Ez most nem is lehet jelentékeny ; mert többnyire Ínséges kölcsö-
nök kezeltetnek igy. De ha községjövedelmi forrássá uövesztetnék ez. 
ki : hogy a jótállásért és kezelésért méltán fogna a község bizonyos 
különbözeti kamatot húzni, az önként érthető. 
I gyane községi kezelés u t j án a takarékpénztár i közlekedésnek a 
vidékről a központi helyekre olyszertt gyakorlása se mutatkozik le-
hetetlennek, mely szerint a takarékpénztár i betétek, kivételek és köl-
csönzések vidékről a központi takarékpénztárakkal a községi elöljáró-
ság közvetítése mellett postai uton eszközöltetnék. Ekkép sok apró 
toké volna összegyűjthető, sőt idöközileg heverő nagyobb tőkék is len-
nének forgalomba hozhatók, a közügynek s magánosoknak egyaránt 
nagy hasznára. 
Azt hiszem, azt senki sem fogja ezen eszméknek ellenök vetni, 
bog) efféle pénzkezelés sok csalásra és visszaélésre adna alkalmat : an-
nálfogva nem volna a községi elöljáróságra bízandó. — Már maga a 
községi vagyon- és ügykezelés hiteles és biztos kezeket igényel. A hol 
ily kezek nincsenek, oda, természetesen, ezen, de más községi vagyon 
kezelése sem való. A hol a biztosság és hitelesség meg van, ott a többi 
községi vagyonkezelés mellett, ez is megtehető a hasznáért. A köz- és 
magánügynek eredményezett haszon minden esetre képes lesz fedezni 
:i szaporodott fáradságot és illendöleg jutalmazni azt. 
8. F a i s k o l a é s k e r t . Különösen gazdasági községeknél, me-
lyeknek a fatenyésztés, gyümölcstermesztés és kertmivelés előmozdítása, 
már saját fő életmódjuknál fogva természetes hivatásukban Ali. külön-
ben is czélszerünek tartom, ha községileg foglalkoznak a faiskolák tar-
tásával és a kertmivelésben példaadással : mióta azonban a népnevelési 
s iskolai vagyon kezelése több községben egyenesen a községi elöljáró-
ságnak ada to t t át, s a köziskolák fen tar tásáról gondoskodás a r r a bíza-
tott, még czélirányosabbnak tűnik ez fel. Legczélszerübb a községi fa-
iskolákat é-> kerteket egyenesen a néptanító-iskolákkal egybekapcsolni. 
( )rszágos jó példát muta t e részben Veszprémmegye, mely a községi ker-
teknek és faiskoláknak minden községben a népiskolákkal kapcsolat-
ban tar tásá t , hatóságilag rendelte el és ügyelteti fel. Más megyékben 
hasonlókép számos községben megfogamzott már az üdvös eszme. Pest-
megye szintén több példát muta tha t fel erre. olyat is, hol a faiskola és 
községkert már-már községjövedelem-forrás szerepre kezd jutni. 
E megyéből e tárgyra vonatkozólag az 1873-diki községi költség, 
vetélek közt következő tételeket találok: Duzsnokon faiskolából bevé-
tel 232 frt. Kiadási rovatban semmi. Van 7 hold faiskola. .Tftnos-
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hidán bevétel 92 frt. Kiadási rovat nincs. — Uszod: bevétel 97 f r t ; 
kertészfizetés 45 f r t ; faiskolai 4 00/ ,GOo hold. — Duna-Pataj : bevétel 
300 f r t ; kertészfizetés 120 f r t ; faiskolaterület 12 hold.— Szeremle : 
bevétel 50 f r t ; kertészfizetés 80 frt, kertterület 4 hold. — Abony: 227 
fr t faiskola-bevétel ; kertészfizetés 300 frt lakással.— Dömsöd: kert-
és faiskola-bevétel 150 frt ; kertészfizetés 30 f r t . — Izsák most szerel 
faiskolát; kertészfizetés 150 f r t ; rigolirozási költség-előirányzat 100 
f r t ; kertészlak épitéseé 200 frt. — Sükösd: faiskolapásztor fizetése 
48 fr t ; faiskola-terület 4 hold. — Mácsa : előirányzat faiskola-szere-
lésre 30 frt. — Boldog : kiadás faiskolára 20 frt. — Ócsa : 5 3/8 hold 
epreskert után bérlet bevétel 50 frt. — Berezel : faiskolából bevétel 11 
frt. — Gödöllő : egész telket bir faiskolával ; ez utóbbira kiadás volt 
200 frt ; bevétel 28 frt. — Kis-Kőrös : kertész-fizetése 120 frt. — Bé-
káson: községi faiskola-felügyelő fizetése 330 f r t . — Tass: utak és te-
rek befásitására 60 f r t .— Sziget-Szent-Miklós buezkák befásitására 
60 frt. Sok országúti faültetésekre 200 frt. — Faiskolát jegyez még 
községi vagyona közt Bátya, Kóka elemi iskolával, Dunaegyháza 
3 674/i6oo hold területtel és kertészlakkal, Lóré 644 • öl, Jenő ésPócs-
megyer egy-egy hold területtel 
Mindezek, mikép az adatok maguk mutatják, csak a kezdet ele-
jén vannak még. Hogy nagyobb jövedelmet nem adnak, sőt több he-
lyen eddig jövedelem nélkül, csak befektetést igénylettek még, az a 
kezdetlegességnél fogva a dolog természetében van. De képesek e községi 
faiskolák és kertek a jövedelmezőségre ; azon kivül, hogy a jó példa-
adással közvetett uton is hasznot hajtanak. Annálfogva méltán meg-
érdemlik a pártolást. 
Czeglédnek 23 holdas mintakertje van. Nagy-Körösnek tanitő-
képezdéje mellett] van mintakertje és faiskolája. Ezeknek, valamint 
Kecskemétnek népe a gyümölcstermelés közvetlen jövedelmében is ér-
zik már az efféle törekvések hasznát. Ezen kivül e városok különösen 
kitűnnek erdőültetésekre szolgáló faiskolák és homok-erdő-ültetések 
mivelésében, ugy fő közlekedési útjaiknak élőfákkal szegélyezésében 
is. Es jövedelmezőség tekintetéből szintúgy, mint átalános közgazdasági 
szempontból különösen ez, a gyümölcsfatenyésztési faiskolázásnál nem-
kevésbbé ajánlható minden község figyelmébe ; azon megjegyzéssel, 
hogy akármely községi faiskolánál hasznosságra törekvés tekintetéből 
elvül tűzendő, miszerint az soha se terjeszkedjék sok czifrára, hanem 
kiválasztván azt, a mi a vidékhez képest legalkalmasabb és hasznos, 
kevés fajt, de jót, azt igyekezzék azután nagyban szaporítani. Különö-
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sen áll ez a gyümölcsfajokra nézve. Nem sokfélét, de jót, és nagyban 
mindent, ez szerzi meg a piaczot és a ráfordítandó költség lehető leg-
nagyobb hasznot. 
9. B o l t - és h á z b é r még sok helyen fordul elő, hol efféle 
használati tárgyak vannak. Alkalmas helyen czélszerii kivált a bolt, 
mely a reá fordítni szükséges költséghez képest jobban jövedelmez, mint 
a csupa ház. Azonban bizonyos hasznú akármely épület-bérlet csak na-
gyobb városon lehet, és kisebb falvakon különösen, hogy valamely köz-
ség épen e czélra építkezzék, nem ajánlatos ; mert ily helyeken a bér-
jövedelem bizonytalan, az épületek jó karban tartása a jövedelem ne-
vezetes részét felemészti, ugy hogy sokszor még a már meglevő eféle 
tárgyak eladása is czélszerünek mutatkozik, minden esetre azon kikötés 
mellett, hogy az értök bevett ár tőkésittessék. 
10. H a l á s z a t i j o g folyók, folyamok s tavak vidékein ad hasz-
not. Csehországban különösen sok hely van, hol a községtől vagy ma-
gánosoktól bérlett tavakban mesterséges haltenyésztés gyakoroltatik, s 
itt azután ez is szép jövedelemforrás. Magyarországon ezelőtt jelenté-
kenyebb jövedelemforrás volt ez. Ma nagyon leszállott. Kormányunk 
ujabb időben nagy gondot kezd fordítanak ennek ismét felemelésére. 
Ott, a hol alkalmas hely mutatkozik reá, nagyon meg is érdemli a fá-
radtságot. De a községek feladata e tárgy körül még sem lehet több, 
mint legfeljebb tavak alakítása közmunka erővel, azok fentartása és 
bérbeadása mellett használása. 
11. H i d - , r é v j o g , k i k ö t ő , k ő b á n y a , f a z e k a s f ö l d és 
k a v i c s b á n y a , k ő s z é n a k n a , m a l o m k a r ó b é r , specialitások, 
melyek kihasználtatnak ott, a kol vannak. Róluk bővebben nem szólok. 
Csak követésre méltó például emelem ismétlőleg ki, mit már fennebb 
érintettem, hogy Pest megyében Dunaegyháza a révjogot egészen ma-
gához váltotta a kincstártól és szép hasznát veszi. 
12. Hogy némely község a k ö z s é g i t r á g y a e l a d á s b ó l is 
jövedelmet csinál, minden esetre a körültekintő figyelmet igazolja a jö-
vedelemforrások felkeresése és értékesítése körül. Ilyeneket találok a 
pestmegyei számadások közt Solmár, Tóthfalu és Vörösvár községek-
ben. Másutt a községi bikák, kanok, csődörök után eső trágya vagy a 
községi földekre használtatik el, vagy ugyanazon állatok gondviselői-
nek jövedelmét képezi. A trágya kihasználás egyébiránt még magán-
gazdaságunkban sem érte el azt az állást, melyet megérdemlene s gaz-
daságunk érdeke mulhatlanul megkívánna. Tehát ennek bármi módú 
hasznosítása minden esetre előhaladásnak számitható. 
9* 
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13. K e n d e r f ö l d e k haszonbéréből Tápió-Szent-Márton 28fi 
forintot vett be. Torbágy három darab 1 ó h e r r é tjéből 584 forintot 
húzott. Jelensége, hogy a föld specialis czélra elkészitve, a község ke-
zében is rendesnél sokkal nagyobb jövedelmezőségre képes. Torbágy 
példája különösen nagy városok közelében, a tejgazdaság előmozdítá-
sára igen ajánlatos; annyival inkább, mert a föld egyszer igy elkészitve, 
több éven át biztos jövedelmezőséggel kitart, s bérbeadás utján is, min-
den további munka nélkül, nagyobb hasznot hoz, mint az egyszerű 
szántás-vetés. 
14. S z á n t á s a l á b é r b e a d o t t k ö z l e g e l ö . Ez még több 
figyelmet érdemlő község-jövedelmiforrás, mint az előző pont alatti. Ezt 
Pestmegyében Promontor és Csobánka községben találom. Az első 
1873-ban szántás alá bérbe adott közlegelő részletekből 498, a második 
297 forintot vett be. Nem egyedül a nyert jövedelem tekintetéből fon-
tos ez, hanem még inkább az ez által eredményezett legelő javításnál 
fogva. Huzamos használat ut ján a közlegelőkön bogács, kutyatej, igli-
cze, iringó, ökörfark kóró s más haszontalan füvek elszaporodnak ; a 
fütermés megritkul ; sok puszta tér áll elő. H a ez feltöretik, néhány 
éven át szántás által műveltetik, végre fűmaggal bevettetik, akkor jobb 
fajta, nemesebb füvek szaporodnak el s sokkal jobb, bővebb legelő áll 
elő. Igy kezelt s tisztán tartott közlegelőkön, kisebb területen is több 
barom, jobban megél, mint az eldudvásodott, elmohosodott, ftinövésök-
ben megritkult nagyobb területeken. A hol tehát a közlegelő még fen-
áll s annak területe, legalább részben szántás alá alkalmas, egy részé-
nek ily váltakozással használása nemcsak a legelő fűtermését nem ke-
vesiti ; hanem háromszoros hasznot hajt, t. i. a községi pénztárnak az 
uj törekvésű földért kapott jó haszonbér által, a legelő javítás által a 
baromtenyésztésnek, végre a község lakosságának a pihent gyepföldnek 
több éven át gazdag termése által. 
15. L e t e l e p e d é s i d i j b ó l bevételt Pestmegye községei 
számadásában csak egy helyen, Szilágyon találtam 5 forinttal. Mi 
okon vétetett ez : nem tudom, miután Szilágy nem tartozik a községi 
pótadót nem igénylő községek közé, melyeknek az 1871 : X V I I I . tör-
vény 17. §-sa az ily díjszedést ez okon megengedi. Különben csekély-
ség az egész. Nem is volna czélszerü, hogy a községeknek épen ezen 
alapból nagy jövedelmök legyen ; bármily kívánatos a községi pótadó 
kivetésre nem szorulás. A népesség szaporodása minden községnek 
mindig előnyére van ; annálfogva azt lehetőleg előmozdítani kell, nem 
pedig telepedési dijak szedésével megnehezitni. 
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16. K ö z s é g i c s ö d ö r ö k, b i k á k , k a n o k t a r t á s a mező-
gazdasággal foglalkozó községeinkben országszerte sok helyen divato-
zik. Minden esetre dicséretet érdemlő szokás ez; kivált ha a faj meg-
választásra és nemességre több figyelem fordittatnék, mint a mennyit 
némely helyen tapasztalunk. Pestmegyében szintén sok helyen vannak 
ily köz-állatok. Némely helyen a gazdaközönség külön saját számadá-
sára ta r t ja azokat, másutt egyenesen a községi számadás rovásán for-
dulnak elő. Ez irányban a kiadások közt bővebben szóiandok erről. A 
bevételi rovaton csak két helyen találom e tárgyat t, i. Sziget-Szent-
Miklóson, mely csődörök, bikák, kanok tar tása czimén 330 forintot ro-
vatalozott illető lakosaira, egy eladott bikáért pedig 60 forintot vett 
be, és Duzsnokon, mely kanok után szintén 60 forintot hoz bevételbe. 
Azonban e forrásnak a községi bevételek közt szereplését nem ezen 
alakban tartanám czélszerünek ; hanem ugy, lia a szaporaságra szabat-
nék valamely dij. Igy közvetlen azok javulnának e jövedelem szolgál-
tatásához, kik a hasznot élvezik az után ; egyszersmind ekkép alkalom 
nyújtatnék arra is, hogy a község kellő gondot forditson az állatte-
nyésztés emelésére, nemesitésére, a szaporodást figyelemben tartsa, s 
ily eszközlésekre épen e forrásból, más lakosainak terheltetése nélkül 
jövedelemmel is rendelkezzék. 
17. K ö z s o r b e l i f u v a r d i j - b e v é t e l , Pestmegyében Szi-
get-Szent-Miklóson 160 forinttal, Foktűn ordinanz-czimen 400 forint-
tal, végre Kis-Kőrösön városi lovak keresete czimen 100 írttal jön elő. 
Ily alakban ez sem bir jelentékenységgel; egyes eseteket kivéve, nem 
is képes nagyobb jövedelemforrássá alakulni. De hasonlókép van egy 
más alak, mely kivált középszerű és kisebb községekben alkalmasnak 
mutatkozik. Utcsinálásra, nagyobb közmunkára, nagy szállításra, ura-
sági takarásra sat. efféle terjedelmes munkára testületileg vállalkozha-
tik a község. A népnek sokszor üres ideje van efféle munkák teljesíté-
sére s könnyebben teszi a munkát, mint a készpénz fizetést. A vállal-
kozásban pedig gyakran a községi testületi befolyás előnyt szerezhet a 
magánosok felett. I ly különféle közvállalkozásokkal különösen ezelőtt 
a protestáns vallásfelekezetüek közt templomok, iskolák épitése s más 
hasonló nagyobb szükségek fedezhetése körül gyakran találkoztunk : 
de példáját láttuk ennek az állami közterhek viselése terén is kivált a 
só-szállitásban, mely az államadó fizethetését sokszor sok községben 
nagyon megkönnyitette. 
18. M é r t é k l i i t e l e s i t é s i j ö v e d e l e m nagy városokon 
átalában közönségesen meg van. Pestmegye községei közt csak Pro-
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montoron találom e bevétel-czimet 143, Gödöllőn 29 forinttal. Piaczos, 
vásáros helyeken mindenütt meglehetne, sőt meg kellene ennek lenni ; 
mert nem csak hasznot ha j t ; hanem forgalmas helyeken a mérték-
hitelességének ellenőrzése már magában nagyon kivánatos és fontos. 
Most midőn a tizedés mértékrendszerünk gyökeresen megváltozik, kü-
lönösen ajánlható ez nem csak a nagy, hanem a kisebb községek figyel-
mébe is. 
19. Nem szólva tovább némely egyes jelentéktelen bevétel-czim-
ről, mielőtt a községi kiadások tárgyalására mennék által, nem hagy-
hatok emlités nélkül még egy igen fontos tárgyat, melyről ugyan Pest-
megye községei költségvetéseiben emlitést se találok ; sőt községjöve-
delmi forrásul egész Magyarországon alig fordul elő, pedig erre igen 
alkalmas, s Ausztriában s a mivelt külföldön ily czélra igen sok helyen 
elentékeny haszonnal használtatik is. Ez a : 
V i z j o g, nem halászati, hajózási, rév s más hasonló tekintetben 
értve, mikép róla fennebb már szólottunk ; hanem más alakban ; jelesen 
földöntözésre és hajtóerőkép használás alakjában. Parterősitésekre, 
vizmeder-szabályozásokra megyéink, községeink számadásaiban sokszor 
tetemes kiadások fordulnak elő ; sőt országos kiadásaink közt is nagy 
szerepök van eféléknek. Csehország, Morva sat. iparos vidékein, a mi-
velt külföldön a községileg szabályozott s parterősitéssel gondozott 
vizek, iparerőmüvek hajtására, rétöntözésre sat. a gondozó községnek 
fizetett dij mellett használtatnak. Meg kell jőni az időnek, és bár mi-
nél előbb jöjjön meg, hogy e kihasználás Magyarországon is átalános 
legyen. Egyes esetekben, egyes községek figyelmének ezek addig is 
minden esetre igen méltó tárgyát képezhetik. 
í 
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I R O D A L O M . 
A közmnnlíaügyek állami kezelése Francziaországban. 
(Irta H i e r o n y m i K á r o l y , ál lamtitkári helyettes a m. k. közmunka és köz-
lekedési minisztériumban. Budapest, 1874. Eggenberger Ferdinánd akad. könyv-
árusnál. Ára 6 frt.) 
A közmunkaügy kérdése nem először merült fel jelen munka 
által irodalmunkban. Fájdalom azonban, a tárgy fontosságához képest, 
még mindig nem elég gyakran. 
Teendőink végtelen sokak ez irányban ; s ily körülmények közt 
az ország szellemi tőkéjének bizonyosan sokkal nagyobb része talál-
hatna hasznos foglalkozást ezen a téren, mint a mennyi tényleg talál. 
Az egyes vasutvonalak mellett kardoskodó brochureök irodalmát ki-
véve, — a melyek nem átalános elvi szempontokból itélendők meg, a 
minthogy nem is igen vitték át azon térre vitáikat, — irodalmunknak 
ezen ága is szegény. 
Ezért becses főleg Hieronymi ur munkája. Nagy terjedelmű volta 
(660 lap) daczára, egész átlátszó tisztasággal kezelvén tárgyát, termé-
szetes liáttért nyújt. Egy ország összes közmunkaügyi viszonyait tár-
gyalva, e háttért teljessé teszi. S e közmunkaügyi viszonyok történeti 
fejlődését is magyarázva, a tényleges viszonyok jelen alakjának nem-
csak mibenlétét, hanem létesülését is megmagyarázza, s így bizonyos 
tekintetben érthetőbbekké teszi ezeket. 
A dolog természete szerint mi a magunk részéről nem tulajdo 
níthatunk annyi súlyt az e természetű munkáknak, mint tulajdoníta-
nak mások. Hieronymi ur munkájában őt csak az egybeolvasztás ér-
deme illeti meg. A kész anyagot összeszedni utoljára nem oly dicsősé-
ges, mint eredetit teremteni. Azonban minden nemzet életében vannak 
bizonyos pillanatok, midőn mintegy saturálva lévén már az elmék az 
eredetiségekkel, melyeken, s kivált kezdetleges műveltségű népeknél, 
igen gyakran megérezhetők az eredetiség ikertestvérének, a vadságnak 
jelei, más országok tapasztalatai képezik a komolyabb irányú elmék 
működési terét, s a nemzet utánozni kezd. 
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Ha valahol : nálunk van eme szükség ; nem az utánzásra, hanem 
azon fázisok ismeretére, a melyeknek működése hozta létre a változá-
sokat másutt, s a melyek a tudományos ismeretek nemzetközi mezején 
igen sok — ha nem is minden — esetben egyenlő körülmények mellett 
egyenlő eredményeket hoznak létre. 
S ha valahol kivánatos ez : úgy a közmunkaügy állami igazga-
gatása terén kétségkivül az. Közmunkaügyünk részben pólyájában 
van ; a pólyájából kinőtt vásott ifjúvá vált ; tapasztalatunk úgyszólva 
semmi, s a teendők halmaza, bizvást mondhatni, végtelen. E mellett a 
közmunkaügy alapjai, a tárgyak, a melyek benne kezeltetnek, nemzet-
közi jellegűek, a melyek ugyanazok ma, mint századok előtt ; ugyan-
azok Angliában vagy Oroszországban, mint nálunk. A mi változó : 
csupán a cselekvőleg szereplő közegek, s ezeknek ismerete a szakiró-
nak, ki adott viszonyokat rajzol csak, nem lehet sem feladata, sem 
természetes köre. 
íme, ez azon álláspont, melyből tekintjük a művet. A közmunka-
ügyek számos függő kérdésének megoldásában, egy rendszerezett 
adatgyűjteménynek tekintjük azt ; mely, mint ilyen becses ; de semmi 
további jelentősége nincs. 
Irodalmunk — s ezt is helyesnek véljük megjegyezni, — nagyon 
is igényli az ily munkákat. Hazai termelésű sallangós dikcziókat sok-
kal kevesebb fáradságba kerül tartani, semmint a külföld viszonyait 
alaposan megismerni. Az alapos megismerést az alapelvek alkalmazni 
tudásának s a részletek ismeretének tekintjük ; s e tekintetben becses 
adalék Hieronymi műve. Az ő ambicziója nem az épület emelőé, de az 
anyaghordóé. Ez szerényebb, kisebb körű ; de azért értékes és nélkü-
lözhettem 
Meg kell jegyeznünk, hogy mi a munkát úgy tekintjük, a hogy 
van. Ezúttal nem reflektálunk arra, hogy szerző az angol és német 
kezelést is meg akarja később ismertetni, sőt ezek után az eredménye-
ket hazai viszonyainkra is alkalmazva, fentebbi képünk szerint, az 
építő-mester szerepét is átvenni. Ha ezt megteszi, — s mi kívánjuk, 
hogy tegye meg, — az új terményeket is saját érdemök szerint fogjuk 
megítélni ; mert hiszen, kitűnő adatgyűjtő nem mindig szerencsés építő 
és viszont. 
Az, hogy első sorban is Francziaország közmunkaügyének ál-
lami kezelését ismerteti a szerző, részünkről meglehetős rosz ómen-
nek tekintetik alkotásainak szerencsés voltára nézve. Mi nem tarto-
zunk a franczia szellem feltétlen becsmérlői vagy feltétlen istenítői 
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közé. Mi épen jónak, épen helyesnek tar t juk azokat Francziaországra 
nézve. De a mi megyei uraink nem a departement-ok szolgálatkész 
bureaucrata serge, a mi népünk itt-ott, — kivált a protestáns magyar 
vidékeken — felette, — más vidékeken pedig óriási mérvben alatta áll 
a franczia paraszt-osztálynak, s a hol a cselekvő közegek egyenest 
ellenkező természetűek: ott a közigazgatást semmi kész formulára 
nem lehet helyesen alapítani. 
Kivételes viszonyaink csak átmenőleg teremték azt a helyzetet, 
hogy az ország intelligencziális tőkéjének tetemes része a hivatalok-
ban van elhelyezve, — s elismerjük, hogy ez aránylag legjobban áll a 
közmunkaügyekre nézve, a hol a nagymérvű szükséglet elnyelt minden 
létező anyagot, — azonban ez csak átmeneti állapot, melynek állan-
dóvá tételére nem kellene, még ha lehetséges volna, sem törekedni. 
S pedig Hieronymi ur egész művéből e tendenczia látszik ki. H a 
e sejtelmünk valósulni találna, s konkrét javaslatai műve utolsó részé-
ben csakugyan ide irányulnának : kötelességünknek fogjuk tartani 
behatólag vizsgálni az egész tárgyat azon szempontból, a melyből kell : 
az átalános közgazdasági érdekek s a közigazgatási politika szempont-
jából. Addig csak figyelmeztetni akartuk olvasóinkat, hogy a különben 
becses adatgyűjteményt kritikával használják. 
Azt, hogy Francziaországot vette kiindulási pontul, következőleg 
indokolja a szerző : 
»Francziaország közlekedési eszközei a tökély igen magas fokán 
állanak. Hosszú és igen kitűnő karban fentartott úthálózatot bir ; s 
habár Angliának és Belgiumnak területök arányában (ide lehetett 
volna venni Hollandot, Németországot, Svájczot stb.) több vasútja van, 
a franczia vasúthálózat az állami és közérdekeknek legkevesebb esz-
közzel legjobban felel meg. Francziaországnak a közlekedési hálózat 
érdekében életbe léptetett intézményei a közvetlen czélnak nagyon 
megfelelők, mert azon hatalmas politikai rázkoclások folytán, melyeken 
ezen állam a mult század végén átment, intézményeit nem a mult ha-
gyományainak alapján rendezte, hanem a kitűzött czél elérésére, min-
den mellék tekintet figyelmenkivül hagyásával, a közvetlenül czélhoz 
vezető eszközöket választá. A franczia közigazgatási intézmények álta-
lános sajátsága, hogy a társadalom anyagi érdekeinek kielégítését tű-
zik ki első sorban feladatukká ; ha ez más irányban ezen intézmények-
nek árnyoldala is, de a közmunka és közlekedési ügyekre nézve előny-
nek tekintendő, a mennyiben az ily ügyeket tárgyazó intézményeknek 
czélja csakugyan anyagi érdekek kielégítésében és gondozásában áll. 
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Különös horderövel azonban a szerző előtt is azon ok birt, hogy 
1848 óta hazánk közigazgatási intézményei határozottan franczia szel-
lemben fejlesztetnek ; eltekintve tehát attól, vájjon üdvös-e vagy sem a 
franczia intézményeknek tanulmányozása, a legtanulságosabb és pedig 
ugy azon szempontból, miként kelljen közigazgatásunk közvetlen ba-
jain segiteni, valamint annak megítélése érdekéből is, hogy hová ju-
tunk, ha intézményeinket tovább is ezen irányban fejlesztjük. Nálunk 
a közigazgatás súlya épen ugy, mint Francziaországban, a megyében 
fekszik, holott Angliában a községben, Poroszországbag pedig a tar-
tományban összpontosul az. A megyei közigazgatás súlypontja nálunk 
az érdek-képviselet alapján szervezett megyei bizottságokban fekszik, 
épugy mint Francziaországban ; mig Anglia ilyen megyei parliamen-
teket épen nem, Poroszország pedig csak járásokat ismer. 
A központi kormány felügyelete és beavatkozása a közigazgatás 
minden mozzanatára nálunk ép ugy fent van tartva, mint Francziaor-
szágban, minek hasonlóját sem Angliában, sem Poroszországban nem 
találjuk. Azon különbség pedig, hogy a megyei tisztviselőket nálunk a 
megyei bizottság választja, mig Francziaországban azok kineveztet-
nek, a közigazgatás rendszerére és szellemére csak igen alárendelt be-
folyással bír.« 
Mindezek daczára azonban nekünk egészen ellenkező álláspontot 
kell nézetünk szerint elfoglalnunk, mint a minőt a szerző javasol. Igaz 
ugyan, hogy minden oly országban, hol a viszonyok nyomása miatt 
hátramaradtak a közügyek, s hol azoknak lassú kifejlődését nincs már 
idő bevárni : a központosított erélyes administratiónak több jelentő-
sége van, mint normális viszonyok közt ; mindazáltal hazánkban — 
pedig mi készségesen elismerjük, hogy az elmaradott országok közé 
tartozunk, — a czentrális közigazgatásnak annyi sok hátránya van, 
hogy ily rendszert felállítani, illetőleg kiegészíteni a franczia minta 
szerint még akkor sem volna tanácslatos, lia pénzügyi viszonyaink 
mellett komolyan lehetne is arról szó. Ezért kell ellentétbe helyez-
nünk magunkat a Hieronymi úr által követett vezéreszmével, s ezért 
kell ismételve ajánlanunk a használatnál a gondos kritikát. 
A munka első részében a központi szervezet ismertettetik, még 
pedig egy átalános részben a franczia összes közigazgatási hatóságok, 
a másodikban pedig a közmunkaügy központi igazgatása. Az előbbi 
igen sok tekintetben nagy segélyt nyújt a közigazgatási közegek szerve-
zetének megértéséhez. 
Talán leghelyesebben teszünk, ha mutatvány gyanánt közlünk a 
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műből egy részt, mely az egész tárgyat felölelvén, arra meglehetős 
mérvben vet világot. így a közmunkaügy központi igazgatásának tör-
ténetéről igy szól a szerző : 
»A közmunkaügyet Francziaországban azon időtől kezdve, hogy 
reájok nagyobb és folytonosabb gond fordíttatott, folyvást az állam-
kormány kezelte, illetőleg az általa kinevezett hivatalnokok által ke-
zeltette ; a helyhatóságok és önkormányzati szervek működése a nagy 
forradalmat megelőző korban is elenyésző csekély. Már egy 1508. évi 
oktober 15-én kelt edictum meghagyta a királyi kincstárnokoknak, 
hogy a birodalom minden út ja i t és hidjait koronkért vizsgálják meg, 
s a szükséges javításokat eszközöljék, az általok elrendelt munkák 
költségei azonban helyi adók jövedelméből fedeztessenek. 
Az 1551. évi január hóban kelt edictummal Francziaország az 
adók jobb behaj tása érdekében 17 gen^ralitásra osztatott fel, s min-
den generalitás pénzügyeinek kezelésével egy kincstárnok (trésorier) 
bizatott meg, kinek kötelességei közé tartozott a közlekedési eszközök 
fentartása is. A közmunkaügyek kezelése azonban már IY. Henrik 
azon rendeletével központosíttatott, melylyel Sullyt grand voyernek (fő-
utbiztos) kinevezte, és az utak, hidak és más közmunkák fentartásának 
főfelügyeletével bizta meg. Az 1605-ik évi január 13-án kelt utasítás 
értelmében a főutbiztosnak kötelessége volt tudomást szerezni minda-
zon adókról és vámokról, melyek az utak fentartásának czimén szedet-
tek, s az utakat és hidakat vagy személyesen megvizsgálni, vagy meg-
bizottjai által megvizsgáltatni. Az 1607. évi deczemberben kelt rende-
let pedig az utak rendőri bíróságát a főutbiztosra ruházta. 
Sullynek főutbiztossá történt kinevezése, vagyis 1600-tól kezdve, 
az utak építésének és fentartásának költségei már nem kizárólag helyi 
adók által, hanem az országos kincstárból fedeztettek. 1600-ban ezen 
czélra 17,520 frk. 1605-ben pedig már 1.738,769 frk. és 1608-ban 
3.594,527 frank fordíttatott. IV. Henrik halála és Sully visszalépése 
után a politikai zavarok félbeszakították a megkezdett munkát. A 
kincstár az előző években az utakra fordított összegeket tetemesen le-
szállította, ugy annyira, hogy 1616-ban az utakra fordított összeg már 
csak 37,492 frk. volt. De azonkívül az eddigi szervezet is meg lön vál-
toztatva, a mennyiben X I I I . Lajos 1621. évi augusztusi edictumával 
az utak kezelését ismét a kincstárnokokra bizta; 1626-ban pedig a 
grandvoyeri hivatalt is eltörölte. Az azon időben az utakra fordított 
évi adomány mintegy 100,000 frk. volt. 
A közmunkaügyek központosított kezelése 1661-ben Colbertnak 
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»Contrôleur général des fmances«-á történt kinevezésével ismét és 
véglegesen érvényre jutott. A szükséges munkákat eleinte a vidéken 
lakó kincstárnokok hajtották végre Colbert rendelkezése szerint, ké-
sőbb, jelesül 1668-tól kezdve, Colbert minden generalitásban az épít-
kezések végrehajtására királyi mérnököket alkalmazott, kikkel közvet-
lenül levelezett s kik utasításaikat közvetlenül tőle nyerték ; ezen ki-
rályi mérnökök eleinte magán munkákkal is foglalkozhattak, 1712-től 
kezdve azonban állam-tisztviselők voltak. Colbert idejében, vagyis 
1662-től egész 1682-ig az utmunkákra fordított költségek évi átlaga 
431,915 frank és az utat használó fuvarosoktól külön igényelt szolgál-
mányok is fordíttattak, így például Francziaország első kövezett utja, 
a páris-orleansi 1675-ben akként épült, hogy minden fuvaros, ki Orle-
ansból Pár isba bort hozott, s onnan üresen tért vissza, köteles volt 
Etampes-on keresztüljönni., ott kővel vagy homokkal megrakodni, s 
azt az építés színhelyére fuvarozni. 
Ezen időre esik az első franczia csatornák építése is, melyek kö-
zül legnevezetesebb volt a déli csatorna, mely az atlanti tengert köti 
össze a földközi tengerrel. 
Colbert utódjai alatt a közmunkaügyek a pénzügyi igazgatóság 
hatáskörébe tartoztak ugyan, de kezelésökkel széles hatáskörrel egy 
államtanácsos bízatott meg, ki »directeur général des ponts et chaus-
sées« (középitészeti igazgató) czimet vett fel. Az azon időbeli, már elég 
pontos számadások tanúsága szerint 1683-től 1700-ig az utak építésére 
és fentartására évenként 1.350,000 fr. költetett el, mely összegnek 
mintegy felét az államkincstár szolgáltatta. 
Az 1716. évi február 1-én kelt rendelettel állapíttatott meg elő-
ször a középítészeti műszaki személyzet szervezete, mely szerint volt 
egy főfelügyelő, egy első építési mérnők (architecte prémier ingenieur) 
három felügyelő és 21 mérnök, mely egész személyzet a középítészeti 
igazgató rendelkezése alatt állott. 
1736-ban az akkori középítészeti igazgató halála után ezen hi-
vatal többé be nem töltetett, hanem a középítészeti ügyek kezelése az 
egyes adóügyek kezelésével megbízott pénzügyi intendánsra (a pénzügyi 
Contrôleur général egy hivatalnokára) bízatott s ezen szervezet 1789-ig 
változatlanul megmaradt. 
Ezen igen szerény szánni személyzettel a X V I I I . század első fe-
lében igen tetemes munkák haj ta t tak végre. Francziaország úthálóza-
tának fővonalait, melyeknek összes hossza 5000 mértföldet valamivel 
meghaladott, ezen időben építette ki s az 1737-től 1767-ig terjedő 
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szakban e czélra évenként á t l agosan mintegy 16 millió f r anko t fordí-
tot t , miből azonban \ 2 millió f r ankny i é r t éke t a közmunkaszo lgá lmány 
képvise l t , 
Ezen szervezetet t a l á l t a az 1789-ik évi f o r r a d a l o m , mely a kőzé-
pi tészet i szolgála t ú j jászervezése i ránt az 1791 -ik évi j a n u á r hó 19-én 
kelt tö rvénynyel in tézkedet t . 
Ezen törvény egy önál ló középítészeti i gazga tóság szervezetét 
rende l te el, melynek főnöke F rancz i ao r szág első mérnöke volt. A l a t t a 
8 felügyelő á l lo t t , k iknek ha t á skö re egy-egy felügyelőségre, t ehá t 
10—11 m e g y é r e ( d e p a r t e m e n t r a , m e l y e k u g y a n e k k o r a l a k í t t a t t a k ) t e r -
j e d t ki s kik illető fe lügyelőségük te rü le tén l ak tak . M i n d e n 3 — 4 me-
gye élén egy főmérnök ál lot t , minden felügyelőnek t e h á t 3 — 4 főmér-
nök volt a lá rendelve , minden megyében ped ig egy rendes mérnök. Az. 
ügyek a közpon tban az ezen törvény á l ta l a lak í to t t , i l letőleg szentesítet t 
középítészeti b izot tság á l ta l in téz te t tek el, mely bizonyos számú s egy-
másu tán egymás t fe lvál tó felügyelőkből és főmérnökökből a lak í t t a to t t . 
E z e n törvény szerint továbbá az u tak épí tésének és f enn t a r t á sá -
nak költségeit az i l lető megyék t a r t o z t a k fedezni s az á l l ampénz tá rbó l 
csak a nagy h idak , a hajózási c s a t o r n á k , a L o i r e g á t j a i u a k és a ten-
geri k ikötök épí tésének s f e n t a r t á s á n a k költségei fedeztet tek. A me-
gyék az u tak f e n t a r t á s á n a k köl tségei t a zonban fedezni képesek nem 
voltak, ugy hogy az országos k incs tár kényszerülve volt őke t folytono-
san segélyezni, mig végre a köz társaság I I . évének 16. f r i m a i r e b a n a 
nemzetgyűlés az u tak épí tésének és f en t a r t á sának összes költségeit az 
országos kme.stárból rendel te fedezni . 
Ugyaucsak 1791 elején á l l ap í t t a to t t meg törvényesen a minisz-
t é r iumok ha tásköre , s miu tán minden ha tóság valamelyik minisztér ium 
a lá helyeztete t t , az 1791. augusz tus 18-án kelt törvénynyel a közleke-
dési é- bányaügyek a belügyminisztér ium ha táskörébe helyezte t tek . 
I 793-ban a minisztériumok helyét a jó lé t i b izo t t ság (Comi té du salut 
public) foglalta el. E b izo t t ságnak fóldmivelés és közmunkaügyi osz-
tá lya egy u tas í t á sba fogla l ta össze azon vezérelveket, melyek szerint a 
közlekedésügyi szo lgá la t a vidéken kezelendő lett volna. 
E z e n emlék i ra t sze rü u t a s í t á s helyes e lvekre k ívánta ezen szolgA-
lat i ág szervezetét fekte tni , de a fo r rada lom viszontagságai közt azo-
ka t nem érvényes í te t te . E z okmány, mely egyéb i rán t soha közzé nem 
té t e t e t t , t ö r t éne lmi becsénél fogva a közmunka-minisztérium i r a t t á r á -
ban őr iz te t ik , s Kotiert L inde t , P r i e u r de la Co te d ' O r , Mouge, Ro-
bespierre é* Sa in t J u s t a lá í rása iva l van el lá tva. 
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Az 1796. évi alkotmány a minisztériumokat újra visszaállítá és 
a közmunka és bányaügyeket újra a belügyminisztérium hatáskörébe 
helyezte, melynek két szakosztályát képezték. Ezen nyolcz forradalmi 
esztendő alatt a közlekedési eszközök tovább fejlesztésére nemcsak 
hogy semmi sem történt, hanem a nemzet és kormánya a fentmaradás-
ért küzdvén, a meglevők fentartása is teljesen elhanyagoltatott. 
A Directorium alat t fordultak az ügyek ismét jobbra, miután ez 
az országutakon és hajózható vizeken vámokat szedetett és azoknak 
jövedelmével gondozta ezen közlekedési eszközöket. Még nagyobb len-
dületet nyertek a közmunkaügyek a császárság alatt, melynek első te-
endőihez tartozott az 1804. évi augustus 25-én kelt rendelettel a köz-
építészeti szolgálatot, az 1791. törvény alapelveinek megtartásával újra 
szervezni. 
Az uj szervezet élére egy vezérigazgató (directeur général) állít-
tatott s a belügyminisztérium hatósága alá helyeztetett. A személyzet 
állott 5 főfelügyelőből, kik Párisban laktak, 15 felügyelőből, kiknek 
mindegyike a felügyelőség székhelyén lakott, s a külszolgálat főnöke 
volt, annyi főmérnökből, a hány megye vagy külön nagyobb építkezés 
volt folyamatban. Minden főmérnöknek bizonyos, a szükséghez mért 
számú mérnök volt alárendelve, kiknek száma ez időben 500 és 700 
közt változott. 
Az ügyeket a központban a középítészeti bizottság intézte, mely 
a vezérigazgató elnöklete alatt az 5 főfelügyelőből és felváltva öt-öt 
felügyelőből állott. 
A középítészeti karnak Napoleon ezen rendelete által megálla-
pított szervezete hosszú évek során czélszerünek bizonyult. E szerve-
zet hajtotta végre az 1814-től 1830-ig eszközölt tetemes építkezéseket, 
egészítette ki roppant pénzáldozatokkal az ország közut-hálózatát és 
létesítette 1821-től 1830-ig azon csatorna-hálózatot, mely ma is mél-
tán képezi bámulatunk tárgyát. Napoleon ezen alkotása egész 1830-ig 
teljesen változatlan maradt, sőt a fentebb idézett rendelet érvényen 
kivül egészben soha sem helyeztetett, noha egyes határozatai t későbbi 
rendeletek módosították. 
A belügyminisztérium hatósága alatt 1830-ig maradtak a közé-
pítészeti ügyek, midőn azonban a vasutak építése fontosságot kezdett 
nyerni, az 1830. évi május 19-én kelt rendelettel önálló közmunkami-
niszterium állíttatott fel, melynek hatáskörébe helyeztettek a közmunka-
és bányászati ügyek, a középítészeti vezérigazgató (Becquey) pedig 
ugyanazon nap kelt rendelettel közmunka-miniszterré neveztetett ki. 
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A középítészeti ügyek kezelésére hivatott közegek szervezete 
csak annyiban lön megváltoztatva, a mennyiben a felügyelök mind 
Párisba rendeltettek s a külszolgálati főnökök a főmérnökök lettek, 
kik ezen időtől kezdve a minisztériummal közvetlenül leveleztek. Az 
1839-ik évi május 23-án kelt rendelet ezen minisztériumot kettőre 
osztotta fel, úgymint a földmivelés, kereskedelmi és a közmunka mi-
nisztériumra. A közmunka minisztérium hatáskörébe az összes középí-
tészeti és bányaügyek helyeztettek ; a kereskedelmi minisztérium ha-
táskörét azonban ezen rendelet határozottan nem körvonalozta ; csak 
azt említvén meg, hogy az addig a közmunkaminiszterium által kezelt 
többi ügyek jövőre a kereskedelmi minisztérium ügykörét képezendik. 
Az 1853. évi junius 23-án kelt decretum által a földmivelési és 
kereskedelmi minisztérium újra egyesíttetett a közmunka-miniszteri 
ummal : t izenhat évi együtt működés után azonban az 1869. évi julius 
17-én kelt decretummal a kereskedelmi és földmivelési minisztérium 
újra elválasztatott a közmunka minisztériumtól. 
A közmunka- és közlekedési ügyeket jelenleg, a posta- és távirda 
kivételével, a közmunka-minisztérium intézi. A posta-ügyet a pénzügy-
a távirda-ügyet a belügyminisztérium kezeli. 
A franczia közmunka-minisztériumnak ügyköréhez tartozik kü-
lönösen : az állami és megyei utak, a tengeri kikötök, a hajózható fo-
lyók és csatornák építése és fentartása, a vasutak építése, nemkülön-
ben a magán társulatoknak engedélyezett vasutak építésének és üzle-
tének ellenőrzése, a vizrendőrség kezelése, mocsárok lecsapolása, öntöző 
csatornák építése és építtetésüknek ellenőrzése, a középítészeti és bá-
nyászati szakiskolák minden ügyei s végre a köztársaságnak 1870-ben 
történt megállapítása óta a középületek fentartása. 
Nem tartozik ezen minisztériumhoz sem a községi utak építése, 
sem a laképületek építési engedélyének megadása vagy megtagadása 
folytán történő felebbezések elintézése, mint a mely ügyek a belügy-
minisztérium hatásköréhez tartoznak. 
Hogy ezen hatáskörrel járó teendők mennyisége iránt némi tájéko • 
zást nyújtsak, csak a közlekedési hálózat kiterjedését kell előtüntetnem. 
Francziaországnak volt 1870. végén : 
állami ut ja 38,500 kilum. 
megyei utja, mely szintén a közmunka-minisztérium 
által kezeltetik 47,651 » 
az állam által kezelt hajózható folyója és csatornája 11,088 » 
és vasútja : . . 16,971 » 
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ide nem számítva a községi utakat, melyek nem a közmunka, hanem n 
belügyminiszter hatósága alatt állanak. 
Ezen roppant terjedelmű hálózatból az állami és megyei utakat , 
nemkülönben a hajózható utakat is, saját közegei által az állani 
ta r t ja fenn, s csak fentartásukra, ide nem szfcmitva az üj építkezése-
ket, évenként 57.000,000 frank, a kamatbiztosítás cziméu a társulatok-
nak utóbb évenként adott mintegy 26.000,000 franknyi előlegek beszá-
mításával 83.000,000 frank költetik el. 
A közmunka - minisztériumnak alárendelt személyzet összes 
száma 14,000, a minisztérium központi osztályaiban kezelt ügydnra-
bok száma pedig 180,000—200,000. 
A minisztérium központi osztályát négy szakosztály képezi. Az 
első szakosztályba tartozik az iktató-hivatal, titkárság, kiadó-hivatal, 
személyi ügyek, kinevezések, áthelyezések, előléptetések, irodai és uta-
zási átalányok, segélyezések, nyugdíjak és peres ügyek, a számvevőség, 
a térkép- és tervtár. A másodikba az állami utak, megyei utak és for-
galmi rendőrség; azután a tengeri kikötők és hajózható csatornák ; 
hajózható folyók; továbbá a földöntözés, lecsapolás és különbözet szol 
gálatok; a vizerő-müvek és különböző szolgálatok ; végül a vasutak 
tanulmánya és engedélyezése, építése, a vasutak kereskedelmi és mű-
szaki üzlete s a vasúti statistika. A harmadik szakosztályba a bányák 
és a gőzgépek, fémbányák, ásványvizek, geologiai és földmivelési tér-
képek, bányászati statistika ; a negyedikbe végül a középületek és a 
nemzeti paloták tartoznak két szak- és hat ügyosztályban.« 
Messze vezetne, lia az egyes részek elemzésébe bocsátkoznánk. 
Arra sem tér, sem idő nincsen. Az adottakra szorítkozva csak, ki kell 
nyilvánítanunk, hogy a beosztás tiszta, világos. Az áttekintés nemcsak 
könnyűvé, de élvezetessé is van téve. 
Az átalános rész a közigazgatási hatóságokról szól átaIában 
Francziaországban. 
A különös rész I. a közmunkákat kezelő állami közegekről ; 
úgymint : 
a) a minisztérium központi osztályairól : 
b) a szakbizottságokról ; 
c) a végrehajtó közegekről ; 
a I I . szól a közutak kezeléséről : 
a) az állami és megyei utakról ; 
b) a községi utakról ; 
a I I I . szól a hajózható folyók és csatornák kezeléséről ; 
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a IV. szól a vasutak kezeléséről ; 
az V. szól a vízhasznosítási müveletekről ; 
a VI . végül a közmunkák számviteléről. 
Mindezek a franczia közmunka-minisztérium hatásköre alá tar-
tozván : látható ezekből, hogy a szerző összes működési körét felölelte 
a magyar közmunka- és közlekedési minisztériumnak, s épen ezért 
hasznos szolgálatot tett tisztviselő-társainak különösen. 
Megjegyezzük azonban, hogy véleményünk egyátalán nem terjed 
többre, mint a mennyi a kezünk alatt levő munkába ténylegesen fel-
véve van. Csak azt állítjuk, hogy azon anyag jól van összeszedve. Azt, 
váljon teljes-e az anyag egészen ; nem hagyatott-e el valamely fontos 
törvény vagy rendelet? — egyátalában nem vagyunk képesek sem 
állítani, sem tagadni. Ahhoz a franczia állami közmunkaügy kezelésé-
nek a szerzőénél bővebb ismerete kellene — ki bizonyosan mindent 
megtett műve teljessé tételére ; — azzal pedig nem dicsekedhetünk. 
Egyszerű adatgyűjteménynek tekintjük e munkát, melynél a tel-
jessé tételre való szorgalom, s a világos beosztásra való képesség ve-
endő különösen figyelembe. A szerző helyzetét kétségkívül lényegesen 
megkönnyíté az, hogy Francziaországról irt, hol az idők változásai 
nem a lassú fejlődés fokozatos tényeiben, hanem a tabula rásák alko-
tásában mutatkoztak ; s hol az egész munka csak kész, rendszeres de-
cretumok összeállításából állott. 
Más oldalról azonban már előre is tiltakozunk az ellen, lia a 
szerző netalán Francziaország, és c s u p á n F r a n c z i a o r s z á g vi-
szonyairól akarna vonni következtetéseket hazai reformjainkra. Ezért 
ajánljuk az olvasóknak, hogy addig is, míg az egész munka befejező 
részében a szerző konkrét javaslatokkal állana elő : ne engedjék ma-
gokat az egyes képek szépsége által elkapatni, hanem azokat hazai 
viszonyainkkal mindig csak gondos és szigorú kritika mellett hason-
lítsák össze. C e n s o r . 
Kfírazotga/.dasigi Szemle. II. 10 
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Nemzetgazdasági törvényhozás. 
Magyarország. A magya r korona terü le tén levő összes vasu takra 1874. jul ius 
1-től kezdve u j üzlet-szabályzat lépet t érvénybe. E szabályzat mellet t , mely egy-
szersmind Auszt r iában is érvénynj^el bir , egyes vasutvál la la toknak vagy vasúti kö-
te lékeknek különleges l ia tá rozmányai csak akkor érvényesek, ha az i l lető árszabá-
lyokba fel vannak véve s a je len szabályzat hatái-ozataival el lentétben nincsenek, 
vagy h a a közönségnek kedvezőbb fe l té te leket nyú j t anak . (1. a B.-P. K. 1874. j u n . 
5. s köv. számaiban.) 
Az 1874. évi XVII I . tvcz. a vaspályák á l ta l okozot t halál vagy testi sértés 
i rán t i ha tá roza t ró l szól. (Kih i rde t t e te t t az országgyűlés képviselőházában 1874. 
ju l . 22-én, a főrendek h á z á b a n jul. 23-án ) A törvény k imond ja az elvet, hogy ha 
valamely, habá r a közforga lomnak még á t nem ado t t vaspálya üzeménél va lak i 
életét veszti, vagy test i sértést szenved : az ezáltal okozot t k á r o k é r t az i l lető vas-
pálya-vál la la t felelős, kivéve, lia a vá l la la t bebizonyit ja , hogy a ha lá l t vagy a test i 
sértést e lhá r i tha t l an esemény ('vis major) , vagy egy harmadik személynek e lhá r i t -
ha t l an cselekménye, melye t a vaspályatársula t megakadá lyozni képes nem volt , 
vagy a meghol tnak , i l le tőleg a sérül tnek s a j á t h ibá j a okozta. 
Ez elvből folyólag a vaspálya-vál lalat t e s t i s é r t é s esetében a gyógyí-
tás költségein kivül a sérült kereset-képességében ideiglenes vagy á l landón bekö-
vetkezet t vagyoni há t r ányoka t , kárpotolni , ha lá l esetében pedig ezeken kivül még 
a temetési költségeket is megfizetni t a r toz ik . Ha az e lhal t valakinek e l t a r t ásá ra 
vagy neveltetésére törvénynél vagy törvényes gyakor la tná l fogva kötelezve volt, 
ezt is a vá l la la t ta r toz ik viselni. 
Oly szerződés vagy kikötés, mely ál ta l a tö rvényben megál lap í to t t felelős-
ség előzetesen megszünte t ik vagy megszor í t ta t ik , jogha tá ly lya l nem bir . — A 
kár té r í t é s összegét a fenforgó viszonyok számbavételével a biró á l l ap í t j a meg. 
A törvény további részletei t mellőzvén, még csak azt eml í t jük meg, hogy a 
jelen tö rvény ál tal a bűn te t t vagy vétkes gonda t l anság megbünte tésére vonatkozó 
bün te tő törvények és szabályok nem ér in te tnek, s hogy egyébnemü ká rok megté-
r í tésére nézve továbbra is a fennál ló törvények, szabályok és gyakor la t követendő. 
(B.-P. K. 1874. ju l . 25.) 
A keleti marhavész elleni intézkedésekről az 1874. XX. tvcz. szól, mely a 
most i smer te te t t tö rvénynyel egyidejűleg h i rde t t e t e t t ki. (B.-P. K. 1874. ju l . 26. 
s követk.) 
Ausztria. A részvénytársula tok közöt t i fúziók megkönnyí tése czél jából 1874. 
máj . 15-ki kelet tel törvény hozatot t , mely az ily fúzióból keletkező vagyon-á t ru -
l iázásokat és szerződéseket i l le tékmentesekké teszi, lia a fúz ió 6 hó lefolyta a la t t 
lé t re jön. 
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Az 1874. évi máj . 19-én kelt törvény azon vasutak számára, melyek köz-
forgalomra vannak szánva, és melyeknek előállításánál a kisajátítási jog igénybe 
vétetik, v a s ú t i k ö n y v e k létesítését rendeli el, melyekbe az egy-egy vasúti 
vállalat birtokában levő s a vasúti üzemre szolgáló összes telekrészek beirandók, 
s melyek telekkönyvek módjára vezetendők. 
A törvény az ily vasúti telekkönyvekre vonatkozó eljárást részletesen sza-
bályozza, továbbá megszabja a vasutakkal szemben szerzett zálogjog hatá lyát , 
végül a vasúti elsőbbségi kötvények tulajdonosainak jogát kellő biztosítékkal 
lá t ja el. 
Mint lá tható : a törvény a multévi válság alkalmával a vasúti értékekre 
nézve fe l tűnt jogi hiányok elhárítását czélozza, s mint ilyen egy kategóriába esik 
azon két törvénynyel, melyeket múltkori füzetünk ismertetett . 
Németország. A német birodalomban köztudomás szerint, birodalmi bankot 
akar tak felállítani, azonban egyelőre megelégszenek a bankügynek egységes tör-
vény általi szabályozásával. Az e czélra szolgáló törvényjavaslat illetőleg terve-
zet elkészült, s a szövetségi tanács, azután pedig az őszi ülésszakban a birodalmi 
gyűlés elé fog ter jesztetni . E tervezet készítője Michaelis O. — A javaslat készíté-
sénél irányelvül szolgált, hogy a bank által a bankjegyforgalom egységessé és 
biztossá tétessék, s hogy a bankjegyek mennyisége lehetőleg korlátoztassék, a nél-
kül, hogy az egyes államok viszonyaiba nagyon mélyen bele kelljen nyúlni ; a 
avaslat e szerint úgy van kidolgozva, miszerint remélhető, liogy az egyes szövet-
séges államok kormányainál nem fog elhárítliatlan akadályokba ütközni. Ezen 
szempont volt részben indoka annak is, hogy egy birodalmi bank alakítása eszmé-
jétől eltértek, a mennyiben némely állam at tól tar tot t , hogy eme birodalmi bank 
nem tü r majd maga mellett — mint az angol bank — más jegybankokat is, ha-
nem — mint a franczia bank — valamennyi többi bankot magába olvasztandja. 
A birodalmi bank eszméje tehát el van ejtve, de még nem hagytak fel a remény-
nyel, hogy a birodalmi gyűlés a r ra vissza fog térni. Nem levén egységes birodalmi 
bank, természetszerűit a bankjegyek egységesítéséről sem lehet szó, a mint ez a 
birodalmi papírpénzre nézve el van határozva. — A mi fennálló jegybankokat 
illeti, a törvényjavaslat nem tesz különbséget magán- és állami bankok közt ; a 
fennálló jogokat teljesen respectálja. A bankoknak szabad választást enged, váj-
jon a birodalmi törvényhez akarnak-e alkalmazkodni vagy nem. Azok, melyek 
nem akarnak alkalmazkodni, engedélyüket egész eddigi terjedelmében megtart-
ják, azonban az ú j banktörvény jótéteményeiben nem részesülnek ; bankjegyeik a 
birodalmi pénztáraktól, valamint a többi országok pénztárai tól nem fogadtatnak 
el. Forgalmuk tehát azon ország területére szorítkozik, melytől engedélyüket 
nyerték. Ha ezen terület a bankjegyek forgalmára nézve talán kicsiny, vagy nem 
elég jutalmazó, ezzel a birodalmi törvényhozás természetesen nem törődik. — 
Azon bankok számára ellenben, melyek magukat a birodalmi törvénynek aláve-
tik, czélba vannak véve bizonyos szükséges szabványok a végett, hogy a bankjegy-
forgalmat szigorún meghatározot t valóságos czéljának megfelelően, a helyes 
mérvre szorítsák, úgy hogy a bankjegy-kibocsátási üzlet mellett, a jegynélküli 
valódi magán-banküzlet , nevezetesen a disconto-és letét-üzlet is szabadon kifej-
lődhessék a k i r á l a t és kereset közötti magán-közvetítő gyanánt ; holott ma a 
10* 
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bankjegyforga lom túl tengése á l ta l e lnyomat ik . A bank jegy fo rga lom korlátozása 
h á r o m eszköz ál ta l éret ik el, először az á l ta l , hogy a kibocsátot t j egyekre részbeli 
fémfedezet köve te l t e t ik ; másodszor az á l t a l , hogy a bank jegyfo rga lomnak bizonyos 
a rányban kell lenni az a laptőkével ; ha rmadszor az által, hogy a bankjegyforga lom 
a bi rodalmi pénz tá r j a v á r a meg van adóz ta tva . — Az ilyen bankoknak Észak- és 
Dél-Németországban bevál tás i helyeket kell felál l í tani . Fe le t tük a felügyeletet a 
b i rodalmi ha tóságok gyakoro l ják , melyek is, mihe ly t egy bankjegy érczpénzzel 
be nem vál ta t ik , az i l lető bankot bezár ják s felet te csődöt nyi tnak . Egyéb i r án t a 
porosz bank ál lásán a t ö rvény javas l a t mitsem vál toz ta t ; ezen bank, ép úgy mint, 
minden más szi lárd bank, könnyen a láve the t i magá t a bank tö rvény ha tá roza ta i -
nak, s azoknak minden i r ányban megfele lhet . (Br. H. Bl. 1874. jul . 25.) 
Poroszországban az 1874. évi má jus 27-én kelt törvény k imondja ; hogy 
1875. évi j a n u á r 1-től az á l lami u takon az u t v á m (Chausseegehl) szedése megszün-
te t t e t ik . 
Olaszország. 1874. évi j un iu s 3-ki kelet te l u j törvény h i rde t t e t e t t ki a szesz 
és sör megadóz ta tásá ra nézve, melyet szesz és sörkivi telünkre való fontosságánál 
fogva egész te r jede lmében közlünk. 
I . c z i m : A l k o h o l . 1. Az alkohol gyá r t á sa u t á n fizetendő adó, melyről 
az 1870-ik aug. 11-én kelt tö rvény 7. és 8. czikke szól, a Gay-Lussac-féle százfoku 
a lkoholmérő minden foka u t án a százfoku hőmérő + 15 foknyi rendes hőmérséke 
mel le t t hekto l i te renkint 0.30 l i rére szabatik. Ez adó az egyes főzdék napi termelő-
képessége szerint rovatik ki s ez u tóbbi következőleg á l lap i t ta t ik meg : 
a) oly alkoholnál , mely l i sz t tar ta lmu anyagokból , czukor ta l ta lmu gyökerek-
ből és cson tá r gyümölcsből nyeret ik , az összes edények té r foga tának , melyekben 
az er jedés megkezdet ik és bevégződik harmad részére, alapul véte tvén minden 
hekto l i te r t é r f o g a t r a 3.90 fok alkoholtermelés, mi mellet t az erjedés t a r t a m á r a 
kötelező 3 nap számitandó. 
b) oly alkokolnál , mely magvas gyümölcsből és serfőzési maradványokból 
nyeret ik , az összes edényeknek, melyekben mint fentebb az erjedés tör ténik, tér-
foga ta felére, alapul vé te tvén minden hektol i ter t é r foga t ra 3 fok termelés, mi 
mel le t t az erjedés t a r t a m á r a kötelező 2 nap számi tandó. 
c) oly alkoholnál , mely törkölyből nyere t ik , a fe lhasznál t törköly mennyi-
ségére, a lapul véte tvén minden fe lhasznál t hektol i terre 1.70 fok alkohol termelés . 
Ha több féle anyag együt t használ ta t ik , az adó a legmagasabban megadóz-
t a to t t anyag u t án mére t ik ki. 
Oly alkoholnál , mely sűr í te t t folyadékokból, a czukorfinomitói maradvá -
nyokból, üledék-lisztből, szőlő mustból és borból, va lamint más a fentebbi a), b) 
és c) pontok a l a t t nem emii te t t anyagokból nyeret ik , az adó a t e rmeivény menj ' -
nyisége és erősségi foka u t á n szabatik meg. 
Azon iparosoknak, kik az a) pont a la t t i anyagokból termelnek, ha k í v á n j á k 
és ha egy kirá lyi rendelet által megerősí tendő szabályzatnak a lávet ik m a g u k a t , 
megengedhető, hogy a termeivény ménnyiségének és erőségi fokának egyenes fel-
vé te le a lap ján adóztassanak meg. 
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2. A fentebbi fokonkint és hektoli terenkint 0.30 liré-re szabott tételben a 
külföldről bejövő égetett i taloktól já ró pótlék benfoglaltatik. 
E pótlék az 1 liternél nem nagyobb palaczkokban behozott alkohol után az 
alkohol-tartalomra való tekintet nélkül 21 centesimit tesz palaczkonkint, és az 
oly vegyes folyadékoknál, melyeknek főtar ta lma alkohol, hektoliterenkint 22 lire 
20 centesimit. 
3. Azok, kik öntermelte anyagokból kizárólag a maguk használatára pálin-
kát főznek, de nem többet, mint évenként egy fél hektolitert , a rendes adónak 
csak felét fizetik. 
4. A külföldre kivit t alkohol után a bentfizetett adó visszatérittetik és pedig 
fokonként és hektol i terenkint 0.27 lire tétellel. 
5. Azon naptól fogva, midőn a jelen törvény életbelép, a fennálló abonne-
ments-szerződések megszüntettetnek. 
Azonban a gyárosoknak megengedhető, hogy havonkint fizessék adójukat, 
mely bevallott üzletük és telepük napi termelő-képessége aránya szerint az 1. czikk 
értelmében s az államtanács meghallgatása után kiadandó királyi rendelet által 
megszabott módon lesz kiszámítandó. 
A kormánynak megmarad azon joga, hogy ezen kisebb szeszfőzdékkel, me-
lyek gyümölcsből és törkölyből égetnek,hosszabb időtar tamra egész egy évig, egyes-
séget köthessen, a fentebbi szakaszokban foglalt határozmányok szem előtt tar tá-
sával. 
II. czim : S ö r . 6. A sörtermelésnél fizetendő adó, mely az 1864. évi julius 
3-iki törvény által s az 1866. évi junius 28-iki törvényhozási rendelet által meg van 
szabva, a hütőhajóban megmért sör u tán számíttatik ki 5 százalék levonásával, és 
az erősségi fok után, amint az a százfoku czukormérő által a hütőhajóban kipu-
hatoltatott . 
Ez adó fokonkint és hektoli terenkint 0.60 lirére szabatik, mi mellett a 
legalsóbb fok 10-re és a legfelsőbb 16-ra van korlátolva. 
A külföldről behozott sörre vetett pótlék hektoliterenkint 9.60 lire-t tesz. 
Azonban a behozónak joga van a pótadót a czukormérői és szeszniérői fokok 
arányában, a mint tényleg megállapíttatnak, fizetni. 
7. A külföldre kivit t sör után a belföldön fizetett adó visszatérítése hekto-
li terenkint 6 lirét tesz. 
8. A folyamatban levő abonnementokra, valamint a jövőben kötendő egyez-
ményekre nézve ugyanaz áll, ami az alkoholt illetőleg az 5. czikkben ki van mondva. 
9. A zár t községekbe való bevitelnél s a nyilt községeknél a kicsinybeni 
eladásnál a községi sör adó nem lehet magasabb hektoliterenkint 3 lirénél. 
A zár t községek a behozatalukra szabott söradó erejéig pótadót vethetnek a 
községen belül főzött és ugyanottaui elhasználásra szánt sörre. 
K ö z ö s h a t á r o z m á n y o k . 10. Az alkohol és sörgyártásra vonatkozó 
előbbi törvények egyéb liatározmányai, a mennyiben a jelen törvénynyel nem el-
lenkeznek, változatlanul fennmaradnak. 
11. A jelen törvény végrehajtására nézve királyi rendelettel jóváhagyandó 
szabályzat fog kiadatni. 
12. A jelen törvény 1875. jan. 1-én lép életbe. 
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Svédország és Norvégia. E ké t á l lam közöt t i kereskedelmi forgalom szabá-
lyozására f. évi ju l ius l - j én egy rendele t lépet t érvénybe, mely ál ta l az e t á r g y b a n 
1825. évi má jus 24-én kelt rendelet , va lamin t minden más ez ügyben kel t ha t á ro -
za t ha tá lyon k ivül helyeztetik. 
Ez ú j rendele t é r te lmében a ké t á l lam egymásnak az á l ta luk t e rme l t mezei 
te rmeivények és g y á r t m á n y o k r a nézve, vámmentességet ad. Ki v a n n a k azonban 
véve a következő á ruk : czukor és czukorgyár tmányok , ezek közt szörp ; dohány 
és dohánygyá r tmányok ; pá l inka és mindennemű szesz ; ma lá t a és malá ta - te rmel -
vények ; ége te t t és ör lö t t kávé ; végre j á t é k k á r t y a ; ezen áruktól az illető ország , 
ban k iszabot t v á m tel jesen megfizetendő. 
A külföldi eredetű á r u k r a nézve, melyek egyik országból a másikba v i te t -
nek, a rendes vámté te lek érvényesek. 
A ki egyik országból a másikba vámköte leze t t á r u k a t visz, azokat vámka-
mara i kisérő levéllel t a r toz ik el látni . A ki a ké t ország á l t a l kölcsönösen ado t t 
vámmentességet igénybe a k a r j a venni, az illetékes v á m k a m a r a elnökségétől vagy 
más közha tóság tó l b izonyí tványt t a r toz ik szerezni, hogy az il lető á ru belföldi 
eredetű . 
A svéd és norvég vámhivata lok az ily kedvezményezet t á ruk behoza ta l á ró l 
és kiviteléről egymással 3 hóról 3 hó ra jegyzékeket közölnek. 
Ezeken kivül külön intézkedés t á r g y á t képezik az oly áruk, melyek kisebb 
mennyiségekben vi te tnek egyik országból a másikba, továbbá azok, melyek tu t a -
jokon és csónakokon vi te te tnek. 
Az e lmondot tak á l ta lában a szárazföldi forgalomról á l lanak ; hasonló kedvez-
ményekben részesül azonban a ha józás i forga lom is, a mennyiben az il lető h a j ó k 
idegen pa r t érintése nélkül egyik ország kikötőjéből a más ikba eveznek. Lényeges 
kivétel e szabály alul a gabona, melyből (a mennyiben á l ta lában vám alá van vetve) 
a tengeren való bevitelnél egyik országból a másikba a vám fele fizetendő. 
E rendele t érvénye addig t a r t , m íg mindkét ország számára ú j rendele t 
adat ik ki, vagy egy évvel azután ig , nr 'g az egyik vagy a másik ország a tö rvény 
megszünte tésé t vagy vá l toz ta tásá t e lha tározza , a nélkül , hogy az ily h a t á r o z a t 
a t tó l függne, hogy a másik ország számára hasonló ha t á roza t hoza tnék . 
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V e g y e s k ö z l e r a é n y e k . 
A magyar vasutak bevételei 1874 . első felében. A következő tábláza tban kö-
zöl jük hazai vasuta ink nyers bevételeinek k i m u t a t á s á t a folyó és mul t évi junius 
haváról, va lamint a j a n u á r — j u n i u s havi félévekről . Megjegyezzük, hogy az egyes 
vonaloknál az első sorban álló té te lek a f o l y ó , a második sorban állók pedig a 
m u 11 évre vonatkoznak. Az osztrák ál lam- és déli vasutak eredményei e t á r su-
la toknak nem magyarország i vonalaikon nye r t bevételei t is m a g u k b a n foglal ják. 
A vonal megnevezése : 




l a m v a s u t a k . dekben. 
a) Északi há lóza t : 
Junius 
hóban. 
Különbözet mér t -
földenként 1874-ben. 
az első félévben: 




Budapest -S. -Tar ján 16-3 177,391 1.489,442 91,375 2,195 
» » . » 263,883 1.525,187 93,570 
S.-Tarján-Zólyom . . 11-9 55,465 285,024 23,951 2,268 
» » . . » 65,063 312,008 26,219 
Zólyoni-Rut tka . . . 12-8 25,012 143,471 11,208 7,372 
» » . . . » 38,110 237,826 18,580 
Hatvan-Miskolcz . . 16-6 19,897 119,468 7,196 11,503 
» » . . . » 49,459 310,405 18,699 . 
Miskolcz-Bánréve . . 6-0 27,988 155,312 25,885 4,609 
» » . . . » 36,344 182,966 30,494 
Miskolcz-Diósgyőr 1-0 4,887 18,582 18,582 18,582 
» » . . . 
Füzes-Abony-Eger . . 2-2 7,122 44,729 20,331 699 
» » . . . » 6,230 46,266 21,030 
Hatvan-Szolnok . . 8-9 15,398 98,184 11,032 5,069 
» » . . . » 13,217 53,075 5,963 
Zólyom-Beszterczebánya 
» » . . . 
2-8 
» 
13,918 57,267 20,452 20,452 
Az északi hálózat összege : 78-5 347,078 2.411,479 30,720 4,993 
» » . . . 74-7 472,306 2.667,733 35,713 
b) D é l i h á l ó z a t : 
Zákány-Zágráb . . . 13-6 20,218 112,595 8,279 350 
» » . . . » 18,716 117,354 8,629 
Káro lyváros-Fiume . 
» » . . . 
22-8 
» 
26,821 121,162 5,322 5,322 
A d é l i h á l ó z a t o s z-
s z e g e . 36-4 47,039 233,757 6,422 2.207 
» » . . . 13-6 18,716 117,354 8,629 
A m a g y a r á l l a m v a s -
u t a k ö s s z e g e : 114-9 
» » . . . 88'3 
394 ;117 2.645,236 23,022 
491,022 2.785,087 31,541 
8,519 
A vouai megnevezése 
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az első félévben: 
raértföl-
osszesen denkint 
2. Osztrák államvasút . 215-0 2.242,968 13.488,415 62,737 
» » 213-5 2.781,233 15.460,218 72,413 
3. Déli vasút . . . . 294-9 2.759,486 15.091,451 51,175 
» » 287-7 3-275,415 17.364,516 60,356 
4. Tisza-vidéki vasút . 77-0 452,000 2.238,550 29,072 
» » » 492,173 2.780,067 36,104 
5. Első erdélyi vasút 38-5 113,581 589,809 15,320 
» » » 179,200 1,011,044 26,261 
6. Alföld-Fiumei vasú t . 52-5 130,675 694,144 13,222 
» » » 140,176 810,916 15,446 
7. Mohács-Pécsi vasút . 9-0 95,509 441,705 49,078 
» » . . . 8-0 94,202 515,229 64,404 
8. Pécs-Barcsi vasút . . 9-0 40,384 208,187 23,132 
» » » 34,187 213,201 23,689 
9. Magyar keleti vasút . 80-0 229,419 999,020 12,487 
» » 71-0 142,965 600,721 8,460 
10. Kassa-Oderbergi vasút 48-5 229,172 1 200,604 24,755 












14. Első magyar gácsor-
országfi vasút . 
17. Yágvölgyi vasút . . 
» » . . . 
18. Gömöri iparvasut : 
a) Bánréve-Fülek . . 
b) Bánréve-Rosnyó . 
19. Garam-Berzencze Sel-
meczbánya . . . 
A tisztán magyarországi 
63-5 181,120 872,779 13,034 2,241 
57-0 156,581 870,733 15,275 
12-0 17,123 91,507 7,626 420 
» 18,687 106,547 8,046 
8-0 18,000 92,273 11,534 1,248 
» 23,611 102,257 12,782 
49'7 109,931 568,636 11,441 1,863 
» 104,516 476,014 9,578 
35-2 98,953 455,588 12,942 6,032 
34-9 52,898 241,162 6,910 
21-9 18,939 132,468 6,048 2,573 
13-2 15,287 113,799 8,621 
7-1 6 226 32,237 4,540 3,434 
» 3,385 7,852 1,106 
6-6 21,062 116,461 17,726 17,726 
6-4 3,765 24,992 3,905 3,905 
6-0 10,229 21,191 3,532 3,532 
3-1 865 5,784 1,865 1,865 
648-9 2.171,070 11.431,171 17,616 2,899 
574'7 1.164,289 11.789,715 20,515 
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Az osztrák ál lam- és déli vasutakat kivéve, melyeknek külföldi vonalain 
eredményezet t bevételei a h ivata los k imuta tásban elkülönítve nincsenek, t i sz tán 
haza i há lózatnak a mul t évi junius-hóhoz képest 74.2 mértfölddel növekedet t . Ezen 
növekvésnek daczára a ké t év első felének mér t fö ldönkin t i bevételei a folyó évnek 
ezen időszakára nézve csaknem 2,900-frtnyi kevesbletet muta tnak . Ezen hiány okai 
világosak : a mul t évi rosz te rmés befolyása 1873. első felében kifejezésre még nem 
ju tha to t t , va l amin t a tőzsdei válság következményei is a kereskedelemre és vasúti 
forgalomra nézve csak későbben lőnek érezhetők ; továbbá a bécsi világkiáll i tás-
okozta mozgalom némileg enyhí te t te a helyzetet . Ma minden enyhítő körülmény 
hiányzik, ellenben a t ava ly i rosz termés és válság a legnagyobb mér tékben gyako-
rol ja ha tásá t . Némi vigaszt le lhetünk azon körülményben, hogy a forgalmi pangás 
legszélső ha t á r á ig e l ju to t tunk, s ezentúl az ideieknél mostohább eredményektől egy-
h a m a r t a r t anunk többé nem kell, sőt hogy ha az emii te t t tényezők há t rányos be-
fo lyásá t tek in te ten kivül hagyjuk , némely forgalmi ágaknál a gyarapodásnak 
fé l re ismerhet len nyomaira ta lá lunk. Legelőször is világos, hogy a csonka vonalok-
nak kiépítése következtében azoknak mér t födönkin t i nyers hozadéka többnyire 
te temesen emelkedett , s fel lehet t ennünk , hogy azok mért földenkint i t iszta jöve-
delme még nagyobb mérvben nőhete t t . Igy például a keleti vasútnál : míg hossza 
a mul t évhez képest 12.67%-kal növekedett , a mértföld-liozadék 47.6%-al emelke-
dett . Hogyha a hasonló befolyást az észak-keleti és duna-drávai vonaloknál észre 
nem veszszük, ezt csak a kivitel te l jes h iányának tu la jdon i tha t juk , s igen közelfek-
vő azon valószínűség, hogy a bevétel a k i nem építés esetében még a rány lag kisebb 
let t volna. Nem kevésbé vigasztaló tünemény az, hogy a Budapes t - ta r ján i szaka-
szon a köszén-és helyi forgalom kétségen kivül emelkedet t . Ha t. i. tekinte tbe 
veszszük, hogy a T a r j á n - r u t t k a i szakaszokon a mér t fö ldönkint i bevétel ez idén 
4,912 f r t t a l csökkent, míg a Budapes t - ta r ján i vonalon ezen csökkenés csak2.195 f r to t 
tesz ; h a egyszersmind meggondoljuk, hogy a Ta r j án - ru t tka i vonalon a helyi forga-
lom alig mér legbe eső, az ot tani ál lomásokból pedig a kivitel nem keletkezik, l ianem 
ez tu lnyomólag Budapes t rő l indul ki ; hogy t ehá t az amot t mutatkozó 4,912 f r tny i 
h i ánynak a Budapes t - ta r ján i szakaszon szintúgy kel let t volna muta tkoznia : alapos 
a következtetés, hogy az, miszerint a Pes t - t a r j án i vonalon a mért földenkint i csök-
kenés csaknem 2,800 f r t t a l kisebb, csak is a kőszén- és helyi forgalom emelkedésének 
köszönhető. 
Másfelől pedig szomori tó tény a magy. ál lamvasutak déli há lóza tának ter-
méketlensége, mely p á r j á t csak a Magyar- és Gácsországot összekötő vonalok 
eredménytelenségében leli. Habár ez utóbbiak ez idén te temes relat ív gyarapodást 
m u t a t n a k fel, mely minden esetre még nagyobb lehete t t volna, h a az egyiken az 
a lagút , a más ikon az Orló-tarnowi vonal már üzemben vannak, mind a mellet t azon 
körülmény, melynek ezen emelkedés köszönhető t. i. a g a b o n a b e h o z a t a l 
Magyarországba, oly rendkívül i , hogy az t rendes időkben számítás i tényezőnek 
venni nem szabad. Ezen pá lyák épencsak hadászat iak, s kereskedelmi ér tékük 
anny i mint semmi, s ugyanaz t lehet a Munkács-stry-i és M. Szigetli-szucsavai 
vonalokról jósolni. 
— A magyar korona területen épülő vaspályák á l lapotáról junius hóban a köz-
ponti közi. közlöny következő k imuta tá s t közöl : B á n r é v e-d o b s i n a i v o n a l . 
A szerződés kelte : 1873. febr. 28 ; hossza mértföldekben : 8.90 ; építési vállalkozó 
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Bachstein Ármin . A vonali-észen a lka lmazva v o l t : 419 napszámos, 61 kézműves, 
28 ló, 9 ta l iga 1 gőzgép. — méter mellékpálya. — Az épités ha ladásának eredmé-
nye százalékokban : a lépí tmény 99'] , fe lépí tmény 99.2, épületek 99.—A műtan ren -
dőri be já rás ju l ius 8-án ej te tvén meg, a megnyi tás 20-án tö r tén t . — Bevégzési ha-
tá r idő : 1874. nov. 1. — F e l e d-t i s z o l c z i v o n a l . A szerződés kelte : 1873. 
febr. 28 ; hossza mér t fö ldekben : 6.60 : építési vál lalkozó : Bachstein Ármin . A vo-
nalrészen a lkalmazva v o l t : 954 napszámos, 108 kézműves, 29 ló, 37 tal iga, 2 gőz-
gép, 966 meter mellékpálya. — Az épités ha ladásának eredménye százalékokban : 
a lépí tmény 99, fe lépí tmény 93.8, épületek 97.2. — Anyagkészle tek : tégla 900 db. 
te rméskő 195 k. m. f a r a g o t t kő 30 k. m. mész 10 km. t a lp fa 12000 db. vá l tó- fa 
2213 db. — Bevégzési h a t á r i d ő : 1874. nov. 1. - V á g v ö l g y i v a s ú t , a ) 
Nagyszombat-Trencsén b ) Nagyszombat-határszél : a munká la tok be vanak szün-
tetve. c ) Récse-prácsai összekötő vonal . Az engedélyokmány kelte : 1872. október 
27 ; mértföldhossza : 0.56 ; az építkezés sa já t kezelésben tör tén ik . — Alka lmazva 
volt : napszámos 120, kézműves 18, gőzgép 1. — Az épités ha ladásának eredménye 
százalékokban : a lép í tmény 99%, fe lépí tmény 9 5 % , épületek 94%. — G y ő r - S o p-
r o n-e b e n f u r t i v a s ú t , Engedé lyokmány kel te : 1872. október 15 ; mér t fö ld 
hossza 11.1 ; építési vál lalkozó : bá ró Er langer "Viktor, a) G y ő r-S o p r o n. Alkal-
mazva vol t : napszámos 4.596, kézműves 612, ló 1,608, ta lyiga 1,227. — Az épités 
ha ladásának eredménye százalékokban : Alépí tmény 52, fe lépí tmény 20%, épületek 
2 0 % - d ) Sopron-országha tá r . Alka lmazva v o l t : napszámos 616, kézműves 500, 
ta lyiga 80, mel lékpálya 800 meter . — Az épités ha ladásának eredménye százalé-
kokban : a lépí tmény 30%, fe lépí tmény 1 5 % . — Cs. k. s z a b . o s z t r á k á l l a m -
v a s ú t . V o j t e k-N é m e t-B o g s á n. Az engedély-okmán kel te : 1870. ok tóber 
15 ; mértföld hossza 6.20 ; építési vál la lkozó : Götz Károly . — Alka lmazva volt ; 
napszámos 5,008, kézműves 702, ló 449, t a ly iga 359, mel lékpá lya 100 meter . — Az 
épités h a l a d á s á n a k e redménye százalékokban : a lép í tmény 100% fe lépí tmény 70%, 
épületek 9 5 % . — Anyagkészletek : minden szükséges anyag be van szerezve. 
A magyar dohányjövedék kezelése ellen közelebb egy lap t á m a d á s t intézvén, a 
hivata los lap erre hosszabban válaszol s e válaszból k iemel jük a, következő statisz-
t ikai adatokat : A külföldi dohányleveleket a m a g y a r k o r m á n y nem az oszt rák kor-
m á n y n y a l közösen veszi, hanem függe t lenü l gondoskodik a vételről , nem is vesz 
fél millió mázsát , h a n e m évenként min tegy 40—50,000 mázsát , melyér t , m in t az 
1874-ki budget is mu ta t j a , 3.800,000 f r t o t fizet. A vételi módozatot i l letőleg 
czélszerübbnek muta tkoz ik első kézből vásárolni , mintsem versenytárgyalás u t j á n 
közbenszál l i tókat és vál la lkozókat megbízni , kik második vagy ha rmad ik kéznek 
muta tkoznak , és maguk részéről is az üzletből nyereményt húzni aka rnak . — Hogy 
a k o r m á n y üzleteinek részle te i t nem hozza köz tudomásra , igen természetes, mi-
u tán minden értelmes kereskedő vonakodni fog üzle t i műveletei t elhíresztelni s 
azokat ezáltal veszélyeztetni .— Az osztrák ko rmánynak a magyar k o r m á n y a ma-
gyar d o h á n y t nem a vételi, hanem az előáll í tási á ron engedi át, vagyis a kezelési 
és közigazgatás i költségek l iozzászámitásával . Ez kölcsönös megál lapodás fo ly t án 
tör ténik , melye t a m a g y a r kormány az ország jó l é r t e t t érdekében kö tö t t , hogy a 
magyar dohánynak oly te temes eladási fo r rás biztosi t tassék. — Az osztrák jövedék 
a termés mérve szerint 3—400,000 mázsa m a g y a r dohánylevelet vesz, mi á l ta l az 
roszágba 3 egész 4 millió for in t folyt be. — Ha magasabb á r a k a t követe lnénk, az 
osztrák jövedék előnyösebbnek l á tha tná dohányszükségleté t s a j á t országaiban 
termeszteni , minek fo ly tán az akkén t rendelkezésre álló mintegy 350,000 mázsa 
sem belföldön, sem külföldön nem kelne el, vagy legalább a magya r dohánynak 
á r á t külföldön te temesen lenyomná. — Ezen kölcsönös megál lapodás sem magára 
a dohánytermelésre , sem pedig a kivi te l re káros befolyást nem gyakorolhat , 
miu tán minden dohánytermelőnek szabadságában á l l , vagy a kincstár vagy 
pedig a külföld számára termeszteni dohány t . — Ha t ehá t a termesztök több-
sége mégis a k incs tá r számára t e rmel d o h á n y t , ez annak bizonyítéka , hogy 
a termelő jobban ér tékes í the t i dohányát , lia a^t a k incs tá rnak ad j a el, mint 
lia a külföldi kivitel számára termel . — Hogy a dohánytermelés 1867. év óta nem 
csökkent, abból tűn ik ki, hogy : 1851. évben 35, 145 hold, 1859-ben 67,842 hoki, 
ellenben 1868-ban 94,400 hold, és 1870-ben 75,471 hold ü l te t te te t t be dohánynya l . 
A dohánykivi te l ellenben v o l t : 1847. évben 56,402 mázsa 1850-ben 70,914 mázsa, 
1860-ban 65,765 mázsa, 1867-ben 91,646 mázsa, 1869-ben 145,200 mázsa. 
Lótenyésztésünk ügyében a »Földmivelési Érdekeink« i r j a : Az 18 74-ik fe-
deztetési idény nem nagy sikerrel végződöt t az"álladalmi méntelepekben, a meny-
nyiben, összesen csak 52,000 kancza fedeztete t t az 1800 mén által , s igy egy mén-
re á t lag csak 29 fedezett kancza esik. A mul t évi fedeztetési idény a la t t 61,C00 
kancza fedeztete t t , t e h á t 9,000-el több m i n t ez idén. Ennek okát a tavalyi rosz 
termésen kivül főleg abban vél jük föltalálni, hogy az ál lami mének fedezési dijai 
az országgyűlés k ivána ta szer int ez évben je lentékenyen fölemeltet tek, mi t leg-
jobban azon körülmény bizonyít , hogy tavaly 61,000 kancza u t á n 166,000 for in t 
f izet tetet t fedezési dí jként , ez évben pedig daczára annak, hogy 9,000 kanczával 
kevesebb fedezte te t t , mégis 2,000 for in t ta l több azaz 168,000 for in t vé te te t t be a 
fedezési di jakból . — Igaz ugyan, hogy a mostani fedezési d i jaka t sem lehet túlsá-
gosaknak nevezni, mer t a föntebbi számok szerint á t lag csak 3 for in t esik egy fe-
dezet t kanczára , de földmives népünk indolencz iá já t tekintve , nem csodáljuk, hogy 
ezen csekély dijemelést is sokalván, b izonyára sok esetben azért fordul t inkább a 
rosz tes ta lka tú inpókos falusi vagy magánménhez, mer t annál csak egy véka vagy 
mérő zabot kellet t fedezési di jként fizetni. Így vol t ez 1869-ben is, midőn a di jak 
első izben emel te t tek ; a fedezet t kanczák száma akkor is csökkent az első évben, 
de m á r a reá következő fedezési idény a la t t ismét majdnem tízezerrel szaporodott. 
— Remél jük tehát , hogy a jövő évben ugyani ly kedvező a r ány t tapasztalunk, mer t 
valóban n a g y kár volna, lia az 1800 állami mén évenként legalább 65 — 70,000 
kanczát nem fedezne. Hiszen 35 — 50 kanczát egy ép, erős apaló minden megeről-
tetés nélkül fedezhet a négy hav i idény t a r t a m a a la t t . 
Katonai statisztika. Valamint u tóbbi időben a katonák s t ra tégiai és ér te lmi 
kiképezésére nagy gondot ford í to t tak , ugy most a hadsereg egészségügyi viszonya-
ira is tekinte t te l vannak ; ennek folytán oly rendeletet bocsátot t ki a közös had-
ügyminisz tér ium, hogy ezentúl évenként s tat iszt ikai jelentés készítendő a hadse-
reg egészségügyi v iszonyairól . Ezen u tas í táshoz képest jelent meg 1871-ben az 
1869-ik évre vonatkozó jelentés. Most e lőt tünk fekszik az 1870. évre szóló ka tona i 
s ta t isz t ikai évkönyv is. Ebből t ud juk meg, hogy az 1870. év fo lyamában 254,639 
emberből álló á t lagos á l lomány mellet t 433.064 egyén betegedett meg, ezek közül 
azonban csak 126,178 egyén szá l l í t ta to t t a gyógyintézetbe. Mindegyik katona á t -
lag 11/3-szor betegedet t meg ebben az évben, minek főoka abban rejlik, hogy a 
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ka tonának a legcsekélyebb roszul lé te t föl kell je lentenie A ha landóság a megelő-
ző évhez képest emelkedet t . A kaszárnyában természetes ha lá l la l 659 (563 a meg-
előző évben) mul t ki ; szerencsétlenségek fo ly tán 183, öngyilkossággal 243 ; a gyógy-
intézetekben 3918 ember hal t meg. A legtöbb öngyilkosság P r á g á b a n , Brünnben , 
L inzben és Krakóban, a legkevesebb Innsbruckban és Zá rában fordul t elő. Az ön-
nyilkosságok nemét illetőleg 7 0 % lövéssel, 21 fölakasztással , 3 vizbefulással, 2 
megmérgezéssel v i te te t t véghez. Az egész évkönyv, mely nagy te r jede lmű (399 lap) 
igen tanulmányos és sok érdekeset t a r t a lmaz . 
A dohánytermelés Németországban évről évre emelkedik, egyút ta l azonban a do-
hány bevitel is nő, tanúskodván a fogyasztás folytonos növekedéséről. Te rme l t e t e t t 
ugyanis Németország t e rü le tén 1868-ban 530,303 mázsa nyers d o h á n y ; 1872—73-
ban a termelés m á r 902.644 mázsá ra rúgot t , t ehá t al ig négy év alat t ma jdnem meg-
kétszeresődött . A bevitel 1872-ben 1.700,000 mázsára rúgo t t . A n é m e t ha t á ron ismét 
k iv i t t mennyiség levonása u t án 1872—73-ban németországi fogyasztásra marad t 
2.234,239 mázsányi r oppan t mennyiség. Mint e számok m u t a t j á k , Németország 
még messze van a t tó l , hogy dohányszükségle té t beltermelése u t j án fedezze ; azon-
ban erős léptekkel közeledik e czélhoz, melynek elérése a többi dohánytermelő 
országokra nézve nem lesz nagyon örvendetes. 
Románia gabonakivitele. A románia i gabona a kül fö ld i piaczokon rendes ver-
senytársa a magyarnak , rosz években pedig s részben a gabonavám megszüntetése 
következtében a hazai piaczokon is szerepel min t fontos behozata l i czikk. E sze-
repe a vasutak kiépítése fo ly tán valószínűleg te temesen emelkedni fog. Érdekes 
tudni, mily mérveke t öl töt t a románia i gabonakivi tel az utóbbi években. A Szil inán 
keresztül k iv i te te t t : 
1867. 1869. 1872. 1873. 

































3.334,967 3.499,746 2.385,611 4.582,370 
E mennyiségek közt foglal ta t ik min tegy 5 % bolgár á ru is, de másrészt vi-
te t tek ki román te rmények is más i rányban, melyek e k imuta t á sban nem foglal-
t a tnak . 
Az oszt rák-magyar monarchiába szinte jelentékeny mennyiségek szál l í t ta t -
tak. E szállítás tö r t én ik : 1. a D u n á n ha jókon ; 2. Galiczia felé vasúton ; 3. tenge-
lyen ugyancsak Galiczia és Erdély felé. Megbizható ada tok csakis a dunagőzliajó-
zási t á r saság szá l l í tmánya i ra vonatkozólag léteznek. Ezek te t tek 1872-ben 
5.310,000, 1873-ban 2.446,246 vámmázsá t . 1873-ban azér t csökkent a gabonakivi te l 
Magyarország felé, mer t R o m á n i á n a k is rosz termése volt. Az Erdé lybe és Gali-
cziába Plojesten és Szucsaván á t szál l í tot t mennyiséget min tegy y 2 millió mérőre 
tehetni . 
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K ö n y v é s z e t . 
Arminius. Die Grosstädte in ihrer Wohnungsnoth n. die Grundlagen einer 
durchgreifenden Abhilfe. Mit einem Vorworte von Dr. T l i . F r e i h e r r n v o n 
d e r G o 11 z. 8-rét. (VIII. és 260 lap). Leipzig. Duncker & H. 3 fr t . 36 kr. 
d'Avigdor E. H. Das Wohlsein der Menschen in Grossstädten. Mit besonde-
rer Rücksicht auf Wien. 8-rét (217 lap és egy térképpel). Wien. Gerold. 2 f r t , 50 kr. 
Bagehoff Walter. Lombardstreet . Der Wel tmarkt des Geldes in den Londo-
ner Bankhäusern. Mit einem Vorwort von Dr. Fr . von H o l t z e n d o r f f . Nach 
der 4-ten Auflage d. Originals aus d. Englischen übersetzt von Dr. H. B e t a. 
8-ad rét. (VI. és 173 lap). Leipzig. Här tung & Sohn. 1 f r t 80 kr . 
Bavier E. v. Japans Seidenzucht, Seidenhandel u. Seiden-Industrie. Nagy 
8-ad rét. Zürich. Orell, Füssli & C. 7 f r t . 20. kr . 
Bénard (T. N.). De l ' influence des lois sur la répart i t ion des richesses. 8-ad 
rét. (276 lap.) Paris. Ára 1 f r t 80 kr . 
Bericht, amtlicher, üb. die Wiener Weltausstellung im J . 1873. Ers ta t te t v. 
der Centraikommission d. deutschen Reiches f. die Wiener Weltausstellg. 1—3. Hft . 
gr. 8. Braunschweig. Vieweg & Sohn. 3 f r t . 96 kr. 
I n h a 11 : I . 1. Gruppe : Bergbau- u. Hüttenwesen, von Berghauptmann Dr. 
S e r 1 o u. Prof. Dr. C. S t ö 1 z e 1. (104 1.) 1 fr t . 20 kr. — 2. Die bildenden Künste 
der Gegenwart . Von A. S p r i n g e r . (46 1.) 60 kr. III . 4. Gruppe : Nahrungs- u. 
Genussmittel als Erzeugnisse der Industrie. Von Prof. Dr. C a r l E u g. T h i e l . 
(153 — 348. 1.) 2 f r t . 16 kr. 
Bernhardt A. Geschichte des Waldeigenthums, der Waldwir thschaf t u. 
Forstwissenschaft in Deutschland. II. Band. 8-ad rét. (26V2 iv.) Berlin. Springer. 
5 f r t 40 kr . 
Az első kötet 1872-ben jelent meg ; ái-a 4 f r t 50 kr. 
Bischof Hermann, Dr. Proff. Grundzüge eines Systems d. Nationalökonomie 
oder Volkswirthschaftlehre. 1. u. 2. Lieferung. 8-ad rét . Gratz. Leykam—Josefs-
tlial. 2 f r t . 
Die Bodenkultur auf d. Wiener Weltausstellung 1873. Verwerthet f. d. öst.-
ungar . Land- u. Forstwir the. Redigirt von Dr. J . R. L o r e n z. Im Auftrage d. k. 
k. Ackerbau-Ministeriums. 3 Bände. 8-ad rét. (I. köt. 604 lap, 87 fametszettel és 8 
táblával. — II. köt. 217 lap, 105 fametszettel és 6 táblával . — III . köt, 164 lap.) 
Wien, Faesy & Frick. 8 f r t . 
K ü l ö n : I. kötet : Die Landwir thschaf t u. ihre Hilfsgewerbe. Ara 5 f r t , 
II . kötet : Das Forstwesen. Ára 2 f r t . 
I I I . kötet : Vo lkswi r t scha f t l i che Betrachtungen über die Land-
wir thschaf t . Ára 1 f r t . 
Butenval. Politique économique et négociations commerciales du gouverne-
ment de la République française, pendant les années 1871 — 1873. 8-ad rét . (XX. és 
248 lap.) Páris, Guillaumin. 4 f r t 20 kr. 
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Cairnes J. E. Some Leading Principles of Political Economy newly Ex-
pounded. 8-ad rét. London. 10 f r t . 
Colin Dr. G. Die Entwicklung d. Eisenbalmgesetzgebung in England. Nagy 
8-ad rét. (XVIII. és 370 lap.) Leipzig. Duncker és Humblot. 4 fr t . 32 kr. 
La Comédie du Libre-écliange. 8-ad rét . Paris. 1 f r t 80 kr. 
Drechsler Dr. G. Gazdasági mintaszerződés. Koszorúzott pályamunka. A 
szerző után K o d o l á n y i A n t a l . Függelék : A magyar államjavak és közala-
pítványi jószágokról kötött haszonbéri szerződések mintá ja . Nagy 8-ad rét. (334 
lap.) Budapest, Ráth . 3 fr t , 
A magyar birodalom honos f á k s z i l á r d s á g á n a k kipuhatolása tár-
gyában a m. kir. pénzügyministerinm intézkedése folytán véghezvitt eredményei. 
I. füzet : Közzétéve az 1873. évi világkiállí tás alkalmából. 8-ad rét. (43 lap.) Bu-
dapest, Grill. 1 fr t . 
— — Ugyanaz német nyelven 1 f r t . 
Die öffentlichen F e u e r v e r s i c h e r u n g s - A n s t a l t e n in Deutsch-
land und ihre rechtliche Stellung gegenüber den Privat-FeueiVersicherungs-Gesell-
schaften. Von v. H ü l s e n Vorstand u. H. B r ä m e r Secretair des Verbandes 
öffentl. Feuerversicherungs-Anstalten in Deutschland. 7 Vi Bogen Royal-Quart. 96 kr. 
Fiele Dr. H. Die Schweizerischen Rechts-Einheitsbestrebungen, insbeson-
dere auf dem Gebiete des Eisenbahnrechtes. 8-ad rét . (VIII. és 228 lap.) Erlangen. 
Euke. 2 f r t . 64 kr. 
FünfundzAvanzig J a h r e ö s t e r r e i c h i s c h e r F i n a n z p o l i t i k 
1848—1873.) Ein historischer Rückblick. 8-ad rét, (112 lap.) Leipzig. Luckhardt . 
1 f r t 20 kr. 
A f ő v á r o s i k ö z m u n k a - t a n á c s jelentése az 1873. évről. Szer-
keszti Országli Sándor. 4-ed rét . (65 lap.) Budapest 1874. 
Fröbel Julius. Die P r i v a t w i r t s c h a f t und die V o l k s w i r t s c h a f t , ( » W i r t -
schaft d. Menschengeschlechts« czimű munkájának II. része.) 8-ad rét. (XVI. és 
294 1.) Leipzig. Wigand. 3 fr t . 
Hecht Dr. F. Das badische Steuersystem u. die Gesetzentwürfe, eine Kapi-
talrentensteuer und eine allgemeine Einkommensteuer betreffend. 4-ed rét . (31 lap.) 
Mannheim. Schneider. 1 f r t . 20 kr. 
Hecht Dr. Felix. Die Creditinstitute auf Actien u. auf Gegenseitigkeit. — 
I. Band : Das Börsen- und Actienwesen d. Gegenwart u. die Reform des Actien-
Gesellscliafts-Rechts. 8-ad rét. (XVI. és 366 lap.) Mannheim, Schneider. 5 frt, 40 kr-
Jacobi L. Die Gewerbe-Gesetzgebung im deutschen Reich. 8-ad rét. (XV. és 
540 lap.) Berlin, Kortkampf. 6 f r t . 
Jechl J. H. Der böhmische Grossgrundbesitz. Nagy 8-ad rét. (XXXII. és 
148 lap.) Prag. Calve. 2 f r t 50 kr. 
Jouffroy d'Abbaus. Méthode réaliste, ou analyse de la Loi du Travail 2. Edi-
dition. 3. vol. 8-ad rét. Paris. 5 f r t . 40 kr . 
Keleti Károly. Hazánk és népe. A m. t . Akadémia nagy ju ta lmával ki tünte-
te t t pályamű. II. Kiadás. Kis 8-ad rét. (VIII. és 510 lap). Budapest. Ráth . 2 f r t 80 kr. 
Knies C. Wel tgeld und Weltmünzen. 8-ad rét. (VIII. és 60 lap.) Berlin. 
Weidmann. 96 kr. 
Kolm J. Eisenbalm-Jalirbuch d. österr.-ungarisclien Monarchie. VII. Jah r -
gang 1874. Nagy 8-ad rét. (XVI. és 398 lap.) Wien, Lehmann & W. 3 fr t . 60 kr . 
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Konkurenz, die freie, bei der Verfassung von Plänen zu Staatsbauten. 8-ad 
rét. (20 lap.) Wien. Lehmann & Wentzel. 40 kr. 
Leo, Dr. O. V. Forststat ist ik über Deutschland u. Österreich-Ungarn. 4-ed 
rét. (49 iv.) Berlin. Springer. 9 f r t 60 kr. 
Luschin, Dr. A. Vorschläge und Erfordernisse fü r eine Geschichte d. Preise 
in Österreich. 8-ad rét. (73 lap.) Wien. Gerold & Sohn. 1 f r t . 
Maurus, Dr. H. Über die Ursachen der herrschenden allgemeinen Tlieue-
rung. 8-ad rét. (60 lap.) Heidelberg. AVinter. 96 kr. 
M eilt, Dr. F. Die Lehre der Prioritätsactien. Ein Beitrag zum Actienrechte. 
8-ad rét. (191 lap.) Zürich. Orell, Füssli & C. 3 f r t 60 kr. 
Michaelis, Dr. 0. Volkswi r t schaf t l i che Schriften. 2 Bände. I n h a l t : 1. 
Eisenbahnfragen. Handelskrisis von 1857. II. Von der Börse. Über Staatsanleihen. 
Theoi-etisches. Bankfragen. Ára minden kötetnek 4 f r t 95 kr . 
Meyer B. Der Emancipationskampf des vierten Standes in Deutschland. 
Volks-Ausgabe. 8-ad rét. (152 lap.) Berlin. Schindler. 90 kr. 
Mill J. S. Essays on some Unsettled Questions of Political Economy. 2 Edit . 
8-ad rét, (164 lap.) London. Longmans. 4 fr t . 68 kr. 
Neumann, Dr. F. X. Die Theuerung der Lebensmittel. 8-ad rét. (64 lap.) 
Berlin. Lüderitz. 72 kr. 
Neumann, Dr. F. X. Die Ernten und der Wohlstand in Österreich-Ungarn. 
Eine statistische Studie. Berlin. Lüderi tz . 
Oppenheim Samuel. Die Natur des Capitals und des Credits. II. Theil. 8-ad 
rét. (VII. és 479 lap.) Mainz. Zabern. 3 f r t 60 kr. 
Az I. kötet még 1868-ban jelent meg ; ára 2 f r t 10 kr. 
Perrot De. F. Die Reform d. Zollvereinstarifes. 8-ad rét. (39 lap.) Berlin. 
Lüderitz. 72 kr. 
Perrot Dr. F. Das Bankwesen und die Zettel-Privilegien. Eine Untersu-
chung u. die Prinzipien der modernen W i r t s c h a f t s f ü h r u n g und über das Verhält-
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1 fr t , 35 kr. 
Perroux A. Die französischen directen Steuern. Eine Sammlung darauf be-
züglicher Gesetzesbestimmungen mit Anmerkungen u. Erläuterungen. Deutsche 
Ausgabe von Th. F o p p e n . 8-ad rét. (306 lap.) Strassburg. Trübner. 6 f r t . 
Peyrer C. Fischereibetrieb u. Fischere.irecht in Österreich. Eine verglei-
chende Darstellung des Fischereiwesens mit d. Fischereibetriebe u. der Fischerei-
Gesetzgebung anderer Länder. Verfasst im Auftrage d. k. k. Ackerbauministeriums 
8-ad rét. (III. és 159 lap.) Wien. Staatsdruckerei. 2 f r t . 
Beitzenstein E. Die Gütertarife d. Eisenbahnen, insbesondere des Gewichts-
u. Wagenraumtarif-System. 8-ad rét. (96 lap.) Berlin. Valiién. 1 f r t 80 kr. 
Schneider Dr. G. Studien aus dem Österreich. Bergerecht. Ein Beitrag zur 
Kri t ik und Reform d. Berggesetzes vom 23. Mai 1854. 8-ad rét. (XII. és 163 lap.) 
Prag. Dominicus. 1 f r t . 50 kr. 
Schreiber. Die preussisclien Eisenbahnen und ihr Verliältniss zum Staat. 
1834 — 1874. Nagy 8-rét. Berlin. Ernst & K. 1 f r t 20 kr. 
Soetbeer Dr. A. Die fünf Milliarden. Betrachtungen u. die Folgen der gros-
sen Kriegsentschädigung für die Wirthschaftsverhältnisse Frankreichs u. Deutsch-
lands. 8-ad rét, (56 lap.) Berlin. Lüderitz. 72 kr. 
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— — Deutsche M ü n z v e r f a s s u n g. I. Gesetz, betreff, die Ausprä-
gung von Reichsgoldmünzen. Vom 4. Deczember 1871. II. M ix n z g e s e t z. Vom 
9. Juli 1873. Mit Erläuterungen versehen. 8-ad rét. (VI. és 146 lap.) Erlangen. 
Palm & Enke. 1 f r t 68 kr. 
Strombeel-, J. v. Ein Votum d. deutschen Actiengesetzgebung. 8-ad rét. (66 
lap.) Berlin. Haude & Spener. 60 kr . 
Ü b e r d i e B e d i n g u n g e n zur Sicherung der Rentabil i tät der Eisen-
bahnen. 8-rét. (36 lap.) Wien. Lehmann & Wentzel. 60 kr. 
Wirt h Max. Geschichte der Handelskrisen. 2-te vervollständigte u. verbes-
serte Auflage. 8-ad rét. (XXII. és 706 lap.) Frankfur t , Sauerländer. 6 f r t . 30 1er. 
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A V A S Ú T I V Á L S Á G . 
PIVANI IGNÁCZTÓL. 
M Á S O D I K C Z I K K 
Eddigi fejtegetéseinkben előadtuk a vasúti válság genesisét és 
mibenlétét; megismertük a haj természetét és okait. Áttérünk most 
már azon módok és eszközök fejtegetésére, melyek segítségével a vas-
uti válság káros hatásai, részben legalább, orvosolhatók. 
A vasutakra fordított beruházmányok azok közé tartoznak, me.-
I vek rendesen nem közvetlenül és egész kiterjedésben éreztetik üdvös 
befolyásukat. Ar ra idő kell, még pedig annyival több idő, mennél ala-
csonyabb fokán áll a műveltségnek az illető vidék. Nem elég, hogy 
azon szükség tegye magát érezhetővé, mely életbeléptetésükre az első 
lökést a d t a ; megkívántatik, hogy a befolyó tényezőknek több mint 
puszta csirája létezzék; nem elég, hogy ezen csirák életre ébresztesse-
nek : kell, hogy a kifejlődésnek már bizonyos stádiumát elérték legyen. 
Ellentétben a növények és állatok kifejlődésének menetével, az erköl-
csi és anyagi cultura eleintén csak lassan tud elemeiből kibontakozni; 
de az idők folytában elem elemet szül és a gyarapodás mértani pro-
gressióban történik. Igya vasutak is örök tengőtlésre volnának kárhoz-
tatva. hacsak maguk az őket tápláló forgalmat eleintén lassan, idővel 
gyorsan haladó mérvben nem teremtenék. E szerint bátran mondhat-
juk a vasutak által közvetített forgalmat üdvös befolyásuk fokmérőjé-
nek is, a nélkül hogv ezen mérték felállítása által okot í> hatást egy-
mással összezavarnánk. De egyszersmind világos az is, hogy addig, 
míg a vasutak a forgalom teremtése és kifejtése által oly erőre tettek 
szert, hogy önmagukat fenntartani képesek, fenntartásuk áldozatokba 
kerül. Ezen áldozatok a jelen nemzedéket terhelik ; a gyümölcsöt csak 
a későbbi nemzedék fogja élvezni. ezen körülmény már csak azért is 
Neaurtoidatáiri Storni«. III. ] I 
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oly súlyos, mert teljesítmény és viszonteljesítmény épen megfordított 
arányban állanak egymáshoz. Nem méltánytalan követelmény tehát, 
ha a jelenkor azt kívánja, hogy a vasutak ápolásával összekötött terhek 
vállairól bizonyos mérvben levétessenek és a jövőkorra háríttassanak. 
Er re pedig más utat nem lehet feltalálni, mint azt, h o g y a v a s ú t i 
k a m a t b i z t o s í t á s o k n e a z o r s z á g r e n d e s b e v é t e l e i -
b ő l f e d e z t e s s e n e k . 
Pénzügyeink jelenlegi állapotja új és évről évre ismétlődő köl-
csönök felvételét egyenesen t i l t ja ; kimondatott, hogy a 153 milliós 
kölcsön az utolsó legyen, és ha az ország nem akar ja végképen meg-
semmisíteni a bizalmat elhatározásainak szilárdsága i rán t , ezen 
ünnepélyesen felállított elvet könnyelműen meghazudtolnunk nem 
szabad. 
De ha állami kölcsön utján nem lehet a kamatbiztositásból eredő 
terhet az ország rendes kiadásaiból kitörölni, akkor az a kérdés, léte-
zik-e még más ut és mód a kitűzött czél elérésére ? Azt hiszsziik, igen. 
É s ezen ut és mód abban ál l , h o g y a v a s u t t á r s u l a t o k a z 
á l l a m t ó l k a m a t b i z t o s í t á s c z í m e a l a t t n y e r t e l ő l e -
g e k e t k ö z v e t l e n ü l m e g t é r í t s é k . Miféle módozatok mellett 
történjék meg ezen visszatérítés, hogy fennálló jogok meg ne sértesse-
nek ; mily előzetes kérdések oldandók meg, hogy a míveletet sikeresen 
lehessen keresztül vinni; mily előnyök vagy hátrányok hárulnak belőle 
a vasuttársulatokra és az államra : ezt a következőkben fogom tag-
lalni. 
Mindenekelőtt tisztában kell lennünk az iránt, mily értékkel bír-
nak mind az államra, mind a vasutak tulajdonosaira, a részvényesekre 
nézve az engedély-okmány szerint felvállalt kötelmek. Az állam bizo-
nyos ideig, mig t. i. a vállalatok tiszta jövedelmei a befektetett tőké-
nek 5°/o-os kamatjai t és törlesztési hányadát fedezni nem elégségesek, 
köteles ezen hiányt pótolni, clZRZ Sj jövedelmet a kamatszükséglet ma-
gasságáig kiegészíteni. A vállalat természeténél fogva a hiány az üzem 
első éveiben átlagban nagyobb lesz, mint a későbbi években, mig végre 
elenyészik ; mert a forgalom és ezzel együtt a pályának tiszta jöve-
delme évről évre növekszik, míg a kamatszükséglet változatlan marad ; 
az állam részéről adandó segély tehát évenkint előreláthatólag csök-
kenő előlegek alakját ölti fel. Hogy az állam ezen teljesítményének 
valódi értékét, más míveletek értékével egybe lehessen hasonlítani, 
szükség a különböző időpontokban és különböző mennyiségben fizetett 
összegeket egy közös időpontra viszonyítani, leszámítolni; m e r t n e m 
e g y e d ü l a f i z e t e t t ö s s z e g n e k a b s o l u t n a g y s á g a , h a -
n e m e g y ú t t a l a z e g y e s f i z e t é s e k n e k i d ő p o n t j a é s a 
p é n z n e k á r a , a z a z k a m a t l á b a i s ö s s z e v é v e , k é p e z i k 
e z e n é r t é k n e k t é n y e z ő i t . Ezen elv a napi gyakor la tban , mi-
dőn váltót leszámítolunk, vagy j á r a d é k o t megvá l tunk s számos rokon-
fa ju mívele teknél leli a lka lmazásá t . 
Az á l l am kamatkiegész í tés i kötelmével szemben áll a részvénye-
ink kötelezet tsége, miszer in t a nyer t előlegeket a n n a k idején az 5 °/0 -os 
k a m a t - és a törlesztési hányad-szükségle te t fe lülmúló vál la la t i hoza-
< lékből, a f e l ü l o s z t a l é k b ó l , 4 "
 0 - os egyszerű k a m a t o k k a l együ t t 
visszatérí tsék. E z e n visszatizetések t ehá t csak akkor veszik kezdetüket , 
midőn e g y á l t a l á b a n az á l l ami segélyezésnek szüksége többé fenn nem 
forog, s a d d i g fo ly ta tandók , míg először a vett előlegek u t á n meggyül t 
4ü/'0-os k a m a t - t a r t o z á s , s azu tán ezen előlegek összege á l ta l 
képviselt t ö k e - t a r t o z á s leróva nincs. A forga lom és így a t iszta 
jövedelem növekvésének törvénye szerint , az évenként i felülosztalékok 
s ennek fo ly tán a tá rsu la t i t a r tozás lerovására készen ál ló összegek, a 
t ö r l e s z t é s i r é s z l e t e k , eleintén csak csekélyek l e sznek ,míg idők 
j á r t á v a l á t l a g b a n növekszenek. Hogy ezen törlesztési részleteket , me-
lyek az állani »eredi t«- jé t képezik, »debet«-jével, t. i. a részéről a d o t t 
e lő legekkel össze lehessen hasonl í tani , azok is ugyanazon k a m a t l á b 
mellet t s ugyanazon időpont ra l e számí to l andók ,
 Lmint ezt az egyes 
kamatkiegészí tés i részle tekkel te t tük ; csak azon különbséggel , hogy 
m i u t á n ez utóbbiak rendesen félévenkint a d a t n a k , a leszámítolás is 
fé lévenkint tö r t én t , mig el lenkezőleg a visszatizetések csak az üzem-év 
végén fogana tos í t t a tván , ezeknek leszámítolása is csak évonkint esz-
közlendö. A két leszámítolt összegnek különbözete az á l l amnak n y e-
r e s é g é t vagy v e s z t e s é g é t t ün t e t i ein ; s má r egyelőre is világos, 
hogy miután az á l lami pénzeknek á r a 4°<i-osnál nagyobb, s másfelöl 
az ado t t előlegek nagyobb részle tekben és sokkal ko rábban f izet tetnek, 
min t a visszatér í tések, melyek csak későbben kezdetnek meg és sokkal 
kisebb rész le tekben eszközöltetnek, — világos mondom, bog)* a mér leg 
csak az á l lam h á t r á n y á r a üthet ki, s h o g y a k a m a t b i z t o s í t á s i 
ü g y l e t n e m n y e r e s é g g e l , h a n e m m i n d e n k ö r ü l m é -
n y e k k ö z t v a l ó s á g o s v e s z t e s é g g e l v a n e g y b e k ö t v e ; 
^ ezen veszteség anná l nagyobb lesz, mennyivel rosszabbûl jövedelme-
zett a vál la la t az első üzlet-években, bármily dússá is fe j lődjék az ki a 
későbbi években. 
Az 18K7 előtt mind A u s t r i á b a n . mind hazánkban épü l t vasutak-
11* 
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nál az állami előlegek és kamatjainak visszafizetésére a z e g é s z fe-
l i i l - o s z t a l é k volt fordítandó. Ez által az állam tényleges veszte-
sége csökkent ugyan, de egyszersmind a részvényesek kilátásai is 
apadtak, hogy az 5°/0-os kamaton kivül, egyhamar felülosztalékra is 
számot tarthassanak. Ezen körülménynek természetes hatása az volt, 
hogy a részvények árfolyama nem birt emelkedni azon arányban, mely-
ben a vállalat jövedelmezősége emelkedett, illetőleg a mely arányban 
e jövedelmezőséget várni lehetett. Hogy tehát a hasonló befektetések 
iránti ösztön gyarapíttassék, az újabb vaspályákra adott engedélyek 
azt határozzák, hogy a vállalatok a kamatbiztosításból származó tar-
tozásuk lerovására csak a f e l ü l o s z t a l é k f e l é v e l köteleztessenek. 
Egy részét legalább annak, a mit az állam ezen kedvezmény által ve-
szít, pótolja másfelől azon körülmény, hogy a nélkül a kibocsátott 
részvények a tényleg elértnél roszabb árfolyam mellett lettek volna, 
csak elhelyezhetők, mert tagadhatlan, hogy a vállalatnak nyújtott 
akármelyik kedvezmény első sorban az érték-czímletek árfolyamában 
leli kifejezését. 
A régi vasuttársulatokban csakugyan azonnal, mihelyt rájok 
nézve az állami segélyezés szükségtelenné kezdett válni, azon vágy is 
keletkezett, hogy a szép eredménynyel kecsegtető vállalatnak gyümöl-
cseit közvetlenül élvezzék, holott a felülosztalékkal visszatérítendő tar-
tozásnak ezen súlya ezen élvezettől számos éven át megfosztotta volna 
őket. Másfelől a hitelezői viszony felbontása az állam érdekében is 
volt, mert a felhozott okoknál fogva ezen viszonyból folyó vesztesége 
mindinkább növekedett volna, mennél tovább húzódik a tartozás tör-
lesztése. így az állam és az illető társulatok közt nemsokára egyesség 
jött létre, melynél fogva a vállalatok eddigi tőke- és kamattartozásu-
kat az államnak átadott czímletek által egyszerre lerótták, úgy hogy 
közvetlenül, ha nem is az egész felülosztaléknak, de annak tetemes 
részének élvezetébe jutottak. Ezen társulatok voltak : az Erzsébet-
nyugoti és a csehországi nyugoti vaspálya Ausztriában és a tisza-
vidéki vasuttársulat minálunk. Az Erzsébet és tiszavidéki társulat 
részvényekben, a cseh-nyugoti pálya pedig elsőbbségi kötvényekben 
térítette vissza tartozását ; a dél-észak németországi összekötő és az 
osztrák északnyugoti pályák részéről szinte indíttattak meg eziránt 
tárgyalások, de ezek eddig eredményre nem vezettek, miután a tarto-
zás törlesztésének — az úgynevezte r e f u n d á l á s n a k — kérdése a 
két pálya összeolvadásának még meg nem oldott kérdésével hozatott 
kapcsolatba. — A kibocsátott refundálási czímletek 5 °/e -os ezüst-ka-
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mat ja i és törlesztési hányada az állani részéről lettek biztosítva, s egy-
út ta l ki lett kötve, hogy azon esetre, ha a vállalat ismét az államsegély 
igénybevételének szükségébe találna visszaesni, az ú j előlegek és azok-
nak 4 % -os egyszerű kamat ja i jövendőben csak a felülosztaléknak felé-
ből lesznek megtérítendők. Világos, hogy a részvények alakjában tör-
tént refundálás a régi részvényeseket nem az egész felülosztaléknak 
birtokába helyezte, miután az ú j czímletek kibocsátása következtében 
az azért nem növekvő vállalati tiszta jövedelem annál több részvényre 
oszlott szét ; valamint világos, hogy e szerint a régi részvényesek soha 
az egész felülosztalék élvezetébe nem fognak juthatni , minthogy az új 
czímletek nem törlesztetnek gyorsabb mérvben, mint a régiek ; mind a 
mellett az előny kézzelfogható, miután a hamarabb kezdődő kisebb 
járadék nagyobb értékkel bir, mint a csak későbben kezdődő nagyobb 
járadék. S így érdekében is volt a vállalatoknak, hogy az említett re-
fundálási mívelet mennél elébb lépjen életbe ; mert minden idővesztés 
tetemes kárral lett volna egybekötve, miután a tőke-tartozás után járó 
4 °/o-os évi kamat mindenesetre nagyobb lett volna, mint az eleintén 
várható felülosztalék, teliát a törlesztés daczára a tar tozás csak növe-
kedett. s így a későbbi refundálás csak aránylag több új részvények 
kibocsátása által lett volna foganatosítható, minélfogva az összes fe-
lülosztaléknak csak kisebb hányada jutot t volna a régi részvények 
mindegyikére. 
Felmerül most már az a kérdés, v á l j o n a z ú j r e n d s z e r 
s z e r i n t e n g e d é l y e z e t t t á r s u l a t o k n a k i s é r d e k é b e n 
l e s z - e , az állam részéről elfogadható feltételek mellett annak idején 
a refundálást eszközölni ? S erre bizton lehet válaszolni, hogy n e m 
l e s z ; s hogyha az állam, mely ellenkezőleg a refundálás mennél ha-
marabbi keresztül-vitelében igen lényegesen van érdekelve, de minda-
mellett semmi törvényes eszközzel nem rendelkezik, melylyel a társu-
la tokat e míveletre késztethetné, — a tá rgyat szőnyegre hozandja, oly 
kényszerhelyzetben ta lá landja magát , melynél fogva a helyett, hogy a 
feltételeket ő d i c t á l n á , mint azt a tiszavidéki vasútnál tehette, 
épen megfordítva a társulatok beleegyezését csak nyomatékos kedvez-
mények árán fogja megvásárolhatni. Az új vasutaknak szerződésileg 
biztosítva van azon előny, hogy lia valamikor a vállalatból felüloszta-
lék eredményezik, az ő részükre s o h a a n n a k f e l é n é l k e v e s e b b 
nem ju thatand. Mármost előre látható (s azt majd későbben számok-
kal is be fogom bizonyítani), hogy azon időpontban, melyben a válla-
latok saját lábukon fognak állani, tőke- és kamat-tartozásuk már oly 
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összegre növendett fel, hogy annak refundálására a z e r e d e t i r é s z -
v é n y t ö k é t j ó v a l m e g h a l a d ó c z í m l e t - k i b o c s á t á s fogna 
megkívántatni. Ámde akár részvényekben, akár elsőbbségi kötvények 
a lak jában tör tént legyen a visszatérítés, az új czimleteknek 5%-os 
kamatoztatása és rendes törlesztése annyira növesztendi az évi szük-
ségletet. hogy a vállalat a z o n n a l i s m é t v i s s z a e s i k az állami 
segély igénybe-vételének szükségébe, s lia végtére az idők já r táva l a 
vonal jövedelmezősége oly fokot érendett el, hogy a régi és ú j czímle-
tek rendes ellátásán kivül még felülosztalék is marad, ez mindenesetre 
s o k k a l k i s e b b lesz, mint azon fél felül osztalék, mely a refundálás 
elmaradásának esetében, a régi részvényekre okvetlenül jutott volna. 
S így a meghazudtoltatásnak minden veszedelme nélkül előre meg le-
het mondani, hogy a társulatok beleegyezésüket a refundálásra csak 
oly feltételek a la t t fogják adni, melyek elfogadása által az állam által 
elérni szándékozott előnyök vagy végképen elenyésznének, vagy oly 
szerény mérvre száll í t tatnak alá, hogy a míveletnek sikerülte még az 
á l lamra nézve is tökéletesen közönyössé válik. 
De másképen áll a dolog, lia a refundálás úgy a mint indítvá-
nyozom, közvetlenül veszi kezdetét. Javas la tom a következő : 
A társulatok a már létező tar tozás fejében, és mindannyiszor a 
mennyiszer ezentúl a félévi szelvény beváltására az állami segély 
igénybe fog vétetni, kötvényeket bocsátanak ki, még pedig oly meny-
nyiségben, hogy az azoknak elárúsítása által begyülő készpénz-összeg 
az állam által adott valóságos előlegnek visszatérítésére elégséges le-
gyen. Önkényt értődik, hogy az így kibocsátandó kötvényeknek név-
leges összege annál kisebb lesz. mennél kedvezőbb az árfolyam, mely 
mellett azokat elhelyezni sikerülend (micsoda árkeletre lehet majd 
némi valószínűséggel számot tar tani , majd bővebben fogom annak he-
lyén taglalni). Ezen kötvények — melyeket, hogy az elsőbbségi köt-
vényektől meg lehessen különböztetni, t é r í t é s i k ö t v é n y e k n e k 
nevezek — 5%,-os ezüst kamatot hoznak és f é l é v i sorsolás u t ján 40 
év alat t tör lesztetnek,mit az állam biztosít; jelzálogi természetű joguk 
a társula tnak ingó és ingat lan vagyonára, minden későbben keletkező 
követelés előtt, de a már létező elsőbbségi kötvények u tán , telekköny-
vileg bekebeleztetik. A kamatozás- és tervszerű törlesztésért kezesked-
nek azonkívül az állam összes jövedelmei is. A társula toknak az állani 
iránti kötelezettsége ezen kötvények vagy azok árának kiszolgáltatása 
á l ta l csakugyan meg volna szüntetve, ha egyúttal s a j á t vagyonukból 
tudnák az ú j kölcsön kamat já t és annak tervszerű törlesztését eszkö-
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zölní : de mintán e teher mindenesetre az államra hárul, ezért még 
kárpótlással is tartoznak neki és annak fejében a jövendőbeli felülosz-
taléknak arányos részét kötik le az állam javára. Ezen lekötés oly 
módon történik, hogy a társulatok egyidejűleg a térítési kötvényekkel 
é l v e z e t - j e g y e k e t állítanak ki, melyek úgy, mint a törlesztett 
részvények helyébe adott hasonnevű czímletek, kamatra és törlesztésre 
igényt nem adnak, de a felülosztalék arányos részére szóló utalványt 
képviselnek. Az élvezet-jegyek al pari adatnak ki, tehát összes névle-
ges mennyiségük az állam részéről vett készpénzelőlegeknek összegét 
meg nem haladhatja. Mármost igen valószinű ugyan, hogy ezen előle-
gek mindössze oly mennyiségre nem fognak rúgni, mely az eredeti 
részvény-tőke nagyságát elérné vagy még meg is haladná, mely utolsó 
eshetőség beálltával a sajátlagos eredeti részvényekre a felülosztalék-
ból annak felénél kisebb részlet juthatna, s így megtörténhetnék, hogy 
a részvényesek a fennálló rendszerrel szemben hátrányt szenvednének. 
Hogy ezen utóbbi lehetőség egyelőre elkerültessék, megállapíttatik, 
hogy az államnak kiszolgáltatandó élvezet-jegyeknek összes névlege 
soha nagyobb nem lehetend, mint a vállalat összes részvény-tőkéjének 
névlege, úgy hogy azon pillanattól fogva, melyben az említett határon 
túl az állam segélye igénybe találna vétetni, az efféle előlegek fejében 
igenis térítési kötvények, de nem egyszersmind élvezetjegyek is szol-
gáltassanak ki az államnak. — Jogában álljon továbbá az államnak, 
ezen élvezetjegyeket kedvezőbb elárúsíthatás végett annak idején 
kamatozó czímletekké, azaz valóságos részvényekké átalakítani, ha az 
új czímleteknek kamatoztatását és törlesztését minden megtérítési 
igény nélkül sajátjából fedezi. 
Első tekintetre úgy látszik, mintha a javaslatba hozott refundá-
lási módozat nem volna egyéb, mint álczázott állami kölcsön. De né-
zetem szerint e míveletre ily elnevezést alkalmazni nem lehet, hacsak 
minden ügyletet, mely az állam jótállása mellett köttetik, e kategó-
riába nem akarunk sorozni. Még senkinek sem jutott eszébe, a garan-
tirozott vasutaknak czímleteit állam-kölcsöni czímleteknek elkeresz-
telni ; ámbár ezeknek kamatoztatása és törlesztése huzamosb időn át 
csaknem egészen az állam terhére hárul. Ha a kereskedő egy későb-
ben esedékes követelését annak lejárta előtt értékesítni kívánja, az 
arról szóló váltót girójával látja el; de azért ő még koránsem az adós, 
hanem mint a »girans« szó maga is mondja, ő csak a k e z e s , vagy 
a »forgató« szónak jelentése szerint, ő a váltónak csak forgalomba-
hozója, Mint ilyen és nem mint adós szerepel majd az állam a térítési 
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kötvények vevői irányában ; valamint lia példáül a tiszavidéki vasut-
tárfculattól refundálás fejében átvett részvényeket a tőzsdére hozza, 
nem csinál adósságot, mindamellett hogy ezen részvényeknek rendes 
kamatja- és törlesztéseért magára vállalta a jótállást, mely hogy eset-
leg igénybe is vétessék, nem áll a közel fekvő eshetőségek során kivül. 
A míveletnek valóságos jelentése csakis a r ef u n d á l á s, s nem léte-
zik l é n y e g e s k ü l ö n b s é g az itt javasolt visszatérítési és azon el-
járás közt, melyet a fennidézett társulatok, más érveknél fogva és más 
körülmények közt ugyan, de teljesen azonos czélzattal követtek. A 
k é r d é s c s a k a z : s i k e r ü l e n d-e a z é r d e k e l t t á r s u l a t o -
k a t e z e n r e f u n d á l á s i m ó d o z a t e l f o g a d á s á r a b i r n i. 
s h a i g e n . v a 11-e k i l á t á s a r r a , h o g y a t ő k e - e 1 h e 1 y e z ő 
k ö z ö n s é g é r d e k e l t s é g g e l f o r d u l a n d e z e n ú j c z í m l e -
t e k f e l é . 
Az első kérdést illetőleg, habozás nélkül lehet állítani, hogy a 
társulatok részéről jelentékenyebb ellentállás alig várható. Első soi'-
ban is a refundálás ezen alakja által az é r d e k e l t e k v i s z o n y a 
s e m m i h á t r á n y o s v á l t o z á s n a k n i n c s e n k i t é v e . Mert 
mind a forgalomban lévő elsőbbségi kötvények, mind pedig a részvé-
nyek biztosított kamatja ikat és törlesztés hányadukat ezentúl is csak 
ugy huzandják, mintha a térítési kötvények ki nem lettek volna bo-
csátva. Szintúgy egész épségben marad fenn az elsőbbségi kötvények-
'nek elsőbbségi joga a vállalat összes vagyonára; s a részvényesek 
igényei a felülosztalékra az élvezet-jegyek kibocsátása által csekélyebb 
mérvre semmi esetre nem szoríttatik mint a mostani rendszer mellett. 
Ellenkezzőleg bizonyos, hogy a részvényesek kézzel fogható előnyök-
ben fognának részesülni. Fiatalabb vasutaínknál nem valószinű, hogy 
teljes pénzügyi önállásukat átlag 15—20 évnél hamarább fogják 
elérhetni. Hogy ez nem valami pessimista felfogás, az a forgalmi vi-
szonyokról már elébb is mondottakon kivül. legjobban azon lassúság-
ból is kiderül, melylyel a jelenleg már jól jövedelmező régiebb vasutak 
e fokra fel tudtak vergődni. A mostani osztrák állami vaspálya-társulat 
birtokában levő vonalok, míg az állam kezelése alatt voltak, soha 
3%-nál többet nem jövedelmeztek, s tudvalevő dolog, hogy az 1855. 
és 1856-ik évi rendkívüli nagy kiviteleknek s minden verseny csaknem 
teljes hiányának daczára az állam helyébe lépett részvény-társulatnak 
csak az által kikerült igen szerény felülosztalékot kimesterkélni, hogy 
az üzem- és építési tőkét nyíltan összezavarta : mely miveletet, hogy még 
későbben is cultiválta. annak tanuságáúl szolgál egy részvényesnek 
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(Lenz Alfréd urnák) ha jól emlékszem 1860-ban eziránt tett interpel-
látioja. A déli vaspályának zavart pénzügyi állapotai nagy részben 
szinte azon vágyból keletkeztek, hogy az árfolyam érdekében czélirá-
nyosnak találtatott, az épitési tőkének rovására fictiv dividendákat 
kiosztani ; s nem igen valószínűtlen, hogy ezen társulat nem sokára az 
állami segély igénybe-vételére lesz szorítva. Az Uj-Szőny—bécsi vo-
nal 1871-ben mértföldenként csak 32,446 forintot — és 1870-ben épen 
csak 14,267 forintot jövedelmezett tisztán, azaz mintegy 4, illetőleg 
l3/4°!o-át a befektetett tőkének. Nem lehet tehát pessimista állításnak 
mondani, hogy 15—20 évbe kerülend, mig ujabb pályáink teljes kama-
toztatásukat tiszta jövedelmükből merithetendik. Ez esetben pedig alig 
szenved kétséget, hogy bármily fényesen fejlődjék is forgalmuk jövőben, 
az engedély lejártáig nem lesznek képesek tőke- és kamattartozásukat 
leróni. S akkor okvetlenül be fog állani azon eset, hogy az állam jogos 
követeléseinek megmentése céljából tekintélyének egész súlyával oda 
fog hatni, miszerint vagy oly refundálási miveletbe egyezzenek a rész-
vényesek, mely, a mint fent megmutattam, érdekeiknek semmiképen 
meg nem felelhet, vagy hogy az őket illető felülosztaléki részletből 
tartalék-alapot alakítsanak, melyből az engedély lejártával az állam-
nak még fennmaradóit követelése fedezhető legyen. Mindkét esetben 
pedig világos, hogy a részvények kilátásai a felülosztalék felének élve-
zésére lényeges csorbát fognának szenvedni, míg ellenkezőleg az álta-
lam javasolt refundálási módozat elfogadása által ily eshetőség ellen" 
biztosítva volnának. 
Hn netalán ezen meg nem vetendő előnynek a részvényesekre 
elegendő hatása nem találna lenni, — mert hisz csak távol jövőben 
volna érezhető s a pénzvilág egyáltalában csak az igen közeli jövőnek 
eshetőségeit szokta escomptirozni. — léteznek más előnyök, melyek 
közvetlenül léphetnek érvénybe. Igen sajnosan érezik t. i. a társula-
tok, hogy az építési tőke aránytalan nagyságának daczára, az üzlet-
eszközök és az állomási felszerelések oly elégtelenek, hogy még a 
mostani forgalom igen szerény igényeinek sem képesek megfelelni. S 
ellenkezőleg addig míg ifjú pályáink közlekedési budgetünket oly fe-
lette nagy mérvben terhelendik, nem várható, hogy a kormány új be-
fektetésekhez nyújthatna segédkezet, ha csak biztosítva nincs arról, 
miszerint ezen beruházmányok nem csak közvetlenül és állandóan ön-
magukat fogják kamatoztatni, hanem hogy azonkívül az eredeti tőké-
nek jobb kamatoztatásához is járulandanak. De ebből okszerűen azt 
kell következtetni, hogy midőn a vállalatok az államnak ily kényszer-
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helyzetbőli kiszabadulásához, a mennyire tőlük telik, segédkezet nyúj-
tanak, a kormány annyival kevésbbé fogja a kivánatos új beruházmá-
nyokat ellenezni vagy megszorítani, a mennyivel a javaslatba hozott 
refundálási módozatnál fogva a belőle háramló új megterheltetés köny-
nyebben elviselhetővé válik. 
De létezik a felhozottakon kivül még egy igen sürgetős termé-
szetű érv, mely a társulatoknak netaláni habozását végképen elosz-
latni képes : s ez az építés idejéből öröklött kártalanítási kérdésnek 
simább és gyorsabb elintézése. Az eziránti igényekről még alább lesz 
szó ; itt csak annyi említendő, hogy ezen oly igen kényes viszonyok el-
kerül hetlen megoldását illetőleg a refundálás foganatosítása által 
a kormány azon szerencsés helyzetbe jut, hogy az ország pénzügyi 
szorongatottsága — mely a budget minden tetemesebb új megterhel-
tetését egyszerűen megtiltja — nem fog többé a kártalanításnak cou-
lans, sőt bőkezű elintézése ellenében, mint egyedül mérvadó tényező 
szerepelni. — H a pedig ily uton a vasúti társulatok nagyobb része az 
igen kétes kimenetű — mind vállalkozóik részéről ő ellenök, mind 
pedig a maguk részéről az állam ellen indítandó — perek veszélye alól 
felszabadíttatik : biztos reményük lehet, hogy czímleteiknek oly igen 
sülyedt árfolyama csakhamar ismét az illő fokra fog felszökkenni, s 
ezen bizton várható eredmény annyival inkább ösztönzendi őket a ter-
vezet elfogadására, mert igenis jól tudják, hogy az építési vállalkozóik 
részéről ellenök támasztott kártérítési igényeknek tán kiválóan na-
gyobb része nem annyira a kormány túl-követeléseire, mint inkább 
saját helytelen ügyvitelükre vihető vissza. 
H a mindezek szerint nem valami vérmes feltevés, hogy az aján-
lott refundálási tervezet a társulatoknál kitartó ellentállásra nem fog 
akadni : szintúgy el lehet mondani azt is, hogy a térítési kötvényeknek 
elhelyzése legyőzhetlen gyakorlati akadályokba ütközni nem fog. Ezen 
papírok természetüknél fogva legalább annyi belső értékkel birnak, 
mint a garantirozott vasutaknak elsőbbségi kötvényei. Ezen utóbbiak 
ugyan a vállalat vagyonára történt vagy még történendő bekeblezé-
süknél fogva biztonságra nézve valami fölényt látszanak birni az e 
tekintetben csak utánuk következő refundálási czímletek felett : de ha 
e biztonságnak valóságos természetét közelebbről megvizsgáljuk, ez 
csak igen mellékesnek tünend fel. Lát tuk az ily jelzálognak értékét 
most legközelebb Austriában, hol egynehány nem garantirozott vasút 
a prioritások ily szelvényét beváltani képtelen. H a a kötvények tulaj-
donosai csődbe kényszerítik a vállalatot, ennek eredménye csak végnél-
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küli per, mely az activáknak tetemes részét elnyelni ; s ha utoljára a 
vasút dobra kerül, az efféle kétségbeesett vállalatnak vételára (ha 
csakugyan akad rá vevő) oly elenyészőleg kicsiny lenne, hogy a köt-
vénytulajdonosok követeléseinek csak igen szerény részét tudnák a 
hajótörésből megmenteni; s itt egészen közönyös az, hogyha ők maguk 
lépnek is fel, mint a vállalat vevői, mert oly tőke, mely nem kamatozik, 
tőke lenni megszűnik. S az említett osztrák pályák elsőbbségi kötvé-
nyeinek tulajdonosai e felfogás helyességét belátván, per, csőd és árve-
rés helyett egyezséget kötöttek, melyben egyáltalában a már esedékes 
s még egynehány jövőbeli szelvénynek beváltásától, valamint néhány 
évre a törlesztés igényétől elállanak, s részben még a kötvény névérté-
kének leszállítását is elfogadják. Ez így történt az Ebensee-Ischli, a 
Lundenberg-Gruszbachi és a Leoben-Vordernbergi vonaloknál és ha-
sonló eljárás fog még a Prága-Duxi, a morva központi és a Dniester-
pályáknál is követtetni. Mondhatni tehát, hogy az elsőbbségi jelleg 
magában véve gyakorlati jelentősségei csak igen csekély mérvben bir : 
a m i a z e l s ő b b s é g e k é r t é k é t k é p e z i , a z n e m a t ő k é r e , 
h a n e m a k a m a t r a v a l ó e l s ő b b s é g i j o g u k : s ez utóbbi a 
tervezett térítési kötvényeknél sokkal jobban van biztosítva, mint a 
garantirozott vasutaknak elsőbbségi kötvényeinél. 
Az elsőbbségi kötvényeknek az 5°/o-os kamat és a tervszerű tör-
lesztés nem az állam, hanem csak a társulatok részéről lett biztosítva
 : 
az állam csak arra kötelezte magát, hogy az illető vaspálya mértföldje 
utáni tiszta jövedelmét minden esetre bizonyos kikötött összegig kie-
gészíti ; hogy ezen jövedelem épen csak az eredeti részvények és köt-
vények kamatoztatására fordítandó, arra kötelezettséget nem vállalt. 
Rendes viszonyok közt ez elégséges, hogy a társulati czimleteknek évi 
járadéka belőle kiteljék; de nincsen kizárva azon lehetőség, hogy más 
igények is támasztassanak, melyek nem ugyan a társulat lekötött va-
gyonára, de annak jövedelmére adnának harmadik személyeknek el-
sőbbséget ; s akkor be állhatna ahhoz hasonló helyzet, mint az 
melyet az osztrák nem biztosított vasutaknál már leírtam, s mely az 
elsőbbségi kötvények tulajdonosait az említett egyaránt hátrányos 
dilemma elébe állítaná, hogy csőd és bizonyos mérvbeni lemondás 
közt válaszszanak. Hogy pedig ily eshetőség nem merőben elméleti 
speculation alapszik, bizonyítja számos magyarországi garantirozott 
vasút elsőbbségi kötvényeinek jelen alacsony árfolyama, mely más érv-
vel, mint az említett aggálylyal nem igazolható ; mert ha ezen érték-
sülyedésnek tényezői közt az állam iizetés-képessége iránti aggodalom 
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is szerepelne, akkor ama tünemény a többi magyarhoni ifjabb pályák-
nál is mutatkoznék. — Az efféle veszedelemnek a térítési kötvények 
semmi körülmények közt nincsenek kitéve ; kamatjuk és tervszerű 
törlesztésük, függetlenül a társulatok vagyoni viszonyaitól, közvetlenül 
az állam részéről van biztosítva, s míg ennek fizetés-képessége kér-
désbe nem vonatliatik, addig ezen papíroknak évi járadéka a legki-
sebb veszélynek sincs kitéve. Caeteris paribus pedig világos, hogy az 
államnak fizetés-képessége csak megszilárdul, ha oly teher, mely rövid 
időre összpontosítva őt elnyomással fenyegeti, az évek hoszabb sorára 
osztatik szét. 
Egy további fölénye a refundálási kötvényeknek az, liogy tör-
lesztésük nem ugy mint az eddigi elsőbbségeké 90 év, hanem 80 félév 
alatt történik ; ennélfogva értékük még az árfolyam és a névleg közti 
különbségnek hamarabb beálló nyeremény-reménye által is emeltetik. A 
rendezett viszonyú magyarhoni vaspályák elsőbbségeinek tőzsdei árke 
letjéből kitűnik, hogy a tőkepénzes, ki pénzét ily papírokban elhelyzi, 
átlag 6 Y* 0/o-nyi kamatoztatást keres. Ha ezen elhelyzési kamatláb 
nyomán oly papírnak jelen-értékét keressük, mely félévenkint 2"5°/o-ot 
kamatoz, s azonkívül a kibocsátás után átlagosan 3-ik évtől kezdve 
90 év alatt törlesztetik, ezen érték 8 0 3 / 4 ° / o - n a k mutatkozik. Ellenke-
zőleg hasonló papírnak, mely a kibocsátás utáni első félévtől kezdve 
80 félév alatt törlesztetik, jelen értéke ugyanazon leszámítolási ka-
matláb mellett 85° /0. A két czimlet-fajnak belső értéke tehát ugy 
viszonylik egymáshoz, mint 100: 105. Ha tehát tekintetbe veszszük. 
hogy még a mostani válságos pénzviszonyok közt is némely magyar 
ifjabb vaspályának elsőbbségei 85 és 88 % mellett kelnek, ámbár ezen 
vállalatok (például a Kassa-oderbergi) az épités korszakából származó 
viszályokból végképen még ki nem bontakozott ; ha továbbá tekintetbe 
veszszük, hogy az ország hitele vasutaink zilált állapota alatt még 
mindig nyög, s hogy a pályák forgalma s így azoknak gyűmölcsözési 
képessége a lefolytnál, mostohább fokra nehezen sülyedhet : akkor 
nem mondhatni valami tul-vérmes föltevésnek, h o g y a t é r í t é s i 
k ö t v é n y e k a n n a k i d e j é n , m i d ő n t. i. a t á r s u l a t o k vi-
s z o n y a i t i s z t á z v a é s m i n d e n l é t ö k e t v e s z é l y e z t e t ő 
k o c z k á z a t e l l e n b i z t o s í t v a l e s z n e k , nemkülönben midőn 
az általános pénzpiaczi viszonyok, valamint a z á l l a m m o r á l i s és 
a n y a g i h i t e l e ü d ü l é s n e k i n d u l a n d o t t a k , — bogy akkor, 
mondom, ezen kötvényeknek elméleti árfolyamuk, azaz 85° „ ezüstben, 
vagy 5%-os ezüst agio mellett 891/4°/0 el lesz érhető; vagy a mi 
I 
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ugyanaz, hogy az elhelyzést kereső tőkepénzes 6 '/4 °/0 -nál nagyobb ka-
matlábat ily biztos papiroknál nem igénylend. 
Előzetes feltételnek mondtam a társulati viszonyoknak tiszl ázá-
sát és az állam erkölcsi és anyagi hitelének felüdülését : mi tevők le-
gyünk, hogy ezen czél eléressék, s hogy visszaesés—a mennyire emberi 
intézmények által meggátolható — ezentúl lehetlenné tétessék; s mily 
befolyása lehet javaslatomnak a kitűzött czél elérésére, azt még a je-
len értekezés folyamában fogom tárgyalni. I t t még csak azon meg-
jegyzésre szorítkozom, hogy bizonyos, önkényes ugyan, de a tényleges 
viszonyokhoz nézetem szerint meglehetősen hiven simuló jövedelme-
zési lépcsőzetnek alapul-vétele mellett azon eredmény is mutatkozik, 
hogy addig, mig a refundálási kötvényeknek elhelyzési árfolyama 
73'84%-nál ezüstben, vagy 77 V2 0/o-nál papirban alább nem száll, a 
pénzügyi veszteség mindig kisebb lesz, mint az eddigi rendszer szerint, 
— Ezen ideális jövedékezési scálának alapul-vételével a következő 
táblázatot szerkesztettem, mely egy millió névleges tőkéből épithető 
vasútnak pénzügyi viszonyait mind az eddigi, mind pedig a javaslatba 
hozott rendszer szerint részletesen ábrázolja. 
A táblázat következő : 
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Az egyes rovatok feliratai a már fentebb előadottakkal együtt 
minden bővebb magyarázgatást feleslegessé tesznek ; csak is azt emli-
tem meg, hogy a leszámítolásoknál, melyeket munka-kimélés végett 
csoportonkint számtani képletek szerint eszközöltem, az állami pén-
zeknek kamatlábát 71/2 °/0 -kai vettem fel. míg a részvények közép ár-
folyama szerint az elhelyezőknek leszámítolási kamatlábát 6 7/8 % -kai 
vettem alapul. H a az állam kamatlábát, mint azt az utolsó kölcsön 
ára szerint tennem kellett volna magasabbnak veszem fel. akkor terve-
zetem eredményei még sokkal kedvezőbbekké válnak, s az említett 
73,84°/o minimál-árfolyam arányosan még kisebb is lehet vala, hogy 
a két rendszer egyforma pénzügyi eredményeket mutasson fel. 
A tiszta jövedelem lépcsőzetét az összes névleges tőkének 1%-
ával kezdem meg s feltettem, hogy ez az első 20 éven át egy-egy ne-
gyed százalékkal fog növekedni. Ily jövedelmezést eddig ífju pályá-
inknak nagyobb része' és azoknak átlaga fel nem mutat, mert még 
most is léteznek oly vonalok, melyek az üzleti költségeket sem képe-
sek behozni. A következő 20 éven át a jövedelemnek évi szaporodását 
csak féla'kkorának vettem fel, mert a gyakorlat tanúsítja, hogy ámbár 
a forgalom nagyobb mérvben emelkedik, a tiszta jövedelem annak 
emelkedésével lépést tartani nem bir. S ez igen könnyen meg is ma-
gyarázható : mert nemcsak, hogy a forgalom növekvése ismételten uj 
meg uj beruházmányokat igényel, melyek hosszabb idővel előre teen-
dők s igy részben holtan hevernek ; de az anyagok ára és a hivatalno-
kok és munkások dijai is mind inkább növekszenek, míg másfelől a 
vitel-árszabások a keletkező verseny következtében ellenállhatlanul 
lejebb szállitandók. *) A 40-ik üzem évre következő 12 éven át az évi 
*) E tétel bebizonyítására az osztrák állam-vasut-társulat régi hálózatának 
üzlet-eredményeiből a következő táblázatot áll í tottam össze : 
1871. 1872. 1873. 
Részvény-tőke, készpénzben 92.804,000 92.804,000 123.763,000 
Kötvény-tőke » 98,036,000 98.036,000 98.036,000 
Összes tőke » 190.840,000 190.840,000 221.799,000 
Nyers bevétel 33.626,000 29.025,000 30.913,000 
TJzlet-kiadás 13.124,000 11.434,000 12,882,000 
Tiszta jövedelem . . 20.502,000 17.591,000 18,031,000 
Kiadási arány a nyers bevételhez %-ban
 : 39-03 39-39 41-67 
Egy millió tőkére esb : Nyers bevétel . . 176,200 152,090 118,350 
Kiadás . . 68,770 59,914 58,080 
Tiszta jövedelem . . . 107,430 92.176 60,270 
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jövedelem-növekvést csak % - a l vettem alapul, mig végre az 52-ik 
évtől fogva az engedély le já r tá ig a hozadékot ál landónak képzeltem. 
Hogy mind a mellett a t iszta jövedelem tetemes mérveket ölthet, 
minőt csak legfényesebben kamatozó pályáink képesek felmutatni , az 
kiderül, lia a részvényeknek összes kamatozását közelebbről megte-
kintjük. Ezek t. i. a 20-dik üzletévben csaknem 6 °/0 -ot. a 30-ik évben 
71 -2 % a 40-ik évben 9°/o és az 52-ik évtől fogva 10°|0-ot hoznának, s 
e mellett nem szabad felejtenünk, hogy u jabb pályáink á t lag legalább 
egy negyeddel d rágábban épültek, mint régiebb vasutaink. 
H a táb láza tunk 7-ik és 8-ik rova tá t tekint jük, azt találjuk, hogy 
a 17-ik ^izletév végén a vállalatnak tőketartozása 350,000 forinton 
felül lenne, s hogy a 4%-os egyszerű (nem kamatos) kamatok akkor 
m á r 156,000 for in tnál többre emelkedtek, hogy tehát a vállalatnak 
összes ta r tozása a k k o r , mikor az ál lami segély alól felszabadul. 
507,000 forintot tesz, azaz a 400,000 forintnyi részvénytőkét 107,000 
for in t ta l meghaladja . Mind a mellett , hogy ezentúl a feliilosztaléknak 
fele törlesztésre fordí t ta t ik . a kamat ta r tozás évről évre szaporodik, mig 
a 37-ik év végén 276,400 forintra nőtt, mert csak ezen évben ha lad ja 
meg a törlesztésre szánt feliilosztaléknak fele a 350,000 forintnyi 
tőketar tozásnak 14,000 for intra menő 4û/o-os évi kamat já t , Ezentúl 
csökken ugyan az összes kamat tar tozás , de oly lassú mérvben, h o g y 
a z e n g e d é l y l e j á r t á v a l a 350,000 f o r i n t n y i e g é s z t ő -
k e t a r t o z á s o n f e l ü l a k a m a t o k b ó l i s m é g 10,000 f o r i n t 
t ö r l e s z t e t l e n m a r a d . 
Ua a szokásos elvek szerint a társulat czimletek kibocsátása 
által tar tozásától meg akarna szabadulni , ezt anélkül, hogy az állami 
segélyt ú j ra igénybe venni ne kényszerülne, legfeljebb csak a 40-ik év 
után tehetné ; ezen évben t. i. összes ta r tozása 623,246 f r t - ra megy ; 
ha ezen összegéi t egyenlő árfolyam mellet t kötvényeket bocsát ki, 
azoknak 5 "
 0 -os kamatoz ta tása (50 év a la t t keresztül viendő törleszté-
süket tekinte tbe sem véve) 31,162 f r to t igényel, mely a felülosztalék-
ból volna fedezendő; ez utóbbi pedig ezen évben 31,974-frtot tesz. 
mely csak a k a m a t r a elégséges. Az 52-ik évtől fogva tehá t felüloszta-
lékul csak mintegy 8000 frt maradna fenn, a refundálás e lmaradása 
esetében a részvényeseknek ju tó csaknem 20,000 fr tnyi fél felüloszta-
léknál tetemesen kevesebb. Még há t rányosabbnak mutatkoznék a rész-
vényesekre nézve, ha refundálási czímletek gyanánt nem kötvények, 
hanem részvények ada tnának k i ; mert ezen esetben a 8000 fr tnyi 
összes felülosztalék nem 400,000 frt , hanem 1.000,000 frt rész vény tő-
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ke közt volna felosztandó, ugy hogy az eredeti részvények soha 5-8 fó-
liái többet nem jövedelmeznének, holott lia a re fundálás nem eszkö-
zöltetik — ámbár a kincstár k á r á r a — 10 "/0 -ot jövedelmezhetnének. S 
hasonló eredmény mutatkozik, akár milyen jövedékezési lépcsözetet 
veszünk is alapul ; a re fundá lás a részvényesekre nézve mindig veszte-
séggel van egybekötve, mihelyt az ál lami előlegek törlesztésére az 
e g é s z felülosztalékot nem kötelesek fordítani. 
Az állaini előlegek az üzem megnyi tásá t megelőző második év 
elejére, félévi '•i3,i °/'o-al leszámítolva, 204,850-frtnyi értéket képvisel-
nek. El lenben a 18-ik évtől kezdődő törlesztési részleteknek évi 7 % -
al leszámítot t ér téke ugyanazon időponton csak 30,660 f r to t tesz ; 
e két összegnek különbözete, azaz 174,190 f r t képviseli az á l lam a 
kamatbiztosítási ügyletből keletkező vesztességének értékét a vállalat 
engedélyezésének vagy czimletek|átlagos kibocsátásának napján minden 
millió névleges tőke u t á n ; vagyis a tőkének csaknem 17.5 % -át. 
H a ugyanilyen költségű és jövedelmezésü pályának pénzügyi 
ál lását a közvetlen re fundá lás esetében vizsgálat alá veszszük, azt 
tapaszta l juk, hogy addig, mig a vállalat eredeti tőkéjének évi szükség-
letét sa já t jövedelmeiből fedezni képes, a kibocsátot t térítési kötvé-
nyeknek összes névértéke 412,500 fr tot tesz, (13-ik rovat) mig a mos-
tani rendszer szerint ez évben valóságos tar tozása 507,000 f r t r a emelke-
dett volna (7-ik és 8-ik rov). D e tényleg a félévi törlesztés következtében 
a forga lomban lévő kötvények összege az említett összegnél is már tete-
mesen kisebb, míg ellenkezőleg az eddigi módozat mellett a t a r tozás 
mind inkább növekszik, elannyira, hogy az 57-ik üzletév végén, midőn 
a kibocsátot t kötvényeknek utolsó sorozata is m á r ki van sorsolva, a 
ta r tozás még mindig 547,600 f r to t tenne, s bár csökenő mérvben, az 
engedély le jár tá ig fennállana. 
A kibocsátandó élvezet-jegyek névleges összege 350,659 f r t ná l 
többre nem rúghatván, az elért felülosztaléknak több min t fele, t, i. 
400,000
 r „ , , . A , j . . i i , .. 
750 659 ~ 1 ~a í a z e r e ( *et i részvényesekre, s ha a ket 
esetben a részvényesnek já ró osztaléknak leszámítolt értékét egybe-
hasonl i t juk, ez a 11-ik és 19-ik rovat szerint 39,070 f r to t tesz, mely 
különbözet ugyan nem tetemes, de azér t a t á r su la t ra nézve mindig 
előnyt képvisel. 
Az á l lamra háru ló teher a 14-ik rovatból derül k i ; az 1-ső év-
ben kerekszám ban 40,600 f r t helyett 700 f r t ; a 2-ik-ban 38,100 f r t 
helyett : 3,400 f r t stb. ; a 9-ik évben körülbelül egyforma 19,000 f r t ; 
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későbben mindig növekszik, mig l egnagyobb ér tékét 23,900 f r t t a l a 
i7- ik évben éri el, a honnan azu tán a 40-ik évig á l landó m a r a d ; a 81-
ik félévtől fogva, a k ibocsá to t t kötvényeknek egy-egy félévi soroza t ja 
végképen ki lévén sorsolva, s e sze r in t ennek k a m a t o z t a t á s a megszűn-
vén. a teher gyorsan kezd csökkenni , mig az 57-ik évben véglegesen 
elenyészett . Az absolu t összeg, mely a kötvények k a m a t o z t a t á s a és tör -
lesztése fe jében ezen 57 év a l a t t az á l lam részéről fizetendő, 967,000 
f r t r a emelkedik ugyan, de azért sokkal kevésbbé nyomasztó, mer t a 
min t m á r emli tém. az első években csak egészen je lentékte len összegek 
lesznek fizetendők, s m e r t a fizetések t a r t a m a 3 J/2 -szerte hosszabb 
időre t e r j e s z t e t i k ki ; az előny t e h á t világos, és számszerint i kifejezé-
sét a leszámitolás e redményében leli ; m e r t mig az eddigi e l j á r á s sze-
rint az ál lami 350 ,659 f r tny i előlegeknek je len-ér téke 204,850 f r t , 
j avas l a tom szerint az eml í te t t 967 ,000 f r tny i összes k i a d á s o k n a k jelen-
ér téke csak 176,814 f r t (15-ik rov), t ehá t 28 ,036 f r t t a l vagyis 1 3 . 6 8 % -
kal kisebb. Másfe lő l , a fe lű loszta léknak nem 50, h a n e m csak 462 /3 °/o-a 
j u t v á n az á l l amnak , ezen jövedelemnek je len-ér téke a r ány l ag kisebb 
lesz, t. i. 30,660 f r t helyet t csak 28,644 f r t (10-ik és 17-ik rov.) ; az ál-
l a m n a k vesztesége t e h á t 176.814 — 28,644 = 148,170 f r t vagyis 
csak 14 .82%-a az egész eredet i tőkének, s így csaknem 1 5 % - a l kisebb 
mint a dívó rendszer mel le t t i veszteség. 
Ezen té te lek m i n d a d d i g érvényesek, mig a térí tési kötvények 
85°/o-os á r fo lyam mel le t t e lá rus í tha tok . F e l h o z t a m m á r azon érveket , 
melyek rendeze t t pénzügyi viszonyok közt ezen á rke le t elérhetését va-
lószínűvé teszik ; mind a mellet t önámi tás volna, ha közvetlen az első 
sorozatok k ibocsá tásáná l ily e redményre számot t a r t a n á n k ; de a mint 
szinte emli tém, létezik egy te temes la t i tude , melyen belől t i sz tán szám-
tan i t ek in te tekből ki indulva a mivelet pénzügyi veszteségre még nem 
vezet ; sőt ha t a l á n az első sorozatokat a 74°/0-os minimál-árfolyamon 
alól kel lene is ér tékesí teni , a p i l l ana tny i könnyebbülés ezen semmi 
ese t re sem t e t emes á ldoza t ta l még egyá ta l án nem volna túlságosan 
megfizetve. Meg kell még jegyezni, hogy al igha ke rü lhe tne fe le t te n a g y 
diplomat ia i erőfeszítésekbe, hogy azon pénzintézeteket , melyek a vasút, 
építkezésből t ámasz to t t igényeiknek t i sz tázásá t e p i l l ana tban sürge t ik 
— s a bécsi b a n k o k n a k tekintélyesebb része m i n d ide ta r toz ik — az 
ügynek cou lan t abb lebonyol í tha tása érdekében egyik vagy más ik mó-
don az elhelyzés körü l segédkezésre lehessen birni. S továbbá el nem 
szabad fe le j tenünk , hogy az á l l amnak a ka ina tb iz tos í tásból származó 
összes követelései ez idő szerint már körü lbe lő l 40 mil l ióra szaporod-
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tak, s habár e p i l lanatban veszélyes volna, ily nagymennyiségű u j 
kötvényeket a vásárra dobni, ezen összeg lassankénti értékesítése min-
den há t r ány nélkül volna eszközelhetö. I gy például nem kétkedem, 
hogy azon bankcsoportozatok, melyek a magyar á l lamvasutak építésé-
ből kárpót lás i igényeket származta tnak, nem vonakodnának, készpénz 
helyett ama 40 millió megtérí tése fejében az egyes t á r su la tok á l ta l 
kiadandó kötvényeknek egy arányos részét még akkor is elfogadni, ha 
az értékesítés időpont ja és a minimál árfolyam tekintetében bizonyos 
restr ict iv feltételeknek vettetnének is alá. 
Foglaljuk össze az eddig mondottakat. 
Az állam sürgős érdekében van, hogy az előlegezett összegek 
mennél hamarabb visszatéríttessenek ; a társula tok ellenben a szokásos 
refundálási e l járást r á juk nézve csak há t rányosnak tapasz ta lha tván, 
ezt elfogadni semmi esetre nem lesznek ha j landók . El lenben a köz-
vetlen refundálásnak elve semmi tekintetben nem káros í t ja őket ; sőt 
némi. bár csak jövőbeli, pénzügyi előnyöket biztosít nekik. Azon-
kívül bizonyos véletlen ugyan, de tényleg fennálló körülmények al-
ka lmasak a r ra , hogy őket a terv elfogadására késztetni lehessen. 
Az u j czímletek elhelyzése, mint minden újí tás, eleintén nehézsé-
gekbe fog ütközni, de ezen nehézségek nem legyőzhetlenek ; ha az 
elméleti árfolyam az első kísérleteknél nem lenne is elérhető, t e temes 
marge van adva, melyen belől a mivelet az eddigi rendszerrel szem-
ben még előnynyel, vagy legalább minden h á t r á n y nélkül, foganatosít-
ható. Ugyanazon véletlen, de tényleg létező körülmények, melyek a 
társula tok neta láni el lentál lását megtörni segítendik, az ú j czímletek 
elhelyzését is megkönnyebbítik. Az á l lam egy nagy teher től szabadul 
meg, mert azt hosszabb időre s a nemzetgazdászati elvek értelmében 
oly a rányban osztja szét, liogy élvezet és áldozat illő a rányban oszlik 
meg a jelen és jövő közöt t ; s e reform a kormányt az á l lamháztar tás 
egyensulyba-hozásának nagy munká jában hatályosan t ámoga t ja . D e 
mindezeknél az előzetes feltétel az, hogy az eddigi rendszer á l ta l az 
állam erkölcsi hitelén ftjtett csorbák kiköszöriiltessenek, és hogy üdvös 
intézkedések á l ta l minden visszaesés lehetlenné tétessék. 
Vizsgáljuk meg közelebbről a teendőket. 
* * 
* 
Kiemeltem értekezésem első részében, mily mérvben tu la jdoni t -
hatók a vállalkozóknak csaknem kivétel nélkül tapaszta l t károsodásai 
az elhibázott engedélyezesi elveknek. D e téves következtetés volna, ha 
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az összes veszteségeket ezen elvek rovására akarnók irai, mint azt a 
mesterségesen felizgatott közvélemény teszi. A vállalatok ezt igenis 
jól érzik, de érdekökben találják, a magyar kormányt nem csak az azt 
valóban terhelő ballépésekért tenni felelőssé, hanem egyúttal mint 
bűnbakot szeretnék szerepeltetni saját maguk és bűnrészeseik üzel-
meiért is. A nagy közönség, mely egyáltalában csak a végeredményt 
és nem egyúttal az azt szülő tényezőket is ismeri, csakhamar kész, az 
első bűnöst, kit neki jeleznek, agyonkövezni : s annyival édesebb előtte 
a botrány, mennél magasabb polczon áll a vádlott. Meg nem külön-
bözteti, hogy a vasut-építési ügylet mesterségesen két külön részre 
szakittatott szét, s hogy e részek egyike az anticipando elzsebelt, 
aránytalanul nagy nyereményeknek korszaka volt. Tekintetbe nem 
veszi, hogy az építésre szánt tőkének nagy része rendeltetésétől el lön 
idegenítve ; hogy a vállalat még úgyszólván megszületése előtt már 
is roppant mérvben meg lett terhelve azáltal, hogy a befizetések jóval 
a szükségletnek beállta előtt teljesíttettek. s míg azoknak névlege 
után kellett a közbeneső kamatokat fizetni, a fővállalkozónak — még 
pedig saját beleegyezésével — csak a tényleg befolyt összegek után. 
s ezek után is csak jóval kisebb kamatláb mellett, jutott viszontelje-
sítményűl kamat ; mely különbözet magában véve is elegendő arra. 
hogy az ügyletből remélhető nyereséget rendes viszonyok közt már nagy 
részben felemészthesse. Továbbá nem szabad szem elől téveszteni azt, 
hogy a legkirívóbb esetekben az első fővállalkozók nem is azok, kik 
kárt szenvedtek, sőt ellenkezőleg, nemcsak hogy az általuk teljesített 
munkálatokért aránytalan nyereséget húztak, mely azután a tőkéből 
hiányzott, hanem visszalépésüket jogutódjaikkal még drága pénzen 
meg is fizettették. Ha a közvélemény még azt is tekintetbe venné, hogy 
a fövállalatok már első fellépésüknél fényűző és pazar módon szervez-
tettek, hogy azon könnyedség, melylyel nagy összegek a vidéken ki-
szórattak. a munka- és anyag-áraknak természetellenes felcsigázását 
vonta maga után, és hogy a nagy kereslet folytán a személyzet válo-
gatásában nem mindig a legszerencsésebben jártak el : akkor elegendő 
támaszpontot találna arra nézve, hogy a kárvallásoknak kirekesztőle-
ges okát nem a magyar kormány gyakori túlkövetelményeiben, hanem 
tetemes mérvben a kár t szenvedők saját eljárásában kell keresni. 
Mindezeket ignorálja a nagy közönség, és ezen körülmény képezi 
a sajátlagos góczpontot, melyen a vasúti válság az országos pénzügyi 
válsággal összefügg. Nézetem szerint igen üdvös eljárás lett volna, ha 
a kormány ideje korán hivatalosan ; akár a sajtó utján, akár az ország-
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gyűlésben a tények valódi állását a világ előtt kifejti ; ily nyilatkozat 
által kétségkivül sikerült volna a nézetek tisztázása és mindazon 
kósza hireknek meghazudtoltatása. melyek az ország hitelét annyira 
megrongálták. A kormány ilv eljárást méltóságával összeférhetlennek 
tartott, sőt azon kedvező alkalmat is elmulasztotta, mely a keleti vasút 
körüli tárgyalásokkor, s utoljára az ez ügyben kiküldött vizsgáló bizott-
ság előtt megnyilt ; s a helyett, hogy ez alkalommal a tények valódisá-
gukban tüntettek volna elő, az egyes kormányférfiak nyilatkozatai is 
a formális jogi álláspontnak és egy hibás és veszedelmes elvnek vitatá-
sára szorítkoztak, mely nyilatkozatok az úgyis már eléggé elkeseredett 
közvéleményt elfogultságában csak megerösítheték. Mi a formális 
jogot, a szerződésnek írott betűjét illeti, ez igen hatályos és czélszerü 
fegyver lehet az ügyvéd kezében, midőn perét a biró előtt viszi ; de 
nem a közvélemény előtt és a kormány kezében, midőn ez utóbbi épen 
azzal vádoltatik a leghevesebben, hogy a betű-adta hatalmával tekin-
tet és kímélet nélkül élt vala. É s a mi ama téves és veszedelmes elvet 
illeti, ez azon felfogásban gyökeredzik, hogy az állami fenség fogalma 
még oly ügyekre is kiterjeszthető, melyek tisztán magánjogi természe-
tűek ugyan, de melyekben az állam mint érdekelt fél szerepel. Hogy 
maga a kormány akkor, midőn a szerződést kötötte, e fogalmat nem 
az említett értelemben magyarázta, már azon határozmányokból is ki-
derül, melyeknél fogva szabadságában áll ugyan, a tervezetekben vál-
toztatásokat tenni, s az engedélyes a netalán későbben hozandó tör-
vények és rendelvények megtartására is köteleztetik; de mely határoz-
mányok egyúttal az államnak kárpótlási kötelezettségét is tartalmaz-
zák azon esetben, ha a meghagyott tervbeli módosítások vagy a 
későbbi rendelvények a vállalatra új terhet találnának róni. A hiba 
csak akkor követtetett el, midőn a kormány az állami fenségnek elvét 
úgy kívánta értelmeztetni. hogy egyoldalúlag ő. és csakis ő van hi-
vatva eldönteni, váljon kívánalmai és rendeletei az engedélyesnek a 
szerződés-kötésekor előre nem látott ú j megterlieltetését hozták-e ma-
gukkal. E s valóban semmi sem károsította az állam hitelét és a köz-
mondásossá vált magyar nagylelkűségben vetett bizalmat jobban, mint 
épen azon sophistica. mely az állami fenségnek senkitől kérdőbe nem 
hozott elvét a kormánynak önbiráskodási jogosultságával összezavarta. 
H a hitelünket helyre akarjuk állítani, elkerülhetlen, hogy a mostani 
kormány egyik vagy másik alakban arról biztosítsa a közvéleményt, 
miszerint az érintett elvet egész tisztaságában fenntartani hajlandó. 
A bécsi bankegylettel e napokban sikerült barátságos egyezség, 
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melynek hin- a nagy közönségben osztatlan tapssal fogadtatott, igen 
alkalma» a többi intézetek igénveinek kedvező letárgyalását elősegí-
teni : mert egyfelől megnyitotta a közvélemény szemeit a roppant igé-
nyek jogosultsága lelett, másrészről pedig tanulságul szolgálhat a vál-
lalatoknak. hogy a kormány magát sem az ütött zaj. sem a követeimé-
inek túlzása által megdöbbentetni nem engedi. Nem tartom itt helyén 
lévőnek, a nézetem szerint követendő eljárás iránt részletekbe bocsát-
kozni; az ut maga elö van szabva, ha a kormány a két föelvet vezérfo-
nalul elfogadja. 
Mit tegyen a törvényhozás, hogy a mostaniakhoz hasonló Álla-
potok többé vissza ne térhessenek, általánosságban az első czikkemben 
előadottakból folyik : eltörlendo az engedélyesek és fővállalkozók 
intézménye; eltörlendo a mértföld szerinti kamatbiztosítás ; be-
hozandó a o a k tüzetesen kidolgozott részletes tervek alapján kia-
dandó engedélyezés; meghatározandó minden egyes tényezőnek anyagi 
felelőssége ; körül írandó a kormány beleavat kozási joga; biztosítandó 
végre tüzetes határozmányok által a kormány befolyása az üzletre és 
i viteldíjak szabályozására. Ezen czélok elérhetők részint a hozandó 
kereskedelmi törvény által, inelvnek elveit már megállapítottaknak te-
kinthetjük, részint pedig egy hozandó engedélyezési törvény által, 
melynek lényegét a következőkben összefoglalni megkisérlendjük. 
a) A z é p í t é s i v i s z o u y o k a t i l l e t ő l e g : 
1. Az eddigi értelemben vett engedélyesek intézménye megszű-
nik; a z a z : az engedélyivel esik nyerészkedési ügyletet üzö közben-
járók kizáratnak. 
2. Ha a kormány valameh vonalnak létrehozását kívánatosnak 
látja, magánúton vagy verseny kiírása által egy vagy több pénzinté-
zetet ajánlattételre felszólít, mily minimal árfolyam mellett és mily 
Hitalék árain hajlandó a czímletek elhelyzését közvetíteni. (Ha a javas-
latba hozott refundálási rendszer el talál fogadtatni, ez ailkalommal az 
iránt történjék megállapodás, mily leszámítolási kamatláb és mily 
jutalék mellett vállalja át az intézet az annak idején kibocsátandó térí-
tési kötvények elhelyzését.) 
A részvények aláírói alaikítjak a kereskedelmi törvény értel-
mében a társulatot : a / építési toké részvények és elsőbbségi kötvények 
kibocsátása által szerezhető be. Az összes begyüló pénzösszeg a társu-
lat tulajdona, hatcsak a közvetítő intézettel ki nincs kötve, hogy a ki-
alkudott minimal árfolyamon felül befizetett összegekből bizooyo* 
rész az intézetet illeti. 
4. Az állam saját közegeivel dolgoztatja ki az építendő vonal-
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nak tökéletes, részletes tervezeteit és költségelését. A terv elkészítésé-
nek összes költségei az építési tökéből, még pedig az első befizetett 
részletekből visszatérítendők. 
5. Ezen tervezetek, költségelések és árelemzések alapján állapít -
tátik meg a megkívántatott építési tőkének minimuma, azaz : az elő-
zetesen kibocsátandó czímletek mennyisége. A végleges tökeszükséglet, 
melynek kamatoztatása biztosíttatik, az építkezés teljes befejezése és a 
vállalkozókkal esetenkint kikötött jótállási időnek lejárta után. a 
szükséges üzlet-tőke beszámításával állapítandó meg. Ha az összes épí-
tési szükséglet az előzetesen kibocsátott czímletekből begyült összegnél 
kisebbnek találna mutatkozni, a fennmaradt összeg tartalék-alapnak 
fenntartandó és gyümölcsöztetendő ; a tartalék-alap kamatjai addig, 
míg a vállalat az állami segélyt igénybe veszi, az üzemi bevételekbe 
beszámítandók ; azontúl pedig a tőkéhez csatolandók, vagy a részvé-
nyek rendkívüli törlesztésére fordítandók. 
6. A vasút építését sem egészben, sem részben általány mellett 
fővállalkozóknak kiadni nem szabad ; az építés vagy egészben, vagy 
részben a társulat által házilag kezelendő, vagy egységi árak mellett 
egy vagy több vállalkozóra bízandó. Minden az építkezés, anyagszállí-
tás és felszerelés iránt kötött szerződés, vagy annak netalán későbben 
történt módosítása hiteles másolatban azonnal a kormánynak tudo-
más-vétel végett beterjesztendő. Ezen okmányok a végleszámolásnál 
alapadatokul szolgálnak. 
7. A kormány az építkezést közegei által ellenőrizteti ugyan, de 
ezen ellenőrzés rendesen csak rosz anyagok alkalmazása vagy hanyag 
kivitel iránti figyelmeztetésre szorítkozik. Minden ilyen figyelmeztetés 
jegyzőkönyvileg megállapíttatik. Szükség esetében, ha t, i. vagy veszély 
van a késedelemben, vagy lia a tényállást későbben többé constatálni 
nem lehetne, az ellenőrködő fel van jogosítva, az illető munkálatot be 
is szüntetni ; ilyen esetben a kormány köteles az ügyet azonnal felül-
vizsgáltatni, s ha a társulat a minisztérium végzésében meg nem nyug-
szik, joga van sérelmét a. külön törvény által szervezendő, s független, 
országos tekintélylyel biró szakfértiakból álló közmunka-tanácshoz fe-
lebbezni. (Ezen közmunka-tanács egyébiránt minden a kormány és ma-
gánzók közt felmerülő vitás műszaki kérdésekben a legfőbb folyamod-
ványú bíróságot képezi.) Az eljárás költségeit a vesztes fél viseli. 
8. Az építési munkálatoknak szilárd és tervszerű kiviteléért a 
társulat felelős ; hanyag építkezésből származó több költségek a rész-
vény-szelvény illetményének rovására beszerzendő pót-tőkéből fedezen-
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dők. A társulatnak visszkereseti jogát vétkes közegei vagy ügy-
vivői és vállalkozói irányában a kereskedelmi és polgáin jog szabá-
lyozza. 
Mielőtt az engedélyezési törvénynek az üzleti viszonyokra vonat-
kozó határozmányaira átmennék, szabadjon még egy pár észrevételt 
tennem. 
A részletes tervezetek nemcsak a vonal irányát, lejtszinét, mű-
tárgyait, védműveit stb. tartalmazzák, hanem egyáltalában mindazon 
adatokat, melyek egy hitelt érdemlő és a valóságot a lehető legjobban 
megközelítő költségeléshez megkívántatnak. Ennélfogva szükséges, 
hogy az érdekelt hatóságok és szomszéd-birtokosok jogos igényei is 
tudva legyenek, mi okból az úgynevezett k ö z i g a z g a t á s i v o n a l -
j á r á s , valamint az 1868 : LY. tvcz. által elrendelt k i s a j á t í t á s i 
t e r v n e k m e g á l l a p í t á s a i s m é g a z e n g e d é l y e z é s e l ő t t 
b e l e g y e n f e j e z v e . Az említett két bizottság teendői csaknem 
azonosak lévén, e g y küldöttség által eszközölhetők. Igen czélszerűnek 
tar tanám azonkívül, lia a kisajátítást magát, vagy legalább a beváltási 
áraknak megállapítását a kormány vinné keresztül ; csak így várható 
ezen ügynek s i m a é s j u t á n y o s l e b o n y o l í t á s a ; mert azon saj-
nos jelenség. mely az 1868 óta történt kisajátításoknál oly káros mérv-
ben mutatkozott, miszerint t. i. a birtokosok nagy része a vállalatnak 
kényszerhelyzetét, még pedig rendesen sikerrel kizsákmányolni töre-
kedett, csak úgy szüntethető meg, h a a v o n a l l é t r e j ö t t e a t a -
l a j m é l t á n y o s á r o n l e e n d ő á t e n g e d é s é t ő l feltételezte-
tik. E czél még biztosabban lesz elérhető, ha országgyülésileg az 
érintett törvényczikknek néhány pontjai módosíttatnának. A beváltási 
árnak megállapításáról szóló határozmányok oly tág értelmezést en-
gednek meg egyfelől, hogy a kisajátító érdekei rendesen nem a bíró-
nak. de a bíróságtól kirendelt szakértőnek discretiójára vannak bízva, 
míg másfelől a makacsság minden sanctiójának hiánya a földbirtokost 
egyenesen zsarolási igényekre serkenti, s mi még veszélyesebb, egy pár 
szájas izgatónak hatalmában áll, egész községeket a józanabb és mél-
tányosabb befolyások irányában megközelíthetlenekké tenni. Azon 
számtalan piszkos érdek a kisajátítót nem kevésbbé szennyes eszközök 
alkalmazására készteti, s a megvesztegetésnek és kótya-vetyének se 
hossza, se vége nincs ; mert míg az egyik izgató ily nemtelen módon 
el lön csitítva ennek sikerétől felbuzdítva csakhamar más áll helyébe. 
Mondhatni, hogy a törvény hiányossága következtében, a kisajátítás 
nem kevésbbé demoralizáló hatást gyakorol a népre, mint & választási 
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orgiák : csak hogy e hatás nem oly szembeötlő, mert nincs egv helyre 
és egy időre összpontosítva, mint ez utóbbiak. 
De térjünk vissza a tervezetek elkészítéséhez. H a a részletezés 
oly messzire terjed, a mint itt okvetetlen szükségesnek kimutattam, 
a tervezetek elkészítése csak a kormány közegei által eszközölhető. 
De miután a fővonalok nagyobbára megvannak és a mellékvonalok ki-
építése nehezen fog oly rohamosan foganatba vétetni, mint a lefolyt 
időszakban, a megkívántató mérnöki karnak rendszeresítése nagy 
terhet róna az államra, mert időnkint nem volna mivel foglalkoztatni 
azt. Czélszerünek fog tehát mutatkozni, hogy az állam a tervezési 
munkálatoknak csak v e z e t é s é t bízza rendszeresített és állandóan 
alkalmazott hivatalnokokra; a sajátlagos kiviteli munkát pedig csak 
ideiglenesen fogadott szakértőkre ; s minthogy nem valószínű, hogy ily 
ideiglenes alkalmaztatás feltétele alatt elegendő számú jár tas és bi-
zalmat érdemlő mérnök akadna, ajánlatos az ugynevezte » e n g e d é -
l y e z e t t p o 1 g á i- i - m é r n ö k i« intézményt életbe léptetni, mely a 
kormánynak és a közhatóságoknak esetről esetre egy kitűnő képzett-
ségű szakértői kar t jutányos díjazás mellett állítana rendelkezésére, a 
nélkül, hogy az illetők a közmunkáknál történendő alkalmaztatásuk 
ideiglenessége által létfeltételeikben veszélyeztetve volnának. Nincs itt 
helyén, hogy ezen intézmény mikénti szervezését részletesebben taglal-
j a m ; csak annyit szabadjon megjegyeznem, hogy fővonásaiban a köz-
jegyzői intézményhez hasonló szervezetet nyerhetne. 
A kamatbiztosítás módozatát illetőleg már több ízben a b e f e k -
t e t e t t n é v l e g e s t ő k é n e k kamat já t ajánlottam biztosítandónak. 
Szükség, hogy ez alkalommal még a vonal bruttó-jövedelmének bizto-
sításával is foglalkozzam, mely rendszer igen tekintélyes részről 
hozatott javaslatba. E mellett főérvül azon nagy előny hozatik fel, 
miszerint a társulatok saját érdeküknél fogva takarékos és czélszerü 
üzem-vitelre serkentetnek ; holott a tiszta jövedelem biztosításánál 
ezen hathatós rugó végképen hiányzik. Ezen érv döntő lehetne, lia a 
gyakorlat e tekintetben az elméletet meg nem hazudtolná. Mert ha a 
vonalnak nyers jövedelmét úgy akarnók kiszámítani, liogy mellette a 
valósággal befektetett tőke is kamatozásra nézve kielégítést nyerhes-
sen (s ha azt nem teszszük, akkor az egész rendszernek nem volna ér-
telme), mindenekelőtt az üzem költségeit szükség kipuhatolnunk. Tud-
juk, hogy ezekre a pályának » v i r t u á l i s h o s s z a « nagy befolyással 
van, s ezt a hossz-szelvény és térrajzból egész tüzetességgel kiszámít-
hat juk; de azzal az üzleti költségeknek csak egyik tényezőjét találtuk. 
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S h a m é g ax ó r ő k k é t luctuáló a n y a g á r a k a t é* m u n k a d í j a k a t s ikerülne 
»» rövid id* .e lo*ete«eu hozzávetőleg megállapítanunk, bátra vau még 
a fótényezó, a forgalom nagyi-ága é* iránya. i hogv ezt még caak meg. 
közelítőleg I« előre ki*/ámltha«>suk, kereken kell tagadnom. Ha tehát 
ily tapogatódzá* mellett az ftzem-költnégeket keressük, vak *zerenc*é-
iitk mondhatjuk, lia a kipuhatolt ö«*zeg csak egy évben i* a valóság. 
Kai eg»bevág. Kg)általában a kettő közül egy fug bekövetkezni : vagy 
n a g y o b b r a tétjük ki ezen költségeket é* velők együtt a biztosított 
nyer« jövedelmet, » akkor az óhajtott czélon túl lőttünk, mig egyúttal 
a hiztonltó állam érdekeit i* megsértettük; vagy k i s e b b r e vetjük ki. 
mint valóban be fog következuí, é» ez e**tben. ha akadna it egyezer 
tőkepénzes, ki lépre menne, uiá»ods*or bizony nem fug akadni ; éh ha 
mégis, alapjaiban ügyi- megrendített hitelünk o a k ûj lökést szén-
»edne, mert a közvélemény a rosz kimenet miatt ismét «nak a kor* 
mányt fogná vádolni. Sót ha olyan bruttó-jövedelmet tudnánk i» fel-
állítani, mely a k A z é p e r e d m é n y n e k megfelelne, akkot egyes 
években a ti-zta jövedelem oly mennyiségre olvadna öaaze, hogy a l»e-
frktetett tőke még caak arányo* gyüruölc«özést sem nyerhetne, * ez 
annyival veszélyesebb volna, miután az alaptöke nem csupán részvé-
nyek, hanem még eUöhhaégi kötvények által i» lett hezzerezve, é« ez 
utóbbiak ily esetben telje« kamatjukat nem kapnák meg. Ily enemén) 
p*-dig azon évek jártálian, melyek a vállalatnak táját 1/» lm ira jutásáig 
lefolynának töbhwxftr ismétlődnék, » ennélfogva ezen. nemraak lehető-
ség. hanem bizonyosaág a czímletek kibocsátási árfolyamában előre 
exrniuptiroxtatnék. A nyer» jövedelem biztosltáaának rendszere teliftt 
nemcsak bogy semmi előnyt nem nyqjt, hanem minden bizonynyal az 
Mlam direct kárával volna egybekötve; leplezetlenül ez nemnwk az 
építési toké utáni tiszta jövedelemnek, hanem még oly tényezők Iwkö. 
«etkexé«ének biztosítása, melyekre sem a kormány, Mm a részvényesek 
hefnlyámal nem lehetnek. 
T é r j (Ink tehát ismét v iuza engedélyezési törvén) linkhez. 
A i ü z l e t i v i s z o n y o k r a n é z v e lényege« határozmányai 
a kővetkezők volnának : 
I) Ax állam sem kormány bixtoMik, sem a kormányzó- vagy fel-
Qg)rlo-tanácsba kinevetett tagok által nem gyakorolja befolyását ax 
ftxletre , caak a mennyiben, mint résxvények vagy élvezrtjegyek tulaj-
•Ionosa a választásoknál szavazati jogával él, folyhat be e testületek 
X. At Qx let terv é« annak minden későbbi módo«itványa jóvftba-
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g j á s végett a kormánynak beterjesztendő, mely az állam érdekeit ve-
szélyeztető határozatok ellenében absolut véto-joggal bir. 
3. Az árszabások maximuma az engedély-okmányban többé nem 
fixiroztatik ; addig mig a pályák az állami kamatbiztosítást igénybe 
veszik, esetről esetre az árszabásokat a kormány állapítja meg. De 
nem szabad a szállítási di jakat annyira leszorítani, hogy a vállalat 
önköltségein fölül a tőkének bizonyos sz ázalékát ne fedezzék. Az ön-
költségek a lefolyt üzletév eredményeiből számíttatnak ki ; a tőkének 
5°/o-os kamatjai és a törlesztési hányad az önköltségekbe be nem tu-
datnak. — Midőn a vállatatok az állami segélyre már nem szorultak, 
a társulatok a belforgalom czikkeire nézve általában önállóan járnak el 
az árszabások megállapításában ; de a kiviteli és átviteli forgalomra, 
valamint bizonyos belüzleti cikkekre nézve, minők gabona, kőszén, ér-
ezek , útépítési anyagok, a tarifák csak a kormány jóváhagyásával 
szabhatók meg. 
4. Minden a szállítási díjak szabályozását vagy a forgalom osz-
tását czélba vevő társulatközti szerződések (kartelek) a kormány jóvá-
hagyása nélkül érvénytelenek. ítefactiák adása tilos ; minden kedvez-
mény, mely oly szállítóknak adatni szándékoltatik, kik bizonyos 
idő alatt vagy bizonyos pályatávra bizonyos mennyiséget szállítás 
végett feladnak, a tarifákban közhírré teendő s senkitől meg nem 
tagadható , ki ugyanazon vagy hasonló értékű feltételeknek meg-
felel. 
5. A feladott árúnak a fuvarlevélben kitett irányításától (In-
stradirung) eltérni nem szabad, még akkor sem, ha az eltérés által a 
feladó kárt nem szenvedne is. 
6. Ha valamely árú több társulatnak az országban létező vona-
lain át veszi útját , mind a felvevő, mind pedig a következő pályákra 
azon díjtétel kötelező, mely azon vonalon elő van szabva, melyen a 
szállítmány a leghosszabb utat teszi. Csak azon esetre, ha ezen díjtétel 
az érintett pályák valamelyikére kiszabott minimál-tételnél kisebb 
volna, alkalmazandó az illető pályán ezen minimum. Minden a hátsó 
pályáról tovább-szállítás végett megérkező küldemény ugy kezelendő, 
mintha a határ-állomáson adatott volna fel; minden indokolatlan 
késleltetés tilos. 
7. A hátsó pályának kívánatára a következő pálya annyi üres 
kocsit tartozik amannak rendelkezésére állítani, a hány megrakottat 
tőle átvett. 
8. A menetrendet a kormány határozza meg ; de nem kötelez-
! - ' ' 
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lieti a társulatokat oly vonatnak megtartására, mely három havi üzlet 
eredményei szerint az önköltségeket nem fedezi. 
9. Az említett határozmányoknak megszegése a megkárosított 
félnek teljes kártalanításán kivül pénzbírságokkal és ideiglenes lefog-
lalással büntetendő. Minden, akár a kormány és a társulatok közt, 
akár társulat és társulat közt felmerülő vitás kérdések egy külön tör-
vény értelmében szervezendő országos közlekedési törvényszék előtt 
intézendők el. 
Ezek volnának azon intézkedések, melyek számos, a vasúti társu-
latok önkénye ellen emelt panaszoknak orvoslására alkalmasak. Tu-
dom, hogy ezen elvek behozatala ellen a régi vasutak részéről a leghe-
vesebb ellenszegülésre el lehetünk készülve, s nem is kétkedem, hogy 
a javasolt határozmányok egy részének f e l e r ő s z a k o l t a t á s a 
valóságos jogszegéssel határos. De másfelől meg vagyok győződve 
hogy a kormány kezében az erkölcsi nyomásnak oly hatalmas szertára 
van, mely ellen még a legfinomabb érzelmű moralistának sem lehetne 
kifogása, hogy a végleges siker kétségen kivül áll. 
Mielőtt értekezésemet a vasúti válság valódi forrásai orvoslásá-
ról itt berekeszteném, még a következetlenség vádja ellen kell óvást-
tennem, mely ellenem azért emeltethetnék, hogy egyfelől a kormány-
nak beleavatkozását az építési részletekbe oly annyira kárhoztatom, 
míg másfelől az üzemre nézve csaknem mindenhatóságot látszom neki 
vindicálni. E r re csak azt az egyet felelhetem, hogy a politika az o p p o r-
t u n i t á s tana, s merő ellentétben áll a d o c t r i n e-nal, mely elvont 
elvek szerint törekszik a világot szervezni. Az a mi egy helyen és ma 
üdvös, más helyen és holnap ártalmas lehet, és azért nem tanácsos, a 
fennállót ignorálni vagy általános elveknek Prokrustesi ágyába szorí-
tani. A kormánynak beleavatkozása az építés részletébe vészteljesnek 
mutatkozott, és azért eltőrlendőnek véltem ; hogy az állam czélja ezen 
beleavatkozás nélkül elérhető s biztosítható, bemutatni iparkodtam. 
Ellenben tény, hogy a kormánynak eddigi bele nem avatkozása az 
üzem főtényezőibe volt szülőanyja azon ziláltságnak, mely lehetővé 
tette a forgalom terén a nagy társulatoknak, hogy az államban álla-
mot játszhassanak, s azért módot kell keresnünk, hogy ezen visszássá-
gon segíthessünk. Nézetem szerint palliativ eszközök itt eredményre 
nem vezetnek ; a baj t gyökerénél fogva kell megtámadni. Váljon lesz-e 
arra a mérvadó körökben hajlandóság és erély, nem tudom ; sőt némi jo-
gom is van abban kétkedni ; az uralkodó áramlat sejteti, hogy a gyökeres 
gyógymód helyett a kartelek simább, bár erkölcstelen utja fog választatni. 
13* 
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A bankjegyek ke'nyszer-forgalma nálunk és 
Francziaországban. 
H E G E D Ű S SÁNDORTÓL. 
A franczia bank kényszerforgalma és az ezzel összeköttetésben 
mutatkozó nemzetgazdasági jelenségek nemcsak tudományos szem-
pontból birnak reánk nézve érdekkel, de már azon oknál fogva is, hogy 
mi, a kik harmadfél évtized óta állunk az osztrák bank kényszer-for-
galma alatt, épen ellenkező tapasztalatokra jutottunk, mint a fran-
cziák, és igy : akár a jelen helyzet szempontjából, akár a kibontakozás 
eshetőségeire nézve, kiváló érdekkel bir reánk nézve azon okok nyo-
mozása, melyek megakadályozták Francziaországban az t , hogy a 
kényszer-forgalom oly káros hatású legyen, mint nálunk. Mert a mely 
okok előidézték Francziaországban azt, hogy a kényszer-forgalom dis-
agiót és kereskedelmi válságot nem okozott : azoknak legalább is meg-
felelő helyzetet kell minden országnak teremtenie, ha biztosan, kocz-
kázat nélkül akar áttérni a kényszerforgalomból a rendes bankforgalmi 
viszonyok közé, és ha ezeket zavartalanúl fenn akarja tartani. 
A »Revue des deux Mondes« f. é. julius 15-ki füzetében Bonnet 
Victor »Les billets de la banque de France sous le régime du cours 
forcé« czim alatt egy czikket szentel a franczia bank kényszerforgal-
mának ; midőn ezt tárgyam alapjáúl feldolgozni akarom, egyszers-
mind kiegészíteni kivánom hézagaiban és összehasonlítani adatait 
a mi viszonyainkkal, hogy levonhassam a következtetéseket. 
Tagadhatatlan, hogy a franczia bank kényszer-forgalmának fej-
lődése és jelenlegi hatása megczáfolni látszik azon aggodalmakat, me-
lyeket a nemzetgazdaság, már alapelveinél fogva, támaszt a kényszer-
forgalmú bankjegyek kibocsátása ellen. Mert a nemzetgazdaság azt 
mondja : Őrizkedni kell a sok kényszer-forgalmú bankjegy kibocsátá-
sától , annak mennyiségét szigorú korlátok közt kell t a r tan i ; mert 
"különben bizalmatlanság keletkezik és értékcsökkenés áll be. Már 
pedig a franczia bank 600 milliónyi érczkészlet mellett egyszerre ki-
bocsátott 1800 millió frank jegyet, midőn a kényszer-forgalom ki lön 
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mondva, és ez disagiót, 2Va0/« erejéig, csakis rövid időre szenvedett, és 
pedig akkor, midőn a kadisarcz első részletének fizetési határideje be-
következett ; de csakhamar leszállott az 2 % -ra, még pedig épen ak-
kor, midőn a jegykibocsátás határáül eleinte kiszabott 2 milliárd 400 
millió át lőn lépve. Mert 1871 november havában a jegyforgalom csak 
2 milliárd 300 millió frank volt, ekkor volt a disagió 2 és fél százalék. 
Január végén a forgalom meghaladta a 2 milliárd 450 milliót, a dis-
agio csak 1 % volt. Azután a jegykibocsátás határa ú j ra 3 milliard 
200 millióra tágí t ta tot t és a dis-agio egészen jelentéktelen lőn ; pedig 
e kibocsátás a legkedvezőtlenebb körülmények között történt : ekkor 
fizették a francziák a hadikárpótlás legnagyobb részét, mindenütt 
érczpénzt kerestek, úgy hogy a bankjegy úgyszólván az érczpénz he-
lyét foglalta el a belforgalomban. Holott, midőn az angol bank jegyei 
1799—1819 között kényszer-forgalom alatt voltak — épen az érczpénz 
pótlása végett — 700 millió franknál többet nem bocsátottak ki, és 
mégis 1810-ben 25% volt a disagio! 
Mi történt, hogy a dolgok ennyire megváltoztak ? Talán a pénz-
ügyi tudomány hibázott, midőn a papírpénztől félt, vagy kezdődik az 
érezfedezet nélküli papirkorszak ideje ? Mi okozza a két ország pénz-
ügyi és hitelviszonyaiban a különbséget ? 
A franczia nemzetgazdák közt sokan vannak, sőt újabban más 
országokban is kezd lábra kapni azok theoriája, kik az érezpénzben a 
forgalom egy súlyos adóját és a hitel káros megszorítását látják, 
melytől egy semmibe sem kerülő forgalmi jegy gyei meg lehetne a for-
galmat és a hitelt is szabadítani. Sokféle forgalmi jegyet gondoltak 
már ki, hol adófundatióval, hol a nélkül, és mindezeknek alapos re-
ményt nyújthatna az, ha be lenne bizonyítva, hogy egy biztos, fedezet 
nélküli kényszer-forgalmú jegy disagio nélkül képes volt közvetítni a 
forgalmat. És erre — valljuk meg az igazat — a franczia bank 1870 
augustus 10-ike óta fennálló kényszer-forgalma négy éven át nagyon 
plausibilis okokat szolgáltatott. Főleg, ha meggondoljuk azt. hogy a 
banknak most forgalomban lévő 2 és fél milliard jegyéből, 1 milliárd-
nyi államadósság, — tehát kizárólag az állam hitelére igénybe 
vett és igy a forgalom szükséglete által sem igazolt kibocsátás van ; 
mert ez a fedezet nélküli jegy hitelképességét még nagyobb koczkára 
teszi. Ezért tapsolnak a papírpénz barátai ennek a jelenségnek. 
Míg másfelől egy másik reactio is mutatkozik a nemzetgazdák 
közt — ezek épen a túlságba vitt kényszer-forgalom miatt, határozot-
tan kétségbe vonják akármely bank- vagy pénzjegy nemzetgazdasági 
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j o g o s u l t s á g á t , m i n t "a m e l y — h a bármi részben f e d e z e t l e n — a l e g v e -
s z e d e l m e s e b b c sereeszköz , m e l y m e g z a v a r j a a k e r e s k e d e l m i v i s z o n y o -
kat , m e g v á l t o z t a t j a az á r a k a t é s v á l s á g o k a t készít e lö. T e h á t ez i s k o l a 
köve te l i , h o g y j e g y b a n k o k h e l y e t t c sak letét i bankok l e g y e n e k , m i n t 
a z e g y k o r i a m s t e r d a m i és h a m b u r g i b a n k ; mert csak e k k o r lesz e l é g 
téve , n e m u g y a n a h a l a d á s n a k — m e r t ez v i s s z a m e n é s l enne — h a n e m 
a n e m z e t g a z d a s á g i i g a z s á g n a k . 
A z t hiszszük, h o g y m i n d e n hosszabb m a g y a r á z a t né lkül be lá t ják 
o lvasó ink , h o g y a n e m z e t g a z d a s á g i é l e t j e l en f e j l e t t s é g é n e k é p ü g y , 
m i n t a n e m z e t g a z d a s á g i t u d o m á n y n a k , a két s z é l s ő s é g közöt t i középút 
fe le l m e g l eg inkább . M e r t az arany- és e z ü s t - p é n z n e k a f o r g a l o m a l a p -
j á u l té te lé t , s z á z a d o s t a p a s z t a l á s b i z o n y l t j a s z ü k s é g e s n e k és hasznos-
n a k ; a z t pedig , h o g y a z érez f edeze tre k ibocsáto t t j e g y e k n e k n e m kel l 
e g é s z e n f e d e z v e l enn iök , m i ó t a az a n g o l bank e lőször va lós í tá ez esz-
mét , h a s o n l ó a n a m i n d e n n a p i t a p a s z t a l á s b izony í t ja . A mi p e d i g a 
j e g y f o r g a l o m t ö r v é n y é t i l let i , az t már S m i t h Á d á m k i m o n d á a k ö v e t -
kező s z a v a k b a n : » A z o n p a p i r j e g y összege , m e l y baj né lkül foroghat 
e g y o r s z á g b a n , s o h a s e m h a l a d h a t j a m e g a z o n arany- é s e z ü s t - p é n z 
ér tékét , m e l y n e k h e l y é t e p a p í r p é n z e l f o g l a l j a és a me ly f o r g a l o m b a n 
l e n n e o t t — a k e r e s k e d e l e m h e l y z e t é t m i n d i g u g y a n a n n a k véve — h a 
n e m l e n n e papírpénz .« C s a k h o g y e def in i t iónak az a n a g y h i b á j a van , 
h o g y é p e n n e m s z a b a t o s ; m e r t n e m h a t á r o z z a m e g a z o n m é r t é k e t , 
m e l y l y e l a f o r g a l o m p é n z - s z ü k s é g l e t é t m e g l ehessen mérni ; mert h a 
n e m tudjuk, h o g y a p a p í r p é n z n e k mit kel l p ó t o l n i a : a k k o r n e m tud-
juk ennek k ibocsá tás i a r á n y á t sem. U g y , h o g y S m i t h Á d á m t ó l e g y e b e t 
n e m tanu lunk , m i n t h o g y a j e g y k i b o c s á t á s t a forga lmi s z ü k s é g l e t h e z 
ke l l szabni ; a m i t azért e m e l ü n k ki, mert é p e n e z t s zokták l e g t ö b b -
ször ú g y a bankok , m i n t az á l l a m o k , a j e g y k i b o c s á t á s n á l s z e m elöl té-
vesz ten i , é s más fe lő l e h e l y e s m é r t é k e l t a l á l á s a f o g j a m e g ó v n i a papír-
p é n z t a d i s a g i ó t ó l , — m á s egyéb , k é s ő b b e l ő a d a n d ó k ö r ü l m é n y e k k e l é s 
f e l t é t e l e k k e l e g y e t e m b e n . 
A b a n k j e g y e k f o r g a l m i s z ü k s é g é n e k mértékérő l , ho l kényszer -
f o r g a l o m n incs ( sok n e m z e t g a z d a okoskod ik igy) , n e m kell g o n d o s -
k o d n i ; m e r t a m e l y j e g y r e a f o r g a l o m n a k s z ü k s é g e nincs , az a z o n n a l 
b e v á l t a t i k t e l j e s é r t é k b e n : t e h á t s e m forga lmi zavar , sem d i s a g i o nem 
k e l e t k e z h e t i k . E z t a t l ieor ia régen m e g á l l a p í t á , é s mégis , a g y a k o r l a t 
g y a k r a n e l l e n k e z ő t b i z o n y í t ; m e r t a k i b o c s á t á s k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k 
k ö z t t ö r t é n v é n , a ke l lő ha tár t k ö n n y e n á t l ehe t l épn i a né lkül , h o g y 
e l ő b b é szre l e h e t n e venni a h ibát , m i n t mikor f o r g a l m i t o r l ó d á s v a g y 
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válság áll be és a bankjegyek tömeges beváltás alá kerülnek. E tekin-
tetben az amerikai periodikus bankválságok elég tanulságos adatot 
szolgáltatnak. Ugy, bogy tökéletesen igaza volt Sismondinak, midőn 
ezt irá : »Ha mindenki, a ki elfogad és tovább ad egy bankjegyet, 
kötelezve lenne azt hát irat tal látni el, mint a váltót ; nem lehetne félni 
attól, hogy bármely bank bitorolja a pénzkibocsátás jogát, kellő bizto-
sítékok nélkül; de midőn a jegy előmutatóra szól, annak a ki azt 
kapja, oly futólagos érdeke van, oly annyira fel van mentve minden 
felelősségtől, midőn megtagadja a hitelt, melylyel visszaéltek, hogy a 
nemzet, melyre nézve ez az érdek első fontossággal bir, n e m b i z -
h a t j a r á a z e g é s z e l l e n ő r z é s t . « Épen a közönségnek ez a 
gondatlansága, illetőleg a forgalomban levő jegyek iránti futólagos 
érdeke teszi könnyűvé a fedezetlen jegyek nagymérvű forgalombaho-
zását ; és lia ott, hol kényszerforgalom nincs, a fedezeti arányok (bár 
önkényes) megszabása, a felelősség solidaritásának foganatosítása, 
biztositékletétele és más hasonló, habár mindig csak plausibilis intéz-
kedések által igyekszik a törvényhozás magának és a forgalomnak 
biztosítékokat szerezni az »inflatio« ellen: még nehezebb ennek határt 
szabni ott, hol kényszerforgalom van. Mert ekkor a bank felelőssége 
teljesen feloldódik, az ércz-fedezet biztosítékül nem szolgálhat, é s a 
f o r g a l m i s z ü k s é g m e g m é r é s é r e még a beváltási forgalom 
sem szolgálhat. Másfelől épen a kényszerforgalom alatt levő nemzet-
gazdaságokban szokott felébredni a papírpénzzel való spekulatio és ez 
a valódi forgalmi szükségletet képzelt szükséggé fokozza, mely ép oly 
követelő, mint a valódi szükség, sokkal kielégíthetlenebb és a kény-
szerforgalommal rendelkező bankot annál könnyebben félrevezeti a 
kibocsátás mérvére nézve, mert e n n e k felelőssége nem szab korlátot, 
és haszonérdeke minden korlát átlépésére ösztönzi : a neki semmibe 
sem kerülő jegyekkel való üzlet tekintetében. H a már ez magában 
véve is nemzetgazdasági veszedelmet rejt magában, még nagyobb baj já 
növi az ki magát, ha a kedvező siker vagy a kényszerhelyzet miatt, 
tudományos rendszert építenek a kivételes állapotra és állandósítani 
igyekeznek azt. Ennek a tlieoriának nálunk is vannak hivei, főleg az 
osztrák bank barátai közt, és ha a franczia bank jelenlegi működésé-
nek helyes magyarázatát nem adjuk : könnyen lehet abban érvet ta-
lálni a kényszerforgalom üdvössége mellett is. 
A látszat csal. 
Lássuk, mi történt Francziaországban ? Mikor a háború kitört 
1870. juliusában : a franczia bank érczfedezete volt 1,145 millió frk., 
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jegyforgalma 1,255 millió. Három hét múlva : a forgalom 1,500 mil-
lióra nevekedett és a fedezet 1 milliardra siilyedt, ekkor mondák ki a 
kényszer-forgalmat, annak maximumát 1,800 millió frankban szabván 
meg, melyet a »nemzeti véd elem« kormánya 2,400 millióra nevelt. így 
állott a dolog, midőn Francziaország, a conimunet levervén, ura lőn 
önmagának. Az első, 1871. júniusban megjelent bankkimutatás szerint 
2,212 millió jegy volt forgalomban és 549 millió volt az ércztartalék, 
a franczia váltó Londonra 25, 35—40 centimes volt. Megköték a 2 
milliard kölcsönt, megkezdek a németeknek a lefizetést : a váltóárío-
lyam 25.75 — 25.80 volt, sőt november 30-ikán 26 frankra emelkedett 
a hollandi pedig 216, a berlini 383 volt, a mi 3—5 százalék vesztesé-
get jelzett. A pénz-ágio pedig 2y2 °/0 volt. E z v o l t F r a n c z i a o r -
s z á g l e g r o s z a b b p é n z ü g y i h e l y z e t e . Miért ? Mert keres-
kedelme még nem éledt volt fel, mindent be kelle szereznie ; inkább 
csak vevő, mint eladó volt. Szóval : pénzt szerezni n e m t u d o t t és 
m é g i s s o k p é n z r e v o l t s z ü k s é g e . Kereste a külföldi váltó-
kat : ezek fejébe nem terményt vagy áruczikket, hanem készletét és 
értékpapírjai t volt kénytelen eladni. Es a mi fő : az ország politikai 
helyzete a legbizonytalanabb volt, úgy benn, mint kifelé. Az ily or-
szágban nincs hitel, és annak drágán kell megfizetnie mindent. Csak 
miután m á s f é l m i l l i á r d n y i ér tékpapír ját eladá, fizetéseit meg-
kezdé, a rendet helyreállítá és magára a sarcz lefizetésére nézve egy 
bankár-consortiummal szerződést kötöt t , hogy ne kelljen a külföldi 
váltókat magának az országnak felverni a tömeges kereslet által : csak 
akkor kezdettek oszlani az aggodalmak, szállott a disagio, javult a 
kereskedelmi mérleg a megindult üzleti élet hatása alatt. 
A fennebbiekből tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
nem azért okozott kevés kárt, illetőleg veszteséget a kényszer-forgalom 
Francziaországban, mert az önmagában ártalmatlan dolog, vagy hogy 
önmagát tudja fékezni — hanem azért, mivel az ország tőkekészlete 
ellensúlyozta a hitelhiányt, a megindult üzleti élet helyreállítá a ke-
reskedelmi mérleget, és — ezt még fel kell említenünk — magában a 
jegyek kibocsátásában is eltalálta a bank a kellő határt , mit hason-
lóan véletlennek és épen nem a kényszerforgalom természetének kell 
tulajdonítanunk. 
Mielőtt ezen és más még nevezetesebb t é n y e z ő k ismertetésé-
hez fognánk : itt még ki kell emelnünk azt, hogy a belforgalom agio-
viszonyaira kiváló fontossággal bir a külliitel állása is ; még pedig 
azért, mert a kényszerforgalom alatt lévő országok, ha nincsenek is 
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azon kiveteles szerencsétlen helyzetben, mint Francziaország, hogy t. i. 
egy idegen országnak tetemes összegeket kell fizetniök — mégis ide-
gen váltóra és pénzre szorulnak ; mert s a j á t kényszerforgalmú pénz-
jegyüket a nemzetközi kereskedelemben nem használhatják. Tehát 
e l t e k i n t v e a b e l h i t e l é s b a n k v i s z o n y o k t ó l : csak azon 
esetben menekül meg egy ország általában véve a disagiotól : ha vagy 
kereskedelmi mérlege oly kedvező, hogy pénzt hoz be és nem kell 
gondoskodnia hiányának idegen pénzszerzése utján való pótlásáról? 
vagy hitele : tőkekészleténél és a pénzpiaczon való szerencsés fellépé-
sénél fogva, neki nagy áldozatok nélkül nyújt segédeszközöket. 
A kereskedelmi mérleg fontosságára azonnal visszatérünk ; a 
külföldi hitel tekintetében csak azt jegyezzük meg, hogy gyakran egy 
szerencsés conbinatio is sokat segit azon. így pl. Francziaország, mi-
dőn sarczfizetését megkezdé, maga csinált concurrentiát önmagának a 
külföldi váltók keresésében ; ezért volt disagiója ; midőn aztán az üzlet 
lebonyolítását egy bankár-konsortiumra bízta, ez összeköttetéseit arra 
használta fel, hogy a külföldi váltókat minél jobban leverje, mert neki 
megszabott ára volt, és miután ez neki sikerült, befolyt arra is, hogy 
az ország pénzviszonyai javuljanak. Az agio azonnal l°/0-al esett 
pedig egyéb változás nem történt. 
Azonban a jegyforgalomra általában, főleg pedig a kényszerfor. 
galom ha tárára döntő befolyással van egy nemzet bel- és külgazdasági 
fejlettsége. Er re nézve is meggyőző adatokat szolgáltat Francziaország. 
Ez országban még csak egyszer volt kényszerforgaloni : 1848-ban. Azt 
hiszszük, hogy midőn a februári kormány megadta az t : az ország nem 
volt sem nagyobb zavarban, sem nagyobb veszélyben, mint 1870-ben. 
És mégis : mit tapasztalunk ? A jegyforgalom maximuma csak 545 
millió frankra lőn határozva, az érczkészlet 1848. deczeniberében 241 
millió, 1849-ben 420 millió volt. És mégis 1870-ben: egy nagy háború 
veszteségei, dúlása után, c s a k n e m h a t a n n y i j e g y f o r g a l -
m a t eltűrt kényszerforgalommal az ország, ép oly kevés, sőt még 
kevesebb hitelválsággal, agioveszteséggel, mint 1848-ban! Ez mutat ja 
a nemzetgazdáság fokozott fejlettségét és forgalmi erejét, mely bizo-
nyos határ ig kényszerforgalmat is, változás nélkül visel el. Igen, mert 
míg 1847-ben a franczia bank üzleti forgalma 1 milliard 200 millió 
volt, 1869-ben 8 milliard 325 millióra ment az; és míg az ország egész 
érczkészletét 3 milliardra becsülték 1848-ban; 6 milliardra nevekedett 
az 1870-ben. 
Ez utóbbi körülmények reánk nézve nagyfontosságúak. Mert 
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élénk kereskedelem, ipari üzlet és kedvező kereskedelmi mérleg, ép 
oly szükségesek az egészséges nemzetgazdasághoz, a mily elkerülhe-
tetlen kellékek arra nézve, hogy akár a bankjegyforgalom, lia kény-
szerforgalom nincs, üdvösen működjék ; akár pedig az, kényszerforga-
lom esetén, károkat ne tegyen. Az országban levő érczkészlet hasonló 
fontossággal bir arra nézve, hogy a bankjegy hitelét (akár van kény-
szerforgalom, akár nincs) fenntar tsa; mert csak ez esetben lesz az 
valódi pénz-j e g y és nem p é n z maga, melylyé semmiféle bűvészet 
által á t nem változtatható. A mit ez utóbbi szavakkal mondani akar-
tam, azt megmagyarázza Francziaország példája — lia összehasonlít-
juk Olaszország és monarchiánk pénzügyi helyzetével, melyekben ha-
sonlóan kényszerforgalom van. Ez utóbbi országokban a disagio, épen 
a kedvezőtlen kereskedelmi mérleg és a kényszerforgalom miatt, gyak-
ran 15—20 százalékra megy. Miért? Mert a kereskedelmi kedvezőtlen 
mérleg miatt az érczkészlet az országból kifoly, a jegy azt pótolja a 
forgalomban; tehát először: a törvény által kijelelt f e d e z e t biz-
tosítékúl nem szolgálhat annak értékére nézve a kényszerforgalom 
miatt, és másodszor az országban nincs é r c z k é s z l e t , hogy a kül-
földi kereskedelmet közvetítse, a papirjegyek és váltók beváltási szük-
ségét fel ne keltse — a kedvezőtlen kereskedelmi mérleg miatt. Tehát 
a papírpénznek minden oldalról hitelt kell vesztenie. Holott Franczia-
országban, bár kényszerforgalom van, a mi azt jelenti, hogy a bank-
jegy a pénzt nem csak jelenti, de helyettesíti, valósítja is, — még sincs 
a forgalom e r r e szorulva más üzletben, mint a belforgalom azon ré-
szeiben, melyekben önkényt is használhatja azt forgalmi eszközül ; 
mert a dolog természete megengedi, és ezenkívül rendelkezésére áll 
egy nagy érczkészlet, mely nem apad, sőt szaporodik a kedvező keres-
kedelmi mérleg miatt. Épen ennek az érczkészletnek kell tulajdoníta-
nunk azt a két nagy áldást, melyben Francziaország nagy szerencsét-
lenségében részesült. Először, hogy a kényszerforgalom veszélyeitől 
szabadult ; másodszor, hogy nagy tartozását úgy rótta le, hogy üzleti 
forgalma a miatt nem csökkent. 
É s épen ez érczkészlethiány, sőt ennek folytonos apadása a ked-
vezőtlen kereskedelmi mérleg miatt — okozhat nekünk nagy aggodal-
makat úgy a kényszerforgalom tar tama alatt, mint megszüntetésének 
módozatára és következményeire nézve. Mert ha a kényszerforgalom 
alatt agio-veszteségeket okoz : megnehezíti annak megszüntetését, a 
valuta helyreállítása és bármely érczalap megteremtetése tekinteté-
ben. Sőt, midőn ez a nehézség is le van győzve : folytonosan koczkáz-
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ta t ja bármelyik bank alapját, az érczkészletnek a kereskedelmi mérleg 
helyreállítására évenként nagy mérvben beálló szüksége miatt. 
Erre nézve lehet példát idézni Francziaországból. 1857-ben, 
1863-ban és 1864-ben ez országban kereskedelmi zavarok voltak, és a 
franczia bank érczkészlete nagy gyorsasággal apadt. Igy pl. 1863-ban 
csakhamar 205 millióra apadt az le, 'pedig 807 millió jegy volt forga-
lomban és ezenkívül a köz- és magánbetétek összege 218 millióra ment; 
a váltó-árfolyam Francziaországra nézve kedvezőtlenné lőn; a banknál 
nagy összegekben és rohamosan követelték a jegyek beváltását. Pedig 
ez alkalommal a ba j t csakis a túlspeculatió okozta ; de ez is eléggé 
bizonyítja azt, hogy bármi okoz zavart az üzletvilágban, az a bank-
jegyeknek az érczalaplioz folyamodását teszi szükségessé, és a hol ez 
nem található : sem a bankoknál, sem az országban, a válságnak be 
kell következnie. Egyébiránt fennebbi állításunk igazolására hivatkoz-
hatunk az angol bank történetére is : valahányszor kereskedelmi vál-
ság volt Angliában, azt első sorban az angol bank érczalapja érezte 
meg, és valahányszor nagymérvű bevitelre volt szüksége Angliának, 
melyet a kivitel a kellő mérvben nem fedezett : nagymennyiségű ércz-
pénzösszeg folyt ki belőle. 
Ily szerepe van az üzleti állapotoknak és a kereskedelmi mérleg-
nek a bankjegyek forgalmával, illetőleg az ország érczkészletével szem-
ben. Már pedig monarchiánknak ebben a tekintetben a lehető legkedve-
zőtlenebb viszonyai vannak, mert kereskedelmi mérlege passiv. Erre 
nézve legyen szabad tíz évi áttekintést adni : 
É v . M i l l i ó k b a n : 
Bevite l . Kivi te l . Bevitel i Kiviteli 
többle t több le t 
1862-ben . . 232-96 292-58 59-62 
1865-ben . . 248-09 344-01 95-92 
1866-ban . . 211-92 329-07 117-15 
1867-ben . . 284-31 407-36 123-05 
1868^ban . . 375-38 425-94 50-56 
1869-ben . . 405-94 432-11 26-17 
1870-ben . . 419.26 394-41 24-85 
1871-ben . . 529-41 466-58 62-83 
1872-ben . . 592-42 382-27 210-15 
Tehát a fenebbi táblázatból kitűnik, hogy az utóbbi évtized 
alatt a bevitel 24°/0-al nevekedett, mig a kivitel csak 30°/8-al és 
kitűnik az, hogy az utóbbi három év alatt 300 millió forintnyi hiányt 
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kelle külföldi ; kereskedelmünkben fedezni, ha érczkészlet lenne ren-
delkezésünkre, minden bizonynyal azzal fedeznők ezt, és csak mert ez 
nincs : kell értékpapírokkal vagy kölcsönnel fedezni azt. Már pedig 
oly nagy mérvű érczkészlet felett egy bank sem fog a monarchiában 
rendelkezhetni, hogy e nagy kereslet ellenében kimeríthetlen legyen. 
Tudjuk azt, hogy van módja annak, hogy a kereskedelmi mérleg 
kedvezőtlen volta meliett is visszatérjünk a valutához és megvédel-
mezzük a bankok érczalapját; szomorú dolog is lenne, ha a r ra lenne e 
monarchia kárhoztatva, hogy addig valutával ne birjon, mig kereske-
delmi mérlege plust fel nem mutat és azonnal koczkáztatva legyen az, 
mihelyest a mérleg minusra fordul ; ennyit az előzményekből követ-
keztetni sem akartunk, nem is lehet: mert akkor csak oly orszá-
gokban lehetne kikerülni a kényszerforgalmat , melyeknek kereske-
delmi mérlege á l l a n d ó a n plusban van ; pedig ily állapotban egyik 
ország sincs. De igenis következtethetünk kettőt a fennebbiekből : elő-
ször azt, hogy nekünk nemcsak a valuta szabályozása fog áldozatokba 
kerülni ; de még az érczalapra fektetett bankrendszer is a folytonosan 
magasan tartandó kamatláb és más kivételes intézkedések miatt, ál-
landóan fogja adóztatni üzletünket épen rosz kereskedelmi és hitelvi-
szonyaink miatt, és másodszor következtethetjük azt, hogy minél jobban 
fogjuk kereskedelmünk mérlegét javítani, annálinkább biztosítjuk a 
valutát és a jegyforgalom biztonságát is. 
Ezért mondta már az 1810-ben kiküldött angol parlementi bi-
zottság hires »Bullion-report« jában, hogy a jegy kibocsátás kritéri-
uma a v á l t ó á r f o l y a m ; mert ez viszont a kereskedelmi mér-
leggel van szoros összefüggésben. E tant — épen a continentális fede-
ss eti rendszerek és maximalis theoriák ellenében Angliában Mac Culloch 
fejté ki és azóta annak érvénye napról-napra bebizonyult. Franczia-
országban 1857-ben 600 millió jegyforgalommal ép úgy elérték a for-
galmi határ t mint 1863-ban : 800 millióval és 1873-ban 2 és fél milli-
árddal. 
E tekintetben azonban épen feltétlen becset e törvénynek sem 
tulajdoníthatunk ; mert nem csak a kereskedelmi, de a politikai hely-
zet a bel- és külföldön is lényeges befolyással van úgy a váltó ár-
folyamra, mint a jegyforgalom összegére és az agioviszonyokra. Épen 
azért, mert ez utóbbi tétel reményt nyújt nekünk arra nézve, hogy 
politikai viszonyaink rendezése és a külpolitikai helyzet békés volta 
e l ő f o g j a segíteni nálunk is a kibontakozást, felhozunk egy pár 
adatot monarchiánk jegyforgalmi és agioviszonyaira, melyek, bár a 
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kényszerforgalom abnormitásait tekintetbe kell vennünk, be fogják bi-
zonyítani, hogy a (lisagio nem a fedezetlen jegyforgalom összegétől 
függ, hanem tisztán politikai és kereskedelmi viszonyoktól ; mit aztán 
alkalmazhatunk a kényszerforgalom nélküli bankjegyek fedezeti ará-
nyára nézve is, hogy elébb ez utóbbira nézve hozzak fel adatokat 
vagyis, hogy bebizonyítsam, miszerint a bankok fedezeti arányát a po-
litikai kereskedelmi és hitelviszonyok szabják meg és nem valamely 
harmad, negyed vagy más mesterséges arányszám biztosítja : legyen 
szabad felhoznom azt, hogy 1848-ban a franczia banknak 107 millió 
fedezet mellett csak 233 millió jegyforgalma volt és mégis ki kelle 
mondani a kényszerforgalmat, mig 1857-ben 189 millió fedezet 
mellett 580 millió jegyforgalom volt és mégis ki lebete kerülni a vál-
ságot kényszerforgalom nélkül. Most pedig körülbelől m á s f é l m i l -
l i a r d jegy van fedezet nélkül, az egész jegyforgalomtól meg van 
vonva a beváltási kötelezettség és még sincs sem pénzválság, sem 
disagio; ez volt ugyan 1871. novemberében, de ekkor a jegyforgalom 
nem volt harmadfél milliard, mint most ; hanem csak kettő. A kü-
lönbséget megmagyarázza a politikai és kereskedelmi viszonyok fej-
lődése és javulása. 
Lássunk már most adatokat a mi monarchiánk jegyforgalmi 
viszonyaiból. 1867. deczember végén az összes jegyforgalom volt (bank-
és államjegy együtt véve) 548 millió 150 ezer forint, a bank érczkész-
lete volt 108 millió, az agio 119.5. 1868. deczemberében a jegyforga-
lom összege 574.51 millióra emelkedett, a bank érczkészlete 108 
millió maradt és az agio 117.5 volt. Tehát 29 millió jegyforgalom 
növekedés daczára, az agió 2 °/0-al esett. 1869. deczemberében az 
összes jegyforgalom 598 millió 760 ezerre emelkedett, a bank ércz-
készlete 116.9 millió volt, az agio 120.7. Igen; mert az év septembere 
óta kereskedelmi válság volt és ezért emelkedett az agio novemberben 
123.2-ra, a mikor a jegyforgalom 602 millió volt. Ezután l eapad ta 
jegyforgalom összege a következő év aprilisban 571.58 millióra; de 
az agio 120.8 volt. mikor pedig a franczia-porosz háború kitört : júli-
usban, a jegyforgalom összege: 625.71 millióra nevekedett, az agio 
pedig 131 °/o-ra emelkedett. Mikor aztán a mi beelegyedésünk veszélye 
eltűnt : októberben, noha a jegyforgalom összege ekkor érte el tető-
pontját, mert 649.85 millió volt, az agio 1 20.7 0/0-re szállott. Az évet 
végeztük: 649 millió jegyforgalommal és 121.7 agioval. 
A következő 1871-ik évben a jegyforgalom nagy mérvben emel-
kedett, úgy, liogy pl. október hóban 697.74 millió volt, a mikor az 
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agio 117.5 °/o-011 állott; az év végén még 690 millió 930 ezer f r t jegy 
volt forgalomban, de az agio 114°/0-ra szállott le. 1872-ben az év 
első felében a jegyforgalom az agióval együtt esett ; de az őszi hóna-
pokban, mint mindig, a forgalom növekedett, úgy, hogy októberben 
701.30 millió volt clZj GS 6Z volt legmagasabb állása, holott ugyanekkor 
volt az agio legkisebb, a milyen már évek óta nem volt t. i. 105.75. 
Az év végén pedig a jegyforgalom összege volt 696.34 millió és az 
agio 106.50. Míg a következő év eléjén a nagy speculatio és később a 
májusi börzeválság a jegyforgalom és agio emelésére folytak be ; 
mert 1873. aprilisben 694 millió jegyforgalom mellett 107.75 volt az 
agio, májusban 719.32 millióra emelkededtt a jegyforgalom és 109.50 
volt az agio, juniusban pedig 715.45 millió volt a jegyforgalom és 
108.75 az agio. 
Azt hiszem, hogy minden mellékes körülményt tekinteten kivül 
hagyva, levonhatom a fennebbi adatokból is azt a következtetést, mit 
elébb, mint igazságost áll í ték; hogy t. i. egy ország f o r g a l m i e r e -
j é t és igy agio-viszonyait benn, váltó-ár folyamát künn, kereskedelmi, 
hiteí-és politikai viszonyai szabják meg. És, hogy a bankrendszer szük-
séges kiegészítő része ugyan a hitelviszonyoknak és kereskedelmi fej-
lődésnek ; de sokkal t ö b b e l ő z m é n y é s e l ő f e l t é t e l van az üz-
leti élet fejlettségében, a kereskedelmi, politikai és hitelviszonyok ter-
mészetében, alakulatában a bank vagy általában nézve a jegyforgalom 
alapjára, terjedelmére, biztonságára nézve, mint megfordítva. Ezt nem 
szabad szem elől tévesztenünk ; mert különben a bankkérdés megoldá-
sának alakját, alapját, fogjuk eltéveszteni és meglehet, hogy attól oly 
következményeket, eredményeket várunk, melyek abból nem következ-
hetnek ; mert sokkal magasabb, általánosabb és szövevényesebb keres 
kedelmi, culturai és politikai tényezőkben keresendők. 
A franczia banknak kényszer forgalma daczára az által is sike-
rült megakadályozni a disagiot, hogy folytonosan magas kamatlábat 
tar tot t fenn, mi nagy áldozatot rótt ugyan az országra; de két jó ered-
ményt is idézett elő : t. i. folytonosan nevelte a bank érczkészletét, 
tehát egyfelől lehetővé tette a készfizetés megkezdésének kilátásait és 
másfelől épen ez által növelte a bank jegyei iránt a bizalmat ; tehát a 
disagio keletkezését megakadályozta. A másik jó eredmény az, hogy 
épen e szigorú üzleti eljárás által akadályozta meg a m e s t e r s é -
g e s , solid alap nélkül való speculatiot ; tehát az ebből keletkezhető 
válságot és disagiot. De az osztrák bank magas kamatlábát ezzel a 
politikával igazolni nem lehet, mert először : ennek az érczkészlet-
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gyűjtés most nem lehet specialis feladata, másodszor monarchiánk a 
világért sincs oly forgalmi jegy-öszszeggel ellátva, mely csak legtávo-
labbról is megközelítse az arányt a franczia forgalomhoz. 
Nem vagyunk barátai azon eljárásnak, mely szerint a forgalmi 
jegyek aránya fejenként számíttatik ki ; mert fennebb épen azért hoz-
tunk fel adatokat Francziaország forgalmi történetében az 1848 és 
1872 közt beállott nevezetes változásokról, hogy megmutassuk, misze-
rint ugyanazon lakosság most 6 annyi jegyforgalmat képes fenntar-
tani és igényelni, mint harmadfél évtizeddel ez előt t ; de azt hiszszük, 
hogy midőn konstatált tény az, hogy Francziaorsszágban 120 frt, 
Angliában 65, Németországon 90 frt. pénzjegy esik egy főre, még mo-
narchiánkban csak 20 f r t — akkor elmondhatjuk, hogy pénzszükség-
ben szenvedünk és nem kell »inflatio«-tól tartanunk. De azért tagad-
hatatlanul hasznos tanulság van ebben is reánk nézve azon tekintet-
ben, hogy a forgalmi jegyek arányát mindig a nemzetgazdaság 
természete és alapjának terjedelme, jelleme szabja meg és így pl. 
földmivelő országban sokkal kevesebb forgalmi eszköz kell, mint ipa-
ros, kereskedő országban és oly országban, mely semmi más segéd 
forgalmi eszközt nem használ (clearing house, check, bon stb.) több 
pénzjegy kell, mint abban, mely azokkal saturálva van. Ez magya-
rázza meg pl. azt, hogy Francziaország több bankjegyet képes forga-
lomban tartani, mint Anglia, daczára annak, hogy ennek ipara és 
kereskedelme jóval fejlettebb. 
V o n j u k le a k ö v e t k e z t e t é s e k e t . A f rancz ia k é n y s z e r f o r g a l o m 
n e m idéze t t e lő d i s a g i o t és h i t e l v á l s á g o t ; m e r t az or szág érczkész le -
t é v e l s e g í t e t t m a g á n , kereskede lmi m é r l e g é t kedvezőre fordítá , vá l tó 
á r f o l y a m á t megjav i tá , pol i t ikai é s p é n z ü g y i h i te l é t he lyreá l l í tá , kény-
s z e r f o r g a l m á n a k t e r j e d e l m é t m é g e d d i g m i n d i g üzlet i s züksége inek 
t e r m é s z e t e s h a t á r a i közt tartá , és a t ü l s p e c u l a t i ó t ép ügy m e g a k a d á -
lyozta az ipar terén, m i n t a börzén. E g é s z s é g e s n e m z e t g a z d a s á g kivé-
te l e s á l lapotok közt is a rendes t ö r v é n y e k n e k fe le l m e g és í g y j ó 
e r e d m é n y e k e t idéz e lő . 
E b b ő l következ ik , h o g y a m e l y ország i ly rendkívül i körül-
m é n y e k közt van és a z o k a t jó l k iá l l an i v a g y azokbó l szerencsésen ki-
bontakozn i a k a r : a n n a k a f e n n e b b i t é n y e z ő k fe l e t t kell rende lkezn ie , 
v a g y l e g a l á b b azok e l ő t e r e m t é s é t é s e lőkész í tését kel l czé lba vennie . 
M á s o d s z o r l e v o n h a t j u k azt a k ö v e t k e z m é n y t is, h o g y ú g y a j egy-
forga lom összegét , m i n t a lapját , a l a k j á t a n e m z e t g a z d a s á g mérve és 
a l a p j a szabja m e g ; h o g y a kereskede lmi m é r l e g és a vá l tó ár fo lyam 
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sokkal biztosabb mértéket adnak valamely ország hitelviszonyairól és 
az ezeknek megfelelő bankpolitikáról, mint bármely fedezeti rend-
szer. Mert nincs oly bankalap, melyet az állami deficit és kereske-
delmi hiány ki ne merítsen, és viszont : biztos kereskedelmi, politikai 
és hitelviszonyok közt a bankpolitika is a rendes üzleti »kereslet és 
kínálat« között szabadon mozoghat. 
Nem akarom ezzel azt kifejezni, hogy a bankalap biztosításáról, 
sőt arányáról is gondoskodni ne kellene, sőt, mert a papirjegyekben 
nem látok pénzt, önként értődik, hogy azoknak érczalapra fektetését a 
bankpolitika első alapelvének tartom : csak azt akartam a fennebbiek-
ben kiemelni, hogy nem az alap és jegyforgalom közti aránytól függ 
az agio, a kamatláb és a kereskedelmi hitel : hanem szoros összefüg-
gésben áll az ország nemzetközi forgalmával, hitelével és egész politi-
kai, kulturai életével. 
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Oroszország yasutai 1873-ban. 
Az orosz pénzügyminisztérium, valamint a statisztikai hivatal, 
legközelebb több nagy terjedelmű kimutatást tett közzé Oroszország 
vaspályahálózatáról s az 1873-ik év üzleti eredményeiről. Ez érdekes 
közleményekből a következő főbb adatokat idézzük. 
1874. január első napján az orosz vaspályahálózat terjedelme a 
teljesen kiépített s forgalomban levő pályákat tekintve volt : 
orosz pályák . . 15,191 verst, 
finnországi pályák 651 » 
összesen . . 15,842 verst. Ebből államvasút 526-2 verst. 
Ezenkívül tényleg épülőfélben volt 1,740 verst vasút s a folyó 
1874. évre még 2,343 verstnyi új vasút építésének megkezdése volt el-
határozva. 1871 óta a hálózat 50°/0-kal nagyobbodott. Orosz területen 
az első vonal 1838-ban készült el, de csak 1868 óta mutatkozik élénk 
mozgalom a vasúti hálózat nagyobbítása érdekében, s a roppant biro-
dalom ma már szorgalmasan igyekszik pótolni ama mulasztásokat, 
melyeket az előző évtizedekben e téren elkövetett. 
Az orosz pályák engedélyezésének időtartama 75 és 85 év közt 
ingadozik. Ez alól csak két pálya tesz kivételt. A Pétervárról Zars-
koje-Szeloba vezető vasútnak engedélyezési tartania nincs megálla-
pítva, a Volga-Doni vasút pedig csak 37 évre concessionáltatott. A 
forgalmi eszközök mennyiségét részint az engedélyezési okmány, ré-
szint a kormánynyal kötött külön egyezmények állapítják meg. Ezek 
értelmében ötvennégy vonalon a forgalmi eszközök számának követke-
zőnek kellene lennie : mozdony 2,784, személy-és podgyászkocsi 5,015, 
teherkocsi 47,271. Tényleg azonban ez előszabott forgalmi eszközök 
nincsenek meg s a fenforgó rendetlenségeket megszüntetni a kormány-
nak minden ereje daczára eddig még nem sikerült. 
Vaspályatársulat összesen 50 van ; ezek közül csak tíz építette 
ki vonalait az állam minden segélye nélkül, míg n e g y v e n társulat 
állami kamatbiztosítást élvez. Közülök busz társulatnál az egész épí-
tési tőke, busznál ellenben csak az elsőbbségi kötvények s nem a rész-
vénytőke vannak garantirozva. 
Nemzetgazdasági Szemle. I l i . 1 4 
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Az állam által elvállalt biztosíték kamatokban s törlesztési já-
rulék czímén évenkint összesen 51.177,627 rubelt teszen. Ez összegből 
1873-ban tényleg 14.592,172 rubel vagyis a biztosított összegnek 
mintegy 28û/0-ka lőn kifizetve. Vasúti biztosíték czímén az állam az 
összes garantirozott vonalaknak 1874. jan. l - ig mindössze 103.089,457 
rubelt előlegezett, mely összegbe az 1873-ki kamatok 9.110,904 rubel 
erejéig nincsenek befoglalva. A biztosított kamatösszeg mind a rész-
vényeknél, mind az elsőbbségi kötvényeknél rendesen 5 '/,
 0 — 5 '/. 2 %-ot 
tesz. A Riga-Dünaburgi vasútnál 41/2, a bromberginél 4, a báltinái 
csak 3, ellenben a Volga-Doni vasútnál 6 °/0 -ot tesz az állam által biz-
tosított évi kamat. Némely vasutaknak magok az érintett vidékek biz-
tosítottak határozott évi kamatot. A garant iát eddig a legnagyobb 
mérvben az úgynevezett »nagy« vasuttársulat vette igénybe, mely 
Moszkva- Nisnij-Novgorodi és Pétervár—Varsói vonalai után 1873. 
január l-ig 39.598,585 rubel előleget kapott e czímén a kincstártól. Sok 
társulatot azonban a biztosított összegen felül is kénytelen az állam 
segélyezni. Ez összegek, melyek 1874. január 1-én 100.017,409 rubelre 
nőttek fel, részint a visszafizetés föltételével, részint e kikötés nélkül 
adattak a megszorult társulatoknak. 
Azon tőke, mely 1874. január l-jén az orosz vasutak kiépítésére 
és forgalomban tar tására fordíttatott, következő : 
Államvasutak 13.001,655 rubel. 
Magántársulatok részvénytőkéje . . 506.886,553 » 
» elsőbbségi kötvényei 606.841,348 » 
Alapítási költségek 164.372,345 » 
Az eddig fizetett kamatbiztosíték 112.789,347 » 
Összesen . . 1,403.891,149 rubel. 
Az összes vasutak b r u t t o b e v é t e l e 1872-ben 101.959,345 
kiadása 78.641.193 rubelt tőn, s í g y a n e t t o j ö v e d e l e m 23.345,151 
rubelre ment. E szerint a bruttobevétel 12'/^, a kiadás 9'/2 , a tiszta 
jövedelem 23/4°/0-át teszi az összes befektetett tőkének. 
Ez épen nem kedvező eredmény onnan származik, hogy az orosz 
vasutak legnagyobb része csak az utolsó években épült, s még nem 
volt képes kellő forgalmat teremteni magának. A régibb vasutaknál s 
általában azoknál, melyek legalább öt év óta teljesen kiépültek, a vi-
szony sokkal kedvezőbb. E vasutak közül kilencz 18 72-ben átlag a be-
fektetett tőke után 714/>0 °/®-ot jövedelmezett. 
A s z e m é l y - és á r u f o r g a l o m következő számokat mutat : 
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1872-ben az orosz vasutak összesen 20.602,088 személyt és 935.422,243 
pud á ru t ; 1873-ban viszont 22.809,111 személyt és 1,204.128,337 pud 
árut szállítottak. Az emelkedés tehát a személyeknél 10*6, az áruknál 
28-7°/o-ot képez az előző évvel szemben. Ennek folytán a vasutak be-
vételei természetesen szintén lényeges emelkedést mutatnak. 1872-ben 
az összes vasutak bevételei 101.973,835 rubelt , 1873-ban pedig 
122.877,263 rubelt tettek, s így a bevételi többlet 20.903,427 rubelre 
rug. Egészben véve a mult év eredményei kedvezők az orosz vasutakra : 
1872-hez képest csakis a Volga-Doni pálya mutat 1 '80 °/0 csökkenést 
bevételeiben; a többiek jövedelme kivétel nélkül mindenütt fokozódott. 
Némelyeknél az emelkedés feltűnően nagy. így például a bálti vasút 
bevételei 1873-ban az 1872-ki eredményekhez képest 37, a Vorones-
Rosztovi 48, az Orel-Vitebski 44% -kai emelkedtek. 
A bruttó-kiadás és a brutto-bevétel között fenforgó viszonyt 
illetőleg 1873-ról a hivatalos kimutatások még csak töredékes közlé-
seket tartalmaznak. Az ide vonatkozó adatok csakis az 1872. évre 
vannak teljesen nyilvánosságra hozva. Az állambiztosítást élvező vas-
utak közül 1871-ben nyolcz vasút bevételei nem fedezték még az évi 
kiadásokat sem; 1872-ben azonban ilyen vasút már csak kettő volt; a 
többi vasutak bruttó-jövedelme kisebb-nagyobb mérvben túlhaladta a 
nyers kiadásokat. 
Á l l a m v a s u t a k . Az orosz államnak vagyis inkább a koroná-
nak csak négy vasútja van, melyek terjedelme összesen 526'2 verstet 
teszen. Ezek egyike is magántársulatnak van használatra átengedve. 
A másik három vonalon összesen 54 mozdony, 203 személy- és 1543 
teherkocsi tar tot ta fen a közlekedést. Az üzleti eredmény 1872-ben 
következő : szállíttatott 839,404 ember, 17.758,256 pud áru ; bevétel 
1.002,462, kiadás 732,158, tiszta jövedelem 270,303 rubel. 
Az orosz vasutakon 1872-ben 557, 1873-ban 644 baleset történt 
emberek megölése vagy megsebesítése által. Átlag minden 941,973 
utasra jut egy baleset. 
14* 
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IRODALOM. 
L o m b a r d s t r e e t , a d e s c r i p t i o n o f t h e m o n e y m a r k e t b y W a l t e r 
B a g e l i o t . 3. ed i t . London . 1873. 
Ajánlhat juk mindenkinek, a ki a pénzforgalom és pénzpiacz ter-
mészetét a maga valóságában felismerni óhajt ja, Bagehot fentemlített 
munkájának tanulmányozását. Az angol »Economist« nagytehetségű 
kiadója, mondhatni, egészen új modort honosított meg e látszólag oly 
nehezen penetrálliató ügy tárgyalásában. Munkájának főérdeme az, 
hogy épen azt lehet belőle megtanulni, a mit a bank- és hitelügyről 
szóló katliedraszerü compendiumokban rendszerint hiába keresünk. 
Nem foglalkozik ő sokat a különféle bankügyi elméletekkel és liypo-
thesisekkel, hanem annál többet a gyakorlati élet jelenségeivel s azon 
természetieknek mondható törvényekkel, melyek e jelenségekben min-
den lépten-nyomon nyilatkoznak. 
Miben áll az angol pénzpiacz jelentősége ; hogyan fejlődött az 
azzá, a mi ; miféle rázkódásoknak volt alávetve ; mekkora ellentállási 
képességet tanúsított Anglia hitelrendszere e rázkódásokkal szemben ; 
miféle okok csökkentették ezen ellentállási képességet, s mik azon 
reformok, melyek által az angol pénzpiacz szilárdsága s ellentállási 
képessége fokozható volna, — ime, ezek azon kérdések, melyek iránt 
Bagehot müvéből alapos informátiót szerezhetünk. 
Ne riaszsza vissza az olvasót az a körülmény, hogy Bagehot az 
a n g o 1 pénzpiacz vizsgálatával foglalkozik. Az angol pénzforgalom 
és hitelügy ma már a kifejlődés legmagasabb stádiumát érte el, s már 
ezért is legalkalmasabb tért nyújt a nemzetgazdaság ezen ágának ta-
nulmányozására. De másfelől Anglia pénzforgalma, különösen a lon-
doni pénzpiacz, a legnagyobb mértékben kihat az egész föld pénzfor-
galmára, s viszont, megérez minden változást, mely a világ bármely 
pont jának pénzforgalmában beáll. Anglia gyarmatai mind az öt világ-
részre kiterjednek ; a hol pedig nincs angol gyarmat, ott van legalább 
angol kereskedelem, ott vannak Angliának adósai vagy hitelezői. 
L o m b a r d s t r e e t központja a világforgalomnak, tulajdonképi »vi-
lágpiacz« a pénzre nézve. S ha áll az, hogy valamely áruczikk forgal-
mát ott kell tanulmányozni, a hol annak világpiacza van, akkor arra, 
hogy a legfontosabb áruczikknek, a pénznek forgalmi viszonyait tanul-
mányozzuk, a legalkalmasabb tér L o m b a r cl s t r e e t. 
Általánosan használt kifejezés, hogy : »a pénz áruczikk;« de 
nem igen szokták megkülönböztetni, hogy mikor és mily körülmények 
közt mondható a pénz valóban áruczikknek. A buza, melyet a föld-
mivelő földjébe elvet, töke, de nem áru ; az a buza, melyet kamarájá-
ban elzárva tart , akkor és addig, a mikor és a meddig ott van, szinte 
nem áruczikk. A buza akkor válik áruczikké, midőn eladás végett a 
piaczra vitetik. így a pénz is. Nem minden pénz, mely valamely or-
szágban létezik, tekinthető áruczikknek, hanem csak azon része a 
pénznek, m e l y b e f e k t e t é s r e k é ß z e n á l l . Nem azon ország-
nak van a legnagyobb pénzpiacza, melynek legtöbb pénze van, hanem 
annak, melynek legtöbb b e f e k t e t é s r e m i n d e n p e r c z b e n k é-
s z e n á l l ó , k i k ö l c s ö n z é s r e v á r ó p é n z e v a n . 
Ebben rejlik a londoni pénzpiacz nagysága. A betétek összege 
csak azon bankoknál, melyek jelentéseket tesznek közzé, tet t 1873. 
decz. 31-ikén Londonban 120,000,000 font sterlinget. Ezenkívül tete-
mes betéteket kezelnek oly bankok is, melyek jelentéseket nem tesz-
nek közzé, valamint egyes bankárok és váltóalkuszok is. Ugyanakkor 
egész Magyarország takarékpénztárainak betétei 173 millió forintra, 
s ha a bankok betételeit is hozzá veszszük, egész Magyarország betétei 
talán mintegy 200 millió forintra rúgtak. 
A rendkívül nagy concentratió, a mindig rendelkezésre álló 
liquid-összegek roppant nagysága képezi alapját a londoni pénzpiacz 
jelentőségének. Innét magyarázható az, hogy alig van vállalat, alig 
van kormány, melynek számára Londonban b i z o n y o s á r o n pénzt 
kapni ne lehetne. 
A londoni pénzpiacz nagysága a bankokban felhalmazott taka-
rékbetétek nagyságában gyökeredzik. Ha azt kérdezzük, hogyan lett 
Lombardstreet, azaz a londoni pénzpiacz azzá, a mi : akkor tulajdon-
képen azt kérdezzük, mikép történt az, hogy az angol nemzetben oly 
mély gyökeret vert azon szokás, hogy megtakarítmányait ne tartsa 
otthon, hanem a bankokban halmozza fel. Bagehot igen érdekesen 
megfejti ezt az angol bankrendszer történetéből. A banküzlet súly-
pontja, mint mindenütt, úgy Angliában is eleinte a pénzváltási és ri-
messe-üzletben s később a jegy kibocsátásban feküdt. Csak miután ily 
minőségben tovább egy századnál hasznos szolgálatokat tettek a kő-
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zönségnek, emelkedtek végre a közbizalomban oly magasra, hogy a 
polgárok rájok kezdték bizni készpénzök kezelését. Körülbelől 1830-ig 
Anglia bankjainak főjövedelmi forrása a jegykibocsátás volt, a betétek 
jelentéktelen szerepet játszottak. Az úgynevezett bank viták kizárólag 
a bankjegyforgalom körül forogtak, azt hitték az emberek, hogy a 
londoni pénzpiacz jelentősége a bankjegyforgalomban fekszik. De 
mindinkább túlsúlyt nyert a betétek jelentősége, s ma már senki sem 
kétkedik, hogy a londoni pénzpiacz kimerithetlen erőforrása Anglia 
nagyszerű betéti rendszerében gyökeredzik. 
Hogy a betéti rendszer Európa többi országaiban sehol oly mély 
gyökereket nem vert, mint Angliában, azt Bagehot azon körülmény-
nek tulajdonítja, hogy a continentális államok közt egy sincs, mely 
oly hosszú ideig ment lett volna forradalomtól vagy kültámadástól, 
mint ama szerencsés szigetország. Azt hiszszük azonban, hogy ez ma-
gában véve, még meg nem fejtené az Angliában észlelt meglepő ered-
ményeket. Az évszázadokig tar tot t békéhez kétségkívül hozzájárult az 
angolszász faj ritka gazdasági erélye, mely egyrészt tetemesebb meg-
takarításokat hozott létre más népeknél, másrészt azon élénk gazda-
sági észjárással párosult, mely azt eredményezé, hogy a népnél szo-
kássá vált megtakarításait a bankokban felhalmozni. Igy jött létre 
Lombardstreet, így lett Anglia nagy pénzpiacz. 
Hogy az egyedüli s főindok nem a hosszas béke volt, azt igen 
könnyű bebizonyítani. Ki tagadná, hogy forradalmak és háborúk nem 
kevésbé fenyegetik a bankjegyek biztosságát, mint a takarékbetétek )t. 
S mégis azt látjuk, hogy a bankjegy meghódította magának az egész 
európai szárazföldet, míg a betéti rendszer csak lassan bir gyökeret 
verni. Anglia azon egyetlen ország, hol a betéti rendszer rég túlszár-
nyalta a bankjegykibocsátást jelentőségben, míg a continens államai 
körülbelől ott állanak, a hol Anglia a harminczas évek előtt állott. 
Érdekes e jelenség. Oka jóformán abban fekszik, a mit Bagehot 
is megemlít egy helyütt, hogy t. i. a bankjegyek elfogadása a közön-
ség által egészen más lélektani processus következménye, mint a taka-
rékbetéteknek bankokban való elhelyezése. Hogy egy bank jegyeit a 
közönségnél elterjeszthesse, erre a b a n k r é s z é r ő l kívántatik bi-
zonyos tevékenység, ellenben a közönség részéről elég, hogy ez valamit 
n e t e g y e n , azaz a jegyeket a üankhoz beváltás végett ne vigye. Hogy 
azonban egy bank takarékbetéteket kapjon, erre nézve ő maga keveset 
tehet, passiv szerepre van kárhoztatva, ellenben a közönség részéről szük-
séges, hogy v a l a m i t t e g y e n , azaz megkívántatik, hogy igen sok 
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egyén eltökélje magát készpénzének a bankban való letéteményezésére. 
A bankjegyek elterjedésére elég a közönség passivitása, a betéti rend-
szer elterjedésére a közönség activitása kivántatik meg. Ezért előzte meg 
a bankjegyrendszer magában Angliában is a betéti rendszer kifejlődését. 
* * 
* 
A fentebbiekből fogalmat nyertünk arról, bogy az angol pénz-
piacz nagysága egy óriási mérvben kifejlett takarékbetéti rendszerben 
gyökerezik. Tudjuk azt is, miképen fejlődött ki e rendszer s hogy mos-
tani nagysága e század közepetáján túl alig vihető vissza. De hogy 
van az, hogy e nagyszerű betéti rendszer központja az a n g o l b a n k 
lett ? Miért lett az angol bank Anglia összes készpénzkészletének köz-
ponti tartómedenczéjévé ? Miért nem alakult több ily központ ? 
Lombardstreet monarchicus a lakjá t szinte a jegy kibocsátásnak 
köszöni. Az angol bank volt az egyetlen részvénytársaság, melynek 
jegykibocsátási joga volt. Magánbankárok egész a mult század köze-
péig bocsátottak ki jegyeket, de részvénybankok ezt nem tehették. 
Továbbá az angol bank volt a legújabb időkig az egyetlen, mely a 
korlátolt szavatosság (limited liability) előjogával birt. Ez tette lehe-
tővé , hogy London legelső kereskedői hajlandók voltak e banknál 
igazgatói állomásokat vállalni. Ha még ehhez hozzáadjuk, hogy az 
angol bank a kormány pénzeinek kezelésével is meg volt bizva, akkor 
ismerjük ama főbb factorokat, melyek ez intézet roppant túlsúlyát elő-
idézték. A fentebb említett előnyök ugyanis, különösen a jegykibocsá-
tási előjog sok ideig azon véleményt idézték elő a közönségnél, hogy 
an angol banknak arra is kizárólagos joga van, hogy betéteket elfo-
gadhasson. így lett az angol bank a központ, mely körül a többi ban-
kok és bankárok csoportosultak ; így keletkezett azon hitelrendszer, 
melyben az angol bank mint Anglia, sőt részben az egész világ t a r -
t a l é k t ő k é i n e k f ö m e d e n c z é j e szerepel. 
A Lombardstreetben felhalmozott, minden perczben mozgósít-
ható tőkehatalom nagysága, a mint forrását tekintve, eredménye a 
betéti rendszer rendkívüli kifejlettségének, úgy viszont legjelentéke-
nyebb motora Anglia ipari és kereskedelmi fejlődésének. Az angol 
ipar és kereskedés oly mérvben, mint csak kevesen sejtik, kölcsön vett 
pénzzel űzetik. Az olcsó töke kikölcsönzésének könnyűsége szakadat-
lan harczot idéz elö az új emberek és a régi üzlettulajdonosok közt. 
A régi üzletember, ha 50,000 fontnyi vagyonával évenként 10%-ot 
akar szerezni, kénytelen 5,000 fontot nyerni ; lia azonban melléje te-
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lepszik az új ember, kinek 10,000 font vagyona van, s mint ez nem 
ritkaság, 40,000 fontot escompte ut ján szerez be, akkor ennek helyzete 
sokkal kedvezőbb. H a a 40,000 font után 5 % -ot tizet, akkor csak 
2000 fontot kell a kölcsönzött tőke kamataira fordítania. Feltéve 
tehát, hogy ő is 5,000 fontot keres, marad neki 10,000 font saját tőke 
után 3000 font haszna, azaz 30%. E viszony következménye az, hogy 
ő olcsóbban adhatja portékáját s szoríthatja, sőt néha kiszoríthatja a 
régibb versenytársat. Az angol forgalom sajátságos demokratikus 
alakzatának titka a nagy és olcsó kölcsöntőkékben rejlik. Ezért nem 
fejlődhetnek Angliában századokig domináló nagykereskedői dynas-
tiák, mint egykor Genuában vagy Velenczében. A folyton előtérbe 
nyomuló ú j emberek némi részben ár tanak az á l ta l , hogy olcsóbb 
árakra törekedvén, kevésbé szilárdak termelésükben, mint a régiek. 
De e hátrányt dúsan ellensúlyozza azon rendkívüli slirgékenység és 
élénkség, melyet a forgalom demokratikus iránya előidéz. A nagy 
kereskedelmi dynasták mindig conservativek, aluszékonyak, nem kere-
sik az új üzleteket, nem hajlandók változtatásokat tenni. Nem így az 
új emberek. Ezek fáradhatatlanok új előnyök feltalálásában s kiakná-
zásában ; hajlandók sokat merni és sokat koczkáztatni. A forgalom e 
bizonyos durvasága a legnagyobb életerő jele, mert meg van benne a 
»hajlam a változatosságra,« mely úgy az organicus, mint a társadalmi 
életben a haladás életelve. 
A nagy tőkeközpontosítás ezen éltető hatása mellett azonban 
nem szabad ignorálnunk azon veszélyeket, melyekkel összekötve van. 
A betéti rendszer lényege, hogy több ezer millió forint tőke áll a ban. 
kokban a vállalkozási szellem rendelkezésére. De a hol nagy a kiköl-
csönzött tőkék összege, ott a visszakövetellietőké is nagy. Nem szabad 
feledni, hogy ama betétek milliói oly módon vannak elhelyezve a ban-
kokban, hogy azokat a tulajdonosok, mikor nekik tetszik, l á t r a visz-
szakövetellietik. Kereskedelmi válságok esetén meg is teszik ezt sokan, 
s ez egyik legveszedelmesebb mozzanata a válságoknak. Valóban, ha 
Anglia összes betétei egy válságos időpontban egyszerre visszakövetel-
tetnének, oly katastrófa következnék be, melynek egyetlen bank, még 
maga az angol bank sem bírna ellentállni, 
E veszély lehetősége az angol pénzpiaezra nézve, csakugyan léte-
zik. Az angol bankok és bankári üzletek pénzkészlete betéteikhez ké-
pest majdnem semmi. Egy bank sem tart nagyobb pénzkészletet, mint 
a mi épen a napi üzletre szükséges. Minden bank nélkülözhető kész-
pénzét valamely más banknál helyezi el betétképen. E másik bank 
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hasonlókép jár el a maga pénzkészletével. E rendszernek végeredmé-
nye az, hogy minden banknak csakis jelentéktelen napi készlete van 
otthon, ellenben valamennyi bank összes végső tartalékkészlete az 
angol bankban halmozódik össze. Az angol bank tehát Anglia összes 
valódi készpénztartalékának egyedüli és kizárólagos letéteményese. Ez 
az, a mit Bagehot e g y - t a r t a l é k - r e n d s z e r n e k nevez, s mely-
lyel szembe állítja a t ö b b - t a r t a l é k r e n d s z e r t , mint természe-
test és nagyobb biztonságot nyújtót. 
Ezen egytartalékrendszer következménye az, hogy az angol bank 
igazgatótanácsosainak bölcseségétől függ : fizetésképes-e Anglia, vagy 
nem ? Soha oly nagy gazdasági hatalom egy kézben nem öszpontosult, 
mint az angol bank igazgatótanácsában. És mégis, ezen igazgatótanács 
tagjai, — tekintélyes londoni kereskedők, de többnyire a régi routine 
emberei, — nagyobbrészt el nem ismerik, sőt talán nem is sejtik, hogy 
rájuk valami másféle felelősség nehezedik, mint egyéb bankok igazga-
tóira. Tényleg az angol bank helyzete — nem is reflectálva a jegyki-
bocsátó osztályra — mint az ország összes tartalékkészletének birto-
kosáé tökéletesen kivételes, jogilag azonban ez intézet banküzleti osz-
tálya csak olyan, mint bármely más bank. Valóban, lia az angol bank 
a hivatalosan elismert elvek szerint kormányoztatnék, akkor kormány-
zata a legroszabb volna. Szerencsére a gyakorlat, kivált újabb időben 
sokkal jobb az elveknél, — de teljesen jónak ma sem mondható. 
* * 
* 
Lássuk most már, hogyan képes a londoni pénzpiacz a rázkódá-
soknak ellentállni. A londoni pénzpiacz, épen mivel nagysága a betéti 
szervezeten alapúi, rendkivül ideges és pedig nemcsak oly értelemben, 
hogy minden visszahatást gyorsan megérez, hanem a tőkék kikölcsön-
zését illetőleg is. A bankok és bankárok kénytelenek lévén kamatot 
fizetni az óriási betétektől, nem hevertethetik ezeket, hanem kénytele-
nek kikölcsönözni, különben csakhamar tönkre jutnának. A pénzbőség 
már maga is terjeszti és fejleszti a vállalatokat, de rendszerint hozzá-
járul ehhez a jó hitel s a jól alkalmazott munkából származó nyereség 
is. E három tényező összehatása következtében rendkivül gyors emel-
kedés mutatkozik a gazdasági élet minden ágaiban ; bizonyos kellemes 
érzés ömlik szét a társadalom legtöbb rétegeiben, mely a fokozott va-
gyonosság és jóllét tudatából származik. De e meglepő lendület csak 
annyiban szilárd alapú, a mennyiben helyesen eltalált, sikerrel alkal-
mazott termelésből s a termelt árúk könnyű és biztos elárusíthatásá-
ból származik. A mennyiben e vagyonosodás forrása általános áremel-
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kedés, annyiban múlékony. Addig, mig az emelkedés tart, nyernek 
azon árúk tulajdonosai, a melyeknél a drágulás hamarább beáll. 
A visszahatás azonban s o h a sem marad ki. M i n d e n j ó l é t , 
m e l y a k i k ö l c s ö n ö z h e t ő t ő k e s z o k a t l a n b ő s é g é b ő l s 
a z ez á l t a l k e l e t k e z ő á r e m e l k e d é s b ő l s z á r m a z i k , 
b i z t o s r e a c t i ó n a k v a n a l á v e t v e . A gazdasági müfolyam 
kővetkező : emelkedő áraknál mind több-több tőke kell ugyanazon 
nagyságú üzlet folytatására. Még inkább fokozódik a tőkék utáni ke-
reslet, ha az üzletek nagyobbittatnak s a gyors fejlődés ú j meg új 
üzletek alapítását vonja maga után. A befektetések egyre szaporod-
nak, egyre több kötelezettség vállaltatik, a tőkebőséget tőkeszükség 
váltja fel. A kamatláb emelkedik. 
A magas kamatláb és a kikölcsönözhető pénztöke hiánya most 
már az árakat kezdi csökkenteni. Rendszerint valami váratlan ese-
mény is jön közbe, mely a hitelt megrendíti. A sok új vállalat közt bi-
zonyára van több elhibázott is. Az üzleti lendület korszakában sokan 
túlbecsülték erejöket s véget nem érő virágzásra számítottak. A szé-
delgés, a befektetési mania, a csalások soha sem maradnak el egy 
élénk üzleti korszakban. A rettegés rövid idő múlva elfogja az egész 
üzletvilágot. Mindenki igyekszik magát fedezni, tartalékkészleteit 
erősbíteni. Tömegesen mennek a bankokhoz váltóikat leszámitoltatni,— 
a mit különben csak hetek vagy hónapok múlva tettek volna. A rémü-
let fokozza a szükségletet. 
A helyzet annál nehezebb, mert a belföldi válsággal rendszerint 
együtt jár a készpénz tömeges kiáramlása külföldre. E kettős betegség 
ellen nincs más orvosság, mint t e t e m e s k ö l c s ö n z é s e k m a g a s 
k a m a t r a . A kamatláb felemelése meggátolja a pénz kiáramlását 
külföldre. A tetemes kölcsönzések elhárít ják azon aggodalmat, mintha 
pénzt egyátalán nem lehetne semmi áron kapni. Elmúlván ez aggoda-
lom, csökken a rémület s ezzel a természetellenes hitelkeresés. Ha 
meggondoljuk, mily óriásiak Lombardstreetben a látra fizetendő pas-
sivák, s hogy még ezeknél is nagyobbak az egész ország kötelezettsé-
gei, elképzelhetjük, mekkora nyomást kell válságos időkben az angol 
banknak, mint az egyedüli nagy és tetemes tartaléktőke letéteménye-
sének kiállani. Es mégis a menekvés egyedüli eszköze ily viszonyok 
közt a merész és bőkezű kölcsönzés. Kislelkü bankpolitika biztos bu-
kásra vezetne. Az angol banknak ily időkben kötelessége, teljes erejé-
ből kölcsönözni, nem mivel — mint eddig hitték — jegykibocsátási 
szabadalma van, mert hisz, a bankjegy nem »legal tender« a bankügyi 
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osztályban, — hanem kötelessége kölcsönözni, mivel nála van letéve 
az egyedüli nagy tartaléktőke s ennek rendeltetése épen az, hogy ve-
szélyes időkben legyen mihez hozzányúlni. 
A mondottakból most már Bagehot azt következteti, hogy az 
egytartalékrendszer rosz és veszedelmes. Azt véli tehát, hogy jobb 
volna oly rendszer, mely mellett a betétek milliói nem egy, hanem 
több tartalékmedenczében gyűlnének össze. De elmulasztja bebizonyí-
tani, hogy több tartalékrendszer mellett csakugyan nagyobb volna a 
végső tartalékok összege s nagyobb a több tartalékbank egyesített el-
lentállási képessége. 
Nézetünk szerint ily eredményeket egyszerűen feltételezni nem 
lehet. Minden banknak természetes törekvése, lehetőleg alacsonyra csök 
kenteni készpénz készletét. E hajlam megvan az angol bankban is s a 
részvényesek nem szűnnek meg sürgetni az igazgatókat, hogy igyekez-
zenek nagyobb osztalékokat szerezni a tartalékok kamatozó kikölcsön-
zése segítségével. De e törekvésnek meglehetős sikerrel ellentáll a 
kereskedelmi világ közvéleményének nyomása. Kivételes lévén az angol 
bank helyzete, folytonos kritika és ellenőrzés tárgya az, s a kereske-
delmi világot azonnal mély aggodalmak lepnék meg, mihelyt észreven-
nék, hogy az angol bank készpénztartalékát tetemesen csökkenteni 
kezdi. Kérdés : több egymással versenyző főbanknál, melyek közt a 
pénzpiacz tartalékkészlete megoszlanék, volna-e a közvélemény pres-
siója oly sikeres. Az angol bank rendszerint sokkal kisebb osztalékokat 
ad, mint más bankok s van is panasz e miatt elég. De előnyös az igaz-
gatóság helyzete annyiban, hogy az angol banknak nincsenek verseny-
társai s kivételes lévén helyzete, nincs semmiféle intézet, melyre egy-
egy elégedetlen részvényes hivatkozhatnék. A több-tartalékrendszer 
mellett e helyzet megváltoznék. A magánérdek mellé, mely a tartalé-
kok csökkentésére sarkal, járulna hatalmas motorként a verseny és 
ambitió több egyenrangú főbank igazgatóságai közt. Nem valószínű 
tehát, hogy lia a tartalék t ö b b főbank között oszlanék meg, annak 
absolut összege tetemesen felülmúlná az angol bank tartalékát. De 
még ha valamivel felülmúlná is, alig hihető, hogy több bank működése 
még valamivel magasabb össz-tartalék mellett is , felérne az angol 
bank központosított hatalmával válság idején. A tőkék hatása nem 
csupán absolut nagyságuktól függ, hanem a kisebb-nagyobb összponto-
sítástól s az alkalmazásuk körül kifejtett kisebb-nagyobb egyöntetű-
ségtől is. Ezért hiszszük mi, hogy a több-tartalékrendszerre való átté-
rés, még lia lehetséges volna is, aligha lenne üdvös Angliára nézve. 
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A válságokat csak egy esetben csökkenthetné a több-tartalék-
rendszer : akkor t. i., ha a készletben tar tot t pénzmennyiség valóban 
igen sokkal nagyobb volna, mint az angol bank pénzkészlete. De ez 
csak akkor lenne lehetséges, ha mindazon összegek, melyeket az angol 
bank is betéteiből ki szokott kölcsönözni, állandóan elvonatnának a 
pénzpiacztól. A nagyobb stabilitást és biztosságot meg kellene fizetni 
azon sok millió gyümölcsözetlen hevertetésével, melyet most az angol 
bank betéti pénzeiből kikölcsönöz. 
A betétek erezetének e g y nagy medenczében való összefntása, 
nézetünk szerint csak egy magasabb fejlődési stádiumát jelzi az egész 
hitelrendszernek. Csakis e rendszer mellett lehetséges a betétek lehető 
legintensivebb gyümölcsöztetése rendes időkben, s a lehető leghatha-
tósabb, legegyöntetűbb és tervszerűbb actió válságok idején. A na-
gyobb tökélynek, a hatványozottabb tőkekiaknázásnak megfelel ter-
mészetszerűleg egy nagyobb koczkázat. 
Visszatérni a többtartalékrendszerre annyi volna, mint egy stá-
diummal hátrább vinni a rendszert, lemondani a legconcentráltabb 
erőkihasználás előnyeiről a végett, hogy a koczkázat, ha nem is meg-
felelő mérvben, de legalább némileg csökkentessék. 
* * 
* 
Egyébiránt maga Bagehot legkevésbé sem gondol a mostani ál-
lapotok felforgatására. Jó l tudja ő, hogy egy századokon át megala-
kult hitelszervezetet felforgatni s helyébe újat tenni lehetetlen. Azon 
rendíthetlennek mondható bizalom, melyben az angol bank — részben 
érdemén felül — részesül, olyas valami, a mi máról holnapra nem jö-
het létre, még ha oly ú j bankintézetek lépnének is ennek helyébe, 
melyek helyesebb elveken s egészségesebb alapokon nyugosznak. 
Mindezen okoknál fogva Bagehot a mai állapotokat fentartandóknak 
véli, s megelégszik egyes javításokkal, melyeket gyakorlatilag keresz-
tülvihetőknek tart . Mindenekelőtt szükséges, hogy az angol bank és a 
publikum tisztába jöjjön az iránt, hogy a banknak, mint az egyetlen 
nagy készpénztartalék birtokosának, bizonyos kötelezettségei vannak, s 
akkor, midőn a pénz az országból kiáramlani hajlandó, a kamatláb 
kellő időben s mérvben való felemelése által ennek elejét venni, bel-
földi válság idején az így megerősített készletből bőkezűen kölcsönözni 
tartozik. Továbbá okvetlenül reformálni kell a bank igazgatását. A 
két évre választott kormányzót társadalom-politikai okokból megtar-
tandónak véli ugyan, de melléje állandó aligazgatót kiván tenni, a ki 
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ugy, miként az államtitkárok a miniszterek mellett, megőrzik a hivatali 
t radit iót , a bank főigazgatója mellett az iskolázott bankárelemet 
képviselje. Ezen aligazgatónak hivatásszerű bankárnak kell lennie ; 
szükséges, hogy egész idejét kizárólag a bank vezetésének szentelje s 
egyúttal oly társadalmi állású férfiú legyen, a ki nem kénytelen a fő-
igazgatót »Sir«-nek szólitani. Egy ily aligazgató alkalmazása a leg-
nagyobb s legszükségesebb reform ; de ezen kivül még más reformokat 
is be kell hozni. Meg kell szüntetni azon intézkedést, hogy a londoni 
bankárok ki vannak zárva az igazgatók tanácsából. Azelőtt azt 
hitték, hogy ezek a bank versenytársai s igy nem vehetnek részt annak 
kormányzatában ; ma azonban mindenki előtt világos, hogy e bankárok 
nemcsak nem versenytársai a kivételes helyzetben levő angol banknak, 
hanem ellenkezőleg épen a legnagyobb betevők, kik egyenesen érde-
kelve vannak abban, hogy a bank betételei lelkiismeretesen kezeltes-
senek. 
Megjegyzendő, hogy a bankárok csak szárazföldi fogalmak 
szerint vannak kizárva a bank igazgatótanácsosai sorából. A mi fo-
galmaink szerint pl. Rothschild bizonyára »bankár« s e czég főnöke, 
mégis benn van a bank igazgatóságában. Angol felfogás szerint azon-
ban Rothschild nem bankár, hanem tőkepénzes. Bankár alatt az an-
gol oly üzletembert ért, a ki idegen pénzzel, különösen betétekkel dol-
gozik. 
Végre hátrányos az angol bank igazgatására nézve az igazgató-
tanácsosok túlságos nagy száma. E számot kevesbíteni kellene, mert 
egy fegfeljebb 1 1J2 órái ülésben oly nagy számú testület nem képes 
valamely kérdést alaposan tárgyalni. Hosszabb üléseket tartani pedig 
bajos, részint mert az igazgatók nem hajlandók oly huzamos ideig 
együtt ülni, részint mivel minden hosszabb ülés már magában oly 
aggodalmakra ad okot, hogy talán valami rendkívüli dolog történt, 
talán válság fenyeget ! 
Bagehot azután még érdekesen fejtegeti a részvénybankok ter-
mészetét, melyek oly nagy virágzásnak örvendenek ; a magán bankárok 
intézményét, mely enyésző félben van, olyannyira, hogy ilyféle üzletek 
most már ujonan nem is keletkeznek. Végre érdekes felvilágosításokat 
nyújt a váltóalkuszokról — billbrokers, — kik válság idején legna-
gyobb mérvben szokták fokozni az angol pénzpiacz érzékeny s ideges 
természetét. Az e faj ta üzletemberek typusául tekinthető a hires Ove-
rends & Comp, czég, melynek bukása az 1866-ki válságot előidézte. A 
váltóalkuszok sok millióra menő pénzeket kezelnek és pedig többnyire 
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londoni és vidéki bankároktól. Válság idején ezek visszavonják pénzei-
ket az alkuszoktól s ha ezeken az angol bank nem segít, kész a leg-
nagyobb panique. 
A mostani rendszert gyökeresen megváltoztatni lehetetlen lé-
vén, gondoskodni kell arról, hogy az, a mennyire lehet képessé tétes-
sék a rendkívüli rAzkódásoknak ellentállni. A fentebb említett refor-
mokon kivül erre nézve a föeszköz : az angol bank készpénztartalék-
jának oly magassága, mely elégséges biztosítékot nyújtson válságok 
idején. Hogy mekkora legyen a minimális tartalék, ennek megítélése 
egyike a legnehezebb feladatoknak. A legnagyobb számlája a banknál 
az államnak van. E számla azonban nem veszélyes, mert nincs betét, 
melynek ingadózásai béke idején oly könnyen megítélhetők volnának, 
mint ezé. A magánbetétek közt legnagyobb a bankároké, — e tétel 
szinte meglehetősen egyenlő m a r a d , sőt v á l s á g i d e j é n m é g 
e m e l k e d n i s z o k o t t , mert a bankárok ily időkben gyűjtött na-
gyobb készpénzkészleteiket szinte az angol bankban szokták elhe-
lyezni. De a bankári betétek e sajátsága nagyon is csalóka természetű. 
Az angol bankból t. i. a bankok- és bankárok nem a betétek felmon-
dása által szokták kivonni a pénzt, hanem váltók leszámítolása ál tal . 
Minden bankár igyekszik, hogy betéte érintetlen maradjon és ezen-
kívül egyéb kötelezettségeinek is megfelelhessen. Mindez csak az an-
gol bank rovására történhetik meg. Minden nagyobb pénz igény, bár-
hol történjék is közvetlenül annak kielégítése, közvetve az angol 
bankra nehezedik. Valahányszor a külföld Angliából pénzt von ki, az 
angol bankból veszi ki az érczpénzt, mert ebben van felhalmozva az 
egyetlen jelentékenyebb aranytömeg. A bankárok válság idején elvon-
ják pénzeiket a váltóalkuszoktól, megszűnnek azoknak viszleszámi-
tolni, de ezáltal csak uj hitelszükségletet idéznek elő, melyet csakis 
az angol bank elégíthet ki. A bankároktól visszautasított váltók a 
bankhoz jönnek s ha ez által le nem számitoltatnak, rögtön beáll a leg-
nagyobb rettegés. Az angol banknak mindig készen kell állania jelen-
tékeny pénzfizetésekre s helyzetének nehézségét fokozza az, hogy be-
téteinek összege egyátalán nem irányadó a fizetési igények nagysá-
gára vonatkozólag. Egy ismeretlen összeggel áll szemben, melynek 
nagyságát megítélni egyátallán nem lehet 
Ebből azt következik, hogy az angol bank igazgatására nézve 
szabályokat megállapítani teljes lehetetlenség. Egykor azt hitték, 
elég ha a passivák egy harmada van meg készpénzben. Ma ez nem áll. 
Az egy harmad néha túlságosan nagy, néha elégtelen. Az sem áll, 
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hogy a banknak a piacz szerint kell szabályozni kamatlábát, A sza-
bad piaczon a kamatlábat a bankok- és bankároknál levő betétek 
nagysága s a leszámítolható jó váltók mennyisége szabja meg. Az 
angol bank magatartására nem ez a körülmény döntő. Neki éber 
szemmel kell kisérni a jövő esélyeit s lia bárhonnét nagyobbszerü 
fizetés lehetősége fenyeget, azonnal fel kell emelnie a kamatlábat, 
hogy tartalékját idejekorán erősítse. A pénzvilágot lázas félelem fogná 
el, ha a banktartalék 10,000,000 font sterlingnél alább szállana. 
Ámde a gyakorlatból tudva van, hogy 1 — 11/2 millió f. st.-et az angol 
bankból minden pillanatban kivonhatni. Hogy tehát a tartalék 10 
millió alá ne sülyedhessen, legalább l l 1 ^ milliót kell oly minimum-
nak tekinteni, mely f e l é a banknak egyrészt törekedni kell, mely a l á 
azonban a tartalékot soha nem szabad sülyedni engedni. De minthogy 
a tapasztalás mutatja, hogy míg a bank eltalálja azt a kamatlábat, 
mely elégséges vonzerőt gyakorol, hogy a tartalék erősbíttethessék, 
azalatt legalább 2—3 millió font kivonható a bankból : tehát az óva-
tossági intézkedéseket már akkor meg kell kezdeni, mikor a tartalék 
14—15 millió közt ingadozik. 
íme Bagehot javaslatai válságok ellen. Felületeseknek látsz-
hatnak javaslatai, de kellő szakavatottsággal alkalmazva kétségkívül 
igen hatályosak lehetnek. Feltétlen biztosíték válságok ellen nem léte-
zik. Azon biztosítékokat pedig, melyek megszerezhetők, részint a 
pénzpiacz tanulmányozása s folytonos éber megfigyelése, részint pedig 
nagyobb mennyiségű tartaléktőkék készen tartása nyújtja. A biztos-
ság nem adatik ingyen. Megszerzéséhez, mint minden hasznos előállí-
táshoz, kettő kívántatik : m u n k a é s t ő k e . 
Hai'twich : A p h o r i s t i s c h e B e m e r k u n g e n ü b e r d a s E i s e n b a h n -
w e s e n u n d M i t t h e i l u n g e n ü b e r d i e E i s e n b a h n e n i n L o n d o n . 
Berlin, Ernst & Krön. 
' Azon eszmék, melyek a világhirü mérnöknek e legújabb iratá-
ban foglaltatnak, meglepőleg egybevágnak azon elvekkel, melyek »A 
vasúti válság« czímü czikkeinknek vezérfonalát képezik. Leghelyesebb-
nek találjuk e műről egy másik nem kevésbé illetékes szaktekintély-
nek, báró W e b e r M. M.-nek egy német lapban közzé tett véleményét 
ide iktatni. 
»Hartwich iratának szellemi súlypontja — úgymond Weber — 
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azon nyílt és férfias modorban fekszik, melylyel nézeteit az állam és a 
vasúti kifejlődés közti ténylegesen létező és másfelől kívánatos kölcsö-
nös hatásról előadja : ezért neki az összes vasúti világ köszönettel tar-
tozik. Hartwich eszmejárása eléggé szellemdús és érdekes, hogy lénye-
gét a közönség azon részének is bemutassuk, mely iratát különben 
behatóbb tanulmányra kecsegtetőnek aligha találná : (s ide számítjuk a 
vasúti ügyekben mérvadó személyiségeknek túlnyomó zömét is). Sza-
badjon a vázlatot imitt-amott egyes vonásokkal kiegészítenünk, s azt, 
a mit a szerző velünk a sorok közt sejtet, egy általánosan megérthető 
nyelvre átfordítanunk. 
A vasutakat a magánipar szelleme teremtette és annak köszön-
hetik kifejlődésüket. Sok tapogatásba, kísérletbe került, míg az u j 
találmány lényegének a különféle alakokon és pliásisokon keresztül 
hatolnia sikerült, hogy végre a legalább ideiglesen helyesre akadjon. 
Ezen teremtésben teljes szabadsággal mozoghatott, különben eredetit 
nem szülhetett volna : a kormányok akkoriban a beavatkozás és ellen-
őrzésre alkalmas szellemi képzettséggel még nem birtak, s így — ha-
bár ballépéseken és hibákon át — szabad pályát törhetett magának a 
haladás. Midőn végre a vasutak az állami élet oly jelentékeny ténye-
zőivé váltak, hogy az állam már többé nem ignorálhatta őket, a felü-
gyeletükre szükséges közegeket eleintén a magánipartól kényszerült 
kölcsön venni. Az uj intézmény ellenőriztetésének valamely rendszerét 
bele kellett szőni saját rendszerébe, s miután a kormányok rendelkezésére 
álló közegek természetesen bölcsebbek, tudósabbak és tapasztaltabbak 
nem lehettek, mint azon intézetek szakértői voltak, melyekre felügyel-
niük kellett : a czél elérésére fel kellett állítaniok a szabványt, a sclié-
mát, az egyéni önkényt, szemben a tehetség és haladás szabad hatá-
sával. 
Ez talán oly kártékonynyá nem vált volna, sőt a vasúti ügynek 
»go ;'ahead«-jébe ez uton egy conservativ mérséklő elemet lelieten-
dett hozni, ha a kormányok, a tervezetek és vonalnyomok gazdászati 
értékének, a szerkezet és építkezés általános elveinek s az üzleti biz-
tonság és czélszerüségnek bölcs és érett vizsgálatára szorítkoztak volna. 
De nem sokára ezzel nem elégedtek meg : a felügyelési hatóságok nem 
azt mérlegelték, váljon az elébük terjesztettek c z é l s z e r ü e k - e , ha-
nem azt, v á l j o n a j ó v á h a g y o t t s z a b v á n y o k n a k m e g f e -
l e l n e k - e s mindenekelőtt váljon megjegyeznek-e azon nézetekkel, 
miket mérvadó helyen é p p e n a k k o r h e l y e s e k n e k tartának. A 
tervezetek állami felülvizsgálatával megbízott közegeknek tevékeny-
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sége részletezésekbe ömlött szét, í, a minek a czélszerüen alkalmazott 
állami felügyelet főtárgyának kellett volna lennie — az építmények álta-
lános irányzatára,a szerkezeti elvek helyességére való tekintet — bureau-
craticus korlátok közé lett szorítva. S ezen kicsinységekkel folytatott 
béka-egér-harczban elzsibbadtak a legserényebb és legtehetségesebb 
erők ; s miután azok helyének betöltésére m e s t e r e k nem mindig 
valának megnyerhetők, i n a s o k k a l kellett megelégedni. Igy keletke-
kezett azon aggasztó tünemény, hogy 'például nem ritkán a növendé-
kek képezék ez eldöntő areopágot, mely hivatva volt megbírálni a 
kormány elébe terjesztett tervezeteit azon m e s t e r e k n e k , kiknek 
lábainál rövid idő előtt amazok még mint tanulók ültek : s e szerint 
ki nem maradhatott az is, hogy gyakran a legfőbb hatóságok nagy 
mértékben compromíttálva lettek. 
Angolhon és Amerika nyíltan megmutatják, az általános felü-
gyelet mily csekély adagával képes az állam önmaga iránti köteles-
ségeinek eleget tenni, s ezen országok nemcsak a vasutaknak ugy 
szólván bölcsői, hanem azok nagyszerű kifejlődésének színhe-
lyei is. 
Az állam vagy mint vasutaknak tulajdonosa, vagy mint kamat-
biztosító, ellen őrizettjeivel szemben vagy versenytárs vagy érdekelt 
fél, mint főfelügyelő hatóság pedig egyúttal biró a saját ügyében. 
Ezen kettős helyzetében természetszerűen született elleneseinek, az 
ellenőrizett igazgatóságoknak bizalmatlanságát fogja kiinni, s csak 
igen nehezen kerülhetendi el, hogy velők, a tapasztaltakkal és szakjuk 
mestereivel gyönge oldalokat ne láttasson. 
A német birodalomban, hol az e körülményből felmerülő ne-
hézségek legkivált Poroszhonban sajnos mérvben lettek érezhetőkké, 
egy látszólag igen egyszerű orvosszert találtak ki a birodalmi vasúti 
hivatal szervezésében. A birodalom mint olyan, lia a kitűzött czélt 
elhibázni nem akarja, sem vasutakat mint tulajdont nem bírhat, sem 
magámállalatoknak kamatot nem biztosithat; a birodalmi közegek 
tehát az egyes országok állam-vaspályáival szemben épen ugy, mint a 
magán-pályákkal szemben teljes részrehajlatlanságukat kell, hogy 
megtarthassák. Oly országokban, melyeknek politikai szervezete ha-
sonló szabású eszköznek alkalmazását kizárja, nem marad más mód 
az állami felügyelet iránti bizalom biztosítására — melyet nem nélkü-
lözhet, ha csak azt nem akarjuk, hogy a »sL volo, sic jubeo« lépjen az 
elismert tekintély kényszerítő .erkölcsi erejének helyébe — nem ma-
rad, mondjuk, más mód, mint ezen intézményt a kétségbe nem von-
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ható tiszta szándéknak, a legátlátszóbb ügyvitelnek és leggyorsabb 
tetterőnek minden kellékeivel felszerelni, s végrehajtó közegeit elis-
mert általános nézetű és egyelőre is tiszteletet igénylő tehetségű é s 
szakismeretü egyéniségek köréből választani. Akkor, a mint Hartwich 
mondja, önmaguktól szünendenek meg az állami határozmányok, me-
lyek imitt-amott, az építést és üzemet rendező, absolut hatású szabvá-
nyok alakjában a vasutak alakulására és kifejlődésére ólomsúly gya-
nánt nehezednek, s azon alakot öltendik, mely a vasúti »tudomány« 
mostani mérvével öszhangban áll. A szakértelmiség ez idő szerint már 
oly általánossá és egven-niveau-juvá vált, hogy iiyféle szabványos tanra 
többé szükség nincs. Sehol sem veszélyesebb az alaknak és szervezés-
nek általánosítása, mint épen a vasutaknál, melyeknek tünetei kalei-
doskopszerüleg változók. 
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Nemzetgazdasági törvényhozás. 
M a g y a r o r s z á g . A z 1 8 7 4 - i k X X I I . t . cz. , m e l y a h á m i g v a g y v é t -
k e s g o n d a t l a n s á g b ó l s z á r m a z o t t b u k á s e s e t é b e n k ö v e -
t e n d ő e l j á r á s r ó l szól , ( k i h i r d e t t e t e t t a z o r s z á g g y . k é p v . h á z á b a n 1 8 7 4 . 
j u l . 2 2 - é n a f ö r . h á z á b a n j u l . 2 3 - á n ) c s ő d e l j á r á s u n k b a n l é n y e g e s e lv i v á l t o z . í s t 
l é t e s í t . A t ö r v é n y s z e r i n t a f ö l ö t t , h o g y f o r o g - e f e n n h a m i s v a g y v é t k e s g o n -
d a t l a n s á g b ó l s z á r m a z ó b u k á s , e z e n t ú l a b ü n t e t ő b i r ó s á g h a t á r o z , e v é g b ő l a 
c sőd m e g n y i t á s á t e l r e n d e l ő Í t é l e t a z i l l e t é k e s k i r . ü g y é s z s é g g e l k ö z l e n d ő . — 
A z e l j á r á s n á l a f e n n á l l ó b ű n v á d i s z a b á l y o k és g y a k o r l a t k ö v e t e n d ő . A vizs-
g á l a t a c s ő d e l j á r á s f o l y a m á t n e m a k a d á l y o z z a ; h a a z o n b a n a v a g y o n b u k o t t 
á l k ö v e t e l e ' s e l i s m e r é s e m i a t t á l l v i z s g á l a t a l a t t , a k ö v e t e l é s e k v a l ó s á g a f e l e t t i 
Í t é l e t h o z a t a l a b ű n v á d i e l j á r á s b e f e j e z é s e i g f e l f ü g g e s z t e n d ő . ( B. P . K . 1 8 7 4 . 
j u l . 3 0 ) . 
A z 1 8 7 4 . X X V . t . cz . a z o r s z á g o s s t a t i s t i k a ü g y é n e k 
s z e r v e z é s é r ő l szól ( K i h i r d . a k é p v . h á z b a n 1 8 7 4 . j u l . 2 2 - é n , a f ő r e u lek 
h á z á b a n j u l . 2 3 - á n ) . E t ö r v é n y e l r e n d e l i a m a g y a r k o r o n a o r s z á g a i k ö z á l l a -
p o t á n a k és év rő l é v r e v á l t o z ó k ö z é r d e k ű v i s z o n y á n a k n y i l v á n t a r t á s á t . — A z 
o r s z á g o s s t a t i s z t i k a v e z e t é s é t , a s t a t i s t i k a i a d a t o k n a k o r s z á g o s g y ű j t é s é t , 
f e l d o l g o z á s á t , ö s s z e á l l í t á s á t és k ö z z é t é t e l é t a k ö z p o n t i s t a t i s t i k a i h i v a t >1 esz-
köz l i . E m e l l e t t a f . i. é s k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r e l n ö k l e t e a l a t t s z a k é r t ő 
t e s t ü l e t , a z orsz . s t a t i s t i k a i t a n á r s á l l , m e l y a z e g y e s s z a k m i n i s z t é r i u m o k k é p -
v i se lő ibő l és a z e l n ö k l ő m i n i s z t e r á l t a l k i n e v e z e t t s z a k f é r f i a k b ó l a l a k u l . E z e n 
t a n á c s v é l e m é n y t ad a m e g i n d í t a n d ó o r s z á g o s f e l v é t e l e k s z e r v e z e t e és m i n t á i , 
v a l a m i n t a z e g y e s s z a k m i n i s z t é r i u m o k á l t a l s a j á t c z é l j a i k r a e l r e n d e l t f e l v é t e -
l ek t e r v e z e t e i f e l e t t , 
A k o r m á n y k ö z e g e k , e g y h á z i v a l a m i n t p o l g á r i és k a t o n a i h a t ó s á g o k a z 
o r s z á g o s f e l v é t e l e k r e s z ü k s é g e s a d a t o k a t m e g s z e r e z n i é s b e s z o l g á l t a t n i kö t e l e -
sek ; u g y a n e r r e k ö t e l e z v é k m ű k ö d é s ű k k ö r é b ő l a köz- és k ö z é r d e k ű c z é l o k k a l 
f o g l a l k o z ó m a g á n i n t é z e t e k , e g y l e t e k és t á r s u l a t o k . 
M i n d e n t ö r v é n y h a t ó s á g b i z o t t s á g a á l l a n d ó s t a t i s t i k a i b i z o t t m á n y t 
: a l a k i t . 
A t ő r v é n y t ö b b i r é s z e a k i v i t e l r ő l és a z a d a t o k h e l y e s s é g e i r á n t i felelős* 
! \ Bégről szól . (B. P . K . 1 8 7 4 . j u l . 3 0 . ) 
A r o m á n f e j e d e l e m s é g e i v a s ú t i c s a t l a k o z á s o k t á r » 
, g y á b a n 1 8 7 4 . m á j u s 3 1 - é n k ö t ö t t e g y e z m é n y M a g y a r o r s z á g t ö r v é n y e i k ö -
5 z é m i n t 1 8 7 4 évi X X V I I . t . cz . i g t a t t a t o t t . E z e g y e z m é n y l e g l é n y e g e s e b b 
I h a t á r o z m á n y a i o l v a s ó i n k e l ő t t m á r i s m e r e t e s e k . A t ö b b i e z i k k e k 7 — 2 0 , a 
í k e z e l é s és f o r g a l o m k ö n n y e b b i t é s é r e r é s z l e t e s s z a b á l y o k a t t a r t a l m a z n a k (B. 
[ P. K . 1 8 7 4 . a u g . 4) . 
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A f e n t e b b i t ö r v é n y n y e l ö s s z e f ü g g é s b e n áll az 1 8 7 4 . X X V I I I . t . ez . 
k i h i r d e t t e t e t t az o r s z á g g y ű l é s m i n d k é t h á z á b a n 1 8 7 4 . aug . 1-é í ) , me ly a 
t e m e s v á r - o r s o v a i v a s ú t k i ép í t é sé re és ü z l e t é r e v o n a t k o z ó e n g e d m é n y -
o k m á n y t f o g l a l j a m a g á b a n . E sze r in t a es. kir . szab . o s z t r á k á l l a m v a s p á l y a -
t á r s u l a t j o g o t n y e r egy t e m e s v á r i i n d ó h á z á n a k Baz iás fe lé eső végével kezdő -
dő, L ú g o s o n , K a r a n s e b e s e n á t és M e h a d i a m e l l e t t O r s o v á r a a z o r szág h a t á r s z é -
léig veze t endő m o z d o n y - v a s p á l y á t k i ép í t en i és üz l e tben t a r t a n i . — A z enge-
d é l y e s kö te l ez i m a g á t az e n g e d é l y e z e t t v o n a l a t az engedé lyezés i t ö r v é n y ha-
t á l y b a l ép t e n a p j á t ó l s z á m í t o t t n é g y év a l a t t b e f e j e z n i . — A z e n g e d é l y e s t á r s a -
s á g n a k a m o n a r c h i a két^fele á l t a l edd ig v ise l t k a m a t g a r a n t i á j a ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 f r t ) 
1 mi l l ió f r t t a l e z ü s t b e n f e l e m e l t e t i k . — A v i t e l d i j a k e n g e d é l y z e t t l e g m a g a -
s a b b á r s z a b á s a m é r t f ö l d e n k i n t e z ü s t v igy a r a n y b a n e g y s z e m é l y é r t I. osz t . 
3 6 k r , I I . osz t . 2 7 k r , I I I . oszt . 18 kr. o. é. ; g y o r s v o n a t o k n á l 20° /o -ka l t ö b b 
l ehe t . A z á r u k szá l l í t á sáná l m é r t f ö l d e n k i n t v á m m á z s á j á t ó l 1. oszt. 1 . 5 6 k r . 
I I . osz t . 2 . 3 4 , I I I . oszt . 3 . 1 2 ; — egész k o c s i r a k o d á s o k n á l g a b o n a , liszl, b u z a 
és t a l p f á n á l 1.4 k r ; kősó-, szén-, t é g l a - és k a v i c s szá l l í t á sná l 1 k r . — A 
t á r s u l a t nem s z a b h a t az á t v i t e l i á r u k r a oly d i f f e r en t i á l i s t a r i f á t , m e l y sze r in t a 
s z á l l í t á s R ó m á n i á b ó l M a g y a r o r s z á g h a t á r s z é l é i g , v a g y v a l a m e l y m a g y a r ál lo-
m á s i g k e v e s e b b e ke rü lne , m i n t eme v a s ú t v a l a m e l y m a g y a r á l l o m á s á t ó l 
u g y a n a z o n r e n d e l t e t é s i he ly ig . — A több i f e l t é t e l ek t ö b b n y i r e m á s e n g e d -
m é n y i o k m á n y o k f e l t é t e l e ive l e g y e z n e k . (B. P . K . 18 7 4 , aug . 5) . 
A z 1874 . " évi X X X . t . cz. t ö b b r endbe l i k e d v e z m é n y t n y ú j t a sopron-
p o z s o n y - l u n d e n b u r g v á g v ö l g y i v a s ú t n a k , m e l y ezen tú l « v á g v ö l g y i 
v a s ú t « n e v e t n y e r . E k e d v e z m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n a vágvö lgy i v a s u t - t á r s a -
s á g j o g o t n y e r , c s a t l akozásu l a v l á r a v ö l g y i h a t á r t ó l T r o p p a u fe lé ép i t en i 
t e r v e z e t t v a s ú t h o z p o z s o n y - n a g y s z o m b a t - t r e n c s é n - z s o l n a i f ő v o n a l á n a k nemso-
va i á l l o m á s á b ó l k i á g a z v a a Y l á r a vö lgyén á t a z o r szág h a t á r s z é l é i g e g y 
v a s ú t i s z á r n y v o n a l a t ép i t en i és üz l e tben t a r t a n i . (B . P . K . 1 8 7 4 . a u g . 5 .) 
A z 1 8 7 4 . évi X X X . tv . cz. a G y ő r t ő l Sopronon á t E b e n f u r t i r á n y á b a n 
a z o r s z á g h a t á r á i g é p i t e n d ő v a s ú t e n g e d é l y o k m á n y a n é m e l y p o n t j a i t módos i t -
j a . (B. P . K . 1 8 7 4 . a u g . 5.) 
P o r o s z o r s z á g . F i g y e l e m r e mél tó a k ö v e t k e z ő t ö r v é n y , ( m e l y 1 8 7 4 . 
évi j u n i u s 17-én k e l t , ) e g y r é s z t , mivel P o r o s z o r s z á g n a k a z á l l a m v a s u t a k r e n d -
szeré re i r á n y u l ó v a s ú t i p o l i t i k á j á t j e l lemzi , más rész t , mivel az t is j e l e m z ő e n 
f e l t ü n t e t i , mi ly módon j á r el P o r o s z o r s z á g az á l l ami kö lc sönök k i b o c s á t á s á n á l . 
— A t ö r v é n y i gy h a n g z i k ; 
1. Kö lc sön v e e n d ő fel , m e l y e s z k ö z ö k e t s z o l g á l t a s s o n a k ö v e t k e z ő v a s u -
t a k é p í t é s é r e : a ) I n s t e r b u r g t ó l D a r k e h m e n , G o l d a p és O l e t z k o n á t P r o s t k e n i g 
c s a t l a k o z á s u l a b i a ly s tock - g r a j e w o - i oi-osz vasú thoz 7 . 6 5 0 . 0 0 0 t a l l é r r a l ; b ) 
J a b l o n o w o t ó l G r a u d e n z e n á t L a s k o w i t z i g 5 . 6 0 0 . 6 0 0 t a l l é r r a l ; c ) a s t a r g a r d -
p o a n i v a s ú t n a k v a l a m e l y R o k i u t n i c e és Posen k ö z ö t t eső p o n t j á t ó l Schne ide -
m ü h l e n á t Be lga rd ig , B ü g e n w a l d e r m ü n d e i g és S t o l p m ü n d e i g 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 t a l l é r -
r a l ; d) D i t t e r s b a c h t ó l Neurode 'n á t G l a t z i g 8 . 0 5 0 , 0 0 0 t a l l é r r a l ; Kas se l t ő l 
H e l s á n á t W a l d k a p p e l i g , c s a t l a k o z á s u l a B e r l i n - W e t z l a r i v a s ú t h o z 4 . 5 0 0 . 0 0 0 
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t a l l é r r a l ; f ) D o r t m u n d t ó l O b e r h a u s e n i g i l l e tő leg S t e r k r a d e i g szá rny v a s u t a k -
k a l e g y ü t t 6 . 3 0 0 , 0 0 0 t a l l é r r a l , összesen 5 0 . 6 0 0 , 0 0 0 ta l l é r . 
2 . A v a s u t a k k iv i t e le a k e r e s k e d é s i pa r és k ö z m u n k a ü g y i minisz ter ál-
t a l t ö r t én ik . 
3. A szükséges 5 0 . 6 0 0 , 0 0 0 t a l l é r n y i pénzösszeg megfe le lő összegű k ö l -
c s ö n k o t v é n y e k e l adása u t j á n sze rzendő be. Az ebből é v e n k i n t fo lyóvá t e e n d ő 
összegrő l az á l l a m k ö l t s é g v e t é s b e n kell gondoskodni . Az 1 8 7 4 . é v b e n 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 t a l l é rná l , 1 8 7 5 - b e n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 t a l l é rná l t öbb nem haszná l andó fel . 
F r a n c z i a o r s z á g é s O r o s z o r s z á g köz t 18 74 . apr i l l . m a r t . 20- ik i ke le t -
te l k e r e s k e d e l m i és h a j ó z á s i szerződés k ö t t e t e t t , mely a k é t szerződő fél a l a t t -
va ló inak , m i n d a z o n he lyeken , liol i degeneknek a ke reskedés és h a j ó z á s m e g v a n 
e n g e d v e , t e l j e s k e r e s k e d e l m i és h a j ó z á s i s z a b a d s á g o t biz tosí t . A szerződés 
t o v á b b á a b í róságok i g é n y b e v é t e l é t , a tu la jdon-szerzés i jogot , ( a m e n n y i b e n ez 
i d e g e n e k n e k á l t a l á b a n meg v a n engedve) : z adózás i és k a t o n á s k o d á s i men-
t e s sége t e n g e d é l y e z i kö lcsönösen a k é t fé l a l a t t v a l ó i n a k . — A k é t fél h a j ó i r a 
és h a j ó r a k m á n y a i r a n é z v e a be l fö ld i ekke l egyenlő bán. ísmód s z a b a t i k , s meg-
ígé r t e t i k , h o g y semmifé le ha józás i k e d v e z m é n y n e m fog a be l fö ld i eknek ada tn i 
a né lkü l , l iogy ez a m á s i k szerződő fél a l a t t v a l ó i r a is k i ne t e r j e d j e n . — A 
v á m ü g y r e nézve , va l amin t á l t a l á b a n a ke reskedés és i pa rüze l emre nézve, a 
ké t fé l a l e g k e d v e z m é n y e z e t t e b b n e m z e t e k n e k a d o t t v a g y a d a n d ó e lőnyöke t 
b i z t o s í t j a e g y m á s n a k ; t o v á b b á kölcsönös m i n t a v é d e 1 m e t l ép te t é le tbe . 
E g y k ü l ö n cz ikke lvben a specia l i s ha józás i immuni t á sok , min t k ivé te -
lek , s z a b á l y o z t a t n a k . 
E sze rződésse l k a p c s o l a t b a n ál l az 1 8 7 4 . j un ius 17-én r a t i f i k á l t conzul i 
e g y e z m é n y , m e l y b e n a ké t fél e g y m á s n a k konzu l ságok f e l á l l í t á s á t e n g e d é l y e z i 
s azok j o g k ö r é t s z a b á l y o z z a . A ke reskede lmi és ha józás i szerződés 187 7- iki 
a u g . 10 - ik ig é r v é n y e s a z o n z á r a d é k k a l , hogy h a 1 2 h ó v a l e lőbb fel nem mon-
d a t i k , egy -egy év re rneghosszab i t t a t i k . — A konzul i e g y e z m é n y u g y a n e z e n 
z á r a d é k k a l 10 évre van k ö t v e . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n 1 8 7 4. j u n i u s 2- ik i k e l e t t e l t ö r v é n y h o z a t o t t az 
i p a r b a n fog l a lkozó g y e r m e k e k és k i sko rú l eányok m u n k á j á n a k rendezésére . E 
t ö r v é n y a g y e r m e k e k és n ő k g y á r i m u n k á j á t á l t a l á b a n kor l á tozza és er re néz-
ve s zaba to s t i l a l m a k a t á l l ap i t meg. E z e n rész a z o n b a n nem a n n y i r a figyelemre 
m é l t ó ( a m e n n y i b e n kevés u j a t t a r t a l m a z ) , m i n t a másod ik rész , me ly csélsze-
rü i n t é z m é n y n y e l b i z tos i t j a a t ö r v é n y v é g r e h a j t á s á t . U g y a n i s a tö r -
v é n y v é g r e h a j t á s á n a k b i z to s í t á sá r a a k o r m á n y az e czé l ra a l a k í t o t t fe lső 
b izo t t ság h á r m a s k i j e lö l é se a l a p j á n 15 ke rü l e t i f e lügye lő t fog k inevezn i , k ik-
nek ok leve les m é r n ö k ö k n e k v a g y a k ö z p o n t i mü- és ipa rosko la i v a g y bányá -
sza t i i sko la ok leve les t a n u l ó i n a k , vagy h á r o m é v e n á t g y e r m e k - m u n k a felü-
gye l őknek v a g y végül öt éven á t l ega l ább 1 0 0 m u n k á s t f o g l a l k o z t a t ó gyár -
te lep veze tő inek k e l l e t t lenni . E f e lügye lök h a t á s k ö r é t és kö te lessége i t a 
t ö r v é n y h a t á r o z o t t a n kö rü lvona lozza s egyszersmind m e g h a g y j a , h o g y éven-
k in t j e l e n t é s t k e l l t e n n i ö k a fe lső b izo t t sághoz . — Minden d e p a r t e m e n t b e n 
5 — 7 t a g u he ly i b i z o t t s á g a l a k í t t a t i k , a t ö rvény v é g r e h a j t á s a f e le t t i f e lügye-
le t a fe lügye lő m ű k ö d é s é n e k e l lenőrzése és j e l e n t é s t é t e l vége t t . A k ö z p o n t i 
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b i z o t t s á g n a k , me ly 9 t agbó l ál l , f e l a d a t a : a t ö r v é n y e g y e n l e t e s és gondos al-
k a l m a z á s a f e l e t t ő rködn i , a k i b o c s á t a n d ó r e n d s z a b á l y o k s á l t a l á b a n a z ez ü g y b e 
v á g ó k é r d é s e k f e l e t t v é l e m é n y t adni , a k e r ü l e t i f e l ü g y e l ö k e t k i je lö lni s éven-
k in t á l t a l á n o s j e l e n t é s t t e r j e s z t e n i a k ö z t á r s a s á g e l n ö k e elé. 
A t ö r v é n y végü l m e g l e h e t ő s e n sz igorú b ü n t e t é s e k e t s z a b a t ö r v é n y ha-
t á r o z a t á n a k á t h á g ó i r a . 
O l a s z o r s z á g b a n . 1 8 7 4 . j u l . 3 -án t ö r v é n y h o z a t o t t , m e l y sze r in t minden 
b e h o z o t t és k i v i t t á r u r a s t a t i s t i k a i i l l e t é k ( v á m ) v e t t e t i k , és ped ig 1 0 
cent . m i n d e n csomagolás i d a r a b r a t e k i n t e t né lkü l a n n a k n a g y s á g á r a v a g y 
s ú l y á r a , u g y a n a n n y i a z ö n t e n d ö á r u k 1 0 0 0 k i l o g r a m j á r a , és a n a g y o b b élő 
á l l a t o k r a (ló, s z a m á r , m a r h a , b i rka , kecske , és se r t é s ) f e j e n k i n t . A l ege lés re 
v a g y m u n k á r a be- és k i h a j t o t t á l l a t o k u t á n , v a l a m i n t a z őr lés v é g e t t b e h o z o t t 
g a b o n a u t á n ez i l l e t ék nem szede t ik . 
R o m á n i a . Az 1 8 7 4 . évi jun ius . 5 - ikén ke l t á l t a l á n o s v á m t ö r -
v é n y t a z » A u s t r i a « n y o m á n k i v o n a t b a n k ö z ö l j ü k a m i n t k ö v e t k e z i k : 
»Mindennemű á r u k — a m e n n y i b e n a t ö r v é n y é r t e l m é b e n k ivé te l t nem 
k é p e z n e k — a r o m á n i a i h a t á r o n va ló á t m e n e t n é l , a k á r b e h o z a t n a k , a k á r kivi-
t e t n e k , á l t a l á n o s d í j s z a b á l y z a t a l a p j á n m e g h a t á r o z o t t v á m o t fizetnek. E 
vám az á r u k é r t é k e u t á n , v a l a m i n t azok n e m é e, s ú l y á r a , m é r t é k é r e v a g y 
m e n n y i s é g é r e való t e k i n t e t t e l s z e d e t i k . — É r t é k ü l a b u k a r e s t i á t l a g o s piaczi 
á r vé t e t i k . Azon á r u k r a nézve , m e l y e k a r o m á n i a i e r ede t j e g y e i t m a g u k o n n e m 
visel ik , a z é r t ék m e g h a t á r o z á s á n á l , szá l l í tás i , b i z to s í t á s i és e g y é b k ö l t s é g e k 
f e j é b e n 1 0 — 1 5 száza lék l evona t ik . — A v á m m e g s z a b á s a l a p j á u l c sopor tok 
sze r in t r e n d e z e t t v á m t a r i f a szo lgá l . E n n e k első m e g á l l a p í t á s a a k o r m á n y n a k , 
v a l a m i n t a b u k a r e s t i , j a s s y i , k r a j o v a i , g a l a t z i és b ra i l a i k e r e s k e d e l m i k a m a r á -
n a k k i k ü l d ö t t e i b ő l a l a k í t o t t b i zo t t s ág á l t a l t ö r t én ik . A d d i g is ide ig lenes vám-
t a r i f a á l l í t t a t i k fe l k ő v e t k e z ő k é t f ő c s o p o r t t a l : a ) á l t a l á n o s h a s z n á l a t i t á r -
g y a k s z á m á r a , m i n t : g a b o n a , l iszt , h ü v e l y e s v e t e m é n y e k s többeff . b) a nemze t i 
ipar a n y a g a i s z á m á r a . — V á m m e n t e s e n b e h o z h a t o k : t é r k é p é s z e t i , k ő n y o m a t i , 
f é n y k é p é s z e t i m ü v e k ; s ze r s zámok és h o z z á v a l ó k , azok a l k a t r é s z e i ; művésze t i 
t á r g y a k ; vasércz , t o v á b b á k ő s z é n m i n d a d d i g , mig R o m á n i b a n ily te lepek fe l 
n e m f e d e z t e t n e k és ki nem a k n á z t a t n a k ; m i n d e n n e m ű ál ló és mozgó g é p e k , kü-
lönösen m e z ő g a z d a s á g i gépek és eszközök , i p a r i és k é z m ű i p a r i g é p e k ; g y e r t y a 
és s z a p p a n g y á r t á s r a szolgá ló n y e r s a n y a g o k ; i p a r i czélu vegyésze t i a n y a g o k ; 
és p a p í r g y á r t á s r a szo lgá ló h u l l a d é k o k . — A kiv i te l i v á m t ó l m e n t e s e k : só, t e j , 
t é rképésze t i és z enésze t i m ü v e k , bor, ecze t , p á l i n k a , szesz fé lek , pe t ro l eum, a 
román ia i b á n y á s z a t t e r m e i v é n y e i , i p a r c z i k k e k . — K ö v e t k e z ő á r u k b e h o z a t a l a 
t i l t a t i k : f e g y v e r e k és lőpor ; kő- és t enge r i só ; közönséges borok , me lyek a 
be l fö ld i t e r m e l v é n y n y e l ö s szehason l í t va h e c t o l i t e r e n k i n t 1 0 5 lei-nél t ö b b e t 
n?m é r n e k ; szeszfé lék és p á l i n k a , a szeszes i t a l o k m e g a d ó z t a t á s á b a v o n a t k o z ó 
t ö r v é n y h a t á r o z a t a szer in t . - K iv i t e l i t i l a lom a lá v a n n a k v e t v e : r o n g y o k és 
p a p í r g y á r t á s r a szolgá ló h u l l a d é k o k . — Sem a z e m l í t e t t v á m m e n t e s s é g , sem a 
b e h o z a t a l i és k iv i te l i t i la lom nem m e g d ö n t h e t l e n , e n n é l f o g v a sü rgős s zükség 
esë tébon a f e j e d e l e m r e n d e l h e t : 1)A g a b o n á r a és más k ö z s z ü k s é g l e t i t e r m é n y e k r e 
v á m m e n t e s s é g e t . 2) A g a b o n á r a sat . t i l a l m a t ; 3) b e h o z a t a l i t i l a l m a t a m a r h á r a 
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és á l l a t i t e r m e i v é n y e k r e , m a r h a v é s z s z e l l á t o g a t o t t v idékekke l s z e m b e n . — Á t -
vi te l i vámok nem s z e d e t n e k . — A v á m o k keze lése a pénzügy i min i sz té r ium 
h a t á r k ö r é h e z ta r toz ik . — Az összes be r é t e l e k e t és a z á l l a m érdeke inek megó-
v á s á r a szükséges v á m ü g y i f u n c t i ó k a t a?, á l l andós í to t t és 5 o sz t á ly ra osz to t t 5 5 
v á m h i v a t a l kezel i , me lyek közül 4 9 az o r szág h a t á r á n 6 ped ig az o r szág 
be l se j ében van . — Minden v á m h i v a t a l e g y vámszedő min t f ö n ö k és egy ellen-
őr á l t a l i g a z g a t t a t i k , k ik m i n d k e t t e n b iz tos í t éko t t a r t o z n a k tenni . — A beho-
z a t a l n a k és k iv i t e lnek az e r r e h i v a t o t t (pénzügyi ) ő r személyze t á l t a l i fe lü-
gye lésérő l k ü l ö n t ö r v é n y c z i k k szól . — A t ö r v é n y n e k e g y é b h a t á r o z m á n y a i a 
k ö z r a k t á r a k r ó l , az á t m e n e t i fo rga lom fe l e t t i f e lügye l e t rő l , a csempésze t rő l és 
pénzb í r ságokró l sa t . s zó lnak .« 
Al ig szükséges e m l i t e n ü n k , h o g y e t ö r v é n y r á n k nézve k ivá ló fon tos -
ságga l bir, nemcsak R o m á n i a köze l ségéné l és azon k ö r ü l m é n y n é l fogva , h o g y 
R o m á n i á t és á l t a l á b a n a k e l e t e t i p a r u n k j ö v e n d ő b e l i p i a c z á n a k s ze r e t j ük te-
k in t en i , h a n e m fő leg azon k ö z g a z d a s á g i pol i t ika i i r á n y n á l fogva is, me ly e 
t ö r v é n y b e n é rvényesü l . U g y a n i s e t ö r v é n y f ő i r á n y e l v é t , min t k ö n n y e n k iérez-
he tő , a nemze t i ipar fe j l esz tése képezi . E r r e m u t a t m á r azon k ö r ü l m é n y is, 
h o g y a h a s z n á l a t i t á r g y a k a t a v á m t a r i f á b a n kü lön csopor tba k i v á n j a he lyezni 
s a nemze t i ipa r s z á m á r a szüksége l t a n y a g o k a t sz in tén külön csopor tba . —-
Erről t a n ú s k o d i k t o v á b b á azon mel lékesen o d a v e t e t t té te l , mely a vas - és 
s z é n b á n y á s z a t s z á m á r a v á m - v é d e l m e t he lyez k i l á t á sba , mihe ly t i ly t e l epek mi-
velés a l á v é t e t n e k . H a t á r o z o t t a n ez t m u t a t j á k — a behoza ta l i vámmentes i -
tések is, m e l y e k mezőgazdaság i és i p a r g é p e k n e k és azon i p a r á g a k n a k szolgá-
ló n y e r s a n y a g o k n a k a d a t n a k , me ly i p a r á g a k m á r némi f e j l e t t s é g e t é r t ek el ; 
mig e l lenben az ipar i t á r g y a k behoza t a l a és a mezőgazdaság i t e r m e i v é n y e k 
k iv i te le v á m m a l v a n t e rhe lve . E z e n k iv i te l i v á m sehogy sem ill ik be a n y u g a t i 
n a g y i p a r i á l l amok m i n t á j a u t á n m a j d n e m s t e r e o t y p p á v á l t v á m r e n d s z e r b e , 
a z o n b a n R o m á n i a special is v i s zonya inak megfe le ln i l á t sz ik . E v á m t u l a j d o n -
k é p e n nem más , min t a mezőgazdaság m e g a d ó z t a t á s a az ipar j a v á r a . Alig 
h ihe tő e g y é b i r á n t , miszei-int e vám oly m a g a s r a szabassék , hogy a g a b o n a - é s 
á l l a t k i v i t e l t csak l egkevésbbé is a l t e r á l j a . E z ese tben az t i s z t án p é n z ü g y i hord-
e rőve l f ogna b i m i . V igasz t a ló l ehe t e vám a mi m e z ő g a z d á i n k r a nézve is, k i k 
m á r - m á r m e g r é m ü l n i l á t s z o t t a k a ke le t i vasú t i c sa t l akozások k iépüléséve l 
m a j d a n p i aczunk ra özönlő román ia i g a b o n a ve r senyé tő l . 
F i g y e l e m r e mél tó a mi i p a r u n k s zempon t j ábó l fő leg a mezőgazdaság i 
g é p e k vámmen te s sége . I ly g é p e k b e n k ö z t u d o m á s szer int m á r e lég j e l e n t é k e n y 
k iv i t e lünk v a n R o m á n i á b a . Az a d o t t v á m m e n t e s s é g e kivi tel további fe j lődé-
sére n a g y o n kedvező lesz, f e l t é v é n t e rmésze te sen , h o g y ipa runk oly he lyze tbe 
j ö n , h o g y k iv i t e l r e do lgozni képes lesz. 
S z o k a t l a n eme t ö r v é n y azon in tézkedése , mely a v á m t a r i f a megál lap í -
t á s á t a ke re skede lmi k a m a r á k képviselőiből a l a k i t a n d ó b i zo t t s ág ra b izza . Va-
lószinű, h o g y a t ö r v é n y h o z á s n a k v á m ü g y e k b e n való t á j é k o z a t l a n s á g a m i a t t 
t ö r t én ik ez, de m i n d a z o n á l t a l d icsé re t re mél tó , a m e n n y i b e n ar ró l t a n ú s k o d i k 
hogy a t ö r v é n y h o z á s a k e r e s k e d é s és ipar é rdeke i t igyeksz ik első sorba he-
lyezni , még a z o n e se tben is, h a ez n é m i l e g a t ö r v é n y h o z ó k t e k i n t é l y é n e k ro-
v á s á r a t ö r t é n i k . 
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T T e g ^ e s k ö z l e m é n y e k . 
Az Egyesült Államok sertéskereskedése 1873-ban. A sertéskereskedés 
M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i v i s z o n y a i b a n is n e v e z e t e s sze repe t j á t s z v á n , czé lsze-
r ü n e k m u t a t k o z i k , b o g y figyelemmel k i s é r j ü k l e g j e l e n t é k e n y e b b v e r s e n y t á r -
sunk , E j s z a k a m e r i k a t e r m e l é s é t és k iv i t e l é t is. 
A z a m e r i k a i s e r t é s k e r e s k e d é s r ö l becses a d a t o k a t t a l á l u n k a louisvil le-i 
o s z t r á k - m a g y a r c o n s u l a t u s 1 8 7 3 - i k é v r e szóló j e l e n t é s é b e n , s ebből á t v e s z s z ü k 
a f o n t o s a b b a d a t o k a t . A mi k ü l ö n ö s e n m a g á n a k Lou i sv i l l enek s e r t é s ü z l e t é t 
i l le t i , e r r e n é z v e m e g j e g y z e n d ő , b o g y e p i a e z r a a s e r t é sek K e n t u c k y á l l am 5 1 , 
I n d i a n a 1 8 és T e n n e s s e e 6 g r ó f s á g á b ó l é r k e z n e k . 
A v á g ó i d é n y (nov. 1 - tő l m á r c z i u s l - i g ) k e z d e t é v e l az á r a k a k ö v e t k e -
zők v o l t a k : 
1 8 6 9 . oct . v é g é n . 1 0 cts. b r t t o f o n t j á v a l . 
1 8 7 0 . nov. k e z d e t é n . 6 1 / 2 - » » 
1 8 7 1 . « « 4 4 3 / i » » 
1 8 7 2 . « « 3 3 / 4 - » » 
1 8 7 3 . « » 3.6 5 — » » 
18 7 3 . d e c z e m b e r 4 V * - n <->•10 » » 
A z i d é n y a l a t t l e ö l e t e t t Lou i sv i l l eben : 
1 8 6 9 — 7 0 - b e n 1 8 0 , 4 4 9 se r tés 3 . 8 0 3 , 8 5 5 do l l á r é r t é k b e n . 
1 8 7 0 — 7 1 - b e n 1 9 7 , 6 0 0 » 3 . 9 0 0 , 7 9 5 » » 
B e s z á m í t v a J e f f e.r s o n v i 1 1 e e's N e w - A 1 b a n y v á r o s o k a t Ind ia -
n á b a n a z Ohio f o l y a m j o b b p a r t j á n Louisvi l le k ö z e l é b e n , l e ö l e t e t t : 
1 8 7 1 — 7 2 - b e n 3 8 9 , 8 2 4 se r tés 3 . 0 0 3 , 3 4 4 do l l á r é r t é k b e n . 
1 8 7 2 — 7 3 - b a n 3 1 3 , 3 5 3 » 2 , 9 9 5 , 9 4 1 » » 
1 8 7 3 — 7 4 - b e n 2 2 6 . 9 4 7 » 2 . 6 9 1 , 0 0 0 » » 
ezek á t l a g o s n e t t o s ú l y a és z s i r e r e d m é n y e : 
su ly zsir 
1 8 7 2 — 7 3 - b a n . . 2 1 1 — 2 3 8 f o n t 2 7 — 3 5 fon t . 
1 8 7 3 — 7 4 - b e n . . 2 1 3 » 2 9 3 / 4 » 
A 1 3 louisvi l le i czég közü l , m e l y e k az ö l é seke t e s z k ö z ü k , 9 egysze rs -
mind e l a d á s s a l is f o g l a l k o z i k és ped ig a s z ü k s é g sze r in t n a g y o b b v a g y k i s e b b 
m e n n y i s é g e k b e n ; e z e k e n k ivü l v a n m é g 5 oly czég, m e l y nem f o g l a l k o z i k a 
s e r t é s e k leö léséve l . E z e n 1 8 czég á l t a l 1 8 7 3 - b a n összesen 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 0 f o n t 
bus (cu t m e a t ) a d a t o t t el. A he lybe l i t e r m é n y e k l e g n a g y o b b része az o r s z á g 
dt'li v idéke in f o g y a s z t a t i k , a t öbb i k e l e t f e l é és k ü l f ö l d r e s zá l l í t t a t i k . Az emlí-
t e t t 1 8 e z é g e n k i v ü l v a n ínég L o u i s v i l l e b e n 7 k ö z v e t í t ő czég. 
A 1 3 v á g ó c z é g tc lepç i k ö z ü l 9 Lou i sv i l l eben , 1 J e f f e r sonv i l l eben , 1 N e w -
A - b a n y b a n , 1 G o s p o r t b a n ( I n d i a n a ) és 1 P e o r i s b a n (I l l inois) van , m e l y e k te r -
m é n y e i Lou i sv i l l eben k e r ü l n e k p i a e z r a . A louisvi l lei 9 v á g ó t e l e p ú g y v a n be-
r e n d e z v e , h o g y n a p o n k i n t 1 2 , 6 0 0 és a z i d é n y a l a t t 1 . 1 3 4 , 0 0 0 se r t é s t ö lhe t le, 
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a t ö b b i 4 i d e g e n t e l e p p e d i g 5 , 5 0 0 , i l l e t ő l e g 4 9 5 , 0 0 0 s e r t e s t ö lhe t , t e h á t ösz-
s z e s e n n a p o n k e n t 1 8 , 1 0 0 es e g y i d é n y a l a t t 1 . 2 6 9 , 0 0 0 s e r t é s t ö l n e k le. 
A z 1 8 7 3 — 7 4 - k i i d é n y t e r m é n y e i b ő l m á r m i n t e g y 6 5 °/0 a d a t o t t el a z 
o r s z á g dé l i és k e l e t i r é s z e i b e f o g y a s z t á s és a k ü l f ö l d r e v a l ó k i v i t e l v é g e t t . A 
lou isv i l l e i s ó d a r m i n d i n k á b b k i i lön ü z l e t á g g á k e z d v á l n i , k i t ű n ő h i r n é v v e l bi r 
és a z U n i ó n a g y o b b v á r o s a i b a n j e l e n t é k e n y k e l e t r e t a l á l . 
A z T J n i o n y u g a t i á l l a m a i b a n a z ö l é s e k a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t mu-
t a t j á k : 
1 8 7 1 — 7 2 i d é n y b e n 4 . 8 6 8 , 4 4 8 s e r t é s 1 , 3 4 9 . 6 3 0 , 9 9 5 f o n t b r u t t o su ly . 
1 8 7 2 — 7 3 » 5 . 4 1 0 , 3 1 4 » 1 , 5 7 9 . 5 6 8 , 8 5 4 » » » 
1 8 7 3 — 7 4 » 5 . 4 6 6 , 2 0 0 » 1 , 4 6 8 . 9 0 8 , 7 1 3 » » » 
A c i n c i n n a t i - i k e r e s k e d e l m i k a m a r a j e l e n t é s e s z e r i n t a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k n y u g a t i á l l a m a i b a n a s e r t é s ö l é s e k a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t t ü n t e t t é k f e l : 
B e c s o m a g o l t s e r t é s e k a nov . 1 - t ő l m á r c z . 1 - j é i g t a r t ó i d é n y b e n . 
Á l l a m o k és 1873—74 1872—73. e lőbb fel n e m sorol t 
v á r o s o k : se r tések 1872-^73. 
O h i o . . 8 9 7 , 6 2 7 8 8 6 , 2 6 4 6 , 4 1 9 
I l l ino is 1 . 8 7 0 , 8 5 5 1 . 8 3 4 , 2 1 8 8 , 6 3 0 
I n d i a n a 6 9 9 , 2 2 3 6 1 0 , 4 8 2 2 , 9 2 7 
J o w a . 3 7 0 , 7 3 4 3 5 0 , 0 8 7 2 , 6 5 5 
K a n s a s 6 3 , 0 8 1 4 9 , 1 7 9 2 , 6 4 5 
K e n t u c k y . 2 5 6 . 3 2 2 3 3 3 , 7 0 6 1 , 2 0 0 
M i c h i g a n . 5 0 , 8 1 0 5 4 , 9 8 9 . 1 , 0 5 0 
M i n n e s o t a . 3 4 , 1 5 0 2 5 , 3 2 0 1 , 0 1 0 
M i s s o u r i . 7 3 5 , 8 6 8 8 9 0 , 6 7 9 7 , 1 2 6 
N e b r a s k a . 2 9 , 1 2 7 2 0 , 8 3 5 — 
T e n n e s s e e 2 4 , 6 0 2 3 9 , 8 6 0 — 
N y u g a t - V i r g i n i a 7 . 5 2 0 4 , 0 0 0 — 
W i s c o n s i n . 3 2 9 , 8 9 1 3 3 1 , 6 3 5 — 
P i t t s b u r g . 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 9 , 3 0 9 
A t l a n t a 4 , 0 0 0 4 , 7 5 0 — 
Ö s s z e s e n 5 . 3 8 8 , 8 1 0 5 . 4 5 6 , 0 0 4 
A z 1 8 7 3 — 7 4 - i k i i d é n y b e n l eö l t és b e c s o m a g o l t 
s e r t é s e k ö s s z m e n n y i s é g e 
c s ö k k e n é s a z e lőbb i i d é n y h e z k é p e s t . . . . 
ö s szes s u l y 1 8 7 3 — 1 8 7 4 - b e n 
á t l a g - s u l y 1 8 7 2 — 1 8 7 3 - b a n 
» » 1 8 7 3 — 1 8 7 4 - b e n 
c s ö k k e n é s a z e lőbb i i d é n y h e z k é p e s t . 
a l e f o l y t i d é n y b e n a s e r t é s ö l é s e k m e g f e l e l n e k a 
m e g e l ő z ő i d é n y á t l a g - s u l y á n a k . 
c k k e n é s a z e lőbb i i d é n y h e z k é p e s t . . . . 
á t l a g o s z s i r e r e d m é n y s e r t é s e n k i n t 
c s ö k k e n é s a z e lőbb i i d é n y h e z k é p e s t . . . . 
ö s szes z s i r e r e d m é n y 
c s ö k k e n é s a z e lőbb i i d é n y h e z kép ' - s t . . . . 
4 3 , 5 7 - 1 
5 . 3 8 3 , 8 1 0 d a r a b . 
7 2 , 1 9 1 » 
1 , 4 4 4 . 3 1 1 , 3 0 4 f o n t . 
2 8 9 . 5 1 1 » 
268.269 » 
2 1.250 » 
4 . 9 8 8 , 8 1 3 d a r a b . 
1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 0 f o n t . 
35.5 0 2 » 
4*5 7 4 » 
1 9 1 . 1 3 9 , 0 0 0 » 
2 7 . 5 1 6 , 2 3 8 » 
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a s e r t é s e k e r t fizetett á t l a g á r , b r u t t o (é lő s u l y ) 
1 0 0 f o n t o n k i n t 
a z e lőbb i i d é n y b e n 
a s e r t é s e k összes k ö l t s é g ö s s z e g e 
a z e l ő b b i i d é n y b e n 
4 d o l l á r 3 8 c t s . 
3 » 7 8 
6 3 . 3 7 0 , 3 3 9 » — 
5 9 . 8 4 1 , 1 6 3 » — 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l ( M o n t r e a l t , C a n a d á b a n is b e s z á m í t v a ) a k ü l -
f ö l d r e a k ö v e t k e z ő m e n n y i s é g ű s e r t é s - t e r m é n y e k v i t e t t e k k i : 
Város. Á l l am. 
New-York N e w - Y o r k 
Boston Massachusetts 
Por t land Maine 
Mont rea l Canada 
Ph i lade lph ia Pensylvania 
Ba l t imore Mary land 





























8 c e n t s . 
Disznóhús 
200 f o n t n y i 
hordó. 
93,338 = 18.667,600 
22 ,801= 4.560.200 





1873. o k t . 28.—1874. m á r c z . 3 - ig 126,793=25.358,600 
1872. nov. 1. —1873. m á r c z . 6- ig 127,740=25.548,000 
Összesen 1873— 1874-ben 271.324,055 font . 
» 1872— 1873-ban 303.919,163 » 
A r a k 1 8 7 4 . m á r c z i u s 1 - é n : 
s h o r t c l e a r m i d d l e s  
l o n g c l e a r m i d d l e s a n d s h o r t r i b b e d m i d d l e s 
s h o u l d e r s  
h a m s  
h a m s , i n s w e e t p i c k l e s  
s h o u l d e r s s m o k e d b a c o n  
h a m s s m o k e d  
h a m s s u g a r c u r e d  
b a c o n c l e a r s i d e s s m o k e d  
b a c o n c l e a r r i b b e d s ides of b a c k b o n e 
l a r d i n k e g s  
l a r d in t i e r c e s  
m e s s p o r k , 2 0 0 f o n t n y i h o r d ó n k i n t . . 1 4 do l l . 7 5 c t s . — 1 5 d o l l á r . 
A c h i c a g ó i » P o r k P a c k e r s C o n v e n t i o n « 1 8 7 3 . s z e p t e m b e r h ó -
b a n t a r t o t t g y ű l é s é n e l h a t á r o z t a , h o g y e g y h o r d ó b a 1 9 6 f o n t hús c s o m a g o -
l a n d ó , m e l y r e n d e l e t n e k m i n d e n ü t t m e g f e l e l n e k , k i v é v e C h c a g o b a n , ho l 1 9 0 
f o n t h u s t k ö v e t e l n e k , h o g y e g y » s t a n d a r d « h o r d ó m e s s , p r i m e m e s s , p r i-
m e - r u m p s t b . s z á l l í t t a s s á k . A z e m l í t e t t e k k e l k a p c s o l a t b a n f e l e m l í t e n d ő m é g 
a z o n h á r o m b a r o i n a k o l , m e l y e k a v a s u t a k k ö z e l é b e n f e k s z e n e k és a z é lő á l l a t o k 
á t v é t e l e , m é r l e g e z é s e és e l s z á l l í t á s a t e k i n t e t é b e n a l e g n a g y o b b k é n y e l e m m e l 
v a n n a k b e r e n d e z v e , v i z z e l e l l á t v a , k e l l ő l e g b e k e r í t v e és s z a k i s m e r e t t e l és 
g o n d d a l k e z e l v e . 
f o n t j a 
7 > / s -
7 7 / s — 7 V. 
5 jz 5 3 / 
9V2 —10 V 
9 1 0 1 / : 
6 5/a— 6 3/4 
l l1 /* —12 
12 —12 Va 
84/s— 9 
8s/8— 8 V. 
93/4—10 
8 3L — 9'L 
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Magán távirdavonalok fölállítása. A kereskedelmi minisztérium egy 
r e n d e l e t e t bocsá to t t ki, m e l y t á v i r d a i - i n t é z m é n y ü n k fejleszte'se'ben j e l e n t é k e n y 
lépés t j e l ez . E r ende le t m e g e n g e d i k ö z s é g e k n e k és m a g á n o s o k n a k helyi távir-
d a v o n a l o k és á l lomások f e l á l l í t á s á t s l é n y e g é b e n köve tkező l eg szól : 
A m a g y a r t á v i r d a - h á l ó z a t k i t e r j e s z t é s é t i l le tőleg az á l l am első so rban 
a l eg fon tosb és l egsürgősebb vona lak ép í tésé re levén k é n y t e l e n figyelmet for-
d í tan i , add ig is, míg ez okná l f o g v a az egy időre h á t t é r b e szorul t helyi fo rga -
lom é r d e k e i t a h á l ó z a t belső k iegész í tése á l t a l a k í v á n t m é r t é k b e n figyelembe 
v e h e t n é , — a l k a l m a t és módot k í v á n v á n n y ú j t a n i az i l lető községeknek , ma-
g á n o s o k n a k , m e g l é v ő v a g y k e l e t k e z h e t ő ipar - és g y á r v á l l a l a t o k n a k , h o g y 
k o r á b b a n is m e g s z e r e z h e s s é k m a g u k n a k a t á v i r d a i ö s szekö t t e t é s e lőnyei t , min t 
a h o g y a z t a z á l l am s a j á t k ö l t s é g é n e szközö lhe tné , — ezennel késznek nyi-
l a tkoz ik i ly — k ivá lóan h e l y i é r d e k e k n e k szo lgá landó t áv i rdavona lok és állo-
mások f e l á l l í t á s á t és üzle t i kezelésé t — a menny iben a t áv i rda i f ő h á l ó z a t 
i iz le té ré való t e k i n t e t e k a z t megenged ik — községeknek v a g y m a g á n o s o k n a k 
engedé lyezn i . 
A z o n k ö z s é g v a g y magános , ki egy ily helyi t á v i r d a v o n a l a t és á l lomás t 
f e l á l l í t an i s z á n d é k o z n é k , ezen s z á n d é k á t legelőbb is azon t áv i rda igazga tóság-
nál kel l h o g y be je len t se , m e l y n e k k e r ü l e t é b e a f e l á l l í t andó t á v í r d a esik. 
A t á v i r d a i g a z g a t ó s á g az i l l e tőnek tud tu l f o g j a adn i , vá j jon a t e r v e z e t t 
t á v i r d a v o n a l és á l lomás a föná l ló á l l ami há lóza t t a l ö s szekö t t e t é sbe hozha tó-e 
és mily módon ; t ovábbá a z üz le t i keze lés m i k é n t volna l egczé l sze rübben esz-
k ö z ö l h e t ő 5 v a l a m i n t , hogy az első f e l á l l í t á s és az évi r endes f ö n t a r t á s köl tsé-
gei e l ő r e l á t h a t ó l a g m e n n y i r e m e n n e k . 
H a az i l le tők ezek u t á n is m e g m a r a d n a k a t e r v e z e t t t á v i r d a v o n a l és 
á l l omás fö l á l l í t á s á r a n é z v e s z á n d é k u k mel le t t , ez i r án t ke l lően indokol t és a 
k iv i te l m ó d o z a t a i t rész le tesen f ö l t ü n t e t ő k é r v é n y t kel l h o g y b e n y ú j t s a n a k a 
fö ld inivelés , ipar és ke reskede lmi m. kir . min i sz té r iumhoz , mely ese t rő l e se t r e 
a k ö r ü l m é n y e k h e z képes t az e n g e d é l y t meg f o g j a adni . 
Az ily m a g á n - t á v i r d a v o n a l o k és á l lomások fö lá l l í t ása , f ö n t a r t á s a egészen 
az i l lető község v a g y m a g á n o s kö l t ségén és mindenben az á l l ami t á v i r d á k n á l 
föná l ló szabá lyok szer in t t ö r t é n i k ; k ivé t e l eke t a rende le t csak mel lékes körü l -
m é n y e k r e enged . A t á v i r d a fö lá l l í t á sa á l lami fö lügye l e t a l a t t e szközö l te t ik , a 
k é s z l e t e k e t a z o n b a n k í v á n a t r a a z á l lami t á v i r d a i g a z g a t á s beszerzési á ron szol-
g á l t a t j a , sőt a kö l t ségek m e g t é r í t é s e me l l e t t az á l l am az egész fö lá l l í t á s t ma-
g á r a vá l l a l j a ; m i n d k é t ese tben az e lő i r ányzo t t összeg előlegesen k i f ize tendő. 
I l y t á v i r d á k c s u p á n s a j á t v e z e t é k ü k n e k va l ame ly á l lami á l lomás ig való 
v e z e t é s e és a b b a való b e k a p c s o l á s á l ta l h o z h a t ó k a z á l lami há lóza t t a l össze-
k ö t t e t é s b e ; ú g y n e v e z e t t v i ssza té rő v e z e t é k meg nem enged te t ik . Az il lető ál-
lami á l l o m á s n a k szükségessé váló m e g f e l e l ő be rendezésé t az á l l am eszközl i . 
A z ily m a g á n t á v i r d á r a e n g e d é l y t n y e r t e k á l ta l s a j á t kö l t s égükön fö l á l l í t andó 
és üz le t i l eg á l t a luk keze l endő m a g á n - t á v i r d a á l l o m á s o k r a nézve a sü rgönyző 
k . i zönségge l szemben az -á l l a in , m a g á n - és szo lgá la t i sü rgönyök á t v é t e l é t és 
t o v á b b a d á s á t , t o v á b b á az á l l a m t á v i r d a i n t é z e t és köz tük e g y e t é r t ő l e g m e g á l l a -
p í t o t t h i v a t a l o s ó rák m e g t a r t á s á t i l le tő leg u g y a n a z o n s z a b á l y z a t i h a t á r o z v á -
nyok köte lezők , me lyek az á l l a m i t á v i r d a á l l o m á s o k számára most f ö n á l l a n a k , 
vngy e z u t á n ki f o g n a k bocsá t t a tn i . 
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A s ü r g ö n y ö k n e k a m a g á n - t á v i n l a v o n a l o k o n va ló pon tos t o v á b b a d á s á e ' r t 
a s ü r g ö n y z ö közönségge l s z e m b e n e g y e d ü l és k ö z v e t l e n ü l az il lető á l l o m á s o k 
t u l a jdonosa i fe le lősek, a z á l l a m t á v i r d a - i g a z g a t ó s á g e részben s e m m i n e m ű sza -
v a t o s s á g o t n e m v á l l a l m a g á r a . 
A szo lgá la t s z a b á l y o s s á g a és pon tos sága é r d e k é b e n ily á l lomások k e z e -
lésére csak oly e g y é n e k a l k a l m a z h a t ó k , a k ik az á l l a m t á v i r d a - i n t é z e t á l t a l 
m e g v i z s g á l t a t v á n , a r r a a l k a l m a s a k n a k n y i l v á n í t t a t t a k . 
I l y e g y é n e k k iképez t e t e ' süke t v a g y mel léká l lomás-keze lő i t a n f o l y a m 
h a l l g a t á s a , s az a z t k ö v e t ő g y a k o r l á s á l t a l , v a g y v a l a m e l y — a t á v i r d a i g a z -
g a t á s t ó l k i j e l ö l t á l l a m t á v i r d a i t iszt i á l l o m á s n á l n y e r h e t i k . 
A z á l l ami t á v i r d a i g a z g a t á s f ö n t a r t j a a z o n b a n j o g á t az i ly m a g á n k e z e -
l ö k e t s z o l g á l a t u k b a n t a n ú s í t o t t n a g y o b b f o n t o s s á g ú h ibák , s j e l e sen a s ü r g ö n y -
t i t ok meg n e m t a r t á s a m i a t t a t o v á b b i keze lés tő l e l t i l t an i , s a z e n g e d é l y t -
n y e r t e k kö te l e sek az i l yenek h e l y e t t a z o n n a l m á s k é p e s í t e t t keze lő t a l k a l m a z n i . 
A z i lyen m a g á n - t á v i r d a á l l o m á s o k á l t a l k e z e l t s ü r g ö n y ö k l e h e t n e k : 
a ) o l y a n o k , m e l y e k egy m a g á n - t á v i r d á n á l egy más , u g y a n a z o n m a g á n -
t á v i r d a v e z e t é k b e b e k a p c s o l t , h a s o n l ó a n m a g á n - t á v i r d a , v a g y azon á l l ami t á -
v í rda s z á m á r a , m e l y b e k ö z v e t í t é s v é g e t t a2, i l le tő m a g á n - t á v i r d a v e z e t é k be v a n 
kapcso lva , a d a t t a k föl , v a g y v i szont e z e k n é l a z o k s z á m á r a , — ezek u g y te-
k i n t e t n e k , m i n t a he ly i f o r g a l o m sürgönye i . — E z e k é r t a f e l a d á s i á l l o m á s o n 
minden e g y s z e r ű , 2 0 szónál nem többő l á l ló s ü r g ö n y é r t 2 0 k m y i a z o n f e l ü l 
minden , l e g f e l j e b b 1 0 szóért 10 k r n y i , a fö l adás i á l l o m á s n a k m a r a d ó helyi d i j 
fizetendő, a c z i m z e t t á l l o m á s ezek kézbes í t é s eé r t t o v á b b i d i j t n e m v e h e t , h a -
nem k ö t e l e s a z o k a t h e l y b e n d i j n é l k ü l k é z b e s í t t e t n i , v a l a m i n t ha p o s t á n k ü l -
d e n d ő k tovább , a j á n l o t t l e v é l k é n t b é r m e n t e s e n tenni f ö l a he ly i p o s t á r a ; — 
h a a z o n b a n n e m a cz imze t t á l l o m á s he lyé re s zó l anak és n e m is pos t án , h a n e m 
k ü l ö n k ü l d ö n c z á l t a l k ü l d e t n e k t o v á b b , a k k o r a cz imze t t á l l omás j o g o s í t v a 
v a n a s ü r g ö n y e z i m z e t t j é t ő l a k ö z i g a z g a t á s i u t o n m e g á l l a p í t o t t kü lön kül -
d ö n e z d i j t s a j á t j a v á r a fö lvenn i . 
b ) o l y a n o k , m e l y e k a m a g á n - t á v i r d a á l l o m á s o n a k ö z v e t í t ő á l l a m i ál lo-
m á s o n tul f e k v ő b á r m e l y m á s b e l - v a g y kü l fö ld i á l l ami , v a s ú t i v a g y m a g á n - t á v -
i r d a á l l o m á s s z á m á r a a d a t n a k föl , v a g y e z e k t ő l a közve t í t ő á l l o m á s u t j á n a 
m a g á n - t á v i r d á h o z é r k e z n e k . — E z e k é r t a z a) pon t a l a t t m e g e n g e d e t t he ly i 
ő i jon fö lü l m é g a d í j s z a b á l y z a t b a n m e g á l l a p í t o t t r endes d i j is beszedendő , ínég 
ped ig ez u tóbb i m i n d i g a f e l adás i á l l omás tó l , e l l enben a ) p o n t a l a t t m e g h a t á -
r o z o t t he ly i d i j — m i u t á n az á l l ami és va sú t i á l l o m á s o k a n e m z e t k ö z i egyez -
m é n y é r t e l m é b e n a d í j s z a b á l y z a t b a n m e g á l l a p í t o t t d i j a k o n k ívü l m á s pót- v a g y 
h e l y i d i j a k a t nem s z e d h e t n e k — m i n d i g csak a m a g á n t á v i r d a á l l o m á s á l t a l szede t ik 
be, m é g pedig , ha a s ü r g ö n y m a g á n - t á v i r d a á l l o m á s o n a d a t o t t fö l , m a g á t ó l a 
s ü r g ö n y f ö lad ótól a f ö l a d á s i á l l o m á s j a v á r a , e l l e n b e n h a az ily s ü r g ö n y m a g á n -
t á v i r d á h o z c z ' i n e z t e t e t t , a c z i m z e t t ő l a k é z b e s í t é s k o r a m a g á n - v o n a l b a b e k a p -
csol t k ö z v e t i t ő á l l a m t á v i r d a j a v á r a . 
A b e s z e d e t t d i j ak e l s z á m o l á s á r a n é z v e a r e n d e l e t sz in tén i n t é z k e d i k és 
végü l m é g k ö v e t k e z ő k e t á l l a p i t meg : 
A m a g á n - t á v i r d a á l l o m á s o k az á l l a m - t á v i r d a i g a z g a t á s f ö l ü g y e l e t e és el-
l enőrzése a l a t t á l l a n a k u g y a n , de a s zo lgá l a t t e l j e s í t é sé t és m i n d e n e g y é b kö-
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t e l e z e t t s é g e k e t i l l e tő leg a z á l l omás veze tő j e a t u l a j d o n o s o k n a k , — a z á l lam 
i g a z g a t á s n a k pedig e g y e d ü l csak a t u l a j d o n o s fe le lős . 
A z á l l a i n - t á v i r d a i g a z g a t á s n a k j o g á b a n áll , i ly m a g á n á l l o m á s o k o n az 
ü z l e t e t pol i t ikai , k a t o n a i v a g y fon tos szo lgá la t i okokból ideiglenesen v a g y 
v é g l e g m e g s z ü n t e t n i . 
F ö n t a r t j a t o v á b b á a z á l l a m t á v i r d a i g a z g a t á s m a g á n a k a j ogo t , ezen ma-
g á n - t á v i r d á k a t b á r m i k o r i n g y e n és k á r p ó t l á s r a való minden kö te l eze t t s ég nél-
k ü l á l l ami t u l a j d o n b a és keze lés a l á vehe tn i , m e l y e se tben a z o n b a n az á tvé -
te l n a p j á t ó l k e z d v e a z ezen m a g á n t á v i r d á k n á l a d d i g szede t t helyi d i j a k besze-
dése is m e g s z ű n i k és e t tő l kezdve ezen á l l o m á s o k n á l is a t öbb i á l l ami á l l o m á -
sukná l f öná l l ó s z a b á l y s z e r ű s ö r g ö n y d i j a k l épnek é r v é n y b e . 
A f ö n e b b i p o n t o k b a n m e g h a t á r o z o t t kölcsönös j o g o k r a és kö te lességek-
r e nézve egyrész rő l az á l l a m t á v i r d a i g a z g a t á s , másrész rő l az i l lető engedé ly t 
n y e r t e k k ö z t m i n d a n n y i s z o r k ü l ö n sze rződés k ö t t e t i k . 
A vasúti tarifák gyökeres szabályozása tárgyában az osztrák keres-
kede lmi min i sz te r a k ö v e t k e z ő le i ra to t i n t é z t e a h a t ó s á g a a l á t a r t o z ó vasú t i 
i g a z g a t ó s á g o k h o z : 
» A z o n számos h á t r á n y o k és h i ányok , m e l y e k a t a r i f a ü g y e k n e k j e l en le -
gi , m a j d n e m c h á o t i k u s á l l apo t ábó l ugy m a g u k r a a v a s u t a k i a , min t a n a g y 
k ö z ö n s é g r e h á r a m l a n a k , b i z o n y n y a l nem k e r ü l t é k el a t . i g a z g a t ó s á g o k figyel-
mé t és m á r több i r á n y b a n a l k a l m a t a d t a k a z i l lető ké rdések m e g v i t a t á s á r a . 
É n m a g a m isméte lve u t a l t a m a t a r i f a ü g y r ev í z ió j ának szükségességére és 
k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o z t a m , hogy a z ipa r és k e r e s k e d e l e m jogos é rdeke i sürge tő-
en k í v á n j á k a vasú t i t a r i f á k n a k egységes és észszerű a l a p o n való s z a b á l y o z á -
sát . A né lkü l , hogy a j e l e n l e g t ény leg föná l ló t a r i f a - r e n d s z e r e k v isszássága i t , 
e l l e n m o n d á s a i t és ö n k é n y e s s é g é t az e r rő l k ü l ö n b e n is t udomássa l biró t. igaz-
g a t ó s á g o k n a k rész le tesen f e j t e g e t n i a k a r n á m , az t h iszem, e léggé j e l l e m e z t e m az 
ü g y á l l á s á t s m á r m a g u k n a k a v a s u t a k n a k s a j á t é r d e k ü k s z e m p o n t j á b ó l is 
t e l j e s e lőzékenység re s z á m í t h a t o k , m i d ő n a t. i g a z g a t ó s á g o k a t fö lhívom, h o g y az 
egészséges , észszerű t a r i f a - re fo rm k é r d é s é t e r re a l k a l m a s módon közösen t a -
nác skozás a lá vegyék , egy közösen e l fogadandó , t á r g y i l a g indoko l t s m inden 
j ogos é r d e k e t l ehe tő leg k ie l ég í tő t a r i f a - r e n d s z e r b e n m e g á l l a p o d j a n a k s n e k e m 
erre v o n a t k o z ó j a v a s l a t u k a t l eg fe l j ebb f. é. ok tóbe r h a v á n a k végé ig fö l t e r j e sz -
szék . T e k i n t e t t e l a n é m e t b i roda lommal va ló sokolda lú Összeköt te tésre , nem 
csekély é r t é k ű vo lna e k é r d é s b e n a l ehe tő l e g n a g y o b b ö s szhangzás az egységes 
t a r i f a - r e f o r m n a k o t t épen most e lő térben ál ló egységes vezérelveivel , mire 
nézve fö lh ívom a t . i g a z g a t ó s á g o k figyelmét a n é m e t b i rodalmi vasú t i h iva ta l 
részérő l a j á n l o t t egységes t a r i f a r e n d s z e r i smer t j a v a s l a t á r a . « 
Az á l l a m a d ó s s á g o k . D u d l e y B a x t e r egy u j a b b é r t ekezése szer int az 
összes á l l a m a d ó s s á g o k 1 8 4 8 - b a n 1 , 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 f o n t s t e r l i n g e t , 1 8 7 3 - b a n 
4 . 6 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 f o n t s t e r l inge t t e t t e k . 1 8 4 8 — 1 8 5 4 - i g az összes á l l amkölcsönök 
é v e n k é n t á t l a g ' 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 f o n t s t e r l ingre , 1 8 5 5 — 1 8 G 0 - i g 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 f o n t 
s t e r l i ng re r ú g t a k . 1 8 6 1 — 1 8 7 3 - i g n a g y m é r t é k b e n e m e l k e d e t t a szaporodás i 
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á t l a g , ú g y h o g y a z ú j k ö l c s ö n ö k e v e n k é n t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 f t s t e r l i n g e t é r t e k el . 
H a e z e n á t l a g o s s z á m a l e g k ö z e l e b b i 1
 4 s z á z a d f o l y a m á b a n á l l a n d ó m a r a d n a , 
a k k o r a z á l l a m o k a d ó s s á g a i m é g e s z á z a d b e f e j e z t e e l ő t t 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
f o n t s t e r l i n g r e s z a p o r o d n á n a k , m e l y ö s s z e g n e k k a m a t j a 5 °/o - k a i s z á m i t v a 
5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 f o n t s t e r l i n g r e r á g n a ; e k a m a t ö s s z e g e g y e n l ő a z e u r ó p a i és 
a m e r i k a i á l l a m o k összes év i j ö v e d e l m e i v e l . A z á l l a m a d ó s s á g o k s z a p o r o d á s á b a n 
a z u t ó b b i i d ő k b e n B r i t a n n i á n a k n e m v o l t r é s ze . A b r i t a d ó s s á g 1 8 4 8 - b a n 
8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 f o n t s t e r l i n g e t t e t t s 1 8 7 3 - b a n m á r 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 0 f o n t s t e r l i n g r e 
c s ö k k e n t . E l l e n b e n Orosz - é s F r a n c z i a o r s z á g s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 8 4 8 ó t a 
a d ó s s á g a i k a t m e g k é t s z e r e z t é k . A dé l i o r s z á g o k b a n a z a d ó s s á g o k h á r o m s z o r t a 
n a g y o b b a k l e t t e k . A f e n t e b b e l ő s o r o l t s z á m o k b a n n e m f o g l a l t a t n a k a k ö z s é -
g e k s e g y é b t e s t ü l e t e k a d ó s s á g a i , h a b á r t a g a d h a t l a n , h o g y e z e k a z á l l a m a d ó s -
s á g o k k a l s o k t e k i n t e t b e n r o k o n t e r m é s z e t ű e k . 
A s z e s z i p a r p a n g á s a . A s z e s z i p a r o s o k k ö r é b e n m e g i n d u l t moz-
g a l o m m o s t m á r a k i s e b b , m e z ő g a z d a s á g i l a g ű z ö t t s z e s z f ő z d é k t u l a j d o n o s a i r a 
is á t s z á r m a z o t t . K é t s é g t e l e n , h o g y a k i s e b b s z e s z f ő z ő k h e l y z e t e m é g s o k k a l 
s ú l y o s a b b a n a g y g y á r o s o k é n á l . A s z e s z k i v i t e l , v a l a m i n t a b e l f o g y a s z t á s m é g 
m i n d i g c s ö k k e n ő b e n v a n ; a k u k o r i c z a t e r m é s r e v a l ó k i l á t á s o k igen s z o m o r ú a k 
s a n y e r s t e r m é n y á r e m e l k e d é s e m e l l e t t a f o g y a s z t á s f o l y t o n o s h a n y a t l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n n a g y v e s z t e s é g e k e t o k o z ó t ú l t e r m e l é s l esz a z e r e d m é n y . A 
g y á r t á s r ö g t ö n i k o r l á t o z á s a n e m l e h e t s é g e s , m i n t h o g y t u d v a l e v ő l e g a t ö r v é -
n y e k é r t e l m é b e n a b e j e l e n t e t t g y á r t á s i m e n n y i s é g a z a u g u s z t u s 1 - t ő l j a n u á r 
3 1 - i g t e r j e d ő ü z l e t i i d ő s z a k b a n a l á b b n e m s z á l l í t h a t ó . A z összes s z e s z i p a r o -
sok a b b a h e l y e z i k t e h á t m o s t r e m é n y ő k e t , h o g y a pénzügy m i n i s z t é r i u m be le -
e g y e z i k a g y á r t á s n a k i d ő k ö z b e n v a l ó k o r l á t o z á s b a is, és h o g y e k k é n t a t e r -
m e l é s c s ö k k e n é s e f o l y t á n a z á r a k j a v u l n i f o g n a k . 
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PÉNZÜGYEÍNK H A N Y A T L Á S Á N A K OKAI. 
HALÁSZ IMRÉTŐL. V FIFA^ 
K Q n y v - ^ ) 
Megrendítő látvány Magyarország pénzügyi helyzete. Ha a le-
folyt hét év alatt vérengző kiilháborúkon, vagy az állami lét alapjait 
megrázkódtató forradalmakon mentünk volna keresztül : senkit sem 
lephetne meg, hogy államháztartásunk a sülyedés azon fokára jutott, 
a hol jelenleg áll. Ez esetben hosszabb gondolkozás nélkül rámutat-
hatnánk a baj okára s világosan állana előttünk az is, hogy a baj or-
vossága nem egyéb, mint a béke és a munka. De meg nem tört kedély-
lyel néznénk a jövőbe, mert a történelem számos tanúságai mutatják, 
hogy erőteljes és egészséges népeknél a nagy katastrófák nyomait meg-
lepő gyorsasággal eltörli néhány szerencsés fejlődésü év. 
Magyarország jelen helyzete azonban nem ilyen, hanem sok te-
kintetben még szomorítóbb. Hé t évi béke, párosulva az alkotmányos 
szabadság jelentékeny mértékével, az újabb történelmi korszakokban, 
melyeknek határain belől a jelenkorral párhuzamok felállítása vala-
mennyire jogosult , Magyarországnak még s o h a sem jutott osztály-
részül. Az 1848-at megelőző negyedszázad gyakorlatilag meddő küz-
delmek korszaka volt. 1867-ben először nyilt alkalma Magyarország-
nak egy újabbkori értelemben vett állami életnek számos és igen 
lényeges attribútumait élvezni. Bizonyára jogosultnak látszott azon 
nézet — s ezt tényleg reményiette is a nemzet többsége, — hogy ha 
az ország hét évi béke áldásában részesülend : nemcsak a honpolgárok 
anyagi jólléte, hanem ezzel kapcsolatban az állam pénzügyi állapota 
is nagy mértékben meg fog szilárdulni. 
E remény, — legalább az állami pénzügyekre vonatkozólag, — 
alaptalannak bizonyult. A pénzügyi helyzet az 1867-kihez képest oly 
megdöbbentő hátralépést mutat, minőre a legnagyobb pessimismus 
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sem volt elkészülve. E sajnos jelenség okai még máig sincsenek tökéle-
tesen felderítve, pedig kétségkivül első feltétele a javulásnak, hogy a 
mai pénzügyi helyzet genesise minden oldalról megvilágítva tisztán 
álljon a közvetlen actióra hivatott tényezők előtt. 
A közvélemény körülbelül az 1872-ki év végétől kezdve, midőn 
az 1873-ki költségvetés tárgyaltatott a pénzügyi bizottságban, foglal-
kozik komolyabban a pénzügyi hanyatlás okaival s orvoslatával. Ekkor 
kezdettek megnyilni a nagyobb közönség szemei az ország pénzügyi 
helyzetére nézve, melyet addig a legtöbben kielégítő állapotban levő-
nek tartottak. 
Egyébiránt nem hiányzottak oly államférfiak sem, kik már előbb 
észrevették a bajt s figyelmeztették az országot a közelgő veszélyre. 
Nem is említve a sajtóban már 1869-ben, midőn a vasúti szédelgés 
tetőpontját érte el, fel-felhangzó intő szózatokat, maga gr. L ó n y a y 
pénzügyminiszter már 1870. évi május 21-kén, azon előterjesztésében, 
melyet a pénzügyminiszterségről történt lelépése előtt a képviselőház-
ban tett, komolyan foglalkozott a már akkor fenyegető helyzet esélyei-
vel. Nézeteinek kiindulási pontját képezte azon tény, hogy a rendes 
állambevételek 1867-től 1869-ig 141.388,000 forintról 152.387,000 fo-
rintra emelkedtek, s nem valószinü, hogy 1870-ki év további emelke-
dést mutasson. E négy évi 11 milliónyi jövedelemszaporodással már 
1870-ben szemben állt a legszorosabb értelemben vett rendes kiadások 
17.288,000 forintnyi emelkedése. Gr. Lónyay akkor a h a s z n o s b e-
r u , h á z á s o k t ú l s á g o s s i e t t e t é s é b e n látta a helyzet roszab-
bodásának okát, s úgy nyilatkozott, hogy nem volna szabad évenként 
nagyobb mértékben szaporítani a kiadásokat, mint a mennyivel a köz-
vetett adók természetszerűleg emelkednek. Nézete az volt, hogy az 
egészséges államháztartás alapjainak megvetése még el nem késett, 
hanem ennek feltétele a b e r u h á z á s o k é s r e f o r m o k k ö r ü l i 
ö n m e g t a g a d ó n é l k ü l ö z é s . 
Ezen első figyelmeztetésnek, — mondanunk sem kell, — legki-
sebb hatása sem volt sem a kormányra, sem az országgyűlésre, sem a 
közvéleményre. 
1871-ben már tetemesen roszabbodott a helyzet. Ghyczy Kál-
mán azon különvéleményében, melyet az 1872-ki költségvetésre vonat-
kozólag november hónapban benyújtott, már meglehetős komor színben 
lát ja a jövőt, de még az ellenzék vezére sem ismerte fel se a fenyegető 
pénzügyi baj egész nagyságát, se annak összes és legfontosabb okait, 
A pénzügyi hanyatlás egyik oka szerinte az volt, hogy a javítások és 
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beruházások körül a kellő mérték és sorrend meg nem tartatott , másik 
oka pedig az, hogy a minisztérium kellő gazdálkodási és takarékossági 
hajlammal nem birt. 
A pénzügyi bizottság azonban még ekkor is rózsás sziliben látta 
a jövőt. A rendes kiadások közel 28 milliónyi emelkedését 1868 óta 
úgy tüntette fel, mint »az új életre ébredt államorganismus egészséges 
fejlődésének következményét.« »Általában — így szól a pénzügyi bi-
zottság jelentésében — az államélet szakadatlan fejlődése folytán a 
közadininistrátió minden terén, az egyes államintézmények szervezeté-
ben, az életnek növekedi) szükségéhez képesti emelkedés áll be, a me-
lyet tisztán pénzügyi szempontokból a kelletinél túl korlátozni annyit 
tenne, mint megakasztani magát az életfejlődést.« Hasonló könnyüvé-
rüséggel szavazta meg a pénzügyi bizottság a 70 milliót meghaladó 
rendkívüli kiadásokat, mint a melyek »részint gyümölcsöző beruházá-
soknak létesítésére vannak előirányozva, részint oly rendkívüli költsé-
geket képviselnek, melyek, ha nem közvetlenül gyümölcsöző beruházá-
sok is, de közvetve befektetéseket képeznek.« »Ezen beruházásokat — 
úgymond a pénzügyi bizottság — megakasztani nem lehet, vigyázva 
bár, d e t o v á b b k e l l h a l a d n i a m e g k e z d e t t ö s v é n y e n . « 
így ámította magát és a nemzetet a pénzügyi bizottság a hasz-
nos beruházások jelszavával. Ugy látszik, mintha az illetők magok is 
érezték volna, hogy az államháztartás veszélyes lejtőn rohan lefelé, de 
balsejtelmeiket s a lelkiismeret ébredező szavát, bizonyos sokat hirde-
tett elvek minél lármásabb hangoztatásával igyekeztek elnémítani. 
De az igazságot végre sem lehetett egyszer mindenkorra elcsití-
tani. Az 1873-ki költségvetés tárgyalása alkalmával már még az ed-
dig rendületlen bizalmú pénzügyi bizottság is be kezdte látni, hogy az 
ország pénzügyei nincsenek rendben. Élénkebb aggodalmai támadtak 
s indítványára a képviselőház elhatározta, hogy a kormány az összes 
közigazgatási rendszert beható tanulmány tárgyává tegye, s oly ja-
vaslatot terjeszszen az országgyűlés elé, mely mellett olcsóbban és job-
ban lehessen az országot kormányozni. 
A kormány azonban az egész 1873-ki évet használatlanúl hagyta 
elmúlni. Az administrativ reform terén egy egész éven keresztül még 
csak kísérletet sem tett , s az őszszel összeülő országgyűlés elé ez 
irányban egyetlen javaslatot sem terjesztett. A pénzügyi kormányzat 
1873. folyamában kétségbeesett kapkodáshoz hasonlított; a szükség, 
letek máról-holnapra lombardkölcsönök segítségével fedeztettek. A 
pénzügyminiszter nem tagadhatta a helyzet komoly voltát, az okot 
16* 
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azonban még nagy sensatiót keltett búcsúbeszédében is nem annyira 
a követett pénzügyi politika hibás voltában, mint inkább az adózók 
hiányos fizetési készségében kereste. 
Az országgyűlés mindazáltal most már csakugyan komolyabban 
vette az államháztartás rendezésének kérdését, mint egy évvel azelőtt, 
s okulva a tapasztaláson, most már nem elégedett meg azzal, hogy az 
administrativ reform kezdeményezését s előkészítését a kormányra 
bízza, hanem maga küldött ki kebeléből egy 21-tagu bizottságot azon 
utasítással, hogy ez az államháztartás rendezésének tárgyában javas-
latokat tegyen. 
Nem lehet czélunk ezuttal e bizottság s a kebeléből később ki-
küldött kilencztagu albizottság munkálkodását tüzetes bírálat alá 
venni. Csak azt akarjuk constatálni, hogy a pénzügyi zavarok okait 
illetőleg e bizottságok is a több évek óta felmerült nézetek nyomán 
jár tak s egyszerűen magokévá tették azon véleményt, hogy az állam-
háztartás egyensúlyának megzavarását részint a rohamos beruházá-
sok, részint az admin is t ra te költséges volta, s végre némi részben az 
adók fizetése körül tapasztalt késedelmesség okozta. E három okra 
vivén vissza minden létező baj eredetét, s nem kutatván a pénzügyi 
állapotok mélyebben fekvő összefüggését az ország összes nemzetgaz-
dasági viszonyaival, természetes, hogy javaslataikban is ama három 
fentemlített ok elhárítását tartot ták szem előtt, s e feladat sikeresnek 
látszó megoldásával az ország pénzügyeit — aránylag igen rövid idö 
alatt — teljesen rendbe hozhatóknak véleményezték. Jellemző a 9-es 
albizottság előterjesztésére nézve, hogy az 170 lapnyi terjedelme da-
czára a fogyasztási adókkal nem egészen k é t lapon foglalkozik. Végül 
egy nagyobbrészt fictiv számokból összeállított mérleget állít fel, mely-
ben három rövid év alatt bámulatos ügyességgel lielyreállíttatik az 
egyensúly -— a papíron. 
Egyébiránt a kilenczes bizottság — a mennyire halvány s több-
nyire átalánosságok körében mozgó munkálata után ítélni lehet — 
úgy látszik, csakugyan felismerte az ország létén rágódó pénzügyi 
betegség n é m e l y szembeötlőbb symptomáit, magának e betegségnek 
diagnosisára azonban vagy el nem jutott , vagy — eljutni nem mert. 
Annál sajnosabb, hogy az ú j kormány s ennek kebelében különösen az 
ú j pénzügyminiszter, kitől hivatalba lépése után az ország nagy része 
gyökeres orvoslást várt, egészen ama 9-es bizottság jelentését vette 
programmja alapjáúl s kielégítőkül fogadta el azon részint apró, ré-
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szint egyenesen képzeleti eszközöket, melyek abban a pénzügyek ren-
dezése czéljából ajánltatnak. 
* * 
* 
A magyar államháztartás hanyatlását nem e g y nagy ok, ha-
nem az okok e g é s z s o r a idézte elő. Ennélfogva tévednek azok, a 
kik azt hiszik, hogy az egyensúly helyreállítása oly egyszerű feladat, 
melyet néhány merész fogással megoldhatni. Nem szólunk azokról, 
kik pénzügyi bajaink okát a közös ügyekben, névszerint a delegátiók 
intézményében keresik. Hisz évi deficzitünk tetemesen nagyobb azon 
egész összegnél, melyet quota gyanánt a közös ügyek költségeire fize-
tünk. Még ha ezen egész összeget egyszerűen törölni lehetne is költ-
ségvetésünkből, akkor sem lenne teljesen helyreállítva az egyensúly. 
Már pedig azt a közös ügyek legnagyobb ellenfelei is belátják, hogy 
ha a közös hadsereg megszűnnék, ennek helyébe magyar hadseregnek 
kellene lépni s ennek fentartása még a legvérmesebb nézetüek felfo-
gása szerint is okvetlenül tetemes összegeket venne igénybe. 
Azokhoz, kik a pénzügyi bajok kútforrását a közös költségekben 
keresik, legközelebb áll — nem az elvre, hanem a dolog lényegére 
nézve — egyik előkelő pénzügyi tekintélyünk, Weninger Vincze úr. 
O is rendkivül egyszerű feladatnak ta r t j a az egyensúly helyreállítását 
s a 30 milliót meghaladó deficzitet úgy véli eltüntethetni, ha ennek 
f e l é t megtakarítjuk a hadsereg költségeinél, másik felét behozzuk 
egy általános jövedelmi adó által, melyet drákói szigorral vetünk ki 
az adózókra. 
Közelebb járnak az igazsághoz azok, kik 'azt vélik, hogy összes 
nemzetgazdasági viszonyaink erélyes fejlesztése nélkül a pénzügyeket 
gyökeresen rendezni nem lehet, de valamint "Weninger úr innen ma-
rad a czélon, midőn azt hiszi, hogy egy merész törlés és egy drákói 
adó decretálása által megmenthetni a hazát, úgy az utóbb említett 
nézet vallói viszont messze túl lőnek azon czélon, melyet egy gyakor-
lati pénzügyi politika magának kitűzhet. A nemzetgazdaság erélyes és 
öszhangzatos fejlesztése, igaz, egyedül [biztos és maradandó alapja a 
virágzó pénzügyeknek, de addig, míg egy ily alapon formulázott pénz-
ügyi programm keresztül vihető, az egyre jobban felhalmozódó deficzi-
tek súlya alatt hatszor is összeroskadhat az ország. Egyébiránt ily 
általánosan felállított pénzügyi programm benső ellenmondást is fog-
lal magában, mert bajos addig emelni a nemzetgazdaságot, míg az 
állami pénzügyek felett a fizetésképtelenség damoklesi kardja függ-
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A pénzügyi rendezés gyakorlati terveinél nem lehet s nem sza-
bad anticipálni egy távol jövő reménylett nemzetgazdasági virágzását, 
hanem meg kell maradni azon a talajon, melyen állunk. A nemzet 
j e l e n l e g l é t e z ő nemzetgazdasági ereje azon egyedül biztos alap. 
melyre pénzügyi terveket építeni lehet. A fődolog tehát azon nemzet-
gazdasági erők helyes felismerése, melyek már jelenleg felhasználha-
tók az államszükségletek fedezése czéljából. 
H a állana az, hogy 1867 óta a nemzet közgazdasági ereje csök-
kent, akkor aligha hiába nem volna minden kisérlet a pénzügyi egyen-
súly helyreállítására, mert még eddig nincs megoldva az a mathe-
rnatikai probléma, hogy megcsökkent erővel majdnem kétakkora ter-
het megbirjon az , ki már a félakkora terhet is csak jelentékeny 
erőfeszítéssel volt képes elviselni. 
Mi nem csatlakozhatunk azok véleményéhez, a kik az ország 
•nemzetgazdasági erőit ma kisebbeknek tar t ják az 1867-kieknél. Sőt 
nézetünk szerint még soha nem volt hazánk történetében korszak, 
melyben a nemzetgazdasági erők oly gyorsan fejlődtek volna, mint 
az utolsó hét év alatt. 
A nemzeti vagyon és évi jövedelem nagyságát absolut összegek-
ben megmérni bajos. Minden e téren tett kisérletek kétes conjecturák 
terén mozognak. De biztos jelek léteznek annak felismerésére nézve, 
vájjon egy ország vagyonossága emelkedik-e vagy hanyatlik. Egyik leg-
megbízhatóbb e jelek közül a megtakarított tőkék nagysága, melynek 
mértékét a takarékpénztárak és bankok betéteiben birjuk, 
1864-ben Magyarországban csak 32 takarékpénztár létezett 
összesen 42 millió forint betétekkel. *) 1870-ben már a takarék-
pénztárak száma 136-ra, a betétek összege 117 millió forintra emelke-
dett, 1871-ben már 153 takarékpénztárt találunk 142 milliónyi beté-
tekkel, mig végre 1872-ben a takarékpénztárak száma 305-re, a be-
tétek összege 166 millióra fokozódott, H a ehhez hozzáadjuk a 1 tan-
koknál pénztári jegyekre betett 13 millió forintot, azt találjuk, hogy 
1872 végén a betétek összege Magyarországon — a contocorrent be-
téteken kivül — közel 180 millió forintot tett, S e gyors emelkedés 
még 1873-ban is egyre tartott , Májusban a bécsi válság némi vissza-
hatást idézett elő, de ez sem volt jelentékeny, mert 1873 végén még 
mindig 147 millió forintot tettek csupán a takarékpénztárak betétei, 
*) L . »M. 0 . A n y a g i érdekei« 1865. 384. 1. 
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tehát még mindig magasabban állottak, mint 1871 végén, még mindig 
majdnem négyszerte felülmúlták a 10 év előtti összegeket. 
Egyébiránt ha meggondoljuk, hogy Magyarországban a közleke-
dési eszközök mily rendkívüli mértékben fejlődtek, hogy a vasúthálózat 
320 mértföldről 1867-ben 836 mértföldre emelkédett 1873 végéig, 
hogy az ipar és mezőgazdaság terén alkalmazott gépek megfelelőleg 
szaporodtak, az építkezés városokban, sőt falukon is óriási lendület-
nek indult, a finomabb élvezeti ezikkek fogyasztása megsokszorozó-
dott : lehetetlen be nem látnunk, hogy Magyarország a lefolyt hét év 
alat t nagyszerű átalakuláson ment keresztül, a termelő erők mennyi-
sége s a munka productivítása nagy mértékben emelkedett. 
Az 1869-ben kisebb, 1873-ban nagyobb mértékben pusztított 
tőzsdei válság hatását a nemzet jóllétére sokan túlbecsülik. E válságok 
nem a nemzet zömét, hanem csak bizonyos rétegeket érintettek. Az 
általuk megsemmisített valódi értékmennyiség távolról sem felel meg 
azon összegeknek, melyeket a válság előtti és utáni árfolyamok össze-
hasonlítása által kiszámítani szoktak. A válság előtti magas árfolya-
mok nagyrészben fictiv értékeket fejeztek l$i, melyeknek megsemmisü-
lése érzékenyen sújtott egyeseket, de a valódi nemzetvagyont nem 
csökkentette. Az értékpapírok által képviselt valódi vagyon nem sok-
kal volt nagyobb a válság előtt, mint a válság után s a válság hatá-
sának súlypontja nem az értékek megsemmisülésében fekszik hanem 
azoknak u j f e l o s z t á s á b a n az egyes birtokosok közt. 
Nagyobb tényezőt képviselnek nemzetgazdaságunkban termelé-
sünk fő ágának, a mezőgazdaságnak, eredményei. E tekintetben a 
lefolyt hét év nem mondható ugyan szerencsésnek, de határozottan 
felette áll a megelőzött (1860-tól 1867-ig terjedő) hét évnek. 1860-tól 
1867-ig két kitűnő (1861 és 1864), két közép (1860 és 1865), két igen 
gyenge (1862 és 1866J) s egy egészen Ínséges év (1863) volt Magyar-
országon. A következő hét évi időszakban három kitűnő aratást (1867, 
1868, 1870), két jó és egy gyengébb középtermést (1871, 1872, 1869), és 
egy ínséges évet (1873) számítottunk. A gabonaárak átlaga azonban 
az utóbbi hét évben tetemesen felülmulta az előbbi hét év átlagait. 
1860-tól 1866-ig a buza mérője a pesti piaczon csak egy évben emel-
kedett huzamosb időre öt forinton felül, teljes két éven keresztül (1864 
közepétől 1866 közepéig) azonban három forint körül ingadozott s 
gyakran három forint alá is sülyedt, 1867-ben és 1868-ban ellenben, 
midőn terméseink kitűnők voltak s kivitelünk eddig soha el nem ért 
magasságra emelkedett, a búzaárak huzamos ideig 6 — 7 forint közt 
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ingadoztak s a 64-ki és 61-ki alacsony szinvonalra soha sem sülyed-
tek a lá ; 1869-ben 4—5 frt , 1870-ben 5—6 frt , 1871-ben 6—7 forint, 
1872-ben 5 -25 -6 -65 frt , 1873-ban 6-95—7-80 f r t között mozogtak.*) 
A mezőgazdasági termelés 1867-től 1873-ig a megelőző liétévvel 
szemben minden kétségen felül emelkedett; az aratások minősége leg-
alább is mérkőzhetik az előbbi hét év ^minőségi átlagával, a termeit 
mennyiség azonban az eke alá vont nagyobb terület s a fokozódó be-
ruházások folytán jelentékenyen emelkedett. De még kedvezőbb emel-
kedést mutat a termelt feleslegek értékesítési átlaga. 
Nem igen kedvezőnek látszik az ország külforgalmi mérlege az 
utóbbi években.**) 
1868. 1869. 1870. 1871. 
A behozatal tett (az átvitel levoná- millió forint 
sával) 319-7 408*9 344 472 
A kivitel (az átvitel levonásával) . 329'9 329'7 342-8 357'5 
Behozatali többlet — 79-2 1 2 114*5 
Kiviteli többlet 10-2 — 
Magyarország kereskedelmi mérlege tehát a fentebbi négy év 
alatt határozottan passiv volt. De n e m ez a d ö n t ő az ország va-
gyonosodásának megítélésénél. A mi a kivitelt illeti, szembeötlő azon 
örvendetes tény, hogy ez folytonosan emelkedett s az 1871-ki kivitel 
még a fényes termésű s magas gabonaárakat felmutató 1868-ki ki-
vitellel szemben is növekedést mutat fel. Kérdés, mennyire vehető ag-
gasztó jelenségnek a behozatal azon gyors emelkedése, mely daczára a 
kivitel 28 milliónyi emelkedésének, négy év alatt közel 200 millió fo-
rinttal hátrányunkra billentette a forgalmi mérleget ? 
E r r e nézve nézetünk szerint nem a behozott áruk értékösszege 
hanem azoknak minémüsége határoz. H a csupán oly tárgyak hozattak 
volna be, melyek a behozatal évében, vagy nagyon rövid idő múlva 
fogyasztásra fordíttattak volna, úgy hogy értékük ma már teljesen 
megsemmisültnek volna tekintendő, akkor nem vonakodnánk a for-
* ) N e u m a n n X . F . t a n á r azon e lmé le t e , l iogy a z a r a t á s o k n a k c sak a k k o r 
v a n j ó t é k o n y h a t á s a a nemze t i j ó l l é t r e , h a g a z d a g t e r m é s e k a l a c s o n y á r a k k a l 
e snek össze, M a g y a r o r s z á g r a , m e l y n e k f ő f o g l a l k o z á s a a m e z ő g a z d a s á g , n e m 
a l k a l m a z h a t ó . N á l u n k t a p a s z t a l á s sze r in t a k k o r e m e l k e d i k a jó l l é t l e g g y o r -
s a b b a n , h a dús t e rmés m a g a s á r a k k a l esik össze. 
**) Az a l ább i a d a t o k a m a g y a r s t a t . h i v a t a l összeá l l í t á sa in a l a p u l n a k . 
É r v é n y ü k á l t a l á b a n h o z z á v e t ő l e g e s n e k , l b 6 8 - r a nézve a z o n b a n p r o b l e m a t i k u s -
n a k t e k i n t h e t ő . 
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galmi mérleg eme hanyatlásában a fogyasztásnak a tökevagyon rová-
sára történt fokozódását látni. De ha a forgalmat elemeire bontjuk 
fel, úgy találjuk, hogy a behozatali többletet oly tárgyak behozatala 
okozta, melyek nem fogyasztás, hanem a hazai termelés emelése czél-
jából hozattak be. Ez utóbbi rovatba sorolandók : a nyers vas, a dol-
gozott vas és aczél s egyéb fémek, továbbá a vasúti felszerelési tár-
gyak, legnagyobb részt a vas és aczél s egyéb fémáruk is, nemkülön-
ben a gőzmozdonyok, tenderek, vasúti kocsik s a gépek és géprészek. 
Ezen árucsoportok forgalma következő képet nyújt a fentem-
lített négy év alatt : 
1868. 1869. 1870. 1871. 
Behoz. Kivitel. Behoz. Kivitel. Behoz. Kivitel. Behoz. Kivitel, 
é r t é k e z e r f o r i n t o k b a n : 
Nyers vas . 163 223 604 257 429 143 590 283 
Dolgozott vas 
és aczél . 2,935 1,872 2,437 1,639 2,063 1,652 3,145 1,551 
Egyéb fémek . 1,856 3,512 2,243 1,754 1,593 800 1,183 580 
Vasúti sínek s 1 
felszerel, tár- 1 
gyak . . . \ 30.113 — 17,280 — 18,625 — 17,228 — 
Vas és aczél- i -
áruk . . . / 2,574 31,628 3,557 25,000 8,041 31,086 5,787 
Egyéb fémárúk 5,070 1,303 2,683 855 1,716 2,079 2,447 584 
Gőzmozdonyok, 
waggonok stb. 669 
— 4,727 23 6,001 3,063 6,873 1,198 
Gépek és gép-
részek . . 11,944 1,226 15,421 544 5,328 1,575 7,763 660 
ÖSszésen 52.767 lu.710 89,033 8,629 60,755 17,353 70,315 10,643 
Behozatali több-
számban . . + 42 mill. f r t . + 80 mill. f r t . - f 43 mill. f r t . -f 60 mill. f r t . 
A fentebbi árucsoportokban összefoglalt termelési tényezők ér-
téke tartós és huzamosabb ideig megmarad, s a mennyiben las-
sanként elenyészik, időközben az illető üzletágban évenkénti leírá-
sok által törlesztetik. Ezen árucsoportok behozatala ennélfogva nem 
kedvezőtlen symptomája a közgazdasági életnek. Egészen tekinteten 
kivül hagyva a hazai termelést a fentebbi árucsoportokban, világos, 
hogy csupán ezek külforgalmí viszonyai az országban létező tartós ér-
tékek nevezetes emelkedését jelzik. Az értékszaporulat kerek számban 
225 millió forintot tesz, nagyobb tehát mint a négy év kereskedelmi 
mérlegeinek összes deficitje. 
H a ama vas és aczéltömegek, fémek, sínek, mozdonyok, vaggo-
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nok és gépek, melyek Magyarországba négy éven át behozattak, itten 
okszerűen alkalmaztat tak, akkor szükségkép behozzák a helyettük 
külföldre vándorolt államkötvények, vasúti részvények, prioritások és 
zálogleveleknek nemcsak kamatját, hanem törlesztési hányadát is s 
ezen kivül a legtöbb esetben jelentékeny többletet is eredményeznek 
a nemzetvagyonban az által, hogy az ország természeti kincseinek s 
munkaerejének sikeresebb kihasználását teszik lehetővé. 
Legyen elég egyelőre a felhozott néhány bizonyíték azon néze-
tünk igazolásául, hogy Magyarország nemzetgazdasági ereje 1867 óta 
nem csökkent, hanem ellenkezőleg örvendetes lendületnek indult. 
Egyébiránt, a ki emlékszik az 1867-ki s az ez évet megelőző időkre, 
az lehetetlen, hogy minden lépten nyomon ne érezze, mennyivel kis-
szerüebbek voltak nemzetgazdasági viszonyaink akkor s mennyire 
kivergődtek azóta a legtöbb irányban akkori kezdetlegességükből. 
Nem hiányzik tehát az alap melyre egy okszerű pénzügyi politika 
épithet, nem hiányoznak a tényezők, melyek segítségével az egyen-
súly helyreállítása komolyan megkisérthető. 
% * í 
A magyar állam önálló háztartását nem csekély terhekkel kez-
dette meg, melyeket a volt osztrák uralomtól átvállalni kényszerült. 
E terhek már kezdettől fogva annál súlyosabban nehezedtek költség-
vetésünkre, mert nem az országban eszközölt befektetések, hanem egy 
az ország érdekei irányában ellenséges indulattal viseltető félszeg 
politika következményei voltak. Az osztrák kormány azon 18 éven 
keresztül, mig Magyarország felett korlátlan hatalommal uralkodott, 
mindössze 250 mértföld vasutat építtetett, esik tehát egy évre átlag 
14 mértföld u j vasút. S e csekély mennyiségű vasútnak üzeme is nem 
Magyarország, hanem Ausztria érdekeinek szempontjából kezeltetett, 
székhelyük, anyagi súlypontjuk az ország határain tul volt. E tekin-
tetben csak a déli vasúttársaság azon következetes igyekezetét emel-
jük ki, hogy magas tariffái által a pesti lisztipar kifejlődését tőle 
telhetőleg meggátolja. *) 
Ausztriának ellenben már 1866 végén közel hatszáz mértföld 
vasútja volt forgalomban s ezenkivül számos befektetések történtek az 
állam részéről, melyek részint positiv hasznot hajtottak, részint f e -
*) L. erre nézve a pesti kereskedelmi kamara 1 8 6 0 — 6 2 - k i évi jelen-
tését, melyben a magyar lisztipar érdekében erélyesen felszólalt — de sike-
retlenül. 
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l e s l e e e s s é t e t t e k sok oly befektetést, melyet a magyar kor-
mánynak mindjárt önálló gazdálkodása kezdetén okvetlenül eszkö-
zölni kellett. Jogos és méltányos volt tehát, hogy a mult idők folya-
mában felhalmozott adósságok terhéből Magyarország aránylag keve-
sebbet vegyen át, mint Ausztria. 
Az osztrák államadósság kamat szükséglete 1868 elején, tekin-
tet nélkül azon 281.242 forintot tevő kamatmegtakarításra, mely az 
1868-ki év folyamában eszközlendő törlesztések következtében beál-
landó volt, 122.295.762 forintot tett . Ebből először is levonatott 
25.000.000 forint úgynevezett praecipuum czime alatt, mint oly kamat-
teher. mely tulajdonkép az egyes osztrák tartományok külön tartozásai 
után járt . E körülmény különösen kiemelendő azért, mert még Ma-
gyarországon is nagyon el van terjedve azon vélemény, mintha az 
államadóssági járulék megállapításánál Magyarország valami nagyon 
jól jár t volna. Pedig ama 25,000,000 forintnyi előre levont praecipuum 
ép oly kevéssé tartozott Magyarországra, a mint a ma már 16—17 
milliót igénylő magyar földtehermentesítési adósság nem tartozik 
Ausztriára. Az osztrákok tehát épen nem gyakoroltak valami külö-
nös nagylelkűséget irányunkban, midőn ama 25 milliót a megosztandó 
államadóssági teherből előre levonták. 
E »praecipuum« levonásával maradt még 97.285.702 forint ka-
matteher s ebből Magyarország tényleg elvállalta adóképessége ará-
nyában a 30 °/o -ot, az az 29.188.000 forintot. Minthogy pedig az oszt-
rák kamatteherböl 49.341.349 forint ezüstben volt fizetendő, Magyar-
ország is kötelezte magát, hogy átvállalt járadékának aránylagos ré-
szét, t. i. 11.776.000 forintot, szinte ezüstben fogja fizetni. Ezenkívül 
kimondatot t , hogy az osztrák törlesztési szükséglet uj járadékpa-
pirok kibocsátása által fedeztessék, a mihez Magyarország ismét évi 
1.000.000"forinttal s az államjószágokra felvett ezüstkölcsön törlesz-
téséhez szinte 150.000 ezüst forinttal járuland. *) 
Az 1867. X Y . tczikk, mely az államadóssági évi járulékot nem 
százalékokban, hanem » t o v á b b i v á l t o z á s a l á n e m e s h e t ő « 
fix összegben szabja meg, mit sem tartalmaz azon módokról, hogy mi-
képen számíttatott ki a Magyarország által »politikai és méltányos-
sági okokból« átvállalt évi teher. A fentebbiekből kitűnik, hogy ezen 
összeg nem holmi nagylelküségi szempontok, hanem egyszerűen a 
*) A fentebbi számítások részleteit 1. W e n i n g e r Pol. Számtan, má-
sodik kiadás 2 1 1 s köv. lapjain. 
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30°/o-os arány szerint határoztatott meg. Magyarország tehát nem 
részesült semmi kedvezményben s viszont Ausztria semmi méltány-
talanságról nem panaszkodhatott. 
Mindazáltal nálunk nagyon el volt terjedve az a nézet, hogy az 
államadóssági egyezmény megkötésével kiválólag jó »üzletet« csinál-
tunk. Az akkori vérmes felfogás szerint ugyanais mindenki azt hitte, 
hogy a bilincseitől megszabadult Magyarország anyagi ereje g y o r -
s a b b p r o g r e s s i ó b a n fog növekedni, mint Ausztr iáé, holott a 
tapasztalás azt muta t j a , hogy a haladás iparos országokban, minő 
Austria, rendesen jóval gyorsabb, mint a tulnyomólag mezőgazda-
sággal foglalkozó népeknél. Bizonyára a Magyarország gyorsabb fej-
lődése iránt táplált alaptalan remény volt egyik oka annak, hogy az 
államadóssági járulékról szóló törvénybe azon kitétel csúszott be, hogy 
az »további változás alá« nem eshetik. Pedig a következmények csak-
hamar megmutatták, mennyivel helyesebb lett volna a törvénybe egy-
szerűen csak annyit iktatni, hogy a járulék semmiesetre » f e l j e b b 
n e m e m e 1 h e t ő. « 
Alig köttetett meg ugyanis a szerződés, az osztrák kormány 
azonnal hozzáfogott az osztrák államadóssági teher tetemes reductió-
jához. Az 1868-ki junius 20-ki törvény 16 °/0 jövedelmi adóval terhelte 
az ú j unifikált rente szelvényeit; a sorsjegy-nyereményekre pedig 20°/0 
adó rovatott. Nem volt ez egyéb, mint íészleges bankrott, mélynek 
segítségével Ausztria évi államadóssági terhét 114.995,000 forintról 
90.341,000 forintra szállította le, más szóval közvetlenül a szerződés 
megkötése után a saját terhéből törölt 24654,000 forintot, 
Nagy volt a zajongás az osztrák államhitelezők között, különö-
sen Hollandiában és Angolországban. Az osztrák félhivatalos és füg-
getlen sajtó, hogy a jogszegést némileg mentse, azon nézetet terjesz-
tette , h o g y a k a m a t r e d u c t i ó e g y e d ü l i o k a M a g y a r -
o r s z á g , m e l y a z á l l a m a d ó s s á g o k terhéből aránylagos részt 
átvállalni vonakodott. így hárí t tatot t a kamatreductió ódiuma nagy-
részt Magyarországra, míg a közel 25 millió forint évenkénti haszon 
az osztrák kincstárnak maradt, E huszonöt milliónyi ballast kivette-
tésével kezdődik azon időszak, midőn az osztrák pénzügyeknek akkor 
60 milliónyi deficzittel küzdő hajója fokonként könnyebbedni kezdett. 
Nem fürkészszük azon, meglehet elháríthatlan akadályokat, me-
lyek 1868 közepén Magyarországot visszatartották attól, hogy az osz-
t rák kormány és törvényhozás fentebb vázolt eljárásából kiindulva, a 
magyar évi járadék aránylagos mérséklését megkisértse. 
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Előttünk világos, liogy miután a 25 milliónyi praecipium levo-
nását annak idején magok az orsztrákok j o g o s n a k ismerték el és 
senkinek eszébe nem jutott, ebben valami különös kegyet látni Ma-
gyarország irányában, miután az államadóssági telier megosztása a 
3o°/o-os arány szerint eszközöltetett : az osztrák állam által decretált 
kamatreductió jogos alapot szolgáltatott volna a magyar járulék ha-
sonló reductiójára. Az 1867 nyarán folytatott tárgyalások alkalmával 
az osztrák deputatió tagjai nem nyilvánították abbeli szándékukat, 
hogy a kamatokat reducálni fogják s a szerződés a két állam közt 
azon magától értetődő feltevéssel köttetett, hogy mindegyik fél telje-
sítendi kötelezettségeit. Minthogy azonban az orsztrák fél önkényesen 
24.654,000 forinttal csökkentette az összes régi adósság terhét , e 
könnyebbedésben Magyarországnak azon arányban kellett volna ré-
szesülni, a melyben elvállalt évi járuléka a régi összes teherhez állott. 
Határozott alakban kifejezve, Magyarországnak évi járulékát kerek 
számban 6.190,000 forinttal kellett volna reducálni. E reductió elmu-
lasztása következtében a régi államadósság utáni teher eredetileg 
méltányos megoszlása hátrányunkra módosult.*) 
Az osztrák kormány és törvényhozás által decretált részleges 
államtönk egyébiránt nem tévesztette el hatását a tőkepénzesekre. Az 
osztrák 5% rente árfolyama 1869-től 1871-ig 57—59 közt ingadozott, 
míg a magyar vasúti kölcsön árfolyama folytonosan emelkedett. Ez 
utóbbi 1869 jan. l-jén 100-on, 1870 jan. l-jén 106 '/a-en, 1870 april l- jén 
109-en, 1870 jul. l-jén (a porosz-franczia háború kitörése olőtt) 110-en 
állott. A háború kitörése folytán beállott ugyan némi csökkenés (decz. 
31-kén 103), de a következő évben az árfolyam ismét elérte előbbi 
magasságát s még 1872-ben is 107-en tartotta magát. Meg voltak 
tehát a conversiónak természetszerű előfeltételei : a magyar állam-
papír állandó jó árfolyama négy egész éven keresztül, s a pénzpiacz 
állandó jó dispositiója nagyobb pénzügyi operatiók keresztülvitelére. 
Önálló államháztartásunk első éveinek szigorúan takarékos gazdálko-
dása vetette meg hitelünk szilárdságának alapját. De hiányzott a mes-
*) Az elkövetet t igazta lanság daczára, osztrák részről néhány hónappal 
a kamatreduct ió keresztülvitele u tán , azon követeléssel léptek fel, hogy M. O. 
még a nemzeti banktól fe lvet t 8 0 millió feltételes kamat terhében, nemkülön-
ben e tőke visszafizetésében is részt vegyen. E jog ta lan követelést a birodalmi 
tanács pénzügyi bizot tsága a bankacta megvál tozta tása t á rgyában a képvise-
lőház elé ter jesztet t nov. 3-ki jelentésében azzal vélte indokolhatni, hogy a 
8 0 milliós adósság kérdése a deputátiók tárgyalása alkalmával n e m j ö t t 
s z ó b a . I íá t a kamatreduct ió kérdése szóba jöt t -e ? 
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teri kéz oly nagy szabású operatio keresztülvitelére, minő az osztrák 
államadóssághoz fizetett évi járulékunk conversiója lett volna. 1870 
elejétől kezdve az u. n. »beruházási«, más szóval adósságesinálási má-
nia jellemezte háztartásunkat. A magyar pénzügyminiszternek volt 
száz különböző apró terve, a melyek közt való kapkodásban emésztette 
fel erejét, de öntudatos czélokat szem előtt tartó p é n z ü g y i p r o-
g r a m m j a, mint a következmények megmutatták, nem létezett. Ily 
viszonyok közt nem csuda, lia a conversió eszméje a magyar pénzügy-
miniszternek eszébe sem jutott, nem hogy annak keresztülvitelére ko-
moly kisérletet tet t volna. 
Azon évenkénti megtakarítást, melyet az osztrák évi járadék 
conversiója által elérni lehetett volna, teljes pontossággal meghatá-
rozni nem lehet. Egy ily hitelművelet a pénzügyi politika nagyobb-
szerű s legnehezebb problémái közé tartozik. »Sok függ itt az illető 
államférfiúnak a viszonyok felhasználásában való ügyességétől. De alig 
csalódunk, ha tekintettel arra, hogy a magyar vasúti kölcsön az emlí-
tett években átlag 6°/0-nál kevesebbet, az osztrák rente ellenben 8— 
9 °j0 -ot jövedelmezett az árfolyam szerint, nem tar t juk valószinütlen-
nek, hogy ügyesen keresztülvitt conversió mellett évi terhünket egy 
negyedrészszel lehetett volna könnyíteni.*) 
íme, a második nagy mulasztás, mely előkészítette azon örvényt, 
a melybe államháztartásunk gyenge jármüve az utóbbi években beso-
dortatott s mely ma az ország anyagi jóllétét s állami önálló létezlie-
tését megsemmisítéssel fenyegeti. 
De a felhozott két nagy ok, bármily nagy horderejű következmé-
nyeket szült is, elő nem idézte volna a mai válságos helyzetet. Magyar-
ország nehezen bár s nélkülözések közepette — kellő takarékos gaz-
dálkodás mellett — képes lett volna elviselni azon mintegy 12—13 
milliónyi évi teliertöbbletet, mely a kellő intézkedések elmulasztása 
folytán költségvetésére nehezedett. 
Léteztek azonban még sokkal súlyosabb okok is, melyek Ma-
gyarország pénzügyi emancipatiójat, költségvetésűnk egyensúlyának 
fentartását egyenesen lehetetlenné tették. Ezen okok főleg az 1867-ki 
X V I . törvényczikk által megkötött kereskedelmi és vámszövetség mai 
alkalmazásában gyökereznek. A p o l i t i k a i kiegyezkedés, mely az 
1867-ki X I I . törvényczikkben van letéve, nézetünk szerint aránylag a leg 
Gr. Lónyay »Közügyeinkről« czimü munká jában az elérhető meg-
takar í tás t 6 — 7 millióra teszi. 
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tökéletesebb mű,mely az adott viszonyok közt megalkotható volt. Jöhet-
nek ugyan oly események, melyek e politikai kiegyezkedésnek is oly 
hiányait fogják kitüntetni, melyek eddig a viszonyok szerencsés fejlő-
dése mellett előtérbe nem léptek. De nem igen hiszszük, hogy a mon-
archia abnorm viszonyai közepett bármikor lehessen oly alakzatokat 
kitalálni, melyek mind kifelé az egység és erőkifejtés maximumát, 
mind a két állam lehető legnagyobb függetlenségét lehetővé teszik. A 
politikai kiegyezés mai alakja tehát alapvonásaiban valószinüleg min-
denkor a politikai kényszer mellőzhetlen postulatuma maradand. De 
nem lehet hasonlót mondani a kiegyezkedés nemzetgazdasági részéről' 
mely egyrészt a vám- és kereskedelmi szövetségben talált megoldást, 
részint a még függő valuta- és bankkérdésben előbb-utóbb szükségkép 
megoldandó leend. 
Vegyük szemügyre először is a vám- és kereskedelmi szövetség 
pénzügyi következményeit, 
E szövetség X I . czikke kimondja, hogy a »só- és dohányjövedék 
és azon közvetett adók, melyek az ipartermelésre közvetlen befolyással 
vannak, névszerint a pálinka-, sör- és czukoradó, mindkét államterüle-
ten e szerződés ideje alatt egyenlő törvények és igazgatási rendszabá-
lyok szerint fognak kezeltetni.« 
Első tekintetre úgy látszik, mintha az egyenlő törvények és sza-
bályok szerinti kezelésből még nem következnék az egyik vagy másik 
fél pénzügyi megkárosítása. S valóban, ezen egész vám- és kereske-
delmi szövetségben nincs a fogyasztási adókra nézve semmi, a miből 
az következnék, hogy Magyarországnak nincs joga a területén fogyasz-
tott ausztriai czukor, sör, bor és szesz után fogyasztási adót szedni. 
Ellenkezőleg, a vám- és kereskedelmi szövetség I. czikkének harmadik 
pontja csakis azt köti ki, hogy »bárminemű és bárki részére szedett 
belső adókkal az egyik fél a másik fél területéből bevitt czikkeket 
c s a k o l y m é r v b e n t e r h e l h e t i , a milyenben ily adókkal sa -
j á t t e r ü l e t é n h a s o n l ó i p a r k é s z í t m é n y e i t v a g y t e r -
m é k e i t t e r h e l i . « Ebből minden kétséget kizáró bizonyossággal 
az következik, hogy Magyarországnak joga van az Ausztriából ide fo-
gyasztás végett behozott czukrot, sört stb. a k k o r a fogyasztási adó-
val terhelni, a mekkorával a saját területén termelt czukrot és sört 
stb. terheli. 
Ámde ezen harmadik pont gyakorlati keresztülvitelét má 
előre kizárta a közvetlen megelőző 2-ik pont, mely kimondja, hogy 
egyik félnek sincs joga azon forgalmi tárgyakra, melyek az egyik fé 
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területéről a másik fél területére vitetnek, bárminemű beviteli, kiviteli 
vagy átviteli v á m i l l e t é k e t vetni és e végből közbenső vámvonalat 
állítani. 
E r re azt lehetne megjegyezni, hogy azon fogyasztási adó, melyek 
Magyarország a területére behozott czukor sör és szesz után szedne, 
nem v á m , hanem f o g y a s z t á s i a d ó és pedig oly fogyasztási adó ; 
melyet Magyarország a fentebb említett harmadik pont [értelmében 
szedni jogosítva van ; továbbá, hogy az az e l l e n ő r z é s i v o n a l 
melyet Magyarország saját határán felállítana oly czélból, hogy e 
fogyasztási adókat, — s csakis ezeket — szedhesse, nem vámvonal, 
hanem — ellenőx-zési vonal. S ezen ellenvetés nézetünk szerint tökéle-
tesen jogosult volna. De akár helyes e nézet, akár nem : tény az, hogy 
a kereskedelmi és vámszövetség hét éven át nem így interpretáltatott , 
s hogy Magyarország még csak kísérletet sem tett arra nézve, hogy 
az I czikk 3-ik pontjában neki világosan megadott fogyasztási adó-
szedési jogot bárminő alakban érvényesítse. Pedig bármely gyakorlati 
pénzügyi politikus be fogja vallani, hogy az említett harmadik pont-
nak oly praxis mellett egyátalán nincs értelme, mert azon világos és 
határozott kifejezés, hogy mi az osztrák czukor, sör és szesz után 
n e m s z e d h e t ü n k n a g y o b b adót , mint a magunké után, csak 
nem jelentheti azt, hogy egyátalán nem szedhetünk adót ! 
íme a harmadik nagy mulasztása a magyar pénzügyi politiká-
nak, melynek következményei legnagyobb mértékben közreműködtek a 
mai pénzügyi helyzet előidézésében ! 
A fogyasztási adók czélja, megadóztatni a nemzet jövedelmének 
azon elemeit, melyek direct adó ut ján meg nem adóztathatók, névsze-
rint azon jövedelmeket, melyek bizonyos fogyasztási tárgyak beszer-
zésére fordíttatnak. A fogyasztási adót a fogyasztandó tárgy előállítója 
sok esetben e l ő l e g e z i az államnak, de nem fizeti azt soha. A fo-
gyasztási adót mindenkor a fogyasztók fizetik a fogyasztott tárgy vé-
telárában. A Magyarországban fizetett fogyasztási adó tehát arányban 
áll a Magyarországon végbemenő fogyasztáshoz, nem pedig az itt esz-
közölt termeléshez. A kereskedelmi és vámszövetség, vagy helyesebben 
az ennek alkalmazása folytán lábra kapott gyakorlat az adóelmélet 
ezen elemi alaptételeit tökéletesen felforgatta. A magyar kincstárba 
nem a Magyarországban f o g y a s z t o t t , hanem csupán a Magyaror-
szágban t e r m e l t czukor, sör és szesz után foly be a fogyasztási adó. 
Viszont az osztrák kincstárba befoly a fogyasztási adó azon összes 
adótárgyak után, melyek az osztrák területen gyártatnak, tekintet nél-
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kiil arra, hogy ezeknek tetemes része Magyarországban kerül fogyasz-
tclS £tl.£l» 
Ausztria túlsúlya e tekintetben már a kiegyezés megkötése előtt 
is mutatkozott: 1860-tól 1865-ig a fogyasztási adók az osztrák terüle-. 
ten 19—21 %-ját tették az ott befolyó összes államjövedelmeknek, 
mig a magyar területen csak 12—14%-ját . Már ezen arány is ter-
mészetszerűleg Magyarország károsodí ;;;a vezetett volna. De nagy 
mértékben roszabbodott az arány 1867 óta. A fogyasztási adók jöve-
delmeztek : Magyarországban Ausztriában 
1868-ban 12.588,000 frtot 47.546,000 frtot 
1869-ben 13.634,000 » 44.831,000 » 
1870-ben 13.066,000 » 48.262,000 » 
1871-ben 13.918,000 » 52.935,000 » 
1872-ben 13.240,000 » 57.007,000 » 
Az emelkedés Magyarországban öt év alatt mindössze 650,000 
frtot, Ausztriában 9 lj2 milliót tett, Egyenlő mérvű fogyasztást feltéte-
lezve a monarchia területén befolyó 70 milliót meghaladó fogyasztási 
adóból Magyarországra a lakosság arányában 30 millió forintnak 
kellene esni, míg valóságban ez adónemek csak 13 milliót jövedelmez-
nek. De még ha felteszszük is, hogy Magyarországban egy-egy főre 
csak felényi fogyasztás esik, mint Ausztriában, akkor is sokkal kedve-
zőbben állana az arány mint jelenleg, akkor is meg kellene haladni 
Magyarország fogyasztási adójövedelmének 19 millió forintot. 
Mellőzve a bor- és húsadót, melyre a kereskedelmi és vámszö-
vetségnek csekély befolyása van, s melyet Magyarországban czélszerű 
intézkedések által a jelen viszonyok közt is nagy mértékben lehetne 
fejleszteni, vessünk egy pillantást a szesz-, czukor- és söradóra. 
A szeszadónál a kiegyezés idejében Magyarország még szeren-
csés túlsúlyban volt. Az utóbbi években azonban szeszgyártásunkat az 
olasz- és román kormányok ellenséges szeszadó és vámpolitikája s 
Poroszország erős versenye annyira háttérbe szorította, hogy szesz-
gyártásunk s vele egyetlen jól jövedelmező fogyasztási adónk is mind 
jobban aláhanyatlik. 
A szeszadóból befolyt : 
Magyarországban : Ausztriában : 
1870-ben 6.490,000 frt, 7.700,000 frt . 
1871-ben 6.766,000 » 8.000,000 » 
1872-ben 6.167,000 » 7.600,000 > 
1873-ben 6.127,000 » ? » 
Nemzetgazdasági Szemle. IV. és V, 1 7 
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A szeszadó tehát folytonosan csökken, s minthogy a majdnem 
teljesen elvesztett külföldi piaczok visszaszerzésére nem igen van re-
mény, valószinű, hogy szesziparunk pár év múlva lesülyed a belfo-
gyasztás mérvére s ezzel együtt a szeszadó is még további nagy csök-
kenésnek néz elébe. 
De a mi a szeszadónál csak fenyegető valószinüség, az a czukor-
és söradónál nyomasztó bizonyosság. 
A czukor-adó jövedelmezett : 
Magyarországban : Ausztriában : 
1869-ben 870,000 frtot, 8.064,000 frtot. 
1870-ben 896,000 » 10.260,000 » 
1871-ben 1.420,000 » 12.100,000 » 
1872-ben 1.077,000 » 13.149,000 » 
A czukoradó tehát már 1872-ben Ausztriában 13-szor annyit 
jövedelmezett, mint nálunk. 1873-ban nálunk ismét csökkent a jövede-
lem s ha beáll az, a mi valószinű, hogy gyárainknak nagy része be-
szünteti a gyártást, akkor el lehetünk is készülve, hogy a czukoradó a 
mostani összegnek felére fog alászállani. 
Hogy Magyarország czukorfogyasztása nem egy tizenharmad-
részét teszi az osztrák czukorfogyasztásnak, az első tekintetre világos. 
Maga Pest városa a lefolyt évben 276,000 mázsa ausztriai czukrot 
hozott be. De bizonyára még sokkal nagyobb az egész ország czukor-
behozatala Ausztriából. Gyarmati czukor nálunk nem fogyasztatván, 
azon összes mennyiség, melylyel a magyarországi czukorbehozatal a 
magyar területről kivitt czukormennyiséget felülmúlja, képviseli a 
Magyarország által fogyasztott ausztriai czukor mennyiségét. Tett 
pedig 1868-tól 1871-ig : 
a behozatal : a kivitel : behozatali többlet : 
1868-ban 121 millió frt. 7-7 millió fr t . 4'4 millió fr t . 
1869-ben 13-5 » » 4'8 » » 8'7 » » 
1870-ben 12*1 » » 8-9 » » 3"2 » » 
1871-ben 15-2 » » 9'5 » » 5'7 » » 
Nem vagyunk hajlar.dók ez adatok hitelességét túlbecsülni, mert 
azon mód, mely szerint a magyar statistikai hivatal Magyarország 
árűforgalmára vonatkozólag adatait nyeri, a tökéletességet jóformán 
kizárja. Annyi bizonyos, hogy azon mennyiségek, melyek ki vannak 
mutatva, tényleg behozattak, de bizonyosnak vehető, hogy különösen 
az Ausztriával határos megyékben nagy mennyiségű ausztriai czukor 
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fogyasztatott, mely a közlekedési vállalatok kimutatásaiban s a stat. 
hivatalnak ezek alapján készült összeállításaiban nem szerepel. 
Ausztriában egy főre 8 font czukorfogyasztás esik. H a felvesz-
szük, hogy Magyarországban csak ennek felét teszi a fejenkénti 
fogyasztás, akkor is 600,000 mázsára tehető Magyarország összes 
fogyasztása, körülbelől háromannyira, mint Magyarország átlagos évi 
termelése. 
Hogy a czukorfogyasztás Magyarországban mily nagy mérték-
ben növekedett a lefolyt években, arra többek közt a kávéfogyasztás 
nagy emelkedése enged következtetni. A kávé, kakaó és pótkávé beho-
zatala Magyarországba 1868-ban 38,000 vámmázsát, 1869-ben már 
63,000 vámmázsát, 1870-ben 61,000 vmázsát, 1871-ben 102,000 vám-
mázsát tett. E czikkek fogyasztása tehát, lia az alkalmasint még hiá-
nyosan felvett 1868-ki évtt kihagyjuk is, három év alatt több mint 
60° °-kal növekedett. Legalább ily arányban kellett növekedni a czu-
korfogyasztásnak is. 
Magyarország összes károsodását a czukorfogyasztási adónál 
számokban pontosan kifejezni nem lehet. Hozzávetőleg azonban meg-
itélhetni azt, ha összeszámítjuk a Magyarországban és Ausztriában 
befolyt czukoradót, s felveszszük, — a mi bizonyára elég szerény fel-
tevés, — hogy nálunk a fogyasztás fejenként felét teszi az ausztriai 
fogyasztásnak. Befolyt Magyarországban a czukoradóból 1872-ben 
1.077,000 frt, Ausztriában 13.149,000 forint, összesen tehát 14.226,000 
frt . Ez összegből, csak felényi fogyasztást véve fel fejenként Magyar-
szágban, 3.880,000 forintnak kellene esni Magyarországra. A magyar 
kincstár vesztesége tehát csak 1872-ben legalább 2.800,000 forintot 
tett . De tekintve a fogyasztás természetes növekedését s a magyar 
czukoripar hanyatlását, több mint valószínű, hogy veszteségünk már 
jelenleg messze túlhaladja a 3 millió forintot. 
Hasonló a helyzet a söradónál is. A sörfőzdék száma Magyaror-
szágon 1860-tól 1872-ig 520-ról 299-re szállott alá. Maga a termelés 
körülbelől egyforma maradt, a mennyiben 1860-ban 1M millió, 1872-
ben 1.2 millió akó sör állíttatott elő a magyar korona területén. Ausz-
triában 1860-ban 11.* millió akót, 1872-ben már 19 millió akót tett a 
termelés. Ehhez képest Ausztriában a söradó is majdnem megkétsze-
reződött, 13 '/2 millió forintról 21 '/2 millió forintra emelkedvén, míg 
nálunk tökéletes stagnatió, sőt ujabban nevezetes hanyatlás mutatko-
zik. Nem lehetvén teljesen hitelesekűl elfogadni a magyar statistikai 
hivatal beviteli táblázatait, nem határozhatni meg azon összeget sem, 
17* 
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melylyel Magyarország lakói a most már 21 '/2 milliót meghaladó osz-
trák söradóhoz járulnak. Valószínű, hogy kárunk itt sem kisebb, mint 
a czukoradónál, mert a vasutak mentét mindenütt elárasztva találjuk 
ausztriai, különösen csehországi sörrel, s a sörfogyasztás legalább is 
egyenlő progressióban fejlődött a vasúthálózattal, mig a termelés, mint 
emiitők, semmi quantitativ emelkedést nem mutat. 
Magyarország károsodása legszembeötlőbb a czukor- és söradó-
nál, de kiterjed az a dohány- és sójövedékre, sőt még a bélyegilletékre 
is. Különönösen feltűnő a roppant különbség, mely a dohányjövedék 
jövedelmezőségében Ausztriában és nálunk mutatkozik A dohányjö-
vedék nettobevétele Ausztriában 1867-ben 38 '/2 millió. 1872-ben már 
54V2 millió forintot tett, míg nálunk 1867-ben 1 3 m i l l i ó , 1872-ben 
15 millió jött be e közvetett adóból. Míg tehát odaát minden főre 2 f r t 
72 kr. esik a dohányjövedékből, addig nálunk ez adónem mindössze 
egy forintot jövedelmez fejenként. 
A magyar dohányjövedék csekély jövedelmezőségét annak szok-
ták tulajdonítani, hogy nálunk a csempészet igen tetemes, és különösen 
a dohánytermesztő kerületekben kevés kincstári dohányt fogyaszt a 
népesség. Kétségkívül ez egyik oka a jövedelem csekély voltának. De 
egy másik legalább is ép oly fontos ok abban fekszik, hogy Magyaror-
szág évről-évre nagy mennyiségű ausztriai dohánygyártmányokat fo-
gyaszt, melyekért aztán a dohányjövedék szinte az osztrák kincstárba 
szivárog. 
Behozatott d o h á n y g y á r t m á n y : 
a monarchia területére : Magyarországba : 
1868-ban 4,546 í 5,476 J 
1869-ben 3,840 ( _ .
 A 8 , 2 7 0 ' « 
„ > ezer írtért . . ezer ír tért . 
1870-ben 4,070 / 15,495 i 
1871-ben 7,847 ) 13,248 1 
Mint látjuk, a külföldről a monarchiába hozott dohánygyártmá-
nyok csekély mennyiségűek azokhoz képest, melyek — a külföldről és 
Ausztriából együttvéve — a magyar területre behozatnak. Külföldi 
szivarokból 1871-ben Ausztria 6.400,000 darabot , Magyarország 
2.800,000 darabot fogyasztván, megítélhetjük azt, hogy a külföldről a 
közös vámterületre behozott dohánygyártmányoknak mily része esik 
Magyarországra. Ez arányt véve fel, a 7.847,000 frtot tevő külföldi 
behozatalból Magyarországra 2.380,000 forintnyi árú esik, s így a 
magyar területre behozott 13.248.000 forintnyi dohánygyártmányok-
ból közel 11 milliónyi ausztriai eredetű. 
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Ennek egy része valószínűleg osztrák transito árú lesz, mely nem 
Magyarországban fogyasztatik el. A dohánygyártmányok kivitele Ma-
gyarországból 1871-ben 3.700,000 forintot t e t t ; mennyi számítandó 
ebből osztrák transitóra azt hiányos statistikai forrásaink alapján 
pontosan megítélni nem lehet. De ha megengednők is, hogy a magyar 
területről eszközölt kivitel m i n d osztrák transito árú, — pedig ezt 
nem lehet állítani — akkor is több mint 7 millió forint értékű osztrák 
dohánygyártmány marad Magyarország fogyasztására, mely összeg 
mintegy 200 millió darab osztrák szivar fogyasztására enged követ-
keztetni, vagyis arra, hogy a Magyarországban fogyasztott — kivált 
jobbfaj ta — u. n. belföldi szivarok tetemes része az osztrák gyárakból 
hozatik be. A kincstári nyereség az eladott dohánygyártmányoknak 
mintegy felét tévén, Magyarország azon pénzügyi vesztesége, melyet 
az osztrák gyártmányú szivarok itteni fogyasztása okoz, mintegy 3 ^ 
millió forintra becsülhető. 
A fentebbiekben tárgyalt indirect adónemeknél az általunk fel-
vett szerény mérvek szerint is több mint 10 milliónyi évi hátrányt 
szenved a magyar kincstár. Hozzá járul ehhez még az is, hogy a ke-
reskedelmi és vámszövetség következtében, a mint t. i. az jelenleg 
gyakorlatban van, Magyarország az indirect adókra vonatkozó t ö r-
v é n y h o z á s terén szabad működésében korlátozva is van. Valóban 
meglepő, hogy e vám- és kereskedelmi szövetséget Magyarország oly 
könnyű szivvel elfogadni képes volt. Alig képzelhető pedig, hogy azon 
szakférfiak, kik e nagyfontosságú szerződés megkötését előkészítették, 
ne birták volna felfogni annak bizonyos körülmények közt végzetessé 
válható horderejét. Csakis három körülmény teszi felfoghatóvá némi-
leg a követett eljárást, Az egyik körülmény az volt, hogy a kiegyezke-
dés megkötésekor még szesziparunk szép virágzásnak örvendett s a 
szeszadó némi részben helyreütötte a többi fogyasztási adóknál szen-
vedett veszteséget, mely egyébiránt akkor még nem is volt oly nagy, 
mint jelenleg. Meglehet, hogy irányadó körökben is azt hitték 1867-
ben, miszerint Magyarország anyagi felvirágzása a visszanyert szabad-
ság következtében oly gyors lesz, hogy a czukor- és söripar terén is 
utóiérni s túlszárnyalni fogja az osztrák ipart, 
A másik enyhítő körülmény azon nagyon is megfogható élénk 
vágy, a kiegyezés épületét minél hamarább betetőzhetni, s ki nem 
tenni azt nagy ou is szigorú eljárás által a netaláni meghiúsulás veszé-
lyének. Végül tekintetbe veendő az a körülmény is, hogy a kereske-
delmi és vámszövetség oly módon köttetett , miszerint már ö t é v 
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m ú l v a , tehát 1872-ben felmondható lett volna, s így azon hátrányok, 
melyektől tartani lehetett, már öt év múlva eltávolíthatóknak tűn-
tek fel.*) 
Csakugyan, midőn a kereskedelmi- és vámszövetség az ország-
gyűlésen tárgyaltatott , alig merültek fel az ellen aggodalmak s még a 
legalaposabban hozzá szóló képviselők is, mint Somssich Pál és Vá-
rady Gábor, csak azon akadtak fenn, hogy e szerződés mellett a do-
hány- és sómonopol eltörlése, mit ők sürgős nemzetgazdasági feladat-
nak tartottak, elég gyorsan eszközölhető nem lesz. Legyen elég ennyit 
felhozni az akkori képviselőházban mérvadó pénzügyi és nemzetgaz-
dasági belátás jellemzésére. 
Azóta azonban hét viszontagságteljes év gördült le az ország 
fölött. Az akkori primitiv és határtalan optimismusra hajló felfogás 
helyébe komoly tapasztalatok által megérlelt megfontolás lépett. Ideje 
volna tehát, hogy a nemzet végre belássa az elkövetett hibákat s párt-
különbség nélkül öszpontosítsa erőfeszítéseit azok mielőbbi elhárítá-
sára. De fájdalom azt látjuk, hogy sokaknál oly nagy a hajlam az 
osztrák érdekek legyezgetésére s oly kevés a bátorság a magyar ál-
lamérdekek leplezetlen hangsúlyozására, hogy még ma is czélszerűnek 
lát ják »a vámsorompók visszaállításával« ijesztgetni a szabadkeres-
kedelmi frázis iránt majdnem vallásos tisztelettel viseltető nemzetgaz-
dasági gyermekeket. A közönség nagy része az u. n. szabadkereske-
delmi elvet tévesen azonosnak ta r t ja az általános szabadság és szabad-
elvüség eszméjével. H a tehát sikerül vele elhitetni, hogy a vámszövet-
ség változatlan fentartását a szabadkereskedés érdekei követelik, 
akkor kész rászavazni e szövetségre minden hátrányai daczára is. 
Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, hogy igenis okvetlenül 
szükséges felállítani indirect adóink védelmére egy e l l e n ő r z é s i 
v o n a l a t , de e vonal egyátalán nem közbenső vámvonal és semmi 
köze sincs azon közbenső vámvonalhoz, melyet egykor az osztrák kor-
mány Magyarország kiszivattyúztatása czéljából fentartott . Ellenke-
*) Hogy a kereskedelmi- és vámszövetség káros ha tá sának lehetősége 
már 1867-ben világosan fel ismerhető volt , annak bizonyságául e sorok irója 
jogga l h iva tkozhatn i vél azon tényre, hogy ő annak idején ismételve kiemelte 
részint egy nagyobb napi lap hasábjain, részint az á l ta la szerkesztet t »Magyar -
ország anyagi érdekei« czirnü nemzetgazdasági folyóiratban közzéte t t ezikkek-
ben azon veszélyeket , melyeket ama szerződés a magyar indirect adójövedel-
mekre nézve magában r e j t e t t , bár nagyon jól tudta , hogy ily figyelmeztetések 
az akkori közhangula t mel le t t tek in te tbe vétetni nem fognak. 
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z ö l e g az i n d i r e c t adók e l l enőrzésére f e lá l l í tandó , l e g k e v é s b é s e m vexa-
tor ius s n e m is k ö l t s é g e s i n t é z k e d é s e k o ly t i s z t á n a d m i n i s t r a t i v 
r e n d s z a b á l y t képeznek , m e l y n e k e g y e d ü l i c zé l ja M a g y a r o r s z á g kisz i -
v a t t y ú z t a t á s á t m e g g á t o l n i . F o n á k s á g t e h á t » k ö z b e n s ő v á m s o r o m p ó k 
»v i s szaá l l í t á sáva l« i j e sz ten i a t á j é k o z a t l a n k ö z ö n s é g e t , m e r t a miről szó 
van, az 1-ör n e m v á m s o r o m p ó , 2 - s z o r n e m á l l í t a n d ó s n e m is á l l í tha tó 
» v i s s z a « , m i n t h o g y n á l u n k m é g soha s e m létezett . 
E g y é b i r á n t m a m á r azok is b e l á t j á k v a l a m i f é l e i n t é z k e d é s szük-
s é g e s s é g é t , a k ik e d d i g e k é r d é s t a s z a b a d k e r e s k e d e l m i fráz i s sa l köny-
n y e d é n e l ü t h e t n i vé l ték . E z e k a z o n b a n e g y m á s i k t ú l s á g b a esnek s o ly 
formán j á r n a k , m i n t az, a ki a záportó l az á l ta l i g y e k s z i k meneküln i , 
h o g y bele ugr ik a fo lyóba . A z t javaso l ják ugyanis , h o g y ne csak a 
v á m j ö v e d e l e m , h a n e m a f o g y a s z t á s i adók is n y i l v á n í t t a s s a n a k k ö z ö s 
b e v é t e l n e k. A kik ily j a v a s l a t o t t e sznek , azok n e m fonto l ják meg< 
h o g y a b e n n ü n k e t j o g o s a n m e g i l l e t ő f o g y a s z t á s i adó, lia t a lán ma nem 
s o k k a l t öbb is az e n e m ű bevé te l 3 2 °
 0 - jánál , de idővel t öbb l e h e t s 
va lósz inü , h o g y több is l e e n d . A j a v a s o l t r e n d s z a b á l y l y a l t e h á t n e m 
ér jük el azt , a m i t e lérni óhajtunk. D e i g e n i s e l érünk o l y a s m i t , a mire 
e g y á t a l á n n incs k e d v ü n k ; e l ér jük a közös k o r m á n y z a t te l jes f ü g g e t l e -
n í t é s é t a k é t p a r l a m e n t t ő l s a d e l e g a t i ó k f o k o n k é n t i á t a l a k u l á s á t e g y 
k ö z ö s p a r l a m e n t t é . A f o g y a s z t á s i a d ó k a t k ö z ö s e k n e k ny i lván í tan i any-
ny i t t e s z , m i n t l e m o n d a n i p é n z ü g y i ö n á l l ó s á g u n k r ó l s v i s szamenni 
körülbe lő l a z o n á l l á s p o n t r a , a m e l y e n az o k t ó b e r i d i p l o m a á l lo t t ,* ) H a 
e m e g g o n d o l a t l a n j a v a s l a t e l f o g a d t a t n é k , akkor c s a k u g y a n b e b i z o n y u l n a 
ra j tunk azon igazság , h o g y az, ki e l ő r e m e n n i n e m akar , okve t l enü l 
h á t r a f e l é szor í t ta t ik az e s e m é n y e k által . 
E r ő s b e n n ü n k a r e m é n y e n n é l f o g v a , h o g y a z o n j a v a s l a t fe le t t , 
h o g y a f o g y a s z t á s i a d ó k a t n y i l v á n í t s u k k ö z ö s e k n e k , hamar napirendre 
f o g térni a j ó z a n a b b k ö z v é l e m é n y s t e l á t a n d j a , h o g y a fogyasz tás i 
adók f e n t e b b t á r g y a l t k é r d é s é n é l is á l l a z , miszer in t a ki a czé l t 
akar ja , a k a r n i a kel l az e s z k ö z ö k e t is . Czé lunk f o g y a s z t á s i adó ink meg-
m e n t é s e a f o l y t o n o s c s o r b i t t a t á s t ó l s f e n y e g e t ő végenyésze t tö l . E n n e k 
e g y e d ü l b iz tos e s z k ö z e a f o g y a s z t á s e l l enőrzése . E h h e z m á r 
*) A fogyasztási adók közösekké nyi lvání t ta tásának eszméje épen az 
nap ve t t e t e t t fel vára t lanul egy nap i l ip hasá bjain, mi lön értekezésünk fen 
tebhi részét irtuk. Később ez eszme élénk polémia tá rgya lett a napi saj tóban, 
mely polémiához azonban, a jelen czikk időközben kiszedetvén, hozza nem 
szólhatunk. Különben is túl menne c czikk keret n az ellenőrzési vonal kérdé-
sének kimerítő és tüzetes tárgyalása , azért ezt más alkalomra halaszt juk. 
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m a i s t e l j e s j o g u n k v a n a k e r e s k e d e l m i és v á m s z ö v e t -
s é g s z ó s z e r i n t i é r t e l m é b e n , csak nem kell abból, — mint 
eddig csudálatosan történt, — épen e l l e n k e z ő j é t kiolvasni annak, 
a mi benne van. 
Ez ügy czélszerü eldöntésének aligha nem ártot tak azok, kik 
nem különböztetve meg jól a tárgyakat, a v é d v á m r e n d s z e r t 
vegyítették bele a kérdés tárgyalásába. A védvámrendszerrel még ha-
tározottabb politikusokat is habozókká lehetne tenni, mint a minők 
nálunk jelenleg hangadók. Hisz már a fogyasztási adók ellenőrzésének 
követelésétől is annyira megrémültek némelyek, hogy készek inkább 
Magyarország pénzügyi függetlenségének kilencz tizedrészét előre 
odaígérni, mintsem ily követeléssel csak fellépni is hajlandók len-
nének ! 
Nézetünk szerint a gyakorlati politika sürgős és elodázhatlan 
feladata nálunk jelenleg a fogyasztási adók elszivárgásának meggáto-
lása. Ezzel, ha sikert akarunk, nem szabad kapcsolatba hozni a vám-
rendszert s a követendő kereskedelmi politika nagy horderejű kérdé-
seit. Csakis azon egy pontnak megváltoztatását kell okvetlenül czélba 
venni, mely azt rendeli, hogy a vámjövedelmekből mindenek előtt »a 
közös vámvonalon átvitt, adó alá vetett tárgyak után járó adóvissza-
térítések fedeztetnek.« E határozat sem a vámszövetségi szerződésben, 
sem az 1867. X I I , tczikkben nem foglaltatik, hanem a quotadeputá-
tiók tárgyalásai alkalmával a nagy előrelátással számító osztrákok 
által iktattatott a q u o t á r a vonatkozó egyezménybe s igy az 1867-
X I Y . törvényczikkbe jutott, melynek érvénye 1877. decz. 31-kén jár 
le. Bármily képtelen is e határozat, bajos lesz tőle előbb, mint a 
quotaszerződés lejárta után menekülni s igy nincs kilátás, hogy azon 
évenként több millióra menő veszteséget, melyet az által szenved 
Magyarország, hogy az osztrák iparosok fogyasztási adójának visz-
szatérítéséhez 32%-kai járulni kénytelen, a kincstárról elhárítani 
képesek legyünk. *) 
* * 
* 
*) A fogyasztási adó visszatérítése az 187 2-iki közös zárszámadás sze-
rint Ausztriában 6 . 7 2 8 , 0 8 7 f r to t , Magyarországban csak 3 3 5 , 3 3 8 f r to t , ösz-
szesen 7 .063 ,426 f r to t te t t . Az oroszlánrész ebből az osztrák czukoriparosokra 
esett. Az ezeknek a közösből vissza 'ér í te t t fogyasztási adó te t t : 1870-ben 
4 . 8 6 7 , 0 0 0 frtot , 1871-ben 6 . 9 7 6 , 0 0 0 frtot , 1872-ben 6 . 6 1 5 , 0 0 0 f r to t . Ausz-
tr ia épen 21-szer annyi visszatérítésben részesül a közösből, mint Magyar-
ország ! 
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A fentebb előadottak alapján mindinkább kibontakoznak előt-
tünk az ország pénzügyi hanyatlásának legjelentékenyebb okai. El-
vállaltunk a nem az egyes osztrák tartományokat terhelő adósságból 
akkora összeget, a mekkora tényleg az adóaránynak megfelelt, de mi-
dőn Ausztria az ő évi terhét közel 25 millióval csökkentette, mi e 
könnyebbedésben nem részesültünk. Elmulasztottuk a kedvező alkal-
mat az osztrák államadóssághoz fizetendő évi járadékunk conversió-
jára, mely által 6—7 millióval lehetett volna könnyíteni évi terhein-
ket. Létesülni engedtünk s nyugodtan türtünk az indirect adókra 
nézve oly gyakorlatot, mely évről-évre nagyobb mértékben elszivárog-
ta t ta fontosabb indirect adóink jövedelmeit, s mely ma már a magyar 
kincstárnak a legszerényebb számítás szerint 12—13 millió forint évi 
kár t okoz Végül bevettünk a quotatörvénybe a fogyasztási adóvisz-
szatérítésekre vonatkozólag egy oly pontot, mely úgyis elég szerény 
vámjövedelmünket évi 2 millió forinttal csorbítja. Mindezen kedvezőt-
len mozzanatok együtthatása évi mérlegünket több mint 25 millió # 
forinttal teszi kedvezőtlenebbé. 
Há t r a volna most már azon hibák elősorolása, melyek a vasúti 
politika terén elkövettettek. De e kérdésre vonatkozólag utaljuk olva-
sóinkat a »Nemzetgazdasági Szemle« 2-dik és 3-dik füzetében közlött 
»Vasúti válság« czínní terjedelmes fejtegetésekre. Elő vannak itt 
adva az elkövetett hibák, nem ugyan cronique scandaleuse alakjában, 
de tárgyilagos higgadtsággal ki van mutatva az is, hogy vasúti politi-
kánk káros pénzügyi hatásait nem a befektetések nagysága, hanem a 
hibás rendszer okozta. A követett vasúti politika nemzetgazdasági 
hiányainak s nem csekély mérvű botlásainak fejtegetését más alka 
lomra halasztjuk, habár ez irányban Magyarország vasúti története 
valódi mesterfogásokat mutat fel arra nézve, hogyan lehet egy vasúti 
hálózatot talán évszázadokra elkontárkodni. A déli vasút vonalai 
közé beékelt nyugati, Duna-Drávai, Zákány-Zágrábi, Károlyváros-
Fiumei vasutak nem remek alkotásai-e a vasúti politika terén nyilvá-
nuló, közönséges emberekre nézve örökre megfoghatatlan magasabb 
állambölcseségnek ? ! Mindannak daczára a vasúti befektetések igen 
káros pénzügyi következményeit, vagyis határozottan szólva, az 
igénybe vett kamatgarantía nagy mérvét csak kisebb részben okozta 
az épített vonalok sokszor czélszerütlen iránya s az egész hálózat terv-
nélkülisége. A most már 14 milliót meghaladó garantia előleg nagy-
sága első sorban onnét származik, hogy a követett rendszer folytán a 
czímletek vevői által tényleg befizetett effectiv tőkének igen tetemes 
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része, mely sok esetben 20—30%-ni tehető, nem fordíttatott a vas-
utak kiépítésére, hanem az engedélyesek, financzirozó bankok és fő-
vállalkozók s az ezek háta mögött álló nyilt és titkos érdektársak 
zsebeibe folyt. Ezen rendszer, melynél a vasút csak eszköz, az állam 
rovására való hirtelen meggazdagodás a valódi czél volt, s mely mel-
lett, még mielőtt egy kapavágás történt volna, máris a vasút tőkéjé-
nek igen tetemes része rendeltetésétől elvonatott : szüksép azt ered-
ményezte, hogy sokkal nagyobb névleges tőkéket kellett garantirozni 
az államnak, mint a mekkorák okszerű takarékos eljárás mellett meg-
kívántattak volna. Alig csalódik, a ki azt hiszi, hogy a Magyarorszá-
gon meggazdagodni óhajtó börzehad s ennek szövetségesei által veze-
tet t nagyszerű szédelgés a magyar államnak hozzávetőleg 100 millió 
névleges tőketöbblet garantirozásába került. Ennek kamatjaival lesz 
több állandóan az évi garantiaösszeg, illetőleg ennyivel lassabban fog 
beállani annak lehetősége, hogy a nyújtott előlegeknek egy része az 
állam pénztárába visszafolyjon. 
É s annak daczára nem áll azon általánosan elterjedt nézet, 
hogy a magyar pénzügyeket leginkább a sok vasút engedélyezése ron-
totta meg. Kamatgarantia fejében fizettetett : 
1868-ban 198.462 forint 
1869 ben 826.512 » 
1870-ben 2.313.435 » 
1871-ben 3.827.881 » 
1872-ben 9.292.660 » 
1873-ban 12.000.000 » *) 
Összesen 28.458.950 forint. 
H a ez összegből levonjuk a tiszavidéki vasút által 1868 végén 
visszatérített 5.300.000 forintot, marad kerek számban 23 millió, 
mint oly összeg, mely vasutgarantiák czimén 1873 végéig a magyar 
költségvetést terhelte. Ki merné állítani, hogy e mérsékelt összeg ké-
pes volt zavarba hozni á l lamháztar tásunkat? Hisz nem szabad feled-
nünk, hogy e teherrel szemben 400 milliónyi tőke jött be az országba 
s helyezkedett el vasutakban, hogy már maga a tömeges vasútépítés 
oly örvendetes lendületet idézett elő a munka értékesítése körül, 
annyira emelte a fogyasztási képességet, hogy annak kedvező hatásai 
az államjövedelmekre el nem maradhattak. H á t még a vasutak meg-
*) Ez utolsó tétel előirányzat, minthogy az 1873-ki zárszámadások még 
előterjesztve nincsenek. 
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nyitása folytán élénkülő forgalom és kereskedés, a fejlődő ipar, a ter-
mények nagyobb értékesíthetése, — mennyi lappangó erőt ébresztett 
életre, mennyire élénkítette a gazdasági élet lüktetését ! 
Valóban, lia normális állapotok közt lett volna az ország, — 
minden elkövetett botlások daczára — az uj vasutak szükségkép oly 
hatással lettek volna az ország adóképességére, hogy magoknak a 
f o g y a s z t á s i a d ó k n a k évi többlete dúsan fedezte volna hat év 
alatt azon 23 millió forintot, melyet a kamatbiztosítás 1873 végéig 
igénybe vett. 
Ki merné állítani, vagy ki hinné el nekünk, ha állítanánk, hogy 
oly országban, a hol hat év alatt 400 millió forintot fektetnek vas-
utakba, melynek térségeit vasúti munkások formaszerü hadcsapatai 
lepik el, hol a napszám gyakran californiai dimensiókra emelkedett, 
hol csak a vasutaknál évenként ezer és ezer egyén nyert alkalmazást 
s ugyanannyi létező vagy alapítandó család tisztességes kenyeret, hol 
minden valamire való képesség alkalmazására nézve valódi verseny 
keletkezett az állam, a vasutak s egyéb magánvállalatok közt : ki 
hinné, s ki merné állítani, hogy ily országban a fogyasztás gyors 
progressióban ne növekedjék ? És mégis azt látjuk, hogy Magyar-
országban a szesz- és bor-, a hus-, a sör- és czukor után 1868-ban is 
13 millió fogyasztási adó folyt be, meg 1872-ben is ugyanannyi. Bár-
merre tekintünk, mindenütt a fejlődés, uj élet és pezsgés jeleit látjuk, 
csak a pénzügyek terén látunk tespedést, csak az adóforrásokou 
nyugszik a halál dermesztő keze ! 
N e m , — ez adóforrások bizonyára nálank sem meddők, a fejlő-
dés törvényei nálunk is ugyanazok, mint mindenütt az egész világon, 
fokozott tőkebefektetést, forgalmat, munkát és keresetet nálunk is 
fokozott fogyasztás kisér ; de hiába, ez ország lakóinak fogyasztása 
nem a magyar államnak jövedelmez, hanem azon adófillérek milliárd-
jai, melyeket a napszámostól elkezdve a főúrig mindnyájan napról-
napra fizetünk, láthatatlan csatornákon átszivárognak a szomszéd 
állam pénztáraiba, 
A kamatgarantiában 1873 végéig fizetett 23 millió valóban 
nem jut tat ta volna az örvény szélére ez országot, ha más oldalról 
sokkal nagyobb összegek évek során át veszendőbe nem mentek volna 
a kincstárra nézve. Egy része ezeknek részint a direct adóknál mint 
adóhátralék, részint az indirect adóknál is a hiányos ellenőrzés és 
gyakori defraudatió következtében a magyarországi lakosok zsebeiben 
maradt. De nagyobt>része a veszendőbe ment összegeknek tényleg 
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elvonatott a nemzet jövedelmétől, a nélkül, hogy az állam jövedelmét 
gyarapította volna. 
Azon adónemeknél, melyeknek jövedelme a magyar kincstárba 
tényleg befoly, s melyek a kereskedelmi és vámszövetség határozmá-
nyai, illetőleg az erre nézve lábrakapott gyakorlat által nem érintet-
nek, még az Ínséges 1873-ki évben is növekedés mutatkozik, nem 
ugyan a tulvérmesen megállapított előirányzathoz, hanem igenis a 
megelőző 1872-ki évhez képest. 
Ghyczy pénzügyminiszter f. évi május 13-ki előterjesztése szerint 
behozott : 
1873-ban 
A telekadó . . . 
Házadó . . . . 
Jövedelmi adó . . 
Személykeresetiadó 
Bélyeg . . . . 
Jogilletékek . . 
Összesen e hat adó 
többlet az 1872-diki 
eredményhez képest 
35.170.000 frtot 1.029.000 forint 
8.340.000 » 379.000 » 
11.571.000 » 1.759.000 » 
8.155.000 » 100.000 » 
6.520.000 » 1.184.000 » 
12.867.000 » 2.109.000 » 
82.723.000 » 6.560.000 » 
íme 61/2 millió forintnyi, azaz 8% szaporodás még oly szeren-
csétlen évben is, mint az 1873-ki volt! De vessünk egy pillantást a 
fogyasztási adókra s látni fogjuk, hogy ez adónemek stagnatiója ez év 
folytán is tartatott , 
koztak. 
sőt a további hanyatlás szomorú jelei mutat-
Bejött 1873-ban : Csökkenés 1872-hez 
képest : 
Szeszadóból 6.180,000 frt , 40,000 frt. 
Söradóból 1.381,520 » 24.000 » 
Czukoradóból 1.088,000 » 16,000 » 
Nem világos-e, hogy az oszág, daczára a több rendbeli anyagi 
csapásoknak, emelkedett, hogy adóképessége növekvőben van, midőn 
látjuk, hogy az egyenes adók, nemkülönben az indirect adók némely 
nemei még 1873-ban is tetemesen emelkedtek s csak azon adónemek 
nem képesek fejlődni, melyek fonák intézkedések következtében a ma-
gyar kincstártól elvonatnak ? ! 
*) A személyes kereseti adó nagyobb többletet eredményezett volna ; 
hanem mivel ez ádónemnél a kivetési módozat megváltozott, az adó kivetése 
későn eszközöltethetett. 
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Kifejtettük a fentebbiekben, hogy pénzügyeink hanyatlását sok-
kal nagyobb mértékben okozták a pénzügyi politikában elkövetett 
nagy mulasztások és botlások, mint vasúthálózatunk gyors fejlesztése, 
valamint utaltunk ar ra is, hogy a vasutak érdekében hozott áldozatok 
szinte sokkal kisebbek lettek volna, lia nem az a rendszer fogadtatott 
volna el, mely szerint a kamatgarantiával ellátott tőkék nagy része a 
közvetítő személyek és bankok közt folyt szét s nem fordíttatott a vas-
utak építésére. 
Kérdés már most, hogy a fentebb elősorolt okokon kivül miféle 
más okok működtek közre pénzügyeink megzavarásánál. Névszerint 
nagy gyakorlati hordereje van azon kérdés tisztábahozatalának : mek-
kora része van a rosz helyzet előidézében egyfelől a t i s z t á n a d m i -
n i s t r a t i v reformoknak, másfelől a n e m a d m i n i s t r a t i v jellegű 
költségemeléseknek ? 
Hogy e kérdést felderíthessük, szükséges elemeire felbontanunk 
az államköltségvetés kiadási részét. 
Az 1874-ki költségvetés szerint elő van irányozva rendes kiadá-
sokra 210'/2 millió forint. Ebből a költségvetés első tiz fejezete, úgy-
mint : az udvartartás, kabinetiroda, országgyűlés, közös ügyek, köz-
ponti nyugdíjak, egyéb nyugdíjak, államadósságok, Horvátország, 
Fiume és a számszék összesen 1041/* millió forintot vesznek igénybe. 
Marad tehát a miniszteri tárczák összes kiadásaira mindössze 106 J/i 
millió forint. 
Arról van szó. mire fordíttatik e 106^4 millió túlnyomókig : köz-
igazgatási, vagy egyéb kiadásokra-e ? Az állam ugyanis nem csak ad-
ministrai, hanem igen nagy mértékben gazdálkodik is mint legnagyobb 
föld-, erdő-, bánya- és vasutbirtokos, mint dohányvásárló, gyártó és 
eladó, mint sóbányász és sóárús, mint a lotto, posta és távírda tulaj-
donosa, mint lótenyésztő és a ménesbirtokok tulajdonosa, sőt végül, 
nem is említve az államépületeket — még az ország legnagyobb, 
vagy legalább l e g k ö l t s é g e s e b b nyomdájának is tulajdonosa, 
A magyar állam nem csak Magyarországban a legnagyobb ma-
gángazda, de alig van a világon oly nábob, kinek üzleti tevékenysége 
a magyar állam üzleti tevékenységét csak meg is közelítené. 
H a már a miniszteri tárczák költségvetéseinél külön választjuk 
a fentemlített gazdasági és üzleti tevékenységre fordított összegeket 
azon összegektől, melyek az ország valóságos kormányzására, és az isko-
lák, utak és a honvédség fentar tására fordíttatnak, akkor azt találjuk, 
hogy a fentemlített 1 0 6 ^ millióból g a z d a s á g i és ü z l e t i kiadá^ 
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sokra 58 millió, szoros értelemben vett állami kiadásokra azonban 
csak 47 3/4 millió forint esik. 
A nagyobb összeg a gazdasági kiadásokra esvén, nagyon termé-
szetesnek találja az olvasó, lia kijelentjük azon meggyőződésünket, 
hogy a chronikus deficit okai, azok t. i. melyeket fentebb ínég ki nem 
mutattunk, bizonyára nem k i z á r ó l a g az administrativ kiadások 
közt, hanem az ezeknél nagyobb gazdasági és üzleti kiadások közt is 
kutatandók. 
A valószinüség már előre is a mellett szól, hogy a nagyobbik ki-
adási csoport a deficzitnek több okát rejti magában, mint a kisebbik. 
H a egy rendkivül nagy vagyonú ember pénzügyi zavarba jut , az első 
kérdés, melyet tenni fogunk, nem az lesz : túlságosan költött-e gyer-
mekei neveltetésére, hanem az, nem roszul kezeltettek-e uradalmai, 
nem csalódott-e nagyterjedelmü ipartelepeinek berendezésénél, nem 
számított-e roszúl, midőn oly roppant üzleti vállalatokba bocsátkozott? 
Hasonló kérdéseket teszünk mi is, mielőtt elfogadnók az admi-
nistrativ összezsugorodás ujabban divatba jött elméletét, s alávetnők 
magunkat azon közigazgatási Bantink-gyógymódnak, melyet az állami 
orvosok tudós consiliuma, mint utolsó mentőszert, e szegény beteg 
államszervezetnek rendelni jónak látott. 
Annál inkább megfontolandó az állam gazdasági és üzleti kia-
dásainak óriási nagysága, mert a fentebb említett 581/2 millió forinton 
kivül még tetemes rendkivüli befektetések is szerepelnek ezek czime 
alatt, ugy hogy az állam összes évi kiadása, mely gazdasági tevékeny-
ségére előirányoztatott, 60 millió forintnál sokkal többre rúg. 
A mezőgazdasági uradalmak kezelése aránylag még legjobb, 
mert itt már nagyrészt a bérleti rendszer lévén életbe léptetve, némi 
tiszta jövedelem csakugyan mutatkozik. A tiszta jövedelem tett, még 
lia a rendkivüli beruházásokat levonjuk is, 1871-ben 2,416 forintot, 
1872-ben, a 352.000 forintnyi rendkivüli beruházások levonása nélkül 
2.100,000, ezek levonásával 1.750,000 forintot tett. Azonban a mezőgaz-
dasági uradalmak is két nagy betegségben szenvednek : az egyik a ke-
zelési költségek rendkivüli nagysága, amásik az óriási bérleti hátralékok. 
Csak a délmagyarországi 21 mezőgazdasági uradalom kezelése 
és felügyelete 1873-ban 169,915 forintba került. Van ezeken négy jó-
szágigazgatóság, 12 ügyészi hivatal, 6 tiszttartóság, 3 erdészeti hiva-
tal. Az ezekben alkalmazott nagyszámú, de roszúl fizetett hivatalnok-
sereg akkor is elégséges volna, ha az uradalmak házilag kezeltetnének. 
A bureaukratilais rendszer rendkivüli túltengése a nagy kiadásokon 
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kivül m é g azt is e r e d m é n y e z i , h o g y az ü g y m e n e t v é g h e t l e n ü l lassú és 
nehézkes .* ) 
A bér le t i há tra lékok , d a c z á r a annak , h o g y azokból csi.k 1 8 7 1 -
b e n és 1 8 7 2 - b e n 1 . 7 0 1 , 7 6 4 forint l e í ra to t t , m á r 1 8 7 2 v é g é n 8 . 2 3 0 , 9 5 0 
for in to t tet tek. V i l á g o s t a n ú b i z o n y s á g a ez a n n a k , h o g y d a c z á r a a 
n a g y s z á m ú i g a z g a t ó s á g o k n a k , t i s z t t a r t ó s á g o k n a k , s z á m t a r t ó s á g o k n a k 
é s ü g y é s z s é g e k n e k a k i n c s t á r é r d e k e i n e k m e g ó v á s a h iányos . E h a n y a g 
e l járás egy ik főoka az á l l a m v a g y o n c s e k é l y j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k s ma 
o t t á l lunk , h o g y a m a roppant h á t r a l é k o k e g y r é s z e örökre e lvesze t t , 
m á s ré sze t a l á n kérle lhi - t len sz igorra l b e h a j t h a t ó lenne, de a k k o r m e g 
e g é s z k ö z s é g e k l a k o s s á g a e g y s z e r r e t ö n k r e t é te t ik az évek során á t 
f e l h a l m o z ó d o t t t a r t o z á s o k rögtöni b e h a j t á s a á l ta l . 
A m e z ő g a z d a s á g i u r a d a l m a k m i n d a n n a k d a c z á r a f énypont já t 
képezik az á l l a m v a g y o n n a l fo ly tatot t g a z d á l k o d á s n a k . S o k k a l roszab-
bül áll a d o l o g a h á z i l a g keze l t e r d ő k n é l s b á n y á k n á l . A z á l l a m e r d ö k 
brut to b e v é t e l e te t t 1 8 7 1 - b e n 5 . 8 9 7 , 0 0 0 for intot , a rendes k i a d á s 
4 . 5 5 6 , 0 0 0 for intot . D e ez é v b e n » b e f e k t e t é s e k « c z i m é n 5 4 9 . 0 0 0 for int 
a d a t v á n ki. a va lód i t i szta h a s z o n 7 9 2 , 0 0 0 for intra o lvadt le. 
' ) A mezőgazdasági uradalmak kezeléséről I. bővebben : H. Fiát l i Gyula 
»A dél magyarországi kincst. uradalmak kezeléséről.« A nehézkes e l járás jel-
lemzéséül ál l jon itt c szerző kiivetkező sikerült leírása : »Ha például — ugy-
mond a szél egy korcsmatetőt ledob, ezt a t i sz t tar tóság azonnal bejelenti 
az igazgatóságnak és k imuta t j a , hogy ezt nngyobb költségek megkímélése te-
kintetéből azonnal helyre kell á l l í tani , de kimutat ja az t is, hogy a helyreállí-
tás 3 0 0 forint tal fedezhető. Mire az igazgatóság nz egész igazg. kerületbe 
beosztott egy mérnököt kiküldi, rz a munká la toka t felveszi, a t iszttartóság a 
köl tségvetés t az igazgatóságnak beküldi, nz igazgatóság ezt számvevőségileg 
helybenhagy u t ja , az egész költségvetést az építészeti hivatalhoz felülvizsgálat 
végett átteszi, innét visszakapja, n t i sz t tar tóságnak az ár lej tés megtar tásá t 
elrendeli , míg a t i sz t ta r tóság az 1-ső, 2-ik és 3-ik árlejtést megtar t ja , az ár-
lejtési j egyzőkönyveket az igazgatóságnak beküldi, ezt az igazgatóság hely-
benhagyja , vagy a minisztériumnak bemuta t j a , a minisztérium a szerződés 
megkötését e lrerdel i , a t : ss t tar tóság a szerződést megköti és ismét az igazga-
tóságnak megerősítés végett bemuta t ja , < z a szerződést j ó v á h a g y j a . . . Ezen 
szövevényes e l já rás e s/.er'nt igen sokszor fél, sőt egy egész évig is e l tar t . 
Igaz, hogv ekkor a 3 0 0 forintnyi javítás 2 9 5 forintért megtörténik, de az is 
igaz, hogy u t isz t tar tóság ujsághirdetésér t 10 forintot fizet és hogy az egy év 
lefolyása alatt az összes tetögerendák e l ro thadtak, úgy hogy a kincstár az 
egy év alatt engedélyezet t 2 9 5 forinttal nemcsak a bedőlt te tőt fedi be, de 
egyszersmind 1 0 0 0 forintnyi kárt is takar le. — De igaz is, hogy a kincstári 
birtokoknn a falú legroszahh épülete mindenkor H kincstár tulajdoni ! 
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A következő évben a magyar kincstári erdőkre már 8.135,000 
forint kiadás tétetett, tehát majdnem kétannyi, mint a megelőző év-
ben. A brutto-bevétel tet t 9.430,000 forintot, az erdők tiszta jövedelme 
tehát lett volna 1.295,000 forint ; tehát daczára a nagymérvű befekte-
téseknek már némi csökkenés mutatkozott. De még nagyobbnak mu-
tatkozik e csökkenés, lia a rendkivüli befektetések czimén kiadott 
961,000 forintnyi összeget levonjuk, mert ez esetben csak 333 ezer 
íorint tiszta haszon marad. Hogy 1872-ben mégis többet tett az állam-
erdők jövedelme, azt annak köszönhetni, hogy ez évben már a határ-
őrvidéki erdők is szerepelnek a zárszámadásban és pedig 1.178,000 
forintnyi tiszta jövedelemmel. De e körülmény nem szolgálhatott in-
dokúl annak ignorálására, hogy a magyar államerdők tiszta jövedelme 
az előirányzott 2.626,000 forint helyett csak 1,295,000, illetőleg csak 
333,000 forintot tett. A minisztérium mindazáltal tovább haladt a 
megkezdett ösvényen s folytatta az erőszakolt termelést s a beruházási 
experimentumokat. 
H a a pénzügyminiszter fontolóra vette volna az erdőgazdaság 
elemi igazságait, be kellett volna látnia, hogy e rendszer, mely a kia-
dásokat gyors progressióban fokozza, az eladást lehetetlenné teszi, az 
árakat nyomja s végeredményében a tiszta jövedelem teljes megsem-
misülésére vezet, sőt mellesleg még a magánerdőbirtokosokat is ve-
szélyes válságba sodorja : bizonyára ellenkező irány követésére hatá-
rozta volna el magát. De nem tevé ezt, hanem makacsai ragaszkodott 
eredeti vérmes nézeteihez, folytatta a par force productiót és »beru-
házást.« Az 1873-ki költségvetésben az államerdőkre már 9.666,085 
forint rendes és 1.534,486 forint rendkivüli kiadást irányzott elő, ösz-
szesen tehát 11.200,571 forintot, míg másfelől a bevételek előirányza-
tá t az 1872-ki tényleges eredménynyel szemben, mely mindössze 
8.431,000 forintot tett , egyszerre 14 451,000 forintra rúgtat ta fel. Az 
országgyűlés, követve a pénzügyminisztert a megindított akadályver-
senyben, csakis a rendkivüli kiadásokat szállította le 1.071,700 fr t ra , 
a rendes kiadásokból mindössze 20,000 forintot, az előirányzott bevé-
telnél 40,000 forintot törült . Szemben tehát a megelőző év egy millió-
nyi tiszta jövedelmével az államerdők rendes tiszta jövedelmei 1873-
ban már 4.765,000 forinttal irányoztattak elő! 
Ily megfoghatatlan előirányzattal szemben aztán valóban nem 
csuda, hogy a valóság szomorúan meghazudtolta a vérmes reményeket. 
Az 1873-ki zárszámadás még nincs előterjesztve, de Ghyczy pénzügy-
miniszter f- é. máj. 18-ki előterjesztéséből tudjuk, hogy az államjószá-
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gok és erdők tiszta jövedelme csak 2.448,000 forintot tett. E jövede-
lemből bizonyára közel két millió a mezőgazdasági uradalmakra 
számítandó s így az erdők mintegy f é 1 milliót jövedelmezhettek a re-
mélt 4 3 1 millió helyett 
De még ez a tapasztalás — pedig a mult év végén nagyjában 
tudva lehetett az eredmény — sem tar tóztat ta vissza a pénzügymi-
nisztert attól, liogy az államerdőkből ismét 3.800.000 forintnyi tiszta 
jövedelmet elő ne irányozzon. — épen lié t a n n y i t . mint 1873-ban 
befolyt. 
Még roszabbúl áll a dolog a kincstári bányák- és vasmüveknél. 
Az államvagyon e része már évek sora óta nevezetes veszteségekkel 
kezeltetett. A kiadás már 1871-ben 10.726,000 forintot tett 1.122,000 
forinttal múlván felül a rendes bevételt. Ezenkívül az államvagyon 
ez ágába 1871-ben 800,000 forintot meghaladó befektetések temettet-
tek, úgy hogy egy év alatt 1.922,000 forinttal több adatott ki a bá-
nyászat- és pénzverésre, mint a mennyi abból kikerült. 
Nagyfontosságúak e tömeges befektetések, mert még lia vala-
mikor jövedelmeznének is, jelenleg el vannak vonva az állam rendel-
kezésétől. A pénzügyi bizottság már 1871-ben némi aggályokat érzett 
a bányák miatt, de a pénzügyminiszter egy terjedelmes jelentésben 
kimutatta, hogy a bányákat és vasműveket sem eladni, sem olcsóbban 
művelni nem volna czélszerű, sőt ellenkezőleg csak az eddigi beruhá-
zások folytatása vezethet a már befektetett millióknak is gyümölcsöz-
tetésére. Csakugyan e kiadási csoportra 1872-re 13.181,000 f r t rendes 
és 1.349,000 forint rendkivüli kiadás fordíttatott tényleg. A pénzügy-
miniszter szép reményeket táplált, a rhóniczi vasgyár tiszta jövedel-
mét 500,000, a diósgyőriét 371,000 forintra számította. Az eredmé-
nyek sajnosait czáfolták meg ismét a vérmes reményeket. Csak a diós-
győri vasmű vesztesége tett ez évben 939,000 forintot, s lia az anyag-
értéket beszámítjuk, 535,000 forintot. Az összes vasmű veknél 1.476,000 
forint veszteség mutatkozott, mely azonban, ha a készletek szaporodá-
sát levonjuk, 786,000 forintra száll alá. 
A fémbányászat hiánya is nagyobb lett, mint az előbbi évben, 
t. i. a zárszámadás szerint 3.660,000 forint, mely összeg azonban, ha 
a leltári szaporulatot beszámítjuk 848,000 forintra csökken. A p é n z-
1) e l i deficzit tehát a vasműveknél és fémbányáknál többet tett egy év 
alatt 5 millió forintnál. E helyett a kormánynak sokkal kisebb értékű 
s eladhatlan anyagkészletek álltak rendelkezésére. 
Ily anyagkészletekkel azonban, még lia megérnék is azt az ösz-
Xemzetgazdasági Szemle. IV. és V. 1 8 
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szeget, melylyel a számadásokban szerepelnek, se hivatalnokokat, se 
államadóssági kamatot, se quotát fizetni nem lehet. 
Egyébiránt az 1872-ki éven túl tett az 1873-ki, habár a »beru-
házások« ez évben is folytattattak s a rendes kiadások 14.039,000 fo-
rinttal, a rendkívüliek 544,000 forinttal irányoztattak elő. A deficzit 
ugyanis, mintha csak egyenlő arányban nőtt volna a befektetésekkel, 
még 1.991,000 forinttal nagyobb lett, mint 1872-ben volt. 
Legyen elég ennyi annak bizonyságáúl, hogy a pénzügyminisz-
térium által az államvagyon kezelése körül életbeléptetett rendszer, 
habár kétségkívül a legjobb szándékkal kezdeményeztetett, a kivánt 
czélnak meg nem felelt, H a az összes államvagyont veszszük szem-
ügyre, azt találjuk, hogy a különben is mérsékelt jövedelem, mely a 
mezőgazdasági és erdő uradalmaknál mutatkozott, bőségesen beletöme-
tett a bányákba. Hisz ez utóbbiak a vasművekkel együtt csak 1872-
ben többet nyeltek el 5 millió for intnál , többet mint az erdők és 
mezőgazdasági uradalmak összes valódi feleslegei voltak. S e milliók 
helyett ott lebeg a számadásokban pár millió forintnyi anyagkészlet-
szaporodás. És mégis elakarták hitetni a világgal, hogy pénzügyeinket 
a bécsi válság, a rozsda és a cholera tette tönkre, holott e válság da-
czára hat adónem, melyet az adózók d i r e c t e fizetnek, 61j2 millió 
többletet eredményezett, ellenben magában a pénzügyi administratio 
szervezetében ott dúlt a »rozsda«, a »krach« és a szédelgés epidemiája 
már 1871-ben s 1872-ben. 
Egyébiránt nem csupán a pénzügyminisztérium gazdálkodása 
szenvedett bizonyos kóros chimaerák következtében. Hasonló eredmé-
nyek mutatkoztak az állami gazdálkodás azon ágaiban is, melyek a 
földmivelési ipari és kereskedelmi minisztérium kezelése alatt állanak-
Nem jelentéktelenek ezek, mert évi kiadásaik az idei költségvetésben 
is 11 '/2 millió forinttal vannak előirányozva. A ménesbirtokok, méne-
sek és méntelepek összes deficzitje te t t 187Lben 1.055,000 forintot, 
1872-ben már 1.214,000 forintot tettek a deficzitek, melyekből, ha a 
ménesuradalmak 102 ezer forintnyi valódi feleslegét — mert csak 
ennyit s nem 288,000 forintot tett az, — levonjuk, továbbá betud-
juk a 135,000 forintnyi anyagérték-szaporodást, megmarad 824,000 
forint, mint tiszta deficzit. Minthogy azonban a rendkivüli kiadások 
90,000 forintot tettek, a ménesügy valódi deficzitje 914,000 forintra 
tehető. 1873-ra ismét fokozott rendes és rendkivüli kiadások s csök-
kenő jövedelem. Ez év kezelési hiánylata már 1.245,000 í r t ra rúgott . 
A lósport azonkívül, hogy 12.000,000 forint értékű tőkevagyon fe-
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Iviïclt benne, három év alatt több mint 3 millió forint tényleges kiadá-
sába került az országnak. 
A posta a kereskedelmi minisztériumnak másik fontos gazdál-
kodási ága. Más országokban a postaintézmény nevezetes jövedelmet 
haj t az államnak. Az 1871-iki adatok szerint volt a posta tiszta jöve-
delme : 
Angliában 12.7 millió forint. 
Francziaországban 9.7 > » 
Német birodal. 7 .7 » » 
Schwei zban 1.3 » » 
Belgiumban 1.2 » » 
Nálunk ellenben e forrás is meddő ; a. postaüzlet a lefolyt évek-
ben következőleg alakult : 
1871 1872 1873 (előirányzat) 
Kiadás 4.561,000 f r t 4.698,000 fr t 5.191,000 frt 
Bevétel 4.657,000 » 4.886,000 » 5.286,000 » 
Felesleg 96.000 » 188,000 » 95,000 » (?) 
A postajövedelem tehát alig érdemel említést s 1873-ban való-
szinüleg még veszteséget fog kitüntetni a zárszámadás. Igaz, a postá-
nál nem a fiscalis szempont az első, habár pénzügyi zavarban levő 
államnál az elmélet szempontja háttérbe kell hogy szoruljon a gyakor-
lati élet komoly követelményei mellett. De azt hiszszük, mégis túlsá-
gos bőkezűséggel j á r t el a kormány a sok apró postaállomás felállítá-
sában s a postamesteri, különösen a szállítási átalányok megszabá-
sában. 
Határozottan pazar volt a gazdálkodás a távirdaügyben. Hogy 
a deficitek kisebbíttessenek, itt is évről-évre nagy r e n d k i v ii 1 i 
rovattal találkozunk. A beruházások értékét nem tagadjuk, csak azt 
emeljük ki, hogy ezek nem mindig kellő megfontolással eszközöltet-
tettek, —- hisz volt példa rá, hogy egy már felállított huzalt, megvál-
tozván az irány, ismét le kellett bontani ! Másrészt az anyagkészle-
tek beszerzése körül is nagyobb szigorral és óvatossággal kellett volna 
eljárni. E téren szigorúbb ellenőrzést kell a kormánynak gyakorolni, 
mint eddig, hogy panaszok föl ne merülhessenek. A távirdaügy pénz-
ügyi eredményeit a lefolyt három év alatt következő számok tükrözik 
vissza : 
18* 
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1871 1872 1873 
Rendes kiadás 1.5.07,000 forint 1.890,000 forint 2.100,000 forint 
Rendkivüli » 337,000 » 226,000 *) » 300,000 » 
Összesen : 1.844,000 » 2.116,000 » 2.400,000 » 
Bevétel 1.244,000 » 1.565,000 » 1.800,000 » 
Hiány : 600,000 » 551,000 » 600.000 » 
Az 1873-ki adatokra nézve megjegyezzük, hogy azok a deczem-
her végéig tar tot t pénztári eredményt tüntetik fel ; a mart. végével 
záródó zárszámadási eredmény ma még nincs tudva, de valószínűleg 
kedvezőtlenebb lesz. De ez nem gátolá a minisztériumot abban, hogy 
1874-re a távirdáknál 2.400,000 forint bevételt irányozzon elő, holott 
tudta, vagy legalább tudnia kellett volna, hogy a távirdai bevételek 
csökkenő irányt mutatnak. 
Az államvagyon többi alkatelemeinek kezelésénél hasonló jelen-
ségek mutatkoznak. Az államjószágokról, erdőkről és bányákról már 
szólottunk és tapasztaltuk azon általános tendentiát : nagy kiadá-
sokat előirányozni azon reményben, hogy majd a bevételek még 
nagyobbak lesznek. A kiadás megtörténik, a bevétel a papiron marad. 
Ez az eredmény mindenütt, nagyban és kicsiben. Ezt látjuk kicsiben 
az államnyomdánál, melybe sok százezer forint befektettetett s mely 
évről-évre deficitekkel működik, — de van is ám akkora regieszám-
lája, minő mellett a legjobban rendezett magánnyomdának is okvet-
lenül tönkre kellene menni. Ugy látszik, mintha az állam mindennemű 
üzleti természetű vállalkozásainál jövedelmező sinecurák felállítása 
volna a főczél. **) 
Nagyban hasonló gazdálkodás uralkodik az államvasutaknál is. 
A kezelési költségek itt is igen tetemesek s ennek megfelelőleg jelen-
tékeny tiszta jövedelem is szokott előirányoztatni, mely azonban eddig 
soha sem jött be. A kiadások 1873-ban 6.340,000 forinttal irányoz-
*) Posta- és távirdaház nélkül. 
**) Az államnyomdánál az l b 7 2 . és 187 3-ki költségvetések szerint csu-
pán személyes járandóságok (a munkás személyzet és a napszámosok munka-
bérei s magának a nyomdának dologi kiadásai nélkül), tehát szoros értelem-
ben a nyomda i g a z g a t á s a 83 ,000 forintba került. De azért az állam 
legfontosabb nyomtatványait magánnyomdászoknál nyomatja többnyire rend-
kívül magas árakon ! Igaz, az államnyomda szépen jövedelmez a papiron. 
1872-ben elöirányoztatott 716 ,000 fr t bruttobevétel, bejött 388 ,000 for int ; 
1873-ban ismét elöirányoztatott 716 ,000 fr t s bejött kétségkívül még az 
1873-ki bevételnél is kevesebb. De azért az 1874-ki költségvetésben is ott 
szerepel a mythikus 716,000 frt bevétel! 
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tat tak elő, a tiszta bevételek 3.329.000 forinttal, az utóbbiak valóbaD 
tettek 1.353,000 forintot, 1874-ben a rendes kiadások már 7.238.000 
forintra emeltettek, mig a tiszta jövedelem már csak 2.000,000 forint-
tal irányoztathatott elö s a valóságban aligha ennél is csekélyebb nem 
leend. Az államvasutak rosz évei még csak most a Károlyváros-Fiu-
mei vonal megnyitása után fognak kezdődni. E vonalnak, mely nem 
is tekintve roppant költséges voltát, a déli vasúttól való függése miatt 
örökös meddőségre van kárhoztatva, kiépítése a legnagyobb hibák 
közé tartozik vasúti politikánk terén. Annyi millió befektetése e vonal-
ba, mielőtt a déli vasúttal tisztába jöttünk, a legnagyobb merészség 
volt, mely keserűen fogja magát megbőszülni. E vonal valószínűleg 
még akkor is teljesen elnyelte volna az éjszaki vonalok fölöslegeit, ha 
az utóbbiak az ujabb kartellszerzódések által nagyon is kérdésesekké 
nem tétettek volna. Ennélfogva megfoghatatlannak látszik nekünk, 
hogyan várhat a kormány az államvasutakból 1875-re 2,500,000 fr t 
1876-ra 3.000,000 frt, 1877-re 3.500.000 forint tiszta jövedelmet, s 
még megfoghatatlanabb, hogyan emelhette ezen különben is illusorius 
jövedelmeket a kilenczes albizottság évenként 1 2 millió forinttal 
magasabbra. 
Azokból, a miket az államvagyon különböző elemeinek kezelé-
séről elmondottunk, az olvasó azon meggyőződést merítheti, hogy az 
á l l a m g a z d a s á g i é s ü z l e t i t e v é k e n y s é g e k ö r ü l k ö v e -
t e t t p a z a r é s k e l l ő s z á m í t á s n é l k ü l i e l j á r á s s z i n t e 
e g y i k f o n t o s o k a p é n z ü g y e i n k s z o m o r ú h e l y z e t é -
n e k. Hatvan milliót meghalad e gazdasági üzletcsoportok évi ki-
adása, míg az összes beladministratióra az iskolákkal, államutakkal és 
honvédséggel együtt 1874-re csak 47'... millió forint van előirányozva. 
Óriási mértékben emeltetett évről-évre minden gazdasági és üzletág 
kiadása, mig a bevételek ily arányú emelkedést nem mutattak és sok-
helyütt, a mennyiben a zárszámadások szerint mutatkoznak is tiszta 
jövedelmek, ezek nem készpénzben, hanem s z a p o r o d o t t a n y a g -
k é s z l e t e k alakjában léteznek s igy az államháztartás halasztást 
nem tűrő kiadásainak fedezésére nem fordíthatók. Milliók és milliók 
lettek »beruházva«' melyek vagy örökre elvesztek, vagy csak nagy 
sokára lesznek részben ismét folyóvá tehetők. A gazdálkodásnak •• 
neme az, mely a legnagyobb vagyonú birtokosokat é> vállalkozókat 
odáig szokta juttatni , hogy midőn mindenki dúsgazdagoknak tart ja 
• »kft. egyszerre a világ nagy meglepetésére csődöt mondani kénysze-
rülnek. Nagy illusió azt hinni, hogy ott, hol az állam mint birtokos és 
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vállalkozó működik, rá nézve más gazdasági törvények legyenek mér ^ 
adók, mint bármely nagy magánbirtokosra és üzletemberre nézve. 
* * 
* 
Utaltunk már fentebb azon tényre, hogy a 1874-ki előirányzat 
2101/2 millió forintnyi r e n d e s kiadásaiból csak 47V2 millió forint 
fordíttatik a miniszteri tárczák szoros értelmében vett kiadásaira. 
Há t r a van még, hogy e kiadási csoportot, mely mint lát juk az ösz-
szes rendes kiadások e g y n e g y e d r é s z é t sem teszi, birálat alá 
vegyük. 
Nem foglalkozva a miniszterelnökség, az ő felsége oldala mel-
letti s a horvát minisztérium költségvetéseivel, mint a melyek egyrészt 
jelentéktelenek, másrészt különben is megszüntethetők, vagy más 
tárczákba olvaszthatok, részletesebb elemzés tárgyává csak a szoros 
értelemben vett h é t szakminisztérium költségvetését teszszük. Hogy 
megítélhessük, hol és mily mértékben emelkedtek a költségek, s mi 
okozta a kiadások tetemes szaporodását, szükszéges összehasonlíta-
nunk e minisztériumok fontosabb rendes kiadásait, a mint azolí 
1868-ban tényleg alakultak, azon megfelelő kiadási tételekkel, me-
lyekkel az 1872-diki zárszámadásban s az 1874-diki költségvetésben 
találkozunk. 
A b e 1 ü g y m i n i s z t e r i u m részéről kiadatot t e z e r f o r i 11-
t o k b a n (a százasok elhagyásával) 
1868 1872 1874 (előirányzat.) 
Központ . . . . 301 [328 357 » 
Megyék, városok, Er-
dély kormányzata, 
főispánok . . . 7.212 4.827 5.129 *) » 
Ált. közigazg. czélokra 567 1.408 2.087 » 
Összesen 8.180 • 6.563 7.573 » 
A belügyminisztérium kiadásai szoros kapcsolatban állanak az 
igazságügyminiszteri um kiadásaival, mert az igazságszolgáltatás költ-
ségeinek nagyobb része előbb a belügyminisztérium kiadásaiban fog-
lal tatot t s később, az igazságszolgáltatás újjászervezése folytán az 
igazságügyminiszteriuni költségvetésébe ment át. Lássuk tehá t a bel-
ügyminisztérium kiadásai után közvetlenül az igazságügyminiszteriuni 
kiadásainak főbb csoportjait (itt is a százas számok elhagyásával) 
A határőrvidék nélkül. 
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1868 
Központ 165 
Hétszemélyes tábla . . 246 
Királyi tábla . . . . 355 
Erdélyi feltörvényszék . 27 
Kir. közvádló hivatal . 24 
Kerületi táblák . . . 83 
Erdélyi megyei törvény-
vényszékek . . . 539 
I. bir. váltótörvényszékek 151 




Központ . . . . 229 246 
Semmisítö-szék . 166 169 
Legfőbb törvényszék 357 370 
Királyi tábla . . 625 615 
Erdélyi feltörvénysz. 116 120 
Kir. főügyészségek 42 64 
Kir . t.-székek, járás-
biróságok sügyszs. 7.109 8.521 
Fegyintézetek . . 625 650 
9.264 10.765 
H a a bel- és igazságügyminiszterium elősorolt fö kiadási rovatai-
nuk összegét egymással összevetjük, ugy találjuk, hogy a bel- és igaz-
ságügyminiszterium a nevezett czélokra 1868-ban kiadott összesen 
10.179.000 forintot, míg 1872-ben ez összeg 15.831.000 forintra, 
1874-ben az előirányzat szerint 18.338.000 forintra emelkedett. 
Az emelkedés tehát 1868-tól 1872-ig 53/4 milliót, 1874-ig már 
8 milliónál valamivel többet tesz. De ha közelebb vizsgáljuk a téte-
leket, ugy találjuk, hogy ez emelkedésnek igen nagy része nem a 
királyi törvényszékek és járásbiróságok szervezésének rovására esik. 
A törvényhatósági kiadások (beleértve ezekbe a főispánok fizetéseit is) 
1874-ben 1868-hoz képest 2.083,000 forintnyi csökkenést mutatnak. Ez 
összeghez hozzáadandó az erdélyi megyei törvényszékek is az első 
biróságu váltótörvényszékek költségei, melyek már 1868-ban 690,000 
forinttal terhelték az igazságügyminiszterium költségvetését. Azon 
összeg tehát, melylyel a kir. törvényszékek és járásbiróságok szerve-
zése következtében részint a belügyminisztérium, részint az igazság-
ügyminiszterium költségvetése c s ö k k e n t 2.773,000 forintra rug. 
A királyi törvényszékek járásbíróságuk és ügyészségek kiadásai 
1874-ben az előirányzat szerint 8.521,000 forintra rúgtak; mutatkozik 
tehát v a l ó d i emelkedés az igazságszolgáltatásnak a közigazgatástól 
lett különválasztása folytán 1874-ben 5.748,000 forint. 
A nuinicipiumok kormányzata és az első fokú bíráskodás került 
1 8 6 8 - b a n , tehát mig különválasztva nem volt, összesen 7 . 9 0 2 , 0 0 0 
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forintba, 1872-ben, midőn már külön volt választva, 11.936,000 
forintba, vagyis 4.034,000 forinttal többe, 1874-ben 13.650,000 
forintba, vagyis 5.748,000 forinttal többe. A kettőnek emelkedése 
tesz 1872-ig 150%-ot, 1874-ig 170%-ot. 
A két minisztérium összes kiadásai jóval nagyobb progressióba 
emelkedtek. A fent párhuzamosan elősorolt főrovatok összege te t t 
1868 10.179,000 forintot, 1872-ben 15.831,000 forintot, 1874-ben 
18.338,000 forintot, a mi már 180 % emelkedésnek felel meg. H a 
pedig összeszámitjuk a belügyminisztérium kiadásait a m e g y é k 
k o r m á n y z a t a n é l k ü l s az igazságügyminiszteriumét az e l s ő -
f o k ú b i r ó s á g o k n é l k ü l , azt találjuk, hogy a két minisztérium 
e kiadása tettek 1868-ban 2.272,000 forintot, 1872-ben 1.875,000 
forintot, 1874-ben 4.308,000 forintot, — a mi megfelel 1872-re 170%, 
1874-re 190 % emelkedésnek. 
A két minisztérium kiadásai közt tehát aránylag azok emel-
kedtek kevésbé, melyek a leggyökeresebb reform tárgyai voltak. Nem 
meglepő-e, hogy a belügyminisztériumban a központi igazgatás, 
a helyett hogy a bírósági reform következtében csökkent volna, 301,000 
forintról 357,000 forintra emelkedett fe l? De a legnagyobb emelkedés 
mutatkozik az általános közigazgatási költségek rovatánál , mely 
667,000 forintról 2.097,000 forintra szökött-fel. 
Az igazságügyminiszteriumban a központi kiadások ma majd-
nem kétekkorák, mint 1868-ban. A fellebezési törvényszékek kiadásai 
tettek 1868-ban 793,000 forintot, 1872-ben már 1.492.000 forintot, 
1874-ben 1.520,000 forintot, Mig tehát az alsó biróságok g y ö k e r e s 
reformja a királyi ügyészségek költséges szervezésével együtt az e 
reform által érintett kiadási csaportban csak 170%-nyi emelkedést 
okozott, eddig a felsőbb bíráskodás sokkal kevésbé gyökeres átala-
kítása az előbbi költségek m e g k é t s z e r e z é s é t idézte elő. 
Aránylag igen nagy mértékben emelkedtek a p é n z ü g y i k ö z-
g a z g a t á s költségei; a kiadások emelkedését következő összeállítás 




1868 1882 1074 
e z e r f o r i n t o k b a n 
723 882 961 
22 75 78 
1.347 1.329 1.449 
*) 186 8-ban ideiglenes telekzettel egyiitt. 
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1868 . 1872 . 1874 . 
e z e r f o r i n t o k b a n 
A d ó h ivata lok 1.097 1 .625 1 .654 
P é n z ü g y ő r s é g 1.208 2 . 1 0 3 2 .548 
J o g ü g y i i g a z g a t ó s á g o k 116 4 3 36 
Á l l a n d ó katas ter 
— 
4 8 9 8 9 2 
Összesen 4 . 5 1 3 6 .546 7 .610 
A p é n z ü g y i kormányzat köl tségei 1868- tó l 1874- ig 4 . 5 1 3 , 0 0 0 
fo i in tró l 7 . 6 1 8 , 0 0 0 forintra, vagyis 1 7 0 ° „ - r á emelkedtek , t e h á t az 
e m e l k e d é s épo ly nagy , mint a megyék és a l sóbb b íróságok kiadásai -
ban, holott a pénzügyi kormányzat távolról sem m e n t oly mélyreható 
re formokon keresztül , mint a minő a törvénykezés újjászervezése volt. 
A központi kezelés k ö l t s é g e i is j e lentékeny szapordást mutatnak, 
»le m é g szembeöt lőbb a p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g o k és a kataster köl tségeinek 
roppant növekedése . A kettő együt tvéve 1874-ben már egy egész 
mil l ióval többet vesz igénybe, mint 1868-ban. A z adóhivata lok költ-
s ége 1 6 0 o-ra, a pénzügyőrségé 200° / 0 - ra emelkedet t . P e d i g az adók 
1874-ben nem keze l te t tek jobban, mint 1868-ban s a fogyasz tás i adók, 
me lyeke t a pénzügyőrség e l lenőrizni hivatva van, a l ig mutatnak némi 
ki> e m e l k e d é s t hat év óta. A z e l l enőrzés i köl tségek a jövedelemnek 
1874-ben kétakkora hányadát nyelték el, mint 1868-ban , — oly tény, 
mely a >zervezet roszabbodására e n g e d következtetni . 
A k ö z l e k e d é s i m i n i s z t é r i u m kiadásainak fő rovatai 
köve tkező l eg a lakultak : 
1 8 6 8 1 8 7 2 1H74 
e z e r f o r i n t o k b a n (e lö irány 
Központ i i gazgatás 2 0 1 3 3 6 387 
Építészet i hivatalok 2 8 9 3 5 8 3 7 8 
Ú t é p í t é s 2 .127 4 . 0 5 4 4 .816 
V í z é p í t é s 1 0 8 3 4 5 1.401 
Összesen : 2 . 7 2 0 5 .093 •i.982 
A közlekedési tárcza tehát 1874-ben — a költségvetési törvény 
szer int — 4 . 2 6 2 , 0 0 0 forinttal többet adott ki, mint 1868-ban. A 
többlet rendkívül nagy . D e e többletet csak ki- mértékben okozták a 
személyes j á r a n d ó s á g o k , mert hisz a központi vezetés és az építészet i 
l i ivatalok már 1868 -ban is 4 9 0 , 0 0 0 forintba kerültek, s 1874-ben 
7 6 5 , 0 0 0 forintra e m e l k e d v é n mindössze 2 7 5 , 0 0 0 forintnyi többle te t 
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mutatnak fel. A kiadási többlet oroszlánrésze, t. i. 3.997,000 forint 
az ut- és vízépítésre esik. 
Hasonló jelenség mutatkozik a f ö l d m i v e l é s - i p a r é s 
k e r e s k e d e l m i tárczánál is. A kiadások itt. — ha a posta, távirda 
és a ménesügy kiadásait, mint már tárgyaltakat, kihagyjuk — követ-
kező képet mutatják : 
1868 1872 1874 
e z e r f o r i n t o k b a n : (költségvetés) 
Központ 115 158 160 
A gazdaság különböző 
ágainak emelésére 55 107 100 
Gazdasági tanintézetek 25 189 218 
Összesen : 185 454 478 
Az emelkedés hat év alat t 283,000 forintot vagyis az eredeti 
összeg 140%-ját teszi, mely összegből azonban a gazdaság különböző 
ágainak emelésére 45,000, a tanintézetekre 193,000, összesen e két 
utóbbi rovatra 238,000 forint esik, ugy hogy ez utóbbi két kiadási 
csoport ma épen négyszer annyit vesz igénybe, mint 1868-ban 
A v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m r é -
s z é r ő l k i a d a t o t t : 
1868 1872 1872 
e z e r f o r i n t o k b a n : (költségvetés) 
Központi igazgatásra 230 254 229 
Tanulmányi ügyek igazgatására 24 218 272 
Tanintézetek- és népnevelésre 383 2.198 3.131 
Ösztöndijakra 45 46 72 
Egyéb közművelődési czélokra 50 185 219 
Összesen 732 2.907 3.924 
A fentebb elősorolt kiadási főcsoportok a vallás- és közoktatási 
minisztériumnál 3.192.000 forintnyi többletet mutatnak fel E minisz-
térium ma több mint ö t s z ö r annyit ad ki, mint 1868-ban. A köz-
ponti kezelés ezen minisztériumnál csökkent, a mi abban talál ja 
magyarázatát, hogy e minisztérium felekezeti szempontokból 1867-ben 
túlságos személyzettel szerveztetett. Nevezetes megtakarí tás lenne 
eszközölhető, lia a felekezeti szempont teljesen mellőztetnék, s lia a 
vallás- és tanulmányi, nemkülönben az egyetemi alap az államjószá-
gok igazgatásával egyesíttetnék. Komoly megfontolást igényel az a 
kérdés, nem lehetne-e az egyházi ügyeket a belügyminisztériumhoz át-
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tenni, míg viszont a közoktatási minisztérium az összes tanintézeteket 
átvehetné, melyek most részben a kereskedelmi és a pénzügyminiszté-
rium tárczáiban szerepelnek. 
Nevezetes emelkedés mutatkozik a tanulmányi ügyek igazgatá-
sánál, melyeknek kiadásai 24.000 forintról 272.000 forintra emelked-
tek. Ez azonban kizárólag a népiskolai tanfelügyelői intézmény szer-
vezésének következménye. A középtanodai tankerületi igazgatóságok 
1868-ban 24.000 forintba, 1874-ben 28.000 forintba kerültek, — itt 
tehát alig van emelkedés ; a népnevelési tanfelügyelők azonban 1868-
ban nem léteztek, míg 1874-re a megyei iskolatanácsosokkal s állam-
vizsgálati bizottmányokkal együtt 244.000 forintnyi előirányzást tet-
tek szükségessé. 
A közoktatási tárcza kiadásainak emelkedését legnagyobbrészt 
az állami tanintézetek tömeges felállítása, a régibb tanintézetek dotá-
tiójának emelése s a nem állami intézetek nagyobb mérvű segélyezése 
okozta. E czélokra ma k i i e n cz s z e r annyit fordítunk, mint 1868-
ban. Nagy az emelkedés a különféle nemzeti intézetek segélyzésére 
fordított összegeknél is, mert ma ezekre is több mint n é g y s z e r 
annyit fordítunk, mint hat évvel ezelőtt. 
Lássuk végül a hondvédelmi minisztérium rendes kiadásainak 
emelkedését : 
1868 1872 1874 
e z e r f o r i n t o k b a n : 
Központi igazgatás 50 188 302 
Ujonczozás 10 19 20 
A honvédségi intézmény 
egyéb rendes költségei — 5.882 5.976 
Összesen 60*) 6.089 6.298 
A honvédelmi minisztérium, mint látjuk. 1868-ban még alig 
került valamibe azon egyszerű oknál fogva, mert honvédség akkor 
nem létezett. Ma e minisztérium csak a rendes költségvetésben is hat 
milliót meghaladó összeget vesz igénybe, s ezenkivül évről-évre tete-
mes sommákat vett igénybe a honvédség fölszerelése is s e czimen 
1874-ben 1.478,000 forint rendkivüli kiadás van felvéve. 
*) Az 1868-ki zárszámadásban a honvédelmi minisztérium kiadásai 
484 ,000 forinttal szerepelnek, de ez onnét van, hogy akkor még egyéb apró 
tételeken kívül a ménesbirtokok, ménesek és méntelepek kiadásai is 41!),000 
forinttal e minisztérium költségvetésében fordultak elő, melyek azóta a föld-
mivelési minisztérium költségvetésébe tétettek át, 
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Nagy az emelkedés, mely a közoktatási, közlekedési, kereske-
delmi és. honvédelmi minisztériumok rendes költségvetésében mutat-
kozik, de elemezvén e minisztériumok kiadásait, azon meggyőződésre 
kell jutnunk, hogy az administrativ kiadások, — bár talán itt-ott 
túlságosak is — alárendelt szerepet játszanak azon kiadásokkal szem-
ben, melyek bizonyos t á r g y i a s czélokra fordíttattak. 
Az előadottak alapján most már meglehetős áttekintést nyer-
hetünk az ö s s z e s szakminisztériumok kiadási csoportozatai felett. 
H a összefoglaljuk a kiadások azon elemeit, melyek a szoros értelem-
ben vett a d m i n i s t r a t i ó r a fordít tattak s összehasonlítjuk ezek 
összegét azon költségekkel, melyek bizonyos emberiségi, közmivelődési 
s közgazdasági érdekek közvetlen előmozdítására s a honvédségre 
adattak ki, akkor azon eredményre jutunk, hogy az utóbb említett 
kiadási csoport sokkal nagyobb mértékben hatot t a mai pénzügyi 
helyzet előidézésére, mint administrativ reformjaink. H a felveszszük, 
hogy 1868-ban a megyék költségeiből mintegy 3 millió törvénykezési 
kiadásnak veendő, s a belügyminisztérium »általános közigazgatási 
költségeit«, mint melyek bizonyos emberiségi czélok direct előmozdítá-
sára fordíttatnak, külön választjuk a tisztán közigazgatási költségektől, 
akkor következő két csoportozatát nyerjük a kiadásoknak : 
K ö z i g a z g a t á s i k ö l t s é g c s o p o r t : 
1868. 1874. Emelkedés : 
f r t . f r t . 
Belügyi közigazgatás 4.500,000 5.500,000 1 millió f r t . 
Igazságszolgáltatás 5.000,000 10.765,000 5,76 » » 
Pénzügyi közigazgatás . . . . 4.513,000 7.618,000 3.x » » 
A többi szakminisztériumok tisztán 
közigazgatási kiadásai . . 9 1 9,0 0 0 1.74 8.0 0 0 0.83 » » 
Összesen : 14.932,000 25.631,000 10.69 » » 
K u l t u r a i é s h o n v é d e l m i k i a d á s o k c s o p o r t j a : 
1868. 1874. Emelkedés : 
f r t . f r t . f r t . 
Tanintézetek s egyéb közművelődési 
czélok 558,000 3.741,000 3.183;000 
A belügyminisztérium kiadásai em-
beriségi czélokra 667,000 2.087,000 1.420,000 
Kő- és vizi-utak 2,230,000 6.217,000 3.987,000 
Honvédség rendes költsége . . . . — 5.976,000 5.977,000 
Összesen : 3.455,000 18.021,000 14.566,000 
A közigazgatási kiadási csoport is kétségkívül igen nagy emel-
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kedést mutat. Hisz 14.900,000 forínról 25.600.000 forinta emelkedett, 
tehát ma két ötödrésszel nagyobi), mint hat évvel ezelőtt. A nevezetes 
emelkedést leginkább az igazságszolgáltatásnak uj alapokra fektetése 
s a pénzügyi közigazgatás költségeinek rohamos szaporítása idézte 
elő. Maga a belügyi közigazgatás nem mondható túlságosan költ-
ségesnek, — a kifogás e rovatnál csakis az lehet, hogy a közigaz-
gatás még mai mérsékelt költségeihez képest is tökéletlen. Bármiként 
alakíttassék is át a belügyi közigazgatás, nem igen hiszszük, hogy e 
téren jelentékeny megtakarítás eszközölhető legyen. Olcsóbbá lehetne 
tenni a központi kezelést, meg lehet szüntetni a főispáni intézményt 
— nem csak a városokban, hanem a megyékben is — az által, hogy 
a megyék élére egy a kormánytól kinevezett főnök állíttatnék, ki 
mind a főispán, mind az alispán teendőit ellátná ! Némi megtakarítást 
talán a megyék czélszerübb kikerekítése által is el lehetne érni. De 
mindezen megtakarítások összege aligha fél millióra tehető. Részünk-
ről e megtakarításokat nemcsak lehetségeseknek, hanem okvetlenül 
szükségeseknek is tartjuk, de másfelől nem tart juk soká elodázható-
nak a r e n d ő r s é g t ö k é l e t e s ú j j á s z e r v e z é s é t , mely sokkal 
nagyold) összegeket fog igénybe venni, mint ama félmilliónyi elérhető 
megtakarítás. A közigazgatás első és legfőbb feladata a közbiztonság 
megvalósítása. E feladatot eddigi közigazgatásunk igen tökéletlenül 
oldotta meg s e tekintetben leghátrább vagyunk a jelenkor követel-
ményei mögött. 
Az igazságszolgáltatás költségei hat év alatt 5 millióról 103/4 
millióra emelkedtek és pedig, mint kimutattuk nem csupán, sőt nem 
is első sorban az alsó bíróságok szervezése folytán, hanem még inkább 
azért, hogy a felsőbb törvényszékek, a királyi ügyészségek és a 
börtönügy jelenleg már összesen 4.514,000 forintnyi kiadást igényel-
nek, tehát már magukban közel annyit, a mennyibe 1868-ban az 
összes országos és megyei igazságszolgáltatás került. A felsőbb bíró-
ságok költségei 735,000 forintéi 1.338,000 forintra emeltettek fel s 
ha a perek és a felebbezések szaporodásának mihamarább gát nem 
vettetik, még további költségemelésekre lehet kilátás. Leliet-e képzelni 
nagyobb fonákságot, mint minő az, hogy épen azon ügyek, melyek a 
legrövidebb eljárást igényelnék — a mezei rendőrségi ügyek — 
nálunk három, sőt esetleg négy forum előtt meghurczolhatók ? 
Az administrativ kiadások csoportjában az igazságszolgáltatás 
az egyik, melynél megtakarítások lehetők, s ezek legalább oly mérv-
ben lesznek eszközlendők, hogy a rendőrség czélszerü szervezése 
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folytán felmerülő költségek az ország uj terhel tetése nélkül fedez-
tethessenek. 
Alapos átvizsgálás alá veendő a pénzügyi igazgatás is. Az adó-
behajtás újjászervezése egyrészt kétségkívül megtakarításokat teend 
lehetővé, de másfelől meg egy új intézménynek, az adófelügyelöségek-
nek életbeléptetése nagyobbrészt el fogja nyelni azon összegeket, me-
lyeket az adóhivataloknál, a pénzügyőrségnél, az állandó kataszternél 
s talán a központi vezetésnél megtakarítani sikerülend. 
A többi négy szakminisztérium administrativ kiadásaiban, me-
lyek a központi költségeken kivül leginkább csak a tanfelügyelöségek 
s mérnöki hivatalok költségeit foglalják magukban, lehet ugyan némi 
megtakarításokat eszközölni, de ezen összes kiadási csoport mindössze 
1ZU millió forintot tévén, bármily siker koronázza is a takarékossági 
törekvéseket, maga a megtakarított concrét összeg nem lehet valami 
jelentékeny. 
A kiadások nagyobbmérvü apasztásának kulcsa nem a szoros 
értelemben vett administrativ költségekben keresendő. Meg lehet itt 
takarítani pár milliót, de más oldalról, lia az ázsiai állapotokból ki-
vergődni aka runk , okvetlenül némely újjászervezésekre van szüksé-
günk, melyek az eszközölt megtakarításokat ellensúlyozzák. A nyere-
mény a legkedvezőbb esetben nem az lesz, hogy közigazgatásunk 
kevesebbe kerül, mint jelenleg, hanem az, hogy a maiaktól nem nagyon 
különböző költségekkel kedvezőbb eredményeket ér el az ország. 
A kiadások egy részének a megyékre való áthárí tása nagyobb 
mértékben változtathatja a minisztériumok administrativ költségeinek 
tételeit, de nem az országra nehezülő terhet, mert a mit most állami 
adó alakjában tizet a lakosság, azt — fokozott mértékben — fizetni 
fogja megyei adó alakjában. 
Ha valóban kevesbíteni akarjuk minisztériumaink kiadási bud-
getjeit, akkor azt a kérdést kell feltennünk : akarunk-e annyit költeni 
iskolákra, utakra, humanitárius és közművelődési czélokra és a hon-
védségre, mint eddig? Ha a k a r u n k , akkor fizetni kell az eddigi 
terhet, lia n e m ykarunk, akkor be kell érni kevesebb iskolával, keve-
sebb jótékonysági és közművelődési intézménynyel. kevesebb úttal és 
kevesebb honvédséggel, mint eddig. 
Vagy pedig át kell hárítanunk a közművelődési és közlekedési 
költségeket, illetőleg azok egy részét a megyékre s a polgársággal kell 
azokat külön megfizettetni megyei adópótlék, vagy ut -éshidvám alak-
jában. 
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Azon törekvés, a legfontosabb közigazgatási és culturai felada-
tokat a »decentralisation széphangzású jelszava alatt áthárítani a 
megyékre s a polgárok által direct adópótlékok alakjában külön fizet-
tetni meg, nem egyéb, mint álczázott felemelése a direct adóknak s 
folytatása azon veszélyes pénzügyi politikának, mely az országot a 
mai szomorú helyzetbe jut tat ta , s melynek egész bölcsesége a direct 
adók fokozásában áll. 
* * 
* 
Fejtegetéseinkben igyekeztünk kimutatni az okok azon soroza-
tát, melyek a magyar pénzügyek hanyatlását előidézték. Távolról sem 
merjük azt állítani, hogy a tárgyat kimerítettük. Az előadottakon ki-
vül hatottak más okok is a helyzet roszabbodására, melyek részint 
közjogi természetűek, mint a Horvátországgal kötött, Magyarország-
nak évenként most már milliókba kerülő egyezmény, részint nemzet-
gazdaságiak, mint egy határozott czélokat követő nemzetgazdasági 
politika teljes hiánya. 
Szomorú a kép, melyet rajzoltunk, de aligha nem még szomo-
rúbb a jövő, melynek elébe nézünk. Az okok, melyek pénzügyeink ha-
nyatlását előidézték részben olyanok, hogy ma már el sem háríthatók ; 
különben elhárításukra komoly lépések nem is történnek. A pénzügymi-
niszter által foganatba vett intézkedések méltán nevezhetők a kétség-
beesés pénzügyi politikájának. Magyarország államjövedelmeinek fe -
l é t eddig is a direct adók szolgáltatták, — oly arány, mely az egész 
világon sehol sem fordul elő másutt. A direct adók Angliában 13, 
Francziaországban 14, Belgiumban s Hollandban 21, Orosz-és Porosz-
országban s Ausztriában mindenütt 23 százalékát szolgáltatják a:: 
államjövedelmeknek. Nálunk az eddigi 50 százalékkal sem elégesznek 
meg, hanem 12 milliónyi új adóval rohanják meg rögtön a va-
gyont. Ez már nem adórendszer, hanem részleges vagyonlefoglalás. 
A válság, melyben élünk, még nem lépte át tetőpontját. Az eddigi 
pénzügyi válság mindinkább egy általános nemzetgazdasági betegség 
alakját ölti magára. Jelenleg azon fordulóponton állunk, midőn az 
állampénzügyek oly mértékben kezdenek visszahatni a nemzetgazda-
sági életre, hogy ennek további fejlődését megakasztják. Meglehet, 
hogy a direct adók kérlelhetlen erőszakolása által sikerülend egy-két 
évre, ha nem is elérni, de megközelíteni az egyensúlyt, de az erők ily 
túlfeszítését csak annál nagyobb pénzügyi kimerültség követendi. 
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I . 
»Nincs egy tá rgy sem, a mely sürgetősebben megkivánná vagy 
bőségesebben ju ta lmazná az értelmes kutató t anu lmányá t , mint a 
munka nagy kérdése. A munka kimeríthetlen forrásából származik 
mind az, a mi a nemzetek gazdagságát megalapí t ja . Egy nép hatalma, 
méltósága és boldogsága megannyi eredményei és kifejezései azon 
munkaerőnek és képességnek, a mely jellemzi a nemzetet. A fazekas 
kerekétől, a téglavető még durvább szerszámától a szobrász legfino-
mabb művéig : a föld legkezdetlegesebb felturkálásától , a tudományos 
földmivelés legmagasabb diadaláig -, a gagyogó iskola első leczkéjétől 
a legragyogóbb államférfiúi beszédig mind az, a mi csak gazdagabbá 
és nemesebbé tehet egy nemzetet : a szorgalom arany szálaival van 
együvé szőve. A bölcsészet nem lehet más, mint felületes ; az állam-
férfiú nem lehet csak barbár , lia nem tudja , vagy nem veszi figyelembe 
azon nagy természet i törvényeket, a melyek a munka alkalmazását 
szabályozzák.« 
E szavakkal nyitja meg egy angol biráló Thomas Brassey mű-
vének birálatát , mely a munkáról és a munkabérekről ( W o r k and Wa-
ges) szól, s m e l y n e k — a kapcsolatos irodalom felhasználása mellett—• 
adatai t aka r juk felhasználni jelen fejtegetéseinkben. 
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E szavak nem hangozhatnak túlságosan oly mű ismertetésénél, 
mint a minő ez. Helyesen jegyzi meg ismertetője, hogy a vasutak fel-
találását követő óriás változások közt, majdnem figyelem nélkül ma-
radt azon változás, a mely a munkások helyzetében állott elő. Nem 
csak sok olyan ember, ki máskép henyélt volna, teljesen és haszonnal 
használtatott fel. hanem ezenkivül nagyszámú embernek emelkedett 
igen nagy mértékben tényleges termelő ereje. A gyakorlat ügyességet 
teremtett ; az iparkodás szelleme a jutalmazó alkalmazás által felköl-
tetett ; és még ezenfelül jelentékeny mérvben a munkásnak fizikuma 
is javult. Az egyes ember nyeresége a vállalkozás ezen új fajánál egé-
szen elenyészőleg csekély volt az összes társadalom nyereségéhez ké-
pest. A munkások egy új faja teremtetett meg, jobban fizetve és 
jobban táplálkozva, mint az eddigi gyakorlat muta t ta , s ezáltal oly 
magas fokra emelkedve a munkások között. mint a minőt maga a 
vasút elfoglalt a többi vállalatokkal szemben. 
Ezen tisztán társadalmi és nemzetgazdasági tünemény sokkal 
kevésbé volt méltányolva ezideig, mint a hogy megérdemelte volna, 
Annyi sok előnyös mozzanat került egyszerre napfényre a vasutak 
építése alkalmából ; s oly mélyrehatók voltak a társadalmi, kulturai és 
közgazdasági változások, melyek követték azok megnyitását, hogy bi-
zonyos idő lefolyására volt szükség, tájékozottságot szerezni azon nö-
velő hatásról, melyet az új természetű munkának megjelenése a mun-
kapiaezon okozott. 
Pedig maga ezen hatás is felette fontos. Fontos az árképző-
désre nézve, gyökeresen megváltoztatván egyrészt a munkabéreket, 
másrészt a munka eredményeit ; s e mellett a munkabérek nivelliro-
zása iránt is tévén egy hatalmas lépést a munkások az eddigieknél 
olcsóbb és gyorsabb szállítása által : első alapját vetette meg a nem-
zetközi tapasztalatok azon szerves egybefüggésének, a közös véd- és 
dac/szövetség azon érzetének, mely korunk munkás és munkaadó vi-
szonyainak annyira hü jellemzője. E mellett a kérdés tisztán kulturai 
szempontból is felette érdekes. Mennél inkább javult a munka módja 
és a munkás értelmisége : annálinkább ki lett az szabadítva a legsn-
lvosabb s legközvetlenebb nyomás alól ; szerszámainak helyes felhasz-
nálása megkönnyíté a munka terhét s ezáltal emelte látkörét, ugyan-
akkor a munka gyorsabb és olcsóbb voltát biztosítván. 
E kérdések tüzetes tárgyalása eddigelé hiányos volt. A teljesített 
munka értékviszonya a munkabérhez képest egészen ismeretlen tételül 
szerepelt a nemzetgazdaságtanban, s így azok, kik a munkabér fix 
NtrazclKaxdnsiixt Sacniln. IV. í- V. ' •) 
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számtételeit egyszerűen felhasználtak statistikai összehasonlítások 
megtételére : egészen téves körben mozogtak ; nem vették tudnillik a 
serpenyő másik szintén felette fontos, sőt esetleg még fontosabb olda-
lát : a tényleg szolgáltatott munkamennyiséget tekintetbe. 
Nálunk magyaroknál sem az elsőről, sein a másodikról nem le-
hetett komolyan szó sem. Igaz, hogy a országos statistikai hivatal hiva-
talos kiadványainak legutóbbikai a mezőgazdaságnál tizelett munka-
béreket is tekintetbe vették, s ez irányban érdekes anyagot is hordtak 
együvé: azonban már maga az anyag sem lehet kielégítő két ok miatt. 
Egyik az, hogy a ténylegesen fizetett munkabér végösszegébe beleszá-
míttatott s valószínűleg átlagos számítás szerint az élelmezési költség 
is, mi minden helyütt a szokásos élelmezés minőségétől, s az árképző-
dé sre hatással biró ezer és ezer más októl is függvén, hűséges képet 
nem mutathat egyátalán. A másik különös figyelembe veendő körül-
mény a magyarországi mezőgazdasági munka természete, a melynek 
megméréséhez nem elegendő a közönséges mérték. Az aratás idején 
nálunk kora hajnaltól késő estig legalább is 18 órán át folyván a 
munka : azt rendes napszám gyanánt nem lehet venni, s így az össze-
hasonlítás szerfelett hiányos, nemcsak a ténylegesen fizetett munkabér 
nagyságára, hanem egyúttal a munkaidő ta r tamára nézve is. 
Nehogy túlságosan elméletinek tessék okoskodásom : a gyakor-
lati élettel is megkísérlem igazolni azt. 
Az 1844. I X . törvényczikk értelmében a közmunka-váltságok 
megállapíttatnak a megye területére nézve. E közmunka vagy 2-fogatu 
vagy 1 -fogatú igás, vagy kézi napszám által teljesíttetik. Már most, 
lia ezen itt elért eredményeket összehasonlítjuk, a Statistikai Közle-
mények VI. évfolyamának 3. füzetében adott munkadíjak átlagaival, 
következő érdekes eredmények állanak előttünk. Meg kell jegyeznem, 
hogy a statistikai hivatal összeállításaiból csupán a férfi-napszám át-
lagos díjait, s a közmunkából csupán a kézi napszám megváltási árai t , 
mind a kettőt a hivatalos adatok alapján vettem tekintetben. Az ösz-
szeliasonlítás így áll : 
1870. 1871. 
A megye neve : Közmunka. Átlag, napsz. Közmunka. Atl. napszám 
1. Abauj . . . 50 kr. 57 1er. 50 kr. 57 kr. 
2. Arad . . . . 40 » 58 » 40 » 58 » 
3. Árva . . . . 20 » 61 » 20 » 61 » 
4. Bács-Bodrog . 20 » 85 » 20 » 85 » 
5. Baranya . . . 40 » 60 » 40 » 60 » 
A megye neve 
6. Bars . . . 
7. Békés . . . 
8. Bereg . . . 
9. Bihar . . . 
10. Borsod . . 
11. Csanád . . 
12. Csongrád. . 
13. Esztergom . 
14. Fehér . . . 
15. Gömör . . 
16. Győr . . . 
17. Heves . . . 
18. Hont . . . 
19. Komárom 
20. Közép-Szolnok 
21. Krassó . . 
22. Kraszna . . 
23. Liptú . . . 
24. Máramaros . 
25. Mosony . . 
26. Nógrád . . 
27. Nyitra . . . 
28. Pest . . . 
29. Pozsony . . 
30. Sáros . . . 
31. Somogy . . 
32. Sopron . . 
33. Szabolcs . . 
34. Szatmár . . 
35. Szepes . . . 
36. Temes . . . 
37. Tolna . . . 
38. Torna . . . 
39. Torontál . . 
40. Trencsén . . 
41. Turócz . . 




Kozmu Átlag, napsz. Köz nu ka. Atl. napszám. 
40 61 » 80 61 » 
30 96 » 30 96 » 
60 43 » 60 43 » 
50 63 » 50 63 » 
50 62 » 50 62 » 
40 88 » 40 88 » 
20 1 fr t 02 » 20 1 frt 02 » 
50 60 » 50 60 » 
40 60 » 40 60 » 
50 62 » 50 62 » 
40 59 » 40 59 » 
40 72 » 40 72 » 
60 52 » 60 52 » 
20 63 » 20 63 » 
60 47 » 60 47 » 
50 73 » 50 73 » 
60 46 » 60 46 » 
30 69 » 30 69 » 
40 61 » 40 61 » 
25 63 » 25 63 » 
40 66 » 40 66 » 
26 » 52 » 26 52 » 
37 » 71 » 37 71 » 
30 » 56 » 30 56 » 
20 » 45 » 20 45 » 
50 » 65 » 50 65 » 
30 » 62 » 30 62 » 
30 » 67 » 30 67 » 
80 » 64 » 80 64 » 
50 » 58 > 50 58 » 
60 » 67 » 60 67 » 
40 » 58 » 30 58 » 
30 » 48 » 40 48 » 
47 » , 61 » 47 61 » 
30 » 53 » 30 53 » 
80 » 83 » 80 83 » 
40 » 70 » 40 70 » 
19* 
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18' 70. 1371. 
A megye neve : Közmunka. Állag. . íapsz. jvö/niunka. Ali . napszi 
43. Ung . . . . 60 » 50 » 60 » 50 » 
44. Vas . . . . 40 64 » 40 » 64 » 
45. Veszprém . . 40 » 61 » 40 » 61 » 
46. Zala . . . . 40 » 56 » 40 » 56 » 
47. Za ránd . . . . 40 51 » 40 » 51 
48. Zemplén . . . 30 » 63 » 30 » 63 » 
49. Zólyom . . . 40 » 79 » 40 » 79 » 
50. Jászkún-kerület 20 » 96 » 30 » 9(> » 
51. Kővár vidék . 40 » 47 » 20 » 47 » 
52. Hajdu-keri í let . 30 » 86 » 40 » 86 » 
Ez adatokhoz még súlyosbító körülmény is járul . Ez az, hogy a 
napszám-átlagok az egész év szerint vannak összeírva, tehát a téli 
rövid napok és alacsony napszámdíjak beleszámítása mellett, a mi az 
átlagot tetemesen alászállí t ja. 
Szigorúan véve, miután a közmunkák természete szerint a köz-
munka tényleges leszolgáltatása csakis márcziustól októberig telje-
síthető : világos, hogy csak az ezen időkre eső átlagos napszámdíj 
volna tekintetbe veendő az összehasonlításnál, mi lényegesen maga-
sabb volna a fentebi) adott egész évi átlagoknál, s igy a különbség az 
átlagos napszámdijak és a közmunka váltság-dijak közt még szembe-
szökőbb. 
Hasonló áll az erdélyi megyékről és székekről is. Ugyanazon hi-
vatalos adatok nyomán a közmunka váltságdíj volt Hunyadban 20 kr, 
Doboka megyében és Segesvár székben 30 kr ; a megyék nagy részében 
(Alsó-'és Felső-Fehér , Belső-Szolnok, Kolozs, Küküllő, Torda.Csik. Há-
romszék, Maros, Aranyos-szék, Naszódvidék, Medgyes, Szászsebesszék ) 
40 k r ; Foga ras vidékén 60 ; Szeben és Ujegyházszékben 70; Brassó 
vidékén és Szászváros-székben 80 ; Köhalom-szék és Szerdahelyszékben 
egész 90 kr. 
Holott pedig az átlagos napszámdíj Kőhalomszékben 46 kr ; 
Szerdahely-székben 53 kr. ; Brassó vidéken 63 kr. : Szászváros-székben 
53 kr. Ezeknél tehát jelentékenyen a l a c s o n y a b b , mint a közmunka 
váltságdíj ; míg a magyar megyékben állandóan megfordítva áll az 
arány. Átlagos napszám díja 86 kr. ; Ujegyházszékben 57 kr. ; Fogaras -
vidéken 51 kr. ; Hunyadmegyében 56 kr. ; Dobokában 39, Segesvár-
székben 65 kr. ; s a közmunka-váltságot egyenlő mérvben 40 kr jával 
fizető megyéknél 40-től 66 kr ig váltakozik. 
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A városok e^eie szintén igazolja ezt. Az átlagos uapszánidij 
99 kr. ; a közmunka-váltság 30 kr. ; Aradon az első 1 f r t 23 kr . , az 
utóbbi 50 kr. ; Pécsett á napszám 1 frt , a váltságdíj 40 kr. ; Debreczen 
napszáma 97 kr. váltságdíja szintén 40 ; Szegedé szintúgy; Győr át-
lagos napszáma 1 frt 6 kr. ; közmunka-váltsága 30 ; míg Esztergomé 
93 kr. napszám mellett 80 kr. ; Pest napszáma 1 frt 22 kr. ; váltság-
dija 40 ; Kecskemét pedig, hol a napszámdíj a legmagasabb : 1 frt 41 
kr., közmunkaváltságúl csak 20 kr t tizet. Pozsony munkadíja 1 frt Ő 
kr. ; váltsága 50 kr. ; Eperjesnél az előbbi 83 kr., s a váltságdíj mégis, 
ugyanannyi ; Szatmár munkabére 93 kr. váltságdíja 1 f r t ; Temes-
vár 73 kr. munkadíj után 35 kr. váltságdíjat vesz. 
Erdély városai közül Hátszeg, Kolozsvár, Sz. György tízet egy 
forint vál tságdíjat ; az átlagos napszámdíj Hátszegen 90; Kolozsvár 
83 ; Sepsi-Sz.-Györgyön 28 kr. Déva és Székváros 30 kr. váltságdíjt 
fizetnek csak; Nagy-Enyed 1 forintos napszám mellett ép úgy 40 krt, 
mint Csíkszereda 53 kros napszám mellett. 
Azonban hosszú volna felsorolni mindent. A két véglet Sepsi-
Szent-György és Kecskemét esete. A napszám átlaga Sepsi-Szent-
(»völgyön 28 kr., fizet váltságdíjat 1 forintot ; tehát m a j d 400°/0-al 
t ö b b a v á l t s á g d í j a n a p s z á ni á t l a g á n á 1. Kecskemét fizet 
váltságdíjúi 20 k r t ; a napszám át laga 1 irt 41 kr. ; k a p t e h á t 
t ö b b m i n t 7OO°0-el t ö b b n a p s z á m o t a v á l t s á g d í j n á l . 
Ez kétségkívül óriás különbözet, a mely közt elég sok változatra vsn 
hely. 
Mi következik ezekből? Nemcsak az,— mit, azt hiszszük, hogy a 
statistikai hivatal t. igazgatója is készséggel megenged — hogy tud-
niillik a munkabérek stat ist ikájára nálunk nem sokat lehet még épí-
teni, mert hiszen, az átlagok kiszámításánál — nem is tekintve a vas-
utak építése által okozott rendkivüli munkabér-hullámzásokat,— azon 
körülmény gyakorol befolyást, mennyi idő alatt kerestetik főkép a 
munka, a mi az aratási hónapok túlmagas munkabérében is nyilvánul, 
hanem folyik másodszor és szembeszökőleg az is, miszerint a teljesített, 
illetőleg teljesítendő munkához arányulván a munkabér magassága : a 
mezőgazdasági napszám át laga magasabb a közmunka váltságdíjnál, 
esetleg 700°,,-el is, a mi a legcsattanósabb bizonyíték közinunkarend-
szerünk jelen hiányai mellett, 
Nem óhaj t juk szem elől téveszteni, hogy a két munka közt lé-
nyeges különbség van , hogy a közmunka közönséges napszámnak ve-
hető a legerelyesebb felügyelet mellett is ; míg a mezei munkadíj 
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á volról sem, kivált aratások idején legalább is másfél napszámot kép-
viselvén egy-egy. Csakhogy ez utolsót a téli hónapok átlagos napszá-
mai nivellírozzák, míg amazt nem. Nem akar juk szem elöl téveszteni, 
hogy a mezei munka bizonyára több előismeretet feltételez, mint a 
közmunka; csakhogy itt is figyelembe kell venni, hogy ez átlagos 
munkafa j Magyarországon, melyhez úgyszólva, mindenki ért, melynek 
fogásait mindenki ismeri. 
Ugy értesülök ugyanis, hogy a közmunka különféle teljesítési 
módozatai még t a rkábbá tétetnek azáltal is, hogy az egyes megyékben 
és vidékeken nemcsak a legkülönbözőbb módon használtatnak fel, hanem 
ugyanazon teljesítvény is felette különböző módon éretik el. Van pél-
dáúl törvényhatóság, hol a kézi napszámra kirendelt közmunka-köte-
tezettnek kosarat kell hozni magával a földhordáshoz az ut-vagy gát-
építésnél. I ly esetben természetesen kevésbé hatékony a munka, mint 
a talicskák használata mellett, ámbár más oldalról a szerszámokhoz 
szokás nagy fontosságú a munkás előtt. Brassey azt állí t ja, hogy a 
munkás ép oly ragaszkodással viseltetik szerszámaihoz, mint a hu-
szár lovához ; s a franczia közmondás : »rosz munkásnak rosz a szer-
száma,« legalább megfordítva nem mindig áll. Épen a talicskákra 
nézve, hogy mily erős a földhordásnál a fejen kosarakban hordás ké-
nyelmetlenebb gyakorlata, Haven beszéli a maga előadásaiban a mér-
nöki tudományokról (Vorträge über Ingenieur-Wissenschaften), mi . 
szerint az indiai vasúti építkezések alkalmával a benszülöttek a ta-
licska használatára kényszeríttettek, azonban mihelyt a felügyelő el-
távozott tőlök, a földdel megrakot t talicskákat rögtön fejökre tették 
s úgy czipelték a sokkal könnyebb tolás helyett tova. 
Lá tn i való ezekből, hogy a munkabér magas vagy alacsony volta 
sokkal jobban simul a ténylegesen elért eredményekhez, mint közön-
ségesen szokták gondolni, s hogy a hol a tényleges eredmény külön-
böző : ott az egyfaj ta munkánál is más a munkabér, lényegesen vál-
tozva az eredményekkel. 
E tétel bebizonyításához elég legyen még egy másik táblázatot 
adni, mely szintén hivatalos uton beszerzett adatokból áll. Ez a vidéki 
m. kir. állammérnöki hivatalok által alkalmazott munkások napszám-
dijairól szól 1874. május havában. A fizetett napszámdijak következők 
voltak : 
1. budapesti állammérnöki hivatal területén 70—80 kr. 
2. szegszárdi » » » 80—90 » 
3. beregszászi » » » 80 » 
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4. selnieczbányai állammérn. hivatal területén 40 kr. 
5. kassai » » » 40 » 
6. kaposvári » » » 50-—60 » 
7. marosvásárhely 'i » » » 50 .» 
8. temesvári » » » 60 » 
9. zalaegerszegi » » » 60 » 
10. nagyváradi » » » 70-- 8 0 » 
11. brassói » » » 70 » 
12. pozsonyi » » 70-- 8 0 » 
13. szászvárosi » » ». 60 » 
14. rimaszombati » » » 60 » 
15. beszte rezei » » » 50 » 
16. udvarhelyi » » » 50 » 
Megjegyezvén, liogy ezen munkák csupán az utak rendes fentar-
tására vonatkoznak, tehát oly munkálatokra, a melyek évről évre is-
métlődnek, s így a munkapiaczon semmi zavart nem idéznek elő. A 
hol építés forog fenn, példáid a székely-udvarhelyi állammérnökség 
területén : ott rögtön érezhető a munkabér emelkedése is, az építésnél 
60 kr ra rúgván az, íme, ez is adatot szolgáltat arra, hogy mily érzé-
keny viszonyok is megérezhetők a munkabér-képződésnél. 
Már most menjünk egy kicsivel tovább. Az átlagos napszámdíjak 
tekintetébem csupán 1871-ig vannak kimutatásaink hónapról-liónapra 
az országos statistikai hivatal fennidézett hivatalos kiadványában. 
Ezen átlagos napszámdíjak ugyanazon hónapban, tudniillik májusban 
1871-ről mégis vehetők az összehasonlítás helyes alapjaiúl. Már most 
lia e május havi átlagos napszámdíjakat, továbbá a közmunkaváltság-
dijakat, végül a mérnöki hivatalok által ténylegesen űzetett napszá-
mokat egymás mellé állítjuk : a következő eredmény fog előttünk 
állani, (feltéve, liogy a budapesti állainmérnöki hivatal területét 
Pestmegyével, a szegszárdit Tolnával, a beregszászit Beregh-gel, 
a selmeczbányait Zólyommal ; a kassait Abaujjal ; a kaposvárit So-
mogygyal; a marosvásárhelyit Marosszékkel; a temesvárit Temessel; a 
zalaegerszegit Zalával ; a nagyváradit Biharral ; a brassóit Brassó vi-
dékkel ; a pozsonyit Pozsonynyal ; a szászvárosit Szászvárosszékkel ; a 
rimaszombatit Gömörrel ; a beszterczeit Besztercze vidékkel, és az ud-
varhelyit Udvarhelyszékkel hasonlítjuk össze, a mi kétségkívül eléggé 
pontos a mi czélunkra) : 
— 2,9 K — 
1874. 1871. 1871-ki 
Mérnökség területe : májusban májusban közmunka 
mérnökség statistikai váltságdíj 
napszámdíja átl. napsz. 
1. budapesti in. k. áll animérnöki i hivatal 70—80 kr. 76 kr. 37 kr 
2. szegszárdi » » » 80—90 » 66 » 30 » 
3. beregszászi » » » 80 » 77 » 40 » 
4. selmeczbányai » » 40 » 93 » 40 » 
5. kassai » » » 40 » 62 » 50 » 
6. kaposvári » » » 50—60 » 71 » 50 » 
7. marosvásárhelyi » » 50 » 48 » 40 » 
8. temesvári » » 60 » 71 » 60 » 
9. zalaegerszegi » » 60 » 61 » 40 » 
10. nagyváradi » » 70—80 » 63 » 50 » 
11. brassói » » 70 » 67 » 80 » 
1 2. pozsonyi » » 70—80 » 60 » 30 » 
13. szászvárosi » » 60 » 52 » 80 » 
14. rimaszombati jâglM » 60 » 68 » 50 » 
15. beszterczei » i » 50 » 51 » 42 * 
16. udvarhelyi » » 50 » 45 » 50 » 
Talán nem szükséges felemlítenem, hogy az átlagos munkadí-
jak már csak azért is elütnek itt a fentebbi táblázat adataitól, mert a 
fentebbi adatok egész évre szólanak, mig ezek csak május hóra. A 
szembeszökő aránytalanság ezen táblázaton különösen a mérnöki hi-
vatalok által tényleg fizetett napszám és a közmunka váltságdíjak közt 
annál inkább is feltűnő, mert tényleg a két, teljesíttetni kívánt munka 
közt semmi különbség nincs ; az eltérés oka tehát részben abban rej-
lik, hogy a törvényhatóságok túlságos alacsonyra szabják meg a vált-
ságdijakat, — a mi természetes módon indokolja a törvényhatóságilag 
kezelt úthálózatnak rosz, sót sok esetben hanyatló voltát ;—más oldal-
ról pedig abban, hogy a közmunka-szolgálmány legtöbb esetben eré-
lyes felügyelet nélkül hanyagon teljesíttetik, s igy a szolgálat teljesí-
tésének ideje inkább piszmogással eltöltött pihenő nap, mint valóságos 
munkaidő. Ez sokkal kevésbé áll a napszám szerint fizetett munkásra; 
és még kevésbé áll, nagyon természetesen a mezei munkásnál, hol a 
gazda legtöbb esetben époly jól tudja a munkát, mint napszámosa. 
íme, a kérdés, mely ezen havi adatok felsorolása után előttünk 
áll, nem kis fontosságú sem elméleti, sem gyakorlati szempontból. A 
munkabér viszonya a teljesített munkamennyiséghez, illetőleg a szol-
gálmány viszonya a viszontszolgálinányhoz, az áré az áruczikkhez. 
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Apróra megtudjuk mutatni a pénz árának hullámzását. A buda-
pesti kereskedelmi és ipar-kamara a budapesti piacz tekintetében 
ritka szorgalommal és meglepő eredménynyel állitott össze egy derék 
kimutatást az árak történetéhez. Szórványos adatok vannak a munka 
illetőleg a munkabér történetéhez is. Nem a régi kori munkalimitá-
cziók alapján, melyek az 1659: 41. t. ez. szerint a megyék által 
határoztattak meg a törvény alapján, (ámbár már korábban is vult ily 
limitáczióra eset, igy az u j Magyar Muzeum 1857. évi folyamában I . k. 
455. lap. Lugosi József közié Marmarosmegyének a müvek és munkák 
árszabását illető 1629-ki rendeletét,) hanem a nagyobb munkálatoknál 
tapasztalt átlag árakat. E tekintetben a tiszaszabályozási munkálatok, 
s ujabban a vasutak, szintúgy a közutak építésénél szem előtt forgó 
adatok szolgálhatnának bő tárházul. 
Azonban ez mind nein elég. 
másik elem, a teljesített munka, mely csak összehasonlítás ál-
tal mérhető meg, mint a munkabér-képződésnek objektiv eleme, még 
teljesen ismeretlen ez esetben is ; s e nélkül époly igaztalan volna a 
puszta, meglevő adatok egyszerű összehasonlítása, mint a legegysze-
rűbb és legtermészetesebb merev összehasonlítás egy rosz favágó és 
egy kitünö énekesnő napdíjai között. 
A munkabér-képződésnek másik, hogy ugy fejezzük ki magun-
kat, szubjektív elemét illetőleg sokkal könnyebb lesz már tájékoznunk 
magunkat. Számtalan kézzel fogható anyag áll rendelkezésünkre itt. 
Az ország közgazdasági viszonyainak átváltozása, a pénz értékénele 
hullámzása, a közlekedési eszközök hálózata, a népesség sűrűbb vagy 
ritkább volta, az élelmi szerek árhullámzása ; ezeken felül egy rakás 
helyi és időszerű ok, olykor a magas politika, válságok, rendkivüli 
viszonyok ezer és ezer módon hatnak a munkabér képződésre is, a me-
lyek megannyi tényezőkiíl szerepelvén, együttmüködésökben a mun-
kabér-képződés objektiv aránylatával, vagyis a s z o l g á l t a t o t t 
m u u k a c s e r e é rt é k é v e 1, adják az egyetlen tényezőt ; a munkabért. 
S m á r mos t közel j árunk a köve tkez te t é shez , a m e l y r e ju tn i 
a k a r t u n k . 
1. Ez első sorban is az, hogy a m u n k a b é r k é r d é s é r e 
e g y á t a 1 à n n a g y o b b ti g y e 1 e m f o r d i t a n d ó a k ö z g a z d a-
s a g t a n b a n, u g y a z e l m é l e t b e n , m i n t a g y a k o r 1 a t b a n, 
m i n t e d d i g e l é . Ez oly tétel, melyet indokolnunk sem kell. X 
produkezió egyik tényezőjét: a tökét, illetőleg annak működését, jól i -
meri már a tudomány. Ennek f luktuáció já t minden nap olvassuk hirla-
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pókban és a táviratokban. Maga az árfolyam, illetőleg a tőzsdék jegyzései, 
inkább e czélnak szolgálnak ; vagy a legkedvezőbb esetben is a p r o-
d u k t u ni csereértékét határozzák meg, melynek egyik tényezőjét is-
merjük apróra, a másik ismeretlen. Mert arról sem kételkedhetik sen-
ki sem, hogy a munkabér legalább jelen viszonyaink közt, igazán 
mostoha gyermeke a közvéleménynek. A heti ipar-jelentések vagy az 
árakat jelzik, vagy csupán átalános szavakkal mutat ják az üzlet 
átalános menetelét; a másnemű munkabérek tekintetében — leszámít-
va néhol egy-egy távolról sem indoktalan panaszt, — a nagy közönség 
épen nincs értesítve a létező viszonyokról. 
As 1848-ki egyenlősítés megrázó hatásai még távolról sincsenek 
feldolgozva. A 48 előtti adómentességért nem kapott rente gyanánt 
semmit sem a földbirtokos nálunk kárpótlásul ; s nemcsak a jobbágy-
kezekben vétetett el tőle a mnnkaerő, hanem ugyanakkor a törvény-
hozás azon intencziója folytán, hogy a felszabadult jobbágy elegendő 
területet nyerjen maga és családja fenntar tására , mesterségesen 
felcsavartatott a munkabér is, a mennyiben nemcsak a munkáltatási 
kötelezettség szüntettetett meg, hanem egyúttal és ugyanakkor az 
addigi dolgozó osztály is oly helyzetbe hozatott, mely nélkülözhetővé 
tette reá nézve a napszámot. E viszonyok, bármennyire megérdemlik 
is a figyelmet, nálunk tárgyalva nem voltak sohasem ; s igy épen a vál-
ságok korszaka elmúlt a nélkül hogy az egyetlen belölök húzható ha-
szon : a felmerülő tényekből kifolyó tanúság, felhasználtatott volna. 
Hasonló az eset a vasúti vonalak megnyitása körül; a hol a tapaszta-
latok mind az árképződésre átalában, mind a muékabérhullánizásra 
nézve úgyszólván szintén teljesen hiányoznak. 
Nem akarjuk eltagadni, hogy a viszonyok nálunk alig valamivel 
kedvezőtlenebbek csak, mint külföldön. A munkabér kérdése nem tar-
tozott a közgazdaságtan kedvencz kérdései közé sohasem. Az angol, 
franczia és német irodalom épolyan e tekintetben, mint a mienk. Áta-
lános theoirákat deduktiv módon megállapítani látott már ez irányban 
számtalant a tudomány ; Ádám Smithtől John Stuart Mill wagesfond-
jáig vagy Thornton (Claims of Labour) uj elméletéig nem csak eleget, 
hanem idestova sokat is látott már a tudomány ; a tények meg-
lehetősen ismeretlenek voltak, és pedig egy igen hatalmas ok mia t t , 
mely még csak pár évtizeddel korábban is minden ily kísérletet haszonta-
lanná tett volna. 
2. Ez volt az összehasonlítás mérvének hiánya. A m u n k a b é-
r e k v i z s g á l a t á n á l u g y a n i s ö s s z e - h a s o n l í t á s a i n k h o z 
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e g y e n l ő m é r t é k k í v á n t a t i k , különben állításunk Iliányos 
és egész eljárásunk menthetetlenül felületes fog lenni. 
Egy egyszerű példával élünk. A Brassey által épített Paris et 
Rouen vonalon a franczia munkások 2J
 2 shilling napszámot kaptak; 
az angolok két annyit. E tétel szerint a franczia munkabér kétszer 
alacsonyabb volna az angol munkabérnél ; holott az eredmény (a 
tényleges véghez vitt munka eredményét értve ez alatt) azt mutatta, 
hogy a kettős munkabér mellett az angol munkások mégis olcsóbban 
dolgoztak, egy nap alatt, tehát egy napszám mellett többet végeztek 
el, mint a francziák kettő alatt. I t t talán nemzeti különbségek is 
fordultak elő. Basingstokenál azonban a londoni és vidéki kőmivesek 
által végzett munka biráltatott meg, s kisült, hogy a londoni kő-
mives 5'/2 shilling napszám mellett sokkal olcsóbb munkás, mint a 
vidéki 3 y2 shilling mellett, mert egy londoni többet dolgozott egy 
nap alatt, mint két vidéki. 
Szembetűnő, és semmi magyarázatra nem szorul ez igazság. 
Csodálatos módon felállítottuk eddigelé a munkabérekre nézve csupán 
a kategóriákat, s a hol összehasonlításról volt szó : az összehasonlítás 
egyszerűen e kategóriák szerint történt, a munka ugyanazon z ö 111 é n é i 
hasonlíttatván össze minden további scrupulus nélkül a munkabér. A 
fentebbiekből kitűnik, hogy ez eljárás hibás volt alapjában, s hogy 
épen ezért eredményei sem lehettek megnyugtatók. 
Talán a gyári munka egyedüli kivételével, a hol a munkások 
bizonyos gépszerű teendőket végezvén, egyéniségök csak másod sorban 
érvényesül, épen a munka az, a hol legtöbb függ az egyéni minőségtől, 
s a hol tehát egy munkás munkabére lényegesen elütő a másikétól, ha 
ugyan természetes a munkás és a munkabér közti viszony. Ezért azösze-
hasonlitás természetes alapja egyátalában nem lehet csupán a munka 
kategóriája, hanem egyúttal a munkásnak minősége is. 
3. A m u n k a b é r ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l t e r m é s z e t e s 
a l a p u l c s u p á n a t e l j e s i t e t t m u n k a m é r t é k e f o g a d -
h a t ó el. 
Ez formálja ugyanis az egyedüli objektiv kulcsot. Ezer és ezer 
viszony módosulása hat össze ugy az árképződésre, mint a munkabér 
képződésére is. Ezen ezer és ezer viszony között csak egyetlen állandó 
van: a tényleg teljesített munka. 
A munkaidő,— mely eddigelé vétetett legalább az elméleti okos-
kodásoknál alapul, — távolról sem biztos kulcs az összehasonlításra. 
Ugyancsak a Paris et Rouen vonal építésénél Brassey szerint'a franczia 
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munkások reggel öttől este hétig dolgoztak ; az angolok reggel hattól 
este 5 V2 óráig, s ezek mégis magasabb munkadijak mellett olcsóbb 
munkások voltak. Oroszországban a parasztok hajnalban már két óra-
kor kezdenek dolgozni, s pár óra nyugalom mellett, esti kilencz óráig 
folyik a munka ; s egy angol farmer, tizórai munkával naponként többet 
dolgozik, mint két orosz paraszt 16—1 7 órai munkája mellett. Sőt ma-
gára Angliára nézve is áll ez az eset. South Walesben a bányászok 
átlag tizenkét órán át dolgoznak a huszonnégyből ; Anglia északi ré-
szein csak hét órát ; és mégis Elliott számításai szerint a kőszénbányá-
szat 25 százalékkal kerül többe Aberdareben, mint Northumberlandban. 
E tapasztalati igazságok csupán megerősítik azt, a mit a priori 
is be lehet igen könnyen látni, s a mire a mi viszonyainkból merített 
fentebbi összeállítások is látszottak irányulva lenni. A szorgalom nem 
a munkaidő hosszabb vagy rövidebb voltában, hanem a tényleges mun-
kaidő jobb vagy kevésbé jó felhasználásában is áll. Talán ez utóbbiban 
még inkább, mint az előbbiben. S mert a szorgalom maga ezer külön 
tényezőtől : nevelés, vallás, kedély, nemzetiség, kor, éghajlat, családi 
viszonyok, kedv stb. függ; mert továbbá a szorgalom sikerére még ezen 
kivül ügyesség és a szerszámok ügyes felhasználása is megkívántatik, 
a mi egyátalában különböző minden egyes embernél : már itt is külön-
bözőnek kell lenni a munkabérnek. Szóval a munkabér összehasonlí-
tásának alapjául nein lehet venni a munkás körülményeit, hanem csu-
pán és egyedül magát a munkát. 
Ezen objektiv elem elegendőleg biztos támpontot mutat. Ugyanis 
minden országban egy bizonyos munka-mennyiség előállítása körül-
belől ugyan annyi munkát igényel. Brassey tapasztalásból állítja, 
hogy körülbelől a munkabér is a munka eredményéhez képest ugyan-
az. Vagyis nagyban és egészben véve nem nagy a különbség, s ugyan-
olyan mennyiségű munka feldolgozására mindenütt körülbelől egyforma 
munkabér szükséges. 
Pernambucoban 1862-ben nyolczvan rabszolga tar tása az ottani 
konzul jelentése szerint 765 font sterlingbe került. Ez átlag 7 font 1.0" , 
sh. évente, vagyis 7*6 penny naponta, 300 dolognapot véve egy évben. 
H a azonban a rabszolgák vételi árának 12 % -os kamatját hozzáadjuk: 
akkor kerül a rabszolga napszáma 10.7 pennybe. Ugyancsak ott a sza-
bad munkás napszáma 10.7„ penny. Az eredmény 1 (1-odrészszel jobb a 
szabad munkásnál, miután ennyivel több czukrot termel az. Ugy hogy 
voltaképen ugyanazon munka elvégzésére itt is, ott is egyenlő mennyi-
ségű munkabér szükséges. 
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Ezen mértéket felállítani azonban felette nehéz, s majdnem lehe-
tetlen volt eddig. A v a s ú t é p i t ő v á 11 a 1 k o z ó k, k i k a z e g é s /. 
v i l á g o n u g y a n a z o n m u n k á t k é s z i 11 e t é k k iï 1 <> n b ö z ő 
m u n k á s o k á l t a l , v o l t a k h i v a t v a a d a t o k a t s z o l g á l -
t a t n i ez i r á n y b a n . 
I t t lehetséges volt a megkívántató munkamennyiségre, az egyes 
munkás által elvégzett munkára nézve az összehasonlítás ; egy ugyan-
az lévén a feladat mindenütt. S bár más oldalról, miután ily nagyobb-
szerü munkálatnál nagyobb mennyiségű munkás csapat is szükségelte-
tett. ugy hogy szükség esetén kívülről importált munkások által lehe-
tett a hiányt pótolni, s igy a felszökő munkabéreket módosítani és 
szabályozni: ezek nem vehetők átalános, feltétlen igazságoknak, melyek 
mindenütt s mindennemű munkára nézve állanak : mégis felette becses 
anyagot szolgáltatnak az elmélkedésre. 
Ez Brassey munkájának főérdeme. 
* * 
Röviden össze kell foglalnunk. mielőtt tovább mennénk. az 
elmondottakat. 
A mint a tapasztalás mutatja, nálunk Magyarországon épugy, 
mint másutt, a munkabérek nincsenek teljes és megállapodott arány-
ban külsőleg egymással. Hiányos a munkabéreknek statistikája, s en-
nélfogva induktiv utón lehetetlen átalános eredményekre jutni. Más 
oldalról azonban a munkabér nagysága ezen statistikai adatoknak 
kizárólagos alapján nem fejthető meg soha sem. Szükségképen külön-
böző a munkabér a munkás egyéni természetéhez képest. A látszólag 
magas munkabér sokszor olcsóbb az alacsonynál. E miatt ezt nem le-
het kiindulási pontul venni. 
Sőt a munkaidőt sem lehet kiindulási pont gyanánt tekinteni, a 
szakértelem és a kevés idő helyes felhasználásában mutatott szorgalom 
gyakran egészen meglepő eredményeket mutatván fel. 
Az összehasonlításnak objektive csak egy alapja lehet, a teljesí-
tett munka. Bizonyos munka megtételére ugyanis minden országban 
körülbelől egyenlő mennyiségű fáradság szükséges ; sőt a tapasztalat 
azt törekszik igazolni, hogy ugyanazon eredmény elérésére minden 
helyütt körülbelől ugyanazon mennyiségű munkabér is szükséges. Ám-
bár ez utolsó irányú tapasztalatok lehettek jelen esetben az összeha-
sonlító adatok alapját képező munkálatok nagyszerűsége folytán 
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lehetséges nemzetközi verseny eredményei : de annyi Ali. hog\ az objek-
tiv összehasonlító mértéket ebben kaptuk meg,—s ez is egyik áldása a 
nagy vasúti vállalatoknak, a melyek lehetségessé tették az összeha-
sonlítást. 
Ez annyival fontosabb, mert ha látjuk, hogy ugyanazon munka-
mennyiség előállításához mennyi idő kell egyik vagy másik munkás-
nak : kezünkben van a kulcs nemcsak a munkabér, hanem a munkás 
összehasonlítására, s ezáltal kezünkbe van adva az öntudatos fejlesztés 
kulcsa. 
Nagyon természetesen ezzel a munkabért szabályozó más körül-
mények tekinteten kivül maradnak. Nem reflektálunk arra, mit Mo-
reau (Le salaire 22. 1) mond: »Quand deux maîtres courent après un 
ouvrier, le salaire hausse ; quand deux ouvriers courent après un maître, 
le salaire baisse,« nem a versenynek az olcsóbb közlekedés által okozott 
nagyobb voltára ; nem a munkabér két határára, a melyek, hogy ugy 
fejezzük ki magunkat, a munkabér szubjektív oldalát illetik, vagyis a 
munabére tekintettel a munkás viszonyaira. 
Mi nem akarunk ez irányban haladni. Mi a munkabért csupán a 
teljesített munkához való viszonyában akarjuk tárgyalni a fent előso-
rolt müvekben található becses adatok nyomán, hogy ugy fejezzük ki 
magunkat : a m u n k a b é r a l a k u l á s á n a k o b j e k t i v r é s z é t 
v i z s g á l v a c s a k . 
II . 
Azon munkálatok nagy terjedelme és hosszú sora, melyekben 
részt vett, vagy helyesebben mondva, a melyeket vezetett Brassey te-
vékeny szelleme, különös súlyt kölcsönöznek az ő tapasztalatainak e 
téren, mint átalán a vasútépítéssel összeköttetésben levő minden kér-
dés körül. Sir Arthur Helpe nem igaztalanul jegyzi meg róla, hogy a 
higgadtság mellett, mely mint üzletembert jellemzé, egy nagyon ritka 
tulajdona is megvolt : előítélet nélkülinek lenni saját ügyei iránt, s 
ezen tulajdonsága adja meg az általa összeszedett adatoknak objectiv 
becsét. 
Az aldfordi (Cheshire) igénytelen szülők gyermeke még csak 29 
éves volt, midőn a brauboroughi ut építésének szerencsés bevégzése 
után 1835-ben Locke képviselővel együttesen a Grand Junction vasút 
építésébe kezdett bele, s ezzel vállalatainak valóságos mezejére lépett 
át. Csak egy párt említek meg ezen vállalatok hosszú sorából. Általa 
épült az Orleans et Bordeaux vasút 1842-ben a Caledonian vasút 
1843-ban, a Grand Imah vasút Kanadában, a Norvég vasút és a hol-
landi-rajnai vasút 1852-ben, a Turin és Novarai vasút, mint szintén a 
közép-itáliai, a Turin és Susai, úgyszintén a királyi dán vasutak 
1857-ben; az Erzsébet osztrák vasút 1856-ban, a keleti bengáli vasút 
Indiában és a Bilbao és Mirandai vasút Spanyolországban, 1858-ban; 
az olasz Victor Emánuel és a dán jütlandi, a franczia dieppei vasút 
1859-ben; a Bio Janeiroi 1862-ben; a Queenslandi Ausztráliában, az 
Argentini Délamerikában ; a Lemberg-Czernoviczi Ausztriában : a 
delhii Indiában ; a Yarsó-Terespoli Oroszországban ; a Silverdalei 
Svédországban ; a Vorarlbergi Tirolban ; a Rudolf. Czernovicz-Su-
czava-Jassy pálya Ausztriában ; a schleswigi vasút ; a newsouth-walesi 
vasutak Ausztráliában stb. 
Eletirója külön táblázatban mutat ki (Life and Labour of Mr. 
Brassey, by Sir Arthur Stelps 161—166) nem kevesebb, mint h a t -
e z e r k é t s z á z k i l e n c z v e n e g y é s f é l a n g o l m é r t f ö l d -
n y i v a s u t a t, melyet ő teremtett. 
Ily nagy terjedelmű munkálatok mellett semmisem lehet érde-
kesebb, mint azon pontosan feljegyzett átlagos munkadíjak, a melye-
ket ö különböző időkben fizetett munkásainak, s bár ezen díjak ma-
gokban véve csupán hozzávetőleges adatokúi szolgálhatnak, épen a 
fentebb elmondottak nyomán szükségesnek és érdekesnek véltem még 
is összeállítani ez adatokat, melyek úgyszólván első izben állíttatnak 
az ő működése által egymás mellé. 
A n g i i á b a n következő munkabéreket fizetett : 
shill. pennytűl shill. pennyig 
2 4 2 9 a gloucester and Bristol vasútnál, 1843-ban. 
2 9 3 0 a Great Northern vasútnál, 1849-ben. 
2 4 2 9 a Shrewsbury and Herefordnál, 1851-ben. 
2 9 Q ó Q ö a Leicester and Hitchinnél, 1855-ben. 
2 9 3 0 a Shrewsbury and Crewenél, 1858-ban. 
úgyszinte a Shrewsbury and Herefordnál. 
1861-ben. 
2 9 3 3 a Teubury and Bewelleynél, 1864-ben. 
2 9 3 3 a Wellington and Draytonnál, 1866-ban. 
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F r a n c z i a o r s z A g b n n : 
a Paris et Rouen vasútnál, 1841-!>en : 
ill. pennyï loi sliill. penny i cr 
3 6 3 9 az angol munkásoknak, és 
1 8 2 Q O a francziáknak. 
M o l d v á b a n : 
Jassyban 1863-ban : 
1 3 1 8 közönséges munkásoknak, 
3 4 kőmiveseknek, ugyanannyi az ácsokna 
kovácsoknak. 
Gralaczban 1863-ban : 
1 Q O közönséges munkásoknak. 
3 G ácsoknak és kőmiveseknek, 
0 10 mezei munkásoknak, ebből 6 >/2 penny 
és 31/2 penny élelmi ellátás gyanánt. 
Ugyancsak Galatzba n már 1870-ben tel 
seil emelkedtek a munkabérek : 
2 0 kapott a közönséges munkás, míg 
3 6 bérért maradt meg az ács és kőmives. 
8 z á s z- és ! C s e h o r s z á g b a n , 1871-ben: 
2 0 2 G közönséges munkásoknak. 
2 0 2 6 bányászoknak. 
2 G o O 0 ácsok, kőmivesek és vasúti kovácsoknak. 
2 0 2 3 a többi kovácsoknak. 
S y r i á b a n : 
Alexandrettában : 
1 4 a közönséges munkásoknak. 
2 7 o .) 7 az ácsok és kovácsoknak. 
Beyroutban : 
2 0 2 G a közönséges munkásoknak, 
3 0 5 0 ácsoknak és kőmiveseknek. 
Aleppóban : 
2 o 2 9 kőmiveseknek, 
1 10 munkásoknak, 
1 3 gyermekeknek, 
» 2 2 7 ácsoknak. 
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P e r z s i á b a il, 1870-ben : 
shill. pemiytül shill. pennvig 
0 8 a munkásoknak, 
1 3 1 6 ácsoknak és kőmiveseknek, 
a kormánynyal kötött szerződés egységárai 
pedig : 
0 H a munkásoknak, 
0 10 1 0 a kőmiveseknek. 
I n d i á b a n a Delhi and Umritsir vasútnál űzetett 1864-ben : 
0 41/- 0 6 a cooliknak. 
A u s z t r i á b a n a Lemberg-Czernoviczi vasút építésénél 1861-ben : 
0 9 1 9 munkásoknak, 
3 0 ácsok és kőmiveseknek ; 
1867-ben már magasabbak a munkadíjak : 
1 6 1 8 a munkásoknak, 
2 0 2 (i a kőmivesek és kovácsoknak, 
2 4 az ácsoknak ; 
lH71-re ismét emelkedés van : 
2 4 2 8 a munkásoknak, 
2 10 3 10 a kőmiveseknek, 
2 6 2 10 az ácsoknak, 
2 10 3 1 a kovácsoknak. 
B e l g i u m b a n a holland-rajnai vasútnál 1852-ben : 
1 3 1 1 1 a munkásoknak, 
3 2 az ácsoknak, 
3 4 a kőmiveseknek. 
O l a s z o r s z á g b a n a Maremma vasútnál 1860-ban : 
0 10 a munkásoknak, 1865-ben már ugyanott 
1 8 a munkásoknak, 
2 6 az ácsok és kőmiveseknek. 
S p a n y o l o r s z á g b a n a Bilbao-Mirandai vasút építésénél 
1858-ban : 
1 0 a munkásoknak, 
1 4 a kőmiveseknek; 1863-ban azonban már 
ugyanezen munkáknál felemelkedtek a tételek : 
3 0 a munkásoknak, 
5 0 a kőmiveseknek. 
Nemzetgazdasági Szemle. IV. és V. 2 0 
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C a n a d a b a n a Grand Trunk vasútnál 1852-ben : 
shill. pennytöl shill. pennyig 
4 3 5 0 a munkásoknak, 
7 6 8 6 a kőmiveseknek, 
6 6 8 6 az ácsoknak. 
D é l - A m e r i k á b a n az argentini köztársaságban 1864-ben, 
a partokon : 
4 0 5 0 a munkásoknak, 
10 0 15 0 az ácsok és kőmiveseknek, az ország benső 
részeiben azonban sokkal alacsonyabbak, így 
2 0 3 0 fizettetik r'endesen a munkásoknak. 
A u s z t r á 1 i á b a n 1856-ben a Queensland vasútnál (megjegyzendő 
azonban, hogy az itt alkalmazásban levő munkások közül 2000 Angol-
országból hozatott, egy-egy munkás átlag 1 7 font sterlingbe kerülvén) : 
7 0 9 0 < a munkásoknak, 
11 0 13 0 a kőmiveseknek, 
10 0 12 0 az ácsoknak. 
M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y b e n : 
Aradon : 
1 3 a munkásoknak, 
2 9 3 6 az ácsok és kőmiveseknek, míg Szebenben 
1 6 a munkásoknak, 
3 3 4 6 az ácsok, kőmivesek és kovácsoknak, a kik 
azonban mindnyájan Csehországból hozat-
tak be ezen munkák teljesítésére. 
Ezen, egymástól annyira elütő érdekes táblázatból első pilla-
nat ra minden állítás könnyebben leszármaztathatónak tetszik, mint a 
mit fennebb mutattunk be, s mit maga Brassey is kifejez abban, hogy 
Franczia, Olaszország, Svájcz, Spanyol, Németország és Belgiumban 
alig érez valami különbséget a munka árára nézve a vasútépítésnél, 
már a mennyire az a nyert munkára vonatkozik. Sőt Henfrey állítása 
szerint Indiában magában, a hol oly olcsó a megélhetés, a pálya mért-
földjének kiépítése csaknem egészen annyiba kerül mint Angliában. A 
nyers munka, melyet coolik teljesítenek, sokkal olcsóbb ugyan, mint 
nálunk, hanem ezzel szemben aztán megfordítva a finomabb munka 
még sokkal drágább. E kettő aztán egymást csaknem teljesen kiegé-
szíti a végösszegnél. 
NVtu % ill hü érdektelen foglalkozat. ö»»zelia«oi.litaui » tu. 
«uonkabér-vwoi,toknak «uhj.-ktiv oldalát illetik enupán, itt u»ég* 
Indiái« . , . o|va*«uk (Bra«Hcgr Work and Wage*), a ta*utak M , o -
/ « t a b .-k.it «..It a rende* munkabér 4 tol 4 ' , pennyig naponként. A 
tn»ut lie hozatala rögtön feleBi. lte azt állandóul 30*. -k«L ugt bogv 
ugyanazon munkátok ma »'• p e u u j t kapnak. Azon két font riz«nek óra, 
a mely »*I# II emberrk mindennapi táplálékát képcsi, m-iu m m t többre 
«•ff? «ltilltiii.Mi.-l hetenként : K mi\» I iuá« «zOWglet ragy nagyon c»e-
k« ly inért6, vagy é | * n semmi : a hindu munka* a mint a munkabér 
emelkedik. lrgr|«<'. «orhaii i* a munkaidő le«zállitá«artM gondolkozik. Kj. 
így áll a dolog llra»«.-y »«érint Kurópa keleti tar tomáuyaihan. a hol az 
él«tfentartá«i «zAkiégletek csekélyek, é* az árak ezzel a rányUgosan 
aU. «M.ti*ak, «ziutngy mint maga a munkaltéi in. l iukotiua é* M»ltlra 
lakni iiagvobhara t engerné l és pálinkával táplálkozunk. a mt napi 
4 t ag t ft pninlM.I kiáll. M igyaror«zágon (felealege* megjegyezünk, 
bogy Hra««ey a. la ta i uagyohhára az a r a d g t ulafehértar i tonal mentén 
lak') oláh népe^Aégrr vonatkoxvaii általa not maz«ágftl Magyarországra 
néxvc in«'« azon nlokliol M*m tehet«»k)egt o a l á d n a k : férj . lift é* liárum 
gyermeknek él. Imi kiadása H »lulling nap««uk.-nt. I 'm o*/.,i «./ágban a 
iiap*zámo« Itère fi p.imtt.»! I «lulling 4 pennt ig tá l to/ ik naponként 
é|elmrz.««e| egt ült a no-lt azonl. m I pennyt ér *-«ak meg. Aratá«i 
nl..ben r u n m n nk a b»-r ketto« i« I rbr t . Irlaitdhati l*»"»l-b«ii az Kuiii«-
kill.-n vaaut . pitéd kor, a mniikáiMtk I »lulling fi—M iteiuiviétrl ti/H-
t r t t rk naponként, f o r k »egyében tizenhat é t t e l wkVt t , jelentékenyen 
nlaraonvahhak voltak a munkádnak. N..rmandiálw»n. t 'nen *zom«zéd-
«ágában. a mr /e i munkálok «»«mára a liati átlatfo« munkabérek egy 
. . feltraitkra rúgtuk. íVmbrok^hi reha t i I»l7-hen. mielőtt a South 
Wal« vattit mmikalatai ni'-gk./dodt.-k tolna, másfél «lulling fizettetett 
napszámul »H-ni««ak a mezrt munkannak. hanem máit. magasabb liért 
tg*nvl<> mnnkáMiak ia. így példánl a kertésznek. 
K.i'-n árak. m*-lyi>k a z e M t ataláii«>*akn tk tol tak netéghetők ««.k 
má« belytltt i«. mielőtt a magát kiűzető mnnka . zen nagy á iamla ta 
. r t en t . - t t r t i . - magát altaláno«an nagy m é r t é k l m felemelkedtek é* 
pxdtg i f r n rávid td.. a lat t a t»«utak épite*étirk megkezdése után. na-
gyon trrmé«zet>^rii munka« kéz után nézvén az épité*i vállalkozó. így 
a I a**ni »nnaloo. a bol azelőtt I • , f rank volt a n*p«/Am. a be l j i 
m u n k á i k n a k Űzetett na|»«zám t — t • . f rankig emelkedni . Azon hol-
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ïandi munkások, a kik a holland rajnai vasútnál dolgoznak 1 shilling 
fi—8 pennyt kapnak naponként. A bukovinai vonalon a közönséges 
munkások közt a legjobbak 11/2 shillinget kaptak naponként. A Leni-
berg-Csernoviczi pályánál a férfiak kaptak 2—3 frankot naponként, 
az asszonyok 1 frank 60 centimet. A Paris et Rouen vasúton a fran-
czia munkások 2 l •• shillinget kaptak; ugyanakkor az angolok 5 shil-
linget; a Caeni vonalon a franczia munkások 23 —3 1 '<> frankig emel-
kedtek fel; Canadában pedig a Grand Trunk vasút építésénél a fran-
czia-kanadai munkás 3 '/2 shillinget kapott naponként, az angol 5 — 6 
shillinget. De magában Angliában is nagy e változás ; a vasúti mun-
kások munkabérei 1837-ben 2 shilling 6—8 pennyről, 1871-ben 3— 
3"í/o shillingre emelkedtek fel; sőt (az Edinburgh Review ügyesen irt 
czikkének irója szerint) 3 3/4 — 41 '4 shilling munkabér is fizettetett nekik. 
Hasonló eseteket konstatálhatunk nálunk magyaroknál is. A 
munkabérek feljegyzése nem történt ugyan, — a statistikai hivatal kí-
sérleteit kivéve, — s így a gyors emelkedés mérvét nem is tudjuk ki-
mutatni. Pedig e tekintetben két, felette kritikus természetű átmeneti 
kor nehézségeivel kellett megküzdeni. Az egyik az volt, a midőn a 
jobbágymunka teljesen megszűnt, s a földesúr ingyen munkaerejét el-
vesztvén, napszámosra részben épen törvényhozási intézkedések követ-
kezményei gyanánt, nem tudott szert tenni. A másik a vasutak által 
okozott nagyszabású forradalom, mely az árakat átalában nivellirozta, 
s mely nemcsak a magyar gabonát és ezzel a magyar rentét, hanem 
egyúttal a magyar munkapiaczot is behozta a világforgalomba, s ez 
által lényegesen felemelte az azelőtt igen alacsony munkabéreket. 
Nehéz, sőt lehetetlen ma már a különbséget pontosan mérlegelni, 
habár kétségkívül felette érdekes anyagot adna is a tanulmányozásra. 
A. kérdés fentebb érintett subjektiv oldala még ott is gyanússá tenné 
az összehasonlítást, a hol talán szabatos eredményhez gondoltunk érni. 
Azon egyetlen támaszpont, a mely a közmunka-váltsági limitá-
czióknál fordul elő, egyátalában téves. Úgy vagyok nevezetesen érte-
sülve, hogy azon körülménynek, miszerint az absolutismus idejében 
még a jelenlegieknél is alacsonyabbak voltak a közmunkaváltság téte-
lei, következő érdekes története van: — A z akkori kormány lie akarta 
hozni az utvámokat Magyarországra és az általa készített és fentar 
tott államutakra, s midőn ezt pár megyefőnök felterjesztése nyomán a 
közvéleménynyel ellenkezőnek s kivihetetlennek tartá : a megyékre 
felosztotta az államutak mértföldszáma arányában azon összegeket, a 
melyeket a Lajthántúli részekben jövedelmeztek az államutak vámjai. 
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Minden megyére esett tehát egy fix tétel, melyet azonban lehetett le-
szolgálni is készpénzfizetés helyett. Már most világos volt a megyei 
kormány álláspontja: mennél olcsóbban állapítá meg a váltság-árakat, 
annál több munkát kapott ugyanazon fix tétel keretén belől, s ezt an-
nálinkább tehette, mert aránylag csakugyan kevés volt azoknak száma, 
kik a közmunka szolgálmányok alól magokat készpénzfizetéssel váltot-
ták meg. 
Ezen eljárás természetes következése lett az, hogy a közmunka-
váltságdíjak igen alacsonyan szabattak meg már akkor is a megyei 
kormányoktól arra, hogy biztos támpontul szolgáljanak tudományos 
értékű következtetésekre. Elég sajnálatos, hogy a törvényhatóságok 
legnagyobb része,— a hogy azt fentebb részletesen kimutattuk, — ma 
sem képes, vagy nem akar oda emelkedni, a hova a megváltozott vi-
szonyok követelnék, ma is minél alacsonyabbra törekedvén megszabni 
a közmunkaváltságdíjakat, azonban nem azért, hogy a tényleges mun-
kaszolgáltatás mennél több legyen, — ma már oly repartiálandó fix 
tétel ezen irányban egyátalában nem létezvén, — hanem egyszerűen 
azért, hogy mennél kevesebb legyen fizetendősége — saját maga ja-
vára. S ha ez soká így megy : ismét teljesűlend ra j tunk gr. Széchenyi 
István kedvencz anekdotája : a szabadságára büszke magyart foglyává 
teendi — a sár. 
A vasútépítés által okozott ár és munkabérhullámzásról már 
értékesebb adatokat vehetünk. A fövállalatok adatai előbb-utóbb 
napvilágra kerülhetnek ; de különben is a kormányhoz egyenesen 
benyújtott kereseti kimutatások bőséges anyagot szolgáltatnak annak 
megítélésére, hogy az árak, s különösen a munkabérek mily kivételes 
magasan állottak az egyes vonalak építésének idején. Az összehason-
lítás azonban még mindig fog hiányozni az előbbi évek tapasztala-
taival szemben; hacsak a megyei közegek által, gondolom, 1854-től 
kezdve folytonosan kiállított egységárak • nem fogják itt, legalább 
némileg helyrepótolni a hiányt. Ezeknek felkutatása azonban kétség-
kívül nagy terjedelmű s esetleg háladatlan dolgot tenne szükségessé. 
Némely vidékeken azonban a különbség 100°/0et is tett. A 
rendesen fizetett átlagos napszámnak némely vidékeken kétszeresét 
is kénytelen volt fizetni az építési vállalkozó; s az a »csodálatos« 
eljárás, mely földbirtokos osztályunk nagy részénél a kisajátítási árak 
felesigázásánál mutatkozott, méltó követésre talált a munkásoknál is. 
Tudok vidékeket, hol a rendes mezei munkára napszámosokat semmi 
áron nem lehetett kapni, s a hol nagy terjedelmű szántóföld s esetleg 
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szőllőnek parlagon maradása is hirdeti a munkabérek hirtelen fel-
szökkenését és azt, hogy a földbirtokos osztály ez által is váratlanul 
sújtva lett, ámbár más részben ő élvezi a rente s ezzel együtt az 
ingatlan értéke átalánosan emelkedésének hasznát is. 
Érdekes volna végül a harmadik kérdést is vizsgálni : azt neve-
zetesen, hogy a vasutépítkezések befejezése után átalában mi sorsa 
lett a munkás kéznek, javult-e helyzete vagy nem ? Egyet előre is 
bizton lehet állítani, — és ez az, hogy közvetlenül az építkezések 
befejezése után a munkabér tetemesen hanyatlott, azonban átlag véve 
mégis magasabban maradt, mint volt azelőtt. 
Ez eset, — azt hiszszük, bekövetkezett volna akkor is. ha az 
építkezések nem épen a közlekedés emelése czéljából létesíttettek 
volna. Ugyanis a munkabérek emelkedése a művelődés emelkedésével 
csaknem azonos a munkás osztályoknál. Már most az emelkedő mű-
veltség okvetlen magával hozza a szükségletek szaporodását, s ezzel a 
»Standard of life« magasabb fokra emeltetvén, a munkabér megálla-
pításának egyik szubjektív momentuma, mely pedig felette érzékeny 
hatást gyakorol a munkabér végleges megállapítására, emeltetik. Ez 
egyértelmű a lét minimum emelkedésével, a melynél lejebb felé nem 
irányulhat a piacz viszonya. Egy szóval egy, két vagy három éven át 
állandó jobb munkabér által a létminimum feljebb emelkedik, s ez 
által egy bizonyos mérvig a munkabérek magasabb volta egy időre 
biztosíttatik. 
A vasutak építése azonban más irányban is hatott, és pedig 
felette érzékenyen ugy az árakra átalában, mint a munkabérekre 
különösen. Ezen hatás az árak nivellirozásában nyilvánult. Nem az 
építésről szólok, a hol Brassey esete kétségkívül kivételes. más 
építési vállalatok főleg az illető vidék munkásaira lévén szorítva, mig 
ő képes volt a világ minden részébe importált angol munkások által 
nivellirozni a munkaárakat , ugy hogy tekintélyes részben ennek 
köszönhetők az általa elért meglepő eredmények. 
Ér tem a vasutak megnyitása után a közönséges forgalmat. 
A vasutak, s átalában a közlekedési eszközök hálózatába belejövő 
minden u j vidék az egész czivilizált világgal jő egyszerre kapcsolatba, 
tehát egy szerves közgazdasági élettel, a melyre aránylagosan csak 
csekély hatást gyakorolhat , mig annak nyomását egyszerre egész 
mértékben kénytelen érezni. E nivellirozás természetesen kihat az árak 
minden fajára, és igy a munkabérre is. E nivellirozás tüneménye a 
piunkâs vándorlás onnan, hol a munkára nincs szükség, oda, a hol 
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munkás kéz kerestetik ; nagyban ismétlődése annak, mi régi szokás 
nálunk, a hegyek közt lakó szlávok levándorlásának aratási időben a 
síkságra ; e nivellirozás természetes következménye, hogy sem egyes 
vidékek, sem egyes országok közt nem fordulhat elő az áraknak 
valami nagy s állandó különbsége munkabérek tekintetében sem. 
Természetes tüneménynyel van tehát dolgunk itt, mit az »In-
ternationale« eredeti rendel te tése , mely külföldi munkásoknak a 
strike-olók féken t a r t á s a végett tö r tén t behozatala ellen a lakul t első 
sorban, felfogott, de helytelenül, mesterséges módon vélt gyógyítani, 
— épugy, min tha a gazdák esküdnének össze, hogy a buza 6 fr tos 
á r a mellet t 9 f r tná l lentebb nem a d j á k el buzájokat , sem mást eladni 
nem engednek. 
De ezen nivellirozás az újonnan belépő munkásokra nézve 
feltétlenül előnyös volt. Ugyanis a műveltebb országok műveltebb 
munkásosztályainak bérei lettek reá nézve is irányadók, miután 
pedig ezeknek müveltségök arányában több szükségletük volt : ter 
mészetesen magasabb volt nálok a létminimum is, vagyis azon szub-
jektív határ, mely a munkabér lefelé szállását állandóan korlátozza. 
Mennyire működtek közre ezen elméleti igazságok, — melyeket 
teljesen igazolva látom Brassey nagybecsű adataiban, — nálunk Ma-
gyarországban arra, hogy a munkabérek jelen magasságukat elérjék? 
nem lehet adatok hiányában megítélni. Annyi bizonyosnak látszik előt-
tem, hogy aligha fogunk kivételt képezni az eddig felállított átalános 
elvek alól ; s a kérdés csak a körül foroghat : mennyi levonás vagy 
hozzátoldás tulajdonítható különös viszonyaink rovására, a melyek itt-
ott emelőleg, másutt pedig nyomasztólag hatottak összes állapotainkra ? 
Egy más, szintén különös figyelmet érdemlő kérdés, mely a 
fentebbi adatokból csaknem önkénytelenül következik, az : mily mér-
tékben veszi a munkás maga a munkabér ezen emelkedésének, viszo-
nyai átalános javulásának hasznát? 
E kérdésre feleletet adni messze vezetne azon tárgytól, a melyre 
irányoztuk első sorban figyelmünket. A gyakorlati életben minden 
tünemény annyira összeköttetésben van egymással, hogy egy részről 
gyakran esünk ugyan azon logikai hibába, mely az együttlétezésből 
okokat következtet, ele más oldalról a külön motívumokat bizonyos 
konkrét tény előidézésénél nem vagyunk képesek kellőleg méltányolni. 
Ily e g y ü t t l é t e z é s i összefüggésben van a munkabér átalános 
emelkedése az árak átalános emelkedésével is. Hogy o k o z a t i egy-
befüggés is van a kettő közt: nem lehet tagadni. A produktumra 
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ha t az egyik termelési tényező, a te rmel t dolog á r á r a a munka ára . 
D e ezen ha tás nehezen mérlegelhető. Fawcet t a Br i t i sh Associat ion 
brightoni ülésén a nemzetgazdasági osztály t á rgya lása i t megnyitó 
jeles beszédében felemlíti, hogy az utolsó évek alatt az élelmi szerek 
á r a 20°/o-kal emelkedett, mig a munkabér csak 10 % -kai. Oly tétel, 
a melynek igazságát al igha volnánk haj landók elismerni Magyar-
országon. A különbség e ténye muta t j a , hogy a ha tás különböző, s igy 
az okozati összefüggés nem egészen szoros. Az angol tapasz ta la t 
maga is hiányos. 
A munkabérek á ta lános és gyors emelése a korcsmák á ta lános 
és gyors emelkedésével együtt j á r t , legalább Angl iában. Azon k i tűnő 
értekezésben, melyet Leone Levi olvasott fel a londoni Stat is t ikai 
t á r saság előtt, igazolja, hogy az angol 150,000 korcsmába befek te te t t 
65.630,000 font s ter l ing forgó tőke igen tekintélyesen emelkedett 
jövedelmezőségében a munkabérek emelkedése ál ta l . De egy különös 
körülményt még itt is fel kell említenünk : azt nevezetesen, hogy épen 
Leone Levi ada ta i szerint is a fogyasztás az inkább élvezetes i taloknál, 
semmint but í tó szesznél szaporodot t ; sőt hogy az e tekintetben épen 
rosz oldalról ismert angoloknál is 1721—1 791-ig esett fe jenként 
á t l ag 0.62 gallon szesz; az utolsó 80 évben pedig 1 79L—1871-ig 
á t lag csak 0.46; ugy hogy a szesznél az apadás 2 5 % - e t tet t , a mi t 
azóta valószínűleg szintén nagymértékben emelt az »Alliance« nemes, 
bá r kissé ábrándos szervezete. 
Tény gyanánt csak annyit kons ta tá lha tunk, hogy a munkabér 
ál talános emelkedése nem azonos ugyan a munkás sorsának á l ta lános 
javulásával ; azonban más oldalról rendesen következik ez utóbbi 
amabból. A kedélyi élet egyes mozzanatai mennyire vezethetők visz-
Í za a legdurvább anyagi kérdésekig : nem ez értekezés czélja külön-
ben sem fej tgetni . 
H a z a i viszonyaink okvetlen bátorí tó példát adnak ez i rányban. 
Hogy a volt úrbéresek nem vesztették el fejőket az urbériség eltörlése 
á l ta l r eá jok háramló t ! nagymérvű előnyök mellett , sőt inkább ipar-
kodtak a volt kiváltságos osztály nyomaiba hágni, még nagyobb szor-
galommal gazdálkodni, s még tüzesebben takarékoskodni : arról széles 
ez országban igen sok jelenleg virágzó, n e m r é g e n még silány jobbágy-
község — szemben a politikai viszontagságok és könnyelmű gazdálko-
dás á l ta l elpusztult közép-nemességgel — nagyon is kézzelfogható 
bizonyítékot szolgáltat . 
Á t l a g és nagy jában véve tehát bá t r an mondhat juk , hogy az első 
nagy krizis a munkabérek emelkedésénél liabár ártalmára volt a föl-
desuraknak , de más oldalról elég józanul aknáztatott ki maga a 
munkás lakosság által. 
A második krízist, a vasutak kiépítését illetőleg nincsenek még 
adataink. Atalán véve a kedvező hatást az utolsó évek különös mizé-
riái nagy mértékben ellensúlyozták ; de a fennebb elősorolt adatok a 
tétel helyességét mégis igazolják. Mindenesetre érdekes és háladatos 
feladat volna vizsgálni nem csak az árak általános emelkedésének 
mérvét, hanem egyúttal azt is, mennyire javult a közönséges munkás-
osztály életmódja, s mennyire vagyunk még távol ama nemes szivii 
franczia király, IV. Henrik ideáljától, ki vasárnaponként lyukot óhaj-
tott főzetni minden parasztjának konyháján? 
Alig fogja valaki kétségbe vonni, hogy e tekintetben igen is van 
emelkedés ; s ha ez emelkedés mérve ta lán a különböző nemzetiségek, 
ta lán a különböző hitfelekezetek szerint is elüt nagyon egymástól : ÍZ 
ismét csak a Brassey nagybecsű adataiból levont következtetéseket 
igazolja. Angl iában tékozolt a munkás, mig I r l andban a re t tenetes 
burgonya-hagymáz (potato-distress) pusztított ; sőt magában Angliá-
ban is, lia F a w c e t t (Pauper i sm : its effects and remedies) és Disraeli 
(manchesteri beszéde 1872.) szavainak hihetünk, Nor thumber landban 
70—80°/o-el több bért kapott a mezei munkás, mint a szomszédos 
megyékben; sőt egy angol bizot tság jelentése szerint Dorse tsh i reban 
a mezei munkások szalonnával megrakot t főzelékkel, vajas kenyérrel, 
Somersetshireban vajas kenyérrel, sa j t t a l ; Chesliireban burgonyával 
élnek nagyobbára ; a legalantabb fokon azonban Staffordshire áll, 
hol oly fa lu ra is akadtak, a hol a szalonnát nem is ismerték. Oly dol-
gok. melyek igazolják a munkabér objectiv, vagyis az elért munka-
mennyiségtől függő vol tá t ; s a m e l y e k a nagy munkabér-eltérések-
nek megfejtő kulcsát kezünkbe ad ják ide haza is. 
Át lagosan azonban mégis áll a tétel, hogy a vasutak megnyílta 
óta munkásaink nem csak több munkabér re te t tek szert, hanem szük-
ségleteik is á ta lában emelkedtek, s köztök a közönséges művelődés 
több jelei mutatkoztak. 
Brassey helyesen jegyzi meg, miszerint elméletileg megmondani, 
meddig lesz hasznos a munkabér fölemelése a munkásra nézve, s mi-
kor válik már arra nézve valóságos veszedelemmé, mely csak a tékoz-
lásra és dobzódásra csábítja, egyátalában nem lehet. Függ ez a 
munkás egyéniségétől. Ez egyéniségre pedig ezer és ezer különböző 
természetű oly tényező hat össze, melynek horderejét mérlegelni nem 
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is annyira a közgazdaságtan, mint inkább a művelődés-történelem, 
erkölcs és élet tanban kell keresnünk. 
Annyi t azonban meg kell jegyeznünk, bogy ezen kérdések nagy 
hordereje épen nemzetközi jel legökben fekszik. Ugyanis a mennyiben 
versenytársakul je lenünk meg más nemzetekkel szemben a munka-
piaczon : nem csekély érdekünk van munkaképességünkben letéve. 
N a g y súlyt kellene ná lunk is a munkás erejére és munkakedvére 
fektetni ; mint a hogy Brassey é le t ra jzában Sir A r t h u r He lp s büszke-
séggel, és pedig méltó büszkeséggel említi fel, hogy az angol munkás-
nak nincs p á r j a sehol ; mint a h o g y az »Edinburgh Review« (1873. 
oct.) mondja : »Oly foglalkozásokban, a hol művészi izlés kívántat ik, 
az angol munkás nem áll elől. Fel ta lá lás i termékenységér t valószínű-
leg az Egyesül tá l lamoknak kellene a babé r t nyújtani . Hosszú munka-
órák elfogadásában sok ország j á r sokkal előbb nálunk. Az angol 
munkás fő tu la jdona megbízhatósága. Másokkal összehasonlítva, meg-
bízhatóbb és k i tar tóbb. Test i leg erősebb, mint csaknem minden más 
ország munkása ; izom-ereje és elméjének élénksége táp lá lóbb eledel 
és nagyobb személyes kényelem ál tal táí ' tat ik fen. Oly ju ta lom mellett, 
mint a m i n ő t a kooperatív-rendszer mellet t elérhet az iparkodás , kevés 
ok lehet félni a t tó l , hogy aká r magasabb munkad í j ak reáb i r j ák az 
az angol munkást a k ivándor lásra ; aká r pedig attól, hogy az olcsóbb 
munka, s esetleg olcsóbb szén is képessé tegye vele versenyezni még 
sok nemzedéken á t az idegent.« 
Ehhez azonban főleg a munkás osztály nevelése á l ta l lehet el-
ju tni . Népnevelés az is a szó legmagasztosabb értelmében. Nem iskola, 
hanem az élet által. Mi hozta az angol naovykat össze, hogy bizonyos 
rész-munkála tokat vál la l janak el, mint butty-gangok, a melyek tá rsa-
ság gyanánt gyakorolnak ellenőrzést egymás felett , a legki tűnőbb 
munkaerőkből összeszedve, ugy hogy közibök felvétetni, — mint 
Brassey ada ta i meglepő példákkal igazolják, — nem csak előny, de 
Valódi büszkeség i s ? Az élet, a gyakorlat ezen valódi iskolája. 
N á l u n k sem m a r a d h a t fent sokáig a szédelgésnek azon mértéke, 
mely tá rsada lmi életünket te tejétől legal já ig befekélyesíté. A munka-
bér viszonyai hova-hamarább állandó alapot fognak szerezni maguk-
nak. s megszolidulnak egyszerűen azért, mer t olyanná teszi őket a 
r ideg mester : az élet. 
E z i rányban is becsesek és érdekes tanulmányokra vezetők a 
fent czímzett művekben foglalt adatok. Egyik közgazdasági, s pedig 
épen legfontosabb tényezőnek viszonyait igyekeznek azok megismer-
F 
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tetni . oly oldalait liozván a kérdésnek felszínre, a melyek eddigelé 
nem voltak kellőleg méltatva. 
É s liogy ez irányban kell jövőre haladni a kuta tásoknak a még 
hiányos elméletek kiegészítése t á rgyában : a r r a elég bizonyítékot szol-
gál tat azon fényes eredmény, a mely a munkás 'osztályok helyzete 
tá rgyában kért jelentésekben nyilvánul. (Repor t s f rom H e r Majesty 's 
diplomatic aud Consular agents abroad respect ing the condition of 
the industr ia l classes and the purchase power of money in foreign 
Countries.) E z ada tok szolgáltak e tanulmányomban is há t te rü l . 
T a l á n érdekes lesz végül ide iktatni az angol külügyminisztérium 
által 1869. april 30-kán és 1870. junius 7-kén kiadot t felszólításból az 
ada tgyű j tés re vonatkozó kérdőpontokat . 
K íván ta to t t az előbbi körrendele tben a kézművesek és munkás 
osztályok átalános ál lapota, ezek számaránya az összes lakossághoz, 
a lakó helyek részletes leírása, szerződéseik munkaadóikkal ; a munka-
bérek angol pénzben, a munkapiacz á l lapota s mennyiben szerepel 
azokon a külföldi munkakereslet . 
A második körrendele tben k ívánta to t t 1. a pénz értékére nézve 
nemcsak annak értéke az angol pénzhez képest, hanem hogy élçlem, 
r u h a és lakásra mennyi kell, mennyi abból a megtakar í tha tó összeg, 
és mennyi nélkülözhetetlen. 
2. Az egészség fen ta r t á sá ra nézve, egészségès-e az ország ? 
mily táplálkozás kívánatos ételben és i ta lban ? mily öltözetek a külön-
böző időszakokban? mennyire á r t a lmas a k imerülés? vannak-e egész-
széges, t iszta lakások, milyenek, s lehet-e segíteni r a j tuk ? 
3. Magára a m u n k á r a nézve milyen a teljesített m u n k a ? J ó 
munkások vannak-e? Büszkék-e a m u n k á j o k r a ? Fektetnek-e súlyt 
a r ra , liogy kezökből rosz munka ne kerül jön ki ? Minő a becsületérzés 
s megbízhatóság köz tök? Mily nagy az ügyesség s megbízhatóság be-
folyása a munkabérek emelkedésére, a mennyiben kipuhatolható ? stb. 
Ilyen questionnaire mellett lehetett aztán a fent érintett becses 
adatokat összeszerezni. Sőt maga Sít Arthur Helps és Brassey tia, 
Thomas Brassey is ily formán állíták össze Brassey érdekeltei utján 
adatait. Nem szükséges fejtegetnem, mennyi haszna van az ily eljá-
rásnak. különösen az adatgyűjtés tekintetéből. 
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E tanulmány távolról sem mer í t i ki ezen óriás ter jedelmű tár-
gyat ; sőt meg sem érint i annak minden egyes mozzanatát . Azonban 
annyi t t a lán megtesz — és csakis ennyi volt czélja, — bogy a köz-
vélemény, illetőleg a szakközönség figyelmét felhívja ez érdekes ada tok 
a lap ján a tovább gondolkodásra mind á l ta lában, mind különösen 
hazai teendőink szempontjából . 
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A pénzügyminiszter javaslata 
a közadók keze lésérő l , 
FORKAY ARTHURTÓL. 
Al lami zá r számadása ink t anu lmányozó ja m á r az 1871-dik évi 
eredményből , de m é g i n k á b b az 1872-dik éviből meggyőződhe te t t a r ró l , 
hogy á l l a m h á z t a r t á s u n k veszélyes vá l ságnak áll előestéjén. 
Az évi költségvetési v i t ákban azzal némí to t ta el az akkor i pénz-
ügyminisz ter »a szükséglet« folytonos szapor í tásán aggódó haza f i aka t , 
hogy a »rendes« szükséglet csak a jövedelmek, a rendes fedezet a r á -
nyában emelkedik ; hogy az előirányzott h iány t »gyümölcsöző befek-
te tések« okozzák, melyek a köl tségnél sokkal kedvezőbb mérvben 
g y a r a p í t j á k » m a j d « a nemzet i vagyont , az a d ó k é p e s s é g e t ; és hogy az 
1867—1870-d ik évi tényleges e redményből b á t r a n következ te the tn i , 
mikép »ezen budgetévben« is a t é n y 1 e g e s á l lamjövede lmek nagyobb 
összegre fognak rúgni az e l ő i r á n y z o t t a k n á 1. E s a lángoló 
hazaszere te t , mely oly szívesen bízik a haza fe lv i rágzásában, megnyu-
g o d h a t o t t , sőt le lkesülhe te t t ezen érveken. 
A z állami zá rszámadás , a számokban kifejezett tényleges ered-
mény, melyet a legfényesebb szónoklat , a legmester ibb sophisma sem 
dönthe t ha lomra , fá jda lom, évről-évre több t á m p o n t o t n y ú j t o t t a 
miniszter i érvek czáfola tára , min t azoknak t á m o g a t á s á r a . Az állami 
zá r számadások »vagyoni mérlege« t anúságo t te t t a r r ó l . hogy az 
á l lam t i sz ta cselekvő vagyona évről-évre fogyatkozik«; az adóbevéte-
lek fejezetei a l a t t nem lá t tunk 1872-őn t u l többé folytonos emelke-
dést, de aggasz tó megá l lapodás t . s<>t bá t ra lépés t ; a gyümölcsöző be-
fekte tésekre tény leg kiadott összgek n e m a lka lmazkod tak többé a 
költségvetési törvényhez, h a n e m — mint a pénz tá r i k imutatásból kö-
vetkeztetni l e h e t e t t — a g y a k r a n apá ly t jelző pénzkész le tekhez; az 
adóhá t r a l ékok a / évi adóösszeghez képest is a r á n y l a g m a g a s a b b r a 
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emelkedtek mint lH»>3-ban. m id on a/. adómegtagadás és országos 
inség működtek közre azoknak gyarapítására. 
Mindezen tényekből t a g y a / t kellet t köze tkez 'e tn i ink . hogy a 
nemzeti vagyonosodás csökkenőben van, vagy pedig azt , hogy az ado-
kezelégi szabályok oly hézagosak, liogy a le lk i i smeret len s h a n y a g 
adóf ize tőknek t á g té r t ny i tnak jövedelmeik elt iga dúsá ra , pén/ i igyi ki-
h á g á s o k r a , és adó ta r tozása ik tör lesztésének h a l o g a t á s á r a . 
A z li-*K7. 1868. és 1869. évi nagyon kedvező a r a t á s o k u tán . nem 
volt miér t a nemzetvagyonosodás h a n y a t l á s á b a n h innünk. A hibát 
ennél fogva az adókezelési szabályok h iányosságában és hiányos a lkal-
m a z á s á b a n kel let t ke r e snünk . 
E g y i k legaggasz tóbb jelét annak , hogy á l l a m h á z t a r t á s u n k ve-
szélyes vá l ságnak áll e lőestéjén, az á l l amzárszámodások t anu lmányo-
zója az adó és egyéb h á t r a l é k o k b a n t a l á l t a . M á r az 1870-dik évi 
a d ó h á t r a l é k o k a t i l letőleg fe l tűnik , liogy ezen évben a házosztá ly és 
személyes kereset i , t ehá t épen a szegényebb osztá lyúak ad ó j án á l az 
1870. év végével a h á t r a l é k ;i megelőző évhez képest csökkent , holott 
h á z b é r a d ó fe jében, t e h á t ott . hol a há t ra lék a házbé r le t i l tása u t j á n 
l egkönnyebben b e h a j t h a t ó , a h á t r a l é k még e m e l k e d e t t , épenugv. 
m i n t h á r o m évi k i tűnő á r a t á s után fö ld -és jövedelmi adó czimén, meg 
a jogügyi i l le tékeknél . 1870-ben az összes h á t r a l é k o k 56*2 mill, t i t r a 
r ú g t a k . H a t ek in t e tbe veszszük. hogy azon évben, midőn a »griindolás 
á l ta l oly sokan meggazdagod tak , a t an t i émek és p r ä senzmarkok busásan 
fizettek, az equipage-ok és l ivrées inasok száma nap ró l -nap ra szapo-
rodot t és pénzünk még a r r a is kerül t , hogy a bécsi szédelgésben 
rész t vegyünk : az á l l am tényleges bevétele jövedelmi adó fe jében csak 
6*863.541 f r t 42 k r r a ment . és a h á t r a l é k o k e czimen is azon évben 
m e g s z a p o r o d t a k ; ha az á l lami zá r s zámadásokbó l meggyőződ tünk , 
hogy az IK72. év e le jén 14 591.000 í r t r a rúgo t t há t r a l ék jogügyi 
i l le tékek és d i jak« czimén az é\ végével m á r a 16 millió f r to t meg-
h a l a d t a ; az á l l amjószágokná l 8'230.<»00 f r tnv i . az egyenes a d ó k n á l 
fö ld tehe rmen tes í t é s i száza lékokka l e g y ü t t 28 936.000 t r tnyi há t r a l ék 
m u t a t k o z i k : be kel let t lá tnunk, hogy á l l a m h á z t a r t á s u n k egészséges 
a lapon való rendezése, mindeneke lő t t a közadók kezelését szabályzó 
tö rvényeknek és r e n d e l e t e k n e k r e f o r m j á t követeli. ) 
) A jelen czikk irója a gyakorlatból is alaposan ismeri az eddigi adó-
kezeles h iánya i t , s kö te l e s segünknek t a r t j u k kiemelni , Inigy m á r 1^7:1. dere-
kán egy terjedelmes ezikksorozatban kifejtette az adókezeles körüli reform-
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I. 
Az Államháztartás szükségleteinek folytonos és fenakadás 
nélküli fedezése a kormány legfontosabb feladatainak egyike.— E fel-
adatnak sikeres megoldása azonban csak akkor várható, ha az egyenes 
és közvetett adók kezelése, kivetése, beszedése és behajtása oly módon 
szabályoztatik. hogy a közterhek viselése az adóknak arányos és igazsá-
gos kivetése által könnyittessék, > a törvénvhatóságilag megállapított 
állami bevételeknek esedékességük idején való befolyása biztosittassék. 
Szükségessé teszi a közadók kezelésének ily szabályozását az adóhát-
ralékoknak zárszámadásainkban mutatkozó nagy tömege is.«. 
Igy vezeti be a pénzügyi miniszter ur a közadók kezeléséről 
szóló törvényjavaslatnak indokolását. Ezen szavakkal implicite azt 
mondja, hogy a 111a fenálló törvények és szabályok mellett, ő sem 
látja biztosítottnak fent kifejtett feladatának sikeres megoldását. 
Pedig ha oly erélyes, és minden melléktekintet befolyását magától 
távoltartó miniszter, milyennek (irhyczy ur tudomásunkra jutott több 
rendbeli esetben bebizonyult, ezen vallomástételre kényszerül : ebben 
bizonyára csak ujabb bizonyítékot találunk azon meggyőződésünk 
támogatására, melynél fogva eltekintve az anyagi erőnk túlbecsü-
léséből, az európai pénzkrizisböl és főleg hitelünk szakavatlan és 
könnyelmű eljátszásából származott, közreműködő tényezőktől — 
államháztartásunk tavali, és nagy részben még jelenlegi aggasztó 
állapotának is oka nem annyira hazánk nemzeti vagyonának hanyat-
lásában, mint inkább adókezelési szabályaink elégtelenségében, erély-
telen sőt lelkiismeretlen alkalmazásában keresendő. 
Nem mintha a Lónya\ Menyhért pénzügyminisztersége alatt 
alkotott IMOH. XXI. törvénvczikket helytelennek tartanok. Sot e l l e n -
kezőleg. Mintaképül ajánlanék minden alkotmányos államnak, mely-
nek polgárai annyi politikai érettséggel, annyi hazafias áldozatkészség-
gel vagy helyesebben kötelességérzettel, annyi tekintettel s igazság-
szeretettel bimak polgártársaik iránt, hogy a közterhekhez önkéntesen 
s a kellő időben tehetségükhöz képest járulnak, s melynek pénzügyi 
közegei elég erélylyel és kötelességérzettel birnak. elég hatalomal ren-
delkeznek és elég támogatásban részesülnek a közigazgatási tisztvi-
eszmcit . Felszólalás« a k k o r kiál tó szó inariult n pusztában , »le e legtvtHid 
»/.olgálhnt tisztelt munka tá r sunknak . Iu>gy eszmeinek legnagyobb része a 
mostani pénzügyminiszter úr ál tal adop tá l t a tva , az adók kezelr'-«:r31 szóló t«'»r-
v^ny javns la than gyakor la t i é rvényre emelkede t t . Szerk . 
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selők rés/érői azon kezelési szabályok végrehajtására, a kerület adó-
fizetőinek adóképességét ismerik, vagy megismerésében az adókivető 
bizottságok tagjai által támogattatnak. Fájdalom, csak Magyaror-
szágnak nem való az 18<i8. évi X X I . törvényczikk. 
Tudta azt Lônyay Menyhért ur, mint bármelyikünk, hogy a 
Bachrendszer és a provizóriumok alatt az adójövedelmek eltagadása. 
pénzügyi kihágások, adófizetési halogatás napirenden vannak; de hitte, 
hogy az alkotmányos magyar kormánynyal. önmagának visszaadott 
hazánkkal szemben az meg fog változni. ( "salódott. 8 nem neki, ne-
künk szégyenünk, hogy csalódott. 
És ez okból helyeseljük, hogy a pénzügyminiszter ur az adókeze-
lés gyökeres reformálására határozta el magát. Gyökeres reformá-
lásra, mondjuk ; mert nem uj mű az, mit a közadók kezeléséről szóló 
törvényjavaslatban látunk. A mi benne uj, az az adófelügyelői intéz-
ménynek életbeléptetése, az adókönyvelés és adóbeszedés elkülönítése, és 
az erély és szigor, melylyel a közigazgatási tisztviselőket és a községeket 
a közreműködésre kényszeríti. Nagy előnye továbbá az, hogy a köza-
dók kezelésrée vonatkozó összes szabályokat, rendeleteket és törvénye-
ket összegyűjti, »mert egyfelől a törvény összes intézkedéseinek átér-
tésére szükségesek; másfelől kívánatos, hogy az adózóközönség a köza-
dók, kezelésének módját szabályozó törvényes intézkedésekről teljes 
tudomással bírjon.« 
I I . 
Az adókezelés lelke, a tengely, mely körül Gyczy ur javaslata 
szerint a közadók kezelése forog — az adófelügyelő. »Az egyenes 
adók kivetésének, kezelésének, beszedésének és behajtásának. — vala-
mint a közvetett adók, illetékek s az egyenes adók módján beszedendő 
kincstári és egyébb követelések behajtásának vezérlete a kormány 
részéről« az adófelügyelőségekre lesz bízva. Ily hivatalok felállíttat-
nak a megyék székhelyén, továbbá Budapest és Fiume városokban. 
Elükön áll egy-egy adófelügyelő. Melléjük a szükséges személyzet 
rendeltetik. 
Midőn mult év derekán első izben az adófelügyelői intézmény 
felállítása mellett ismételve felszólaltunk, ezt ugy értettük, sőt nyíltan 
ki is fejeztük, hogy ez ne székhelyhez kötött hivatal, hanem a pén-
zügyigazgatás és kezelés »repülő hadteste« legyen. És ma is azon 
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meggyőzödéiben vagyunk. hogy ezen intézmény sokkal jobb szolgála-
tot tehet, ha két legfölebb három adóhivatali kerületre egy-egy a d ó -
f e l ü g y e l ő t nevezünk ki. mintha megyénként egy a d ó f e 1 ü g y e-
I o » é g e t szervezünk. 
Mert mi okból kivánjnk ezeu intézményt felállítani ? Először 
azért, bog) a |>éiizügyi kormányzatnak oly közege legyen, mely a kerü-
let adótizeto polgárainak anyagi viszouyait jól ismerje, miszerint 
mint olyan nemcsak névleg. Iranern tettleg is az állampénztárnak 
é r d e k k é p * i h e 1 ö j e lehessen az adókivető bizottságban. Ha jelen-
leg a mi adókivető bizottságainkkal oly kevésre megyünk, és ezek 
inkább a ^ögorság-komaság, mint az állampénztár és közvetve az ösz-
-zen adózó polgárság é r d e k k é p v i s e l ő i n e k tekinthetők, ennek-
okát nemcsak abban kere-Rük, hogy azon bizottságok, megyei illetőleg 
várotii tagjai nem állnak kötelezettségük magaslatán, a pénzügyigaz-
Katán képviselői, u. in. a bizottsági elnök és előadó pedig sokszor vagy 
erélyteleneknek vagv engedékenyeknek bizonyulnak, hanem túlnyomó 
rés/ben abban, bog) ezen pénzügyi közegek az illető kerületnek és az 
egyes adózóknak adóképességét vagy épen nem, vagy nagyon kevéssé 
isménk. Alaposabban fogja-e az íij adófelUgyelő az a dó viszonyokat is-
merni, legkivált ha hatásköre Pi^st-, Bihar- vagy más nagy kiterjedésű 
megyére terjed ki ? 
Kivánjuk továbbá ezen intézuiénv felállítását azért, hogy benne 
a közadók kezelésének, beszedésének és In-hajtásának megbízható és 
szakavatott ellenórjét bírjuk. Igaz ugyan, hogy a pénzügyminiszter íir 
javaslata az egyenes adókat illetőleg az adóvégrehajtói intézményt, 
mely jelenlegi adóke/elésünk egyik rákfenéje, végképen megszünteti, 
és a közvetett adók kezelésénél is sokkal helyesebb alakban alkal-
mazza, igaz továbbá, hogy a javaslat a községekben külön-külön kö-
zegre kívánja bízni az adókönyvelést és az adölieszedést s l g y hat-
ványozni az ellenőrzést. Ilarátjai vagyunk a munkafelosztásnak, belát-
juk, mennyire sokszorozta az a munkáén diuény t. de azért mégsem 
helyeselhetjük, bogy maguknak az e l l e n ő r z ő k n e k további ellen 
örséaét a kelleténél tovább Űzve, az adózókra szükségtelen, talán elvi-
»ulh*'tlcu terhet rójunk. Pedig ilyen terhet foglalna magábnu az adó 
könyvelés én adóbeszedés elkülönítése. 
Nem tagadjuk, első pillanatra megveszteget azon eszme, bogy nr. 
•< I lenorv és czéljából más közeg legyen az. mely a községi adókönyve-
k» t vezeti, az egyem«» adókat egyénenként felosztja, az egyesek adó. 
könyvecskéit kiállítja, azokban az évi tartozásokat előírja, a* adóhál-
«weil» IV >• V 
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raléki főkönyvet vezeti, a havi k imuta tásokat és az évi zárszámadáso-
kat összeállítja, — más meg az, mely a felektől az időnkénti adóbefi-
zetéseket elfogadja, naplójába vezeti és az illető fél adókönyvecskéjé-
ben nyugtázza. További biztosíték fekszik ebben a r r a nézve, hogy a/, 
adósikkasztásoknak, és az adózók megcsalatásának lehetőségét még 
szűkebb korlátok közé szorí t juk. Csak hogy ez medicina pejor morbo. 
V a n ugyanis Szt-István b i roda lmában22 .054 község; tegyük fel. 
hogy át lag minden négy községre kerül egy adókönyvelő ; mond juk , 
hogy ennek évi fizetése nem lesz több 400 f r tná l , és ki tűnik, hogy az 
adókönyvelők a kisebb adózóknak több mint 2.200.000 f r t b a kerülnének. 
Mivel pedig »az 1875-ik esztendei j anuá r 1-töl kezdve a z : ki ugyan-
azon egy adóhivatal i kerületben legalább 200 f r t egyenes adót fizet 
k ö t e l e s , — az pedig-' ki ugyanazon adóhivatal kerüle tében legalább 
100 f r t egyenesadót tízet, j o g o s í t v a van, közvetlenül az illető kir . 
adóhivatalnál fizetni be adóját« (85. §.), mivel t ehá t ezen nagy adózó-
kat nem kötelezhetni a községi adókönyvelők költségének fedezésére : 
világos,hogy ez a rányta lanul emelné a szegényebb osztá lyuaknak községi 
adópótlékát . Ped ig ha összeszámítjuk, mennyit kénytelenek azon adó-
zók az ál lami adókon és községi pótlékon tul, iskolai és egyházi czé-
lokra, közmunkára stb. áldozni, s midőn a közigazgatási költségeknek is 
legalább egy részét kívánjuk a hatóságok vállaira á thengeri teni : bizo-
nyára szigorú megfontolást érdemel, vájjon az elérendő czél feléri-e a 
nagy költséget, mely vele j á r ? Részünkről ugy vagyunk meggyőződve, 
hogy n e m. 
Mi megelégeljük az olcsóbb dologi ellenőrzést, mely az adózók 
adókönyvecskéiben, a községi adószedő naplójában, és a községi főádó-
könyvben fekszik. Kétszeresen d rágának t a r t juk a személyi ellenőrzést, 
melyet a községi adókönyvelőkben kiván a pénzügyminister ur feláll i-
tani, mivel nem hiszszük, hogy 5500 nem szakértő, hanem csak félig-
meddig megbízható adókönyvelőt és ugyanennyi, vagy több adószedőt 
lehessen előteremtenünk. 
Óha j t j uk , hogy a községi adóbeszedés lehetőleg szigorúan ellen-
őr iz tessék; de nem t a r t j uk szükségesnek, hogy ez okból külön közeget 
feláll í tsunk. Ó h a j t j u k , hogy az adófelügyelők teljesítsék az el lenőr 
tisztét. A Bach-rendszer a la t t is megtet ték azt és amint a t apasz ta la t 
bizonyította, sikeresen. Igaz , hogy a pénzügyminister ur j avas la ta is 
ezt kívánja. Mivel azonban megyénként csak egy adófelügyelöséget 
tervez, be lá t ja annak lehetetlenséget, hogy ez á t lag 400 községben tel-
jesíthesse azon kötelességét. É s kényszerítve érzi magá t , egy külön 
f ' 
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közeg fe lá l l í tásá t javasolni . Mig lia két-két adóhivatal i ke rü le t r e egy-
egy adófelügyelőt t a r t unk , ez az adókönyvelés és az adóbeszedés kü-
lönválasztását szükségte lenné teszi, sőt gyakor la t i l ag véve, bizton ha t -
h a t ó s a b b ellenőrzéssel j á r n a . 
K é t ellenvetést lehetne j avas la tunk ellen tenni . Egyik az, hogy 
»a kir . adófelügyelői hivatalok az egyenes adók kivetésére, kezelésére, 
beszedésére és b e h a j t á s á r a nézve közvetlenül a p é n z ü g y m i n i s t e-
r i u m t ó i « függnek . — »személyi és fegyelmi ügyekben, valamint a 
közvetet t adók. i l le tékek s az egyenes adók m ó d j á r a beszedendő kincs-
tár i és egyéb követelések b e h a j t á s á r a nézve közvet lenül az illető pénz-
ügyigazgatóságnak, közvetve a p é n z ü g y m i n i s t e r i u m n a k lévén a láren 
de lve : » 160 felügyelővel való közlekedés sokkal inkább szapor í taná a 
pénzügyminis te r ium teendőit , min t a 70 adófelügyelőség. Ez azonban 
csak csekély mérvben tör ténnék . 
És az ebből származó h á t r á n y t is busásan kiegyenlíti az ezzel 
szemben álló számtalan előny. 
Még egy más ik ellenvetést is tehetni , s ez az, hogy költségesebb 
két-két adóhivata l i kerüle tenként egy adófelügyelőnek, mint megyén-
ként egy adófelügyelőségnek rendszeresítése. Néze tünk szerint azonban 
ez sem áll ; mer t el tekintve attól , hogy javas la tunk elfogadása a köz-
ségi adókönyvelők éle tbeléptetését teszi nélkülözhetővé, s igy már ma-
gában — h a b á r a községeket terhelő, de mindenese t re az adóképesség 
csökkentésével j á r ó — k. b. 2.200,000 f r tny i költség megtakar í tássa l 
j á r : nem hiszszük, hogy az a d ó f e l ü g y e 1 ő s é g é k összes költsége 
kevesebbet tenne ki azon kiadásnál , melyet a k i n e v e z e n d ő k. b. 160 
adófe lügyelő okozna. 
Tegyük fel, hogy ezeknek mindegyike pénzügyi igazgatósági t i t-
kár i fizetést húzna (1200 f r t évi fizetést, 250 f r t lakpénzt) , teszen 
2.'»2,000 f r t o t ; évenként 350 napot 4 f r tny i napid í j mellet t útban töl-
tene, teszen 224,000 f r to t , évenként 700 mértföldre, mért földenként 
1 f r t 40 krnyi kocsibért számitana föl. teszen 108,800 f r to t , rúgna az 
összes költség 564,800 f r t r a évenként. 
I Számítsuk másrészt, hogy az adófelügyelőségek száma a pénzügy-
minister j avas la ta szerint (egyesítve a kisebb megyéket és székeket) 
hetvenre fog menni, s ezen hivatalok főnöke szintén csak évi 1200 fo-
r intnyi fizetést és 250 f r t lakpénzt húzna, teszen 101,500 f r t o t : két se-
gédhivatalnok egyenként 700 for int ta l , teszen 98,000 f r t ; egy-egy hiva-
talszolga 400 forint tal , teszen 28,000 f r t ; hivatathelyiség bére á t l ag 
400 f r t ta l . teszen 28.000 f i t ; fűtési , i rodaá ta l ány 60 f r t j áva l — 4,200 
21* 
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for in t ; útiköltség, és pedig az adófelügyelő kocsibére évi 700 mértföld 
(tehát szintén oly távolságot vévén a kiszámítás a lap jáu l , mint az első 
esetben, holott az adófelügyelőségi kerület kiterjedéséhez képest ter-
mészetszerűen a hivatalos u tak alkalmával há t r ahagyo t t mér t fö ld tá-
volságnak emelkednie kell), — teszen 1 for int 40 k r jáva l összesen 
68,600 f r t o t ; napid i ja 300 napra 4 í r t jával 84,000 ; két segédhivatal-
nok mértföldpénze és napidi ja 120,000 f r t ; és kitűnik, hogy az adófel-
ügyelőségek költsége is rá megy 532,000 f r t r a . P e d i g nem hiszszük, 
hogy arról vádol ta thassunk, mikép a pénzügyminister ur á l t a l terve-
zett a d ó f e l ü g y e l ő s é g e k költségét m a g a s r a, az á l ta lunk ja-
vasolt a d ó f e l ü g y e l ő k rendszeresítésével j á ró költséget a 1 a-
c s o n y r a te t tük . Sőt meggyőződésünk szerint, minden szakférfiú 
ellenkezőjét fogja tanúsítani . — A költség t ehá t egyre megy. 
É s nem szólnak továbbá javaslatunk mellett mindazon érvek, azon 
gyakor la t i előnyök, mik a földmivelésnél a fö ldbir tok commassatióját 
teszik k ívána tossá? 
Meg vagyunk győződve, hogy a pénzügyminister ur és tanácsosai 
ezen kérdésben is a pro és contra érveket alaposan meghányták, s sze-
rénytelenségnek látszik annyi gyakorlat i és theore t ikus szakférfiúval 
ellentétben a r r a törekednünk, hogy a kész javas la t ta l szemben ellen-
véleményünket érvényesítsük : az ügy kitűnő fontossága azonban köte-
l e s s é g ü n k k é teszi ez ügyben is t a r ta lék nélkül kifejezni meggyőződé-
sünket. Bűnnek ta r tanok s nem szerénységnek az ellenvéleményünkkel 
való e lhal lgatás t . »A little ching may let in much light.« 
I I I . 
A tapaszta la t bizonyítja, hogy az adókivetést szabályozó jelen-
legi törvények és rendeletek mellett az á l lampénztár az egyenes adók 
minden neménél tetemesen megkárosodik ; az igazságos adófelosztás 
megzavartat ik . 
A f ö 1 d a d ó n á 1 a nagybirtokosok egyrésze, többnyire volt ka-
tas ter i hivatalnokok segélyével, nagyrészt még a provisoriumok alat t 
kivitte, hogy földjeik alacsonyabb osztályba soroztassanak. — Oly te-
riiletek, melyek terméket lenségüknél fogva megadózta tva nem voltak, 
ha tu la jdonosaik á l ta l költséges vízszabályozási, csatornázási, vagy 
más munkával, hasznavehetőkké té te t tek , azon évtől kezdve, melyben 
haszonvehetőségük beál lot t és bejelentetet t , 15 évig adómentesek ugyan 
az 1868. évi X X Y . törv. czikk 7. §-sánál fogva ; ná lunk ezen bejelen-
tés többnyire elmulasztatot t és a terület nem fizeti a megfelelő adót. 
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»Oly földrészek, melyek folyók megvál tozot t folyása, ezeknek valamint 
tavaknak apadása , vagy kiszáradása, utak, vízcsatornák megszüntetése 
folytán rendes gazdasági mivelés alá vétettek« : (5. §.) ri tka esetben 
adóznak a törvény értelmében a változásra következő évben. — E r d ő k 
ki i r ta tnak, legelök vétetnek mivelés alá, — és nem fizetik csak a régi 
mivelési ágnak megfelelő adót. — M á r az ötvenes években a katas ter 
életbeléptetése a lkalmával vetet ték meg a földadó igazságtalan, arány-
ta lan felosztásának a lapjá t . Meg volt hagyva Magyarország akkori 
öt kerülete ka tas te r i főnökeinek, hogy a földbecslés összhangzatos meg-
ál lapí tása érdekében a szomszéd kerületek biztosai a határhelységek 
valamelyikében összejőve, az aránykulcsot kölcsönös egyetértésben meg-
határozzák. Ez meg is tör tént — elvben. Hogy ez gyakor la tban nem 
történt, erre nézve volt annak idején szerencsénk a kassai kerület biz-
tosainak keserű panaszai t ha l lanunk arról, hogy nagyváradi és pesti 
kol legáik a megegyezéstől eltérően sokkal alacsonyabban ál lapitot ták 
meg a jövedelmi fokozatokat, mint ők, kik most ezért a kerü le t föld-
bi r tokosainak szemrehányásait kénytelenek hal lani . H a már most ezen 
arányta lan alapon a kivetésnél szükséges ellenőrzés elmulasztásánál 
fogva az a rányta lanságot még tetézzük : az eredmény csak megelé-
gedetlenségnek lehet szülő anyja ; az ál lampénztár megkárosodása 
kétszeres. 
A h á z b é r a d ó n á l szintén elégtelennek bizonyult be a jelen-
leg fenálló törvény ál ta l fogana tba vett azon egyetlen ellenőrzés, hogy 
a lakbér lők aláírásukkal bizonyít ják a háziúr házbér-bevallási ivén elő-
sorolt adatokat . A lakosztálybérlők nem eléggé függetlenek a háziúr, 
tói ; most sem tanácsos vele ellenkezésbe jönniök, még kevésbé volt az 
akkor, midőn a lakáshiány következtében zsarnokai lehettek a bér-
lőknek. 
Hogy annak horoskopját felállí thassuk, vájjon valószinü-e, hogy 
Grhyczy ur javas la tának törvényesítése sikert fog-e aratni , szükséges-
nek t a r t j u k a jelenleg fenálló és az életbeléptetendő rendszert párhu-
zamosan tárgyalni ; a különbségeket feltüntetni, vagy legalább jelezni, 
miszerint az tán a czél elérésére alkalmazott eszközből és eljárási mó-
dozatból következtetéseinket abstrahálhasssuk. 
A jelenleg fenálló törvények és szabályok szerint a községek 
elöljárói veszik át az adókötelesektől jövedelem-bevallásaikat Írás-
ban vagy szóval, s beküldik az adóhivatalnak. Ez megvizsgálja azokat, 
»Azokra nézve, melyeket kielégítőknek nem talál a tényleges viszo-
nyokról tudomással bíróknak meghallgatása, s a rendelkezésre álló 
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e g y é b adutoknak felhasználása mellet t , az adókötelezet tektől zárha-
tá r idő kitűzésével felvilágositást és kiegészítést kívánhat , és e ha tá r -
időnek le jár tával minden egyes adókötelezet t re — kiszámít ja azon jö-
vedelmi adó-összeget, melylyel a törvény és a íenálló szabályok értel-
mében nézete szerint megrovandó.« (1868. évi X X V I . t. ez.) 
A pénzügyminister javas la ta tekintet tel a r r a , »hogy midőn most 
az adóhivataloknak van kötelességükké téve, hogy a tőkebir tokosok, 
iparosok és kereskedőknek adóval megrovandó jövedelmét és kereske-
delmi nyereményét magánú ton folyta tandó vizsgálatok u t j á n ők nyo-
mozzák ki, azok e feladatot a kerü le tekben gyakran több ezerre menő 
ily adózókra nézve számos egyéb foglalkozásaik közben, s a rány lag 
rövid idő a la t t egyáta lában nem képesek kellően teljesíteni« : m e g -
s z ü n t e t i a z a d ó h i v a t a l o k k ö z r e m ű k ö d é s é t a z a d ó -
k i v e t é s b e n . É s teszi ezt nagyon helyesen, még pedig nemcsak a / 
indokolásban ki fe j te t t fent i okból ; hanem azért, mert az ál tal , hogy 
az adóhivatalok szorosabb teendőikre szorí tkozhatnak és jövőben sem 
az adókivetésnél és végrehaj tásnál , sem az i l leték-megállapitásnál — 
vulgo kiszabásnál — n e m alkalmaztatnak, könnyebben fogják elsaját í t -
hatni , s — munkaerő, t ehá t költségkíméléssel is — pontosabban teljesít-
hetni e szolgálatot. 
Az adóhivatalok helyett az adófelügyelőséget bizza meg a pénz-
ügyminister ur javas la ta a k i n c s t á r képviseletével az adókivetésnél. 
A t ö r v é n y h a t ó s á g o k részéről teendőkre nézve a felügyelet jo_ 
gával az egész megye terüle tére a főispánt, alispánt, vagy a megyei 
állandó választmányt, a megyék egyes j á rása iban az illető j á r á s szolga-
b i rá já t , rendezet t t anácsú és törvényhatósági joggal felruházott váro-
sokban pedig a po lgármes te r t bizza meg a javas la t . N a g y és kis közsé-
gekben a község részéről tel jesi tendők i rán t a jegyző közreműködésével 
a biró intézkedik. 
Fe lá l l í t továbbá a javas la t a törvényhatóságok és községek ré-
széről egy u j közeget »az adóügyi bizottságot«, »mely városokban a 
polgármesternek és tanácsnak, nagy és kis községekben az elöljáróság-
nak tagjaiból s ezekkel egyenlő számmal a községi képviselő tes tesület 
á l ta l a község köte lékébe tar tozók közül választandó tagokból áll. < 
Ezen közegeket, u. m. az adóügyi bizottságot és a k incs tár és 
törvényhatóság képviselőit illeti meg az adókivetési e lőmunká la toknak 
megejtése. 
Nézzük most az e lőmunkálatok módozatait az egyes adóne-
meknél : 
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A f ö l d a d ó t k i számí t j a az a d ó f e l ü g y e l ő a u n a k a törvényhozás 
á l ta l évenkint tö r tén t megál lap í tása után a fö ldadó k a t a s t e r s a nyil-
v á n t a r t á s n a k September hó végével muta tkozó á l l adéka a l ap ján min-
den egyes községre nézve s o m m á s a i . Ezen sommás k iszámítás t 
ig ta t j ák az adóhiva ta lok k ö z s é g e n k i n t sommásan az egyenes 
adók számfej tökönyvébe, a községi adókönyvelők ped ig e g y é n e n -
k i n t a községi adókönyvbe. E z e n adónem kivetésénél t ehá t sem az 
adóügyi , sem az adókive tő b i zo t t s ágnak dolga nincsen. A z e l j á rás kü-
lönbözik a je lenlegi gyakor la t tó l annyiban, hogy az adófelügyelő, és 
nem az adóh iva t a l á l l a p í t j a meg az adót ; hogy az adóhiva ta lok csak 
községenkint sommásan i g t a t j á k ezen adót számfej tőkönyvükbe. É s 
ezen j av í t á s t csak he lyese lhe t jük . 
A többi adónemeke t i l letőleg sokkal kompl iká l t abb m á r az elő-
munká la t is : ezt az adófelügyelőség kezdi meg a val lomáuyi ivek szét-
küldésével, a mennyiben az 1868. évi X X I I . törv . czikk 4. §-a szerint 
m e g á l l a p í t a n d ó házbéradó t i l letőleg augusz tus hó első f e l ében : a ház-
adó többi nemei t , a t őkekamat , és j á r adék i , bányakerese t i és rész-
vénytársula t i adó kirovásához szükséges val lományi iveket illetőleg 
szep tember hó végéig az egyes községeknek és városoknak kioszt ja . 
Ezen nyomta tványok vétele u t án a községi adóbizot t ság azonnal köz-
h í r ré teszi az összeírás megkezdésének a n a p j á t ; a ke rü le teke t , a me-
lyekre a község, — ha nagysága az összeírásnak kellő időbeni bevég-
zése szükségessé teszi. — fe losz tandó; az összeí rásban mindegyik ke-
rü le tben a házak sorozata szerint követendő sorrendet ,« — Az 1868. 
évi X X I I . törvényczikk szer int megá l l ap í t andó házbé r t i l letőleg az 
összeírás s zep t ember ; a házadó többi nemeit , tökekamat, j á radék i , bá-
nva, kereset i és részvénytársula t i adót i l letőleg ok tóber h a v á b a n kez-
dendő meg. 
Hogy ez kivehető legyen, kézbes i t te t i az adóügyi bizot tság mái-
augusztus második felében a házbérva l lományi iveket a ház tu la jdono-
soknak, ezek megb ízo t t j a inak , s azok h iányában a lakók egyikének. 
Ezen ivek 1—50 f r t ig t e r j edő b i r s ág a la t t k i töl tve és a lá í rva a pol-
gármes te r i h iva ta lban beadandók : melv azokat október elején az adó-O " 
fe lügyelőségnek á tküldi . 
Az á t a l á n o s összeírás az összeirási l a j s t romok rovatai sze-
r int . melybe az adótörvények szer int adófizetés kötelezettsége a lá eső 
valamennyi ház lakó kivétel nélkül felveendő, helyszíni szemle a lap ján 
eszközlendö. Ezen összeírás októberben azon községekben, melyeknek 
bel vi körülményei , jelesül lakosa inak el foglal t a t á sa mezei m u n k á k k a l 
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ugy igénylik, az adófelügyelő engedélyével novemberben tör ténendő. 
Ezen alkalommal egybegyűjtet ik minden adat, mely a ház, tőkekamat 
és járadéki , bánya, kereseti és részvénytársulati adó-köteleseknek osz-
tá lyozására , s az adóknak egyénenkénti kivetésére szükséges. Ezen 
összeirás községenkint egyesitve, s az összeiró tagok ál tal hitelesítve 
deczember hó utolsó nap já ig az adófelügyelőnek beküldendő. 
Az összeirási munkála tok folyama a la t t ugy az adófelügyelő s 
segédszemélyzetének, mint az a l ispánnak, szolgabírónak, illetőleg pol-
gármesternek kötelessége maguknak az összeirás sikeres folytatásáról 
meggyőződést szerezni, az illetőknek felvilágosítása s útbaigazí tása , 
szükség esetén az adóügyi bizottság hibás vagy képtelen t ag j a inak he-
lyéttesitése által az akadályokat elharitani. 
Bővebben i smer te t tük az adókivetési e lőmunkálatokat , miszerint 
meggyőződhessünk mily gonddal, mily részletességgel igyekszik a 
pénzügyminiszter az adók arányos és igazságos felosztását már a l a p -
j á b a n biztosítani. E s j avas la tának ezen része ellen csak két kifogá-
sunk van. Egyike az alakot illeti, a mennyiben óha j t andónak t a r t j u k 
hogy a javaslat ezen része r e n d s z e r e s e b b e n és v i l á g o s a b -
b a n fogalmaztassék, mielőtt törvénynyé válnék. A másik az, hogy nem 
helyeselhetjük a t e r m i n u s t, melyet a pénzügyminiszter ur az ösz-
szeirási la j s t romoknak az adófelügyelőnek való á tküldésére megálla-
pít . M e r t ha ez mindössze deczember hó végével veszi azon la js t romo-
kat , az adókivetés — mint ezt a miniszteri javaslat tek in te tbe is veszi 
— legfelebb az adóév j anuá r hava végéig, az adókönyvecskékbe való 
előírás legfőlebb februá r végével eszközölhető. Mi pedig k ívánatosnak 
t a r t juk , hogy minden adózó legfőlebb j a n u á r hava közepére, t ehá t első 
adórészlete befizetési ha tá r ide jének lefolyása előtt tud ja meg évi adó-
tar tozását , 
I V . 
A h á z a d ó é s k e r e s e t i a d ó I . é s I I . o s z t á l y á t ille-
tőleg kiszámít ja az adófelügyelő az összeírások és bevallási ivek alap-
ján az ezen adónemek alá ta r tozó adózókra eső adóösszegeket a tör-
vény által megál lapí tot t tételek szerint e g y é n e n k i n t, s bevezeti 
külön adólajs t romokba, melyeket a kellő érvényesí tési záradékkal el-
látva az illetékes adóhivata lnak megküldi. E z előír ja a v é g ö s s z e -
g e t , meg az egyes községekre eső adóösszegeket az egyenes adók 
számfej tő könyvében, és a község adófizetési ivében. — E n n e k meg-
történt*? u tán megküldi azon l a j s t romoka t az illető községek előljáró-
ságának, mely egyrészt a megál lapí tot t adótételeket az adókönyvelő 
á l t a l a községi adófőkönyvbe e g y é n e n k i n t bevezetteti, másrészt a 
l a j s t romoka t a község házán nyolcz napra közszemlére fe l tár ja . A fel-
szólamlás ezen kivetés ellen megtör ténhet ik vagy Írásban vagy élőszó, 
val a polgármester *), illetőleg községi biró előtt, ki ezeket sortételes 
jegyzőkönyvben felveszi, és a ha tá r idő elteltével a la js t romokkal együtt 
az adófelügyelőnek beküldi. 
Ezen felszólamlások felet t határoz a kereseti adó I , és I I . o sz t á . 
lyait illetőleg — a pénzügyi igazgatóság v é g l e g e s e n ; a házadót 
illetőleg a »házadó felszólamlási bizottság,« mely minden adóhivatali 
kerületben ennek székhelyén az 1868. évi X X I I törvénycikk 37. §-a 
ér telmében alaki t ta t ik . 
A b á n y a m i'i v e k , g y á r a k s r é s z v é n y t á r s u l a t i i'i z-
l e t a d ó k ö t e l e s e k r ő l az adófeliígyelö külön jegyzéket készit, s 
állit egybe, szintén az összeirás és bevallási ivek a lap ján azokról, kik 
a k e r e s e t i a d ó I I I . és IV. o s z t á l y a a l á tar toznak, meg a 
t ő k e k a m a t é s j á r a d é k - a d ó f i z e t é s é r e kötelezettekről adó-
hivatali kerüle tenként sommás k imuta tásoka t — községenként el-
különitve. 
E z e n adónemek kivetése tá rgyal ta t ik egy há rmas bizottság á l ta l 
mely áll — megyei hatóság a la t t levő községeket illetőleg — az ál-
landó választmány ál tal a megyebizottsági tagok közül választott el-
nökből, a kerületi szolgabiróból és adófelügyelőből, vagy segédhivatal-
nokainak valamelyikéből — törvényhatósági joggal felruházott , meg 
rendezett tanácsú városokat illetőleg pedig, a főispán ál tal kinevezett 
elnökből, egy a tanács által kijelölt tagból és az adófelügyelőből, vagy 
helyetteséből. 
I ly bizottságok fslál l i t tatnak a szükséghez képest minden község-
ben, vagy község csoportban. Nagyobb városokban több ilyen bizott-
ság is alaki tható, ha az adózók nagyobb száma mellett szükségesnek 
mutatkozik. Ezen bizottságok 15 nappal annak közhírré tétele után, 
megkezdik működésűket. Hivatalból ta r toznak ezen bizottság előtt 
megjelenni : a községi elöljárók, érdeküknél fogva — az ezen adónemek 
fizetésére köteles honpolgárok. 
Hogy az adófelügyelőség mindan egyes csoport tá rgyalása iná l 
működésében, intézkedésében biztos a l ap ra tániaszkodliassék : köteles-
* ) G y ő z i k - c m a j d a n ezen m u n k á t a. n i g y vá rosok és községek p o l g á r -
mes te re i , i l l e t ő l e g b i r á i — 8 n a p a l a t t ? 
s égévé tesz i a pénzügyminister uv javas la ta az adófelügyelőnek, hogy 
azon 15 nap a l^ t t , mely ezen bizottsági ülések megkezdésének közhir-
rétételótől, az ülések tényleges megkezdéséig t a r t — a megelőző évi 
adólajs tromokból kivonja azon adóösszeget, mely az előző évben az adó-
zóknak minden ily egyes csopor t j á ra kivetve volt. 
J o g á b a n áll továbbá a községi elöl járóságtól szó- vagy Írásbeli 
felvilágosítást kérni ; egyik-másik adókötelesnek vagyoni és jövedelmi 
viszonyait ismerő egyéneket kihallgatni ; a telekkönyvi, törvényszéki s 
más közhivatalok u t j á n a szükséges ada toka t megszerezni ; a részvény-
társu la tok üzleti könyveit megtekinteni , ada ta i t felhasználni . El lenben 
köteles minden f agga tás t és avatkozást a családi viszonyokba kerülni. 
Ezen adatokra , úgymint az összeírásra és bevallási ivekre támasz-
kodva meghatározza az adófelügyelő azon adóösszeget, mely ezen bi-
zonyos község, vagy csoport adófizetőire kereset i adó fejében ki lesz 
rovandó. 
. Megha tá roz ta tván az összeg, melyet a csoport összes adózóinak 
fizetniök kell : eleje vétetik a jelenlegi rendszer a la t t l á b r a kapo t t azon 
gyakorlatnak, melynélfogva mindenki csak a maga s a tyaf iságának adó-
jával s azzal is csak annyiban törődik, hogy az mentül kevesebb legyen. 
A pénzügyminis ter javas la tának ezen része minden adózót az ál lami 
pénz tá r é rdek tá rsává avat a kereseti adó igazságos a rányos felosztá-
sában. Érdekében áll mindeniknek a többi adózónak vagyoni, kereseti 
és jövedelmi viszonyaira vonatkozó adatokat a bizottság tudomására 
hozni, nehogy némelyiknek hamis beval lása következtében, nem csak 
ennek adója adóerejéhez képest kisebb, hanem egyszersmind a lelkiis-
meretes bevallók adója adóképességökhöz viszonyítva tú lságos ne legyen. 
Ezen gyülekezetben összegyűjtött ada tok segélyével á l lap í t ja meg 
a h á r m a s bizottság az egyes csoportok adózóinak üzletnyereményét, 
tőkekamat és j á r a d é k i összegét. É s ennek megfelelően veti ki az adó-
felügyelőség a kereseti és tőkekamat s j á radék i adóösszeget. 
Az elmondottak u tán szükségtelennek t a r t j u k a javas la t ezen 
részének fényoldalai t külön kiemelni ; előnyei oly szembeötlők, hogy 
okvetlenül az egész javas la t gyöngyének mondható. Csak g y a k o r l a t i 
k i fogást tehe tn i — nézetünk szerint — ellene s ez az, hogy igy vajmi 
könnyen megeshetik, hogy az egyes adófelügyelőségek erélyéhez, sőt 
ta lán kíméletlenségéhez képest az adóteher is egyik megyében többé 
a másikban kevésbé súlyos leend. Készünkről azonban az adókivető, s 
felszólamlási bizottságokban, meg a pénzügyminis terben is magában 
elég biztosítékot ta lá lunk ugy a mél tányta lan adófelügyelő tulszigorá-
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nak megfékezésére, mint az erélytelennek, sőt ta lán megvesztegethető-
nek is ellenőrzésére. S mindenesetre oly ellenvetés, mely sokkal na-
gyobb jogosultsággal érvényesithető a mai gyakor la t ta l szemben. 
A há rmas bizot tság megál lapí tásaira fek te te t t adókivetés még 
nem tekinthető véglegesen elfogadottnak. Az adófelügyelő ál tal erről 
készítet t adóla js t romok még 15 egymásután következő napon ki tárva 
maradnak a község, illetőleg város házánál : mindenkinek jogában áll 
azokat megtekin thetn i : a megye h a t á r á n fekvő községek tudomást sze_ 
rezlietnek maguknak arról, vájjon a szomszéd megye adókivetése 
a ránylag nem kisebb-e ? — s szabadságában áll minden adófizetőnek 
ugy a maga, mint mások adótételeire észrevételeit az a d ó k i v e t ő 
bizot tság előtt az adófelügyelőnek í rásban beadni, vagy szóval ki-
jelenteni. 
Az adókivetésnél a lkalmazandó adótételek végleges megállapítá-
sában az adókivető bizottságok j á rnak e l ; és mig az ezek ál tal hozott 
végzések ellen is felfolyamodhatni . A felmerülő felszólamlások felett 
pedig a felszólamlási bizottságok határoznak. 
Az adókivetési és felszólamlási bizottságok felál l í tására, alakí-
tására , e l já rására vonatkozó szakaszok nagyrészt az 1868. évi X X I . 
törvényezikkliez a lkalmazkodnak. 
Az a d ó k i v e t ő bizottság t ag j a i t illetőleg az a különbség, 
kogy eddigelé e l n ö k ö t és j e g y z ő t a pénzügyi tisztviselők közül 
a pénzügyminister, vagy annak megbízásából a pénzügy igazgató ne-
• vezett ki. Ghyczy ur javaslata szerint pedig »e 1 n ö k ö t és e 1 n ö k h e-
1 y e 11 e s t, továbbá k é t r e n d e s és k é t p ó t t a g o t a pénzügymi-
nis ter vagy az á l ta la meghatalmazott kir. pénzügyi igazgatóság nevez 
ki.« Je len leg »megyékben és kerületekben két-két rendes és két-két 
p ó t t a g o t a közgyűlés választ.« Ghyczy ur javaslata szerint »két 
rendes és két pót tagot — — a m e g y e á l l a n d ó v á l a s z t -
mánya delegál.« Eddigelé tehát ezen bizottságban a pénzügyi kormány-
zat megbízott jai kisebbségben voltak, Ghyczy ur javaslata szerint pedig 
többségben lesznek. 
Az adófelszólalási bizottságok alakí tását illetőleg nem tör ténik 
lényeges változás. 
Figyelmet érdemlő új í tás az, hogy az adókivető bizottság jogo-
sítva van azon esetben ha a bevallás ada ta i t hiányosoknak és a tár-
gyalás alapjául nem szolgálhatóknak ta lá l ja , az illető adózókat bevé-
teleik és kiadásaiknak eskü a la t t i bevallására, vagy üzletök há romévi 
mérlegének két bizottsági t agga l való közlésére kötelezni ; — és ha 
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azon aclózó a felszólí tásnak 3 nap a la t t meg nem felel, az adófelügyeló 
javasolt adótétel t megál lapí tani ; sót ha az adófelügyeló előtt addig 
»tudva nem volt körülmények fej lődnek ki« — az adófelügyelő á l ta l 
javasolt adóté te l t k é t s z e r e s összegéig felemelni, (54. §.) szintúgy a 
íélszőlamlási bizot tság is, mely ez utóbbi esetben az adókivető bizottság 
á l ta l javasol t adótétel t annak h á r o m s z o r o s összegéig felemel-
heti. 62. §.) 
Az egyenes adók kivetésének bevégzése u tán 1875. j a n u á r 1-től 
kezdve az adóhivatal könyveli és ny i lván ta r t j a azokat k ö z s é g e n -
k é n t (70. §.) ; a községi adókönyvelő pedig e g y é n e n k é n t (66. §.) 
A>. 1868. évi X X I . törv. rkk. 2. §-sa szerint »azon községek, 
melyek az egyéni felosztást maguk tel jes í te t ték, vagy teljesíteni kíván-
ják, azt maguk te l jes i tendik ; ellenben a többi községekre nézve az 
egyéni kivetést az adóhivatalok végezvén, a községi elöljárók az egyé-
nenként már kivetet t adó t csak az adókönyvecskékbe beírni kötelez-
tetnek.« Ezen intézkedés egyrészt az adóhivatalok teendőit szaporította, 
másrészt azon rendelkezés daczára hogy »ott, hol az egyéni kivetést 
nem az adóhivata l eszközli, ez vizsgálja felül a kivetési ivet és az adó-
könyvecskéket is« : mégis t á g t é r t nyi tot t hiányos, sőt hibás adókönyve-
lésre és s ikkasztásokra . 
E két rendelés t összehasonlitva, Ghyczy uré okvetlenül helye-
sebbnek tűnik fel. Nagyobb egyöntetűséget fog eredményezni, és az 
adóhivatalok teendőinek kevesbitése következtében a pénzügyminis ter t 
azon helyzetbe hozni, hogy azon tisztviselőinek nyugdí jazása ál tal , kik 
az államnyelvet mai napig sem sajá t í to t ták el, költségvetésében további 
meg taka r í t á soka t eszközölhessen. Azon várakozás teljesülése ellenben, 
hogy ezen intézkedés következtében az adókönyvelés javuljon, nem 
függhet rendelkezésektől és paragraphusoktó l , hanem attól , váj jon az 
a lkalmazandó adókönyvelőkben meg lesz-e a képesség kötelességeik 
teljesítésére. Ped ig a minis ter i javas la t ezen kötelességeket, nem egy-
szerűsíti, sőt komplikál ja . É s ezt nem panaszként , vagy szemrehányá-
sul emlí t jük, hanem egyszerűen, sőt helyeslőleg, min t tényt. 
A pénzügyminister ur j avas la ta t. i. megtestesíti a I X - e s albi-
zot tság jelentésében foglalt azon eszmét, hogy 1875. j anuá r 1-sejétől a 
folyó évre eső egyenes adók, ugy községenként, mint az egyes adózókra 
nézve, elkülönítve könyvelendők azon adótar tozástól , melylyel a község, 
illetőleg az egyes adózók az 1874. év végével há t ra lékban marad t ak .— 
A folyó adóról az adózók az 1875. évtől kezdve u j adókönyvecskéket 
kapnak ; az emiitett há t ra lékokra te t t íizetések pedig továbbá is a ke-
zeiknél levő régi adókönyvecskékbe i ra tnak be. (64. 65. §§.) Ez kétség-
telenül szapori t ja a községi adókönyvelők teendőit, kompl ikál tabbá 
teszi azokat. 
De lia fontolóra veszsziik, liogy a mai községi adőkönyvek, de még 
az adóhivatali egyenes adószámfejtő könyvek ada ta i is mily kevéssé 
megbizhatók ; s tekintet te l vagyunk ar ra , hogy a folyamatban levő 
egyéni leszámolás még korán sincs közel a bevégzéshez : csakis helye-
selnünk lehet a pénzügyminister javasla tának ezen részét, 
Vá j jon azonban nem túlságosan sok az, amit a javaslat az adó-
kÖnyvelőktől kiván ? Tenndőik ugyanis következőleg vannak meg-
áll ap it va : 
»1. fölosztják a földadót egyénenként a kir. adófelügyelői hiva-
talok sommás kivetése és a földadó nyilvántartási munkála toknak 
szeptember végével mutatkozó á l ladéka alapján ;« 
2., vezetik a községi adófőkönyvet, jelesül : 
a) bejegyzik abba egyénenként az adókivetés eredményét, a föld-
adót illetőleg az 1-ső pont a la t t emiitet t sommás kivetésnek; a többi 
adónemeket illetőleg az adóla js t romoknak a kir. adóhivatalok'ól i vétele 
u tán 20 nap alatt,« (az 1868. évi X X I . törv. czikk. 30 napot enged ezen 
teendők elvégzésére, és ezen ha tá r idő t mi a legtöbb esetben o k v e t -
l e n ü l szükségesnek is t a r t juk . ) 
b) »Bejegyzik továbbá a (községi) adófőkönyvbe az adókirovás 
befejezése u tán előforduló adószaporodásokat és apadásokat az adóhi-
vatal rendeletének vétele után 8 nap alatt .« 
c) Az 1874. év végéig összelialmozott egyenes adóhát ra lékok 
mikor s mily részletekben leendő beha j tásának tervezésére a megyei 
ál landó választmányok ál tal kiküldendő bizottságok munkálódásának 
befejezése után, bejegyzik a községi adókönyvbe az 1875. év előtti idő-
ből származó azon hátra lékokat , melyek ezen munkála tok eredménye 
szerint 1875-ben törlesztendők. 
d) elkészítik a fent emiitett munkála tok a lapján a régiebb hát ra-
lékokról szóló községi adóhátralék főkönyvét : 
e) bejegyzik a községi adószedők ál tal velük naponként köz-
lendő adófizetési naplók a lapján az adó-, illetőleg hátra léki főkönyvbe 
a folyó adó, illetőleg hát ra lék törlesztésére te t t részletfizetéseket; 
f) lezár ják a főkönyvet minden .év végén, kiszámít ják egyúttal 
az év végén fenmarad t adóhát ra lékok után az év végéig felszaporodott 
késedelmi kamatoka t , s átvezetik a f enmarad t adóhátra lékok, a mu-
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ta tkozó túlfizetések és a kiszámítot t késedelmi kamatok elk ülonítet t 
összegeit té te lenként a következő évi u j adófőkönyvbe. 
3.) K iá l l í t j ák az adó-könyvecskéket, illetőleg bejegyzik abba az 
évi adókivetést, adónemek szerint elkülönítve. 
4.) Készí tenek havi k imuta tásokat a hó folyta a l a t t befizetett, 
zálogolás á l ta l biztosított , végreha j tás u t j á n beha j to t t és há t r a l ékban 
m a r a d t ugy folyó, mint régiebb há t ra lék i adóösszegekről ; s egyúttal 
erre vonatkozó jelentést az adófelügyelőhöz, fő- és alispánhoz és a 
j á rás szolgabirájához. 
5.) Vezetik a birtokváltozások, a föld, ház, kereseti, tökekamat 
és já radéki , bánya és rész vény társula t i adókötelesek nyi lvántar tását . 
6.) Szerkesztik a beha j tha t l anná vált adóta r tozásokró l szóló ki-
muta tásoka t , s megküldik azt esetenként az adófelügyelőségnek. 
E z nemcsak a »longum ordo«-nál fogva, de tet t leg is oly sorozata 
a teendőknek, mely — hozzászámítva az adókönyvelőknek egyéb teen-
dőit mint jegyzőknek — súlyosan fogja megfeküdni az illetőknek vál-
lait ; legkivált kezdetben, midőn a gyakor lo t t ság hiánya és még nagyobb 
mérvben a z u j adó és há t ra léki főkönyvek készítése, bejegyzése nagyobb 
községeket illetőleg, okvetlenül megha lad ja munkaerejűket . Bizonyíté-
ká t pedig annak, hogy a pénzügyminister is osztja ebbeli nézetünket, hi-
vatkozunk azon intézkedésére, melynélfogva az al ispánnak, illetőleg 
szolgabírónak megengedi, hogy halasztást nein szenvedő esetekben, és 
t á rgyha lmaz mia t t a község költségén az adókönyvelő mellé segéd-
munkásokat rendelhessen. 
El lenben az adókezelőnek hanyagsága és kötelességmulasztása 
esetében, kifejti a pénzügyminister itt is az egész javas la to t jellemző 
erélyt és vasszigort. Megha ta lmazza az al ispánt, illetőleg a szolga-
bírót, hogy az adókönyvelőt 1—50 f r t ig t e r j edő birsággal súj thassa , 
költségére segédmunkást alkalmazhasson, sőt elmozdítását is az 1.871. 
évi X V I I I . törvcikk V I I . fejezetében körül ír t e l já rás szerint eszkö-
zölhesse. 
VI. 
»Az egyenes adók befizetéséről és beha j t á sá ró l és az e végre ren-
delt közegekről« szóló I I I . fejezetet ismertetvén, szükségesnek t a r t j u k , 
hogy egy kérdésre visszatérjünk, melyet az adófelügyelői intézmény 
tá rgya lása alkalmával megpendí te t tünk. E r t j ü k a pénzügyministeri ja-
vaslat á l ta l az adókönyvelésnél és nyi lvántartásnál , az adóbefizetésnél 
és beha j tásná l a lka lmazandóknak vélt k ö z s é g i k ö z e g e k e t. 
• I 
Mondtuk, liogy a javaslat az adókönyvelésnél és nyilvántartás-
nál a községi jegyzőket a d ó k ö 11 y v e 1 ő k ü 1 alkalmazza. 
Az adóbeszedésnél egy másik községi közeget veszen igénybe a 
pénzügyminister . t. i. a községi választó-közönség ál tal bárom évre vá-
lasztott a d ó s z e d ő t . (78. §.) Az egyenes adók kezelése e g y é b 
teendőire a lkalmaztat ik oly községekben, melyeknek elöl járósága erre 
a lka lmat lannak bizonyul — egy harmadik közeg, az adófelügyelő 
ál ta l kinevezett a d ó k e z e l ő . (87. §.) És azonfelül a közvetett adók 
és illetékek befizetésének szorgalmazására, végrehaj tás u t j á n való be-
ha j t á sá ra , zálogolás- és végreha j tására , végtére az egyes adók behaj tá -
sánál a kötelességét nem teljesítő szolgabíró helyettesítésére a p é n z-
i'i g v i v é g r e h a j t ó k intézménye fogna életbelépői. (146. §.) 
A pénzügyi végrehaj tók nem kapnak ugyan rendes fizetést, ha-
nem a közreműködésükkel beha j to t t adók 2 % - k á t jutalom-díjul . Az 
adókezelők rendes fizetést húznak. Az adószedők kötelességéről, fele-
lősségéről, megbüntetéséről eléggé körülményesen szól ugyan a javas-
lat. — a dí jazásról azonban hallgat-
Nem vagyunk sem elvből, sem szükségből ba rá t j a i annak, hogy 
az állani adófizetőitől ingyenes szolgálatokat várjon, vagy követeljen. 
Azt sem helyeselhetnék, ha az ál lam roszul díjazott, számos közegei-
ben — a rend legnagyobb ellenségét, szellemi proletar iá tust nevelne. 
Pénzügyeinknek épen rendezése czéljából készítette a pénzügyminister 
a közadók kezeléséről szóló j avas l a t á t ; ellenkeznék tehát a kitűzött 
ezéllal, ha mindazon számos közegnek megfelelő díjazást b iz tos í tana; 
mivel azon esetben, lia azt az á l lampénztár közvetlenül fedezné, az 
á l lamadókat , lia pedig a község fizetné, a községi pótlékot kellene 
a ránylag felemelni ; s mindkét esetben magá t a törzsvagyoiit meg-
támadni . 
S feltéve, hogy azon négy közegnek egy része, maga fe la jánlaná 
ingyenes szolgálatait , s elveink ennek elfogadását megengednék ; -—• 
vagy okoskodás kedveért megengedve, hogy Magyarország eléggé gaz-
dag mindazon közegek megfelelő d í j azásá ra : kétségtelen, hogy a 
pénzügyminister javaslata az alkalmazható egyének hiányán szen-
vedne hajótörést . 
H a azt kívánjuk, hogy az á l lamháztar tás rendezésére irányzott 
törekvéseink, s theoriai lag bá r kifogástalan terveink g y a k o r l a t i 
sikert muta thassanak fe l : főczélunk az legyen, hogy a m e g l e v ő , 
vagy a l k a l m a z a n d ó k Ö z e g e k t e e n d ő i k ü g y e s f e l o s z t á-
; a, k ö z r e m t i k ö d é s ü k h e l y e s c 0111 b i n á t i ó j a á l t a l e g y-
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r é s z t t e t e m e s m u 11 k a e r <"> t , s e n n é 1 f o g v a 111 u 11 k a 1) é r t 
i s m e g t a k a r i t s u n k, 111 á s r é s z t l e h e t ő l e g 11 a g y e r e d-
m é n y t v í v j u n k k i . A Bach-rendszer a la t t adófelügyelő és köz-
ségi jegyző elegendő volt a r ra , hogy az adóhivata l la l vállvetve az adó-
kezelés teendőit pontosan és sikeresen végezzék. E t ah inimico disce ! 
Az átmeneti időben, legkivál t 1875 elején az u j adó- és hát ra léki fő-
könyvek készítése, u j adókönyvecskék kiál l í tása, és a töméntelen há-
t ra lék beha j t á sa több munkaerő t kíván ugyan, mint r endesen ; azonban 
sem ez, sem az ellenőrzési s egyéb teendők annyi közeget, mint me ny-
nyit a pénzügyminister javasla ta alkalmaz. Szaporí tsuk a községi 
jegyzők számát , illetőleg ad junk melléjök túlságos elfoglal ta tás uk 
idejére segédmunkásokat ; de 11e tegyük az adókezelést oly költsé-
gessé, hogy az az elérendő adójövedelmek többletét elnyelje. Részünk-
ről 1 e g f ö 1 e b b azon concessióban tudnánk megnyugodni, hogy egy-
részt azon teendők, melyeket a javasla t az adókönyvelőknek és adó-
szedőknek, másrészt azok, melyeket az adókezelőknek és pénzügyi 
végreha j tóknak kioszt, egy-egy közegre bízatnának, vagyis azok a köz-
ségi jegyzőkre, ezek a végreha j tókra . 
Az a d ó k ö n y v e l ő k teendőiről már más helyen szóltunk. 
Az a d ó s z e d ő kötelessége az adót átvenni, a befizetési napi-
jegyzékbe (naplóba) bevezetni, az adókönyvecskében nyugtázni, és az 
ada toka t a községi adófőkönyvbe való bevezetés végett az adókönyve-
lővel 11 a p 0 11 k é n t közölni. — Az adók négy egyenlő részletben január , 
április, julius és október havak elsején esedékesek. K i ugyanazon 
kerületben legalább 200 f r t egyenes adót fizet, k ö t e l e s , az pedig, 
ki legalább 100 f r to t fizet, j o g o s í t v a van közvetlenül a kir. adó-
hivatalnál fizetni be adó já t : ha ezt a megelőző év deczember hava 
vége előtt í r ásban bejelentet te ; a többi adózó a községi adószedőnél 
teljesít i ezen befizetést, A befizetés ha tár ide je , nem mint jelenleg, az 
illető évnegyed közepére, hanem a negyed első havának utolsó nap-
j á r a van téve. Későbbi befizetés negyedévi 2°/0-nyi késedelmi k a m a t r a 
kötelez. El lenben k i előre tízet negyedévenkénti l ' 2 u /o -ny i kamat-
megtérítésben részesül. 
Köte les továbbá az adószedő egy községi tag kíséretében a be-
szedett adót havonként az adóhivatal á l ta l meghatározot t napon be-
szállítani (száz forinton felüli összeget időközben is száll í that be). 
Az államadóval együtt beszedi, a hol az törvényszerűen kivettet ik, a 
községi pótlékot is. »Részletfizetések alkalmával a befizetett összeg 
azon a rányban számítandó az ál lami és a községi adó ta r tozás leróvá-
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sára, a m e l y a r á 11 y b a 11 á l l a z á l l a m a cl 6 f o r i n t j a a k ö z -
s é g j a d ó f o r i n t j á h o z . « * ) Az ál lam pénzei a község pénzeitől 
elkülönítve kezelendők.« (80. §.) A z á l l a m p é n z e i , hűtlen keze-
lés és sikkasztás bűne alat t , sem k ö z s é g i , s e m m á s c z é l o k r a 
n e m f o r d í t h a t ó k . Ezen két intézkedésben is a szigorú adóbehaj-
tás biztosítékát ta lá l juk . 
Az adószedők kötelességeik teljesitéseért egész vagyonukkal fe-
lelősök. De nemcsak ők egyedül. Másod sorban községekben a b i r ó 
és j e g y z ő, rendezett tanácsú és törvényhatósági .joggal fe lruházot t 
városokban a p o 1 g á r m e s t e r ; ha rmad sorban — visszkereseti jog-
gal — maga a k ö z s é g. 
Az a d ó k e z e l ő k kötelességeit illetőleg végtére azt mondja 
a javaslat, hogy mind azt tel jesí tendik, »ami a jelen törvényben a köz-
ségek elöljáróinak teendőül jelöltetik ki, •— az adókönyvelésen és a 
pénzszedésen kivül .« Az adókezelőket az adófelügyelő 
nevezi ki. a megyei állandó választmány által az egyenes adók kezelé-
sére nem-képesí tet teknek megjelölt községi elöljárók helyetteseikép : 
és pedig nagy községenként külön-külön, kisebb községeket illetőleg 
község-csoportonként egy-egyet, 
V I I . 
r d v ö s ha tás t várunk az egyenes adók beha j t á sá ra vonatkozó 
szabályoktól. A javaslat fénypontjai közé számít juk ezen szakaszt. Szi-
gorúan meghatározza a napot, melyen az adóbehaj tás a megelőző in-
tézkedés sikertelensége esetében uj pházisba, további stadiumba lép. 
A községi, pénzügyi és közigazgatási közegek mindegyikét teszi fele-
lőssé a meghatározot t terminus betar tásáér t , a megteendő intézkedés 
pontos és szigorú keresztülviteléért. Sőt tovább megy, — és ebben 
már a fiskális szempont tu lha j t ásá t helytelenít jük, — túlmegy a mél-
tányosság és szigorú jogszerűség határán, a mennyiben a községet, 
illetőleg ennek minden adófizetőjét a zálogolásnak, becslésnek, árve-
résnek és a zálogtárgyak a községen kivül t a r to t t árverések helyére 
való elszáll í tásának költségei kifizetésében elmarasztal ja, ha az árve-
résnél bejött összegek e czélra elégségesek nem lennének. (91.. 92. és 
93. §£5.) És túlmegy azon határon, midőn azt rendeli, hogy a folyó 
adónak azon része, mely az év végével az egyes adózóktól be nem sze-
*) Ha idézö íp l t nem l á t n á n k , cl sem h i n n ő k , h o g y i l v d i a l e k t i k a t ö r v é n y -
j a v a s l a t b a n fog la lhasson he lye t ! S z e r k . 
Nemzetgazdasági Szemle. IV. és V. 2 2 
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(letett, a következő évben a k ö z s é g 11 e k <"> s s z e s t e r h é ii I köny-
veitessék ; (94. §.) és ha ezen évben »egészen nem törlesztetik, mind 
az, ami abból fizetetlen maradt , a következő évben mindazon a d ó-
z ó k r a a megelőző évi adótar tozásuk a rányában kivettessék, kik adó-
juka t a községi adószedő kezéhez fizetik.« (95. §.) 
Be is vallja az »indokolás«, hogy a 94. és 95. (és nézetünk 
szerint a 91 — 93. §§. is) »bővebb indokolást igényelnek.« Ezen indok 
»hogy mind a községi e lö l járóságnak, mind pedig az egyes adózóknak 
érdekében legyen közreműködni , kiváló gondot fordí tani a r r a , hogy 
a községi elöl járóságot terhelő adóbehaj tás i e l járás a törvény egész 
szigorának a lkalmazása mellett teljesíttessék, s így a folyó adónak az 
év folyama a la t t i lerovása biztosíttassék.« Ezen czél elérése biztosítá-
sát mi is óha j t juk . Vá j jon azonban az ezen czél elérésére alkalmazot t 
eszköz g y a k o r l a t i és j o g i szempontból helyeselhető-e ? Gyakor-
lati szempontból azon megjegyzésre kívánunk szorítkozni, hogy a 
községi elöljárók közül nem r i tkán fog legalább is a biró azon adó-
kötelesek közé tartozni , kik adójuka t k ö z v e t l e n ü l az adóhivatal-
nál fizetik ; — ez esetben pedig a javas la t szigora — lia ugyan h i b a 
ád a 94. és 95. §§. a lka lmazására alapot — é p e n a f ő h i b á s t 
n e m s ú j t j a . S tovább megyünk. Valószínűnek t a r t j uk , hogy a 94. 
és 95. §§-sok életbeléptetése következtében az adóelengedések és tör-
lések száma szaporodnék. A községnek és elöl járóságnak érdekében 
állna az adóhát ra lékok elengedését lehetőleg támogatn i . Adófelügye-
lő és szolgabíró azon al ternat iva elé állítva, bizonyos hát ra lékot a 
nem-hibás községi adózókra kivetni, vagy annak elengedését java-
solni, méltányosságból ez utóbbit tennék. E s a javaslat ál tal elérni 
kívánt czélnak épen ellenkezője ál lna be. — J o g i szempontból pedig 
korszakunkban, melyben egyik bűnügyi alapelv szerint inkább 9 9 
b ű n ö s szabadon eresztendő, mint sem hogy e g y á r t a 11 a n la-
koltassék — a pénzügyministeri javas la t azon két. helyesebben öt 
(91—95) p a r a g r a f u s a ha tá rozo t t an elvetendő. 
Anná l helyesebb a javas la tnak azon intézkedése, mely az adó-
beha j tás minden pházisának te rminusá t ha t á rozo t t an megál lapí t ja . 
Az évnegyed e l s ő hónap jának lefolyása alatt szorgalmazza a köz-
ségi adószedő az adók befizetését ; m á s o d i k havában megej t i a 
biró, vagy egy adóbizot tsagi t ag két becsüs kíséretében a há t ra léko-
soknál a zálogolást, h a r m a d i k havában, lia a há t ra lék időközben 
le nem fizettetik, kihirdeti , és n y o l c z nappal később m e g t a r t j a az 
árverést. 
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Win kevésbhé helves » szigor, mely Ivel ajavaslat az adóbeszedést 
és behajtast ellenőrizteti. A s z o l g a b í r ó tapasztalt mulasztások ese-
tében. azoknak okozóira 5 - 20 frtnyi bírságot róvhat. — Ha rendeletei 
mindemellett sikertelenek maradnak, kötelessége erről a főispánnak hala-
déktalanul jelentest tenni; ugyanez kötelessége a kir. a d ó f e l ü g v e - • 
l ő n e k is. Ezen jelentések alapján kötelessége a főispánnak vizsgála-
tot rendelni el, s «zttkség esetén az adófelügyelöt adókezelö kinevezé-
sere felhívni. Ha a főispán ezt elmulasztja »a kir. adófelügyelő az 
esetről i pénzügyministernek jelentést tenni köteles, ki h kérdés iránt 
véglegesen határozatid. 
A közvetlen adófizetőket illetőleg a kir. adóhivatal teljesiti mind 
azt, a mi községben a/ adószedőt terheli ; minden negyed második 
havának 2-án a /álogolással biztosítandó, és a harmadik hó 2-dikán a 
végrehajtás utján behajtandó adótartozásokról egyénenkénti kimutatá-
sokat kuhl a/ adófel ügy élőnek, tő- és alispánnak és a járás szolga-
hirájának. F.zen hátralékosokat illetőleg teljesíti a szolgabíró azon 
kötelességeket, melvek a többi adózókat, illetőleg a községi elöljáró-
ságot illetik. 
Ha a s/olgabiró valamit elmulaszt, vagy elhanyagol, a kir. adó-
felügyelő azon teendővel a p é n z u g y i v é g r e h a j t ó t bizza meg 
s jelenti ezt egyúttal a főispánnak és szolgabírónak. A kir. adófel-
Ugyelo által ekkép megkezdetni rendelt zálogolási és végrehajtási eljá-
rásiul a s/olgabiró többé nem avatkozhatik. 
Az adókezelés körüli teendőit elmulas/tó szolgabíró ellen a főis-
báu azonnal tiszti vizsgálatot rendel, s ha e vizsgálat utján a mulasz-
tás vagy törvényellene* eljárás tén\e felderlttetik. felfüggesztheti ót-
V I I I . 
Törvényszerű leg minden ariózó köteles adóját és illetékeit a meg-
határozott időben lefizetni. Hátralékok tehát esak ftgv s/ármazhatnak. 
hogy vagv n/ adózó megszegi a tftrvénvt. s ezt a behajtással megbí-
zott állami közegek indolentiája. vagy kötelesség-mulasztása megen-
gedi. vagv hogy szerencsétlenségek következtében .az illető adóhátralé-
kos egy »lore fizetésképtelenné lett : röviden, hogy a/ adózó vagy nem 
ké|s s. vagy nem akar ti/etni. Nem kevésbé bizonyos azonban az isf 
bog\ nagy adóhátralékok következtében azok szenvednek, kik adójukat 
|Muito«an tizetik. Mert vagv képes az állani önmagán ezen hátralékok 
nélkül ÍM segíteni, vagy nem. 
Ha a megszavazott és szükséges kiadásokat a hátralékoknak 
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megfelelő bevételek nélkül fedezni képes, akkor a pontos adófizetők az 
által károsí t ta tnak, hogy ezen összegek, melyek az adó teher könnyí-
tésére, vagy közhasznú beruhásokra lennének fo rd í tha tók , egyesek ja-
vára vannak. E s ezen igazságtalanság annál kiáltóbb, ha ezek köny-
nyelmü és kötelességmulasztó polgárok. Vagy ped^g az ál lam nem nél-
külözheti a há t ra lékoknak megfelelő jövedelmeket, s ezen esetben 
vagy kölcsön, vagy u j adók által kénytelen az ez által t ámad t hiányt fe-
dezni. Mindkét esetben ismét a pontos adófizetők szenvednek alat ta . S 
ezen igazságta lanság annál kiál tóbb, h a a hanyag adófizető a 6°/0 kése-
delmi kamat t a l is adós marad , a kölcsön pedig az á l lamnak egyrészről 
10 százaléknál is többe kerül, másrészről a közhitelt aláássa. 
Jogosan mondha tná t ehá t ezeknél fogva a pénzügyminiszter, 
hogy a hátralékosok bizonyos ha tár idő alat t összes ta r tozása ika t tör-
leszszék. 
Sőt a méltányosság egy bizonyos foka is szólna ezen erélyes fel-
lépés mellett . Mer t kétségtelen, hogy az á l lampénztár jelenlegi zilált 
á l lapotában is legalább bizonyos évszámra lemondhatna az adófeleme-
lésről, ha a több mint 62 mill, f r tny i adó és egyéb hát ra lékokból nem 
több, mint a könnyelműségből és lelkiismeretlenségból számazottak (az 
összes há t ra lékoknak bizonyosan ké tharmada) egy-két év a la t t befolyná-
nak. Ebbő l pedig az következik, hogy a haza polgárainak java, a pon-
tos adófizetők az adófelemlésnél fogva, a ház ta r t á sukba vajmi nehezen 
nélkülözhető részről azért kényszerülnek lemondani, mivel adókezelési 
szabályaink hiányossága, illetőleg részrehaj ló foganatosí tása a hát ra lé-
kok felhalmozását sok önző és könnyelmű hazafinak lehetővé te t te . 
H a azonban a józan polit ika a lap jára , a z o p p o r t u n i t é s r a 
állunk, lehetetlenség oly intézkedés szószólóivá avatni fel magunkat , 
mely a honpolgárok egy tetemes részének anyagi tönkre ju t ta tásáva l 
volna egyértelmű. 
Az t sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy azon hátralékok 
egy része — s legyen ez bármily csekély — az úgyszólván négy évi ked-
vezőtlen a ra t á sban és a mainapig sem lezaj lot t pénzkrizisben ta lá l ja 
indokát ; s hogy ennélfogva k ö t e l e s s é g e az ál lamférfiunak és jog-
érzetes embernek az adóhát ra lékokkal szemben követendő e l já rás t 
olyképen szabályozni, hogy a h ibá jukon kivül há t ra lékban levő állam-
po lgá rok i g a z s á g t a l a n u l ne súj tassanak. 
Nem ta lá l juk ugyan annak nyomát a pénzügyminister úr i n-
cl o k o 1 á s á b a n . j a v a s l a t a azonban azt látszik bizonyitaní . hogy 
az ím kifestett á l láspontunkat ö is osztja. 
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'Helyes módozatot is valasz t »az 1874. év végéig összehalmozott 
egyenes adóhá t ra l ékok mikor s mily részletekben leendő b e h a j t á s á n a k 
tm-vezésére,« a mennyiben a végre a megyei a l landó válasz tmányokat 
kevés, de lega lább 3 t agból álló számosabb b izot t ságok kiküldésére 
felszólí tani k íván ja (102. §.) 
A b b a n azonban nem é r t ü n k egyet a pénzügyminis ter ú r r a l , hogy 
az 1874 évre kivetet t egyenes adókból há t r a l ékban m a r a d t a k okvetle-
nül 1875-ben, t e h á t nagyobb sz igorra l h a j t a s s a n a k be, min t a ko rább i 
évekből származók. M i é r t essék pl. a fö ldbir tokos , ki az 1872 és 1873-
kiki sanyarú évek a l a t t adó já t pon tosan fizette és csak a h a r m a d évi 
rosz t e rmés következtében m a r a d t h á t r a l é k b a n adójával , sz igorúbb 
e lbánás a lá , m i n t azon nagybi r tokos , vagy tőkepénzes, ki még 1871-ben 
egy nagy b i r t o k o t vett meg, de módot t u d o t t ta lálni a r ra , hogy egész 
a mai nap ig nem kel let t adó t fizetnie ? 
Ó h a j t a n o k továbbá, hogy az adófelügyelő, vagy helyet tese is 
résztvegyen azon bizot tságok t á r g y a l á s á b a n ; és ne csak — mint a 
pénzügyminis te r j avas l a t a elrendeli — az azon bizottságok á l ta l ké-
sz í te t t jegyzékeket az adóh iva ta lokka l együt t átvizsgál ja . Néze tünk 
szerint az á l landó vá lasz tmányok á l ta l k ikü ldö t t b izot tságok működé-
sétől nagyobb r é sz reha j l a t l anságo t vá rha tunk , ha t á rgya l á sa ikná l a 
pénzügyi kormány is képvisel te t ik . 
A fizetési részletek megá l l ap í t á sáná l a két évi részle tekben tör-
lesztendő h á t r a l é k o k r a nézve a pénzügyi igazga tóságot , hosszabb idő-
szak a la t t tö r lesz tendőkre pedig a pénzügyminisz te r t illeti, ki egy-
szersmind azon há t r a l ékoknak miképen leendő beha j t á sá ró l is intéz-
kedik, melyek 5 évi részletekben nem tör lesz thetök. K í v á n j a továbbá 
a j avas la t , hogy egy-egy részletre az illető adózóra k ive te t t a folyó 
egyenes adó összegének felénél nagyobb összeg ne essék ; de a h á t r a -
lék végleges tör lesztéséig kisebb se számit tassék. 
A z adóhát ra lékok beszedéseér t az illető községnek a beha j to t t 
összeg 1u o- ja j á r , melv akkor f izet tet ik ki, midőn az illető évre esedé-
kes há t ra lék tényleg egészen beszolgál ta tot t . 
I X . 
>,Az egyenes adóknak végreha j t á s ú t j á n beha j t á s áná l követendő 
e l járásról« (!) szóló I V . fejezet az 1868. évi X X I . és 1870. X V . törv. 
ozikkböl van átvéve. 
Helyes jobb i tmány az, hogy az adó ta r tozások biz tos í tása végett 
a há t ra lékos netaláni ingat la inak egy része egy évre haszonbérbe ad-
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ható. Ez által egyszerüsíttetik az adóvégrehaj tás i 1 j á r á s és enyhébbé 
té te t ik az adózóra nézve, »mert könnyebben viseli u,z adózó ingat-
lan vagyona egy része haszonélvezetének nélkü lözését rövid időre 
mint ingóságainak még becsáron alóli elárvereztetését.« E z azonban 
csak a folyó évi tar tozás biztosí tására engedtet ik meg. 
A végrehaj tás i el járás szigorát némileg enyhítő intézkedést , 
foglal magában a 119. §. is. »Ha a zálogolás n a p j á t követő 15 nap 
a la t t beha j t andó há t ra lék a késedelmi kamatokkal és a zálogolási ille-
tékekkel együt t egész összegében, h iányta lanúl lefizettetik, a zár la t 
feloldot tnak tekintendő.« 
Indokola t lannak azonban talál juk azt. hogy a pénzügyminister 
.javaslata a pénzügyigazgatóságokat is fel jogosí t ja , hogy kiküldöt t tiszt-
viselőik által az adóvégrehaj tás mikénti foganatosí tásáról meggyőző-
dést szerezzenek maguknak és az észrevett mulasztások pótlása, vagy 
törvényellenes eljárások megszüntetése végett a szükséges intézkedé-
seket megtegyék. (135. §.) E z ellentétben áll a javas la t 2. §-ával, mely-
nél fogva az adófelügyelőségek az egyenes adók kezelését illetőleg 
közvetlenül a pénzügyminis ter iumnak alárendelvék. Gyakor la t i szem-
pontból pedig szükségtelen, az útiköltségeknél fogva d rága és időrabló 
halmozása a teendőknek. 
X . 
K i t elemi csapások okozta károk adóta r tozásának befizetésében 
akadályoznak, annak az adóvégrehaj tás t elkerülendő — a d ó e l e n -
g e d é s é r t vagy a d ó f i z e t é s i h a l a s z t á s é r t kell folyamodni. 
Ily elemi csapások Grhyczy úr javas la ta szerint : jégeső, árvíz 
tüz, egész te rü le te t pusztító rovarok, a bevetett földeknek termését , 
dülőszámra tönkretevő szárazság vagy fagy. ha a föld u j abb bevetés 
ál tal azon évben jövedelmezővé egyáltalában nem tehető. 
I ly elemi csapások a lapján azonban adóelengedés csak azon eset-
ben igényelhető, ha a károsul t , vagy ha többen vannak, azoknak kép-
viselője, vagy a község elöl járósága tűzkár esetében iegfölebb nyólcz, 
jégeső, f agyká r vagy árvíz esetén pedig 14 nap alat t erről a szolga-
bírónál jelentést teszen Eze feljelentést 3 nap a la t t közli az adófel-
ügyelővel, ki ís a szolgabiróval együtt a tényál lást a községi elöljáró-
ság meghal lgatásával , erdőégés okozta kár esetén szakértő becsüsök 
ho z zá j ái' ulásával meg vi zsgálj a. 
E rdőégés ál ta l okozott kárnál , több évi adóelengedés engedé-
lyezhető. Epületeknél tűz vagy árvíz pusztí tása esetén az adóelenge-
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dés ÍI k á r mérvéhez képest ada t ik . F a g y , aszály, erdöégé s-okozta ká-
rokná l fogva szőlőkre, ré tekre , legelőkre és n á d a s o k r a nézve nincsen 
helye az e lengedésnek ; szintúgy nem a l e t aka r i to t t , de még be nem 
hordo t t , vagy asz tagokban , k a z l a k b a n és csűrökben levő te rmények 
elégése esetében, mivel t űzká rmen tes i t endők le t tek volna. Árviz, jégeső 
és tűz á l ta l okozott ká rokná l az adóelengedés a t e rmények minden 
nemére k i te r jed . 
Az adóelengedés a szenvedet t ká rhoz képest a sú j to t t f ö ldda rab 
u t án j á r ó adó egyha rmadában , k é t h a r m a r d á b a n vagy egész összegében 
á l l ap í t andó meg. 
Az adóelengedés i rán t első sorban az á l landó válasz tmány ha-
t á r o z — a főispán á l ta l közölt vizsgálat i m u n k á l a t o k a l ap ján . E lu t a s í t ó 
h a t á r z a t a nem felebbezhető, helyeslő véleménye el lenben az illető i ra-
tokka l a pénzügyigazgatósághoz t e r j e sz tendő fel. A végleges eldöntés a 
pénzügyminis te ren áll. 
E lemi csapások esetében t ehá t az adóelengedés a folyó évi, és 
csak r i t k a súlyosabb ese tekben egy vagy t ö b b következő évi a d ó r a ter-
jedhet ki. Rég ibb a d ó h á t r a l é k o k r a ez esetekben csak kellően bebizonyí-
to t t b e h a j t h a t l a n s á g esetében van helye ; azonban fizetési h a l a s z -
t á s é r t fo lyamodhatn i . 
I t t ismét kons t a t á lha tunk egy nagyon üdvös következményű ja-
vítást . Edd ige lé az 1868. évi X X I . törv.-czikk 18. § s a t á g té r t ny i to t t a 
pá r t fogo lásnak . A pénzügyi igazga tóságok ugyanis fel jogosítvák, egye-
beknek, va lamin t egész községeknek »eléggé indokolt folyamodásuk-
ra« adófizetési ha lasz tás t adni . E s e lutas í tó végzéseik felebbezhetők a 
a pénzügyminis terhez . 
E z e n szakaszt megszünte t i (xhyczy űr javas la ta . 142. §-sa nem-
csak megha tá rozza , hogy adófizetési ha lasz tás csak az illető adóév vé-
géig adható , de m a g á t az engedélyt is sz igorú vizsgálat tól tételezi fel. 
Ké rn i azt a község e lö l járóságától s képviselő-testületétől kell ; ezek-
nek a ha lasz tás t engedélyező h a t á r o z a t u k fe le t t a főispán s azu tán a 
pénzügyigazga tóság a pénzügyminis te r á l ta l [szabályrendelet i leg meg-
á l l ap í to t t ha tásköréhez képest ha tároz . A községnek és fő i spánnak a 
a kére lmet m e g t a g a d ó ha t á roza t a i nem felebbezhetők.« 
Szintoly szigorú az e l j á r á s a b e h a j t h a t l a n adók megál lap í tásáná l . 
Azon adó ta r tozások törlése, melyek a község e löl járósága ál tal 
b e h a j t h a t t a n o k n a k j e l e n t e t t e k fel. fel tételezi , hogy az adófelügyelő és 
szolgabíró v izsgála ta a l a p j á n megyékben az á l landó választmány, tör-
vényhatósági vá rosokban a t a n á c s a község je len tésé t pá r to ló lag a 
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pénzügyigazgatósághoz beküldje, mely hatásköréhez képest vagy maga 
hoz végleges határozatot , vagy azt a pénzügyminister töl kéri ki. 
XI. 
H a már az egyenes adók igazságtalan felosztása ellen emelt pa-
naszokat nagyon is alaposaknak mondhat juk , még kevésbé lehet a fo-
gyasztási adók és jövedékek elleni kifogásokat tagadni . Ghyczy úr az 
egyenes adók hiányát új adótörvényekkel és a kezelési e l já rás javí-
tásáva l törekszik megszüntetni , és e tekintetben szabad tér áll a ma-
gyar pénzügyminister rendelkezésére ; i t t nem kell egyébre tekintet tel 
lennie, mint az adózók adóképességére és az állami szükségletek köve-
telményeire. Máskép van ez a közvetett adókra nézve. 
H i á b a panaszolja a magyar czukorgyáros, hogy nem versenyezhet 
az osztrákkal , mivelhogy az adó nem a czukortar ta lom, hanem a r é p a 
nyers súlya szerint rovatik rá ; m á r pedig a Csehország kékagyagú tala-
j ában te rmet t répa sokkal nagyobb czukortar ta lmú, mint a magyar . 
Hiába bizonyítja ezen panasz alapos voltát a legtöbb hazai czukorgyár 
szünetelése, a magyar pénzügyminister képtelen ezen bajon s a j á t ha-
táskörében segíteni, té t lenül kell néznie, miként apad évről évre a czu-
koradóból vár t bevétele, me r t a 1867. évi X V I . t. ez. X I . pont ja azt 
határozza, hogy azon közvetett adók, melyek az ipar te rmelésre közvet-
len befolyást gyakorolnak, a bi rodalom mindkét részében a vám- és ke-
reskedelmi szerződés t a r t a m á r a azonos törvények és rendszabályok 
szerint kezeltessenek. 
H i á b a bizonyít ják az évi zárszámadások a pénzügyininisternek, 
hogy a vám t iszta jövedelme 1871. óta állandóan csökken leginkább 
azért , mivel a czukoradó visszatérítési költsége minden évben szaporodik, 
hiába tudja , hogy az osztrák czukoradó egyedül az osztrák pénzügyi 
kormányzat j avá ra folyik be, a viszatérités pedig 32 " „ -ban Magyar -
országot t e rhe l i ; hiába, mer t inig az 1867. X I I . t. cz. sokkal igazságo-
gosabban foggahnazot t B4. §-át módosító 18H7. X I V . t. cz. érvényben 
áll. ezen bajon nem segíthet . 
A közvetett adók dolgában a magyar pénzügyminister egyelőre 
nem tehet egyebet, mint a törvényhatóságokat és ezek közegeit szigorú 
felelősség mellett a közvetett adók ellenözésére irányzott erélyes támo-
gatásra szorítani, a közvetett adók pontos befizetését biztosítani, és 
végre elriasztó bünte tések által a jövedék-áthágási és megröviditési ese-
teket r i tkí tani . 
Ezt Ghyczy úr s ikerre való ki lá tással tervezi, és a »közadók keze-
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léséről« szóló javaslat VI . VII . és I X . pont ja i t a legsikerültebbeknek 
ta r t juk . 
Csakis a gyakorlat i kivitel erélytelenségének lenne tu la jdoni t -
ható, ha ezen intézkedések nem szülnének nevezetes eredményt az 
állam jövedelménél. 
Távol legyen tőlünk a visszaélések okainak eredetét kutatni , 
vagy oda m u t a t n i , hogy a Bachrendszer és provisoriumok alatt 
mint hazafias erényt megszoktuk a pénzügyi kincstár t mennél jobban 
károsítani, és hogy ezen szokás második természetünkké vált, ámbár 
nem mondunk azzal sem újságot , hogy mai nap is különös előszeretet-
tel füstöl jük a szűz d o h á n y t ; még azok is, kik mint hivatot t közegek 
kötelesek volnának ily jövedéki á thágásokat üldözni és büntetni , és 
kik azután elég méltányosak mások á thágása i t is kíméletesen tárgyalni. 
Az i rán t sem igényeljük a szó- vagy írásbeli nyilvánítás elsöségí 
érdemét, ha constatál juk, hogy a pénzügyminister inmban még mai na-
pig is nem csekély azon tisztviselők száma, kik nem csupán születésre 
nézve, hanem szellemileg is külföldiek, kik nem annyira hazánk felvi-
rágzását mint sa já t érdeküket hord ják szivükön, és hogy másrészt mi 
magyarok mint tisztviselők csak annyiban gyakoroljuk hazafiságunkat 
a mennyiben kényelmünkkel (és tán más egyébbel is) összeütközésbe 
nem j u t ; és oly jó sógorok és komák vagyunk, hogy e miat t rosz haza-
fiakká válunk. 
H a a mondot tak után még azt is tekintetbe veszszük, hogv az adó-
kezelés majd minden s tádiumában rászorúl a közigazgatási hatóságok 
közbenjárására , nálunk azonban a Bakkorszakból öröklött „szegény 
financzok és a választott, többnyire gazdag és mindenesetre ar is tokra-
t ikus „megyei u rak" között a k incs tárra károsan ható ellentétes viszony 
fejlődött ki. mely a pénzügyi közegeket köteleségük teljesítésében aka-
dályozza, vagy a hatályos támogatás t nehezít i : elég okot fogunk találni 
annak indokolására, mért hogy a közvetett adótörvények sikeres ke-
resztülvitele mindeddig lehetetlen volt. 
Ezen visszásságoknak Grhvczy úr javas la ta erélyes kézzel vet 
véget. 
A törvény ha tó ságok*és közegeiknek a közvetett adók kezelése 
és ellenőrzésére i rányzot t közbenjárásá t azál ta l biztosítja, hogy őket 
személyesen felelőssé teszi mindazon mulasztásokért vagy szabályelle-
nes el járásért , melyek következtében a k incs tá r ra kár háromlott és az 
esetre, ha mulasztásuk vagy helytelen el járásuk a kincstárnak kár t 
nem is okozott, pénzbírságokban maraszta l ja el, 
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Jelesen kötelességükké teszi, nem csak a pénzügyi közegeket hiva-
talos e l j á rásukban gyámolitani, hanem maguk is tar toznak, a fogyasz-
tás i adók, il letékek és jövedékek megrövidítését meggátolni, ez iránt 
vizsgálatokat t a r t an i vagy elrendelni, felöle a pénzügyi közegeknek je-
lentést tenni, és az igazságszolgáltatási közegekkel együtt a szabály-
szerű bélyegek használa tának szigorú és pontos ellenőrzését gyakorolni, 
és ebbeli hiányokat leletezni. 
Ezek bizonyára életre való rendelkezések, és hogy nem fognak — 
mint nálunk sok egyéb — csupán pap i ron maradni , arról kezeskedik 
a jelenlegi pénzügyminister erélye, ki nem egy esetben megmuta t ta , 
hogy törvény nélkül is tud rendeleteinek tekintélyt szerezni. 
A m i s a j á t k ö z e g e i t illeti : a pénzügyministeri javaslat , a közvetett 
adók és illetékek egyénenkénti könyvelésével az adóhiva ta loka t bizza 
meg, a pénzügyi végreha j tóka t pedig azok beszedésével. Ezen végre 
ha j tók azonban semmikép sem azonosak a mostaniakkal . Ezek szükség 
szerint mérsékelt napdi j és útiköltségek mellet t fogadta tnak fel, anél-
kül hogy hasznavehetőségükről biztositék vagy bizonyiték követeltet-
nék. Az ú j intézmény utánzása a birósági végrehaj tóknak, javitott 
pénzügyi kiadásban. Ezen tervezett pénzügyi végrehaj tók á l landóan 
a lka lmazta tnak , különleges szakvizsgálattételre kötelesek, azonban 
fizetést vagy napdi ja t nem húznak, hanem a közbenjárásukkal behaj-
tot t adók és illetékek 2 ° 0 - k á t kapják . 
A végrehaj tónak nincs megengedve a beha j tandó összeget, annak 
kamata i t , valamint a beha j tás i illetékeket felvenni és nyug tázn i ; a fél 
köteles t a r tozásá t a községi adószendőné], vagy az adóhivata lnál be-
fizetni. H a valamely közvetet t adó- vagy illetékkövetelés lefoglalás 
vagy árverés u t j á n ha j t andó be, az adóvégreha j tó sa já t jából tar tozik 
előlegezni a végrehaj tás i költségeket : minden működési tényéér t felelős. 
El lene támasztot t netáni panaszok a pénzügyigazgatóságnál nyúj tan-
dók be, melv eziránt első fokban hoz határozatot . Felebbezési forum a 
pénzügyminister ium. 
Nem kevésbé szigorú a I X . szakasz, mely a sikkasztások és ki-
hágások büntetését t á rgya l ja . Mos taná ig a kihágások törvény szerint 
négyszeres, tényleg azonban legtöbb esetben*az adótétel bizonyos há-
nyadá t tevő összeggel büntet te t tek. A pénzügyministerium. tervezete ren-
deli, hogy ha külön törvény máskép nem rendelkezik — a b i rság azon 
öszeg hatszorosában ál lapit tasék meg, melyet a károsí tás sikerülte 
^setében a kincstár szenvedett volna. 
H a azonban a ká r pénzbeli egyenértéke meg nem ha tározható . 
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a birság 1—500 f r t ig ter jesztendő ki. Az elmarasztalás azon I. folya-
m o d á s t törvényszéket illeti, a melynek kerületében a kihágás történt ; 
felfolyamodások esetében a kir. tábla a felebbezési forum. 
* * 
* 
Beismerte maga a pénzügyminister úr, hogy »sok szó fér javasla-
tához.« Igyekeztünk szava igazságát bebizonyítani. Hogv ezen javaslat 
kitűnő gyakorlati értéke daczára többet időztünk a hiányok felderíté-
sénél, mint előnyei kiemelésénél, ennek okka abban keresendő, hogy 
gyakorlati szempontból nem annyira a javaslat méltatását, mint in-
kább hiányai felderítését tüztük ki feladatunkul, miszerint a netalán 
helyeseknek találandó észrevételeinkkel javításában közreműködhes-
sünk. 
Kétségtelenül nagy érdeméül fogja a haza felróvni pénzügymi-
ministerünknek, ha a törzsvagyon megtámadása nélkül szaporítja az 
adójövedelmeket, Kétszeres lesz az érdem, ha ez nem annyira adó-
elemelés és uj adónemek életbeléptetése, mint az adók arányosabb, 
igazságosabb f e l o s z t á s a utján sikerül. 
S nekünk a gyakorlati életből merített tapasztalatokra támasz-
kodó meggyőződésünk, hogy a pénzügyminister úr köz adó-kezelési ja-
vaslatának szigorú végrehajtása — a személyes kereseti és jövedelmi 
adótörvény reformjával egyetemben — minden uj adónem, minden 
adófelemelés életbeléptetését fölöslegessé teszi.*) 
* ) T i s z t e l t m u n k a t á r s u n k ez utóbbi nézetét, fá jda lom, m a g u n k é v á nem 
t e h e t j ü k . Á l l a m h á z t a r t á s u n k rendezésére még a puszta adófe lemelésnél is sok-
k a l mé lyebbre ható intézkedések szükségesek. S z e r k . 
A z állam é s m e z ő g a z d a s á g u n k . 
MÁDAV ÍZIJDORTÓI.. 
Közgazdasági életünk fejlesztése a legújabb időkig ügy a kor-
mány, mini a képviselőház részéről igen kevés figyelemben részesült. 
A 60-as évek végén volt bő a r a t á s a i n k , gyorsan fejlődő kereskedel-
münk, sűrűen alakuló iparvá l la la ta ink mind természetszerüeknek tar-
ta t tak , jövőnk biztosí tot tnak tekinte te t t ; és a képviselőház, melynek 
fe ladata az volt, hogy az eddigi koronaországból á l lamot teremtsen, 
sietett az ország gazdag for rása i t felhasználni és egy nagyszerű vasút-
hálózatra, a főváros szépítésére, tengeri kikötőre és egyébre számos 
milliót szavazott meg. Ezen nagymérvű beruházások mellett képvise-
lőházunk némi részben azon tényezőről is megemlékezett , melynek az 
ország akkori kedvező helyzetét köszönte, t. i. a földmivelésről és az 
ál lamköltségvetésben a földmivelés emelésére néhány ezer forint lett 
felvéve, a mely összeg 1873-ig fokozatosan 126,000 f r t r a emelkedett . 
Ezenkívül gazdasági tanintézetek f en t a r t á sá r a évenként 6 0 — 1 0 0 ezer 
f r to t költöt t az ál lam és körülbelül á t l ag ugyanannyi t ú j intézetek fel-
á l l í tására . 
I d e csak némi részben számítható a lótenyésztés emelésére a 
ménesi u rada lmak jövedelmén fölül adot t tetemes összeg, min thogy ezen 
speciális ál lat tenyésztési ágnak arányta lanul magas összeggel való 
t ámoga tá sá t nem tisztán mezőgazdasági érdekek indokolják, hanem 
azon körülmény is , hogy az előbbi régimétől a ménesekben és 
méntelepekben tetemes beruházásokat vet tünk át, melyeket okvet-
lenül gyümölcsöztetni kellett . 
A ki hazánk elmaradt földmivelési viszonyait némileg ismeri, 
annak azonnal fel fog tűnni azon összeg csekély volta, mely egy közel 
5000 négyszög mért földnyi terület te l bíró ál lam földmivelésének eme-
lésére szánva van. Ezen csekély összeg megjá r ta ama boldog időkben, 
melyeket fenebb vázoltunk, de m a , midőn három év rosz a ra tása az 
I 
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ál lam a lap já t képező gazdaosztály egy részét vagyouilag csaknem 
tönkre te t te , vagy több évre bénító adósságba keverte ; midőn az or-
szág a népesség ezen zömétől az adók beha j tásá t csak részben képes 
eszközölni, és itt is csak úgy, ha a földmives üzleti tőkéjét támadja 
m e g ; 1 ) midőn az 1868—69-ki lendület folytán létrejöt t iparvállalatok 
is egymásután romba dőlnek, és vérmes k i lá tásokra a lapí tot t számítás 
mellett kamatbiztosí tással el látot t vasutaink egy része üzleti költségeit 
sem képes behozni, m a, midőn mindenki belát ja, hogy a múl t évben 
te tőpontra ért pénzügyi válság okozója, földmívelésünknek a gabona-
termelés és kivitelre a lapí tot t egyoldalúsága volt, s e szerint földm i-
velésünknek az állam létével vagy nemlétével való szoros összefüggé-
sét ki sem t agadha t j a : azt kelle hinnünk, hogy a képviselőház sietni 
fog a mult évek mulasztásai t helyrehozni ; hogy sietni fog minden ere-
jét a földmivelés okszerű i rányba való terelése- és fejlesztésére fordí-
tani, hogy az ország adóképességét emelje, az e téren megkezdet t be-
ruházásokat folytathassa és Magyarországot ily módon Európa többi 
civilizált á l lamainak sorába emelje. 
De nem ez tör tént . A képviselőháznak az ország anyagi viszo-
nyainak rendezése és fejlesztése czéljából javaslatot tenni hivatott 
2 l -es bizottság, illetőleg 9-es albizottság csaknem minden tevékenysé-
gét a lehető megtakar í tások kijelölésére, a kiadások megszorí tására 
összpontosította. Hogy mily i rányúak voltak ezen megtakarí tások, ki-
tűnik abból az adatból , hogy a magyar állam földmivelésének eme-
lésére szánt 126.000 f r to t leszállította 100,000 fr t ra , és a gazdasági 
értelmiség terjesztése, gazdák nevelése, néptanítók oktatása ú t j án mű-
ködő gazdasági tanintézeteink közül egyet eltörölni javasolt és meg-
t agad ta a felszerelési költségeket, és így a megnyitást egy másikra 
nézve, mely a képviselőház egyenes utasí tása folytán ál l í t ta tot t fel, s 
melyre az ál lam és azon város,2) a hol ezen intézet alakulóban van, 
százezreket költöttek. 
E s ha kérdjük, miért ezen szűkkeblűség az ország földmivelésé-
nek ezen vitális érdeke i rányában ? E r r e nehéz a felelet. Azt kell hin-
nem. hogy ama közöny némely divatos és az elmélet emberei által fel-
J) A z adók beszedésénél az u tóbb i mostoha évek a l a t t a végreha j tás 
szabály v o l t , és i l y e n k o r az adószedők rendesen e l v i t t é k a fö ldmives m é g meg-
levő egy -ké t tehenét v a g y egyéb á l l a t j á t , m i t azu tán a legköze lebb i vásár ra 
h a j t h a t t a k eladás vége t t . Ez a végreha j tásnak legkönnyebb neme, nem k e l l v é n 
az így l e f o g l a l t t á r g y a k a t kö l t ségge l szá l l í tan i . 
2) Kassa. 
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kapott, de nálunk még időszerűtlen eszméknek korai hangoztatása, 
sőt erőszakolásának kifolyása, másrészt abban is találja indokát, hogy 
a földmivelés természetével az irányadó körökben kevesen ismeretesek 
és ha annak fontosságáról meg vannak is győződve, azért a helyes 
szakszerű tájékozottság hiányában nem ismerik fel a jelen helyzet ja-
vításának természetszerű tényezőit és eszközeit, és tagadják a segítség, 
a lendítés lehetőségét. Az előbb említett divatos eszmék — vagy ne-
vezzük saját nevén frázisok közé tartozik az is. hogy a földmivelést 
nem kell segélyezni és dédelgetni, mert lia életre való, magától is ki-
fejlődhetik ; a földmivelés emelése a magánvállalkozás dolga, megy az 
magától is, csak jó időjárás legyen stb. 
Hogv az ily elméletek átvétele, melyek az élettel nincsenek kellő 
összhangzásban, mily káros, azt az utóbbi években törvényhozásunk 
több ízben csattanósan bebizonyította. Csak az esküdtszéki intézmény 
behozatalát érinteni s a békebirákkal való szerencsétlen kísérleteket 
stb. De hogy oly példát említsek, mely gazdasági érdekeinket közelről 
érinti, megemlítem azon elv erőszakolását : hogy ítélni, büntetni csak 
biró lehet hivatva s e szerint közigazgatási közeg semmiféle ítéletet 
nem hozhat. Ezen eszmének merev keresztülvitele folytán a gyors, 
olcsó és egyszerű eljárást igénylő erdő- és mező-rendőri kihágások is 
a bíróságok elé tartoznak. Hogy ennek mi az eredménye, azt mutatják 
az utóbbi években óriási módon elszaporodott erdőrongálások,:!) és a 
vidéken a mező-rendőri ügyekben uralkodó valóságos anarchikus 
helyzet,4) melynek nyomása alatt mind sűrűbben követel a gazdakör 
x) A tett erdőkárok csak a kincstári erdőknél több százezer forintra 
rúgnak. 
4) Hogy mily türhetlen ez állapot, a sokból néhány törvényhatóság vé-
leményét idézzük : »Egyébiránt hivatalos bizonyossággal kijelenthetjük : hogy 
mióta a mezei rendőrségi 1840. évi 9. törv. végrehajtása, a közigazgatási, il-
letőleg rendőri ingyenes és rögtönös illetékesség alól kivétetvén-— 1868-ki 
54. tvcz. értelmében bélyegköltséggel és különféle formalitásokkal terhelt 
birói eljáiás alá rendeltetett, a mezei közbiztonság igen hanyatlott, különösen 
a fák, jelesen a gyümölcsfák elleni ellenszenv kapott lábra.« (Esztergom v. 
f s f ?•) '— »Sajnosán vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy a tulajdon biz-
tonságának megóvására, és a mezei kártételek orvoslására szükséges rendőri 
intézkedések mily hiányosak. Különösen érezhető ezen hiány a jelen törvény-
kezési formák nehézkessége miatt, midőn a bíróságok hatásköre alá osztott 
mezei kártételek elintézése, az ezeknél felhalmozódott ügyek miatt, éveken át 
húzódik el.« (Szatmár v. [ §f £•) 
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zönség egy mező-rendőri törvényt,5) vagy legalább alkalmas közegeket 
a sok tekintetben viszonyainknak még ma is megfelelő 1840-ki 9-dik 
törvényczikk végrehaj tásához. 
Ezen rövid kitérés után visszamegyek azon állitás jogosultságá-
nak taglalására, bogy a földmivelés oly ipar, melyet teljesen a magán-
vállalkozásra kell hízni. Hogy ezen thésis felállítói ezt akár az elmé-
letből, akár a gyakorlatból miként kísértik meg indokolni, nem tudom, 
hanem nézetem szerint mindkét irányban a tények ellenök bizonyíta-
nak. A legtöbb jelesb nemzetgazdasági író elismeri, hogy az államnak 
kötelessége a magántevékenységet ébreszteni, buzdítani, helyes irányba 
terelni stb. Roscher épen (National Ökonomie d. Ackerbaues) rosz 
kormánynak nevezi azt. a mely nem tesz kísérletet a czélból, hogy 
népének jólétét gyámolítás, nevelés utján előmozdítsa. A földmivelés 
az állani ilynemű támogatására inkább szorul,mint bármely más ipar, 
mert a gazdát kevésbbé sarkalja a verseny s minthogy üzletében a ter-
mészet befolyásai túlnyomók, üzletének hiányait kevésbbé képes felis-
merni, végre rendesen korlátoltabb látkörrel is bir. Roscher szólván 
azon gyámkodásról, melyben az államnak az ipart, nevezetesen a föld-
mivelést részesíteni kell, világosan kifejezi, hogy minden állam köz-
igazgatási működése kezdetén ezen gyámkodás a l e g m e s s z e b b 
szokott menni, és két korszakot különböztet meg az államok földmive-
lési politikájában. 
Az állani rendőrileg elrendeli, hogy bizonyos, a közügyre nézve 
hasznos mivel etek foganatositassanak, vagy abban hagyassanak, vagy 
megelégszik azzal, hogy saját körében, pl. a kincstári birtokok pél-
dányszerű kezelése. fák ültetése vagy hasznos növények terjesztése 
által jó példát ád, minek utánzására jutalmak és dijak által buzdítja 
a magánosokat. A közgazdasági élet vagy tevékenység l e g m a g a -
s a b b fejlődési fokán a szabad oktatás lép a nevelés helyébe. E kor-
szakban az állam a tudomány előmozdítója, a tudomány eredményei-
nek oktatás által való terjesztője; mindkettő az állam költségén tör-
ténik ugyan, de minden kényszer nélkül a magánosakra nézve. 
Hogy ezen korszakok az államok közgazdasági működésében, 
nevezetesen a földmivelés emelése körül csakugyan az életben is így 
vagy hasonló módon fejlődnek, arra nézve elég bizonyítékot felhozni 
5) A z országos gazdasági egyesület épen most ha tá roz ta el egy mező-
rendőr i t ö r v é n y j a v a s l a t k i do lgozásá t , s a fö ldmive lés i m i n i s z t é r i u m e czélt 
támogatandó , m i n d e n az országban létező mezőrendőr i he l yha tóság i s t a t ú t u m 
b e g y ű j t é s é t rendel te el. 
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dr. Kelliling »Die Entwicklung der sächsischen L a n d w i r t s c h a f t 
czimii jeles munká jábó l a következőket : O három korszakot különböz-
tet meg. Mindaddig , míg a földmÍveléssel foglalkozó népesség zöme 
nem bir fogékonysággal a további fejlesztésre, míg gazdasági egyletek 
vagy nem léteznek vagy üdvös tevékenységre nem ébredtek míg az 
ország közgazdasági tényleges ál lapota a hiányok és szükségek felöl 
tájékozva nincs; az á l lamnak kötelessége a földmivelés emelésének 
ügyét közvetlen kezébe venni, az emelésre szolgáló eszközöket és intéz-
kedéseket a földmivelökkel megkedveltetni , és az okszerű előmenetel-
nek okszerű példányát nyúj tan i ; miután e korszakban még a magántevé-
kenység meg nem kezdődött , a sa j tó u t j án való ha tás még nem elegendő : 
a kormánynak közvetlenül kell befolyását érvényesítenie a legkiterjed-
tebb és mindent felkaroló tevékenység ut ján. Ezen első korszakot jellemzi 
az, hogy ju t a lmak osztatnak minden a földmivelés terén felmerült ki-
válóbb műveletért , gazdasági jó berendezésért, eperültet vényekért, rét 
müvelésért és komlótermesztésért stb. egyaránt , tekintet nélkül a r r a . 
mennyi subjectiv érdeme van az illetőnek a mellett. K korszakba tar-
tozik pl. a mintagazdaságoknak az állani általi felállítása és a tenyész-
állat-törzseknek ál lam költségén való beszerzése és kezelése. Mind e 
lépések igazolva vannak a viszonyok követelményei által. Ezek a fej-
lődés első korszakának jelei. Hogy ezen korszak meddig ta r t . az job-
bára az ál lam által te t t intézkedések ha tásá tó l függ. H a ezen intéz-
kedések folytán élénkebb mozgalom keletkezik, ha a gazdasági egyle-
tek sz i lárdabb ál lást foglalnak, a közönség részéről bizodalomban ré-
szesülnek, s á l t a l ában az állam által adot t példa üdvös következményei 
mutatkoznak, bekövetkezik a második korszak. Ebben a nézetek tisz-
tulnak, a földművelési ipa rban bizonyos befolyásosabb és ha t a lmasabb 
irányok kerülnek a fölszinre, a melyeknek fejlesztésére, intensivebb 
előmozdítására m á r nagyobb mérvű eszközök szükségeltetnek, és így 
az á l lamnak is az elébb sokféle i rányban alkalmazot t tevékenységét 
nagyobb mérvben, de t isztább gyümölcsöztetésre való ki látással össz-
pontosítania lehet. A gazdasági egyesületek és a sa j tónak közremű-
ködését e korszakban már hathatós támaszként használhatni fel a r ra . 
hogy a magántevékenységet a fokozott ipar tevékenységhez szükséges 
segédeszközök beszerzésére s a kellő beruházások-, földjaví tásokra buz-
dítsa ; az á l l amnak pedig gondoskodni kell, hogy a magánosak a gaz-
daság emelésére czélzó javításaikhoz megkívánta tó műszaki t anácsban 
és t ámogatásban hiányt ne szenvedjenek. 
E korszak, mely a viszonyokhoz képest hosszabb és rövidebb le-
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h et, épen úgy mint az első, akkor ér véget , midőn a földmivelési 
ha tóság eddigi tevékenységét teljesen a magánosak kezeibe helyezheti, 
s az á l lamnak csupán a gazdák oktatása és a tudomány előmozdítása 
m a r a d feladatúid, s ezzel beállott a ha rmad ik korszak. Rellning ezen 
korszakok másodikába sorozza Szászország jelen állapotát, miután az 
első korszak a szász kormánynak a földmivelés emelésére irányzott, 
k i ta r tó működése mellett 1 20 évnél többet vett igénybe, mely időben 
a szász kormány 18 különböző i rányban és czim alat t , osztogatott ju-
ta lomdí jakat , és törekedet t minden a földmivelés körébe vágó gazdasági 
müvelet fejlesztésére. 
Hogy a földmivelés fejlesztését nem lehet teljesen a magánvállal-
kozásra bízni, a r r a a felhozottakon kivül eléggé utal azon körülmény, 
hogy alig tudunk államot, mely ne látta volna szükségét annak, hogy 
a közigazgatásnak többé-kevésbbé fontos ágát tisztán a földmivelés 
emelésének szentelje. 
Aust r iában a földmivelési minisztérium fenállásának rövid ideje 
óta életrevalóságának dicséretes jeleit adta, jótékony ha tás t gyakorolt 
az ország földmivelésének emelésére, és igen számos jó eszmének volt 
megindí tója és előmozdítója. Legközelebb áll hozzá a birtokos és 
gazda osztályában is nagy értelmiséggel biró Poroszország, hol a föld-
mivelési minisztérium a képviselőház legutóbbi ha tározata folytán tó-
vá bbra is fen ta r t and ónak ha tároz ta to t t . 
Mind a két állam földmivelési minisztériumának tör ténete fényes 
bizonyítéka annak, mennyire hasznos, sőt szükséges egy ily, a földmi-
velés emelése czéljából felállított külön hatóság. Ál ta lánosan tudva 
van. hogy mindkét földmivelési minisztérium bizonyos ambitiók és 
mellékes politikai tekintetek kielégítése végett szerveztetett, és hosszú 
ideig ezek kielégítésére is szolgált, és habá r az említett körülmények 
közt a minisztériumnak működése nem lehetett teljesen kielégítő és 
szakszerű, mindazonáltal ezen hatóság szükséges voltának eszméje, a 
közvéleményben oly erős gyökeret vert, hogysem az egyik, sem a másik 
állam földmivelői azt nélkülözni nem akarnák. 
A kisebb német ál lamokban, melyek egy külön földmivelési mi-
nisztérium felállítását nem bír ják elviselni, külön hatóságok vagy köz-
igazgatási osztályok vannak e czélra szervezve, vagy pedig a kormány 
az egész országra kiható gazdasági egyesületek az állam által űzetett 
t i tkára i által ha t a gazdaközönségre. Pé lda erre Bajor - és Szász-
ország. 
Belgium egy külön, az állam legkitűnőbb tudósaiból, gazdáiból, 
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birtokosaiból álló »Conseil superieur«-t tart t'en. mel\ tisztán a föld-
mivelés emelésére törekszik. Francziaországban a mi minisztériumunk-
hoz hasonló beosztású földmivelés-, ipar- és közmunkaügyi miniszté-
rium van, melyben a földmivelés előmozdításának, a gazdasági és állat-
gyógyászati szakoktatásnak. a törvényhozásnak és a méneseknek 
külön osztályok vannak szánva, és ezenfelül az egész országot beutazó 
állami biztosok vannak alkalmazva. 
Angl iában 1817-ig »Board of agr icul tur« állott fenn, a mely a 
földmivelési minisztérium és gazdasági egyletek közti ál lást foglalta el. 
Ha a felhozott példák után feleslegesnek tartom is annak to-
vábbi bizonyítását, hogy a földmivelés emelése az államnak csakugyan 
elodázhatlan kötelessége, bátor vagyok még röviden elmondani néze-
temet arról, hogy mily intézkedést és minő irányban tartok kívánatos-
nak a földmivelés emelésére, és mennyiben kell az államnak e tekin-
tetben a kezdeményezés szerepét vinni ? 
Az állam e téren való teendői közé sorozom a f ö l d m i v e l é s i 
t ö r v é n y h o z á s t , a s z a k o k t a t á s t , a f ö l d m i v e l é s i t u d o -
m á n y ki m Í v e l é s é t , végre mindazon k ö z i g a z g a t á s i t e e n-
d ő k e t, melyek a földmivelés positiv emelésére czélozhatnak. 
A mi a f ö l d m i v e l é s i t ö r v é ny h o z á s t illeti, ennek fel-
adata ott, hol a jólét kifejlődésének alapfeltétele : a vagyon-biztonság 
megvan, e l h á r í t a n i azon a k a d á l y o k a t , melyek az önkéntes 
szabad mozgásnak útjában állanak, feladata továbbá azon törvénye-
ket megalkotni, melyek a f ö l d m i v e l é s e m e l é s é r e közvetlenül 
hivatvák hatni. A vagyon szabadsága a szó tágabb értelmében, habár 
azt több törvényhozás a kultur-törvények közt legelső helyre állítja, 
nem feltétlenül szükséges a földmivelés fejlesztésére ; sőt sok esetben 
annak megszorítása, és pedig leginkább az előrehaladt népeknél, a 
közczélnak gyakran feltétele, úgy hogy azt mondhatni, hogy a tör-
vényhozásnak nemcsak feladata oly megszorításokat és akadályokat 
hárítani el, melyek a földmivelést gátolják, hanem kötelessége oly 
korlátokat is hozni be, melyek ennek emelésére alkalmasak, mert pl. 
ha a kultur-törvényhozás hivatva van a szolgálmányokat, a dézsmát 
stb. mindmegannyi akadályait a földmivelésnek megszüntetni, akkor 
hivatva van pl. a szétszórt birtokok tagosítását, a viz-lecsapolási müve-
letek foganatba vételét, kényszer utján is keresztül vinni. Mindakét 
irányban a nép műveltségi foka irányadó arra nézve, hogy mennyire 
szükséges a vagyon szabadságát korlátolni ; a helyes szabványok fel-
állítása a törvényhozás bölcseségétől függ. 
H o g y ezen szakba vágó esetek mily fontos szerepet j á t s z h a t n a k 
az ország közgazdásza t i életében, elég u t a lnunk a tagosí tás kérdésére, 
melynek fontos volta i r án t azt hiszem a művel tebbek közt kétség fen 
nem forog. A szolgálmányok megvál tása , a dézsma megszünte tése oly 
ügyek, hol a törvényes kényszer kétségkívül a t u l a jdon jogba belenyúl, 
de it t csak a tu la jdon egyik neme a n n a k egy más ik nemére változ-
t a t t a t i k át, és személyes é rdekek nem sér te tnek. A tagosí tás kérdé-
sével azonban egészen máskép áll a dolog, mer t itt a törvény a b i r to-
kost kényszeríti , hogy t u l a jdoná t , mely az ál lam o l ta lmára jogosan 
appel lá l , vagy annak egy részét a többivel összesítse : egy u j elosztásba 
nyugod jék bele, és rég szerzet t vagy b i r t t u l a jdonához való ragaszko-
dásá t és szere te té t áldozza fel. 
A z o n b a n azon előnyök folytán, melyeket a törvény keresztül-
vitele biztosí t , később azok is, kik maguka t a törvénynek a lávetn i 
vonakodtak , c sakhamar kiengesztelődnek, sőt a tagosí tás u t án néhány 
évvel még a tagos í tásnak legnagyobb ellenségei is, rendesen csak 
e g y panasz t h a n g o z t a t n a k és ez a z : hogy tu l a jdonukhoz való túlságos 
r agaszkodás vagy egyéb előítéletek folytán a tagosí tás nem teljesít-
te te t t oly tökéletes módon, a min t az k ívánatos let t volna. 
E s ez igen természetes, m e r t a tagos í tás előnyei szembeszökők, 
i lyenek a föld j o b b a n eszközölhető k ihaszná lha tása , a földhez való köny-
nyü hozzáférhetés . jó u t a k e lőá l l í tásának lehetősége, vizek levezethetése 
és gyak ran te te temes nyereség a föld t e rü le tben a felosztott közös 
t e r ü l e t s a megszűnt u tak , csapások és mesgyék u tán . H o g y minden-
nek az a következése, hogy a föld j o b b a n művelhető és ára emelkedik, 
mindenk i előtt világos. É p e n ily fontos kérdés a föld e ldarabolásának 
kérdése. I t t a tö rvényhozásnak a kellő erélylyel kell fellépni, hogy a 
tú l ságos e lda rabo lá snak és ezál tal a p a u p e r i s m u s n a k elejét vegye. 
H o g y ezen e lda rabo l á s . mily végleteket képes előidézni egy ország 
közgazdasági életében, és hogy itt is a földmivelési tö rvényhozásnak 
egy igen t á g köre nyílik, erre nézve csak n é h á n y ada to t akarok fel-
hozni. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a földek f e l d a r a b o l h a t á s a 1 789-ben monda-
t o t t ki. 1855-ben 50.000,000 h e c t á r müvei t föld 123,360.000 párczel-
Iában volt felosztva, t e h á t egy d a r a b r a á t l ag alig ; , hold eset t . V a n pl. 
egy község Argen teu i l , melynek 1550 h e c t á r fö ld je 35.885 d a r a b b a n 
van. A f rancz iaország i földbir tokosok közül 3.000.000 szegénysége 
mia t t fö ldadót nem fizet, 600 .000 pedig 5 cent imet fizet, A b i r tokosok 
5 0 % -ja föld adó fe jében 5 f rkon alul fizet 2 4 % 50 f rkná l kevesebbet: 
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31 °/o 5 0 0 — 1 0 0 0 frankig, 1000 frknál töbl) adót csak a birtokosok 
e g y e z r e d e f i z e t . 
B e l g i u m b a n a Pe rceva lnak 1864-ben a képvise lőházban mon-
do t t j e len tése szerint a gazdá lkodássa l fogla lkozó n é p n e k 10°/0-ÍI 
j ó l é tben él, 4 2 % - a nyomasz tó helyzetben van, 4 8 % - a szegénységgel 
k ü z d , 1 8 % - a ped ig segélyezésben részesül. Hessen l ie rczegségben 
W ü r t e n b e r g b e n . B a a d e n b a n és N a s s a u b a n hasonlók a viszonyok. 
Bizonyos vagy l ega l ább valószínű, bogy ná lunk M a g y a r o r s z á g -
b a n egészben véve a t ú l s ágos e lda rabo lá s veszélye m a még nem léte-
zik, de ki kiséri azt figyelemmel, vá l jon nem létezik-e e veszély 
h a z á n k egyik vag}' más ik v idékén ? *) és lia még ma nem létezik, hol 
van azon földmivelési közeg, mely észleli az időpontot , midőn e tekin-
t e t ben a tö rvényhozásnak egész á l lami l é tünk é rdekében a legerélye-
sebb in tézkedéseket kei lend m a j d tennie ? 
A törvényhozásnak egy további feladata a földadó szabályozása. 
A földadó a legelső és legtermészetesebb adónem, mely azon időből 
ered, midőn a földbirtok volt az egyetlen jövedelmi forrás. Ennek 
következtében természetes volt az, hogy valahányszor emelkedő szük-
séglet pénzforrásokat követelt, könnyebb volt a már meglevő adónemet 
emelni, mint egy uj adót életbe léptetni. Sokszor történt a gazdasági 
egyesületek és földbirtok érdekeinek képviselői részéről felszólalás 
a földbirtok igazságtalan megadóztatása ellen, de ez ellen mind-
annyiszor azon különbség lett hangoztatva, a mely állitólag a föld-
birtok és más adóval terhelt vállalat közt létezik; tudniillik, hogy 
az ki egy földnek birtokában van, az adót már az értékből hozta levo-
násba. 
A földbirtoknál azonban e viszony egészen másképen áll, mert 
pl. egy oly földbirtok, a melyet adómentesen vagy csak csekély adóval 
terhelten megszereztünk, azonnal magasabb adó alá vonatik, ha a 
tőke beruházás vagy értelmesb szerelés folytán nagyobb jövedelem-
hozásra képesnek Ítéltetik. 
I d e j á r u l még azon kö rü lmény is, hogy a fö ldadó m e g h a t á r o z á -
sáná l n incs tek in te t az adózóra , min t m á s adónemeknél , hanem t i sz tán 
az a d ó t á r g y r a ; m e g h a t á r o z t a t i k a föld lehető t iszta hozadéka , és 
mindazon te rhek , melyek a b i r toko t t e rhe l ik , t ek in t e t en kivül h a g y a t -
* ) A f ö l d b i r t o k tú lságos e laprózására az o rszágban elég pé lda van ; í g y 
p l . a széke l y f ö l dön már i s o l y f o k o t é r t az el, hogy az okszerű f ö l dm ive lés elé 
k o m o l y a k a d á l y o k a t gö rd í t . . A szerk. 
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nak. Nem vétetik tehát figyelembe az sem. hogy mily részben birja a 
földet a birtokos, mily része van abban másnak, miért is a földadó 
nem fizettetik sem a beruházott töke, sem a jövedelem, sem pedig a 
kereslet után, hanem az egy különös adónem, mely ezen alakjában 
igen aránytalanul sújtja az adózókat. Nálunk a földadó kivetése nem 
történik a földmivelés érdekeinek megfelelőleg, és a földmivelés érde-
kei által érintett körök, vagy közegek nem igen folynak be az adó 
megállapításába, s miután primitiv közgazdasági viszonyaink közt az 
államnak a földadó fő jövedelmi forrása, ez adó szabályozása is ugy fog 
rendeztetni pénzügyi tekitetekből, hogy mennél többet jövedelmezzen. 
Hogy a szabályozás ily egyoldalú eljárás mellett mit fog eredmé-
nyezni, e helyütt nem vitatom. 
A földmivelési törvényhozásnak számos feladatai közül csak em-
lítem azokat, melyek fontos volta iránt már fogékonysággal birunk 
ugyan, de melyek teljesítéséig még nem juthattunk, u. m. az erdővéde-
lem, a mezei rendőrség, a vizek felhasználása, a földjavitások érdeké-
ben való kisajátítási jog stb. 
A g a z d a s á g i s z a k o k t a t á s r ó l , mely az államnak má-
sodik feladatát képezi, hazánkban már tisztultabb fogalmak léteznek, 
és e téren a legközelebb mult hét év alatt szép kezdeményezés történt. 
A külföldön. Angliának kivételével, hol a szerencsés viszonyok 
az oktatási és a gazdasági tanintézetek behozatalát csaknem egész 
fölöslegessé tették, mindenütt a legnagyobb áldozattal tartatnak fen 
a nagyszámú szaktanintézetek. 
Németország majdnem minden állama kitűnően dotált gazda-
sági akadémiákat tart fen, melyeken jól fizetett tudósok és tanárok 
működnek a gazdasági tudomány érdekében. Ezenkívül majdnem 
minden egyetemen a legkitűnőbb szakférfiak által vannak képviselve 
a gazdasági tudományok. Ezeken kivül számos földmivelési iskola 
tartatik fen részint az állam költségén, részint ennek segélyezése mel-
lett és minden nagyobb városban vagy tovább-képző vagy téli gazda-
sági szakiskola van. Az ország nagy részét a gazdasági egyesületek 
vagy a kormány által fizetett vándor tanárok utazzák be. Az állam 
továbbá olcsó könyvek, táblázatok és egyéb taneszközök kiadása által 
gondoskodik a gazdasági szakértelem terjesztéséről. 
Ausztriában, Bécsben egy fényesen dotált gazdasági egyetem 
létezik, és minden koronaországban gazdasági tanintézetek; földmive-
lési, gyümölcsészeti és kertészeti iskolák és vinczellér-képezdék van-
nak felállítva ; a kormány minden évben több ezer népies nyelven irt 
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szakraunkát osztat szét ; minden évben számos uj falusi gazdasági 
könyvtár t á l l í t ta t fel ; végre gazdasági vándor taní tókat , mint e czélra 
különösen képzett egyéneket küld szét. kik részint a földmivelésnek 
ál ta lában, részint egyes ágaknak emelését czélzó működésre utasítvák. 
Francziorszagban több fényesen segélyzett állami tanintézet, 
állat-gyógyászati iskola és közel száz »Ferme école« van rendszere-
sítve. Az állani ezenkívül rendkívüli olcsó áron számos ábrával ellá-
tott igen tetszetős kiállítású népszerű gazdasági tankönyveket sok 
ezer számra hoz forgalomba. A »Bibliothèque agricole« és »Biblio-
thèque du cultivateur« gyűjtemények az elemi- és népiskolák minden 
osztályára nézve a szakismeretek szerzésére alkalmas jeles tan- és 
olvasó könyveket tartalmaznak. 
Belgiumban a kormány gazdasági tanintézeteket, kertészeti 
iskolákat tart fen és vándortanárok által évenkint néhány száz elő-
adási folyamot (conférences) tartat, Igy mehetnénk végig a con-
tinensek majdnem mindegyik államán. 
Az állam harmadik feladatául jeleztem a f ö l d m i v e l é s i 
t u d o m á n y fejlesztését. Ennek legtermészetszerübb eszközei maguk 
a gazdasági tanintézetek, de ezenkívül Európa minden állama. Ma-
gyarországot kivéve, külön tudományosan vezetett g a z d a s á g i 
k í s é r l e t i á l l ó m á s o k a t állított fel. melyeknek feladata rend-
szeres kísérletek által a mag és földnemek sajátságait, egymáshozi 
viszonyát, az állatok legtermészetszerübb és legtakarékosabb etetési 
módját stb. kipuhatolni, s egyszóval a földmivelés minden ágára nézve 
a legjövedelmezőbb és legbiztosabb üzletszabályokat felállítani. Ezen 
kísérleti állomások közt, melyek különösen Német-, Franczia- és 
Olaszországban, valamint Ausztriában sőt Schweizban is nagyszámban 
és kisebb mértékben Európa minden államában el vannak terjedve, a 
mult évben Bécsben tartott nemzetközi gazdasági congressus határo-
zata folytán egy egyezmény készül, mely e/.en az egész civilizált föld-
kerekségén elterjedt állomások hálózatát egybefoglalná, azok munkás-
ságát rendszeres kerékvágásba hozná, és bizonyos főirányokba köz-
pontosítaná. 
Hátra van még, hogy az államnak közigazgatási egyéb 
teendőiről szóljak, mihez mindazon eszközlések tartoznak, melyek az 
előbbi három osztályba sorozhatok nem voltak. Nevezetesen a föld-
mivelésnek pénzzel való segélyezése, jutalmak és dijak osztogatása ; 
mintagazdaságok felállítása, a gazdasági egyesületek tevékenységének 
bresztése, azoknak segélyezése; kiállítások és versenyek rendezése ; 
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oly biztosok felállítása, kik a gazdasági müveletekben és e l járásban a 
gazdaközönség segélyezésére vannak hivatva stb.*) Ezen működésnek 
modorával hazai közönségünk már meglehetősen ismeretes; kicsiny-
ben ilyen volt a mi földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztériu-
munknak a földmivelés emelésére czélzó működése. Az ezen irányü 
működés módozatai- és czéljairól tehát bővebben szólni fölösleges ; 
annyit azonban it t is meg kell jegyeznem, hogy azon összegek, melyek 
a földmivelés emelésére nálunk fordí t ta tnak, más államokéhoz hason-
lítva rendkivüli csekélyek. í g y pl. Wür t t embergben , hol pedig értel-
mes nép, m a g a s f o k ú c u l t u r á l i s v i s z o n y o k léteznek, és 
hol az állam ál tal külön hatóság segélyével támogatot t , k i ter jedt ipar 
mellett a földmivelés ezzel l e g f e l j e b b e g y e n r a n g ú szerepet 
visz, minden négyszögmérföldre átlagosan 100 tallér esik a földmive-
lés lendítésére szánt összegből. Csak ezen arány szerint is nekünk 
közel 500,000 ta l lér t vagyis 750,000 forintot kellene költeni ; és köl-
tünk tényleg 100,000-et! 
Ha már most összehasonlítjuk a mi földmivelési viszonyainkat 
más államokéival, látni fogjuk, hogy mennyire há t r a maradtunk 
hogy a föld felényit, sőt kevesebb termést ad, mint más ál lamokban 
hol okszerű gazdálkodás űzetik ; lá tni fogjuk, hogy mennyire hanyat-
lott az állattenyésztés, liogy a csekély és folyton csökkenő állat létszám 
mellett ma országunk nemcsak a sok helyütt kiélt földnek szükséges 
trágyamennyiségtől van megfosztva, hanem kénytelen lesz maholnap 
milliókat áldozni a szükséges húsmennyiség behozata lára , holott ennek 
kivitele eddig az ország egyik fő jövedelemforrását képezte; l á t n i 
fog juk , hogy a túlnyomó gabonatermelés földjeinket mindinkább 
kiéli , és miután a gabonatermés az időjárás minden szeszélyei és 
csapásai befolyásának ki van téve, az egész ország földmivelése egy 
szerencsejáték jellegével bir ; — lá tni fogjuk azt is, hogy gazdáink 
nagy zöme ma már oly mostoha anyagi helyzetbe jutot t , a melyben a 
ha ladás természetes, egészséges és önkénytes kezdeményezését tőlük 
várni meg azon esetben sem lehet, ha b i rnának is a kellő szellemi 
felvilágosodottsággal. mely az embert a te t t re ösztönzi. 
Köznépünkben tehá t nincs mi t bizakodni, egyleteink nélkülözik 
azon munkás és buzgó anyagot, mely más országokban a földmivelés 
* ) H á t e g é s z s é g e s va lu ta és pénzviszonyok megteremtése s a j u tányos 
je lzálogos h i te l fej lesztése ? A szerk. 
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emelésére oly á ldásos h a t á s s a l volt. a vidékén t. i. h i á n y z a n a k az 
ottl ion időző, h iggad t i rányú, t ehe tős gazdák . 
A telet , mely l e g a l k a l m a s a b b lenne a r r a . hogy a fa lvakon lakó 
mivel tebb gazdaközönség a t ö b b i r e ülések és összejövetelek a lka lmával 
eszközölt eszmecsere á l ta l befolyást gyakorol jon , vidékeinken a művel-
t ebb gazdák is vagy k á r t y a j á t é k o k k a l töl t ik el, vagy vá rosba vonulnak : 
nyáron ped ig a b i r t o k u k b a n levő rendesen a r á n y t a l a n u l n a g y földte-
rü le t r e nagv költséget , időt és f á r adságo t fo rd í t anak és i p a r k o d n a k 
némi pénzt — ha nem is mind ig jövedelmet , kivenni a szellemi és anyagi 
tőkeh iánynya l extensive, sőt p r imi t ive vezetet t gazdaságból de a tü l -
sok t e rü l e t en csekély e redmény t érnek el. E z körülbelől á t l agos képe 
a m a g y a r h o n i gazdá lkodásnak . I d e j á r u l az is, hogy már a l ig van ter-
ményünk, me lynek üzlete a külföldi , főleg pedig l e g ú j a b b a n a t enge ren 
tú l i á l lamok rendkívül i olcsó termelésével a versenyt k i á l l ha tná . Elkez-
dődö t t ez az ausz t rá l i a i és dé lamer ika i gyapjúkkal , fo ly ta t t a to t t az 
amer ika i sza lonnának a pesti p iaczon való versenyképes fellépésével : 
és l egú jabb híreink szerint b o r a i n k a t is az aus t rá l i a i borok készülnek 
elnyomni. 
Ily viszonyok közöt t e l tekintve a t tól , hogy egy á l lamhoz nagyon 
is mél tó f e l ada t számos millió hold t e rmőfö ld j e jövedelmének, h a b á r 
csak ho ldankén t 1 m a g g a l való emelése, ná lunk mái1 megélhetésünk 
érdekében is a gazdaságnak minden i r ányban való emelése, gazdá ink 
kimivelése az á l l amnak , h a b á r ór iás erőfeszí tés mel le t t is. e lodázha t -
lan kötelessége, és csak mélyen sa jná lha tn i azt, hogy olv néze tek ke-
rekednek a fölszinre, melyek a földmivelés emelését csupán az időjá-
rás tó l , honf i t á r sa ink b e l á t á s á t ó l és öntevékenységétől k íván j ák függővé 
tenni . E z m e g j á r j a és helyén is van oly á l l amban , hol t aka rékos , mun-
kaszerető, jó lé tnek bizonyos fokát e lér t és müvei t népesség létezik ; de 
nem a mi viszonyaink között , melyek, és ezt t a l án nem kell bővebben 
fe j t ege tnem, o 1 y a n o k. a melyek közt v á r n i n e m l e h e t . E d d i g i 
rosz éveink a l egnagyobb béke közepet te oly mos toha anyag i helyzetbe 
s o d o r t a k bennünke t , hogy az egy ór iás i vereséggel ér fel, mely léte-
lünkön, h í rnevünkön és egész á l l ami ságunkon nagy csorbát e j te t t . 
Képze l j ünk ezek u t á n még egynehány rosz évet, gondo l junk egy h á b o r ú le-
hetőségére, azt hi szem. igen i\ evés képze lő tehe t ség kell ahhoz ,hogy a k k o r 
bekövetkezhe tő he lyze tünke t va lóban s i r a l m a s n a k nevezzük. A z eddig 
e lmondot takbó l v i lágos ,hogy fö ldmive lésünket emelni k e l l . de ezt tenni 
l e h e t s é g e s i s . N e m szükségel te t ik ehhez tú lnagy köl tség vagy 
n a g y s z e r ű a p p a r á t u s . h a n e m csak erős a k a r a t és k i t a r t á s a k o r m á n y n á l 
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a buzdítás és oktatás terén az ügy iránt helyes érzékkel biró emberek, 
kik a helyzetet felfogni, a hiányokat észlelni, az orvoslásért lelkesedni 
képesek. Gondoskodjék az á l l ama kellő számú iskolák felállí tásáról, a 
meglevők jó felszereléséről a vándortaní tók kiképeztetéséről (melv intéz-
mény a legczélszerübb eszköz lehet arra , hogy a köznép között mennél 
közvetlenebbül és gyorsabban terjesztessék el a gazdaság i rán t i érdek, 
ha erre a lka lmas egyének képeztetnének ki). Ezeken felül iparkodjék 
az állam az ál lat tenyésztést dí jakkal és jutalmakkal az országban mi-
nél inkább fokozni ; végre hozza be a jó gazdák ju ta lmazását , azon 
módon, mint ez Franc-ziaországban a »Pr imes d'honeurs«-rel tör tént . 
Az állani a népnek a jólét előidézésére czélzó nevelését ju ta lmak, 
könyvek, lapok, kiállítások u t j án csak némely főbb i rányra központo-
sítsa. Legyen szabad ezek közül csak néhányat felhozni ; hasson a 
f ö l d n e k m é l y e b b m ü v e l é s é r e , j ó e k é k é s e s z k ö z ö k a 1-
k a 1 m a z á s á r a, a t r á g y á n a k g y ii j t é s é r e, a z á l l a t o k j ó 
t a r t á s á r a . Ha csak ezen néhány fővonás következetesen keresztül 
vitetik, buzdítás, okta tás és példaadás ut ján, akkor könnyű lesz a föld 
jövedelmét, a nép adóképességét, az ország jólétét milliókkal fokozni. 
Még egy és pedig igen fontos gyakorlati tekintet szól a mellett, 
hogy a földmivelés emelésére az állani minél k i ter jedtebb módon, mi-
nél több helyen és alkalommal tegyen valamit. Azt hiszem, mindegyi-
künk tud ja , hogy alkotmányunk helyreállí tásával az ország népessé-
gére nagyobb terhek síilyosodtak ; hogy ma a kormány a néppel csak 
akkor érintkezik, lia adót vagy lia ka tonát kiván tőle, tehát mindig 
kér. s hogy ezen majdnem egyedüli érintkezési mód nem szolgált ar ra , 
hogy az alkotmányos kormányt hazánk népességének zöménél, a föld-
mivelőnél kedvelt té tegye. A fölmivelés emelésére czélzó intézkedések, 
a kiállítások, ju ta lmak, ekeversenyek, cseléddíjazások, a legalkalma-
sabb eszközök a r ra , hogy a nép egyszer más i rányban is érintkezzék 
az állammal, a kormánynyal és kezdje hinni és érezni, hogy abban 
létezik némi jő akara t , és a szándék, hogy valamit a nép j avára is 
tegyen. 
I I I . Napoleon császár rendkivüli kormányzói tehetségével ha-
mar belát ta az ily működés hasznosságát, és ő volt az, ki a legnagyobb 
mérvben rendeztette Francziaország egész területén az ünnepélyes 
gazdasági kiál l í tásokat , ezeken nagy állami díjakat tűzött ki. és min-
den a földmivelés terén a ha ladás i rányában tör tént mozzanatot fé-
nyesen megjuta lmazot t s ő hozta be a jelesen vezetett gazdaságok ju-
ta lmazása és ki tüntetésre alapított nagyértékű állami d í jakat (Pr imes 
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d'honneurs). Ezen, közvetlenül a köznép jólétére irányzott működése 
Napoleont oly népszerűvé tette, hogy a németek öt gúnyosan »Bauern . 
Ka ise r«-nak nevezték. De hogy ezen irány mily helyes volt, m u t a t j a 
az, hogy Elsasz és Lo thar ing ia ugyanazon hóditói. kik a »Bauern-
Kaise r« gúnynevét ki talál ták, ama ta r tományok népességeit ugyan-
azon módon igyekeztek megnyerni , mint a hogy Napoleon a f'öldmivelő 
nép szeretetét és ragaszkodását kinyerte. »Landwir t h schaft l iche E r o -
berungen in Elsass« czim alat t a német lapokban részletes és dicse-
kedő ezikkek jelentek meg, melyek fennen hirdet ték, hogy a németek-
nek e téren sikerülni fog a nevezett országot teljesen meghódítani-
Hogy ezt elérhessék már a meghódí tás utáni első évben 39 gazdasági 
egyesületet a lakí tot tak ; mindenféle kedvezmények és eldicsérések által 
több mint 5000 tagot szereztek ; ki tűnő gazdasági lapot szerkesz-
tetnek , a mely már is 5000 példányban nyomatik. A mul t évben 
há rom gazdasági k iá l l í t ás t , megannyi nagyszerű ünnepélyt ta r to t -
tak , a melyek egyikén t ö b b . mint 10,000 f ranknyi sorsjegy ada to t t 
e l , és közel 30,000 ember volt jelen. A poroszok ezen egy év 
a la t t 128 ki tűnő nemes angol b i k á t . 150 jeles angol tenyész-
se r tés t , 5000 mázsa külföldi vetőburgonyát , 3400 mázsa probtei 
és angol búzát , ezeken kivül nagy mennyiségű zabot, á rpá t , lóhert. 
szőllővesszőt hoztak be és osztot tak szét Elszászban. Ezen bőkezű 
gondoskodás ál ta l már is megnyerték az elszászi pa rasz toka t és való-
színű, hogy a német eszélyesség ez uton fogja l eghamarább czélját 
érni. Ta lán nem lesz helyénkivüli dolog, ha az ily e l j á rásnak szüksé-
gességét és helyes voltát egyszersmind tekintettel a nálunk oly sok 
részben ki nem elégíthető nemzetiségekre ' is hangsúlyozom, kiknél a 
kormány hasonló gondoskodása szintén jól elkelne, szemben azon agi-
tat iókkal, melyek magyar á l lamiságunkat , és kormányunka t mindig 
olyannak szeretik fel tüntetni , mint mely a nemzetiségeket elnyomni, 
vagy sa já t előnyeire és czéljaira kihasználni törekszik. 
Községi háztartás . 
G A L G Ó C Z Y K Á K O L Y T Ó L . 
III. K ö z s é g i k i a d á s o k . 
(Vége.) 
A községi k iadásokat Pestmegye következő községeiből tanul-
mányoztam át : Ácsa, Abony. Albertfalva, Alberti , Aljtár, Apostag, 
Bagb. Bátya , Sziget-Becse, Bénye, Cz.-Berczel, Bia, Bogdán, Bogyiszló, 
Boldogh. Budakeszi , Pil is-Csaba, Csanád, Császártöltés, Csép, Csepel, 
C s o b á n k a , Csömör, Csővár, Czegléd. Czinkota, Dab, Alsó-Dabas, 
Dány, Domony, Dömsöd. Duka. Duna-Egyháza , Dunakeszi , Duna-
P a t a j , Duna-Vecse, Dusnok, Ecser , Farmos, Foktű, Fótli, Géder-Lak, 
Gomba, Gyömrő, Gödöllő, T ó t - G y ö r k , Héviz-Gyöik. Ü j -Har tyán , 
Vácz-Har tyán . Püspök-Hatvan, Héviz . Hidegkút , Isászegh, Izsák, 
Jánosh ida , Jenő , Kakucs. K a r t a l . Nagy-K áta, Szen tmár ton-Káta , 
Káva, O-Kécske, Rákos-Keresztur , Kóka, Nagy-Kovácsi , Kis-Kőrös, 
l.óré. Mácsa, Maglód, Makád, Mende, Monor, Alsó-Némedi, Kis-
Némedi, Oesa, Orkénv, Pá ty , Péczel, Porbál , Peszér-Adacs, Péter i , 
Puszta-Péter i , Pilis, Pócsmegyer, Pomáz, Promontor , Ráczkevi. Rá-
tóth, Réka s Tápió-Sáp, Sári, Solmár, Solt, Sükösd, Szada, Szalkszent-
már ton , Pilis-Szántó, Szeremle, Szentiván. Pilis-Szentkereszt, Sziget-
Szentmárton, Sziget-Szentmiklós . Tápió-Szentmárton . Tatár-Szent-
György, Yalkó-Szent-László, Szilágy, Sződ. Csik-Tarcsa, rPass, Telki, 
Tétény, Torbágy. Tószegb. Tótfalu. Tök. Törökbál int , Úri, Ú j f a lu 
puszta, K i s - Ú j f a l u , Sziget-Újfalu . Ujszász, Úszód, Üllő, Vadker t , 
Valkó, Vecsés, Veresegyháza, Versegli, Visegrád, Vörösvár, Zsidó. 
Összesen 131 község. 
Rendes község kiadási czimek : községi birtokok u tán egyenes 
ál lam- és egyenértéki adó ; — községi hivatalnokok és szegődménye-
sek fizetése ; — előljárósági napdí jak s utazási költségek : — épületek 
fen tar tása s javí tása : — fűtés, világítás : — irodaszerek és kellékek ; — 
ujonczozási költségek ;—- utak, hidak, közutak tén ta r tása s igazí tása;— 
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é p ü l e t e k tüz e l l e n b i z t o s í t á s a ; m e g y e i n y o m d a , h ír lapok , n y o m t a t -
ványok ; — t a n í t á s és v a l l á s ü g y ; — előre nem l á t o t t a k és v e g y e s e k . 
E c z i m e k c s a k n e m m i n d e n k ö z s é g b e n e l ő f o r d u l n a k : t e r m é s z e t e s e n a 
körü lmények szerint n a g y v á l t o z a t o s s á g g a l . 
Ezeken kivül többször előforduló czimek még : elöfogatozás, 
magállatok tartása és vásárlása, — levélhordás. — szegény ügy és kór-
ház, — uj építkezések, adósságkamat és töketizetés. 
Egyéb czim ritkán, s többnyire csak egyes esetben jo elö. 
Á t a l á b a n ú g y m u t a t k o z i k , b o g v k i h a g y v a az ú j ép í tkezéseke t és 
új vásár lásokat , m e l y e k közve t l en a v a g y o n ér tékszaporu la tá t képezik , 
az ö s sze s k ö z s é g i k i a d á s o k n a k 10 s z á z a l é k a az á l l a m i k ö z a d ó r a e s i k : 
6 0 százalék a h iva ta lnokok és s z e g ö d m é n y e s e k fizetésére é s napdi -
j a i r a , — 3'/-' s záza lék utak , h idak , k ö z k u t a k f en tar tására , u g y a n c s a k 
3Va "jo az u jonczozásra , — végre az épüle tek f e n t a r t á s á r a , biztosí tá-
s á r a , f ű t é s r e , v i l á g í t á s r a , i r o d a s z e r e k r e és v e g y e s e k r e 2 3 száza lék 
m e g y fel . 
Feltűnő némely községnél a tetemes országos adóhátralék. Ilye-
nül Dusnok 4140 (1440 frt egyenes föld, 27U0 frt egyenértéki adót). 
Tök 3 2 4 8 . Bia 2 7 9 0 , Cz.-Berczel 1 9 1 4 , Szalkszentmárton 1 5 4 2 , Zsidó 
1521, Kis-Némedi 1224 (983 föld. 241 egyenértéki). Vecsés 1113, 
Nagy-Káta 1071, Valkó-Szentlászló 967, Pilis-Csaba 929. Farmos 909, 
Hévíz 838. Tótfalu 795, Pilis-Szántó 755, Törökbálint 557, .Jánoshida 
517 (ebből 411 frt tizenhárom évről föld és egyenértéki adóhátralék) 
stb. forintot mutatnak ki. Igen nevezetes adóhátralékot mutatnak még 
ki Tápió-Szentmárton és Szilágy, amannak a folyó adóval együtt 1153. 
ennek 1078 frt levén ebbeli tartozása. 
Azonban mikép első czikkemben, az okok megjelelésével mon-
dám, nem egybehasonlító bírálattal foglalkozom ; hanem különösen a 
kiadásokat illetőleg tanulmányozásom tárgya az : hogy az egye»; 
k ö z s é g e k m i l y m é r t é k b e n t e l j e s í t i k a z o n k i a d á s o -
k a t , m e l y e k r e az é l e t n e k h a s z n o s a n , k é n y e l m e s e n , 
b á t o r s á g o s a n , s ő t l e h e t ő l e g é l v e z e t e s e n f o l y t a t á -
s á r a s z ü k s é g v a n s m e l v e k t e l j e s í t é s e e g y e s e g y é n . 
e g y e s c s a l á d é s a m a g á n t á r s u 1 á s k ö r é n k i v ii 1 e s i k ? 
M e r t : 
Ha a k ö z s é g e g y e d ü l , v a g y csak e l ső sorban is. c s u p á n a kor-
m á n y i és m e g y e i h a t ó s á g r e n d e l e t e i n e k végrehaj tó ja és s z ü k s é g e i n e k 
t e l j e s í tő jekép s z e r e p e l : a k k o r a z o n sok k iadás , m e l y a k ö z s é g i h iva ta l -
nokok f ize tése , e l ő l j á r ó s á g i n a p d í j a k s uti k ö l t s é g e k , é p ü l e t e k f e n t a r -
tása-javí tása, fütés-világitás stb. stb. czime a la t t történik : semmi nem 
egyéb, mint egyszerüleg az ál lamköltség folytatása. A község minden 
esetre teljesítse az állani i ránt ide vonatkozó kötelességét teljes mér-
tékben : de nem kizárólag ez a feladata . Sőt van, lia nem is akarom 
mondani, ennél elsőbb, de legalább ezzel egyenlő kötelessége közvetlen 
sa já t kebelzete i ránt . A községben kell már meglenni a józan állam-
szerkezet azon alapjának, mely szerint nem a község, nem az ország 
van a fejedelemért és kormányér t ; lianem a fejedelem és kormány az 
országért , annak községeiért és népéért. 
Az 1871 : X Y I I I - i k törvényben, melyen ina a községek szerve 
zete nyugszik, megvan ezen józan alap. A n n a k I l l - i k fejezete elég he-
lyesen szabályozza a községek jogai t és teendőit ; és bővséges hatás-
kör t jelel annak lehetőségére, liogy az állami kellékek mellett a köz-
ség sa já t közvetlen helyi hivatását és rendeltetését is minél tökélete-
sebb mértékben teljesítse. A mi ezután következik, az többé nem a 
törvény, hanem a végrehaj tás feladata . 
Mutatkozik-e ez irányban a múlt időkhöz képest e lőhaladás ezen 
törvény életbeléptetése óta : a r ró l ítéletet mondani még igen korai 
volna : de maguk csupán a czimek és összegek nem is volnának elég-
ségesek ehez. Azonban részletekre menve, már is igen figyelmet ér-
demlő anyagot ta lá lunk a tanulmányozásra . Lássuk tehá t az ered-
ményt : 
]. A v a l l á s - é s t a n i t á s ü g y ez időszerint tu la j donkép neiu 
tar tozik szorosan a község teendőihez ; mert még vallásfelekezeti ke-
zelés a la t t áll. Mégis alig van Pestmegyében község, mely a vallás- és 
tanügy költségeinek viselésében kisebb-nagyobb mértékben községileg 
is dicséretes részt ne venne, és pedig valláskülönbség nélkül. Különö-
sen kiemelendőknek ta r tom azon községeket, melyek az ismétlő isko-
lák költségét önállólag viselik, bár számuk igen kevés. Jelesen : 
Ismétlő iskolára kiad : Gödöllő 300, D u n a - P a t a j 150, Dunakeszi 
(ismétlő és vasárnapi iskolára) 110, Rákos-Keresz tur (ismétlő-tanitó 
fizetésére) 100, Bagh (szintén a r ra ) 100, Valkó 80, Valkó-Szentlászló 
80, Vadker t 80, Vácz-Har tyán 50, Bolclogh 5U, Makád 40, ü s z ő d 
(vasárnapi okta tásra) 35, Acsa 30, Kis -Uj fa lu 20 forintot , ü j szász is 
megszavazott e czélra évenkint 25 frtot, de már 3 év óta tartozik az 
ismétlő-iskola t an í tónak azzal. 
2. A z e g é s z s é g ü g y felügyelete s a r ra vonatkozó intézkedé-
sek kiválólag a községi teendőkhöz tar toznak. Az 1871 : X V I I I - d i k 
törvény (i4. §-a a tiszti orvost a rendezett tanácsa községekben hatá-
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rozut tan a községi e lö l j á rósághoz s z á m í t j a . sot a nag \ községekben 
is ide t a r t o z ó n a k m o n d j a azt »a b o l v a 11 •< : de hogy t ény legesen lenni 
kell. azt . va l amin t ezekben, úgy a rendeze t t t anácsú községekben sem 
m o n d j a . M i n d a z á l t a l P e s t m e g y é b e n egy rendeze t t t anácsú község 
sincs, melynek t iszt i orvosa ne volna : sőt lia a r ég i időkhöz hasonlí t -
juk , a többi községekben szintén szembe tűnő e részben a h a l a d á s 
á m b á r még most is sok népes és nagy község van. hol tek in tve külö-
nösen a megye k ö z p o n t i s á g á t , valóban nagyobb e l o h a l a d á s volna a 
po lgár i su l t ság mai á l lásához és k ívána lmaihoz képest már vá rha tó . 
A köl tségvetésekben ide vona tkozó lag következőket ta lá lok : 
Sol t orvosfizetés 600 f r t , b á b a 30 f r t ; - Ráczkevi orvos 4o0. sebész 
300, á l la torvos 300 f r t ; — D ö m s ö d orvos 500 ; — A bony 400 fr t : -
I z sák orvos 315, sebész 40. bába 52 f r t ; — A p o s t a g orvos 30o ti t ; 
D u n a - P a t a j 300, — K i s - K ő r ö s orvos 300, sebész 140. bába 40 f r t ; 
T a s s orvos 300, b á b a 6 0 ; — Szige t -Szentmiklós orvos 30o, bába 42 
f r t ; — Al só -Némed i orvos 300, b á b a 6 0 ; S z a l k - S z e n t m á r t o n orvos 
2 6 0 ; — Nagy-Kovács i orvos 225, bába 48 f r t ; — N a g y - K á t a orvos 
2 0 0 : — Császá r tö l t é s 200 ; — F ó t h 200. bába 35 f r t ; Tószegh 
orvos 1 7 0 ; — Pilis 1 6 0 ; — P á t y 150, b á b a 36 l i t : Pi l is-Csaba 
orvos 1 5 0 ; — Uszod 121, bába 16 l i t ; — Ujszász orvos 1 0 5 : - Al-
ber t i 1 0 0 ; — P o m á z 100, bába 16 f r t ; — T ó t f a l u orvos HO. 1 ába 63 
f r t ; — G y ö m r ő orvos 7 5 ; — ITri 5 0 ; — Ül lő 4<i; Péter i 40 f r t ; — 
R á k o s - K e r e s z t u r b á b a 1 0 0 ; — Dunakesz i bába 1 0 0 ; — - C z i n k o t a bába 
3 0 : — B o g d á n b á b a 21 f r t . E z e n k í v ü l több község orvosát lakással 
l á t j a e l : kü lönösen P e r b á l 50 f r t orvosi-, 38 f r t b á b a - l a k b é r t fizet. 
3. S z e m é l y é s v a g y o n k ö z b á t o r s á g a t á r s a d a l m i lét 
legelső és l egfon tosabb kel lékeinek egyike. Kr re a szervezeti a lapnak 
m á r a községekben kell meglenni . C s u p á n a felsőbb intézkedések 
e redménye ez i r á n y b a n még nagy erőfeszí tés me l l e t t is csak gyenge, 
h a azok közvet len községi in tézkedések á l ta l kellő m é r t é k b e n nam se-
g í t t e tnek . G y ű j t e m é n y e m ide vona tkozó lag je l lemzetes két a d a t össze-
hason l í t á sá ra nyúj t a lka lma t ; egyik a községi köl t ségvetésben rendör -
égi és éjőrfizetés cziinen e lőforduló k iadás , mely közvet len tó té te le a 
helyi vagy belső községi k ö z b á t o r s á g r o v a t a i á n a k ; a másik az u jon-
czozási köl t ség , mely az ál lami k ö z b á t o r s á g nagy rovata Iának, magá -
b a n az á l l am köl tségvetésben épen nem szereplő igen kicsi, de az 
egész országból összevéve, mégis t e t emes n a g y összegű része. 
I m az ada t rova tosan : 
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Rendőrségi és I jonczozási 
K ö z s é g n e v e : é.íőri fizetés költség 
frt. frt. 
B i a 5 0 1 2 0 
Csepel 75 70 
Kóka 70 200 
Alpá r (két éjőr) 80 50 
Rákos-Keresztur (két éjőr) 120 60 
Solmár (éjőr 15. közbátorság 30 frt) . . 45 50 
Üllő 33 50 
Pomáz 65 108 
Péteri 4 40 
Pá ty (éjjeli őr 100, nappali 10 f r t ) . . . 110 150 
Dunakeszi (két éjőr) 300 60-72 
Apostag 84 80 
Foktü 88 50 
Kis-Kőrös (toronyőr) 126 140 
Tzsák 116 90 
Czinkota 40 35 
Rátóth 20 35 
Bogdán (két éjőr) 76 100 
Fó th 150 70 
Lóré (éjőr 55, rendőr 10 f r t ) . . . . 65 62-35 
Valkó 60 40 
Püspök-Hatvan (két éjőr) 60 50 
Hidegkut 100 50 
Pilis-Szentkereszt 2 60 
Makád (éjőr 100, rendőri költség 20 fr t ) . 120 100 
Gyömrö 50 37 
Vörösvár 75 100 
Sziget-Szentmiklós 130 140 
Jenő . . . . ' 25-20 70 
Törökbálint 105 100 
Ocsa 60 80 
Solt 90 150 
Valkó-özentlászló 70 35 10 
Bagh 10 30 
Promontór (éjőr 150. nappali őr 60 fr t ) . 210 100 
Gomba (két éjőr 32, rendőri 15 frt 60 kr.) . 47 60 55 
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Kmi i lürdégi és Ujonuzozási 
K ö z s é g n e v e : éj ovi fizetét költség 
f r t . f r t . 
Gsobánka (éjőr 43 f r t 15 kr, rendőri 40 f r t ) 83-15 80 
Yersegh 40 80 
Csömör 40 40 
Vácz-H ár tván I f i 37'30 
Sziget-Becse 60 94 
Osik-Tarcsa 40 35 
Domony (éjőr 66, rendőrügy 10 f r t ) . . 76 55 
Boldogh 75 65 
Duka 20 30 
Sükösd (községi rendőr 50, két éjőr 56 frt) 106 80 
Alsó-Némedi 280 70 
Nagy-Kovácsi (rendőr 110, éjőr 87 f r t ) . 197 60 
Pil is-Csaba 40 50 
P e r b á l (rendőrség) 30 35 
Összeg . . 4,034-95 8.629-4.S 
Tehá t az elsorolt 50 községben a helyi belrendőrség közvetlen 
kölcsége csak 405 forinttal több, mint csupán az ujonczozási költség. 
Minden esetre vagy ez utóbbi nagyon sok. vagy amaz nagyon kevés, 
mit az egyes községeknél mindkettő i rányában feltűnő nagy arány-
talanság is bizonyít, 
Legszervezettebb belrendőrséget mu ta t a költségvetés Pest-
megye községei közt Ráczkevin, hol 4 éjőr fizetésére 560 f r t . azután 
Gödöllőn, hol egy rendőr s szállásmester 100, két egész éves éjőr szin-
tén 100, négy féléves éjőr 120, összesen 320, és Tasson, hol 4 éjőr 
240 f t ta l jön elő. 
A külső rendőrségről a költségszámla még vékonyabban gondos 
kodik, s ugy látszik, hogy ez legnagyobb részben a h a t á r birtokosok 
külön gondoskodására van hagyva. Három községet találok, mely e 
részben kivételkép tűnik ki. E z e k : Császártöl tés ,mely öt felelős mezei 
rendőr fizetésére 1000. F o k t ű négy felelős mezei csősz fizetésére 800, 
végre Bátya, m el ugyané czimen 660 forintot hoz számadásba, Eze-
ken kivüi Pomáz 30o, Tótfalu 250, Yörösvár 236 frtot fizet liegybí-
ráknak, Solt pedig 80 f r to t pusztabirónak. Lovashadnagyot űzetnek 
ugyancsak Solt 200, Izsák 180, Duna P a t a j 180, Peszér -Adacs 166, 
Tószegh 150, K a r t a l 96, Örkény 90. A lpá r 80, Szilágy 40, Veresegy-
háza 40, Ujszász 40 f r t t a l ; mezei csőszt Úszód 84, Hidegkút 80 f r ta l , 
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Promontor pandúrok e l lá tására ad 110 for in to t ; végre erdőfelügyelőt 
t a r t N a g y Kovácsi 100, erdőkerülő Csobánka 150 f r t fizetéssel. A 
többi, mi e czimén előfordul : csekélység. 
Szembentünőbb az e lőhaladot tság a tüzrendőr i eszközöknek,-
különösen a tüzfecskendőknek közköltségen ta r tásában . Ttizfecsken-
dőt muta tnak ki vagyonrovatukon : Monor (tűzoltó szerek) 826, 
Sziget -Fj fa lu 6 5 0 , Csepel 4 8 3 , Ráczkevi (tűzoltó eszközök) 618. 
Nagy K á t a ket tőt (egy u j 300, egy régi 120 f r t ) 4 2 0 . K ó k a kettőt 
650, Izsák ket tőt 250, Dány 500, A l p á r 280. Abony 1000, Budake-
szi kettőt viz szekérrel 370, Rákos-Keresz tur ke t tő t (egyik 500, másik 
105 f r t ) 605, R é k a s kettőt 254, U j - H a r t á n y 304, Pomáz 400. Szent-
már ton-ká ta (tűzoltó eszközök) 289, Péteri 510, Szada 140, Ú r i 515, 
Csanád ket tőt (hozzá valókkal) 435, Sziget Sz. Már ton 388, Pilis 
ket tőt 560, Csép 200, Dunaegyháza 200, D u n a - P a t a j ket tőt 800, 
F o k t ü ke t tő t 300, Kis -Körös 305, Tápió-Sáp 240, Torbágy 420, 
Tószegii ket tőt 300, Gödölő 450, Czinkota 1 20. F a r m o s 220, Albert-
falva 200, Rá tó th 150, Béuye 180, K á v a 283, Cz. Berezel (oltó eszkö-
zök) 700, Bogdán kettőt 800, Püspök-Ha tvan 460. Hidegkút kettő 
565. M a k á d kettőt 300, Gyömrő 120, Uszod 200, Tótfalu há rmat 
1000, Isaszegh 145, Pil is-Szántó 250, Yörösvár 600, Sziget Sz. Mik-
lós kettőt 500, Mende 117, Ócsa 240, Solt kettőt 380, (ugyanitt elői-
rányzat uj fecskendőre 500 forint) Promontór kettőt 900. Bogyiszló 
400, Szalk Sz. Már ton 150, Duna-Yecse kettőt 1000, Yecsés 350, 
ITjszász 191, Yersegh 425, Y a d k e r t 150, Csömör 420, Yácz-Har tyán 
160, Péczel 400, Domony 502, K a r t a l (tözoltó készülék) 473, Boldogh 
262, T a t á r Sz. György 1 75, Alsó-Némedi kettőt 359, Nagy-Kovácsi 
150, Pócsmegyer (tűzoltó szerek) 500, Örkény 150, Perbá l 490, forint 
értékben. Más helyeken is közönségesen vannak kisebb-nagyobb fecs-
kendők Üllőn 450, Yeresegyházán 540, Tápió Sz. Már tonban 600, 
Tót Györkön 324 f r t a mul t 1873-ban hozatot t fecskendő vásár lásra 
költségelőirányzatba. 
A községi vagyon védelmére a tűzmentes vas pénzszekrények-
nek kisebb bár , de szintén naponként gyarapodó elterjedésők van 5 
úgyhogy községekben, oly helyeken is találkozik az ember már ezek-
kel, a hol nem is gondolná. 
De a kéményseprés t , mint szintén a tűzrendészet egyik ágát , 
igen kevés helyen ta lá l t am még csak be is vezetve. Természetesen a 
népes nagy városoknak maguknak helyben kéményseprőik és ez indo-
kolja, hogy azoknak községszámadásaiban miért nem fordul különösen 
Nemzetgazdasági Szemle. IV. és V. 2 4 
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elő az ezekről gondoskodás. De a közép helyek közt szintén gyéren 
találom e rovatot, és kéményseprődijazással mindössze Császártöl-
tés 92, B á t y a 180, Ecser 25, Dunakesz i 70, F o k t ű 160, Solt 90, Bo-
gyiszló 136, Vecsés 65 for ín ta l szerepelnek, melyek azután a hozzá-
juk k i já ró kéményseprő részére az ekkép k ia lkudot t d i j t az illető 
lakozoktól községileg szedik b e , s hozzák számadásba a bevételi 
rovaton. 
4. A s z o m s z é d k ö z s é g i é s h a t á r k ö z l e k e d ő u t a k , 
h i d a k , a z u t á n a k ö z k u t a k ismát első fontosságú tá rgyak , 
melyeknek jó ka rban léte a község lakályosságát tetemesen előmoz-
dít ja , és létesítésök s jó ka rban fen ta r t ásuk nemcsak a községi tör-
vénz 22 §. c, pont ja , hanem a dolog természete szerint is kiválólag és 
t isztán a község teendőihez tar tozik. Pestmenyének terüle te már maga 
nem nagyon kedvez a jó u taknak . Sik és halmos vidéke, mely nagyobb 
részét teszi, teljesen hí jával van a jó útépítési anyagnak ; még hegyes 
vidékein se mindenüt t dicsekedhetik annak bőségével. Ez okból ál-
lami, országos és megyei u t j a i se tar toznak, jóságukra nézve az or-
szágban az első rangúak közé. Még több kívánni valót hagynak azok, 
melyek közvetlen a községek gondozására bizvák. Ennek azonban 
nem egyedül az emlí tet t helyi viszonyokban van oka ; hanem egyszers-
mind a reá juk fordí tot t gond és költség csekélységében is. M á r fen-
nebb k imuta t tam, hogy az urakra , h i d a k r a és közutakra fordí to t t 
kiadás, az összes községi k iadásoknak á t lagosan csak 31/2 százalékát 
teszi. R i tka hely, mely e tekinte tben k i tün te tés t érdemelne ; sokkal 
több, mely még a közép á t lagon is alól m a r a d . l m a pé ldák : legelői 
áll Ráczkevi, mely 2000 for intot hoz e czimen számadásba, Buda-
keszi 400, Abony 355, P á t y 350, U r i 270, Pi l i s Sz. Keresz t 250, 
Csömör 216, P . Ha tvan , Pilis-Szántó, Ócsa, Kóka , D u n a - P a t a j , Bol-
dog 200, Monor 150, Sziget Sz. Miklós 140, Pi l is -Csaba és Sződ 120. 
Alsó-Némedi, Káva , Hidegkút , Ócsa, Tök, Csanád, Pilis, Szeremle, 
Kis -Körös 100, Bogyiszló, Solmár 80, Dusnok 73, Vecsés 70, Csik-
Tarcsa , Perbá l , Tó t Györk, Makád , Vörösvár, Héviz-Györke, Alber t i . 
Fok tű 60, Domony 53, Péczel, Pomáz, Sz. M á r t o n - K á t a . Tápió-Sáp. 
Hévíz, Bénye, Tó th 50 for intot vesznek fel e czimen költségveté-
seibe. A többi községek ' se tesznek tul ez emlí te t teken; sőt némely 
helyen e kiadás egész a semmiségig leszál. Je lesen ez Szalkszentmár-
tonnál, Izsáknál , Nagy-Kovácsinál 30, Veresegyházánál , Tótfa lunál , 
mely mind nagy község 20, Valkó-Szentlászlónál, V á c z - H a r t y á n n á l 
sat szintén csak 10 for in t ta l szerepel. 
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5. K ö z s é g i m a g á 11 a t o k. Ha tá r t e r j ede lemre nézve első osz-
tályú népes községekben a köz magál la tok t a r t á sá t többnyire a k ö z -
ségi hatóságtól különálló közvetlen érdeklet t gazdaközönség gyako-
rolja. í g y van ez Pestmegye első határnagyságu községeiben is, mint 
Nagy-Körös , Czegléd, Abony. De a közép ha tárnagyságot és népes-
séget nem haladot t községekben, a hol a nép foglalkozás fő ága a 
mezőgazdászat és állattenyésztés, ez is méltán számíttat ik a községi 
teendők közé. Nem is lehet panasz, hogy Pestmegye illető községei e 
f e l a d a t n a k . legalább mennyiségi leg, megfelelni ne törekednének 
A d a t a i m közt ide vonatkozólag a következőket találom : Tök 2 mén 
3 bika 983 f r t . Tétény 2 bika 220 f r t . Ráczkevi 5 bika 200. 3 kan 
120 f r t ; N a g y - K á t a 2 mén 200. 4 bika 118, 2 kan 30 f r t ; Kóka 2 
mén 200. 3 bika 200. 4 kan 24 f r t ; Dány 4 bika 350, 4 kan 60 frt ; 
Budakeszi 1 mén 200, 4 sclnveiczi bika 400 f r t ; Rákos-Keresz tur 3 
b ika 250, 1 kan 21 f r t ; Sz. Már ton -Ká ta 2 inén 300, 3 bika 180, 3 
kan 60 f r t ; Szilágy 1 bika 100, 1 kan 30 f r t ; Pá ty 3 bika 400, 4 kan 
1000 f r t ; Csanád 4 bika 360. 2 kan 40 f r t ; Bá tya 2 kan 40 f r t ; 
Dömsöd 1 mén. 7 bika, 2 kan értékök nincs kitéve, Szeremle 6 bika , 
480 f r t ; Veresegyháza 2 bika 133. 2 kan 55 f r t ; Dunaegyháza 4 bika, 
600, 4 kan 120 f r t ; Maglód 1 bika 60, 2 kan 36 f r t ; Tápió Sz. Már-
ton 2 mén 320, 2 bika 160, 3 kan 75 f r t ; Kis -Körös 1 mén 1 6 5 , 4 
kan 5 2 , f r t ; Héviz 1 mén 160, 2 bika 150, 3 kan '45 f r t ; Gödöllő 3 
bika, 3 kan összesen 270 f r t ; O-Kécske 1 bika 80. 2 kan 60 f r t ; F a r -
mos 2 b ika 80, 2 k a n 20 f r t ; Rá tó th 1 bika 60, 1 kan 15 f r t ; K á v a 
1 bika 68 f r t ; Czegléd-Berczel 1 mén 180, 2 bika 130. 3 kan 60 f r t ; 
Bogdán 2 bika 150 f r t ; Kis -Ujfa lu 1 bika 60, 1 kan 12 f r t ; Püspök-
H a t v a n 1 mén 182, 2 bika 170 f r t ; Hidegkút 2 bika 200 f r t ; Pilis 
Sz. Keresz t 1 bika 60. 1 kan 10 fr t ; Tót fa lu 3 bika 240, 2 kan 54 
f r t ; Pi l is-Szántó 1 bika 60, 2 kan 20 f r t ; Vörösvár 1 mén 300, 2 bika 
300 f r t ; Kis-Némedi 1 bika 80, 1 kan 20 fi t ; Sziget Sz. Miklós 1 bika 
2 kan összesen 122 frt , s most van 2 bika vásár lására előirányozva 
280 f r t ; Szentiván 1 bika 60, 1 kan 10 fr t , Valkó Szentlászló 1 bika 
60, 2 kan 20 f r t ; B a g h 1 mén 122, 3 bika 120, 3 kan 50 f r t ; Bo-
gyiszló 1 mén 100, 5 bika 340 frt , Zsidó 2 bika 120, 2 kan 24 f r t ; 
Gomba 4 bika 160, 4 kan 40 f r t ; Mácsa 2 bika 120, 3 kan 40 f r t ; 
Jánosl i ida 3 mén 850, 2 bika 160, 2 kan 50 f i t ; Duna-Vecse 2 mén 
180, 4 bika 200, 2 kan 50 f r t ; Ujszász 2 mén 240, 2 bika 140. 1 kan 
20 f r t ; Versegli 2 bika, 185, 2 kan 30 frt ; Csömör 2 bika 200, 3 kan 
50 f r t ; K a r t a l 2 bika 180, 2 kan 50 f r t ; Boldogh 1 mén 200, 2 bika 
24* 
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200 f r t ; Sükösd 7 bika 500 i r t : Cs ik-Tarcsa 2 bika lOU. 2 kan 20 
f r t ; Szöd 1 mén, 2 b ika összesen 300 f r t ; Dusnok 3 bika 70 f r t : 
P i l i s -Csaba 2 bika 300 f r t ; P e r b á l 3 bika 100, 3 kan 20 for int . 
Az érték megszabásnál világosan kitűnik, hogy nem alapszik 
hiteles becsün ; mégis eléggé jel lemzetes az egyes községekre nézve. 
Á t a l á b a n azon véleményt kelti az emberben, hogy mag-á l la t ja iná l 
r i tka község figyel a ki tűnő fa juságra . Pedig a községileg közösen ta r -
tásban ennek kellene lenni a legfőbb czélnak. Még a kevés költséget 
igénylő sertésnél sem mutatkozik erre megkivánta tó figyelem. 
Másik feltűnőség, hogy az összes költségvetések közt a magál la tok 
ú j í tására , u j vásár lásra igen r i t ka helyen fordul előirányzat elö. Vál-
jon, különösen az alsóbb gazdaosztály körében, ál lat tenyésztésünk 
köztudomásu hanyat lásának és kevés jövedelmüségének egyik oka 
nem rejlik-e épen abban, hogy a községi magál la tok az a lkalmatos 
időn tul t e r jedő használat mia t t termékenységöket elvesztik, s a külön-
ben lehető szaporaságot megcsökkentik ? 
Különösen kevés örvendetest muta t a fennebb idézett ada t a ló-
tenyésztésre nézve. E részben némi fe l tünte tés t csak Jánosh ida , Tök, 
Vörösvár, Budakeszi , Boldog, P ü s p ö k - H a t v a n és Berezel érdemel-
nek. — Az ország méntelepeinek egyike Pestmegyében, Nagy-Körö-
sön van, 150—160 liágó-ménnel. Szorgalmasan k u t a t t a m a községi 
költségvetésekben, ha váljon azon hiányt, mely a községi mének szá-
mában mutatkozik, nem találom-e ezen intézetből pótolva. Nem talál-
tam. Magá l l a tok t a r t á sá ra ugyanazon községekben ta lá lok kiadási 
rovatot , melyeknek maguknak vannak magá l la t j a ik . E z t ehá t nem 
vonatkozik ál lammének t a r t á s á r a . Tudom, hogy van néhány község, 
mely csakugyan szokott a nagykőrösi telepből méneket kapni : de erre 
községileg ezek sem költenek. Ellenkezőleg biztos kutforrásból ugy 
vagyok értesülve, hogy a méntelep szépét-javát rendesen magánosok 
foglal ják el ; mert azok nemcsak a ménekért szívesen fizetnek ; hanem 
még a méneket gondozó legénységet is örömest t a r t j á k ; inig a közsé-
gek kérésökkel a mének kapásá ra nézve rendesen megkésnek, s azon 
felül náluk a mén és legénytar tás költsége még a kormányt terheli. — 
Igen dicséretesnek ta r tom, hogy a kormány még ily uton hozott áldo-
zat ta l is igyekszik az igen fontos lótenyésztést előmozdítani. Azonban 
épen ezen alkalomból folyólag, csak igen röviden, egy eszmét kocz-
káz ta tok itt , mely ebben áll : 
Hivata los k imuta tás szerint a kormány első sorban a lótenyész-
tésnek. azután a szarvasmarhatenyésztésnek emelésésére a legközelebb 
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mult 1873-dik évben, az 50,000 katastralis holdat haladó ménes gaz-
daságok összes jövedelmén kivül, 900,000 forint készpénzt költött. 
Ebből egy jelentékeny rész lófuttatásokra, kiállitásokra s tenyész-
állatok jutalmazására ment ki. Nem vonom kétségbe, sőt készséggel 
elismerem, hogy az ösztönzések s jutalmazások ezen eddig gyakorlott 
módozatának is sok jó eredménye van. De meg vagyok győződve, 
hogy ha az ösztönzésnek egy oly módozata léptettetnék életbe, 
mely szerint a felvehető három fő állatnemből (ló, szarvasmarha, 
sertés) tartott magállatjaikat a községek kötelesek lennének időnként 
megszabott helyen kiállitani és birálat alá bocsátani, hol a magukat 
kitüntetők egyszersmind megfelelő jutalomban részesittetnének ; ez a 
reá szükséges költség arányában, az eddig gyakorlott módozatoknál 
még sokkal gyorsabb eredményt fogna előidézni. Különösen figye-
lembe ajánlható itt az eredményre nézve azon körülmény, hogy az 
eddigi módozatok szerint mindig csak azok mutatták be jeles állat-
jaikat, kiknek arra kedvök volt ; ezen módszerint pedig magállatjaít 
bemutatni minden községnek kötelességében fogván állani s ez egy 
részről az ösztönt szaporítaná, más részről a felügyelet rendszere-
sítésére és könnyítésére szolgálna, jótékony hatását pedig közvetlen 
épen a nagy tömegnél gyakorolná, mely annyival fontosabb, minthogy 
a megváltozott gazdasági körülmények miatt jövedelmezőségében 
megcsökkent és hanyatlott állattenyésztésünk ismét virágzó karba 
hozatalának valóban nem utolsó eszközei közé tartozik a szapora-
ságnak jó fajú és termékeny magállatok által emelése. 
És ezekkel körül-belől elmondottam mindent, a mit az áttanul-
mányozott községköltségvetésekben körülményes kiemelésre érdemes-
nek találtam. 
Csak röviden megemlíthető még két tárgy ; egyik néhány község 
azon intézkedése, miszerint hogy lakosságát a sorban következő 
előfogatozás kellemetlenségétől megkímélje, évszámra felfogadott és 
fizetett előfogatást tart, E czimén Abony szerződéses előfogatosnak 
1589, Bátya 648, Apostag 350, Duna-Pataj 1560, Solt 900 forintot 
ad ki. Másik tárgy az igen elhatalmazott és sok jó földnek, kivált lege-
lőnek elborításával nagy kárt okozó szerbtövis irtása. Erre Pomáz, 
100, Fóth 80, Páty, Sziget-Szent-Miklós 50, Gödöllő 36 frtot hoztak 
mult évben számadásba. 
A szegényügyi és kórházi kiadás, mi a községi kiadási czimek 
közt szintén feltűnik, átalában kevés helyen fordul elő és oly csekély» 
liogy megemlítést alig érdemel. 
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Sok oly dolgot, mit nagyon örömest ohajtottam volna ta-
lálni, nem találtam sehol. — A hivatalos »Budapesti Közlönyt« 
minden község kötelességhői járat ja ; azonkép a megyei kőnyomda 
fentartására, mely a kormányi rendelek, megyei intézvények és kör-
levelek nyomására szolgál, minden község adakozik egy formán évi 
8 frt 08 krral ; — néhány községben a hivatalos lapon kivül is talál-
tam hirlapjáratást ; például : Rákos-Keresztur 100, Ráczkevi 65, 
Gödöllő 50, Nagykovácsi 45, Péteri, Sziget-Szent-Miklós 40, Uri 39, 
Bátya 28 frt kiadást hoz fel hírlapokra : de a nép közmivelődésére 
szolgáló községi kölcsönkönyvtárt sehol se találtam. Hasonlókép nem 
találtam a község szebb és jobb építkezésére szolgáló intézkedéseket, 
ugy a különféle országos vagy vidéki hasznos egyesületeknek és köz-
intézeteknek községileg pártolását sem. Ez utóbbiakra vonatkozólag 
csak egy hely. Ráczkevi, a kivétel, melynek költségei közt a honvéd-
menházra 200 frt adomány, és az országos magyar gazdasági egye-
sületre 10 frt 50 kr évi tagságdij fordul elő. *) 
*) E k ö z l e m é n y n y e l be vau f e j e z v e G a l g ó c z y ú r j e l e n é r t ekezése , de 
t ávo l ró l s incs k i m e r í t v e a t á r g y , m e l y r e az v o n a t k o z i k . A z u j község i tö r -
vény h a t á s a a l a t t k é t s é g k í v ü l u j k o r s z a k ny i l t m e g község i é l e t ü n k r e n é z v e s 
s zükséges , h o g y e n n e k f e j l ő d é s é t f o l y t o n o s f i g y e l e m m e l k i s é r j ü k . A p o l g á r o s u l t 
t á r s a d a l m i lé t f e l t é t e l e i n e k n a g y r é szé t , a z o k a t , m e l y e k n e k j ó t é t e m é n y e i t leg-
k ö z v e t l e n e b b ü l é r e z z ü k , csak is egy a k o r s z í n v o n a l á n á l ló k ö z s é g i é le t ad-
h a t j a meg . É r d e k e s vo lna m e g t u d n i , m e n n y i r e v e r g ő d t e k k i a f a l u s i k ö z s é g e k 
a z o r szág e g y e s v idéke in a p r imi t iv á l l a p o t o k b ó l s m e n n y i r e köze l i t i k m e g a 
j e l e n k o r erkölcs i és a n y a g i é r d e k e i n e k s z í n v o n a l á t . A z e l t é r é sek a z o r s z á g 
kü lönböző v i d é k e i n a n e m z e t g a z d a s á g i , geog rá f i á i s n é p r a j z i v i s z o n y o k h o z 
k é p e s t k é t s é g k í v ü l t e t e m e s e k . É r d e k e s v o l n a , — ha m á r az o r s z á g összes 
m e g y é i t egész a l a p o s s á g g a l f e ldo lgozn i n e m l e h e t — l e g a l á b b n é h á n y oly 
m e g y é r ő l a d n i a f e n t e b b i h e z hason ló t a n u l m á n y t , m e l y az i l le tő v i d é k r e n é z v e 
t y p i k u s j e l l e g ű n e k t e k i n t h e t ő . I l y n e m ű d o l g o z a t o k n a k , h a k ü l ö n b e n a m é r t é -
k e t m e g ü t i k , sz ívesen n y i t u n k t é r t e f ü z e t e k b e n , G a l g ó c z y u r n á k p e d i g 
i g é r e t é t b í r j u k , h o g y h a a szükséges a n y a g r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t t a t i k , a n n a k 
i r o d a l m i f e l d o l g o z á s á r a v á l l a l k o z n i kész . A s z e r k. 
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Nemzetgazdasági törvényhozás. 
M a g y a r o r s z á g . A p é n z ü g y m i n i s z t e r egész so rá t t e r j e s z t e t t e elö a va -
g y o n i v i s z o n y o k b a m é l y e n b e v á g ó a d ó t ö r v é n y j a v a s l a t o k n a k , m e l y e k czé l ja az 
á l l a m h á z t a r t á s e g y e n s ú l y á n a k he ly r eá l l í t á s a . A z a l á b b i a k b a n m e g i s m e r t e t j ü k 
e t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t , közö lvén a z o k n a k m i n d a z o n p o n t j a i t , me lyek a dolog 
l é n y e g é r e n é z v e d ö n t ö k . A z eddigi s z e m é l y k e r e s e t i adóró l szóló 1 8 6 8 . X X I V . 
és a jövede lmi adóró l szóló 1 8 6 8 - k i X X V I . t vcz ikk megszűnvén , e z e k n e k he-
l y é b e h á r o m ú j t ö r v é n y t e r v e z t e t i k : a t ö k e k a i n a t é s j á r a d é k -
a d ó r ó l , a n y i l v á n o s s z á m a d á s r a k ö t e l e z e t t v á l l a l a t o k é s 
e g y l e t e k a d ó j á r ó l és végre a k e r e s e t a d ó r ó l . 
A t ö k e k a m a t é s j á r a d é k a d ó r ó l s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s -
l a t l é n y e g e s h a t á r o z m á n y a i e z e k : 
T ö k e k a m a t - s j á r a d é k a d ó t á r g y á t képez i mindazon vagyon , m e l y a 
föld-, ház- és ke rese t i a d ó á l t a l k ö z v e t v e v a g y közve t l enü l nein é r in te t ik : 
k é p e z i k j e l e s ü l m i n d a z o n k a m a t o k , o s z t a l é k o k és j u t a l é k o k , m e l y e k e t az or-
s z á g v a l a m e l y l a k o s a ( e g y é n v a g y erkölcs i személy) a k ö v e t k e z ő j övede l em-
f o r r á s o k b ó l , ú g y m i n t : 
1. bel- v a g y kü l fö ld rő l fo lyó é l e t j á r a d é k o k b ó l , özvegyi e l l á t á sbó l v a g y 
r o k o n s á g i é v j á r a d é k b ó l ; 
2. kézi- v a g y j e l z á l o g g a l b iz tos í to t t , v a g y egysze rű adós- leve lekre , vál-
t ó k r a , t a k a r é k p é n z t á r i k ö n y v e k r e v a g y b á r m i n e m ű k ö t v é n y e k r e , bel- v a g y 
k ü l f ö l d ö n kölcsön a d o t t , t o v á b b á h i tb izomány i - , családi- s a l a p í t v á n y i tőkékbő l ; 
3. be l fö ld i f ö l d b i r t o k o k k a l ö s s z e k ö t ö t t a f ö l d a d ó t á r g y á t nem képező 
dologi j o g o s í t v á n y o k b ó l ; 
4 . kü l fö ldön f e k v ő fö ld- v a g y házb i r tokbó l , ipari , ke reskede lmi s bá rmi 
n e v e z e t a l a t t é r t e n d ő kül fö ld i r é s z v é n y e k b ő l ; 
5. m a g y a r á l lami , és 
<>. t ö r v é n y h a t ó s á g o k á l t a l k ibocsá to t t s külön t ö r v é n y e k á l t a l adómen-
te s ség k e d v e z m é n y é b e n nem részes í t e t t k ö t v é n y e k b ő l húz. ( l . §.) 
K i v é t e t n e k : 
1. a k i r á ly i u d v a r t a r t á s k ö l t s é g e i ; 
2. a k ü l h a t a l m a k köve te inek s a k ö v e t s é g e k s z e m é l y z e t é n e k , v a l a m i n t 
3. k ü l h a t a l m a k konsu la inak s a konsu l a tu s s z e m é l y z e t é n e k , ha azok 
kü l fö ld iek és 
4. az o r s z á g b a n egy évnél röv idebb ideig t a r t ó z k o d ó idegenek tőke jö -
vede lmei ; 
5 . k ö z v e t l e n ü l a t u d o m á n y o k e lőmozd í t á sá r a és a n y i l v á n o s k ö z o k t a t á s 
r z é l j a i r a szo lgá ló t ő k é k k a m a t j ö v e d e l m e : 
6. k ö z j n t é z e t e k ü l , a z a z nem pénzvá l l a l a tokú i t e k i n t e t t j ó t é k o n y s á g i in-
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t éze t ek ( k ó r h á z a k , á r v a - és s z e g é n y á p o l ó i n t é z e t e k , s e g é l y e g y l e t e k , t é b o l y d á k , 
l e l e n c z h á z a k , v a k o k és s i k e t n é m á k in téze te i , k i s d e d ó v ó d á k ) t ö k é i n e k k a m a t -
j ö v e d e l m e , ú g y az ezek á l t a l a z á l l a m k i n c s t á r b ó l n y e r t s e g é l y p é n z e k ; 
7. ko ldu ló és b e t e g á p o l á s s a l f og l a lkozó s ze rze t ek k a m a t j ö v e d e l m e ; 
H. oly kö lcsönök k a m a t a i b ó l e r e d ő j ö v e d e l e m , m e l y e k n e k a d ó m e n t e s s é -
g é t k ü l ö n t ö r v é n y b iz tos í t j a ; 
9. a r é s z v é n y e k o sz t a l éka i és e lsőbbségi k ö t v é n y e k k a m a t a i , ha azok-
n a k a d ó m e n t e s s é g é t k ü l ö n t ö r v é n y b iz tos í t j a , v a g y ha azok u t á n j á r ó a d ó t a z 
i l le tő t á r s u l a t o k a k a m a t k i s z o l g á l t a t á s k o r l e v o n j á k ; (e p o n t f o g a l m a z á s a 
h ibás , m e r t b e n n e az m o n d a t i k ki, h o g y a r é s z v é n y t á r s a s á g o k osz t a l éka ibó l 
s z á r m a z ó e g y é n i j ö v e d e l e m m á s o d s z o r i s a d ó z i k, m i n t h o g y a »nyi l -
v á n o s s z á m a d á s r a k ö t e l e z e t t v á l l a l a t o k « a d ó j á r ó l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t (>. § - a 
sze r in t a t ő k e k a n i a t a d ó c s a k i s az e lsőbbségi k ö t v é n y e k k a m a t a i n a k k i f i ze tésé -
né l v o n a t i k le az i l le tő t á r s u l a t á l t a l . S z e r k . ) 
1 0 . P a p n ö v e n d é k e k és m á s r e n d e s t a n u l ó k ö s z t ö n d í j a i ; 
11 . 3 1 5 f r t o t tú l nein h a l a d ó k a m a t v a g y é l e t j á r a d é k , a m e n n y i b e n az 
i l le tő fé l összes j ö v e d e l m e a d ó s s á g a i n a k l e v o n á s a né lkü l a n e v e z e t t összegnél 
nem több . (2 . § . ) 
A t ő k e k a m a t - és j á r a d é k - a d ó a l a p j á u l az 1. 1., 2. , 3., 4 . és 6-ik p o n t -
jai a l a t t e m l í t e t t k a m a t - és j á r a d é k - é l v e z m é n y e k n é l az összes t ö k e k a m a t és 
j á r a d é k , m e l y e t az i l le tő fél az a d ó é v e t mege lőző é v b e n é lvez : az 1. § . 5 - ik 
p o n t j á b a n e m l í t e t t k a m a t é l v e z m é n y e k n é l ped ig , a z o n összeg vé t e t i k , mely a z 
e s e d é k e s s é g n a p j á n k i f i ze t t e t ik . 
Adósság i k a m a t o k l e v o n á s a r e n d s z e r i n t nem e n g e d t e t i k meg . l ia a z o n -
ban v a l a m e l y t ő k e k a m a t - v a g y j á r a d é k - é l v e z m é n y n y e l m a g á n j o g i cz imen a l a -
p idő oly t e h e r v o l n a ö s s z e k ö t v e , m e l y a n n a k összegé t kevesb í t i : a k a m a t -
v a g y j á r a d é k - é l v e z ő jogos í tva van az á l t a l a v ise l t t e r h e k e t a z a d ó a l a p beva l -
l á s a a l k a l m á v a l a t ő k e k a m a t v a g y j á r a d é k összegéből l evonn i . (3 . § . ) 
A z 1. § . 1. p o n t j a a l a t t e m l í t e t t s ÖOO f r t o t m e g n e m h a l a d ó é le t - és 
é v j á r a d é k o k u t á n 5 % , a 0 0 0 f o r i n t o t m e g h a l a d ó é le t - és é v j á r a d é k o k , va l a -
min t az u g y a n a z o n 2. , 3., 4., 5 . és 6. p o n t j a i a l a t t eml í t e t t t ő k é k b ő l fo lyó 
j ö v e d e l e m u t á n ped ig 10°/o fizetendő t ö k e k a m a t - és j á r a d é k - a d ó ú l . 
A t ö k e k a m a t - és j á r a d é k - a d ó n a k 7 0 ° / 0 - a á l l ami a d ó u l , 3 0 " j -a p e d i g 
f ö l d t e h e r m e n t e s í t é s i j á r u l é k u l v é t e t i k . (4 . §. ) 
A m a g y a r o r s z á g - e r d é l y i , v a l a m i n t a h o r v á t h - s z l a v o n f ö l d t e h e r m e n t e s í -
tési , t o v á b b á a s z ő l ö d é z s m a v á l t á s i és ú rbé r i j e l z á l o g o s v á l t s á g i k ö t v é n y e k 
k a m a t a i u t á n , m e l y e k r e f ö l d t e h e r m e n t e s í t é s i j á r u l é k n e m r o v a t i k , á l l a m i tőke-
k a m a t - a d ó ú l 7 % fizetendő. (5 . § . ) 
A t ö k e k a m a t és j á r a d é k - a d ó fizetésére r e n d s z e r i n t a t öke - s j á r a d é k -
j ö v e d e l m e t h ú z ó e g y é n v a g y e rkö lcs i s zemé ly , v a g y a n n a k t ö r v é n y e s képvise-
lő j e k ö t e l e z t e t i k . 
Az 1. §. 5 - ik p o n t j á b a n e m l í t e t t t ö k e k a m a t a d ó j a a z o n b a n a k i f i ze tő 
á l l ami p é n z t á r n á l v o n a t i k le. E z e n k a m a t o k u t á n a k a m a t é l v e z ő j e t o v á b b i 
t ö k e a d ó v a l n e m r ó h a t ó m e g . (6 . §.) 
A t ö k e k a m a t - és j á r a d é k - a d ó az 1. § . 5- ik p o n t j á b a n e m l í t e t t k a m a t o k 
k ivé te léve l < ö. § . ) a t ö k e b i r t o k o s o k és j á r adék -é lvezők á l t a l t e e n d ő beva l l á* 
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a l a p j á n , v a g y lia v a l l o m á n y t adn i e l m u l a s z t a n á n a k , a né lkü l is h iva t a lbó l á l la-
p í t t a t i k meg . 
A k i rovás a k ö z a d ó k keze l é sé rő l szóló tö rvény í-ső f e j e z e t é b e n fog la l t 
h a t á r o z m á n y o k é r t e lmében t ö r t é n i k . (7 . § . ) 
A n y i l v á n o s s z á m a d á s r a k ö t e l e z e t t v á l l a l a t o k é s 
e g y l e t e k a d ó j á r ó l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t szer in t : 
A d ó k ö t e l e s j ö v e d e l m ű i v é t e t i k az adóéve t megelőző esz tendőnek össz-
bevételéből- az a rész , me ly az i g a z g a t á s i és üz le t i k ö l t s é g e k l evonása u t á n 
f e n m a r a d t és a t a r t a l é k t ö k e g y a r a p í t á s á r a , v a g y a r é s z v é n y e s e k n e k k i f i ze tendő 
o s z t a l é k o k r a , f e l ü l o s z t a l é k o k r a f o r d í t t a t i k , v a g y m á s hason ló czimén k iosz ta t ik , 
v a g y a t á r s u l a t i v a g y o n g y a r a p í t á s á r a f o r d í t t a t i k . (3. §.) 
A z i gazga t á s i és üz le t i k ö l t s é g e k h e z s z á m í t t a t n a k , i l le tő leg a n y e r s jö-
vede l embő l l e v o n a t n a k : 
a ) a v á l l a l a t á l t a l k i m u t a t o t t ö s szbevé t e lben b e n f o g l a l t azon j övede l em, 
mely fö ld- v a g y h á z a d ó v a l m e g r o v o t t i n g a t l a n vagyonból vagy t ö k e k a m a t a d ó -
val m e g r o v o t t , a v a g y kü lön t ö r v é n y á l t a l a d ó m e n t e s n e k n y i l v á n í t o t t á l l am-
k ö t v é n y e k b ő l s z á r m a z i k ; 
b) az e lsőbbségi k ö t v é n y e k és j e l zá logga l b iz tos í to t t t ő k é k k a m a t j a i ; 
c ) azon k ö l t s é g e k , me lyek a l e l t á r szer int i fe l szere lés i á l l a p o t k a r b a n 
t a r t á s á r a , t á r s u l a t i czé lok ra szolgá ló l a k b é r e k r e és i roda-szerekre szükségesek 
és e czél ra az üz le t i év f o l y t á n v a l ó b a n ki is a d a t t a k ; 
d) üzle t i k a m a t o k , a z a z a z o n k a m a t o k , m e l y e k e t a vá l l a l a t rendkivül i 
e se t ekben a z üz l e t f o l y t a t h a t á s a v é g e t t h á r o m h ó r a szóló v á l t ó k r a kö lc sönve t t 
összegek u t á n fizet ; 
e) a m é r l e g b e n b e h a j t h a t l a n k ö v e t e l é s e k cz imén k i m u t a t o t t összegek, 
ha a t á r s u l a t k ö z g y ű l é s e ezen köve t e l é sek b e h a j t h a t l a n s á g á t e l i smer te és 
a z o k n a k vég leges l e t ö r ü l t e t é s é t e l r ende l t e ; 
f ) a vá l l a l a t évi j övede lmébő l az a l a p s z a b á l y o k é r t e lmében a t a r t a l é k -
a l a p b a he lyezendő összegek fo lyó k a m a t a i , a m e n n y i b e n a t a r t a l é k a l a p g y a r a -
p í t á s á r a f o r d í t t a t n a k ; 
g ) a t i sz tv i se lők és szo lgák l izetései ; 
h ) a vá l l a l a t i g a z g a t ó s á g i t a g j a i n a k , h i v a t a l n o k a i n a k és műveze tő inek 
f i z e t é s k é p e n j á r ó osz ta l ékok . 
A z i g a z g a t á s i és üz le t i k ö l t s é g e k h e z nem s z á m í t t a t n a k , i l le tőleg a n y e r t 
j ö v e d e l e m b ő l le nem v o n a t n a k : 
a ) az a l ap í t á s i és sze rvezés i kö l t ségek ; 
b) a vá l l a l a t u t á n f ize te t t üz le t i adó és a község i pó t l ék ; 
c) ú j b e f e k t e t é s e k r e és b e s z e r z é s e k r e fo rd í to t t , az üz l e t k i t e r j e sz t é sé re , 
az üz le t i t ö k e g y a r a p í t á s á r a szo lgá ló k i a d á s o k n e m k ü l ö n b e n a t a r t a l é k a l a p b a 
h e l y e z e n d ő ö s s z e g e k ; 
d) g é p e k , g y á r i e szközök és egyéb üz le t i f ö l s ze r e l é sek e l h a s z n á l á s a fe-
j é b e n » é r t é k t ö r l e s z t é s « cz imén f e l s z á m í t o t t összegek ; 
e) j ó t é k o n y czé lokra t e t t a d o m á n y o k ; 
f ) az a d ó k ö t e l e s v á l l a l a t b a f e k t e t e t t t ő k é k k a m a t a i ; 
g) az i g a z g a t ó s á g i t a g o k n a k a j e l en lé t i j e g y e k é r t j á r ó összegek és osz-
t a l é k o k . (4 . §.) 
A 3-ik é* 4-ik ban tn«frh«támi<ilt adókö te le s j övede lem minden 
fo r in t j a u t á n t iz száza lék ti/.»tend«' udúúl, me lynek 7 o ' , . k i i all ium adóul , 
.10 , - k a pedig fö ld tcberu icn tes i t é s i j á ru l éku l vé te t ik . 
A volt h a t á r ő r v i d é k e n fö ld t chc r inen te s j t&i j á r u l é k nein * iede t ik . (6 . §.) 
A d ó m e n t e s s é g i e n nom részesí tet t é> j e l zá logga l biz tosí tot t «*t*>'»bl>»«*fri 
k o t v é u y e k k a m a t a i u t án . a k a m a t o k a t kif izető r é s x v é u y t i r s u l a t t*rto/.ik a / 
i l lető ka ina té lvezők rovásá ra , 10 száza léko t t ó k e k a m a t a d ó ú l fizetni. — Ezen 
t ő k c k a i n a t a d ó u a k a részvénycM-kre e»«> oszta lékból való megté r í t é sé t H h i te lező 
nem köve t e lhe t i . (6 . t 
A részvény tá r su la tok adó ja mindig a/, adóévet megelőző évi mér leg 
a l a p j á n ve t t e t ik ki. 
Ha a t á r s u l a t évközben a l a k u l n a mindaddig , iní|£ a társula t adu j a a / 
adóévet mege lőző évi mér leg a l a p j á n ve t t e the t ik ki. az adók ive tés a l ap j áu l a 
v á l l a l a t b a b e f e k t e t e t t tőkék négv száza lékos k a m a t a a 7-ik <}. rende le tének 
»/.••in e lő t t t a r t á sa mel le t t veendő. (9 . § , ) 
Az e tö rvény szer in t k ive tendő adó a/, i l lető adókö te l e s vá l la la tok 1 
e g y l e t e k igazgatói vagy ügyveze tő i á l t a l az igazga tóság székhe lyén teendő 
beva l lás a l a p j á n á l l ap í t t a t i k meg. j l l . §.) 
A k e r e s e t a d ó r ó l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t e l v i b a t á r o z m á n y a i a 
k ö v e t k e z ő k b e n fogla lha tók össze : A ke re se t adónak négv o s z t á l y a van. 
A z 1-8 o o s z t á l y b a t a r t o z n a k : 
a ) a mezőgazdasági és házi cselédek, a g y á r a k b a n , kereskedelmi és 
i p a r ü z l e t e k b e n és v á l l a l a t o k b a n cseléd minőségben a lka lmazo t t egyének <:s a 
napszámosok. 
b) g y á r a k b a n kereskede lmi és ipar i iz le tekben és v á l l a l a t o k b a n a lka lma-
zott segédek és s e g é d m u n k á s o k , ha 4 0 f r t n á l t öbb hav id í j t nein h ú z n a k , v a g y 
ha d a r a b s z á m r a do lgoznak : 
c) segéd nélkül dolgozó önál ló kézint t ipárosok : 
d) kis és nagy községekben segédekke l dolgoz«'» kézműipa ro tok : 
e ) a napd i j a sok , évi vagy havi á l l andó fizetést nem búzó Í r n o k o k é* 
á l t a l á b a n az írásbeli , számvi te l i v a g y fe lügyelő i t e e n d ő k e t va lamely üz le tben , 
v á l l a l a t b a n v a g v in téze tben á l l andó a l k a l m a z t a t á s nélkül végző vagy olvan 
e g y é n e k , kik f o g l a l k o z á s u k n á l fogva sem a fe l soro l tak közé , sem a többi osz-
t á l y o k v a l a m e l y i k é b e nem t a r t o z n a k . 
A 11- i k o s z t á l y b a t a r t o z n a k : 
azon föld-, ház- vagy tökebí r tokosok (egyesek , erkölcsi s zemélyek és 
házközösségek fe je i ) , kik fog l a lkozásukná l fogva a k e r e s e t a d ó t ö r v é n y , valu 
mely más osz t á lyába nem t a r t oznak . 
A I l l - i k o s z t á l y b a t a r t o z n a k : 
a ) a haszonbér lők ; 
b) a gyárosok és iparosok az l-ső osz t á lyza t <• ) pont ja a la t t e m l í t e t t e k 
k ivé t e l éve l ; 
c) a b a n k á r o k , ke reskedők ( k a l m á r o k , szatócsok) és gyógysze részek , » 
á l t a l á b a n mindazok, kik va lamely h a s z o n h a j t ó üz le te t f o l y t a t n a k : 
d ) mindazok , kik évi vagy havi fizetéssel vagy t i sz te le td í j ja l • ;:ybc nem 
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k ö t ö t t szel lemi (ér te lmi) v a g y művész i f o g l a l k o z á s t űznek , U. m. ü g y v é d e k , 
m é r n ö k ö k , orvosok, sebészek , szülészek, szü lésznők , i rók, m ű v é s z e k , m a g á n -
t a n á r o k , t a n í t ó k s tb . 
A ny i lvános s z á m a d á s r a k ö t e l e z e t t v á l l a l a t o k és egy l e t ek , ú g y s z i n t é n a 
b á n y a ü z l e t e k m e g a d ó z t a t á s á r ó l k ü l ö n t ö r v é n y e k r e n d e l k e z n e k . 
A IV-i k o s z t á l y b a t a r t o z n a k : 
a z á l l a n d ó fizetést, nyUg-, kegy- v a g y t i s z t e l e td í j a t liuzó á l l ami , t ö r -
vényha tó ság i - , köza l ap í tvány i - , községi- , egyház i - , t á rsu la t i - és magán- t i sz tek , , 
t i s z t v i s e l ő k , h i v a t a l n o k o k , k ö z e g e k , nyűg- v a g y k e g y d í j t liuzó ö z v e g y e k ; 
á l l a n d ó a l k a l m a z á s b a n lévő üz le tveze tők , f e l ü g y e l ő k , kezelők, k ö n y v v i v ő k , 
p é n z t á r n o k o k s á l t a l á b a n a 4 0 í r t n á l t ö b b l iavid í j t huzó segédek , segédmun-
kások , á l l a n d ó fizetést h u z ó l e lkészek , t a n á r o k , t an i tók , neve lők , irók, művé-
szek ; vég re a h iva t a l szo lgák . (2. §.) 
A z o n adókö te les , k i n e k kü lönböző fog la lkozásbó l e redő többfé l e kere-
se te van , minden ik ke rese t u t á n a megfelelő adóku lcs szer in t kü lön r o v a n d ó 
m e g k e r e s e t a d ó v a l . (3 . §.) 
A k e r e s e t a d ó a csa ládfőre és a c s a l á d t a g o k r a k ü l ö n v e t t e t i k ki. 
C s a l á d f ő n e k t e k i n t e t i k a f é r j , az özvegy, a z e lvá l t h i tves , a m a g á n o s a n 
élö e g y é n , h á z k ö z ö s s é g e k n é l a házközösség fe je . 
C s a l á d t a g o k ú i t e k i n t e t n e k a fe leség, a c sa l ád főve l egy h á z t a r t á s b a n élö 
és kü lön öná l ló ke r e se t e t nem űző vérszer in t i v a g y f o g a d o t t g y e r m e k e k és 
r o k o n o k ; végre h á z k ö z ö s s é g e k n é l a c s a l á d f ő v e l közösen élő házközösségi 
t a g o k . 
A c s a l á d t a g k e r e s e t i a d ó j á t a c sa l ád fő fizeti, (4 . §.) 
A z ötödik § . m e g s z a b j a a k ivé te l eke t a k e r e s e t a d ó egyes osz tá lya i 
alól . 
A z e l s ő o s z t á l y b a n a k e r e s e t a d ó k ö v e t k e z ő l e g szaba t ik meg : 
A ) A m e z ő g a z d a s á g i és ház i cse lédek, a, g y á r a k b a n , ke reskede lmi és 
i p a r ü z l e t e k b e n és v á l l a l a t o k b a n cse lédkén t a l k a l m a z o t t egyenek , végre a nap-
számosok k ö v e t k e z ő k e r e s e t a d ó t fizetnek : 
a f ő v á r o s b a n : 
a csa ládfő és a fér f i -cse léd . . 4 f r to t , 
a nőcseléd 2 » 
a c sa l ád t ag I f r t 5 0 k r t . 
t ö r v é n y h a t ó s á g i j o g g a l f e l r u h á z o t t v a g y r e n d e z e t t t a n á c s c s a l biró, vagy 
oly v á r o s b a n , me ly t ö r v é n y h a t ó s á g n a k v a g y kir. t ö r v é n y s z é k n e k a székhe lye : 
a c sa ládfő és férf i -cseléd . . 3 f r t o t , 
a nőcse léd 2 » 
a c s a l á d t a g 1 » 
e g y é b h e l y e k e n : 
a c s a l á d f ő és férfi-cseléd . . 2 f r t o t , 
a nőcse léd 1 » 
a c s a l á d t a g — f r t 8 0 k r t , 
B) a g y á r a k b a n , k e r e s k e d e l m i és i p a r ü z l e t e k b e n s v á l l a l a t o k b a n mű-
ködő segédek és s e g é d m u n k á s o k , lia 4 0 f r t o t m e g nem h a l a d ó hav id í j t h ú z n a k 
v a g y h a d a r a b s z á m r a do lgoznak , fizetnek ; 
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a f ő v á r o s b a n : 
a c sa l ád fő 5 f r t o t , 
a c s a l á d t a g 1 f r t 5 0 k r t . 
T ö r v é n y h a t ó s á g i j o g g a l f e l r u h á z o t t v a g y r e n d e z e t t t a n á c s c s a l biró, v a g y 
o lyan v á r o s b a n , m e l y t ö r v é n y h a t ó s á g n a k v a g y kir . t ö r v é n y s z é k n e k a s z é k h e l y e : 
a c sa l ád fő 4 f r t o t , 
a c s a l á d t a g 1 » 
e g y é b h e l y e k e n : 
a c s a l á d f ő 3 f r t o t , 
a c s a l á d t a g — f r t 8 0 k r t . 
C) A segéd n é l k ü l do lgozó öná l ló k é z m ű ipa rosok f i ze tnek : 
a f ő v á r o s b a n : 
a c sa l ád fő 5 — '20 f r t o t , 
a c s a l á d t a g 1 f r t 5 0 k r t , 
t ö r v é n y h a t ó s á g i j o g g a l f e l r u h á z o t t v a g y r e n d e z e t t t a n á c s c s a l biró , v a g y 
o ly v á r o s b a n , m e l y t ö r v é n y h a t ó s á g n a k v a g y kir. töx-vényszéknek a s z é k h e l y e : 
a c sa ládfő 4 — 1 2 f r t o t , 
a c s a l á d t a g 1 » 
e g y é b h e l y e k e n : 
a c s a l á d f ő 3 — 9 f r t o t , 
a c s a l á d t a g — frt. 8 0 k r . 
D) A k is és n a g y k ö z s é g e k b e n s e g é d e k k e l dolgozó k é z m ü i p a r o s o k fi-
z e t n e k ; 
a c sa l ád fő 5 — 2 0 f r t o t , 
a c s a l á d t a g 1 » 
a z o n k i v ü l m inden ik segéd u t á n 2 — 5 » 
E ) N a p d í j a s o k , évi v a g y havi á l l a n d ó fizetést n e m huzó Í rnokok s á l t a -
l á b a n az Í rásbel i , s z á m v i t e l i v a g y fe lügye lő i t e e n d ő k e t v a l a m e l y üz le tben , 
v á l l a l a t b a n v a g y i n t éze tben á l l a n d ó a l k a l m a z t a t á s n é l k ü l végző , v a g y o l y a n 
e g y é n e k , k ik f o g l a l k o z á s u k n á l f o g v a sem a f e l s o r o l t a k közé , sem a többi osz-
t á l y o k v a l a m e l y i k é b e n e m t a r t o z n a k , fizetnek : 
a f ő v á r o s b a n : 
a c sa l ád fő 2 — 8 f r t o t , 
a c s a l á d t a g 1 » 
t ö r v é n y h a t ó s á g i j o g g a l f e l r u h á z o t t v a g y r e n d e z e t t t a n á c s c s a l biró, v a g y 
o ly v á r o s b a n , mely t ö r v é n y h a t ó s á g n a k v a g y kir . t ö r v é n y s z é k n e k a s z é k h e l y e : 
a c s a l á d f ő 2 — 6 f r t o t , 
a c s a l á d t a g 1 » 
e g y é b h e l y e k e n : 
a c sa l ád fő 2 — 4 f r t o t , 
a c s a l á d t a g — f r t 8 0 k r t . 
A € ) , D ) és E ) a l a t t eml í t e t t a l o s z t á l y o k n á l a c sa l ád fő a d ó t é t e l é n e k 
m e g h a t á r o z á s á n á l a z a d ó m e n t e s c s a l á d t a g o k n a g y o b b száma c s ö k k e n t ő l e g , az 
ü z l e t n a g y o b b k i t e r j e d é s e i l l e tő leg a m a g a s a b b n a p i d í j v a g y k e r e s e t eme lő l eg 
h a t . (7 . § . ) 
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H a a ke rese t i adó 1-ső osz tá lya a lá eső c sa l ád fő a nőnemhez t a r t oz ik , 
a c s a l á d f ő r e k i s zabo t t aclóte'tel f e l é t tizeti. (8 . §.) 
A m á s o d i k o s z t á l y b a n a ke rese t i a d ó k ö v e t k e z ő l e g szaba 
t ik m e g : 
A ke re se t adó I l - i k o s z t á l y á b a sorozot t a d ó k ö t e l e s e k í i z e tnek k e r e s e t a d ó 
f e j é b e n , a mege lőző évben r e á j u k k i v e t e t t föld-, ház - és t ő k e k a m a t a d ó u tán , a 
f ö l d t e h e r m e n t e s í t é s i j á r u l é k o t is i deé r t ve — u é g y száz tó l i t m i n d e g y i k köz-
ségben , m e l y b e n i ly adó r e á j u k k i r o v a t o t t . — E z e n adóösszeg a z o n b a n azon 
községben , m e l y b e n az a d ó z ó az á l t a l ános össze í rás sze r in t l a k á s á t t a r t j a , 2 
fo r in tná l k e v e s e b b n e m l ehe t . — Az 1 8 7 5 - i k évi a d ó k i r o v á s n á l az ezen osz-
t á l y b a t a r t o z ó a d ó z ó k r a n é z v e a d ó a l a p ú i a z 1 8 7 4 . évi fö ld - és h á z a d ó j u k o n 
kiviil az a z o n é v b e n r e á j o k k i v e t e t t j övede lmi adó is v é t e t i k . ( 1 1 . §.) 
A z ezen o s z t á l y b a sorozot t a d ó z ó k c s a l á d t a g j a i f i ze tnek k e r e s e t a d ó fe-
j é b e n egy-egy f o r i n t o t , ha a c sa ládfő a z o n községben , hol az á l t a l á n o s össze-
i r á s sze r in t r endes l a k á s á t t a r t j a , a mege lőző évben 4 0 f r t n á l több egyenes 
a d ó t nem f ize te t t . ( 1 2 . § .) 
A I I I - i k o s z t á l y b e l i k e r e s e t a d ó az a d ó k ö t e l e s e k á l t a l b e n y ú j t a n d ó 
v a l l o m á s o k a l a p j á n az adóéve t megelőző h á r o m évi, — v a g y h a az üz le t v a g y 
f o g l a l k o z á s a n n y i év ó t a m é g f e n n nem á l l ana , — f e n n á l l á s a ide jé re eső t i sz ta 
ke rese t i - v a g y ü z l e t - n y e r e m é n y á t l a g á n a k a l a p j á n v e t t e t i k ki. 
Év i t i s z t a n y e r e m é n y n e k vé te t ik az üz le tbő l v a g y fog la lkozásbó l e redő 
összes j ö v e d e l e m n e k a z o n része, m e l y az üz le t v a g y fog la lkozás f o l y t a t á s á h o z 
s z ü k s é g e s k i a d á s o k l e v o n á s a u t á n f e n n m a r a d . 
A t i sz ta n y e r e m é n y m i n d e n 1 0 0 f o r i n t j a u t á n 10 fo r i n t j á r ke re se t adó 
f e j é b e n . ( 1 4 . §.) 
A z o n a d ó k ö t e l e s e k pedig , k ik s egédekke l do lgoznak , t a r t o z n a k a val lo-
máshoz segéde ik j e g y z é k é t c sa to ln i , me ly j e g y z é k b e n a segédek nevei , az üz-
le tbe v a g y fog la lkozásba b e l é p é s ü k n e k ideje, h a v i v a g y évi fizetésük pon tosan 
k i t e e n d ő . 
A va l lomások b e a d á s á n a k ide jé t és he lyé t a közadók keze lésé rő l szóló 
t ö r v é n y c z i k k , e g y é b ke l l éke i t ped ig a p é n z ü g y m i n i s z t e r r ende le t i u ton h a t á -
rozza meg. ( 1 5 . §.) 
H a va l lomás n e m n y u j t a t i k be, v a g y a b e n y ú j t o t t va l l omás fe le t t i t á r -
g y a l á s o k k ie lég í tő e r e d m é n y r e nem v e z e t n e k , az adó a l a p j á t képező kerese t i 
n y e r e m é n y az ü z l e t b e n f e k v ő ál ló és fo rgó t ő k é k n a g y s á g á r a az üz l e tben mű-
k ö d ő s e g é d m u n k á s o k s z á m á r a és az a d ó k ö t e l e s á l t a l fizetett l ak- és t izlet-
( i roda) he ly i ségbér menny i ségé re való t e k i n t e t t e l h iva ta lbó l á l l a p í t t a t i k meg. 
A z e k k é p m e g á l l a p í t o t t ke rese t i n y e r e m é n y összege azonban a k ö v e t -
kező § - b a n k i j e l ö l t min imál i s t é t e l e k n é l k i sebb nem lehe t . ( 1 6 . §. ) 
A j e l e n t ö r v é n y 14- ik § - á b a n a ke rese t i t i s z t a n y e r e m é n y n e k 1 0 ° / 0 - b a n 
m e g á l l a p í t o t t adó té t e l l e l m e g r o v a n d ó min imal i s ke re se t i n y e r e m é n y t k é p e z : 
1. h a s z o n b é r l ö k n é l a szóbeli v a g y í rásbel i s ze rződésben e lvá l -
la l t készpénz s e g y é b k ö t e l e z e t t s é g e k , t e r h e k , s z o l g á l m á n y o k évi é r t ékössze -
g é n e k 3 0 — 6 0 s z á z a l é k a . 
2 . S ö r f ő z ő k n é 1 az előző évben t e r m e l t m i n d e n bécsi a k ó sörlé 
u t á n 5 0 kr . 
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3 . M é s z á r o s o k n á l ( h e n t e s e k n é l , h ú s v á g ó k n á l ) a z e lőző é v b e n le-
v á g o t t m i n d e n d a r a b s z a r v a s m a r h a u t á n : 
a f ő v á r o s b a n 5 f r t , 
1 0 , 0 0 0 - n é l t ö b b l akossa l b i ró k ö z s é g b e n . . . . 4 » 
2 0 0 0 — 1 0 , 0 0 0 l a k o s t s z á m l á l ó községben . . . . 3 » 
2 0 0 0 v a g y a n n á l k e v e s e b b l a k o s t s z á m l á l ó k ö z s é g b e n 2 » 
5 — 5 bor jú , 4 — 4 ser tés , 8 — 8 j u h e g y - e g y s z a r v a s m a r h a g y a n á n t 
v é t e t i k s z á m b a , 
4 . F ü r d ő - i n t é z e t e k t u l a j d o n o s a i n á l m i n d e n f ü r d ő - k á d u t á n a 
f ő v á r o s b a n 8 0 f r t , 
1 0 , 0 0 0 - n é l t öbb l akos t s z á m l á l ó k ö z s é g b e n . 4 0 » 
e g y é b h e l y e k e n 2 0 » 
U s z o d á k n á l 4 ö l t ö z ő - s z o b á e s k a , g ő z f ü r d ő k n é l m i n d e n ö l t öző - szobácska , 
. t ükör - fü rdőkné l a v í z t ü k ö r t é r f o g a t á n a k m i n d e n • öle egy f ü r d ő - k á d n a k szá-
m í t t a t i k . 
Oly f ü r d ő - ü z l e t e k n é l , m e l y e k a he lybe l i l a k o s s á g o n k ivü l r e n d s z e r i n t 
m á s o n n a n j ö t t v e n d é g e k á l t a l l á t o g a t t a t n a k , a l á t o g a t o t t s á g h o z k é p e s t m i n d e n 
k á d u t á n 2 0 — 1 0 0 f r t . 
5 . B é r k o c s i s o k n á l , t á r saskocs i t u l a j d o n o s o k n á l az e lőző é v b e n 
t a r t o t t m i n d e n d a r a b ló u t á n : 
a f ő v á r o s b a n 1 0 0 f r t , 
1 0 , 0 0 0 - n é l t ö b b l a k o s t s z á m l á l ó k ö z s é g b e n . 6 0 » 
2 0 0 0 — 1 0 , 0 0 0 l a k o s s a l biró k ö z s é g b e n . . 4 0 » 
2 0 0 0 v a g y k e v e s e b b l akos sa l biró k ö z s é g b e n 3 0 » 
6. T e h e r s z á l l í t ó evezős h a j ó k t u l a jdonosa iná l , a k á r s a j á t , a k á r m á s o k 
á r ú i t s z á l l í t j á k , h a j ó i k h o r d k é p e s s é g é n e k m i n d e n 1 0 0 v á m m á z s á j a u t á n 1 0 f r t . 
7. T é g l a g y á r o s o k n á l a z előző é v b e n e lőá l l í to t t m i n d e n 1 0 , 0 0 0 d a r a b 
t é g l a u t á n a z e lőá l l í tás i k ö l t s é g és a t é g l a k e l e n d ő s é g é h e z k é p e s t 2 0 — 5 0 f r t ig . 
8. A I I I - i k o s z t á l y a) , b ) és c) a l o s z t á l y a i a l á t a r t o z ó , i t t f e l nem sorol t 
a d ó k ö t e l e s e k , v a l a m i n t sz in tén a I I I . o s z t á l y d) a l o s z t á l y a a l á t a r t o z ó adó-
k ö t e l e s e k n é l is a z á l t a l u k fizetett évi l a k b é r n e k 1 '
 2 — 6-szoros összege , és az 
ü z l e t i ( i roda i ) h e l y i s é g b é r n e k 5 0 — 1 0 0 s z á z a l é k a . 
A k e r e s e t i n y e r e m é n y n e k a 8. p o n t szer in t i m e g á l l a p í t á s á n á l az adó-
m e n t e s c s a l á d t a g o k n a g y o b b s z á m a , és az üz l e t v a g y f o g l a l k o z á s t e r m é s z e t é -
ből fo lyó n a g y o b b he ly i s ég s z ü k s é g l e t e c s ö k k e n t ő l e g , a z e l l e n k e z ő k ö r ü l m é -
n y e k ped ig e m e l ő l e g h a t n a k . ( 1 7 . § .) 
H a az a d ó k ö t e l e s á l t a l l a k o t t v a g y h a s z n á l t l a k á s és ü z l e t h e l y i s é g h á z -
osz t á ly - adó a l á esik é v i l a k b é r íí 1 v e e n d ő : 
a ) a z o n kis és n a g y k ö z s é g e k b e n , a m e l y e k b e n az összes l a k r é s z e k n e k 
e g y h a r m a d a sincs b é r b e adva , a k i ró t t h á z o s z t á l y a d ó n a k h a t v a n s z o r o s . 
b) a r e n d e z e t t t a n á c s c s a l b i ró a z o n v á r o s o k b a n , a m e l y e k b e n a z összes 
l a k r é s z e k n e k e g y h a r m a d a bé rbe a d v a nincs, a k i r ó t t h á z o s z t á l y a d ó n a k n e g y-
v e n n y o l c z s z o r o s a , 
c) M i n d a z o n k ö z s é g e k b e n és v á r o s o k b a n , a m e l y e k b e n a z összes l a k r é -
szek l e g a l á b b e g y h a r m a d a bé rbe v a n a d v a , a k i ró t t h á z o s z t á l y a d ó n a k n e g y 
v e ja s z e r e s összege. ( 1 9 . §.) 
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A IV- i k o s z t á l y b a t a r t o z ó a d ó k ö t e l e s e k (évi fizetéssel a l k a l m a z o t -
t a k ) kerese t i a d ó j a ská l a szer in t h a t á r o z t a t i k meg , m e l y az eddigi jövedelmi 
a d ó s k á l á n á l sz igorúbb. 1 0 0 — 5 0 0 fo r in t ig 1 % fizettetik, ezenfe lü l fo ly ton 
eme lked ik az adó, ú g y h o g y 2 0 0 0 fo r i n t évi fizetésnél m á r 2 °/0 ( 4 0 f r t o t ) , 
4 0 0 0 f r t fizetésnél m á r va l amive l t öbb min t 3 ° / 0 - o t (t. i. 1 3 0 fo r i n to t ) t e s z ; 
5 0 0 0 fo r i n t fizetésnél az adó 2 0 5 fo r in to t tesz, t e h á t m á r m e g h a l a d 4° / 0 -o t . 
V é g r e G 0 0 0 fo r in t évi fizetésnél épen 5° / 0 -o t , a z a z 3 0 0 f r t o t . t esz az adó s 
ezen fe lül m i n d e n 1 0 0 f o r i n t u t á n 1 0 f r t fizetendő. ( 2 4 . § .) 
H a az i l l e tmény t e r m é s z e t b e n v a g y t e r m e s z t m é n y e k b e n szo lgá l t a t ik ki , 
az ily módon k i s z o l g á l t a t o t t i l l e tmény , a m e n n y i b e n az i déze t t 5 - ik §. szer in t 
n e m a d ó m e n t e s , a he ly i á r a k h o z k é p e s t k é s z p é n z r e á t s z á m í t a n d ó és a kész-
pénzf ize téshez h o z z á a d a n d ó . 
L e l k é s z e k , t a n í t ó k , k ik segéd le lkész t , i l le tő leg s egéd tan í tó t s a j á t köl t -
s é g ü k ö n t a r t a n i k ö t e l e s e k , a s e g é d e k n e k k i szo lgá l t fizetést s a j á t j ö v e d e l m ü k -
ből l e v o n h a t j á k , s a segéd le lkészek és t a n í t ó k öná l lóan a d ó z n a k . ( 26 . §.) 
Á l l a m i , k ö z t ö r v é n y h a t ó s á g i és község i ü g y v é d e k , m é r n ö k ö k és orvosok, 
s a k ö z k ó r h á z a k n á l a l k a l m a z o t t orvosok e m i n ő s é g ü k b e n h ú z o t t i l l e tménye ik 
u t á n a 2 2 . § . r ende le t e i szer in t a d ó z n a k m a g á n g y a k o r l a t u k b ó l e redő ke resmé-
n y ü k u t á n a z o n b a n a I I I - ik osz tá ly sze r in t kü lön r o v a n d ó k m e g k e r e s e t a d ó -
va l . ( 2 7 . §.) 
A z ezen o sz t á lyba t a r t o z ó a d ó z ó k c s a l á d t a g j a i n a k k e r e s e t a d ó j a — az 
5. § . 3. g ) p o n t j a a l a t t eml í t e t t ek k i v é t e l é v e l — a 12. §. rendele te i sze r in t 
r o v a t i k k i . ( 2 8 . § . ) 
Á l l a n d ó fizetésből e redő k e r e s m é n y é t a 30 . , 3 1 . §§ -okban eml í t e t t ek 
k ivé te l éve l m i n d e n k i beva l l an i t a r toz ik , a z o n k í v ü l a fö lö t tes i g a z g a t ó s á g , elő-
j á r ó s á g , p é n z t á r , f ö ldb i r t okos v a g y ü z l e t t u l a j d o n o s a k i tő l v a g y a m e l y t ő l az 
a d ó k ö t e l e s fizetését h u z z a , sz in te k ö t e l e z h e t ő a r r a , hogy az ü g y k ö r é b e n ál-
l andó fizetés me l l e t t a l k a l m a z o t t e g y é n e k név- és fizetésjegyzékét az adóki -
ve tő h a t ó s á g n a k n y ú j t s a be. ( 2 9 . §.) 
A ny i lvános s z á m a d á s r a k ö t e l e z e t t vá l l a l a tok és egy le t ek t isz tviselői 
va l lomás t nem a d n a k ; e z e k n e k i l l e tménye i t az i l lető vá l l a l a tok és e g y l e t e k 
kö t e l e sek beval lan i , a k i v e t e t t k e r e s e t a d ó t tő lük beszedni és az á l l a m p é n z t á r b a 
beszo lgá l t a tn i . ( 3 0 . §.) 
T i s z t e k , t i sz tv ise lők és h i v a t a l n o k o k , fizetéseiket á l l ami v a g y á l lam-
keze lés a l a t t á l ló k ö z a l a p í t v á n y i p é n z t á r b ó l h ú z z á k , va l l omás t adn i nem kö-
t e l e sek ; — ezen a d ó k ö t e l e s e k k e r e s e t a d ó j á t a p é n z ü g y i h a t ó s á g szab ja ki és 
havi l evonások u t j á n a k ö z p é n z t á r szedi be. ( 3 1 . §.) 
A t ö r v é n y j a v a s l a t u to lsó f e j e z e t e a I I I . és IV-i k o s z t á l y b a soro-
z o t t a k k e r e s e t i n y e r e m é n y é n e k beva l l á sá t s zabá lyozza . A 3. § . p e d i g k i m o n d j a , 
h o g y a személyes ke rese t i adóról szóló 1 8 6 8 - k i X X I V . és X X X I V . s az 
1 8 7 3 - k i V I I I . , v a l a m i n t a j övede lmi adóról szóló 1 8 6 8 - k i X X V I . , 1 8 7 0 - k i 
X L I X . , 1 8 7 1 - k i L V I I I . és 187 3-k i X I I - k i t ö r v é n y e z i k k e k s a m i n d k é t adó-
n e m e t i l l e tő leg g y a k o r l a t b a n levő s zabá lyok 1 8 7 5 - i k év tő l kezdve h a t á l y o n 
kivül h e l y e z t e t n e k s a p é n z ü g y m i n i s z t e r a j e l en t ö r v é n y n e k megfe le lő u j a b b 
g y a k o r l a t i s zabá lyok k i a d á s á r a f e l h a t a l m a z t a t i k . 
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A vasúti és gőzhajózási szállítás használatának megadóztatásáról 
SZÓlÓ t ö r v é n y j a v a s l a t l é n y e g e s l i a t á r o z m á n y a i ezek : V a s u t a k o n és g ő z h a j ó -
kon e g y a r á n t fizetendő: a) s z e m é l y s z á l l í t á s é r t a m e n e t d í j n a k 1 0 % ; b) az 
u t i m á l h a s z á l l í t á s é r t , a m á l h á n a k v i t e l b é r m e n t e s r é szé t m e g h a l a d ó tú l sú lya 
u t á n s z á m í t o t t szá l l í t ás i d í j n a k 1 0 "
 0 ; e) k ü l ö n s z e m é l y v o n a t o k é r t (:s gőz-
h a j ó k é r t a z összes szá l l í tás i i l l e t éknek 1 0 % ; d ) g y o r s s z á l l í t m á n y o k é r t a 
szá l l í t ás i d í j n a k 5 % , t e h e r s z á l l í t m á n y o k é r t u g y a n a n n a k 2 % ; e) g ő z h a j ó k o n 
a k ü l ö n cabin , v a s u t a k o n az a lvó he lyü l szo lgá ló k o c s i s z a k a s z bér le téér t , a 
bé rösszegnek 1 0 % . 
E z e n a d ó t é t e l e k k i s z á m í t á s á n á l a f e n t e b b i p o n t o k a l a t t f e l s o r o l t d i j a k -
hoz az é r czpénz á r k e l e t e sze r in t i d ő n k é n t m e g h a t á r o z o t t p ó t l é k is m i n d i g 
h o z z á s z á m í t a n d ó . (1 . § . ) 
M i n d e z e n a d ó t é t e l e k e t a z u t a s o k t ó l , i l le tő leg szá l l í tók tó l a g ő z h a j ó z á s i 
és v a s ú t i t á r s u l a t o k szedik be, és a z i l le tő á l l ami pénztái-ba b e s z o l g á l t a t j á k . 
A vasú t i és g ő z h a j ó z á s i s z á l l í t á s o k n á l edd ig fizetendő b é l y e g i l l e t é k e k 
s az a z o k r a n é z v e f e n n á l l ó t ö r v é n y e k és s z a b á l y o k j ö v ő r e is vá l t oza t l an iU 
f e n t a r t a t n a k . 
A h á z a d ó r ó l s z ó l ó 1 8 6 8 . X X I I . t ö r v é n y c z i k k h a t á 1 y á -
n a k m e g h o s z a b b í t á s á r ó l s n é m e ' l y r e n d e l e t e i n e k in ó d o-
s í t á s á r ó l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t a z t r e n d e l i , h o g y azon v á r o s o k b a n ^ m e l y e k 
1 0 , 0 0 0 l akos sa l és e g y s z e r s m i n d v a s ú t i v a g y g ő z h a j ó z á s i á l l o m á s s a l b í rnak , 
n e m m i n t edd ig 3 0 , h a n e m csak 2 0 ° / 0 v o n a t j f e f i ^ k le é p ü l e t f e n t a r t á s i és ér-
t é k t ö r l e s z t é s i k ö l t s é g f e j é b e n . A m i F e s t e t i l let i , m e g m a r a d a z eddig i 1 5 "/0 
l evonás , s a v á l t o z á s c sak az , h o g y az edrüg O - B u d a á l t a l é l v e z e t t kedvez -
m é n y megszűn ik . Sokka l j e l e n t é k e n y e b b v á l t o z á s t e r v e z t e t i k a h á z o s z-
t á 1 y a d ó r a nézve , m é l y e z e n t ú l h á r o m f o k o z a t b a n f o g n a k i v e t t e t n i . A z 
első f o k o z a t b a t a r t o z n a k azon kis és n a g y k ö z s é g e k , m e l y e k b e n az összes l ak -
r é szek e g y h a r m a d a sincs b é r b e a d v a , a m á s o d i k b a a r e n d e z e t t t a n á c s ú vá ro -
sok, a m e l y e k b e n a z összes l a k r é s z e k e g y h a r m a d a b é r b e a d v a n i n c s , a ha r -
m a d i k b a azon v á r o s o k ' é s k ö z s é g e k , m e l y e k b e n a l a k r é s z e k összes s z á m á n a k 
l e g a l á b b e g y h a r m a d a b é r b e v a n a d v a és e r r e va ló t e k i n t e t né lkü l a s zabad 
k i r á l y i v a g y t ö r v é n y h a t ó s á g i j o g g a l f e l r u h á z o t t vá rosok , a m e n n y i b e n a ház-
b é r a d ó a l á n e m esnek. A t ö r v é n y j a v a s l a t m á r a z e lső f o k o z a t a l á t a r t o z ó 
h e l y s é g e k b e n is t e t e m e s e n emeli a h á z b é r a d ó t , és p e d i g p rogress ive , ú g y t. i., 
h o g y a n a g y o b b h á z a k n á l n a g y o b b a z adóemelés , m i n t a k i s e b b e k n é l . T e r m é -
sze tesen m é g s o k k a l n a g y o b b e m e l k e d é s m u t a t k o z i k a 2- ik és 3 - ik f o k o z a t b a n . 
N y i t o t t he ly i ségek , bo l tok s tb . u t á n k ü l ö n d í j fizetendő, és p e d i g a f o k o z a t o k -
hoz k é p e s t 1, 2, 3 f o r i n t m i n d e n n y i t o t t he ly i s ég u t á n . A p é n z ü g y m i n i s z t e r a 
h á z a d ó f e n t e b b v á z o l t m ó d o s í t á s á t ó l 1 . 4 0 0 , 0 0 0 f o r i n t n y i j ö v e d e l m i t öbb le t e t vár . 
A b á n y a a d ó i * ó l s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s l a t. a n e m e s f é m b á -
n y á s z a t t i sz ta j ö v e d e l m é t 5°/o, a v a s - és k ő s z é n b á n y á s z a t t i s z t a j ö v e d e l m é t 
7 % a d ó a l á vet i . (Az 1 8 6 8 . X X V I . t ö r v é n y c z i k k az a r a n y , ezüs t , r éz , ólom. 
d á r d á n v , h i g a n y , k é k e n y és á l a n y t e r m e l ő b á n y á k a t 7 % , a t ö b b i e k e t 1 0 J/(, 
a d ó v a l t e rhe l t e . ) A b á n y a t e r m é n y e k f e l d o l g o z á s á r a á l l í t o t t s egédmí ívek , h a 
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azok nem k ö z v e t l e n a b á n y a b i r t o k o s , h a n e m idegen á l t a l kü lön b á n y a h a t ó s á g i 
e n g e d é l y l y e l á l l í t t a t n a k föl , 1 0 ° / o a d ó t fizetnek. A t i s z t a j övede lem k i p u h a t o -
l á s á r a nézve a b á n y a ü z l e t s a j á t s á g o s v i szonya ihoz képes t a t ö r v é n y j a v a s l a t 
spec ia l i s i n t é z k e d é s e k e t t a r t a l m a z . 
A b o r - é s h ú s f o g y a s z t á s i a d ó r ó l s z ó l ó t ö r v é n y j a 
v a s l a r t az 1 8 6 8 . X V I I . t v c z i k k 2 . § - á t , v a l a m i n t a z Í 8 6 8 . X X X V . tvcz ikk 
2 . és 4. § - á f , mely a t ö rkö lybő l készü l t lőrére vona tkoz ik , h a t á l y o n k ivü l he-
lyez i , az 1 8 6 8 . X X X V . t v c z i k k 3 . § - á t a ház i s z ü k s é g l e t r e s z á n t bo r a d ó -
men te s ségé re v o n a t k o z ó i n g módos í t j a , és az 1 8 6 8 . X V I I . t v c z i k k á l t a l jóvá-
h a g y o t t bo r - és h ú s f o g y a s z t á s i adót k i k e r e k í t i , t o v á b b á ezen á r s z a b á s t B u d a -
pes t fővá ros ra n é h á n y ú j adókö te le s t á r g y g y a l ( bo r sep rő , ház i s z á r n y a s o k , 
v a d h ú s és v a d s z á r n y a s o k ) bőví t i ki. 
Azon e se t ekben , midőn a h iva t a lo san k i n y o m o z o t t va lóságos f o g y a s z -
t á s n a k megfe le lő á t a l á n y beszedése i r á n t v a l a m e l y k ö z s é g g e l e g y e z m é n y nem 
j ő lé t re , az a d ó n a k b é r b e a d á s a pedig v a g y e g y á t a l á n nem s ikerü l , v a g y a leg-
m a g a s a b b b é r a j á n l a t nem ér i cl azon adóösszege t , me ly az adókö te les f o g y a s z -
t á s n a k megfe le l , a p é n z ü g y i igazga tóságok f e l h a t a l m a z t a t n a k , h o g y megá l l a -
p í t h a s s á k s az i l lető k ö z s é g e k k e l t u d a t h a s s á k azon a d ó á t a l á n y t , me lye t a köz -
s é g bor- és h ú s f o g y a s z t á s i adó, v a g y ezek e g y i k e f e j é b e n a z év f o l y a m á b a n 
be szedn i s a z á l l a m p é n z t á r b a b e s z o l g á l t a t n i kö te l e s . 
( A v / i ' d á s z a t n a k s v a d á s z f e g y v e r e k n e k a d ó v a l i m e g-
. t o v a t á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s l a t l e g i n k á b b e l j á r á s i szabá lyo-
k a t t a r t a l m a z , — l ényeges h a t á r o z m á n y a i a k ö v e t k e z ő k : V a d á s z n i ezen tú l 
c sak é v e n k é n t v á l t a n d ó v a d á s z a t i j e g y g y e i s z a b a d . (1 . § . ) A v a d á s z a t i j e g y e k 
k ü l ö n b s é g n é l k ü l 1 2 f r t o s b é l y e g g e l l á t t a t n a k e l ; e g y é b d í j k i á l l í t á s u k é r t 
n e m szede t ik ( 1 0 . § .) Minden d a r a b 1 -csövü p u s k á é r t 1 f r t , minden d a r a b 
2-csövii p u s k á é r t 2 f r t fizetendő é v e n k é n t . ( 1 8 . § . ) 
E z e n t ö r v é n y j a v a s l a t o k o n k i v ü l a pénzügymin i sz t e r még ke't t ö rvény-
j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t elő. A z egy ik öt. s záza l ékos p ó t a d ó t hoz be minden di rect 
a d ó k h o z (az ú j t ö r v é n y j a v a s l a t o k a l a p j á n k ive t endőkhöz is). A másik ú j bé-
l y e g i l l e t é k e k e t dec re t á l n y i l v á n o s m u l a t s á g o k be je l en té séné l , — m e l y i l l e t ék 
3 és 4 0 f r t köz t i n g a d o z a be lép t i d í j a k m a g a s s á g á h o z k é p e s t ; — t o v á b b á 
b a r o m e l a d á s o k n á l s a h i t e l in téze tek és t a k a r é k p é n z t á r a k á l t a l a b e t é t e k u t á n 
k i f i ze t endő k a m a t o k u t án . 
A marha leve lek bé lyeg i l l e t éke 3 évné l fiatalabb b a r m o k n á l 5 k r t , idő-
s e b b e k n é l 10 k r t tesz . A vásá r i j e g y e k i l l e t éke 5, i l le tőleg 1 0 k r b a n s z a b a -
t ik meg . 
A b e t é t e k k a m a t a i u t á n fizetendő közve t l en i l le ték a k a m a t o k 3 ° / 0-át 
tesz i . 
A z a d ó t ö r v é n y j a v a s l a t o k l e g f o n t o s a b b i k a k é t s é g k í v ü l az , me ly a » a 
k ö z a d ó k k e z e l é s é r ő l « szól. E t v j a v a s l a t t a r t a l m á t i t t nem k ö z ö l j ü k , 
m i n t h o g y az a j e l e n f ü z e t egy ik t e r j e d e l m e s é r t ekezésében a l a p o s a n f e j t e g e t -
t e t i k . 
A f e n t e b b vázo l t t ö r v é n y j a v a s l a t o k keresz tü lv i te léből a p é n z ü g y m i n i s z -
t e r 1 2 mil l ió f o r i n t n y i j övede l ememe lkedés t vá r . 
Nemzetgazdasági Szemle. IV- és V- 2 5 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
A magyar á l lam pénztári forgalma az utolsó három év a la t t . A hivi-
ta los l ap negyedéves k imuta t á sa i a tényleges á l l ambevé te l ek rő l és k i adásokró l 
becses a d a t o k a t t a r t a l m a z n a k az á l l a m h á z t a r t á s á l l apo t á r a vona tkozó lag . Kü-
lönösen a bevé te lek re vona tkozó a d a t o k b i rnak fon tos ságga l , mer t ezekbő l a 
l akos ságnak egyes é v s z a k o k b a n va ló fizetésképességére, s az egyes a d ó n e m e k 
jövede lmezőségére v o n a t k o z ó l a g ide jekorán t á j ékozás t nye rhe tn i , a mi g y a k o r -
la t i lag is nem csekély j e len tőségű . Az a l á b b i a k b a n k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő alak-
ban összeá l l í t juk a je len év első három n e g y e d é b e n e lőfordul t t i s z t a á l l ambe-
vé te l eke t s összehason l í t juk azoka t e g y r é s z t a mul t évek megfe le lő évszakai -
ban befo ly t bevé te lekke l , másrész t az e lő i r ányza t t a l . M e g j e g y z e n d ő , h o g y 
ös szeá l l í t á sunkban a k ra jczá roka t . és s zázas s zámoka t e l h a g y j u k , a vég-
összegezéseket a z o n b a n m i n d e n ü t t a valódi rész le tes összegek a l ap ján a d j u k : 
1874. 1874. 1874. Az 1874-ki elő-
I. negyed. I I . negyed. I I I . negyed, i r á n y z a t egy 
negyedrésze. 
B e v é t e l i f o r r á s 
Egyenes adók 
Fogyasztás i adók 
Vámkezelési á t a l án 
Bélyeg és i l leték 
Fémjelzés . . . 
Ut-, hid- és révvám 
Dohányjövedék . 
L o t t o . . . . 
Sójövedék . . . 
Államjószágok és erdők 
Bányásza t és pénzverés (hiány) 
Államnyomda (hiány) 
Államépüle tek (hiány) 
Ingó á l lamvagyon . . . . 
Ál lamvasutak t iszta jövedelme 
A pénzügymin. különféle bevéi 
A pénzügymin . különféle rend 
kivül i bevételei . . 
Összesen . 










































































Mindössze . . . 49,336 45,670 49,934 44,562 
L á s s u k m á r most az 1 8 7 3 - k i ne t t obevé t e l eke t az egyes é v n e g y e d e k b e n , 
szinte e l h a g y v a k ö n n y e b b á t t ek in t é s czé l jából a k r a j c z á r o k a t és a százas szá-
moka t : 
1873. 1873. 1873. 
I. negyed. I I . negy. I I I . negy. Bevéte l i f o r r á s : 
Egyenes adók . , 







1873. az 1873-ki elő-
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A d o h á n y j ö v e d é k a j e l e n év első h á r o m n e g y e d é b e n a m u l t é v i első 
h á r o m n e g y e d h e z k é p e s t 1 1 / ' 2 mi l l ióny i s z a p o r o d á s t m u t a t s az idei e l ő i r á n y z a t 
h á r o m n e g y e d r é s z é t is t ú l h a l a d t a v a l a m i v e l . E k e d v e z ő j e l e n s é g a l igh t a f o g y a s z -
tás e m e l k e d é s é t je lz i , h a n e m a l k a l m a s i n t a g y á r t á s i k i a d á s o k k e v e s b e d é s é b ő l 
s zá rmaz ik , m i n t h o g y 1 8 7 3 v é g é n n a g y m j n i i y i s é g ü k é s z l e t e k m a r a d t a k f e n n . 
A lot to , ú g y m i n t t ava i , az idén is f o l y t o n e m e l k e d i k , 
F o g y a s z t á s i a d ó i n k s ü l y e d é s e a z idén m á r a t a v a l i n á l is észrevehe-
t ő b b m é r t é k b e n t a r t o t t . 1 8 7 3 . első h á r o m n e g y e d é b e n m é g 9 . 8 1 4 , 0 0 0 fo-
r i n t o t v e t t b e az á l l a m ez a d ó n e m e k b ő l , a z idei első h á r o m n e g y e d b e n 
m á r csak 8 . 8 7 4 , 0 0 0 fo r in to t , t e h á t h á r o m n e g y e d év a l a t t köze l e g y mil-
l iónyi c s ö k k e n é s m u t a t k o z i k . M é g k e d v e z ő t l e n e b b n e k t ű n i k f e l az e red-
m é n y ; h a a z e l ő i r á n y z a t 3
 4 r é s z é v e l v e t j ü k össze, m e l y 1 0 1 4 mi l l ió t tesz , 
u g y h o g y ehhez k é p e s t m á r 1 '/2 mil l ió f o r i n t n y i c s ö k k e n é s m u t a t k o z i k . E 
c s ö k k e n é s n e m a f o g y a s z t á s h a n y a t l á s á n a k , m i n t sokan h i sz ik , h a n e m ezuko r -
szesz- és s ö r g y á r t á s u n k p u s z t u l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e . A bor- és l i u sadóná l , 
ez a d ó n e m e k f o l y t o n o s o n e m e l k e d v é n a l e f o l y t é v e k b e n — n e m va lósz ínű , 
h o g y eml í t é s re m é l t ó h a n y a t l á s á l l o t t v o l n a be, a z összes c s ö k k e n é s t e h á t a 
szeszre , e z u k o r r a és sö r re es ik , a m e n n y i b e n t . i. ez é v b e n i smé t f o k o z o t t mér -
t é k b e n f o g y a s z t u n k o s z t r á k c z u k r o t és sör t s k e v e s e b b szesz t g y á r t u n k , m i n t 
t a v a i . 
A s ó j ö v e d é k t i sz ta j ö v e d e l m e a z idei első h á r o m n e g y e d év a l a t t , — 
a b á n y á s z a t n a k m e g t é r í t e n d ő e lőá l l í t á s i k ö l t s é g e t t e k i n t e t e n kiviil h a g y v a — 
csak 6 . 4 0 4 , 0 0 0 f o r i n t o t t e t t ; e j ö v e d e l m i á g n á l e g y é b i r á n t l e g n a g y o b b szo-
k o t t lenni a z őszi n e g y e d b e v é t e l e s igy r e m é l h e t ő , h o g y lia a s ó j ö v e d é k a z 
e l ő i r á n y z a t o t el n e m éri is egészen , az e r e d m é n y n e m lesz k e d v e z ő t l e n e b b a 
m u l t év iné l . 
A z á l l a m v a g y o n k ü l ö n b ö z ő a l k a t r é s z e i t e r m é s z e t e s e n ez é v b e n is meg-
h a z u d t o l j á k a k ö l t s é g v e t é s m e g f o g h a t a t l a n t é t e l e i t . A z á l l a m j ó s z á g o k és ál-
l a m e r d ő k j ö v e d e l m e z t e k az e lső év a l a t t 1 . 0 2 1 , 0 0 0 f o r i n t o t , v a g y i s 
8 5 0 , 0 0 0 f o r i n t t a l k e v e s e b b e t , m i n t t a v a i , s 4 . 6 5 0 , 0 0 0 f o r i n t t a l k e v e s e b b e t 
m i n t az e l ő i r á n y z a t 3 /4 r é sze . H a az á l l a m j ó s z á g o k b ó l és e r d ő k b ő l a h á t r a -
levő u to l só n e g y e d b e n a n n y i fo ly be, m i n t a m u l t év u to l só n e g y e d é b e n , a k -
k o r az összes évi j ö v e d e l e m 1 . 7 0 0 , 0 0 0 fo r in to t , a h i á n y a z e l ő i r á n y z a t h o z 
k é p e s t 5 . 8 6 0 , 0 0 0 f o r i n t o t t eend . D e mindez n e m g á t o l á a p é n z ü g y m i n i s z t e r 
u r a t , h o g y a z á l l a m j ó s z á g o k b ó l és e rdőkbő l 1 8 7 5 - r e i smét 7 . 3 4 0 , 0 0 0 fo-
r i n t n y i t i s z t a j ö v e d e l m e t elő ne i r ányozzon . 
A b á n y á s z a t és p é n z v e r é s h i á n y a t e t t a z első b á r o m é v n e g y e d b e n 
1 . 2 0 0 , 0 0 0 f o r i n t o t . N a g y o b b u g y a n m á r is a t é n y l e g e s h i á n y az egész é v r e 
e l ő i r á n y z o t t n á l , de edd ige lé k i s e b b a t a v a l i t é n y l e g e s h i á n y n á l . A z 1 8 7 5 - k i 
k ö l t s é g v e t é s b e n m i n d ö s s z e 1 3 . 8 5 4 f o r i n t h i á n y v a n e cz imné l e l ő i r á n y o z v a , a 
mi a z edd ig i s zomorú e r e d m é n y e k k e l s z e m b e n k i s s é f e l t ű n ő . 
A z á l l a m v a s u t a k s az e z e k h e z t a r t o z ó g é p g y á r a k ez é v b e n m é g n e m 
. s z o l g á l t a t t a k semmi b e v é t e l t a z á l l a m p é n z t á r n a k , mig a m u l t é v b e n , b á r a k k o r 
is e lég r o s z a k v o l t a k a v i s zonyok , az első h á r o m é v n e g y e d b e n 7 5 2 . 0 0 0 fo r in -
t o t s z o l g á l t a t t a k be a z á l l a m p é n z t á r b a . N a g y o n s o k n a k k e l l e n e b e j ö n n i a z 
u to l só é v n e g y e d b e n , h o g y a z e lő i r ányzo t t , e lég cseké ly , 2 . 0 0 0 , 0 0 0 f o r i n t n y i 
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t i s z t a h a s z o n be jö j jön . T a l á n fe les leges m o n d a n u n k , h o g y ily r e m é n y t e l j e sen 
h iu vo lna . A l ehango ló e r edmény a fo rga lom á l t a l á n o s p a n g á s á n k ivül n a g y 
m é r t é k b e n a m e d d ő fiumei v o n a l m e g n y i t á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e . H o g y ily té-
n y e k k e l szemben m i k é p v á r h a t a p é n z ü g y m i n i s z t e r 1 8 7 5 - r e 2 . 4 7 4 , 0 0 0 fo r in t 
t i s z t a j ö v e d e l m e t az á l l a m v a s u t a k t ó l , a z t b a j o s vo lna megmondan i . 
A z á l l a m összes t é n y l e g e s bevé t e l e i 1 8 7 2 , 1 8 7 3 és 1 8 7 4 egyes évne-
g y e d e i b e n k ö v e t k e z ő p é n z t á r i e r e d m é n y e k e t m u t a t t a k : 
1 8 7 2 1 8 7 3 1 8 7 4 
I . n e g y e d 2 3 . 1 8 7 . 9 0 9 f r t 9 9 2 3 . 3 7 2 . 5 1 1 f r t 4 3 */2 2 4 . 9 5 9 . 1 2 0 f r t 6 3 
I I . » 2 7 . 1 2 7 . 9 4 5 » 5 6 2 8 . 1 2 2 . 8 5 4 » 8 4 2 7 . 3 2 1 . 0 0 4 » 9 5 
I I I . » 3 5 . 2 6 2 . 7 5 0 » 9 3 1 / 2 3 1 . 8 0 2 3 5 0 » 3 1 ^ 2 3 5 . 7 0 8 . 2 7 8 » 10 1J2 
I V . » 4 4 . 5 5 2 . 9 9 7 » 8 3 4 3 . 5 3 0 . 5 7 5 » 9 2 _ _ _ _ _ 
Ö s s z e s e n : 1 3 0 . 1 3 1 . 6 3 4 » 4 2 1 2 6 . 8 2 8 . 2 9 2 » 5 1 8 7 . 9 8 8 . 4 0 3 » 6 8 l j 2 
Ez összehason l í t á sbó l k i t ű n i k , h o g y az év első h á r o m n e g y e d é b e n sem 
1 8 7 2 - b e n , sem 1 8 7 3 - b a n n e m fo ly t be a n n y i az á l l a m p é n z t á r b a , m i n t a j e l e n 
évben . H a az utolsó még h á t r a l e v ő negyedre , a l e fo ly t évek t a p a s z t a l á s a i n a k 
megfe l e lő l eg , 4 4 mil l iónyi bevé t e l t ve szünk fel, a k k o r a j e l en év ne t to pénz-
t á r i e r e d m é n y e k e r e k s z á m b a n 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 fo r in to t t eend , — oly összeget , 
m e l y edd ig m é g soha sem é re t e t t el. E n ö v e k v é s a z o n b a n k izá ró lag a d i rec t adók 
és i l l e t ékek n a g y m é r v ű eme lé sének k ö v e t k e z m é n y e , inert , m i n t l á t t uk , a fo-
g y a s z t á s i adók , a só jövedék s az á l l a m v a g y o n j ö v e d e l m e h a n y a t l ó i r á n y t 
m u t a t . 
D e d a c z á r a a d i rec t a d ó z á s o k eme f o r c i r o z á s á n a k a f e l v e t t évek egyi-
k é b e n sein s i ke rü l t e lé rn i az e lő i r ányzo t t bevé t e l ek összegé t . Az e l ő i r á n y -
z o t t n e t t o b e v é t e l vol t 1 8 7 2 - b e n 1 3 6 . 7 3 5 . 2 8 3 for in t , 1 8 7 3 - b a n 1 4 8 . 0 4 4 . 1 8 9 
fo r in t , 1 8 7 4 - b e n 1 4 5 . 5 4 3 . 7 2 4 fo r in t . A t é n y l e g e s bevé te l t e h á t m ö g ö t t e ma-
r a d t az e l ő i r á n y z a t n a k 1 8 7 2 - b e n 6 . 6 0 3 . 0 0 0 fo r in t t a l , 1 8 7 3 - b a n 2 1 . 2 1 5 . 0 0 0 
fo r i n t t a l , s 1 8 7 4 - b e n , h a a bevé te l e lé rend i is a 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 fo r in to t , még 
mind ig m ö g ö t t e m a r a d a n d a z e l ő i r á n y z a t n a k 1 3 . 5 4 3 . 0 0 0 fo r in t t a l . 
A t é n y l e g e s n e t t o k i a d á s o k 1 8 7 2 e le jé tő l k e z d v e az e g y e s év-
n e g y e d e k b e n k ö v e t k e z ő l e g a l a k u l t a k : 
187 2 -ben 1 8 7 3-ban 1 8 7 4 - b e n 
I . n e g y e d 3 8 . 0 2 9 , 4 0 4 f r t 6 1 l/2 3 9 . 2 3 3 . 3 7 1 f r t 7 0 1 /2 4 9 . 3 3 6 . 7 8 8 f r t 16 1 2  
Î I . » 3 5 . 0 2 3 . 8 0 8 » 9 1 1 / 2 5 0 . 5 2 9 . 2 8 4 » 6 1 4 5 . 6 7 0 . 4 0 1 » 97 
I I I . » 3 9 . 9 4 1 . 3 8 9 » 5 0 \ 2 4 9 . 2 0 7 . 2 2 1 » 8 6 ' 2 4 9 . 9 3 4 . 1 8 3 » 2 2 1 / 3 
IV . » 3 8 . 2 2 4 . 8 3 9 » 7 8 4 9 - 8 4 7 . 2 2 2 » 7 9 — — — — 
Összesen: 1 5 1 . 2 1 9 . 4 4 2 ^ » ' s V ^ l 8 8 . 8 1 7 . 1 0 0 » 9 7 1 4 4 . 9 4 1 . 3 7 3 » 3 6 
H a e t á b l á z a t o t összeve t jük a n e t t o b e v é t e l e k r e vona tkozó t á b l á z a t t a l , 
u g y t a l á l j u k , h o g y a k i a d á s o k n á l m u t a t k o z ó h u l l á m z á s o k s o k k a l s zabá ly t a l a -
n a b b a k , m i n t a b e v é t e l e k n é l m u t a t k o z ó i n g a d o z á s o k s hogy a k iadások fluc-
t u a t i ó i e g y á t a l á n uetn a l k a l m a z k o d n a k a bevé te l ek fluctuatióihoz. A fe l tün te -
t e t t há rom év a l a t t egye t l en e g y ese t sem vol t , hogy az első h á r o m é v n e g y e d 
m i n d e g y i k é b e n t e t e m e s p é n z t á r i deficit ne l e t t vo lna . L e g n a g y o b b vol t a pénz-
t á r i defici t 1 8 7 4 első n e g y e d é b e n , legkisebb 187 2 h a r m a d i k negyedében , mi-
kor csak 4 3/4 mil l iót t e t t . 
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A b e v é t e l e k m i n d i g l e g k e d v e z ő b b e k a z u t o l s ó é v n e g y e d b e n , mig a k ia -
d á s o k m a x i m u m a a l e f o l y t h á r o m év a l a t t s e m m i s z a b á l y t sem k ö v e t e t t . A 
p é n z t á r i h i á n y , m e l y e t r é sz in t kö l c sönökke l , r é s z i n t a z e lőbbi p é n z k é s z l e t fo-
g y a s z t á s á v a l k e l l e t t pó to ln i t e t t : 
1 8 7 2 - b e n 2 1 . 0 8 8 . 0 0 0 f o r i n t o t 
1 8 7 3 - b a n 6 1 . 9 8 9 . 0 0 0 » 
1 8 7 4 . h á r o m első n e g y e d é b e n 5 6 . 9 5 3 . 0 0 0 » 
H o g y m e k k o r a lesz a j e l e n év v é g l e g e s p é n z t á r i h i á n y a , a z t m é g mos t 
meg i t é ln i nem lehe t . A p é n z t á r i h i á n y 1 8 7 3 . első f e l ében m é g 1 0 . 2 8 5 . 0 0 0 fo-
r i n t e r e j é i g a p é n z k é s z l e t e k f o g y a s z t á s a á l t a l , a több i r é sz in t a 3 0 és 5 4 mil-
l iós k ö l c s ö n ö k m a r a d v á n y a i b ó l , r é s z i n t m á r a 1 5 3 mil l iós kö lcsön első f e -
l ébő l f e d e z t e t e t t . A f o l y ó é v b e n edd ig f e l m e r ü l t 5 6 . 9 5 3 . 0 0 0 fo r in tny i pénz -
t á r i h i á n y mind k ö l c s ö n p é n z b ő l f e d e z t e t e t t . 
R o m á n i a n e m z e t g a z d a s á g i á l l a p o t a . Á j a s s y - i c o n s u l a t e s 1 8 7 3 - r a szóló 
évi j e l e n t é s e t ö b b é r d e k e s a d a t o t közöl M o l d v a o r s z á g ipa r i s m e z ő g a z d a s á g i 
v i szonya i ró l , n e m k ü l ö n b e n a z o s z t r á k m a g y a r m o n a r c h i a és R o m á n i a k ö z t 
1 8 7 3 - b a n k i f e j l e t t k e r e s k e d e l m i fo rga lomró l . » M o l d v a o r s z á g — i g y szól 
a j e l e n t é s — számos p á l i n k a f ő z ő v e l bir , m e l y e k é v e n k i n t 8 — 1 0 mil l ió frank-
é r t á l l í t a n a k elő szesz t . — M o l d v a o r s z á g b a n t o v á b b á 3 0 g ő z m a l o m n á l t ö b b 
t a l á l h a t ó , v a l a m i n t s zámos vizi , szél - és j á r g á n y m a l o m , m e l y e k k ö z e l 1 0 , 0 0 0 
m u n k á s t f o g l a l k o z t a t n a k . P o s z t ó g y á r csak é g y v a n az egész o r s z á g b a n t . i. N e a m -
t e b a n , m e l y K o g a l n i t s e h a n o M i h á l y t u l a j d o n a . E z is a z o n b a n m á r évek ó t a meg-
s z ü n t e t t e m ű k ö d é s é t . V a l a m e n n y i a h á z t a r t á s r a s z ü k s é g e s k e l m é t , i n g e t , t ö rü l -
köző t , á g y n e m ű t s tb . - i t a p a r a s z t a s s z o n y o k szövik és f o n j á k , u g y sz in tén a szőnye-
g e k e t is, m e l y e k kü l fö ldön n a g y t e t s z é s n e k ö r v e n d e n e k . R o m á n i a i p a r a t u l n y o -
m ó l a g h á z i i pa r és k é t f é l e t. i. f a lus i és z á r d a i p a r . A z á r d á k b a n , j e l e sü l a 
n ő z á r d á k b a n k ü l ö n f é l e k é z m ü z e t e k , k é s z ü l n e k , j e l e sü l posz tó , g y a p j ú s z ö v e t e k , 
s z ő n y e g e k és h í m z é s e k . M o l d v a o r s z á g fo t e rme 'nye a g a b o n a , me ly j e l e n t é k e n y 
k iv i te l i c z i k k e t k é p e z és m e l y n e k főköz l ekedés i e s zköze a D u n a . A g a b o n a -
k i v i t e l n e k f ő i r á n y a K o n s t a t i n á p o l y , N a g y b r i t á n i a , O laszo r szág és Oroszo r szág 
m i g a k iv i t e l az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á b a és N é m e t o r s z á g b a c seké lyebb , 
m i u t á n ide a g a b n a a g a l a t z i és ibra i l i k i k ö t ő k t ő l t á v o l a b b eső h e l y i s é g e k b ő l 
a z o r s z á g b e n s e j é b e n k ö z l e k e d ő v a s p á l y á k o n s z á l l i t t a t i k . A f o r g a l o m a z or-
s z á g b a n m i n d a z o n á l t a l m é g nem é r t e el a z o n m a g a s l a t o t és l e n d ü l e t e t , m e l y r e 
r o p p a n t g a b o n a k é s z l e t e f o l y t á n t u l a j d o n k é p e n k é p e s vo lna . M e r t m i g e g y r é s z t 
a D u n a m e l l é k f o l y ó i n a k s z a b á l y o z á s a n é l k ü l a z u s z á l y o k o n és b á r k á k o n va ló 
s z á l l í t á s f e l e t t e veszé lyes , s i gy e r é s z b e n sok t e n n i va ló vo lna , m á s r é s z t a 
p á l y a f o r g a l o m r a n é z v e a z o r s z á g u t a k k i j a v í t á s a is szükséges , h o g y a szá l l í t -
m á n y o k az i d ő j á r á s t ó l f ü g g e t l e n e k l e g y e n e k . 
A k iv i t e l é r t é k e és i r á n y a a t e r m é s e r e d m é n y sze r in t v á l t o z i k . D ú s ter-
m é s e se t ében m i n d e d d i g N a g y b r i t á n i a i n d í t o t t s zámos h a j ó t , h o g y R o m á n i a , 
i l l e tő l eg M o l d v a o r s z á g g a b o n a k a m a r á i t k iür í t se . 
K ö z é p s z e r ű t e r m é s n é l , min t p . a z u to l só é v e k b e n a z á r u k r a n é z v e ver -
s e n y z é s m u t a t k o z i k és a g a b s a a k é s z l e t s z á r m a z á s i he ly s z e r i n t F r a n c z i a o r -
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szágba , rész in t pedig az o s z t r á k - m a g y a r monarch iába vagy N é m e t o r s z á g b a 
v i te t ik . 
1 8 7 2 . és 1 8 7 3 - b a n a moldva h a t á r o n á t va spá lyán és t enge l yen az 
o s z t r á k m a g y a r monarch iába a köve tkező nagyobb é r t ékke l biró á r u k vi tet-
t e k ki : 
1872. 1873. 1873. 1873-ban v. font ta l 
az á ru megnevezése : vámfon t ér t . f r ankban több kevesebb 
buza 1.412,010 2.856,600 342,792 1.443,290 — 
rozs 540,503 4.037,000 363,330 3.496,497 — 
tenger i . . . . 10.397,968 57.141,600 457,132 46.713,632 — 
árpa 196,050 8.460,000 592,200 8.263,950 — 
zab 420,348 2.905,200 145,200 2.484,852 — 
pohánka . . . . 10,345 235,300 16,471 124,955 — 
kender- és lenmag . 28,038 32,100 57,693 4,062 — 
hüvelyes vetemények 31,199 105,500 19,600 74,301 — 
l iszt 212,614 300,800 39,300 88,186 — 
bor hordókban . . 634,766 1.739,800 295,766 1.105,034 — 
gyap jú 1.135,178 2.059,000 129,500 923,822 — 
j u h s a j t 193,088 235,600 103,664 42,512 — 
malomkő . . . . 24,300 91,900 — 67,600 — 
hegy k á t r á n y . . . 11,385 72,800 32,032 61,415 
— 
feliér és sárga kőola j 550,102 334,400 60,192 
— 
215,702 
összesen jjl 5.798,794 80.607,600 2.654,932 64.894.108 215,702 
szarvasmarha . . darab 12,839 20,116 5,034,800 7.277 — 
juh , bá rány és kecske » 14,366 12,068 193,008 — 2,298 
sertés » 10,265 8,954 358,160 — 1,311 
ló » 630 394 185,180 — 236 
marhabő r . . . . » 100,641 283,777 6.526,871 183,136 — 
bárány- , jnh- és kecs-
kebőr . . . . » 220,947 144,749 578,996 
— 
76,198 
összesen » 359,688 470,058 12.887,095 190,413 80,043 
tűz i fa ! köbláb 29,404 119,308 163,200 89,904 — 
Az Oroszországba rendel t és a jassy-i vámhiva ta lokná l vámol t kivi tel i 
ez ikkek köz t főszerepet j á t s z a n a k a t e s t e m e l e (szines p a r a s z t k e n d ő k ) 
2 6 , 5 9 4 és különböző kézmüzet i á ruk 1 0 , 0 5 6 f r a n k é r t ékben . 
A közöl t ada tok szer int a kivi tel Moldvaországból az o sz t r ák -magya r 
monarch iába m a j d n e m va lamennyi á runá l növekede t t . U g y a n e z e n a r á n y vehető 
észre, h a b á r csekélyebb mér tékben is az o sz t r ák -magya r monarchiából való 
k iv i te lné l Moldvaországba ; ké t sége t sem szenved, hogy a forgalom a még 
fenál ló számos a k a d á l y o k és nehézségek e l távol i tása és tö rvényszerűen rende-
ze t t viszonyok mel le t t még nagyobb t e r j ede lme t ö l the tne , mi á l t a l a kölcsö-
nös á l l amgazdaság i é rdekek is j e l en t ékeny módon e lőmozd i t t a tnának . 
Románia , a kivi tel i v á m t a r i f á n a k 1 °/o-ra tö r t én t leszál l í tása á l ta l a 
kü l fö ldde l é l énkebb fo rga lomba k iván t bocsá tkozni . Már most az osz t rák és 
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m a g y a r ke reskede lmi t e s tü l e t a k a r a t á t ó l és ügyességé tő l függ, ezen ke reske-
delmi összekö t t e t é seke t t e l j e s m é r t é k b e n fe lkaro ln i és h a s z n u k r a ford í tan i . 
A kereskede lmi fo rga lom az o s z t r á k - m a g y a r monarch ia és Moldvaország köz t 
még a le fo ly t s z ü k t e r m é s ü évben sém szenvede t t c so rbá t és a vámhiva t a l i 
k i m u t a t á s o k a l a p j á n örömmel á l l i t h a t j u k , hogy a z o s z t r á k - m a g y a r ipar , min t 
a z előbbi években , 1 8 7 3 - b a n is é rvény re j u t o t t és miu tán mona rch i ánk a leg-
közelebbi vé t fo r rás , a ke reskede lmi v i lágban azon meggyőződés bir t u l sú ly lya l , 
h o g y azon á ruk , melyek monarch iánkból szá l l í tha tók , a f o r g a l m a t más orszá-
gok hasonnemü á ru iva l t e l j e sen el f o g j á k nyomni . 
A bécsi v i lágkiá l l i t ás ó t a t öbb helybel i kereskedő oly á r u k a t , m e l y e k e t 
aze lő t t F rancz iaországbó l szá l l í to t t , j e l en leg monarch iánkbó l hoza t . I d e soroz-
ha tok bőr és b ő r á r u k , gyapo t - és g y a p j u k e l m é k , keve r t ke lmék , á r u k a l p a k á -
ból és ehina-ezüstből , ezüs tá ruk , d iva tcz ikkek , sza lma- és nemezka l apok , apró-
á r u k stb. Az o s z t r á k - m a g y a r i p a r t e r m é n y e k n e k növekedő ke l e t e a z o n b a n csak 
add ig jóso lha tó , mig a ke r e skedés kül fö ld iek kezében v a n , mié r t is okve t l enü l 
szükséges , hogy ezeknek a t u l a jdon és s z a b a d k e r e s k e d é s b iz tos i t t assék , mely 
a l a p j a a szolid ke reskede lmi ös szekö t t e t é sek f e j l e sz t é sének . 
Az o s z t r á k - m a g y a r monarch ia R o m á n i á b a é v e n k i n t 1 1 5 — 1 2 0 mill ió 
f r a n k é r t ékben szál l i t á ru t . A fo rga lom részletei 1 8 7 3 - r ó l a k ö v e t k e z ő k : 
f r a n k 
bőr-, gummi- és p r é m á r u k 11.907,000 
műszerek, gépek, röv idáruk 29.088,080 
szőtt- és kö tö t t á ruk 34.457,640 
f é m á r u k 10.501,600 
csont-, fa-, üveg-, kő- és agyagá ruk . . . . 8.208,040 
vegyészeti t e rmények , fest- és gyúá ruk . . 5.404,000 
pap í r és papí rá ruk , ser teáruk 5.290,920 
g y a r m a t á r u és déli gyümölcs 3.187,500 
tüzelési- , épitési és egyéb segédanyag . . . 2.606,280 
száraz- és v iz i j á rmű 1.771,200 
gyógyszeráruk, i l la táruk 1.283,040 
i t a lok és é t á ruk 972,720 
fémek 879,984 
i rodalmi és mű tá rgyak [874,800 
ha l ak 707,400 
ker t i és mezei t e rmény 400,120 
ál lat i te rmény 378,000 
fonal 3C4,800 
szőtt és kö tö t t , á ruk 232,200 
zsiradékok és olajok 145,800 
összesen . 118.601,124 
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Ghyczy Kálmán egy felhivatalos nyilatkozata pénzügyeink állapotá-
ról . » A » D a i l y N e w s « jó l é r t e sü l t r ész rő l e g y levele t közöl, mely c s a k n e m 
szórói -szóra azon m á r t öbb a l k a l o m m a l emi i t e t t m e m o r a n d u m o t t a r t a l m a z z a , 
m e l y e t G h y c z y K á l m á n pénzügymin i sz t e r az ango l l apok t á m a d á s a i v a l szem-
b e n e g y e lőkelő londoni b a n k h á z h o z in t éze t t . A levél igy hangz ik : 
»Bizonyos á l l í t á sok , m e l y e k u j a b b a n M a g y a r o r s z á g pénzügye i rő l fel-
m e r ü l t e k , röv iden k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó k ös sze : 1) Hogy az u j a b b köl-
csön n a g y r é s z b e n i n k á b b a r r a v a n rendelve , hogy a chronicus def ic i te t a kö l t -
s é g v e t é s b e n f edezze , min t a k ö z m u n k á k h o z szükséges r endk ivü l i k iadásokra ,* 
2 ) h o g y a fo lyó évi h i á n y , nem min t a kö l t s égve t é s á l l i t j a , 3 0 , h a n e m 
1 3 0 — 1 5 0 mil l iót t eend ; 3 ) h o g y a j övő év j a n u á r 1 -én az u tóbbi kölcsön 
m i n d e n j ö v e d e l m e t e l j e sen ki lesz mer í tve , s az á l l a m k i n c s t á r t öké l e t e sen 
ü res lesz, u g y a k k o r k ö z v e t l e n ü l u j kö lcsönhöz kel l fo lyamodni . E z e n á l l í tások 
oly a n n y i r a e l l e n k e z t e k azon é r t e s í t é sekke l , m e l y e k e t én kü lönböző időben az 
o r szág h a l a d á s á r ó l k a p t a m , h o g y M a g y a r o r s z á g b a fo rdu l t am, hogy a p é n z ü -
g y e k j e l e n á l l í t á sá ró l h iva t a los a d a t o k a t k a p j a k , me lyek mindenk i s z á m á r a 
h o z z á f é r h e t ő k . 
K ö v e t k e z ő k i v o n a t o k a t k é s z í t e t t e m azon o k m á n y o k b ó l , m e l y e k e t kap-
t a m s az o lvasók k ivehe t ik be lő le , mi ly te l jesen t évesek és e g y o l d a l ú a k v o l t a k 
a k ü l f ö l d i l apok á l l í t á sa i , m e l y e k b ő l a m a fen tebb i m e g j e g y z é s e k m e r i t t e t t e k . 
K e z e s k e d h e t e m róla, h o g y azon t é t e l ek , m e l y e k e t idézek, h iva ta los okmányo-
kon n y u g s z a n a k , m e l y e k a m ú l t r a nézve t é n y l e g e s s z á m o k a t , a jövőre n é z v e 
g o n d o s a n k é s z ü l t becs l é seke t t a r t a l m a z n a k s az ön sz ívességéhez fo lyamodom, 
h o g y a z o k a t n y i l v á n o s s á g r a h o z z a . 
M a g y a r o r s z o g 1 8 6 7 . ó ta a dua l i smus je len k ö z i g a z g a t á s i r e n d s z e r e a l a t t 
á l l . A kö l c sönök és h i t e l m ü v e l e t e k va lóságos főösszege , m lyek 1 8 6 7 - t ő l mos 
t a n i g b e f o l y t a k , 2 5 4 mill ió for in to t tesz . 
A z a l ább i röv id összesí tés m e g c z á f o l j a azon első á l l í t á s t , hogy ezen 
összeg l e g n a g y o b b része def ic i tek fedezésére , nem ped ig a k ö z m u n k á k köl tsé-
ge i re f o r d í t t a t o t t . 
K e n d k i v ü l i k i a d á s o k 1 8 6 8 - t ó l k e z d v e 1 8 7 4 . j a n . l - i g : 
K i é p í t e t t á l l a m v a s u t a k az á l l am b i r t o k á b a n ( 1 4 0 . 3 német mér t -
f ö l d ) 1 0 6 < 2 mil l ió f r t . 
H i d a k , u t a k , t ö r v é n y s z é k e k , t áv i rda - ép i t é s , c s a t o r n á k és más 
k ö z m u n k á k 3 6 » » 
M e z ő g a z d a s á g i és ön tözés i m u n k á k s a d o h á n y j ö v e d é k k e l őszszef i iggő 
k i a d á s o k 2 2 » » 
V a s p á l y á k n a k és c s a t o r n a t á r s u l a t o k n a k a d o t t subven t iók és biz-
t o s í t é k o k \ . . . 4 0 » » 
U j f e g y v e r e k beszerzése 1 9 » » 
Összesen 2 2 3 m i l l i ó f r t . 
R e n d k i v ü l i k i a d á s o k 1 8 7 4. első ki lencz h a v á b a n hason ló 
czé lokra » » 
Összesen 2 5 5 l j a mill ió f r t , 
A r e n d k i v ü l i k i adások ezen f o r o v a t a i n k ívü l az á l l amnak más j a v i t . 
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sok ra k ü l ö n b ö z ő a p r ó b b k i a d á s a i v o l t a k , m e l y e k a b e v é t e l e k b ő l f e d e z t e t t e k . 
P é l d á u l 1 8 6 8 . ó ta a z e g y e t e m j o b b a n d o t á l t a t o t t s 4 0 n y i l v á n o s i sko la á l l í t -
t a t o t t . A mi az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t i l le t i , 1 0 4 . e. f . b i róság , 3 7 3 j á r á s b i r ó s á g , 
1 k ö z p o n t i b i róság és 6 á l l a m f o g h á z v a g y ú j o n n a n f ö l á l l í t t a t o t t , v a g y t e l j e s e n 
á t a l a k í t t a t o t t és j a v í t t a t o t t . 
E z e n t ö r e k v é s e k f o l y t á n a k ö z o k t a t á s i és i gaz ságügy i m i n i s z t é r i u m o k 
k ö l t s é g v e t é s e az 1 8 6 8 - i k 4 mil l ió f r t ó l 1 8 7 4 - b e n 1 5 mi l l ió ra e m e l k e d e t t . A 
M a g y a r o r s z á g b a n edd ig é p í t e t t v a s p á l y á k ö s szk i t e r j edése 8 2 6 n é m e t m é r t f ö l d , 
m e l y b ő l 1 4 0 á l l a m i t u l a j d o n és 3 8 8 m é r t f ö l d a z á l l a m á l t a l b i z to s í t va v a n . 
A f e n n t e b b i á l l i t á sok m á s o d i k á v a l n e h e z e b b e lbánn i , m i n t h o g y a 1 4 0 
mi l l iónyi k é p z e l t de f i c i t r e n é z v e semmifé l e a d a t s incs i dézve , s m i n t h o g y a z 
1 8 7 4 . évi bevé t e l ek m é g c s a k becs lés t á r g y á u l s z o l g á l h a t n a k . I gaz , hogy a z 
1 8 7 3 - b e l i 3 2 mi l l ióra e l ő i r á n y z o t t def ic i t 6 1 mi l l ió ra e m e l k e d e t t , de ezen 
h i á n y t ö b b l e t b ő l 1 9 mil l ió t a k ö z m u n k a - m i n i s z t é r i u m n a k e n g e d é l y e z e t t pó th i t e l 
e m é s z t e t t e fe l , s a def ic i t t ö b b l e t é n e k m a r a d é k a o n n a n e red , h o g y a b e v é t e l e k 
a z 1 8 7 2 - é s 1 8 7 3 - d í k i success iv ro sz a r a t á s o k f o l y t á n r o s s z a b b a k v o l t a k , m i n t 
r e m é n y l é k . V a l ó s z i n ü , h o g y a fo lyó évi def ic i t re v o n a t k o z ó t ú l z o t t a d a t o k a 
m a g y a r á l l a m v i s z o n y a i n a k n e m i smerésébő l e r e d n e k . M a g y a r o r s z á g m i n t 
f ö l d m ű v e l ő o r s z á g egyenes a d ó j á n a k t e l j e s k é t h a r m a d á t a z év második f e l é b e n 
s z o k t a le f ize tn i . A k i m u t a t á s o k a b e v é t e l e k r ő l és k i a d á s o k r ó l M a g y a r o r s z á g -
b a n , m i n t A n g l i á b a n minden é v n e g y e d v é g é n á l l í t t a t n a k össze . 
A f e l ü l e t e s néző, a k i a fo lyó év k é t e lső n e g y e d e u t á n í té l , m e l y e k 4 2 
mi l l iónyi h i á n y t m u t a t n a k , a z t k é p z e l h e t t e , h o g y a z összdefici t a z egész é v r e 
l e g a l á b b 8 4 mil l iót f og t enn i . ( T e h á t e k k o r sem 1 4 0 mil l iót . ) D e e z e n k ö v e t -
k e z t e t é s egészen h e l y t e l e n , m i n t a k ö v e t k e z ő s z á m o k m u t a t j á k : 
A z e g y e n e s a d ó k e r e d m é n y é n e k ősszeá l l i t á sa (ke rek s z á m b a n ) . 
M i n t h o g y ped ig az a d ó k e r e d m é n y e a fo lyó évi b u d g e t b e n 67 mi l l ióra 
v a n becsü lve , a l ig k é t e l k e d h e t n i , h o g y ezen s zám t u l fog h a l a d t a t n i , ha t e k i n t e t b e 
vesszük az épen mos t b e t a k a r í t o t t j ó a r a t á s á l t a l a d o t t impu l su l t , m i n t az 
1 8 7 4 , h a r m a d i k é v n e g y e d é n e k s z á m a i b i z o n y í t j á k . 
A f e n t e b b i s z á m o k b ó l k i tűn ik , h o g y mig a fo lyó k i a d á s o k e g y e n l ő m a -
g a s s á g b a n m e g m a r a d n a k , a j ö v e d e l e m az év m á s o d i k f e l é b e n l ényegesen f o k o -
z ó d o t t . A b e v é t e l e k e z e n k i m u t a t á s á v a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n m e g r a g a d o m az 
a l k a l m a t a z o n g y a k r a n i s m é t e l t á l l í t á s t is m e g c z á f o l n i , hogy a z a d ó j ö v e d e l e m 
M a g y a r o r s z á g b a n f o l y t o n o s a n és c u m u l a t i v e v é v e c s ö k k e n ő b e n ' v a n . V a l ó t é n y 
a z , h o g y az 1 8 7 2 . és 1 8 7 3 - k i rosz a r a t á s o k , és a z o n k ö r ü l m é n y d a c z á r a , h o g y 
a f o k o z o d ó b e v é t e l n é l a h á t r a l é k o k a r á n y l a g o s n ö v e k e d é s é t is l e h e t n e v á r n i , 
az 1 8 7 3 . év végén k i n levő a d ó k — 3 7 mil l ió f r t —• nem t e t t e k t öbbe t , 
m i n t a m e n n y i t 1 8 6 7 - b e n M a g y a r o r s z á g á t v e t t . Azon k o r s z a k b a n , m i ó t a Ma-
I . n e g y e d 1 0 . 7 0 0 , 0 0 0 
I I . » 1 2 . 4 0 0 , 0 0 0 
I I I . » 1 5 . 9 0 0 , 0 0 0 
I V . » 2 5 . 9 0 0 , 0 0 0 
1 8 7 3 . 1 8 7 4 . 
10.800,000 
10.000,000 
1 8 . 4 0 0 , 0 0 0 
6 4 . 9 0 0 , 0 0 0 f r t 3 8 . 2 0 0 , 0 0 0 f r t . 
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g y a r o r s z á g m a g a v e t t e á t a gondoskodás t pénzügye i rő l , a n é p r e n d e s e n fizette 
a d ó j á t s a h á t r a l é k o k a m a kor ö r ö k s é g e , midőn M a g y a r o r s z á g nem vol t u r a 
s a j á t ü g y e i n e k . 
A h a r m a d i k á l l i t á s , mely s ze r in t a m a g y a r á l l a m k i n c s t á r a j övő év j a n . 
1 - é n t e l j e s e n ki f o g n a merü ln i , é p e n oly t éves , m i n t a több iek , m e l y e k e t előbb 
é r i n t é k . N e m v a g y o k a z o n h e l y z e t b e n , hogy az 1 8 7 5 - k i e l ő i r á n y z a t o k r a h iva t -
k o z h a t n á m , m i n t h o g y a m a z év kö l t s égve t é se e lőkész í t t e t ik u g y a n , de még 
n incs az o r s z á g g y ű l é s elé t e r j e s z t v e . D e b i z to s i t ha tom az o lvasóka t , hogy ide 
é r t v e a z u j kö l c sön első r é sz l e t bef ize tésé t , mely j a n u á r b a n esedékes , a pénz-
k é s z l e t e k a j ö v ő év e le jén a pes t i közpon t i á l l a m p é n z t á r b a n s fiókjaiban effec-
t ive 5 0 mi l l ió f t o t m e g f o g n a k ha l adn i , m e l y összeg a k ö z v e t l e n szükség le te -
ke t m e g h a l a d j a , sőt a b r i t k i n c s t á r ké sz l e t e iné l is n a g y o b b . E p é n z k é s z l e t t e l 
a m a g y a r min i sz te r b e v á r h a t j a a z o n pénzügy i r e n d s z a b á l y o k e r e d m é n y é t , me-
l y e k e t t u d v a l e v ő l e g e lőkész í t s me lyek tő l a z t v á r j á k , hogy 1 8 7 5 - b e n a deficit 
l ényeges c sökken t é sé r e s 1 8 7 6 - b a n az egyensú ly v i s s z a á l l í t á s á r a f o g n a k ve-
ze tn i . 
B o c s á n a t o t ke l l k é r n e m , h o g y e f e j t e g e t é s e k oly hosszura n y ú l t a k , de 
a z é r d e k e k , m e l y e k e t é r in t enek , s o k k a l n a g y o b b f o n t o s s á g ú a k , semhogy som-
m á s t a g a d á s s a l k ö n n y e d é n el l e h e t n e ve lük b á n n i a d a t o k idézése né lkü l , 
m e l y e k e n e t a g a d á s nyugsz ik . M a g y a r o r s z á g t e rmésze t e sen igen é r z é k e n y az 
a n g o l s a j t ó b a n f e lmerü lő á l l i t á s o k és Í t é le tek i r án t . D e ez í t é l e t e k az ő elő-
n y é r e f o g n a k veze tn i , ha a r r a s z o l g á l n a k , h o g y az igazságo t n a p f é n y r e h o z z á k 
s h a s z o n t a l a n és m e g nem b i z h a t ó h i r eke t e losz la s sanak , mig más ré sz t a vizs-
g á l a t , m e l y n e k a l á v e t i k , a z o r s z á g k o r m á n y á t m e g f o g j a sz i lá rd í tan i a pénzü-
gy i e g y e n s ú l y h e l y r e á l l í t á s á r a i r ányu ló tö rekvése iben , h o g y M a g y s r o r s z á g n a k 
k i v í v j a a m a n a g y h í r n e v e t , me ly egyedü l h i á n y z i k ahhoz , h o g y m e g m é r h e t e t -
len s e g é l y f o r r á s a i t k i fe j lődés re j u t t a s s a s tb . 
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f 
Az 1875-ki fedezet és a pénzügyi kibontakozás. 
H A L Á S Z I M R É T Ő L . 
»Leliet, hogy egyik çka állami pénzügyünk súlyos helyzetének 
valódi állásának nem ismerése is, melyre okot költségvetésünk szer-
kesztésének szokásos módja szolgáltat.« Igy nyilatkozott a mostani 
pénzügyminiszter ur az 1872-ki költségvetés tárgyalása alkalmával 
benyújtott nagyjelentőségű különvéleményében. A költségvetés szer-
kesztésének »szokásos módja« alatt azon sajátságos eljárást értette 
akkor Ghyczy ur, mely ar endkivüli és u. n. hitel- és pénztármüveleti 
költségvetés összeállitásánál követtetett. Ezen eljárás segítségével a 
rendes költségvetésben mérsékelt nagyságú hiányok szerepeltek, ellen-
ben a rendkivüli kiadások közé oly költségek is soroltattak, melyek a 
közigazgatás folyó költségei közé tartoznak s pénzügyileg jövedelmező 
beruházásoknak semmi esetre sem tekinthetők. Továbbá az u. n. hitel-
és pénztármüveleti költségvetés hiányai, melyek kérdésen kivül a ren-
des szükséglet terhére estek volna, ugy lettek feltüntetve, mintha nem 
képeznék a költségvetés valódi hiányait. Ezen eljárás következtében 
sokáig azt hitte az ország, hogy a pénzügyek teljesen rendben vannak 
s ez által a kiadások további merész fokozására csábittatott. 
De ezen Grhyczy ur által roszalt budgetkészitési és számcsopor-
titási mesterfogásokon kivül volt még egy másik ok is, mely a pénzügyi 
helyzet felismerését sokáig lehetetlenné tette. Ez
 v pedig abban állott 
hogy 1871 óta szokásossá vált nálunk, rendkívül nagy bevételeket elő-
irányozni, hogy ez által a képviselőház kedvet kapjon a nagy kiadá-
sok megszavazására. 
Pedig már 1872-ben világosan mutatkozott, mily veszedelmes 
csalódásokra vezethet a bevételi előirányzatok e tulfeszitése. Az egye-
nes adókra elő volt irányozva ez évben 6.1.875,000 forint, befolyt való-
ban 60.861,000 forint, — egy millióval kevesebb. A fogyasztási adók-
nál is tetemesen mögötte maradt a tényleges bevétel az előirányzatnak, 
tévén ez utóbbi 13.950.000 forintot, mig a bevétel csak 13.566,000 fo-
Nemzetgazdasági Szemle . VI. 2 6 • 
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rintra rúgott. A boradó 256,000, a söradó 168,000, a czukoradó 122,000 
forintnyi hiányt mutatott az előirányzathoz képest. Még aggasztóbb 
jelenségek mutatkoztak az államjószágok és államerdőknél. Ezeknél 
elő volt irányozva 10.182,000 forint brutto-jövedelem s bejött 8.431,000. 
A netto-jövedelemnek az előirányzat szerint 3.016,000 forintot kellett 
volna tenni, — tett pedig valóban 1.938,000 forintot. 
A vasmüveknél némi tiszta nyeremény volt előirányozva s lett e 
helyett 1.375,000 forint veszteség ; a kőszénbányáknál 181,000 forint 
többlet helyett valóságban lett 550,000 forint veszteség. 
Még roszabb volt az eredmény a rendkívüli bevételeknél, melyek-
ből 12.080,000 forint volt előirányozva, s mindössze 2.041,000 forint 
folyt be tényleg. 
E komoly jelek daczára előirányoztak 1873-ra a direct adókból 
69.515,000 forint jövedelmet, — kilencz millióval többet az 1872-ki 
eredménynél ; a fogyasztási adókból 14.549,000 forintot, — egy millió-
val többet a megelőző év eredményénél. Fokoztatott a jövedékek és 
illetékek bevétele is, de méginkább az államjószágok- és erdőké, mely 
ez évre már 19.630,000 forintra csigáztatott fel, — tehát 11 millióval 
magasabbra a megelőző év eredményénél. Ezzel szemben a brutto-
jövedelem 11.099,000, a netto-jövedeleni 2.448,000 forintra szállott alá. 
A bányászatnál, nem törődve az előbbi év roppant hiányaival, 
1873-ra közel 300 ezer forint tiszta n y e r e m é n y t irányzott elő a 
pénzügyminiszter, e helyett azonban oly nagy h i á n y lett az eredmény, 
mely a mult évit 1.994,000 forinttal haladta tul. 
A rendes bevételek 1873-ra elő voltak irányozva 203.468,000 fo-
rinttal, a zárszámadási eredmény tesz 175.010,000 forintot. 
Mint már más alkalommal emiitettük, az összes tényleges állam-
bevételek 1872-ben 6.603,000 forinttal, 1873-ban 21.215,000 forinttal 
maradtak az előirányzat mögött. 1874-re az előirányzott rendes bevé-
tel 202 3/4 milliót tesz, vagyis 27 3/4 millióval többet az 1873-ki ered-
ménynél. A netto-bevételeket kitüntető kezelési kimutatások szerint az 
első három évnegyed bevételei 77 a/2 millióval maradtak az előirány-
zat három negyedrésze mögött, s igy, — ha az utolsó negyedre 44 mil-
liónyi bevételt veszünk is fel, — a végeredmény még mindig 131/2 mil-
lióval mögötte maradand az előirányzatnak. 
Ily előzmények után azt kellene hinnünk, hogy a túlságosan ma-
gas bevételek előirányzására irányuló hajlam végre illető helyen gyö-
keresen kiirtatott s most már a legszigorúbb bírálatnak vetnek alá 
minden állambevételi forrást, mielőtt annak valószínű összegét a költ-
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ségvetésbe felveszik. Sajátságos azonban, liogy e veszélyes haji im oly 
hatalmas gyökeret vert a magyar pénzügyminisztériumban, hogy ugy 
látszik, miszerint sem körülményekhez, sem személyekhez kötve nincs. 
Azon költségvetési előirányzatban, melyet a kormány annak ide-
jén a IX-es bizottság elé terjesztett, a rendes bevételek már 204 1i2 
millióval vannak előirányozva 1875-re, vagyis 32 millióval magasabbra 
az 1873-ki, s 29 Lj2 millióval magasabbra az 1872-ki tényleges ered-
ménynél. 
A I X -es bizottság pedig a helyett hogy, tekintetbe véve a zárszá-
madások s a ko rmányelőirányzat közti nagy disharmoniát, végre vala-
hára tárgyilagos birálat alá vette volna az utóbbit, azon elvet fogadta 
el kiindulási pontul, hogy a bevételek semmi esetre kevesebbet nem te-
hetnek annál, a mit a kormány előirányzott, hanem igenis itt-ott még 
magasabbra emelhetők. S csakugyan tetemesen emelte is a kormány 
általános tervezetébe felvett tételeket. Az egyenes adókat a kormány 
— a hátralékokkal együtt — 70 millióra tette, a bizottság felemelte e 
csoportot 72 millióra, mely összeg az 1872-ki eredményt 11 ' |4 millió-
val múlja felül. A fogyasztási adóknál a kormány felvett 13.815,000 
forintot, a bizottság ezt felemelte 14.986,000 forintra. Az államjószá-
goknál a kormányprospectus 3.477,000 forintnyi, az államerdőknél 
2.795,000 forintnyi tiszta jövedelemről álmodozott, mely két összeg 
együttvéve már is n é g y s z e r e s e n fölülmulta e két jövedelmi forrás 
1873-ki eredményét. S a kilenczes bizottság még ezt az összeget is 
azon megjegyzéssel, hogy a »kiadásokat le kell szállitani,« fél millió-
val felebb emelte, mintha nem tudta volna, hogy államjószágaink s 
erdeink még soha sem hozták be csak felét is annak, a mit a kormány 
belőlük előirányzott. 
A bányászatnál a kormány 296.000 forintnyi tiszta nyereményt 
vett fel tervezetébe, — a bizottság, ignorálva azon tényt, hogy e gaz-
dálkodási ágnál mindeddig millókra menő deficitek voltak, e nyere-
ménynyel nem elégedett meg, hanem megkétszerezte azt, felemelvén 
644,000 forintra. Hasonló eljárás követtetett az államvasutakra nézve. 
A kormány, valószínűleg már tudva, hogy ezek 1873-ban csak 1.350,000 
forintot jövedelmeztek, minden optimismusa mellett sem mert többet 
előirányozni 2.500,000 forintnál, a bizottság azonban a helyett hogy e 
chimaericus összeget, tekintettel a passiv vonalok csak most történt 
megnyitására, leszállította volna, felemelte azt még fél millióval. 
Igy történt aztán, hogy a kilenczes bizottság az általa javas-
latba hozott uj jövedelmi források U é l k ü l 205 ' 2 millió forintnyi 
26* 
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rendes államjövedelmet hozott ki, a mi épen 30 millióval leime több 
az 1873-iki zárszámadásszerü bevételeknél. 
Majdnem lélektani rejtélynek látszik, miképen történhetett az, 
hogy az évről évre mutatkozó tényleges eredmények teljes ignorálásá-
val az egyes évek költségvetései szédelgő rohamossággal versenyeztek 
egymással mind nagyobb és nagyobb bevételek előirányzásában, min-
den következő tul tévén elődén s a 9-es bizottság tultévén valameny-
nyin. A bevételi előirányzatok készítésénél mutatkozó végzetes téve-
dések meglepő példáját nyújtják annak, hogy mennyire viheti a leg-
szakavatottabb férfiakat is a talán hazafias aggodalmak által is foko-
zott illusió s hogy mily jogosult volt már 1871-ben Gliyczy Kálmán 
azon mondása, melyet e fejtegetés élére állítottunk, hogy t. i. egyik oka 
pénzügyeink súlyos helyzetének a valódi helyzet nem ismerésében 
fekszik. 
I. 
A pénzügyi kibontakozás első és nélkülözhetetlen feltétele : s z i-
g o r u a n m e g á l l a p í t a n i a b i z t o s a n r e m é l h e t ő b e v é -
t e l e k ö s s z e g é t . Csak ha ezt ismerjük, lehet tisztában jönni azon 
tervek iránt, melyek pénzügyeink rendbehozatalára nézve követendők 
lesznek. Először tudnunk kell mit adhatnak az e d d i g i adóforrások, 
azután meg kell hányni—vetni azt, m e n n y i t b i r m e g e z e n f e-
1 ü 1 még az ország s lia így az összes segédforrások nagyságát ismer-
jük, lehet megítélni azt, miféle pénzügyi programmot lehet ezek segít-
ségével keresztül vinni. 
Sajnos, hogy a pénzügyi kibontakozás ezen első s nélkülözhetlen 
feltétele az 1875-iki költségvetésben sincs teljesítve. A pénzügyminisz-
ter ur, hogy egy ujabban divatossá vált kifejezéssel éljünk, szinte rá-
lépett azon »lejtőre«, melyen elődei s ezek nyomában a 9-es bizottság 
is mind jobban közeledtek a pénzügyi bukás örvényéhez. 
Hogy az 1875-ki bevételi előirányzat valódi értékét kellő vilá-
gításba helyezzük, élénken vissza kell idéznünk emlékezetünkben a le-
folyt évék eredményeit. Az állampénztár összes n e t t o b e v é t e l e i 
elő voltak irányozva 1872-ben 136.735.000 forinttal, 1873-ban 148. 
144.000 forinttal 1874-ben 145. 543.000 forinttal. Bejött valóságban 
1872-ben 130. 131.000 forint, 1873-ban 126. 828.000 forint, 1874 első 
három negyedében 87.988.000 forint. A tényleges nettobevétel mögötte 
maradt az előirányzatnak 1872-ben 6.603,000 forinttal, 1873-ban 
21.225.000 forinttal, 1874-ben, — ha az utolsó negyed bévételei 44 
milliót elérendenek — mögötte maradand 13.543.000 forinttal. 
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És mégis mit látunk fiz 1875-ki előirányzatban? A r é g i jöve-
delmi forrásokból — az uj adók és adóemelések hozzávetőleges jö-
vedelme nélkül — előirányoz a pénzügyminiszter 153.794.000 forint 
netto jövedelmet, vagyis 23.663.000 forinttal többet az 1872-ki. 
26,966.000 forinttal tföbbet az 1873-ki, s 21.794,000 forinttal többet 
az 1874-re a legkedvezőbb esetben várható jövedelemnél. 
De lássuk magát az előirányzatot, és pedig magának a brutto-
költségvetésnek egyes bevételi forrásai szerint : 
Az e g y e n e s a d ó k b ó l a pénzügyminiszter előirányoz 1875-re 
74.525.539 forintot ; ez összeg nagyobb 14 millióval az 1872-ki, 91|2 
millióval az 1873-ki eredménynél. Igaz, az 1874-ki k ö l t s é g v e t é s -
be felvett előirányzathoz képest csak 4.524.000 forintnyi mérsé-
kelt (?) emelkedést mutat, s ez némileg megnyugtató volna, ha 1874-
ben az előirányzott 70 millió csakugyan be is jönne. De ezen eshe-
tőség bekövetkezése a lehetetlenséggel határos. A folyó év első 9 hó-
napjában befolyt az egyenes adókból 39 ' , millió forint, be kellene 
tehát folyni az utolsó negyedben 30 "2 millió forintnak, hogy az elői-
rányzat eléressék. Ily összeg azonban az egyenes adókból egy negyedév 
alatt még soha sem folyt be. 
Az 1875-ki magasabb előirányzás egyébiránt a földadónál csak 
177.000 forintot tesz az idei előirányzathoz képest s ez adónemnél 
még leginkább remélhető, hogy a jövedelem — a szigorú behajtás kö-
vetkeztében — meg fogja közelíteni az előirányzatot. 36.606.000 forint 
egyébiránt oly összeg, mely nálunk a földadóból még soha sem jött 
be. Az 1872-ki bevétel, mely pedig jobb volt az 1873-kinál, 291
 2 mil-
liót tett a földadóból s így mintegy 7 millióval kellene emelkedni a 
jövedelemnek 1872-höz képest, hogy a 36.606.000 forint eléresék, — a 
mi daczára a »folyton tartó birtokrendezések folytán készülő uj földa-
dósorozati munkálatoknak —« mire a pénzügyminiszter magasabb elő-
irányzatát alapítja, lehetetlenségnek látszik. 
A házadóból a pénzügyminiszter ur 1875-re 7.627.000 forintot 
vár, daczára annak, hogy Budapesten, melyre az 1873-ki házbéradó-
ból 2.822.000 forint esik, már megindult a lakbérek csökkenése. E 
csökkenést azonban a miniszter ur nézete szerint kiegyenlítendi a vi-
déken mutatkozó szaporodás. Megjegyzendő, hogy a fentebbi összegbe 
a házadó tervezett reformja folytán várható jövedelmi többlet nincs 
betudva. Hogy a vidéken valami tömeges építkezések történtek volna 
az utóbbi időkben, arról meglehet részletes tudomással birnak a mi-
nisztériumnál, de a közönség erről mit sem tud, s igy tekintettel a 
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Budapesten bizton várható csökkenésre, nem hihetjük, hogy a legren-
desebben befolyó házadó felülmúlja az 1872-ki eredményt. 
A jövedelemadót az előirányzat 13.022.000 forintra teszi, vagyis 
23/4 millióval magasabbra az 1873-ki eredménynél, mivel a miniszte. 
rium nézete szerint az 1873-ki válság következményei már ki vannak 
egyenlítve s igy nagyobb lendület várható. Ámde mindenki tudja, hogy 
az üzletek száma nem szaporodik, hanem fogy—részint önkéntes üzlet-
feloszlatások, részint csődök következtében. Nem hiszszük, hogy — te-
kintet nélkül az uj adóemelésekre— 1875-ben természetes növekedés 
legyen várható. 
A személyes kereseti adó előirányoztatik 1875-re 9.042.000 fo-
rinttal, mely összeg 25.000 forinttal k i s e b b az 1874-ki előirányzat-
nál, de 1 T/2 millióval n a g y o b b az 1873-ki eredménynél. Ez adónem-
nél legalább a 7 3-ki niveaura kell lenyomni az előirányzatot. 
A legnagyobb emelkedés mutatkozik az egyenes adók csoportjá-
ban az adóhátralékoknál és késedelmi kamatoknál ; amazokból 6 mil-
lió, emezekből 2 1 2 millió vétetvén előirányzatba. Világos, hogy itt vár-
ja a pénzügyminiszter ur a legnagyobb hatást az uj adóbehajtási tör-
vénytől. Azonban figyelembe kellene vennie, hogy 1872-ben s 1873-
ban szinte évenként tetemes, habár csak 2 72 milliónyi összeg váratott 
az adóhátralékoktól, tényleg azonban a zárszámadások szerint egyik 
évben sem folyt be semmi. Pedig ez években is eleget hallottunk adó-
executiókról s árverésekről. A késedelmi kamatok époly problematicus 
természetűek, mint az adóhátralékok. 
Az egyenes adók eredményét 1875-re biztosan meghatározni 
nem lehet, ilyesmit nem is kívánunk a pénzügyminisztertől, de nem 
tartjuk tanácsosnak a bevételi előirányzat tulvérmes fokozását. Hisz 
még ha a föld és házadóból s az adóhátralékok- és késedelmi kama-
tokból előirányzott nevezetes többletek majdnem m i n d bejönnek is, 
csak a jövedelmi és személykereseti adó nem emelkedik az 1873-ki 
eredmény fölé, már akkor is 70 millióra száll le az 1875-ki valószínű 
bevétel az egyenes adókból. Nagyobbat előirányozni nézetünk szsrint 
önámítás. 
A f o g y a s z t á s i a d ó k b ó l 1875-re 13.969.000 forintnyi be-
vétel van előirányozva. Nem akarjuk mindazt ismételni, a mit a fo-
gyasztási adók fokozatos sülyedéséről e folyóirat előbbi füzetében el-
mondottunk. A ma már ismeretes 1873-ki eredmények uj igazolá-
sát nyújtják nézeteiknek. 1872-ben még 13.567.000 forint jött be a fo-
gyasztási adókból, 1873-ban már csak 13.112.000 forint; 1874 első 
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három negyeele 8.874.000 forintot jövedelmezett. A fogyasztási adók 
jövedelmében az egyes évnegyedek nem szoktak oly nagyon eltérni 
egymástól, mint más adónemeknél s igy az első 3 negyedben átlag 
nem egészen 3 millió jővén be, nem igen várható ennél több a 4-ik 
negyedben sem. Azt hiszszük nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy ez 
évben fogyasztási adóink jövedelme 12 millió forintot nem haladand 
meg. Czukorgyártásunk hanyatlását, szesziparunk válságos helyzetét 
mindenki ismeri. Az 1874-ki termés, melytől a miniszter ur a szeszi-
uj lendületét s a szeszadó tetemes növekedését várja, tényleg nem tette 
azt a hatást ez iparágra, melyet tőle a miniszteri indokolás vár. A 
kedvezőtlen conjunctura hatásai állandók s szesziparunk valószínűleg 
annyira fog hanyatlani, hogy 1875-re 5 millió adónál alig adhat 
többet. 
A ezukoradót maga a miniszter is 1.100.000 forintra reducálta, 
minthogy már 1873-ban is csak 1.035.000 forint folyt be az előirány-
zott 1.554.000 forint helyett. Kétségkívül az eredmény még a minisz-
teri előirányzatnál is kedvezőtlenebb lesz, mert hisz 1873 óta ismét 
szűntek meg gyárak, ujak azonban nem keletkeztek ! 
A bor-és husadónál hajlandók vagyunk elfogadni a miniszteri 
előirányzat tételeit, mert ez adónemek eddig sem hazudtolták meg az 
előirányzatokat, nem terjedvén ki rájuk a vám- és kereskedelmi szö-
vetség pusztító hatása. De nem mondhatjuk ezt a söradóról, mely már 
1873-ban 1.420.000 forintra sülyedt le az 1.820.000, forintnyi elői-
rányzattal szemben. A sör fogyasztás extensive terjed ugyan az ország-
ban, de nem a hazai productió javára, mely ma is csökkenőben van. 
Mindezeket tekintetbe véve a fogyasztási adók jövedelme 1875-re 
12 millió forintnál magasabbra alig tehető. 
A b é l y e g i l l e t é k b ő l előirányzott 7.293.000 forintot, nem-
különben a j o g i l l e t é k e k b ő l kilátásba helyezett 15.412.000, s a 
dijaknál felvett 634.000 forintot érintetlenül hagyjuk. Igaz, hogy a 
bélyeg és a jogilletékek 1872-ben együttvéve csak 10.842.000 forintot 
adtak, de már 1873-ban az ez évi IX. tezikk által történt emelés foly-
tán 19.040.000 forintot jövedelmeztek. Az 1875-re történt előirányzás 
még ez utóbbi összegnél is 3.700.000 forinttal nagyobb ugyan, s azt 
lehetne mondani, hogy az 1873. IX. tezikk már megtette hatását s a 
növekvésnek is meg van a maga határa. Azonban hajlandók vagyunk 
feltételezni, hogy a kormány e jövedelmi ágaknál a folyó évi eredményt 
vette alapul s ennélfogva elfogadjuk az előirányzott nagy többletet. A 
folyó év első három negyedében a bélyeg, az illetékek s a dijak össze-
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sen 16.059.000 forintot jövedelmeztek s így az utolsó negyedre 6 mil-
liót véve fel (mely összeg 400.000 forinttal nagyobb az 1873-ki év 
megfelelő szakának eredményénél) 1874-re 22 millió jövedelem ered-
ményeztetnék s igy csak 1.300.000 forinttal kevesebb az 1875-ki elő-
irányzat összegeinél. 
A d o h á n y j ö v e d é k feleslege 1875-re 16,213.000 forintra 
van előirányozva; 4.520.000 forinttal maga sabbraaz 1873-ki tényleges 
eredménynél. De minthogy 1873-ban tetemes készletek maradtak s 
igy a zárszámadási eredmény már jóval kedvezőbb a pénztári ered-
ménynél, nem vonjuk kétségbe e tetemes szaporodást. 
Ugyanezt teszszük a l o t t o n á l s a s ó j ö v e d é k n é l is. Ör-
vendetes az utóbbi rovatnál a szállítási költségek jelentékeny csökke-
nése. A sószállitási költségek 1871-ben még 2.486.000, 1872-ben 
2.327.000 forintot tettek, 1874-re már csak 1.598.000 forint van elő-
irányozva s hogy a tényleges kiadás még kisebb leend, azt abból 
következtethetni, hogy a jövő évre már csak 1.143.000 forintot vett elő-
irányzatba a pénzügyminisztérium. Ez részint a vasutak kiépültének, 
részint azon körülménynek köszönhető, hogy a nagyobb 'kereskedők 
mostmár szükségletüket nagyobb mérvben fedezik a bányáknál. 
A mondottakkal áthaladtunk a pénzügyminisztérium költségve-
tésének azon részén, mely több nevezetes jövedelmi ágnál tetemesen 
tul megy ugyan a valószínűség határain, de egészbe véve mégis a jó-
hiszeműség jellegével bir ; a költségvetés hátralévő részétől kénytele-
nek vagyunk e tulajdonságot megtagadni. Nem akarjuk ugyan a 
mostani pénzügyminiszter urat a roszhiszemüség 'vádjával illetni, 
ő bizonyára igyekezett megfelelni az igazság követelményeinek, de 
nem lehet eléggé sajnálni, hogy a költségvetés azon részeinél, melyek 
az államvagyon különböző alkatelemeire vonatkoznak, oly könnyedén 
elfogadta az eddig divatozott költségvetéskészitési módszert. 
Az á l l a m j ó s z á g o k igazgatásában lényeges változások nem 
állottak be. A rendszer az eddigi maradt az igazgatás terén csakis az 
a változtatás történt, hogy a máramaros-szigeti bányaigazgatóság és 
ügyészség költségrészletének a gazdasági és erdészeti ágra eddig 
történt áthozatala megszüntettetett s a gödöllői jószágigazgatóság s a 
s a karansebesi, fehértemplomi és pancsovai ügyészség más kerületbe 
osztatott be. Az ezen reformok által elért megtakarítás mintegy 80.000 
forintot tesz.mely összegből azonban 59,000 forint a bányászathoz áttett 
máramaros-szigeti igazgatóságra esik. Az öszses igazgatóságok és 
ügyészségek költségeinél 86.946 forintot tesz a megtakarítás, mely 
r w v " " - ^ ^ m 
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összegből azonban le kell vonni a raármaros-szigeti igazgatóság és 
ügyészség költségeinek megtakarítását, mely csak más számcsoportitás-
nak eredménye. S igy marad, mint valódi megtakarítás, 27.700 forint. 
A kezelési s üzemi kiadásoknál némi emelkedés mutatkozik az 
1874-ki elő irányzathoz képest, mert ez utóbbi 1.586.000 forintot tesz, 
mig az 1875-ki 1.591.000 forintra rug. A befektetések is emelkedtek 
és pedig 178.235 forintról 196.874 forintra. Ha az igazgatóságok 
és ügyészségek költségeinél czélbavett 27.700 forintnyi megtakarí-
tást a kezelési és üzemi kiadások s a befektetések 23.600 fo-
rintnyi többletével összevetjük, ugy találjuk, hogy a kiadások összegé-
ben igen csekély eltérés mutatkozik, 
Meglepő azonban a brutto bevételek jelentékeny emelkedése. 
Ezek elő voltak irányozva 1874-re 5.251.123 forinnttal, mig 1875-re 
6.130.896 forintban vannak felvéve- A bruttobevétel az államjószágok-
nál 1873-ban 5.319.000 forinttal volt előirányozva, a valódi bevétel 
azonban csak 4.186.000 forintot tett. Mennyit teend az a folyó évben 
azt még nem tudhatjuk, a negyedévi kimutatások azonban csökkenő 
bevételeket sejtetnek. Méltán kérdezhetjük tehát, hogy miképen leliett 
1875-re oly nagy bruttobevételt előirányozni, mely az 1873-ki ered-
ményt két millió forinttal haladja meg ? 
Nincs egyetlen egy nevezetesebb ága a folyó bevételeknek, 
melynél nagyobb jövedelem nem irányoztatik elő, mint 1873-ban s 
1874-ben. A földgaszdászati haszonvételeknél elő volt irányozva 1873-
ban 2.931.000, 1874-ben 2.952.000 frt, 1875-re elő van irányozva 
3.142.000 forint, Igaz, hogy a párdányi uradalom jövedelme 77,000 
fr t tal eddig nem e rovatban szerepelt, de még lia ezt le vonjuk is, ak-
kor is 112.000 forintnyi többlet mutatkozik. Hasonló jelenség mutat-
kozik a gazdasági mellékhaszonvételeknél s a regaljogoknál is. Az 
összes folyó bevételek közel 400.000 forinttal meghaladják az 1874-ki 
s több mint 800.000 forinttal az 1873-ki előirányzatot. S ez akkor tör-
ténik, midőn az 1873-ki 800.000 forinttal kisebb előirányzat mögött is 
teljes két millióval alul maradt a tényleges iövedelem. 
De még merészebbnek tűnik fel a bevételi előirányzat a bérleti 
hátralékok rovatában, E rovatban sun 1872-ben, sem 1873-ban nem 
sikerült behajtani semmit, 1875-ben azonban a pénzügyminiszter 
1.271.000 forintof vél realisálhatni. ugy hogy ezekkel együtt az összes 
bevétel 6.130.000 forintra rúgna. Más alkalommal utaltunk már e 
bérleti hátralékok természetére, ugy hogy nem szükség újra kiemel-
nünk, mennyire hiu azon remény, hogy e dubiosus követeléseknek 
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1875-ben 15 % - ja behajtathassék. Maga a miniszter sem tudja e felte-
vését egyébbel, mint az idei állítólagos jó terméssel indokolni. 
Megfoghatatlan, miképen adhatta egy Gyhyczy Kálmán jóvá-
hagyását egy oly előirányzathoz, mely szerint 1875-ben magoknak az 
államjószágoknak tiszta jövedelme majdnem k é t a k k o r a lenne 
mint 1873-ban az államjószágok és erdők e g y ü t t e s tiszta jövedel-
me volt. 
De térjünk át az á l l a m e r d ő k r e , mert ezeknél még csudá-
latosabb jelenséggekkel találkozunk. 
Nem mulaszthatjuk el mindenek előtt felhívni olvasóink figyel-
mét a miniszteri indokolás 106 lapján található számcsoportitásokra, 
melyek az államerdők 1871 -ki és 1872-ki állítólagos jövedelmét tün-
tetik fel a határőrvidéki erdők nélkül. E kimutatás szerint a magyar-
országi államerdők tiszta jövedelme tett volna 1871-ben 2.241.172 
forintot, 1872-ben 3.283.200 forint ott. E számadatok valamely az in-
dokolásban fel nem világosított mesterséges számcsoportitás eredmé-
nyei lehetnek, mert az illető évek zárszámadásai egészen más adato-
kat tüntetnek fel. 
A zárszámadások szerint ugyanis tett a magyarországi állam-
erdőknél — a határőrvidék nélkül : 
1871. 1872. 
a rendes bevétel : 5.897,047 frtot. 6.756.671 frtot 
a rendes kiadás : 4.556.753 » 5.989.678 » 
a tiszta jövedelem : 1.340.294 » ~ 766.993 » 
A zárszámadási eredmény tehát 187 l-re nézve közel 1 millióval, 
1872-re nézve 2 J/2 millióval kisebb annál, melyet a minisztérium költ-
ségvetésénél alapul venni jónak látott. 
Az 1873-ki eredmények még kevésbé lehettek alkalmasak arra, 
hogy a minisztériumot merész előirányzat készítésére bátorítsák. Hisz 
maga G h y c z y ur május 13-ki exposéjában jelentette hogy az állam-
jószágok és erdőktiszta jövedelme ö s s z e s e n csak 2.488.000 forintot 
tett 1873-ban. Es mégis pár hónappal e kijelentése után jóváhagyott 
oly előirányozatot, mely szerint e két vagyoncsoport tiszta jövedelme 
7.340.000 forintot tenne. 
Ha a kedvező eredmény a kiadások megtakarítása által éretett 
volna el, akkor léteznék némi valószínűség, hogy az eredmény is lega-
lább közelíteni fog az előirányzathoz. De hisz a megtakarítás a szemé-
lyes járandóságoknál csak 54.000 frtot, az üzemi kiadásoknál, ha az 
átfutó tételként szereplő termény bevásárlást, mely a munkásoknak 
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kiosztott szemes életre vonatkozik, kihagyjuk, 270.000 frtot s igy ösz-
szesen csak 329.000 forintot tesz. 
A bevételek azonban 8.302,000 forinttal vannak előirányozva 
daczára a faüzlet pangásának s daczára annak, hogy a tényleges ered-
mény az utolsó zárszámadás szerint felét sem tette az előirányzottnak. 
Vajha csalódnánk kedvezőtlen feltevéseinkben ! Vajha megmu-
tatná az eredmény, hogy államerdeink képesek 2.998,000 forinttal já-
rulni az ország kiadásaihoz. De hisz a változás, mely az erdő- és faüz-
let terén 1872 óta végbement, egy rendkívül nagy válság volt. Méltán 
kigunyoltatnék az az erdőbirtokos, aki ma nagyobb jövedelmet várna 
erdejéből, mint a mennyit 1871-ben s 1872-ben húzott. Csak az állam 
képezzen-e kivételt ? 
Tekintetbe véve azt, hogy az államjószágok és erdők együttvéve 
1872-ben 3.395,000 frtot, 1873-ban 2.448,000 forintot jövedelmeztek, 
nem hihetjük, hogy azok 1875-ben 7.340,000 frt tiszta jövedelmet hajt-
hassanak. Részünkről semmiesetre sem mernénk többet felvenni az 
1872-ki eredménynél,vagyis kerek számban 4 m i l l i ó v a l redukálan-
dónak tartjuk a ministeri előirányzat tételeit.*) 
Az államvagyonnak igen jelentékeny részét képezik az állam 
azon bánya- és ipartelepei, melyek a költségvetésekben » b á n y á s z a t 
és p é n z v e r é s « czim alatt fordulnak elő. Evek óta nagy deficitek-
kel kezeltetnek ezek s a képviselőház már 1871-ben utasította a pénz-
ügyminisztert, hogy szakértők közbejöttével vétesse vizsgálat alá az ösz-
szes bányászatot s az ezzel kapcsolatban levő gyártelepeket s tegyen 
eziránt jelentést. A pénzügyminiszter személyesen megtekintette a bá-
nyák nagy részét, s jelentésében némely apróbb módosításokat aján-
lott is, de ezeknek sem lett a kivánt sikere. 
Az 1875-re szóló előirányzatban a bányászat és pénzverés bevé-
telei a nemkészpénzkezelés betudásával 23.312,588 forinttal, kiadásai 
*) Közvetlenül a jelen értekezés kinyomatása előtt kaptuk az 1873-ki zár-
számadást. E szerint 1873-ban az államerdőknél a kézpénzkezelés 308,179 forint 
h i á n y t , az államjószágoknál 2.416,414 forint f e l e s l e g e t eredményezett. Le-
vonva ebből még a jószágigazgatóságok és erdőhivatalok hiányát , marad az erdők 
és mezőgazdasági uradalmaknál mint ö s s z e s p é n z t á r i felesleg 1.816,810 fo-
rint. Ha a nem-készpénzkezelést is betudjuk, az az a jövedelemhez hozzászámítjuk 
az anyagok és az activ követelések szaporodását, akkor az államjószágok és erdők 
zárszámadási eredménye 4.943,614 forintot tenne, de ebből 911,000 forint többé 
kevésbé bizonytalan követelésekre s 2.215,763 forint jelenleg eladhatlan s a leltár-
szei-ü áron bizonyára soha el nem adható fakészletekre esik. E számok sajnosan bi-
zony i t ják a fent előadott fejtegetések alaposságát ! 
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23.326,442 forinttal vannak előirányozva. Az összes csoportnál tehát 
13,854 forint hiány mutatkoznék. 
Legnagyobb hiányt irányoz elő a pénzügyminiszter a fémbánya-
müveknél, mert ezeknek bevételeit 14.649,889 ftra, kiadásait 14.829,655 
forintra teszi. A hiány tehát e rovatnál 179,766 forintot tenne. De lia 
kiválasztjuk a fémbányamüvek csoportjából a pénzverdét s a fémbe-
váltóhivatalokat — 4.324,943 forint bevétellel s 4.293,826 forint ki-
adással — akkor kitűnik, hogy a fémbányamüvek valódi hiánya még a 
költségvetés szerint is 310,883 forintot tesz. Hozzáadva ehhez a bánya-
igazgatóságoknak saját bevételeik által nem fedezett kiadásait 178,545 
forinttal, s a beruházásokra kért 150,000 forintot, az összes előirány-
zott hiány 639,428 forintot tesz. De e hiányt, melyet leginkább a fém-
bányamüvek okoznak, majdnem teljesen eltünteti a költségvetés az 
által, hogy a többi üzleti ágaknál tetemes többleteket helyez kilátásba 
és pedig : 
a pénzverdénél agionyereménynyel együtt . . . 131.117 forintot 
az opálbányánál 11.943 » 
a vasmüveknél 379,207 » 
a kőszénbányáknál 113.308 » 
Összes többletek: . . . . 625.574 forint 
Ha e többleteket összevetjük a fémbánya müvek s bányaigazga-
tóságok fentebb kimutatott 639.428 forintnyi hiányával, akkor 13.854 
forint hiányt nyerünk. Quod erat demonstrandum ! 
Ezen érdekes számcsoportitások, melyek a pénzügyminisztérium 
költségvetésének majdnem egy harmadát (a 202-ik laptól a 303-ig) 
elfoglalják s melyeknek mi könnyebb érthetőség czéljából csakis leg-
lényegesebb tételeit adtuk vissza a fentebbiekben, egy nagy hibában 
szenvednek ; abban t i. hogy képzeleti alapon vannak felállítva. Alap-
jukat a mult évek költségvetései, nem pedig a zárszámadások képezik. 
Pedig e kettő közt sehol sincs oly nagy különbség, mint a bányá-
szatnál. 
A fémbányamüvek hiánya, ha nem lenne nagyobb 179.000, ille-
tőleg 310.000 forintnál, még csak tűrhető lenne. De hisz ily mérsékelt 
hiány a fémbányamüveknél még soha sem volt! 1872-ben a fémbánya-
müveknél 1.617,049 forint, s az anyagkészlet szaporodás betudásával is 
848,000 forint hiány volt. 
Az 1873-ki zárszámadás részleteit még nem ismerjük. Csak egy 
adatnak vagyunk birtokában, de ez elég arra, hogy a költségvetési 
előirányzat illusorius voltát előttünk villágossá tegye. Elő volt irá-
nyozva 1873-ra 14.039,972 forint kiadás és 14.319,085 forint bevétel, 
— tebát kerek számban 279,000 forint t ö b b l e t , e helyett lett a 
valódi eredmény 2.512.000 forint h i á n y . Az eredmény tehát majd-
nem három millióval lett kedvezőtlenebb az előirányzatnál. 
Ily praemissák után nem habozunk, hogy mit tartsunk az 1875-
re szóló előirányzatról, melyben egy harmadfélmilliónyi hiány rögtön 
13,800 forintra csökken. 
Hogy időközben az üzleti viszonyok javultak volna, azt komo-
lyan senki sem állithatja. A folyó év kezelési eredményei az első há-
romnegyedre már is 1.200,000 forintnyi hiányt tüntetnek fel. 
Az előállitandó bányatermékek mennyiségére vonatkozólag az 
illetők, mint rendesen, ugy most is vérmes reményekben ringatják ma-
gokat. Az előirányzat aranyból 1.922,672 forintnyi, ezüstből 2.125,522 
forintnyi, réz-, ólom- s mázagból 718,154 forintnyi termelést helyez ki-
lásba ; ugy hogy a fémbányászat előirányzata melynek fő termékeit e 
most nevezett fémek képezik, az 1873-ki előirányzathoz képest csakis 
mintegy 600 forinttal mérsékeltetett. Ennélfogva egyátalán nem való-
színű, hogy a fémbányászat kevesblete 1875-ben oly csekélyre olvad-
jon le, mint a pénzügyminisztériumban remélik, sőt könnyen meglehet, 
hogy a hiány nem lesz kisebb az 1873-kinál. 
Még kedvezőtlenebb a kilátás azon ágaknál, melyek a fémbányá-
szat hiányát helyreütni volnának hivatva. Ezek közt csak két, — 
aránylag jelentéktelen — tétel van, melynél a bevétel bizonyos, vagy 
legalább!) valószínű : a bérbeadott veresvágási opálbánya, 11,941 fö-
lint bevétellel s a pénzverde, melynél az agiónyereménynyel együtt 
131.000 forint tiszta haszon van kilátásba helyezve. De annál több 
szó fér az előirányzat másik két activ üzletágához : a v a s m ü v e li-
és k ö s zé n 1) á n y á k h o z. A vasmüvek különösen illustrálják az elői-
rányzat vérmességét. 460.207 forint tiszta haszonnak kellene ezekből 
kijönni, holott az egy rhóniczi kivételével a kincstár vasművei nemcsak 
hogy nyereséget nem hoztak, hanem oly tetemes veszteségekkel mű-
ködtek, hogy a rhóniczi vasmű jövedelmének teljes felemésztésén kivül 
még tetemes veszteség is volt ez üzleti csoportnál. Igy 1872-ben is, 
habár a mostaninál mérsékeltebb nyereség vétetett fel az előirány-
zatba s a zárszámadási eredmény mégis 786,000 forint veszteség lett. 
Márpedig 1872-ben a vas árak valóban rendkivüli s szokatlan magas-
ságotértek cl, mig jelenleg a legnagyobb pangás uralkodik s arudvas 
mázsája egy év alatt két forinttal szállott. 
De ez természetesen nem gátolja a pénzügyminisztériumot ab-
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ban, hogy előirányzatába ma is ugyanazon vasárakat fel ne vegye, 
melyeket 1872 nyarán az akkor készült előirányzatba felvett. Igy az 
öntött vas gyári értéke az akkori előirányzat szerint átlag 3 ft. 90 
krra rúgott s ma is épen annyi van felvéve a költségvetésbe. A rud-
vasnál az előirányzat egyenesen e m e l i az átlagos árakat, úgyhogy az 
átlagos előirányzati ár ma 9 ft. 70 krra rug, mig az 1873-ra szóló 
előirányzatba csak 9 frt 50 krral volt felvéve. 
A mesterfogás, melynek segítségével a vasmüveknél 369.000 fo-
rintnyi többlet előidéztetett, mint látjuk még nem is valami genialis. 
Ekkora többletnél valószínűbb azonban 369.000 forint veszteség. A 
kőszénbányák előirányzata keveset tér el a mult éviektől. Megközelí-
tőleg ugyanakkora termelés s ugyanakkora t ö b b l e t vétetik elő-
irányzatba. A v e s z t e s é g is valószínűleg megfogja közelíteni a mult 
évek veszteségeit. 
A mondottakból magától következik, mit tartunk a bányászat 
előirányzatáról. Ez előirányzat, mely meglehetős igényteljesen, nem 
csekély mértékével a szakértői önérzetnek lép a törvényhozás szine 
elé, egy még az államjószágok és erdők előirányzatánál is hasznave-
hetetlenebb bureaukratikus számhalmaz, mely, mint a tapasztalás 
mutatja, semmi egyébre nem alkalmas, mint a jóhiszemű törvényhozás 
és pénzügyi bizottság félrevezetésére. Az eddigi tapasztalatok nyomán 
bizton lehet állítani, hogy az országgyűlés csalódása, lia az előirány-
zatba belenyugszik, igen tetemes lesz, a deficit, melynek a bányászat-
nál 1875-re is elébe nézünk nem lesz kisebb egy milliónál, de könnyen 
lehet két millió is.*) 
*) A jelen czikk már ki volt szedve, midőn az 1873-ki zárszámadás kezünk-
höz ju tot t . E szerint a bányászat és pénzverésnél 1873-ban — 447,000 nyereség 
helyet t — 1.553.199 forintnyi pénztári hiány mutatkozot t , és pedig te t t a pénztári 
h iány : a fémbányamüvek- és a pénzverésnél 379.325 forintot, a vasmüveknél 
414.472 forintot, a köszénbányáknál 369.583 forintot , vé^re a bányaigazgatósá-
goknál 389.818 forintot ; még kedvezőtlenebb az eredmény, ha az illető üzletágak 
activ és passiv hátralékai t s az anyagkészletek váHozásait is tekintetbe vesszük. 
A fémbányamüvek-, vasmüvek és kőszénbányák passivai ugyanis s z a p o r o d-
t a k 733.383 forint tal mig activ követelések csak a bányaigazgatóságoknál mutat-
koznak 111.022 forintnyi összegben. Az anyagkészletek értéke szaporodot t : a 
vasmüvek vél 759.144 forint tal , a bányaigazgatóságoknál 1748 forinttal , ellenben 
f o g y o 11 : a kőszénbányáknál 129.739 forint tal , a fémbányamüveknál 179.062 
forint tal . A zárszámadási eredmény tehát az egész üzletcsoportnál következőleg 
alakult : fémbányamüveknél v e s z t e s é g 654.641 forint, vasmüveknél v e s z 
t e s é g 326.063 f r t , kőszénbányáknál v e s z t e s é g 576.063 forint , bányaigazga-
Az á l l a m n y o m d á r ó l kevés mondani valónk van azok után, 
melyeket e folyóiratban már elmondottunk. 1874-re 68.000 forint tisz-
tajövedelem volt előirányozva. 1875-re az előirányzat nagy kegyesen 
megelégszik 65.000 forint tiszta jövedelemmel. A költséges igazgatási 
apparatus kiadásai az utolsó krajczárig megtartattak. A munkadíjak-
nál 43.000 frttal, az anyagszereknél kerek számban 100.000 forinttal 
kevesebb vétetett fel. Tehát 150.000 forinttal kevesebb productió czé-
loztatik. A tiszta nyeremény ellenben csak 3000 forinttal csökkente-
tett, holott jól tudhatják az illetők, hogy az eddig előirányzott nyere-
mények még soha sem érettek el. 
Az á l l a m v a s u t a k 1873-ban, midőn még a passiv Károly-
város-Fiumei vonal megnyitva nem volt, 1.353,000 forintot jövedelmez-
tek. 1875ben, daczára annak, hogy a forgalom megcsökkent s a fiumei 
vasútra rá kell fizetni, 2.474000 forint tiszta nyeremény előiranyozta-
tik. Vájjon lesz-e több 1 milliónál, azt bajos volna állítani. 
A magyar államvasutak összes szükséglete, a gépgyár nélkül 
teend 1875-ben 5.696000 forintot. Ezzel a közlekedési minisztérium 
8.000.000 forintnyi nyers bevételt állit szembe. A vasutak tiszta-jöve-
delme tehát, a gyár nélkül tenne, 2.404.000 forintot. 
Hasonlítsuk össze az egyes vonalrészek (1875-re előirányzott) 
nyers bevételeit a folyó év első 10 hónapjában elért nyers bevételekkel: 
1874 első 10 hónapja 1875 előirányzat 10/,3 része 
Éjszaki vonalok 3.993.536 frt. 5.297.400 frt 
Déli vonalok 454.281 » 866.300 » 
Grömöri iparvasut és 
G.-Berz.-Selmecz 156.598 » 590.000 » 
4.604.415 » 6.753.700 » 
Arra tehát, hogy a nyers bevételek 8000.000 forintra emelked-
hessenek az 1874-ki év első 10 havi bevételeivel szemben 2.149.000 
forinttal, egész évben 2.476.000 forinttal kell emelkedniök. 
1873-ban 88.3 mértföldet tett az államvasutak hossza, a nyers 
bevétel 6.280.000 forintot tett; a kiadások kisebb vonalhosz mellett 
mérsékeltebbek voltak, mint jelenleg 140 mértföldnyi vonalhosznál. A 
tiszta jövedelem mégis csak 1.353.000 forintot tett. Azóta a forgalom 
a jövedelmezőbb éjszaki vonalokon is csökkent, az uj vonalokon pedig 
tetemes hiányok merültek fel, mig a kiadások a nagyobb üzemnek 
tóságok hiánya 277.047 f r t ; ö s s z e s z á i ; s z á m a d á s i v e s z t e s é g : 1.834.491 
forint, S ily eredmény után, — daczára avasárakcsökkenésének — 13000 forintnyi 
veszteséget merészelnek előirányozni 1875-re ! 
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megfelelőleg emelkedtek. Valószinü-e hogy ily körülmények közt a nyers 
jövedelem 25 °/0-kai, a tiszta jövedelem 70—80 °/0-kal emelkedjék? 
Ha a Károlyváros-Fiumei és Zákány-Zágrábi vonalok bevételei 
az ideihez képest nem találnának emelkedni, a mi könnyen megeshe-
tik, akkor magoknak a déli vonaloknak 700—800 ezer forintnyi defi-
citjük lenne. 
De vájjon beáll-e a többi vonalokon a várt emelkedés s lia igen, 
beáll-e oly mértékben, a mint azt az előirányzat kilátásba helyezi ? A 
mint a viszonyok jelenleg állnak, ezt biztosan várni egyátalán nem le-
het. Ha fontolóra vészük az aránylag még kedvező 1873-ki év csekély 
eredményét s egy pillantást vetünk a vasutforgalom jelen stagnatió-
jára, az Optimismus nagy mértékével kell megáldva lennünk, liogy az 
államvasutakból 1875-re nagyobb tiszta jövedelmet várjunk az 1873-ki 
eredménynél, a mi azt jelenti, hogy az előirányzatból legalább egy 
milliót törülnünk kell 
Az i n g ó á l a m v a g y o n álladéka nagyon megcsökkent ; az ál-
lam birtokában volt osztrák államkötvények majdnem mind,]a földteher-
. mentesitési kötvények harmadfél millió kivételével szinte eladattak. 
Az állam ingó vagyonának nevezetesebb részeit ma már csak 445.000 
forint vasúti, s 447.000 forint szőlődézsmaváltsági kötvény, továbbá a 
tiszai vasuttársulattól visszatérítés fejében kapott 26.545 darab tiszai 
vasutrészvény képezi. Ennélfogva a jövedelem is megcsökkent s a mi-
nisztérium részéről 746.000 forinttal irányoztatik elő. De ezen elői-
rányzat is téves, mert a ki összeállitotta, valószinüleg oly keveset tu-
dott a világ folyásáról, hogy azt hitte, miszerint a tiszai vasút most 
is még 10 forint felülosztalékot fizet részvényenként, holott örülni 
lehet, ha az 5 °/0 egyszerű osztalékot képes lesz az államgarantia 
igénybevétele nélkül kifizetni. Az előirányzatba f e l ü l o s z t a l é k 
fejében felvett 265.000 forint tehát egyszerűen törlendő s ez által az 
ingó államvagyon jövedelme 481.000 forintraszáll alá. 
A pénzügyminisztérium r e n djk i v ü 1 i bevételei az előirányzat 
szerint 5.154.738 forintra rúgnának. Ez összegnek közel fele a földtelier-
mentesitési alapoknak adott előlegek fejében számittatik s igy puszta 
elszámolási tételt képez 
Az illető 2.363.000 forintnyi összeg tehát nem képvisel egye-
bet, mint az állam activ követeléseinek emelkedését a földtehermeni-
tési ntesalapokkal szembe 
A rendkivüli bevételek többi tételei részint államjavak eladásá-
ból (1,600.000 frtot) részint különböző kincstári előlegekből (604.000 
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frt) irány oztatnak elő. Az ország anyagi helyzete azonban jelenleg olyan, 
hogy nem valószinű, hogy az eladásra kijelölt államjavaknak illő áron 
vevője akadjon; még kevésbé valószinű, hogy az előirányzatban meg-
jelölt inségi kölcsönök befolyjanak, mert hisz ezeket is átalában véve 
ugyanazoknak kellene megűzetni, a kik adóhátralékok s a felemelt 
folyó adók miatt végrehajtás alá kerülni fognak. 
A többi minisztériumok bevételei közül csak a belügy- s a föld-
mivelés- ipar- és kereskedelmi mjniszterium saját bevételei érdemelt 
nek emlitést. A belügynél a közigazgatási bevételek 658.000 forintra 
vannak téve. Ez összegből betegápolási költségek megtéritésére esik 
55.000., a tébolydák bevételeire 61.000, a hivatalos lap brutto jövedel-
mére 65,000, s a fővárosi rendőrség átalányára 420,000 forint. A be-
tegápolási költségek eddigelé a fent kitett összegben visszatérülni 
nem szoktak s igy nem vehető teljesen biztosnak visszatérülésük a 
jövő évben sem. A fővárosi rendőrség átalányának viszatéritése i ránta 
tárgyalások még befejezve nincsenek. A város tetemesen kevesebbet 
akar fizetni 420,000 forintnál. 
A belügyminisztériumnál előforduló saját bevételeknél sokkal 
fontosabbak azok, melyek a földmivelési ipari s kereskedelmi minisz-
ter tárczájában szerepelnek. 
E minisztériumnál nevezetes üzletágak vannak összpontositva, u. 
m. a posta, a távírda és a ménesbirtokok. Az állam ezen üzletágai-
ról e folyóiratban már más alkalommal szólottunk s kiemeltük azt, 
mennyire el szoktak ezeknél ütni a zárszámadási eredmények az elő-
irányzatoktól. 
A posta előirányzatára nézve következők jegyzendők meg: 1873-
ban a kiadás tett 4.748.000 frtot, a bevéttl 4.999.000 forintot. Volt 
tehát a postánál 251.000 forint tiszta jövedelem. 1873 derekán azon-
ban csökkenni kezdett a forgalom s e csökkenés tart máig. A kor-
mány csakugyan több apró postaállomást megszüntetett takarékossági 
szempontból. Annál meglepőbb, hogy 1875-re mégis 5.147.000 forint-
tal, tehát kerek számban 400.000 forinttal magasabban irányozza elő 
a kiadásokat az 1873-ki tényleges kiadásoknál. Hogy azonban az egyen-
súly helyre legyen állitva, a bevételek 5.323.500 forintra emeltetnek, 
ugy hogy az 1873-ki tényleges bevételeket 324.000 forinttal, az 1872-
ki eredményt 437.000 forinttal múlják felül. A mostani forgalmi pan-
gással bajos e tényeket összeegyeztetni. Hogy jelenleg, hanyatló for-
galom s kevesbített postahivatalok mellett több jöjjön be, mint 1872-
ben, vagy 1873-ban, azt majdnem lehetetlen elhinni. Könnyen megtör-
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hetik, hogy, ha az 5.147.000 forintnyi kiadás csakugyan megtétetik, 
az eddigi csekély többlet is elenyészik a postánál. 
A távírda előirányzatáról maga a miniszter azt jegyzi meg, hogy 
az az üzleti s gazdasági életben mutatkozó pangás hatása alatt ké-
szült. »A bevétel, úgymond a ministeri indokolás, az 1873-ik év máso-
dik, de különösen a folyó év első felében nemcsak az előirányzott ösz-
szegeken alul maradt, de legtöbb helytt a rendes fentartás költségeit 
sem birta fedezni.« Ebből természetesen azt következtethetné az olvasó, 
hogy a távirdánál t ö b b l e t volt előirányozva. Pedig hisz már a mi-
nisztérium által 1873-ra előirányzott 1.941,000 forint kiadás is 128,000 
forinttal haladta meg az 1.813,000 forinttal előirányzott bevételeket 
— a rendkivüli kiadások nélkül, melyek 150,000 forinttal voltak elő-
irányozva. E tényt természetesen egy stylistikai fordulattal czélszerü-
nek mutatkozott elpalástolni, mert különben az 1875-ki előirányzat 
méltó megdöbbenést, mondhatni indignatiót keltett volna. Hogy hogy ? 
— kérdhetné valaki — 1873-ban 1.941,000 forintnyi kiadás mellett, 
mint magatok bevalljátok, nagyobb lett a deficit az előirányzott 128,000 
forintnál, más szóval, nem érte el az előirányzott 1.813,000 forintot, 
Felülrá magatok kiemelitek, hogy a csökkenés azóta folyton tart, sőt 
kilátás sincs egyhamar javulásra, és mégis nem átallotok 2.240,000 fo-
rintnyi bevételt előirányozni ? 
Készülhetett-e e költségvetés más feltevésben, mint abban, 
hogy az országgyűlés, mint eddig szokás volt, megszavazza alapos vizs-
gálat nélkül a nagy bevételt s . erre támaszkodva a nagy kiadást, 
melyet egy esztelen fizetési rendszer alkalmazása, s méginkább a do-
logi kiadások körül követett kárhozatos eljárás által az állami nyo-
morúság közepett majdnem 400,000 forinttal emeltek ? 
91,000 forintra merészkedik tenni az előirányzat a távírda hiá-
nyát, holott már a kedvező években is három-négy akkor a volt az. A 
r e n d e s hiány 1871-ben 363,000, 1872-ben 325,000 forintot tet t ; 
1873-ban maghaladta a félmiliót. És most 400,000 forinttal emelt ki-
adásokkal s pangó forgalommal szemben 91,000 forint hiánynyal ámit-
tatik a képviselőház. A távírdák körül folytatott gazdálkodás mellett 
el lehetünk készülve e g y m i l l i ó n y i hiányra. Mert a rendszer nem 
javult. A fizetések folyton emeltetnek, folytattatik a rendszerint selej-
tes anyagok d r á g á n beszerzése — Bécsből. 
Hát ra volna még, hogy a ménesbirtokok, ménesek és méntele-
pekre kidobott s kidobni szándékolt százezekről is megemlékezzünk, 
mely állami gazdálkodásunknak a megsemmisüléssel fenyegető hely-
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zet közepette, fényes tanúbizonysága annak, hogy a tapasztalásokon 
okulni, javulni nem akarunk. A minisztérium 700.000 forinttal 
irányozza elö a ménesügy 1875-ki hiányát, holott az már 1871-ben 
9 0 0 . 0 0 0 s 1872-ben 1.000.000 volt sokkal kisebb kiadások mellett, 
mint a melyek 1875-re előirányoztatnak. 1872-ben a ménesbirtok-
gazdaságoktiszta jövedelme 523.000 forinttal volt előirányozva, bejött 
pedig a zárszámadás szerint 102.000 forint. 1875-re mindazáltal 
575.000 forint tisztajövedelem irányoztatik elő. Hasonló tetemes 
emelkedés irányoztatik elő a ménesek és méntelepek bevételeinél, 
melyek az eddigi zárszámadásokban igazolásukat nem találják. 
Az egész költségvetés a régiek mintájára van készítve, s igy a 
csalódás sem lesz kisebb, mint eddig volt. 
A kereskedelmi minisztérium által kezelt üzletek mérlege, vala-
eddig, kedvezőbb viszonyok közt, soha sem ütötte meg az előirányza-
tot, ugy, ha szigorúan akarunk számítani, e három üzleti ág mérlegét 
1875-re is mintegy másfél millióval kedvezőtlenebbnek kell felvennünk 
az előirányzatnál. 
Végigmentünk az egész bevételi előirányzaton. A jövedékeket, 
illetékeket érintetlenül hagytuk. De le kellett szállítanunk az egyenes 
adók czimzét 41/2 millióval, a fogyasztási adókét 2 millióval, az állam-
jószágok mérlegét alapos vizsgálat alapján 4 millióval ítéltük kedvezőt-
lenebbnek, a bányászatét lx/2 millióval. Ehhez járul még, hogy való-
színűleg az államvasutak tiszta jövedelme is egy millióval kevesebb 
lesz, mint előirányozva van. Az ingó államvagyon jövedelme 265.000 
forinttal van magasabban felvéve a várhatónál ; a pénzügyminisztéri-
um rendkivüli bevételeinél s a belügyminisztérium közigazgatási bevé-
telénél jelentékeny dubiosák 600—700 forint erejéig túlságos pessi-
mismus nélkül constatálhatők. Adjuk ehhez a kereskedelmi minisz-
térium alatti államüzletek l'J/2 millióval kedvezőtlenebi) mérlegét s a 
végeredmény az, hogy bizton várható állami bevételeink mintegy 15 
millióval kevesebbet tesznek azoknál, melyek az 1875-ki előirányzat-
ban szerepelnek. 
Az előirányzat 153 3/4 millióra teszi az 1875-ben az eddigi for-
rásokból várható rendes és rendkivüli bevételeket ; 15 millióval csök-
kentvén ez összeget, ugy találjuk, hogy túlzott Optimismus nélkül 1383 \ 
millióra tehetők a valódi nettobevételek. Ez összeg 81/2 millióval na-
nagyobb az 1872-iki, 12 millióval nagyobb az 1873-ki tényleges nettobe-
vételnél. Bizonyára elég nagyra becsüljük az uj adóbehajtási törvény 
hatását, midőn attól ily tetemes emelkedést várunk. 
27* 
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Ennél nagyobb eredményt várni az uj adókezelési törvénytől 
már csak azért sem lehet, mert e törvény hatása első sorban az adó-
hátralékok gyorsabb behajtásában fog mutatkozni, a mennyiben t. i. 
e részben nagyon régi hátralékok ma még egyátalán behajthatók. Az 
adóhátralékok azonban állandó rendes jövedelmet nem képeznek s 
e forrás annál gyorsabban kimerül, minél sikeresebben alkalmaz-
tatik a törvény. 
I I . 
Az eddigi jövedelmi források mintegy 15 millióval kevesebbet fog-
nak jövedelmezni annál, a mi az 1875-re szóló kormány előirányzatban 
fel van véve. Ha azonban a deficitet, a mint az a r é g i a l a p o k o n 
alakul, ismerni akarjuk, akkor a kiadásoknál is figyelmen kivül kell 
hagynunk azon k é t milliónyi mesterséges csökkenést, mely az által 
eszközöltetik, hogy az előirányzat a belügyminisztérium kiadásaiból 
két milliót áthárít a megyékre, ez összeg behajtását külön megyei 
adópótlék kivetése által vévén czélba. E megyei adópótlék nem egyéb, 
mint az úgyis legmagasabb adónemeknek, t. i. az egyenes adóknak ál-
czázott emelése, mely csak abban különbözik a nyilt adóemeléstől, 
hogy a kivetést és behajtást complicáltabbá teszi, a mennyiben most 
már a törzsadó mellett ott szerepel — földtehermentesítési pótló-
kon kivül — az 5 °/o rendkívüli pótlék, a községi pótlék és a megyei 
pótlék. 
Ha már most a kormány előirányzatát, a mint kell, helyreigazít-
juk : a felvett jövedelemből levonunk 15 milliót, a kiadásokhoz hozzá 
adjuk a megyékre áthárított két milliót, akkor azt találjuk, hogy a de-
ficit nem 27 x/2 millió, mint az előirányzat felveszi, hanem 17 millióval 
nagyobb, vagyis 44—45 millió körül van. 
E helyzet felismerése azon sarkalatos fontosságú tény, melyen az 
egész pénzügyi politika, megfordul; az a politika, mely talán helyes lett 
volna 27 milliónyi deficit mellett, czéliránytalannak mutatkozik, lia 
a hiány 44—45 milliót tesz. 
Rendes viszonyok közt helyes eljárás, először megállapítani a ki-
adásokat, azután ezekhez szabni a fedezetet. A mi rendkívüli helyze-
tünkben, midőn nem kevesebbről, mint az állambukás elhárításáról 
van szó, mindenek előtt tisztába kellett volna jönni az iránt : mekkora 
jövedelemre számithat az állam az eddigi forrásokból. E biztosan vár-
ható jövedelem összege képezte volna az összes pénzügyi reformok ki-
indulási pontját. Ismervén a deficit valódi nagyságát, a pénzügyminisz-
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t e r elhatározhatta volna magát, mennyit kell és lehet megtakarítás, 
mennyit a rendes jövedelmek fokozása, s mennyit rendkivüli eszközök 
által fedezni. 
Az a körülmény, hogy a deficit 17 millióval kisebbnek vétetett 
fel a valódinál, félrendszabályok alkalmazására csábította a pénzügy-
minisztert, söt ugyanezen sikamlós pályára csábította némileg a pénz-
ügyi bizottságot is. Innét magyarázható, hogy sem a pénzügyminiszter 
előterjesztésében, sem a pénzügyi bizottság eddigi működésében nem 
akadunk egy nagyobb szabású pénzügyi politika nyomaira. Kisebb-
nagyobb törlések minden terv és rendszer nélkül, melyek által a leg-
jobb esetben egy-két millió takaríttatik meg, — ez a pénzügyi bizott-
ság egész programmja. Ezen eljárás talán alkalmas arra, hogy a ka-
tastrófa néhány hónappal elodáztassék, de az ország pénzügyi megmen-
tésére biztos kilátást nem nyit. 
Azon körülmény, hogy a pénzügyminiszter ur az összes deficitet 
csak 2712 milliónak képzeli, azon rögeszmét gyökereztette meg benne 
hogy ezen összeg, lia egy évben nem is, de két év alatt t e l j e s e n 
f e d e z h e t ő a d ó e m e l é s e k s u j a d ó k d e k r e t á l á s a se-
g í t s é g é v e l . 
Ha azonban a pénzügyminiszter ur nem ámittatta volna magát 
el a deficit nagyságát illetőleg, akkor okvetlenül tisztán állott volna 
előtte : 1) hogy sokkal komolyabban kell a megtakarításokhoz fogni, 
m in t a kormány előirányzatában tevé; 2) hogy még a legszigorúbb 
takarékosság mellett is akkora deficit marad, melyet pusztán uj adók 
s adóemelések által fedezni a legkalandosabb pénzügyi [pliantasia sem 
akarhat. 
Mert ba ezt be nem látná a pénzügyminiszter ur, akkor alig le-
het elképzelni, mi lenne az, a mi pénzügyi s nemzetgazdasági világ-
nézetét egy nagyobb szabású adóvégrehajtó felfogásától megkülön-
böztetné. 
Fájdalom, a pénzügyi előterjesztések nem igen engednek meg oly 
merész következtetést, hogy a szőnyegen forgó újjászervezés! tervek-
ben az árverésen kivül még más eszközöknek is jusson említésre méltó 
szerep. A mily egyszerű ez eszköz s a mily jól illik Oxenstierna hires 
mondásához a világ kormányoztatásáról, oly sikertelen s oly veszedel-
mes az bizonyos határon tul alkalmazva. 
A mostani kormánykörök azon rögeszméje hogy csekély ada-
gokban s a rendszer gyökeres megváltoztatása nélkül alkalmazott 
takarékoskodás és az adóterhek fokozása elégséges az egyensúly hely-
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reállitására, igen veszélyes következményeket fog maga után vonni. 
El fog mulasztatni ismét egy év sikertelen experimentumokkal, az 
administratió apró módosításoknak vettetik alá, melyek legfeljebb 
azt eredményezik, liogy a közönségben megingatni segitik a már úgysem 
igen szilárd bizalmat az állapotok tartóssága iránt, anélkül hogy lénye-
gesen előmozdítanák a pénzügyi zavarokból való kibontakozást s vég-
leges alkotásoknak alapját képezhetnék. Ezen örökös egymásután 
következése a provisoriumoknak, melyeknél a következő vagy semmivel 
vagy csak kevéssel jobb, s vagy semmivel, vagy csak látszólag s kevéssel 
olcsóbb elődénél, az állam létalapjait támadja meg. Az állandóság 
bizonyos foka nélkül az intézményekben állam fenn nem állhat.. A legjobb 
rendszer s a legfényesebb vezéreszmék sem használnak semmit, ha bizo-
nyos időn át következetesen nem alkalmaztatnak. Há t még a szakadat-
lan kapkodás a félrendszabályokkal? 
A mily romboló hatásúak lesznek a gyökeres reform nélküli 
reform-velleitások a politikai téren, oly káros lesz az adóteher eme-
lésére irányzott próbálgatás pénzügyi és nemzetgazdasági tekintetben 
A pusztán adóemelésre alapított pénzügyi politika sajnos kiábrándulás-
sal fog végződni, mert rövid idő múlva azon tudatra ébredend a nemzet, 
hogy a nemzeti vagyonosság egyes ágait túlterhelte s a fejlődést több 
irányban megbénította, a nélkül hogy elérte volna az államháztartás 
egyensúlyát, azon egyedüli nagy czélt, mely talán még drákói rend-
szabályok alkalmazását is igazolhatta volna. 
Nyomasztó annak tudata, hogy eddigi adóterliünk oly nagy 
mértékben fokoztatik, de ennél is nyomasztóbb azon általános érzület, 
hogy a czélba vett adófokozások még távolról sem elégségesek. Fejünk 
felett fügve marad mind az állami fizetésképtelenség lehetősége, mind 
a további adóemelésekre való majdnem biztos kilátás. 
Ha a kormány pénzügyi politikája azon szilárd meggyőződést 
ébresztené, hogy a tervezett áldozatok árán minden bizonnyal rendezni 
fogjuk az államháztartást: akkor a nemzet túlnyomó része resignatióval 
alávetné magát a súlyos terheknek. Az általános elégületlenség s az 
áldozatkészség látszólagos hiánya azon mélyen gyökerező s fájdalom 
mélyebbre ható tanulmányozás által is igazolt érzületből ered, hogy, 
sem az uj adók, sem az adópotlékok nem képesek eltüntetni a defi-
citet. A kormány és törvényhozás joggal követelhet tőlünk herois-
must, mely küzd és áldoz a s i k e r r e m é n y é b e n , de nem követelhet 
vértanúságot mely föláldozza magát a s i k e r r e m é n y e n é l k ü l . 
Azon pénzügyi politika, mely ma életrevalóságra számot tarthat, 
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kell hogy egyfelől erélyes kézzel megszabja a m e g t a k a r í t á s o k 
m é r v é t , vagyis szem előtt tartson egy egykét év alatt okvetlenül 
megállapítandó kiadási normálbudgetet, másfelől kell hogy egyszer-
mindenkorra kitűzze a megengedhető jövedelemfokozás h a t á r á t s az 
erre vezető adó- és államgazdálkodási politika alapvonalait; d e e z e n 
k i v ü l s z ü k s é g e s , hogy megjelölje azon r e n d k i v ü l i e s z k ö z ö -
k e t is, melyek a fentebbi két eszköz alkalmazása után is m i n d é n-
e s e t r e m é g f e n m a r a d ó h i á n y fedezése végett alkalmazandók 
lesznek. 
Ilyen-e a most megkisérlett pénzügyi politika ? Bizonyára nem. 
E pénzügyi politika alapeszméit képezik : 1) garasos megtakarítások 
definitiv normalbudget szemelőtt tartása nélkül ; 2) vak megrolianása a 
tőkevagyonnak egyoldalú adórendszabályok segítségével azon biztos 
tudat kíséretében, hogy e rendszabályokat még nyomasztóbbak fogják 
követni, a nélkül hogy a bukást ez által elhárítani lehetne. 
Ily pénzügyi politika nem áll a helyzet magaslatán s nem egyéb 
egy gyenge szerencsétlen kísérletnél, melynek meghiúsulása után a 
helyzet még súlyosabb leend ; nagy kérdés megmenthető lesz-e ak-
kor az ország oly eszközökkel, melyekkel ma még megmenthető volna ? 
Pénzügyi helyzetünk eddigi s ezentúl bizton várható fokozatos 
roszabbodása a sybillini könyvek történetére emlékeztet. Először jelent 
meg a pénzügyi bukás réme 1872. végén, akkor még alkalmasint meg-
menthető lett volna az ország rögtön alkalmazandó szigorú taka-
rékossággal s néhány erélyes adódekretálással. E helyett folytattatott a 
régi gazdálkodás, sőt a kiadások v a l a m e n n y i minisztériumnál még 
fokoztattak is. A kisértet ma ismét előttünk áll, most már mint pénz-
ügyi és nemzetgazdasági bukás. Mi pedig alkalmazzuk azon eszközöket, 
melyek 1872-ben még elégségesek lettek volna, alkalmazzuk ezeket is csak 
f é l i g . Ebbeli haszontalan kísérleteink közepett halad az idő, elfogy-
nak az utolsó kölcsön maradványai s a rém ismét megjelenend. Mi 
valószínűleg alkalmazásba veendjük azon eszközöket, melyek m a 
elégségesek volnának, dekákkor már ezek is elégtelenek lesznek. Es 
akkor nem marad más hátra, mint r e d u c á l n i az a d ó s s á g o k 
t e r h é t , vagyis részleges á l l a m t ö n k ö t mondani. 
Az első lépés, melyet a 44 milliónyinak felismert deficit eltünte-
tésére tenni kellene, az észszerüség határai közt megtehető megtakarí-
tások haladék nélküli foganatba vétele. E megtakarításoktól nem vá-
runk mindent, nem is várunk rendkívül sokat, de várunk v a l a m i t s 
ez a »valami« sem nélkülözhető pénzügyeink rendbehozatalánál. 
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A kormány azonban nem lépett rá a megtakarítások terére oly 
erélylyel, mint ezt tenni lehetett volna. Az 1875-ki költségvetés, az egy 
ő felsége oldala melletti jelentéktelen minisztérium kivételével, melynél 
hétezer forintyi megtakarítás mutatkozik s a horvát minisztérium és 
a miniszterelnökség kivételével, melyeknek kiadásai egyenlők az 1872-
kiekkel, minden minisztériumnál n a g y o b b kiadást irányzott elő 
az 1872-ki tényleges eredménynél. Pedig már 1872-ben is tulmentünk 
a megengedhető határokon. 
A belügyminisztérium kiadott 1872-ben 6.551.000 forintot, 
1875-re elő van irányozva 5.825.000 forint, — a kormány csakugyan 
megtakarításról beszél. De e megtakarítás csak látszólagos, mert kö-
zel k é t m i l l i ó átháríttatik a megyékre s megyei adópótlékkal szán-
dékoltatik fedeztetni. Tulajdonkép egy egész milliót meghaladó t ö b -
l é t r ő l lehet csak szó. A központi vezetés igaz 34.000 forinttal ke-
vesebb az 1872-ki eredménynél, de ez is nagyobbrészt uj számcsopor-
tosítás eredménye. A megyék és főispánok költségei tettek 1872-ben 
4.500.000 forintot, 1875-re elő vannak irányozva 3.331.000 forinttal; 
azonban 1.900.000 forint a megyék házi pénztáraira háríttatván át, 
a tulajdonképeni szükséglet e rovatnál 5.231.000 forint, vagyis 731.000 
forinttal több az 1872-ki tényleges kiadásnál. Az általános közigaz-
gatási költségek 722.000 forinttal magasabbra vannak előirányozva, 
mint a mennyit 1872-ben tettek. E rovat roppant emelkedését egyébi-
ránt az okozza, hogy a fővárosi rendőrség kiadása 450.000 forinttal s 
az erdélyi csendőrség költségei 386.000 forinttal 1872-ben nem vol-
tak az általános közigazgatási költségek közt, mert az előbbi rovat 
akkor még nem létezett, az utóbbi viszont a »rendkívüli« költségek 
közé volt iktatva. 
A pénzügyminisztériumnál l á t s z ó l a g szinte megtakarítások 
léteznek, de tényleg itt is emelkedtek az administrativ kiadások 1872 
óta. A pénzügyigazgatóságok csökkentek 274.000 forinttal; de viszont 
emelkedett a pénzügyőrség 322.000 forinttal, az állandó kataster 
228.000 forinttal, az egyenes adók és illetékek kivetési és beszedési 
költsége több mint 400.000 forinttal. Az egész pénzügyi közigazgatás 
az 1875-ki előirányzat szerint 300.000 forinttal többe kerül, mint 
1872-ben. A látszólagos megtakarítás az egész minisztérium költség-
vetésében onnét származik, hogy a sószállítási költségek 1.200.000 fo-
rinttal csökkentek s több állami üzem szűkebb határok közé szorít-
tatott. 
A közmunkaminiszterium kiadásai, daczára annak, hogy 1874-el 
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szemben sok kiadás töröltetett, egészben véve 800 ezer forinttal múlják 
felül az 1872-ki tényleges kiadást. A földmivelési minisztériumnál 
1.072.000 forint emelkedés mutatkozik, részint a ménes-sport tovább-
fejlesztése, részint a távirdai mükedvelősködés fokozódása következ-
tében. 
Az igazságügyminiszteriuni legkomolyabban törekedett a taka-
rékosságra ; szükséglete mégis még mindig 1.390.000 forinttal felül-
múlja az 1872-ki tényleges kiadást. A honvédelmi minisztériumnál ta-
karékossági hajlam nem is mutatkozik, mert a miniszter szigorúan 
ragaszkodik a honvédségnek az eddigi terv szerinti továbbfejlesztéséhez. 
Lehet tehát adminisztratív téren is megtakarításokat eszközölni, 
habár, — mint e füzetekben már kifejtettük — némely sürgetős javí-
tások az elért megtakarítások egy részét fel fogják emészteni. Ha a 
kormányban a kellő erély nem hiányzik, akkor az administrativ és 
különféle üzemi megtakarítások a nettobudgetet könnyen leszállít-
hatják 5—6 millió forinttal s ez maga 38—39 millióra csökkentené a 
deficitet. 
De a takarékosságon kivül nem mellőzhető a jövedelmek eme-
lése sem. E tekintetben a vezérelv nem lehet más, mint az, hogy ró-
junk az országra annyi terhet, a mennyit a nemzetgazdasági érdekek 
veszélyeztetése nélkül megbir ; 45 millió uj teherről, a mennyit az elői-
rányzatból kitűnő deficit fedezése igényelne, józanul szó sem lehet. De 
igenis lehet szó 10 millióról, melynek felét könnyen be lehetne hoznia 
földadókataszter sommás kijavításával, másik felét legnagyobbrészt a 
só árának az egész országbani egyenlősítése s néhány fényűzési adó 
segítségével, s legfelebb még a házosztá^yadó némi fokozásával. 
A létező adók szigorúbb kivetése és behajtása, a bélyeg és illeté-
kek már megtörtént felemelése s általában az adókezelés szigorítása 
következtében már is 8 millióra rugó jövedelemszaporodást vévén szá-
mításba, nem látszik czélszerü eljárásnak, jelenleg, midőn a termelés 
valamennyi ága egy válságos helyzet nehézségeivel küzd, az uj adók 
egész sorával rontani neki a vagyonnak, vállalkozásnak és forgalom-
nak. Könnyen megtörténhetik, hogy ez uj adók inkább az adóhátralé-
kokat, mint az államjövedelmeket fogják szaporítani. A mi semmi 
esetre ki nem maradhat, az egyes keresetágak tulterheltetése s ennek 
folytán beálló hanyatlása, s a pénztőkének — a takarékbetétek hallat-
lan mérvű megadóztatása folytán — még nagyobb meggyérülése s 
megdrágulása leend. 
A ki nálunk az ingó vagyon túlságos megterhelésére alapítja 
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pénzügyi politikáját, az aligha nem túlbecsüli ezen ingó vagyon nagysá-
gát, nemkülönben annak ragaszkodását az itten való befektetéshez. Eddig 
nálunk ingó vagyon kevés van s e kevésnek is ki fog vándorolni egy 
része, ha itt jövedelmének tizedrészét adó fejében lefoglalják. Az ingó 
vagyon azon tulajdonosa, ki mérsékelt jövedelemre számit vagyona 
után, — tehát a tökepénzes a szó nemesebb értelmében, — másutt ke-
vesebb adó mellett nagyobb kényelmet s könnyebb megélhetési felté-
teleket talál. Vájjon megmarad-e ez itt, ha jövedelmének egy tizedré-
sze tőkekamat-adó fejében, egy más tetemes része kereseti adó, köz-
ségi, megyei és rendkivüli állami pótlék fejében lefoglaltati'k, az leg-
alább is kérdéses. Az uzsorás, igaz, nem fog eltávozni, mert ennek 
életfeltételei a szilárdabb tőke elvonulásával csak javulnak, de ennek 
itt maradása a nemzet zömének rovására történik. 
Ha már most a mondottak alapján, mint valószinüt veszszük fel, 
hogy 5—6 milliót meg lehetne takarítani, mintegy 10 milliót pedig uj 
adók segítségével a nemzetgazdaság kára nélkül fedezni, akkor a 45 
millióra számitott költségvetési hiány 29—30 millióra száll le. Ez azon 
összeg, melyet nézetünk szerint r e n d k i v ü l mostani költ-
ségvetésben nem szereplő eszközökkel kell leküzdeni. 
És e tekintetben egyszerűen utalunk azokra, melyeket e folyói-
rat mult füzetében a fogyasztási adókra nézve mondottunk. Kimutat-
tuk, hogy a vám- és kereskedelmi szövetség, továbbá az adóvisszatérí-
téseknek a közös vámjövedelemből való fizetése következtében a ma-
gyar kincstár legalább 14—15 millió forinttal károsodik. Nézetünk 
szerint e nagy sérelem mielőbbi megszüntetése a pénzügyi kibontako-
zás mellőzhetlen feltételét képezi. H a e sérelmet megszüntetni, a ma-
gyar kincstár számára a most veszendőbe menő 14—15 milliót meg-
menteni sikerül, ezzel a fentebb emiitett — a megtakarítások és adó-
emelések által nem fedezett — 29 — 30 milliónyi hiánynak mintegy 
f e l e állandóan fedezve van. 
Természetesnek találjuk, ha erre azt jegyzik meg, hogy a vám-és 
kereskedelmi szövetség, nemkülönben az adóvisszatérítésekre vonatkozó 
igazságtalan intézkedés érvénye csak 1877. deczember 31-kén jár le s 
igy nem valószinű, liogy e bár még oly igazságtalan, de végre is szerző-
désszerű viszonyt hamarább megbontani lehessen. Beismerjük ez ellen-
vetés nagy nyomatékát, de annál inkább kiemelendőnek tartjuk, hogy 
idejekorán lépések teendők, hogy ama nagy sérelem 187 7-en tul is fen 
ne maradjon ! A mi a közbeeső három évet illeti, erre nézve, — csak a 
jövő legyen biztositva ! — kétségbeesni nincs okunk. Hisz ama meg-
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maradó 29—30 milliónyi deficitből h a t millió folytatólagos építkezé-
sekre esik, tehát joggal rendkivüli forrásokból fedezhető. A fogyasztási 
adóknál szenvedett összes veszteség három év alatt kerek számban 
40—45 millióra tehető. 
Avagy mire vétetett fel az utolsó 761/2 milliós kölcsön, ha nem 
arra, hogy mig a pénzügyi rendezés munkáját keresztülvinni, a kiadá-
sokat mérsékelni, a meddő adóforrásokat megnyitni sikerül, legyen mi-
ből fedezni a hiányt ? Az utolsó kölcsönből, ha mindaz, a mit az állam-
pénztár jelen helyzetéről hallani, nem ámítás, jóval többnek kell meg-
lenni 40 milliónál. Tehát a vámszövetség lejártáig fedezve van a bevé-
teli kevesblet, melyet az okoz. 
A megtakarítások-s adóreformokon felül mutatkozó ama 29 — 30 
milliónyi hiány fele ideiglenesen a kölcsön pénzkészletei, véglegesen a 
fogyasztási adóknak a vámszövetség észszerű megváltoztatása folytán 
beállandó emelkedése által fedezve lévén, marad mint fedezetlen hiány 
14—15 millió forint. Ez egyenlő azon összeggel, melyet a magyar 
kincstár jelenleg a vasúti kamatbiztositási előlegekre kiadni kénytelen. 
Kérdés mi történjék e 14—15 millióval? 
Nézetünk szerint a jelen nemzedéktől nem lehet kívánni azt, 
liogy a vasúti kamatbiztositási előlegeket folyó adójából fizesse. A jelen 
nemzedék volt az, mely keresztül vitte a földteliermentesités nagy mü-
vét, átélte az ennek folytán beállt gazdasági válságot s fizeti a földte-
hermentesitési adósságnak ma már 18 millióra rugó évi terhét. Évről-
évre nagyobb mérvben sújtva a múltnak e terhe által, lehetetlen, hogy 
e nemzedék egyúttal folyó jövedelmeiből fedezze a jövőnek terhét is, a 
kamatgarantiát. A földtehermentesitési szükséglet épen most van tető-
pontján ; már jelenleg is kisebb az évenként kiutalt kötvények összege 
az évi törlesztésnél ; egy-két év múlva azonban az uj kiutalások telje-
sen megszűnnek s akkor e kiadási rovat lassan bár, de évről-évre csök-
kenni fog. A földtehermentesitési a\apo k pár év múlva okvetlenül acti 
vok lesznek s a z o n m é r t é k b e n , a m i n t a f ö l d t e h e r m e n t e 
s i t é s i a d ó s s á g s z ü k s é g l e t e c s ö k k e n , i l l e t ő l e g idő-
v e l m a g o k az a l a p o k i s p a s s i v á i k a t az á l l a m k i n c s -
t á r r a l s z e m b e n t ö r l e s z t i k , k é p e s s é v á l i k az á l l a ni 
e g y k ö r ü l b e l ő l m e g f e l e l ő t e r h e t f o k o z a t o s a n á t v á l -
l a l n i a k a m a t g a r a n t i a f e j é b e n . * ) 
*) A földtehermentesitési alapok szükséglete tényleg már 1875-ben is csök-
kenést mutat . Az összes szükséglet, mely 1874-ben 18.481,000 forintot tet t , 1875-re 
18.913,000 forintot tesz ugyan, de ha mindkét évre nézve levonjuk az államkincs" 
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E fokozatosan átvállalandó uj teher nem lehet maga az évenként 
14—15 milliónyi garantiaösszeg, hanem csupán ez ö s s z e g n e k k a-
m a t j a. Nagy kár az országra nézve, hogy annak idején, mikor még a 
kamatgarantia terhe csekély volt, ellenben egyes régibb vasutak tete-
mes összegeket téritettek vissza, a k a m a t b i z t o s i t á s i a l a p 
életrevaló eszméje fel nem karoltatott. Ma sokkal nehezebb megalkotni 
egy a vasutgarantia évi szükségletének előteremtésére szükséges állandó 
hitelmüvelet feltételeit, s megvetni a kibocsátandó garantialis kötvények 
hitelképességének alapját, mint lett volna akkor, midőn a kamatbiztosi-
tási alap még igen tetemes, és pedig liquid activákkal rendelkezhetett vol-
na, mig maga az évi garantiaszükséglet sokkal kisebb volt a mostaninál. 
De bár nehezebb egy ily hitelcombinatió létesitése ma, mint lett 
volna 4 évvel ezelőtt, azért nem lehetetlen ; oly észszerű, olyannyira 
indokolt, természetszerű és szükséges ez, hogy e nélkül pénzügyeink 
rendezése egyenesen lehetetlennek látszik. Hogy pedig egy ily észszerű 
pénzügyeinkre nézve életkérdés fontosságával biró hitelmüvelet létre-
jöhessen, hogy Magyarország jutányos hitel segitségével képes legyen 
évenként előteremteni a kamatgarantiára szükséges összegeket, ez 
nemcsak Magyarországnak, hanem Magyarország hitelezőinek is érde-
kében fekszik. E kettős okból hiszszük mi, hogy — ha a pénzügyek 
rendezésének fentebb elősorolt feltételei megvalósíttatnak — a kamat-
garantia nem fogja legyőzlietlen akadályát képezni az egyensúly hely-
reállításának s egészséges helyzet megteremtésének. Ha Magyarország 
összes szükségleteit képes lesz rendes jövedelmeiből fedezni, az egyet-
len kamatgarantia kivételével, melynek szükségletével megfelelő, telje-
sen értékteleneknek végre sem tekinthető activ követelések s a vasu-
taknak az állam tulajdonába átmenetére való kilátás állanak szemben : 
t á r által az alapoknak nyú j to t t előlegek kamat ja i t (1874-re 1.721,000 frtot,1875-re 
2.363,000 forintot), akkor kitűnik, liogy a valódi készpénzszükséglet. 1875-ben már 
csak 16.550100 f r t . vagyis 210000 forinttal kisebb az 1874-ki szükségletnél. A ma-
gyar földtehermentesítési adósság kötvény álladéka évről-évre csökken, mer t az évi 
kiutalások sokkal kisebbek a törlesztésnél. A kötvényálladék te t t 1872 végén 
170.524,000 fr tot , 1873 végén 168.261,000 fr tot . Az erdélyi alap állása kedvezőtle-
nebb, mert i t t még az évi kiutalások összege nagyobb az évi törlesztésnél s a köt-
vényálladék, mely 1872 végén 63.039,000 fr tot tett , 1873 végén már 67.759,000 fo-
r intra emelkedett ; minthogy azonban a kötvények által nem fedezett kárpótlási 
igények összege, mely 1874-re még 3.086,000 f r t ta l vétetett fel, 1875-re már csak 
1.963,000 forinttal vétetik fel, világos, hogy az erdélyi alap növekedése is rövid 
idő múlva megszűnik, s ekkor az összes földtehermentesítési szükséglet érezhető 
mértékben csökkenésnek induland. 
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akkor lehetetlen, hogy a vasutgarantia czéljából — s csakis kizárólag 
erre — évenként kibocsátandó kötvények a rosz hitelű értékpapírok 
sorába tartozzanak. Néhány éven át valószínűleg 15 millió, sőt talán 
valamivel több is kerülne e kötvényekből kibocsátás alá, később azon-
ban, a vasutak jövedelmei emelkedvén, egyre kisebb lesz a kibocsátandó 
összeg. Ha néhány éven át a földtehermentesitési adósság szükségleté-
nek kevesblete nem találná fedezni a kibocsátás alá kerülő vasutbizto-
sitási kötvények kamatjait, ez esetben, de csakis ez esetben s a fede-
zetlen szükséglet mérvéig, igazolható volna bizonyos forgalmi adópótlék 
kivetése a vasúti szállításra, mely azonban sokkal kisebb lenne annál, 
mely jelenleg terveztetik. 
Az elősorolt négy tényező segítségével, azt hiszsziik nem lehetet-
len a pénzügyi kibontakozás. A deficitet sokkal nagyobbnak tartjuk, 
mint az előirányzat, de sokkal nagyobbak az eszközök is, melyeket le-
küzdésére szükségeseknek tartunk. Eddig a fentebb elősorolt négy 
eszköz közül csak egynek, az adóemelésnek alkalmazása vétetett czélba 
s parányi mértékben a takarékosság. Csuda-e, hogy az eredmény is 
csekélynek mutatkozik? Alkalmazzák a takarékosságot a lehetőség 
határáig, s ezenkívül ne mellőzzék a magasabb pénzügy-politikai esz-
közöket se s az eredmény nagysága arányban álland az alkalmazásba 
veendő eszközök nagyságával. 
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Olaszország kereskedelmi összeköttetése 
az osztrák-magyar monarchiával. 
D R . MATLEKOVITS SÁNDORTÓI,. 
Olaszország újjáalakulása alkalmával gazdasági viszonyainak 
újjáalakításáról sem feledkezett meg. Ha más nem, az újjáalakulás 
által szükségessé vált tetemes költségek is kényszerítették volna 
Olaszország törvényhozását arra, hogy közgazdasági állapotáról is 
gondolkozzék. A nagyobbult adóteher, az állami szükségleteknek foly-
tonos szaporodása s az állami kiadások fedezésére mindinkább igénybe 
vett ipar, minden oldalról hangoztatták azt, hogy a kormány gondos-
kodjék az ország iparának fejlesztéséről, tegye erőssé a nemzet gazda-
sági forrásait, különben tönkre jut a jólét s vele együtt a nemzet és 
az ország. Ily hangoknak engedett végre az ország törvényhozó testü-
lete és 1871-ben egy nagy enquètet rendezett, melynek czélja volt az 
ország iparának és kereskedelmének állapotát, valamint igényeit föl-
deríteni. 
Ezen enquête tárgyalásai közben szükségesnek mutatkozott 
egyúttal tisztába jönni az iránt, mily összeköttetésben áll az ország 
a külfölddel ? A vámhivatali kimutatások kétségtelenül bő forrásul 
szolgálnak bármely ország forgalmának feltüntetésére ; de a közvetlen 
összeköttetés és főkép a kereskedésnek egyres irányok, egyes városok 
felé való terjedése iránt világos képet nem nyújtanak és nem is nyújt-
hatnak. Az olasz kormány ennélfogva consulatusai utján tétetett 
nyomozásokat az említett irányban, és az igy begyült anyagot e 
napokban »Commerci ed industrie dell' Italia all' estero sommario dei 
rapposti dei rr. consoli, compilato per cura del r. ministero per gli 
affari esteri« czim alatt tette közzé. 
A kiadványban az osztrák-magyar monarchia egyes helyeinek 
forgalma is tárgyaltatik, különösen Trieszt, Fiume, Zára, Bécs, Pest 
és Temesvár consulai közölnek terjedelmes jelentéseket. Az itt talál-
ható anyag reánk, főkép jelenleg annál nagyobb jelentőségű, mivel 
Olaszország a velünk 1867-ben kötött kereskedelmi és vámszerződést 
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fölmondani fogja, s ujabb szerződés kötésekor az általa gyűjtött, és 
jelenleg közölt adatok alapján fogja kívánalmait formulázni, s ellen-
kezőleg az osztrák és magyar kormány ismét saját részéről ez adatok-
kal harczolhat Olaszország valószínűleg protectionisticus irányú köve-
telményei ellenében. 
Tudvalevő, hogy az olaszok a középkortól kezdve a legújabb 
időkig Európa minden részeiben telepeket alapítottak, és sok helyütt 
nagyjelentőségre vergődtek, olyannyira, hogy még a bennszülöttek felett 
is kereskedelmi tekintetben fensőséggel bírtak ; az egész földközi ten-
geren, valamint a fekete tenger partjain a kereskedelmi nyelv jelenleg 
is olasz, és a földközi tenger partjain most is még nagy jelentőségű 
olasz telepekre akadunk. Az osztrák-magyar monarchiában Trieszt-
és Bécsben szintén nagyobb jelentőségű olasz üzleti czégekkel 
találkozunk. Triesztben különösen gyógyáruk, olaj, mandula, déli 
gyümölcs, bőrök, gyapjú, sajt, fa-kereskedők közt igen sok az 
olasz. — Bécsben selyemáruk üzlete, a selyemfonás, a florenczi 
szalmakalap-készítés, márvány- és kőfaragás, déli gyümölcs áru-
lása, gypszalakok készítése tartozik az folaszok által nagy mérvben 
űzött foglalkozások közé. A monarchia egyéb helyein csak alárendelt 
szerepet játszanak az olaszok, és leginkább az építkezéseknél alkal-
maztatnak részint mint közönséges napszámosok, részint mint kőfa-
ragók, és úgynevezett mozaik készítők, de nagyobb kereskedelmi 
üzlettelepekkel nem igen birnak. Még Fiumében sincs jelentős olasz 
üzleti czég, s az ott élő olaszok részint egyes bizományi és kis keres-
kedői üzletekben, részint tészta-gyárakban működnek. Dalmatiában 
az olasz elem inkább hullámzó és változó lakosságot képez, különösen 
mint szolgák, napszámosok, halászok, színészek stb. mintegy 200 
olaszéi állandóan Dalmatiában, Zárában a liqueur-gyártásnál sok 
olasz tevékeny. De leginkább foglalkoznak az olaszok halászattal, 
évenkint Chioggia szigetéről 150—160 halász érkezik, ezek a halászati 
idényben az egész tengerpart számára szolgáltatják a szükséges hala-
kat. Magyarországban az olasz elem az üzleti életben nagyban szerepet 
nem játszik; több helyütt jelesül Budapesten, Aradon, Temesvártt, 
vannak ugyan olasz származású és nevü üzleti czégek (Monti, Tedeschi, 
Benvenuti, stb.), de ezek jelenleg már tökéletesen honosítottak, és 
eredeti jellegüket elvesztették. Magyarországban évenkint 2—3000 
olasz fordul meg ; de ezek nagyobbára a középítkezéseknél, valamint 
a fővárosban talaj készítésénél nyernek foglalkozást, és néhány hónapi, 
vagy évi itt tartózkodás után ismét visszatérnek hazájukba. 
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A közvetlen forgalom Olaszországgal legélénkebb Triesztben. 
Trieszt városának összes forgalmából 1859 előtt 54% esett az olasz 
kereskedésre. Mióta Lombardia és Velencze elszakittattak a monar-
chiától, az olasz forgalom nagy mérvben csökkent ; e csökkenést 
pontos statistikai adatokkal kimutatni ugyan nem lehet, de kétség-
telen, hogy e részben tetemes apadás állott be. A nagy csökkenésnek 
oka koránsem kizárólag politikai viszonyokban keresendő; lényegesen 
hatott a forgalom csökkenésére a czukor-ipar emelkedése, mi által a 
külföldi, jelesül a gyarmati czukornak bevitele természetesen kisebbe-
dett ; hasonlókép a fakereskedésnél is oly körülmények állottak be, 
melyek ezen üzlet élénkségét csökkentették. 
A főbb kereskedelmi ágak Olaszország és az osztrák-magyar 
monarchia közt : déli gyümölcsök, gabnanemek, halak, fa, gyapjú, 
kender és szeszbén áll ; s itt is fő tekintettel kell Triesztre lenni ; mi-
után ezen piacz szokta rendszerint az összes forgalmat közvetítni, ha-
bár közvetlen összeköttetések is fordulnak elő különösen a monarchia 
nagyobb városai és Olaszország egyes forgalmi pontjai közt. Ennél-
fogva Trieszt forgalmának változása annál érdekesebb, miután a 
rendelkezésre álló adatok oly trieszti czégek részéről nyerettek, 
melyek az illető üzleti ágakban domináló szerepet játszanak. 
Narancs és czitrom Szicíliából, különösen Catániából, Apuliából 
és Monte Sant'Angeloból, Liguria partjairól, különösen Genuából, a 
Garda taváról különösen Salo-ból jő. Sicilia szeptember közepétől 
május és juniusig, — Apulia májustól augusztusig, — Genua és a 
Garda tavi vidék juniustól szeptemberig küldenek czitromot. — 
Narancs érkezik Siciliából novembertől áprilisig, — Apuliából de-
czembertől juliusig ; azonkívül a Garda tavától és Genuából is érke-
zik e czikk. Ezen gyümölcs harmadrészben gőzösökön, és pedig leg-
inkább angol gőzösökön, két-harmadrészben siciliai vitorláshajókon 
és apuliai kis postahajókon érkezik Triesztbe. Érkezett pedig 1871. 
évben Siciliából 250,000 láda, Apuliából 70,000, Genuából és a Garda 
tavától 1500 láda, összesen 321,500 láda (mások ezen összeget keveselik 
s az évi behozatalt 416,000 ládára teszik). A Siciliából és Apuliá-
ból érkező ládákban 250—-300 darab, a Genuából jövőkben 360—500 
darab, a Garda taváról érkezőkben 450—600 darab czitrom foglalta-
tik. Narancs közönségesen 190—230 db szokott lenni egy-egy ládában. 
Mily arányban növekedett ezen czikknek bevitele, erre nézve 
pontos adatok hiányzanak; kétséget sem szenved, hogy e czikkből a 
bevitel nagyban emelkedett. 1836-ban alig rúgott a bevitel 80,000 
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ládára, holott az 1868-, 1869-kiés 1870-ki években a behozott összeg 
240,000, 265,000 és 295,000 ládát tett. Ezen emelkedést az előttünk 
fekvő szakvélemény a catániai kereskedés és hajózás emelkedésének, 
valamint az osztrák, magyar és orosz vasúti hálózat rendkivüli terje-
désének tulajdonítja. Mi, részünkről különösen az 1867-ki olasz keres-
kedelmi szerződés folytán élénkült kereskedelmi összeköttetésnek is 
tulajdonítanánk részt ezen emelkedő forgalomnál. 
Egy-egy ládának átlag-ára az 1860—1866-iki években 3—4 
forint, a 1866—1872-iki években pedig 41/2—5 forintra tehető. 
A narancs és czitrom mellett fölemlítendő még a czedrus-gyü-
mölcs sózott vízben, mely czikkel előbb nagyobb volt a forgalom ; 
jelenleg csakis fris gyümölcs érkezik Apuliából, holott előbb nagy 
mennyiséget nyújtott Catánia is ; ujabb időben mindazáltal Görög-
ország szokta ellátni Triesztet ezen terménynyel. 
Igen jelentékeny szerepet játszott Triesztben az olaszországi 
gabna. A forgalom e czikkben fölötte élénk volt akkor, midőn még a 
felsziget több államra oszolt. Akkor az olasz államok közt a közleke-
dés tökéletlen volt, a külön vámterületek külön vámsorompóikkal 
szintén akadályozták a szabad forgalmat, ugy liogy azon időben az 
egyik rész bőséges terményeit nem lehetett a másik talán szűkölködő 
fél hasznára fordítani. Ezen időben a különböző államok szívesen for-
dultak Trieszt szabad kikötőjéhez, annak adták el fölös terményeiket, 
s attól vásárolták netáni szükségleteik számára a gabnát, ugy hogy 
Trieszt nagy részt kiegyenlítette az akkor fenállt mesterséges és ter-
mészetes akadályok terhes voltát. Jelenleg azonban megszűntek a 
közbenső vámsorompók, jelenleg a vasúti közlekedési hálózat Olasz-
országban mindinkább terjed, ugy hogy most a forgalom szabadon 
fejlődhetik, és Olaszország nem függ többé Trieszttől gabnájának 
értékesítése tekintetében. Jelenleg Triesztbe majdnem kizárólag ma-
gyar gabna hozatik, és csak midőn az áruconjuncturák engedik jő 
orosz vagy aldunai gabna e piaezra, a belszükséglet és a malmok 
igényeinek fedezésére ; olaszországi gabna e czélokra nem keresett, 
miután minőségére nézve sokkal csekélyebb, semhogy a belfogyasztás-, 
és a trieszti malmok szükségletére alkalmas lenne. A gabna-keres-
kedés Olaszországgal tehát jelenleg nem bir többé oly horderővel 
milyennel néhány év előtt. 
Igen élénk az olaj-bevitel. Az olaj legnagyobb részt Apuliából 
érkezik, igen kevés jön Siciliából és Calabriából, még kevesebb, 
habár a legfinomabb minőség hozatik Genuából és Livornóból. Nagy 
Nemzetgazdasági Szemle. VI. 2 8 
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mennyiségű olaj megy átvitelkép Trieszten át Stiria, Magyaror-
szág, Németország, Lengyelország és Oroszország felé ; ezt utóbbi 
országgal a forgalom olajban különösen a közvetlen vasúti dijak 
meghonosítása folytán emelkedett. A Triesztbe hozott olaj 3/4 része 
közönséges, és csak a/4 ennivaló. Az utolsó évek behozatala követ-
kezőkből tűnik ki : 
1865 évben 202,650 orna 
1866 » 168,400 » 
1867 » 196,900 » 
1868 » 188,600 » 
1869 » -278,650 » 
1870 » 164,400 » 
1871 » 261,150 » 
Az ezen évekből vett átlag-mennyiség 208,000 orna (Egy orna 
egyenlő 59.92 kilogrammal). 
Déli gyümölcs (a narancson és czitromon kivül) nagy mennyi-
ségben jő Triesztbe. Mandula és pedig mind édes mind keserű nagyobb 
részt Apuliából, kisebb részt Siciliából, és csak igen kevés a Romag-
nából érkezik. Tizévóta a mandula-termesztés Olaszországban nagyon 
növekedett, ezen növekedéssel mindazáltal a Triesztbe való szállítás 
arányos lépést nem tartott. E czikknél egyébiránt az árak rendkívül 
változtak, amint ez a következő összeállításból kitűnik. Behozatott 
Triesztbe. 
1865 évben 29,000 zsák 34 — 52 forintjával 
1866 » 46,600 » 39—61 » 
1867 » 29,800 » 46—58 » 
1868 » 56,570 » 36—55 » 
1869 » 36,600 » 35—56 » 
1870 » 30,430 » 4 4 - 5 6 » 
1871 » 42,180 » 38 - 5 2 » 
Átlag évenkint beliozatik 38,500 zsák, habár többen állítják 
hogy e mennyiség igen nagynak vétetett, s hogy az évi behozatal csak 
20,000 zsák volna. 
Mogyoró octobertől deczemberig zsákokban Siciliából és Ná-
polyból hozatik. Évenkint körülbelől 20,000 zsákkal. Szent-jános-
kenyér rendszerint Apuliából érkezik 45,000 zsákkal. Kapri Siciliából 
körülbelől 1000 hordócskában, egy-egy hordónak súlya 100 font. 
Trieszt kivitele Olaszországba leginkább fa, gyapjú, kender, és 
szeszben áll. 
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Fanemüekből kivitetik tölgyfa hajó épitési czélokra, fenyőfa 
és bükkfa különféle czélokra. A fakereskedés majdnem kizárólag Sa-
mengo és Fonda két trieszti czég által űzetik. Samengo czége 1871-ben 
egy maga 200,000 köbláb fát vitt ki, melynek harmad része olasz 
kikötőkbe ment. Néhány év óta a kereskedés ezen ágában is hanyatlás 
mutatkozik ; minek oka egyrészt abban keresendő, hogy a hajóépitésnél 
ujabb időben a vas mindinkább nagyobb mérvben használtatik, de 
másrészt abban is, hogy a trieszti faárak a piemonti és romagnaiakhoz 
képest sokkal magasabbak. A fenyő és bükkfa-kivitel mennyisége a 
következőkből vehető ki : 
1 8 6 8 1 8 6 9 1 8 7 0 3 évben átlag 1 évb 
d a r a b és k ö b l á b : 
deszka 1,312.300 1,622.680 1,180.030 4,145,010 1,381,670 
féldeszka 136.660 109.980 63.430 315.070 105.023 
küszöb 63.130 78.400 47.420 190.950 63.650 
gerenda 68.610 91,030 54.660 214.300 71.430 
vékony deszka 909.350 1,791.440 1,560.340 5,261.130 1,753.710 
nagy gerenda 50.760 49.900 22.940 123.600 41.200 
Az említett deszka között körülbelől 1 millió darab fenyődeszka, 
a többi bükkfa. A fenyőfa deszkák 12 velenczei láb hosszúak, 11—12 
vonal vastagok és 6—15 hüvelyk szélesek. A Karinthiából jövők 
inkább kedveltetnek és kerestetnek, mint a Krajnából vagy Steier-
országból j övök. 
A bükkfa-deszkák, melyek különösen a déli gyümölcsökhöz való 
ládák készítésére használtatnak ß1^—12 V2 velenczei láb hoszuak, 
9—10 hüvelyk szélesek, és 8 —9 vonal vastagak. 
A fenyő-deszkácskák, melyek czitrom-ládákhoz használtatnak 
és pedig úgynevezett messinai ládákhoz (uso Messina) 61/4 velencza 
láb hosszúak, 10—9 hüvelyk szélesek és 1V,,—2 hüvelyk vastagok. 
E deszkáknál az üzletvilág megkülönböztet közönségeseket és horvát-
országiakat. Az előbbiek kevésbbé szabályosan fürészeltek. A horvát-
országiaknál az ár minden száz darabnál 1 forinttal drágább. 
Triesztbe a gyapjú rendszerint a török és görög tartományokból 
hozatik, és pedig részben közönséges, részben közép finom áru. A 
közönséges gyapjú rendszerint Olaszországba vitetik ki, csak igen 
ritkán szokott az áruból csekély mennyiség Angolországba szállít-
tatni, hol a legdurvább iparczikkek készítésére fordíttatik. A finom 
és közép finom gyapjú Olaszországban csak keveset keresett ; Trieszt 
28* 
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e gyapjút leginkább Németországba, Belgiumba és Francziaországba 
viszi. Triesztben jól ismerik az olasz gyapjú, jelesül a toscanai, a 
romagnai és nápolyi termény jelességét ; de miután Olaszország a 
gyapjútól kiviteli vámot szed, egyelőre ez áruczikkben beviteli keres-
kedés nem fejlődhetik ki. 
Trieszt kereskedésében és iparosságában nagy szerepet játszanak 
a kender-áruk. Az évi kivitel e czikknél körülbelől 2000 tonna. E czikk-
nek ára egy idő óta folyvást emelkedik ; ennek oka egyrészt a kender-
termések rosz voltában, de másrészt az északi vidékek lentermésénél 
mutatkozó hiányokban található. Trieszt a kender-áruklioz a nyers-
anyagot részben Olaszországból kapja, és sokkal többet volna még 
képes földolgozni, ha az olasz kiviteli vám és a magas vasúti dijak a 
behozatalt nem akadályoznák. 
Hogy a szeszkivitel átalában s épugy Triesztből Olaszországba 
az előbbi években nagy szerepet játszott, mikép hanyatlott az, s mik 
e hanyatlásnak indokai : — erről a jelen folyóirat I. füzetében volt 
alkalmunk tüzetesen értekezni. 
Trieszt mellett az osztrák magyar monarchia többi piaczain az 
olasz forgalom alárendeltebb szerepet játszik, sőt az utóbbi években a 
közvetlen kereskedés tetemesen csökkent. Igy Fiúméban az 1871-iki 
év az 1870-ikihez képest 1,100.000 frtnyi csökkenést tanúsít; jelesül 
körülbelől 1 millió forinttal kevesebb gabna hozatott be Olaszország-
ból, mintegy százezer forinttal kevesebb fa vitetett ki Olaszországba ; 
az egyedüli üzletág, mely ez évben emelkedést mutat, az olasz borok-
nak bevitele. Ezen hanyatlásnak okai különbözők, de nagyrészt a 
franczia-német háborúban találhatók fel. — Dalmatiába a szomszéd 
olaszok számos élelmi és első rendű szükségleti czikket szoktak be-
hozni, jelesül e behozatalnál következő czikkek szerepelnek : füvek, 
gyümölcs, tészta, rizs, sózott hús, tőkehal, téglák és kövek. A kivitel 
csekély jelentőségű és rozsra, régi vasra, meg olajra szorítkozik. 
Zárában az évi forgalom Olaszországgal tett a kivitelnél 70,282 forin-
tot, a bevitelnél 220,704 forintot. 
A belső piaczoknál nagyon bajos kimutatni a közvetlen forgal-
mat, miután ezeknél Trieszt és más városok közvetítése folytán, és 
részben a statisztikai adatok tényleges hiánya mellett positiv adato-
kat közölni majdnem lehetetlen. 
Tájékozást szerezhetni mindazáltal a következő összeállításból, 
mely egyes piaczok ki- és bevitelét Olaszországból és oda feltünteti. 
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Behozatik Olaszországból : 
T r i e s z t b e : narancs és czitrom 1871-ben 321,500 láda, 
czedrus-gyümölcs, 
gabna, 
o l a j átlag 200,000 orna, 
mandula . . . . 1871-ben 42,180 zsák, 
mogyoró . . . . átlag 20,000 » 
apró-szőlö . . . » 10,000 baril, 
szentjános-kenyér . » 45,000 zsák, 
kápri » 1,000 baril, 
higviricz nedv . . » 2,000 láda, 
szardella . . . . » 3,000 baril. 
kender » 2,000 tonna, 
kecske- és báránybőrök, lenmag, narancs- és czitromlé, 
manna, makeroni, pistáciák, cremor tartari, szilva, bor) 
soda, gyapot, horzsakő, hermelin, parafa. 
F i ú m é b a : borok és gabona ; 
Z á r á b a : füvek, gyümölcs, tészta, rizs, sózott hús, tökehal, tégla. 
B é c s b e : elkészített selyem átlag 10 millió lira értékben, selyem-
áruk átlag 6 millió lira értékben ; márvány faragatlan 
és faragott állapotban, 1 millió lira értékben ; továbbá 
keztyübőr, olaj, fris gyümölcs, főzelék, narancs és czi-
trom, florenczi szalmaszövet ; 
B u d a p e s t r e : olaj, rizs, fris és aszalt gyümölcs, gyógyszerek, kávé, 
petroleum és selyemárúk; 
T e m e s v á r r a : olaj, rizs, aszalt gyümölcs, narancs és czitrom, gyar-
matárúk és selyemárúk. 
Kivitetett Olaszországba : 
T r i e s z t b ő l : faárúk, gyapjú, szesz ; 
F i u m é b ő l : fa, gyógyárúk ; 
Z á r á b ó l : rozs, ócska vas, olaj ; 
P e s t r ő l : gabna, liszt, bor, szesz, finomított czukor, rongyok, fa 
hordókhoz, építéshez és műfa, kender, keményítő, olaj-
pogácsa ; 
T e m e s v á r r ó l : gabna, gyógyárúk és szesz. 
Ezen tényleges állapottal szemközt azon kérdés merül fel, le-
hetne-e a közvetlen forgalmat bizonyos czikkek tekintetében nagyobbá 
tenni, s ha igen, mily eszközök szolgálnának erre. Mellőzve ezúttal 
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saját egyéni nézetünket, kizárólag a kereskedelmi kamarák és az olasz 
consulok jelentéseiből kivánjuk a tárgyat megvilágítani. 
Triesztet illetőleg a narancs- és czil rom-bevitelt lehetne még na-
gyobbá tenni ; de ehhez szükséges mindenekelőtt, hogy Sziczilia és 
Nápoly közt többszörös hajózási vonal létesüljön. A szárazföldi közle-
kedés is sok kivánni valót hagy, így ha Apuliában Gargano fokon ló-
vonatu vasút épülne, ez tetemesen lendítené ezen árúk kivitelét. Hogy 
a narancs- és czitrom-termelésben beálló minden lendület, magára a 
kereskedésre is jótékonyan hatna, az természetes, s e czélból különösen 
az ültetvények mesterséges öntöztetése látszanék indokoltnak. 
Az olajkereskedés emelése mulhatlanúl kívánja, hogy az olajké-
szítésnél Szicziliában nagyobb gondosság alkalmaztassék. Genuában 
már ujabb módszerek honosak e tekintetben, és igen czélszerü volna, 
ha ezen példa másutt is követésre találna. 
Egy czikk, mely jelenleg majdnem teljesen elhanyagolt, s mely 
jövőben nagy jelentőséggel bírhatna : a bor. De hogy az olasz borok 
kelendőséggel bírjanak, ahhoz szükséges mindenekelőtt, hogy átalában 
jobban kezeltessenek, s hogy másodszor az olasz bortermelők termé-
nyeiket a külföldi fogyasztók Ízléséhez alkalmaztassák. H a az olasz 
bortermelök e részben tevékenyek lesznek, semmi kétség, hogy borki-
vitelük rendkívül emelkedni fog. 
Fiúméban és Zárában fősúlyt fektetnek arra, hogy az olasz ki-
kötők és a nevezett városok közt rendes hajózási vonal létesüljön ; ily 
módon az olasz kereskedés, mely jelenleg apró hajókon Dalmátia és a 
magyar tengerpart sok kis helyein elforgácsolódik, központosíttatnék 
és ez által maga a kereskedés is rendszeresebbé és élénkebbé válhatna. 
A belső piaczok közül : Bécsbe különösen selyemárúkból lehetne 
többet hozni. 1859 előtt Lombardia roppant mennyiségű selyemárüt 
küldött föl Bécsbe ; ezen ország elszakadása után a magas vámok 
hosszabb ideig gátolták a bevitelt ; a bécsi gyárak lassankint gyara-
podni kezdettek, úgy hogy jelenleg, midőn az 1867-ki szerződés követ-
keztében a beviteli vám ismét csekélyebb, Bécs már nagy mértékben 
látja el a belső szükségletet. Egyébiránt, ha a lombard gyárak e gyár-
tás számos előnyeit meghonosítanák, e czikkekből is nagyobb behoza-
tal volna lehetséges. Hasonlókép nagyobb lehetne a bevitel a már-
ványnál, de itt a magas vám képez akadályt, s így Bécs a kevésbbé jó 
karsti és wöllersdorfi márványnyal kénytelen szükségletének nagy ré-
szét kielégíteni. 
A magyarországi piaczokon nagy a panasz az olasz olaj ellen 
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miután az legtöbb esetben idegen elemekkel vegyítve szokott rendelte-
tési helyéhez jutni. A Budapesten székelő olasz consul nézete szerint 
az olaj-hamisítása Trisztben és csak ri tka esetekben Livornóban is 
szokott történni, s ennélfogva igen czélszerü lenne, ha a magyaror-
szági kereskedők közvetlenül összeköttetésbe lépnének olasz házakkal, 
és teljesen mellőznék Trieszt közvetítését. Egyátalában igen kívánatos 
volna más ezikkek (rizs, gyümölcs, gyarmati czukor) tekintetében is, 
ha a közvetlen összeköttetés létesülne, és a trieszti vagy bécsi czégek 
közvetítése elkerültetnék ; mert nemcsak olcsóbbak lennének az árúk, 
hanem legtöbb esetben jobb minőségben is érkeznének Magyaror-
szágba. 
Az olasz kereskedés jövőjére nézve, nem egészen érdeknélküliek 
a következő adatok : 
Sokkal nagyobb lehetne a bevitel T r i e s z t b e a czitrom és 
narancs, különböző gyümölcsök, olaj, kender, könyvek, divatezikkek, 
agyagárúknál. 
T r i e s z t b ő l Olaszországba kedvezőbb viszonyok mellett mint 
új, eddig a forgalomban elő nem fordult czikkeket : bőröket és gyapjút 
lehetne vinni. — B é c s b e mint ú j czikkeket be lehetne hozni selyem-
bársonyt és borokat; a selyemárúk és márvány behozatalát pedig 
nagyban lehetne emelni. — M a g y a r o r s z á g b a alkalmas behoza-
tali ezikkek volnának : vörös borok, ezukornemüek és befőzöttek, a 
behozatal pedig igen növeszthető olaj, rizs, gyümölcsök és gyarmat-
árúknál. A kivitelnél nagyobb szerepet játszhatnának a gyógyárúk és 
a szesz. 
Természetes, mikép Olaszország vámdíjszabályzata is lényeges 
befolyással van a két monarchia közti forgalomra. Trieszt élénk gyap-
juüzletet folytathatna Olaszországgal, de a gyapjú kivitelénél Olasz-
ország vámot szed, s ez tetemesen nehezíti a forgalmat ; ugyanez áll a 
kenderről is. Számos nehézség mutatkozik abban, hogy az olasz vám-
díjszabályzatok egyes árúknak begöngyölésénéi más és más tára-sulyt 
engednek ; így különösen a czukor- és kávénál sok hátránynyal jár az 
eltérő tára-számítás. A szeszbevitel számos akadályairól tüzetesen mái-
volt alkalmunk értekezni. Nemcsak az olasz, de az osztrák-magyar 
vámdíjszabályzat is még számos akadályt gördít a szabad forgalom 
elé, így a többiek közt a márvány-bevitelt a magas vámok nagyon gá-
tolják, rongykivitelünk nagyobb lenne, ha kiviteli vámunk nem volna 
oly magas. 
Ezen az említett hivatalos kiadvány nyomán összeállított adatok 
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kellő kiegészítésül közöljük az olaszországi forgalmat, a mint az vám-
hivatalaink kimutatásai szerint jelenkezik. 
Behozatott (ezer forint értékben) : 
1 8 6 1 . 1 8 6 7 . 1 8 6 8 . 1 8 6 9 . 1 8 7 0 . 1 8 7 1 . 
nyers selyemsodrony . 4 , 0 9 2 4 , 8 7 9 6 , 5 4 4 5 , 5 9 9 2 4 6 7 ,717 
finom selyemárúk . . 1 , 8 4 2 1 ,716 2 , 3 9 6 2 , 5 2 5 3 , 1 2 8 3 , 5 1 6 
gyapot 5 2 8 2 5 1 5 1 , 1 4 4 1 , 1 5 7 2 , 8 8 4 
rizs 2 4 1 ,037 1 ,427 1 , 1 1 8 1 ,397 1 , 9 2 0 
buza 1 0 1 , 2 5 0 9 7 2 9 1 1 1 ,035 1 , 1 9 2 
kukoricza 1 , 0 9 8 8 7 7 9 6 2 8 0 3 5 9 8 8 3 9 
korállok 2 9 2 2 6 3 4 6 6 4 8 0 2 7 9 6 5 8 
selyemhulladék fonott , 4 6 1 1 4 5 9 70 5 3 0 
selyem nyers, sodratlan 7 1 9 1 5 7 9 2 1 5 6 2 6 8 5 2 3 
selyemhulladék fonatlan 4 6 2 2 5 2 6 6 3 0 3 3 6 5 4 9 3 
közönséges bőr . . , 9 1 8 7 3 1 5 2 4 8 2 4 3 3 9 9 
gyanták és növénynedvek 8 3 1 1 5 8 3 5 5 
faolaj hordókban . . 6 2 2 6 4 2 0 4 2 2 8 2 1 9 3 0 4 
börök 7 1 5 8 1 0 4 1 2 4 2 6 0 2 7 1 
kávé 9 2 3 0 5 3 2 3 2 4 7 2 4 7 2 3 2 
disznók 5 8 2 0 0 187 1 8 6 1 8 9 2 0 6 
kőolaj 
— 7 3 9 0 1 5 3 1 9 9 1 9 3 
lóhere-mag . . . . 4 6 0 4 2 3 6 16 1 9 3 
féligcserzett kecske és 
báránybőrök . . . 4 6 1 1 4 1 9 5 1 5 6 1 7 1 1 8 7 
közönséges selyemárúk 1 8 9 2 1 6 2 8 1 3 2 5 3 2 5 1 7 9 
legközönségesebb faárúk 4 3 1 3 4 1 4 5 1 8 3 1 3 7 1 6 4 
sajt 5 0 8 1 0 5 1 4 4 1 2 4 1 3 4 1 5 9 
tollak . . . . . . 5 1 1 1 1 1 2 4 157 1 7 6 1 5 8 
kén és kénvirág . . . 1 3 3 0 8 2 1 3 2 1 2 3 1 4 3 
finom déli gyümölcs 6 4 9 8 1 8 6 6 8 1 3 8 
képek 19 2 3 3 8 1 3 8 77 1 3 6 
faolaj rozmarinolajjal . 
— 11 2 6 2 0 2 8 1 3 4 
tehén 51 3 4 2 1 1 2 3 6 1 2 9 
zsiradékok 1 8 1 6 3 3 7 6 8 117 
középfinom déligyümölcs 16 6 6 1 3 3 1 3 3 9 9 1 1 0 
legfinomabb háncsárúk . 8 1 0 2 1 5 7 1 3 5 8 8 9 9 
könyvek . . . . 2 4 0 6 8 6 9 1 0 0 1 2 3 9 0 
halak 17 8 7 1 0 1 1 0 8 7 0 8 5 
g y a p j ú 7 3 4 0 2 1 51 2 0 7 5 9 
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1861. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 
finom vasárúk . . . 35 122 39 59 10 48 
selyemgubók . . . . 10 123 72 237 131 42 
középfinom gyapjuárúk 16 16 2 11 102 28 
középfinom üveg . . . 
— 236 116 69 26 13 
indigo  228 7 5 6 7 6 
lenfonál 113 4 2 2 — 1 
nyers dohány . . . . 
— — 724 — — 1 
más árúczikkek . . . 2,499 1,829 1,971 1,887 2,027 2,625 
összesen . . 12,801 16,345 20,743 19,738 15,487 28,208 
K i v i t e t e t t O l a s z o r s z á g b a (ezer forint értékben) 
1861. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 
rövid árú 1,043 2,214 2,721 3,581 2,688 4,017 
nyers nemsodrott selyem 5,341 2,581 1,994 2 148 1,698 3,494 
közönséges műfa . . . 520 2,559 1,616 2,292 3,151 2,785 
finomított czukor . . — 678 453 199 1,109 2,376 
finom bőrárúk . . . 58 143 129 201 753 1,407 
közönséges lenárúk . . 146 835 779 1,363 1,176 1,254 
gyapjú 73 113 633 831 845 1,201 
liszt 449 67 332 196 52 1,204 
középfinom és finom gya-
potárúk 635 934 810 938 871 930 
középfinom gyapjuárúk 2,224 941 606 1,047 979 918 
legközönséges. rövidárú 18 354 314 481 772 777 
nyers dohány . . . . 10 650 1,092 1,082 670 771 
finom vasárúk . . . 11 209 267 363 546 667 
finom rövidárúk . . . 94 410 480 647 447 567 
középfinom üveg. . . 46 140 286 366 368 561 
olajmagvak . . . . 12 2 2 2 9 444 
sör 1 115 164 200 278 389 
finom gyapjuárúk . . 244 159 209 247 236 379 
közönséges üveg . . 28 322 374 408 338 345 
bor 140 605 622 509 344 329 
középfinom lenárúk . . 246 84 101 114 248 338 
közönséges gyapjuárúk 124 285 280 322 258 805 
nyers, sodrott selyem . 629 207 172 165 228 297 
közönséges papír . . 
— 184 269 237 259 288 
árúk külön meg nem 
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1861. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 
nevezett fémből . . 5 185 164 255 263 285 
közönséges vasárúk. . 45 238 324 372 287 227 
fonatlan selyemhulladék 501 78 227 260 232 227 
hüvelyesek . . . . 45 5 33 45 141 228 
olajpogácsa . . . . — — — 36 168 214 
legközönséges. lenárúk 11 20 109 189 142 212 
műszerek 102 115 144 146 168 207 
czukorliszt — 7 16 14 79 201 
közönséges bőr . . . 111 172 203 188 161 170 
közönséges selyemárúk 61 173 175 116 153 167 
közönséges bőrá rúk . . 6 46 152 45 50 166 
zsiradék és szalonna. . 1 1 22 188 987 164 
ökrök és bikák . . . 138 496 293 354 195 163 
égett folyadékok. . . 12 546 1,599 2,999 1,427 149 
finom faárúk . . . . 5 61 67 75 97 144 
saj t 16 101 82 169 142 134 
lovak és csikók . . . 1 638 260 359 95 126 
finom papir . . . . 21 87 68 121 135 124 
selyemgubók . . . . 382 68 234 181 131 128 
buza 851 57 823 2,358 187 120 
finom selyemárúk . . 66 249 194 102 92 112 
czérnázott lenárúk . . 3 67 55 133 179 108 
külön meg nem nevezett -
vegyi szerek . . . 5 50 72 98 113 107 
árpa és maláta . . . 1 48 50 71 118 82 
legközönséges. faárúk . 3 41 151 37 40 82 
vas — 446 129 138 111 71 
legfinomabb rövidárúk. 90 496 520 189 144 64 
fonott selyemhulladék . 7 29 135 37 67 59 
tehén 41 181 105 85 62 57 
legközönséges. vasárúk 4 120 62 80 63 55 
finom öltönyök . . . 6 29 84 48 399 42 
fiatal marha . . . . 108 44 28 31 30 40 
legközönségesebb üveg 10 68 290 146 105 81 
közönséges gyapotárúk 26 127 36 65 67 31 
kukoricza 720 4 49 3 1 81 
finom lenárúk . . . 84 7 17 147 15 27 
zab 198 8 169 232 50 16 
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1861. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 
len-repczeolaj . . 36 140 45 59 47 11 
nyers rész . . . 2 3 42 102 13 10 
ásatagszén . . 
— 
162 90 69 123 8 
kövek, drágák — — 252 — — 6 
finom festárúk . 1 4 21 166 6 2 
kender . . . . 165 10 16 1 7 1 
a többi ezikkek . . 1,023 1,663 2,156 2,087 2,089 2,162 
összesen . . 17,005 21,881 24,468 30,530 27,534 32,704 
Ezen kimutatásból kitűnik, hogy 1867 óta folyvást emelkedik a 
forgalom Olaszországgal, és pedig mind a behozatal, mind a kivitel ; 
az egyedüli kivételes év az 1870-ki, melyben lényeges csökkenés ész-
lelhető, de ezen év mint rendkivüli s a franczia-német háború által 
megzavart, tekintetbe nem jöhet. De másrészt, főkép a kivitelnél oly 
hanyatlások mutatkoznak, melyeknek belső oka mindenesetre az olasz 
vámpolitikában keresendő ; így csökkent főbb kiviteli czikkeink közül 
a bor, s pedig majdnem felére annak, mit 1867-ben kivittünk; csök-
kent a szarvasmarhák és a lovak kivitele, a legközönségesebb üveg és 
más iparczikkek kivitele ; de csökkent különösen a szeszkivitel az is-
mert szeszadó következtében ; a magolaj, sőt maga a lisztkivitel is 
(habár ez 1871-ben ismét rendkivüli emelkedést mutat), szóval, főkép 
Magyarország kiviteli czikkei kedvezőtlen viszonyokkal küzdenek 
Olaszországban. 
Az új kereskedelmi szerződés megkötése alkalmával tehát lesz 
elég teendője kormányunknak, alkalmas módozatok megállapítása által 
kereskedelmünket ezen irányban is biztosítni. 
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Oroszország ipara. 
MUDRONY SOMÁTÓL. 
Die Industrie Russlands in ihrer bisherigen Entwicke-
lung und in ihrem gegenwärtigen Zustande etc., von Friedrich 
Mathäi Leipzig. Verlag von Hermann Fries I. B. 1872. II. 
B. 1874. 
Oroszország ipara mindeddig nem igen ütött valami nagy zajt 
Európában. Alig tudunk ez iparról valamit ; s amit tudunk is, több-
nyire nagyon homályos, ellenmondásokkal teljes. E tudomások alap-
ján könnyen hajlandók lehetünk az orosz ipar értékét fejlődési képessé-
gét s jövendő hivatását vagy kicsinyleni, vagy túlbecsülni. 
Mindez igen természetes. Oroszország ipara nem dolgozik kivi-
telre, ennélfogva az orosz iparczikkek nem képezik az európai forga-
lom megszokott tárgyait. A gyakorlati életből alig ismeri azokat Eu-
rópa, nem ugy mint például az angol vasat vagy gyapotot, a franczia 
luxus-czikkeket, az osztrák apróárukat, a cseh üveget, stb. A gyakor-
lati élet tehát az orosz ipart nem létezőnek tekinti. 
Azonban másfelül, valahányszor a világ nemzetei kiállítási ver-
senyre kelnek, Oroszország mindig igen figyelemre méltó kiállitmá-
nyokkal szokott megjelenni, melyek azt mutatják, mintha a barbarnak 
tartott nagy északi birodalomban az ipar majdnem minden ága oly 
magas fejlettséget ért volna, hogy a legkitűnőbb európai termelőkkel 
i s egyszinvonalra helyezhető. 
Igy például kétségtelen, hogy Oroszország oly nagyszerűen beren-
dezett gyapot- és más szövetgyárakkal bír, mint akár Anglia, s a gyárt-
mány minősége is oly kitűnő, mint bármely más világnevezetességü 
államé ; kétségtelen az is, hogy a nagyipar azon másik főágában, mely 
a szövésfonással szemben áll, s annak mintegy párját képezi, a va?i-
iparban, Oroszország szintén egyes oly telepeket mutathat fel, melyek 
mindarra képesek, amire a technika mai állásában a vasipar általában 
képes. Aki ezeket látja, majdnem azt kell hinnie, hogy Oroszország 
azon két iparágban, melyek a modern ipari tevékenységnek mintegy 
két sarkát képezik, versenyre kiván kelni Angliával, Belgiummal vagy 
Francziaországgal. Másfelül ha az orosz fényűzési ipart nézzük, 
az arany- és ezüstmüvességet, a bronzipart, a porczellán- és üvegipart 
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stbv bámulattal kell eltelnünk azon magas tökély felett, mely egyes 
orosz készítményekben nyilatkozik. Szent-Pétervár e tekintetben már 
majdnem joggal megérdemli azon büszke nevet, melyet viselni szeret, 
midőn magát »Észak Párisának« nevezi. — S igy végigmenve a leg-
nevezetesebb iparágakon, mindenütt oly készítményekre akadunk, 
melyek mintegy általános versenyre hívják ki az egész világot, hogy 
amiben egyes államok külön-külön jelesek, Oroszország azokban va-
lamennyiben különbség nélkül mérkőzni akar. 
Az európai általános közvélemény (nem beszélek itt egyes szak-
férfiakról) eszerint nem tud tisztába jönni azzal, hogy mit tartson Orosz-
ország iparáról. 
Mindenki tudja, hogy Oroszország már évtizedek óta a leghatá-
rozottabb védvám híve. Ennélfogva az imént érintett ellenmondást 
ugy vélik megoldhatónak, hogy elismerik ugyan az orosz ipar egyes 
ágainak, vagy helyesebben az egyes iparágak kiváló telepeinek nagy-
szerű berendezését, s gyártmányaik technikai tökélyét, azonban ezt 
nem természetes alapon fejlődöttnek, tehát nem valóságos benső élet-
erővel bírónak, hanem pusztán a védvám mesterséges szülöttének nyil-
vániták. Midőn orosz iparról van szó, uton-utfélen találkozunk e nézet-
tel elannyira, hogy e nézet már-már röpke szóvá vált, melyet meggon-
dolás nélkül ismétlünk mint valami axiómát. 
Helyes-e e nézet ? . . . Mi alig mernénk igenlőleg felelni. Mert 
tény az, hogy Oroszország Középázsiában, tehát saját területén k i v ü l 
is már sikeresen versenyez némely világkereskedelmi czikkekkel, neve-
zetesen gyapotkelmékkel is a legyőzhetlennek tartott Angliával, tény 
az is, hogy Anglia eltitkolhatlan aggodalommal nézi Oroszország ipari 
hatalmának terjedését. . . Egyébiránt, ha az érintett felületes nézet 
Oroszország iparáról állana, ha elfogadjuk azt, hogy mivel védvámok 
által van fejlesztve, életképességgel nem bir, akkor ugyanezt kell tar-
tanunk az amerikai iparról is, mert hisz ez is erős vám védelme alatt 
fejlődött és áll fen; ugyanezt kell tartanunk a svéd és norvég iparról, 
s kisebb mértékben a német és osztrák iparról stb. 
Az orosz iparban mutatkozó ellenmondás tehát ezáltal megoldva 
nincs, s az egy-két szóval nem is oldható meg. Hogy tiszta Ítéletet 
nyerhessünk az óriási északi birodalom iparáról, szükséges valamivel 
mélyebb tekintetet vetni e birodalom ipari viszonyaiba. 
* * 
* 
Azon hatalmas férfiúnak, ki a mult század elején az orosz biro-
dalom trónján ült, s kit nemzete joggal nevezhet nagynak, eszébe ju-
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tott a terjedelmes barbar birodalmat a müveit európai államok szín-
vonalára emelni. — Intézkedései, melyek ugyan itt-ott a fékezetten 
akarat zsarnoki velleitásaiba tévedeztek, abban az egyben tagadhatla-
nul eltalálták a helyes utat, hogy a művelődés eszközéül minde-
nek fölött az i p a r t választották. A czivilisatiot meghonosítani nagy 
Péter szemében egyet jelentett ezzel : az ipart meghonosítani és fej -
leszteni. H a az európai nemzetgazdasági irók szótárában az ipar eme-
lésének ama kezdetleges, de valóban hatályos rendszere, melyet Col-
bertismus név alatt ismerünk, a hires franczia minisztertől vette nevét, 
ép oly joggal vehette volna azt nagy Pétertől is ; Colbert és Péter 
r e n d s z e r e közt nincs lényeges különbség ; különbség inkább a 
kettő szerencséje között volt, a franczia miniszter azon szerencsés hely-
zetben volt, hogy nagyszerű iparnak, főleg müiparnak minden előfel-
tételeivel biró országban léptethette életbe rendszerét, mig az akkor 
még egészen barbár északi birodalomban az ily előfeltételek mind hiá-
nyoztak. — A czárnak Péter mester név alatt incognito tett európai, 
főleg hollandi utazásai eléggé ismeretesek, de azokat inkább regényes, 
mint komoly jelentőségű oldaláról szoktuk tekinteni. . . A világtörté-
nelemben bizonyára páratlan eset, hogy egy hatalmas uralkodó titok-
ban elmenjen mesterséget tanulni, és pedig nem egyedül, (mint képzelni 
szoktuk,) hanem előkelő kísérőkkel, kiknek mindegyike más-más ipar-
ág megtanulásával volt megbízva !. . . Mindezek egyébiránt nagyon 
ismeretes dolgok ; de azt kevesebben tudják, hogy ezen utazásoknak 
egyik fő czélja volt az akkori kor legügyesebb mestereit felkutatni, 
s őket az orosz birodalomba való betelepedésre birni. Igy nevezetesen 
sikerült Péter czárnak már akkor 640 kiváló iparost megnyerni. Ké-
sőbb az i p a r o s o k b e v o n á s á t rendszerré tette a czár, és főleg 
1702 óta mindent elkövetett a gyáriparnak fejlesztésére. — Figyelmet 
érdemel azon másik, szintén hasonló fontosságú intézkedés is, hogy 
minden nevezetesebb iparágra nézve, melyet meghonositandónak tar-
tott, állami költségen gyárat rendezett be és tar tot t fen, melyeknek ren-
deltetése volt, hogy m i n t á u l s z o l g á l j a n a k a magánvállalkozás-
nak. Magától érthető, hogy első sorban oly gyárakra irányozta figyel-
mét, melyeknek fejlődése a hadfelszerelés és tengerészet érdekében is 
feküdt. Első ilynemű teremtményei voltak: egy vitorlavászonygyái'j 
egy kötélgyár, több bőrgyár s tb . . . ezeket követték : a duderhofi papír-
gyár (1714), a szentpétervári selyemkelmegyár (1717), a nagy posztó-
udvar és vászonudvar Moszkvában (1720) stb. 
Időközén részint ujonan alapít tat tak, részint korszerűen beren-
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deztettek különféle vashámorok, fürészmalmok, fegyvergyárak stb. — 
A kormány által adott példa és támogatás nem maradt hatástalan a 
magánvállalkozásra sem. Társulatok keletkeztek, czukor-, vitriol-, üveg-, 
kristály-gyárak felállítására. — De mindezen hasznos iparágak mellett 
a műipar sem maradt figyelmen kivül. A korona költségén tükörgyár 
és gobelingyár is keletkezett. — Egy harmadik igen nevezetes intézke-
dése volt a czárnak az 1718-ban életbeléptetett i p a r i c o l l e g i u m 
létesítése. E testület majdnem teljhatalommal volt felruházva minden 
ipari ügyekben, nevezetesen az ipartérdeklő vitás ügyek eldöntésében, 
továbbá feladata volt az iparosokat támogatni, sőt szükség esetében 
nekik előlegeket nyújtani. 
Mindezen intézkedéseknek s az uralkodó lankadhatlan erélyének 
az volt eredménye, hogy nagy Péter uralkodásának vége felé a biro-
dalomban már 213 gyár, illetőleg bánya- éskohómü állott fen,— ezek 
közt 21 valóságos nagy gyártelep, melyek némelyike egész 3000 mun-
kást foglalkoztatott. Ezt teremtette nagy Péter úgyszólván semmiből. 
Péter utódainál hiányzott az erély a megkezdett uton való hala-
dásra ; csak Erzsébet és I I . Katalin kezdtek újra nagyobb gondot for-
dítani az ipar fejlesztésére. Az elsőnek uralkodása alatt (1741—1762) 
335 u j gyár keletkezett, melyek azonban csekély termelőképességgel 
birtak. — Katal in volt az első, ki a czéhrendszert meghonosítani s ez-
által polgári osztályt teremteni igyekezett ; azonban az orosz nemzeti 
jellem a német czélirendszertől mindig idegenkedett, s ezért az soha-
sem honosodhatott meg teljesen. 
1766 óta valamivel szabadabb vámtarifa lépett életbe, mely egy-
részt ugyan az iparnak kedvezett, amennyiben az iparhoz szükségelt 
nyersanyagok behozatalát könnyítette, de másfelől ártalmas is volt, 
amennyiben könnyítette a belföldi termények kivitelét, melyek nagy-
részt pedig szintén ipari anyagnak tekinthetők. Miután akkoriban 
európaszerte a legszigorúbb védvám, sőt tilalom divatozott, s minden 
ország ipara (a » gyarmatok «-ba való kiviteltől eltekintve) jóformán 
csak a belpiacz számára termelhetett, Oroszország a szabadabb keres-
kedelmi tarifának hátrányait mihamar érezni kezdte, úgyhogy már 
Katalin czárnő uralkodásának vége felé (1762—1796) több nevezetes 
megszorítást kellett életbeléptetni. 
A nagy Péter által adott lendület e közben, noha mind gyöngébb 
mozgással, de annál szélesebb gyűrűkben tovább hullámzott. Közvet-
lenül az ipar emelésére nem történt ugyan sok, de a forgalom emelé-
sére igenis. 1803-ban életbe lépett az orosz-birodalmi-bank, mely a 
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gazdasági élet minden ágára jótékonyan hatott ; más pénzintézetek, to-
vábbá kereskedelmi társulatok is alakíttattak, kereskedelmi iskolák 
létesültek stb. Mindezen intézkedések az ipar fejlődésére is vissza-
hatottak. 
Egészen uj korszak nyilt az orosz ipar előtt az 1822. évi mart. 
12-én életbeléptetett vámtariffával, mely a belföldi ipar védelmét kö-
vetkezetesen és határozottan keresztülvitte. 
Nevezetes körülmény, hogy körülbelül ugyanazon időben lépett 
életbe az amerikai védvámtarifa is, s ennélfogva igen kedvező alka-
lom nyilik a két ország ipari fejlődésének párhuzamba állítására. Alább 
erre nézve néhány megjegyzést engedünk meg magunknak. E helyen 
csak egy tényt emelünk ki, szerzőnk szavaival élve: »Be kell vallani, 
hogy az orosz ipar azon pillanattól kezdve, midőn az 1822-iki tarifa 
által létele teljesen meg volt védve, oly hatalmas előmenetelt tett, mi-
nőt ily rövid idő alatt más országokban alig mutathatnak ki.« Ezt egy 
oly szakférfi mondja, ki az orosz ipar minden viszonyait a legbehatób-
ban tanulmányozta; ki amellett maga sem orosz, hanem német, s mint 
ilyen, azon több helyütt nyíltan kifejezett óhajtással van tele, hogy az 
orosz vámsorompók a német iparczikkek előtt megnyíljanak, aki végül 
maga elvileg határozottan a financz vámok liive. — Egyébiránt ez 
auctoritásnál még nagyobb auctoritással beszélnek a számok. A vám-
tarifa életbeléptetése utáni évtizedben a nevezetesebb iparágak terme-
lésének értéke következő növekedést mutat : 
a gyapotipar emelkedett 230 százalékkal 
a selyemipar » 25 » 
a gyapjuipar » 30 » 
a kenderipar » 45 » 
a dohánygyártás •» 150 » 
a szappanfőzés » 131 » 
a gyertyakészités » 62 » 
a vegyészeti ipar » 10 » 
a czukoripar » 34 » 
az öntött vas gyártása » 26 » 
a kovácsolt vas gyártása » 9 » 
a réztermelés » 13 » stb. 
Ezen emelkedési arányokban egyébiránt világosan kitűnik az 
orosz védelmi tarifának gyönge oldala is, melyről még alább bővebben 
lesz szó. — Ami a gyártelepek számát illeti, 1820-ban még csak 3800 
úgynevezett gyár létezett, 1850-ben a gyártelepek száma 10,500-ra 
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növekedett, 1870-ben pedig 26,643 telep számláltatott, és 1870 óta is 
igen tetemes emelkedés constatálliató, ha nem is annyira az összes te-
lepek számában, mint inkább egyes iparágak termelőképességének 
emelkedésében. 
Az emelkedés, mint ezen felületes számokból is kilátszik, tehát 
állandó ; egyébiránt tudni kell, hogy a vámtarifa, mely ez eme lkedés 
előidézte, életbeléptetése óta majdnem teljesen változatlan maradt at 
legújabb időig, s ez mindenesetre egyik figyelembe veendő különbség 
az orosz és az amerikai tarifa között, mely utóbbi — mint kiki tudja 
— életbeléptetése óta több izben lényeges változást szenvedett, nem-
csak egyes tételeiben, hanem lényegében is, amennyiben közbe-közbe 
valóságos pénzügyi vámok váltották fel a védvámokat. . . Csak a legú-
jabb időben kezd Oroszország az ipar védelmére felállított gróf Kan-
krin-féle tarifán némi változtatásokat tenni, igy nevezetesen az 1869-ben 
életbe lépett tarifa által mintegy 70 tételnél némileg lejebb szállíttat-
tak a behozatali vámok, s azonkívül a szárazföldi és vizi behozatalra 
nézve fenállott különbözeti díjszabások inegszüntettettek. De ez magá. 
ban véve szintén csekély jelentőségű változás, amennyiben a határozott 
védelem minden pontban szigorúan megtartatott. 
Áttérve azon egyéb specziálisabb intézkedésekre, melyek a vám-
védelem életbeléptetése által megnyílt uj korszak alatt az orosz ipar 
fejlesztésére és emelésére tétettek, főleg a következőket kell kiemelni 
1828-ban egy i p a r i és k e r e s k e d e l m i tanács alkottatott, mely Moszk-
vában egy osztálylyal és a vidéken több bizottságokkal bir. Ehhez ha-
sonló intézmény — mint említettük — már nagy Péter czár idejében is lé 
tezett, azonban az később I I . Katalin czárnő idejében megszűnt. — To-
vábbá egy t e c h n o l ó g i a i i n t é z e t hozatott létre, mely minden 
e gédeszközzel dúsan fel van szerelve,s mihamar a főváros egyik leg-
átogatottabb képzőintézete lőn. Ezzel féligmeddig összefügg az i p a r-
k i á l l í t á s o k rendezése, melyek 1829 óta rendszeressé lettek s idő-
szakonkint (minden 2—7 évben) ismételtettek. — De ezeken kivül 
még egy oly intézkedést találunk, melyet semmi ország nem fejlesztett 
ki annyira mint Oroszország, s mely abban áll, hogy i p a r i é s ke-
r e s k e d e l m i ü g y n ö k ö k telepittettek le Londonban, Párisban és 
Berlinben a végett, hogy az ipar ottani előmeneteleit folyton figyelem-
mel kisérjék, s mindennemű uj gyártmányból árumintákat küldjenek 
hazájukba . . . Általában véve a »kormány semmit el nem mulasztott, 
ami az ipar élénkítésére és előmozdítására hathatott, s az valóban-
meglepő módon fejlődött, amennyiban a külföld által nyújtott példát 
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követte, s az uj iparágak mihelyt csak valahol sikerrel űzettek, Orosz-
országban is azonnal meghonosíttattak. A Miklós czár idejében, le-
galább a krimi háború kitöréséig, dúsan meglevő tőke az iparra ve-
tette magát, habár főleg oly iparágakban talált alkalmazást, melyek 
az orosz viszonyokban nem mindig birnak egészséges természetes alap-
pal. Mindazonáltal ez iparágak, többi között a gyapotipar kitűnően 
virágzott s az abba fektetett tőkék magasan kamatoztak, úgyhogy 
mindig uj meg uj gyárak keletkeztek« . . . 
Kellene még szólanunk a forgalmi intézményekről, és pedig egy-
felül a közlekedési eszközökről másfelül a hitel és pénzintézetekről. Hogy 
Oroszország a legújabb időben oly vasúti hálózatot teremtett, mely — 
noha még távolról sem felel meg minden igénynek — még is egészen meg-
változtatta a birodalom egész ábrázatját, azt kiki tudja: bővebben 
szólni e tárgyról már csak azért sem érezhetjük magunkat indíttatva, 
mivel azt czikkünk keretén belül ki nem meríthetnők . . . Meg kell 
azonban említenünk, hogy Oroszország eddig kiválólag világkereske-
delmi és honvédelmi pályákat épitett, valóságos ipari vasutak építésére 
még csak kivételesen jutott alkalma ; de az ujabban tervezett és részben 
foganatba vett vasutak között nevezetes ipari vasutak is vannak. Egyéb-
iránt magától érthető, hogy minden vasút egyszersmind ipari vasút, s 
mint ilyen nem maradhat hatás nélkül az általa átszelt vidék ipari viszo-
nyaira ; s igy véve fel a dolgot a vasutak már eddig is igen nevezetes 
tényezői lettek az orosz ipar emelkedésének. Azonban Oroszország 
vasúti hálózata még sokkal ujabb keletű, hogy sem az a gazdasági 
életet teljesen áthatotta volna. Ennélfogva bátran azt lehet mondani, 
hogy az orosz ipar a vasúti hálózat gyors kiépülésével oly fejlődésnek 
megy elébe, mely az ipar történetében ismét egy uj korszakot jelent. 
A vasutak építése, noha főleg külföldi tőke által jött létre, mégis 
lényeges befolyást gyakorolt az orosz p é n z v i s z o n y o k r a is. Ezek-
ről sem akarunk bővebben szólni, mert ezek oly sajátságosak és egy-
szersmind érdekesek, hogy beható tüzetes tárgyalást érdemelnek. Egyet 
még is megemlíthetünk. Oroszország eléggé fejlett bankiïgygyel bir, s ez 
már régibb keletű levén, az ipar fejlődésének egyik főtényezője volt 
már azon idő előtt, midőn a nagy vasúti építkezések a hagyományos 
maradiságot az ország legtávolabb .zugaiban is felforgatással kezdték 
fenyegetni. Midőn tehát a nagy vasúti építkezések megnyíltak, s az 
ország tőkeerejét erősen megfeszítették, a pénz- és hitelintézetek nem 
nyújthattak uj segédezközt azt iparnak, mely pedig épen a nagy épít-
kezések által és azok nyomán erősen hatványozott tevékenységre és 
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vállalkozásra lehetett indíttatva . . . Egyszóval az orosz ipar ujabban 
tőke- és hitelsztikséget szenved, s ez a velejáró magas kamattal együtt 
egyik főoka annak, hogy az orosz iparos drágábban termel, mint a 
tőkével kellően telitett régibb művelődésü államok. Bizonyára még egy 
csinos cyklusa a tőke-produkáló éveknek fog eltelni, mig az egyensúly 
teljesen helyreáll emez erősen megkavart vízben. De ha az megtörtént-
az orosz ipar ujabb korszakának hatalmas felmerülését alig fogja va-
lami gátolhatni. 
Még egy harmadik igen nevezetes tényező van, mely mintegy 
határvonalat van hivatva állítani az orosz ipar múltja és jövője kö 
zött, értjük a jobbágyság megszüntetését, mely mint kiki tudja, már 
1857-ben és 1861-ben készíttetett elő és 1864-ben lett teljesen befe-
jezve.— Hogy mily fontos szerepet játszik ez az orosz i p a r i viszo-
nyokban azt később közelebbről meg fogjuk érteni. 
Az orosz ipar múltja felett akartunk egy rövid szemlét tartani, s 
me tekintetünk már a jövőbe tévedez. . . Hogy kellő sorrendet tarthas-
sunk, szükséges elébb a jelenben megállapodnunk. 
* * 
* 
Az a kérdés, váljon természeténél, nevezetesen fekvésénél, tala-
jának és népességének constitutiójánál fogva hivatva van-e iparra és 
mennyire az a birodalom, melynek ipari történetét egykét vonással 
feltüntettük ? 
Ha e kérdésre igazságos feleletet akarunk adni, Oroszországipa-
ri hivatását tagadni nem lehet. Meg kell azonban mindjárt jegyeznünk 
hogy mi egészen más tényezőkön és más mértékkel mérjük e hivatást, 
mint azon nemzetgazdák, kik abstract elvekből szeretik a nemzetgaz-
dasági tlieoremákat deducálni, kiváló figyelmet fordítván arra, hogy 
deductióik valahogy nagyon kézzelfogható összhangzásban ne álljanak 
azzal, amit a gyakorlati élet kívánatosnak tüntet fel. — Mi nem egy 
képzelt, nem létező, s ezért ugy szólván ideális nemzetgazdaság felte-
véséből indulunk ki, hanem veszszük az illető v a l ó b a n l é t e z ő ál-
lamot, amint van, s annak gazdasági elemeit vetjük vizsgálat alá, azt 
kérdezvén, mikép lehet ez elemeket a nemzet vagyonosságának és mű-
velődésének legnagyobb előnyére értékesíteni. Ha ezen szempontból 
akarunk Oroszország felett ítélni, okvetlenül azt kell mondanunk 
hogy iparra nagy mértékben hivatva van. 
Igaz ugyan, hogy a birodalom igen nagy része kiválóan mezőgaz-
dasági jellegű, mert földje számos g a z d a s á g i termeivény előhozására al-
29* 
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kalinas. — De ez nem lehet akadály abban, hogy az ország iparra is 
ép annyira hivatva ne legyen. 
Először is nem minden része alkalmas földmüvelésre, s ezen ré-
szek is emberek által lakatnak, akik élni és szaporodni akarnak, s a 
kiket földjeik müvelése bizony nagyon is gyarló élelemmel volna képes 
ellátni. 
De továbbá, a birodalom kitűnő ipari anyagokat nyújt feldolgo-
zásra. Eltekintve a mezőgazdasági termeivények feleslegétől, mely csak 
azáltal értékesíthető kellőleg, ha kivitel tárgyává lesz, s csak az által 
lehet j u t a l m a z ó kivitel tárgyává, ha előkészítve, feldolgozva kerül 
piaczra, vagyis lia az ipar által előbb lisztté, szeszszé, czukorrá stb. át-
alakittatik, eltekintve mondom ettől — az ország rengeteg és felette 
szapora faizást nyújtó erdőkkel bir, melyek a birodalom óriás területé-
nek körülbelül egy
 t harmadát (mintegy 152,000,000 dessjatint) fedik, 
a melyeket vagy holttőke gyanánt kell hevertetni, vagy ipari uton kell 
értékesíteni mint tüzelő vagy mint feldolgozandó anyagot. — Az erdő-
ta la j nem földmivelési talaj, s ahol az ember elég vakmerő volt a ter-
mészet gazdaságába pusztitólag benyúlni s az erdőtalajt kapzsi kéz-
zel eke alá fogni : a következmény rendesen niegboszûlta a kontár gaz-
dálkodást. . . . Ahol tehát oly óriási erdőtalaj van, mint Oroszország-
ban, ott az iparnak már eo ipso nagy tere nyílik. . De e mellett a nagy 
ipar főanyagaiban v a s b a n és s z é n b e n is Oroszország nagyon 
gazdag. Az orosz vasérczek, melyekből főleg az Urai-vidékeken kimerít, 
hetlen telepek vannak, szakértők állítása szerint, a legjobb angol és svéd 
vasérczekkel nemcsak vetekednek, hanem az utóbbiakat jóság tekinte-
tében felül is múlják. A kőszénre, mint tüzelő anyagra az ország, nagy 
fagazdaságánál fogva, ugyan még nem nagyon szorult rá, és ezért a 
szénbányászat még csak bölcsejében van, de constatált tény, hogy 
több igen jelentékeny telep találtatik a birodalom különböző részeiben 
s ami figyelmet érdemel, nemcsak barnaszén, hanem jó fekete kőszén 
sőt antracit. 
Nyugaton ott van a l e n g y e l m e d e n c z e , az ország közepén 
a m o s z k v a i m e d e n c z e , Nowgorod, Twer Moszkva, Tula ,Rja-
xan, Orel, Szmolenszk kormányzóságokban terjed e l : délen a d o n i 
m e d e n c z é t találjuk, mely a doni kozákok földjét, továbbá Jeka-
terinoszlaw és Kharkow kormány zóságot foglalja el ; keleten az U r a l 
emelkedik, melynek lejtőin számos, és részben igen jó telepek mutat-
koznak s az Ural Ázsia felé vonuló magaslatain a világ legnagyobb 
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széntelepe, az úgynevezett s i b i r i a i terül el ; végül a K a u k a s u s 
is nevezetes széntelepet rejt magában. 
Az iparnak ugy nevezhető á l t a l á n o s , mert valamennyi ipar-
ágnál egyaránt szükséges, s az iparnak alapját képező nyersanyagai 
tehát dúsan megvannak. — De az egyes iparágakhoz szükséges f e l -
d o l g o z á s i anyagokban sincs hiány. — Ami különösen a szövésfo-
nási iparágakat illeti, azt lehet mondani, hogy Europa egyetlen egy 
állama sem rendelkezik oly lényeges és oly jó s z ö v é s-f o n á s i anyag-
gal mint Oroszország. Köztudomásu, hogy a l e n t e r m e l é s te-
kintetében Oroszország legelső helyt foglalja el ^ főleg három terme" 
lési területet emiitünk : a keleti tengermelléki vidéket, a középoroszor-
szági tartománycsoportot, és az azovi tenger közelében levő déli csopor 
tot. A k e n d e r-termelésre is felette alkalmas a talaj, noha eddig még 
csak Orel körületén több szomszédos kormányzóságban űzetik nagyobb 
mérvben. — Epoly nevezetes szövésfonási anyag a g y a p j ú . Az orosz 
birodalom mai nap mintegy 130 millió font gyapjút termel, és (talán 
hazánkat kivéve) Oroszország az egyetlen európai állam, mely gyap-
jutermelését tetemesen fokozhatja. Hiszen elég azt megemliteni, hogy 
a birodalom területének (csak az európai részt értve) több mint egy 
ötöde legelő ; s azonkivül a sokkal nagyobb Siberia földje még nagyon 
nagyon sok ideig csak mint legelő lesz félig-meddig értékesíthető. — 
A s e 1 y e m-termelés is figyelemre méltó termelési ág a kaukazusi 
vidéken és Oroszország déli részeiben. 
A mi a szövésfonási anyagokról, nevezetesen a gyapjúról áll, 
ugyan az áll más állati nyersanyagokról is. Oroszország igen sok vi-
déke mai nap még kiválóan állattenyésztéssel foglalkozik. Eltekintve 
azonban a hústól, zsírtól s általában az állati étanyagoktól, maga a 
temérdek és kitűnő minőségű b ő r oly anyagat képez, melyet iparilag 
fel nem dolgozni határozott nemzetgazdasági vétek volna, annál in-
kább, mivel a bőrkikészítéshez szükséges különféle cserző anyagokban 
sincs hiány. 
A fémekről mint ipari anyagokról alig szükséges említést tenni 
mivel Oroszországnak s nevezetesen az Uralnak fémgazdagsága pél-
dabeszédes. 
De bármily más ipari anyagokról legyen szó Oroszország min^ 
degyikkel bőven meg van áldva. Ily körülmények között kétségtelen, 
hogy az ipar fejlődésének egyik legfontosabb előfeltétele meg van. 
A másik előfeltétel a m u n k a e r ő . Oroszország, bár óriás te-
rületéhez képest r i tka népességgel bir, mégis mintegy 80 millió lakost 
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számlál. E népesség, hajlamánál, természeti és szellemi tulajdonságai-
nál fogva mindennemű ipari foglalkozás iránt nemcsak képességgel, 
hanem előszeretettel viseltetik. Egyébiránt az ország nagyobb részé-
nek lakossága határozattan rá is van utalva az iparra, és pedig azért, 
mivel a hosszú szigorú tél — mely az északibb részeken egész 8 hó-
napig t a r t — a külső mezőgazdasági munkát jóformán lehetetlenné 
teszi ; ha tehát a népesség azon időt elhenyélni, s annál fogva éhen 
halni nem akar, bentvaló foglalkozást kell keresnie, s ez a dolog ter-
mészete szerint nem lehet más, mint ipari. 
Ezzel egyébiránt egy más sajátságos körülmény függ össsze. A 
dolog abban áll, hogy a falusi népesség, vagy helyesebben mondva a 
paraszt-osztály Oroszországban nem pusztán földmivelő, mint más or-
szágokban lenni szokott, hanem félig-meddig »munkás« is a szó mo-
dern értelmében. Ezen körülmény az orosz ipari viszonyokban sokat 
megmagyaráz, ami különben alig volna kellően megérthető és méltá-
nyolható. 
Vannak Oroszországban úgynevezett g y á r i p a r a s z t o k is, 
oly néposztály, melyhez hasonlót az egész világon talán sehol nem ta-
lálhatunk. — Ezek jobbágysági viszonyból keletkeztek, s noha ma már 
szabad munkások, mindazáltal a valódi munkásosztálynak, amint azt a 
nagy gyáripari országokban találjuk, jellemzetes attribútumaival nem 
birnak, hanem inkább patriarchalis viszonyban állanak az illető gyá-
rosokhoz. — Általában az orosz munkások nem birnak oly osztály-ön-
tudattal , mint a modern államok »munkásosztályáénak tagjai. Orosz-
országnak tulajdonképeni s valóságos munkásosztálya mai nap 
még nincs. 
Népességről és osztályokról levén szó, el nem hallgathatunk egy 
figyelemre méltó tényt, mely az orosz ipar irányára nézve jellemzetes 
befolyást gyakorol. A modernebb államok között sohol sem találjuk azon 
nagy társadalmi különállást a főbb osztályok között, mint Oroszország-
ban. Néhány száz ezernyi előkelő ur mellett 70—80 millióra megy a 
»nép« száma. Az előkelők és a nép közt ugy szólván semmi közvetitő 
közép osztály nincs, legalább mely a nemzettel azonosult volna. A né-
hány százezer kereskedő és az egy-két millió polgár és czéhbeli, nem 
sokat nyom a latban, részint mivel többnyire idegenek, részint mivel je-
lentőségre nézve a két emiitett főosztálylyal nem versenyezhetnek. 
De bármint legyen ez, annyi kétségtelen, hogy Oroszország nem 
szűkölködik munkás-kezekben, kik részint hajlamuknál fogva vonzod-
nak az ipari foglalkozás hoz, részint a természeti viszonyok ál talarra 
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vannak utalva. — Az ipar fejlődésének másik főfontosságu tényezője 
tehát szintén meg van. 
Hogy állunk a tőkével ? ezt kérdezi bizonyára kiki.. Megvallom, 
hogy a különféle nemzetek ipari történetét figyelemmel kisérvén, las-
sankint azon meggyőződés érlelődött meg bennem, hogy ez az ipar 
fejlődésére nézve nem annyira fontos tényező, mint sokan vélik... A 
természeti viszonyok és a munkaerők képessége (nem mondom képzett-
sége) constans tényezők, melyeket megváltoztatni igen nehéz, sőt rész-
ben lehetetlen. — A töke fluctuans tényező, mely ma nincs, holnap 
van, hogy talán holnapután ismét elenyészszék. . . És mégis a tőke 
uralkodik az egész ipari termelés felett ! . . . Hogy tőkegazdag-e 
valamely ország , vagy tőkeszegény, csak attól függ hogy régóta 
gyakorolja-e az ipart, vagy nem. A régi ipari államok tőkegaz-
dagok, az ujabbak tőkékben hiányt szenvednek. A tőke k i s é-
r ő j e az iparnak, de nem e l ő z ő j e . A tőkeszegénység soha sem sza-
bad hogy elijeszszen valamely államot attól, hogy iparát fejleszteni 
igyekezzék, mert mindazon államok, melyek ma nagy iparral birnak, s 
ennélfogva tőkével bővelkednek, iparuk fejlesztése kezdetén abban hi-
ányt szenvedtek ; mig ellenben a tőkegazdagság egymaga egyetlen egy 
államot sem tudott az industrialismus magaslatán fentartani, ha annak 
más tényezői enyészetnek indultak. 
Nincs időnk és terünk ez elméleteket most bővebben kifejteni, 
csak azért emiitettük azt meg, mivel az orosz ipar előfeltételeinek vá-
zolásánál erővel is feltolakodik. 
Hogy áll Oroszország tőkék tebintetében ? . . . A fentebb előadot-
tak nyomán nem lesz nehéz kitalálni a kérdésre adandó feleletet. Mind-
addig, mig Oroszország patriarchalis módon folytatta gazdálkodását, 
gyorsan és folytonosan növekedtek tőkéi ; — majdnem gyorsabban 
mint ahogy azokat a különben szintén erősen izmosodó ipari élet fel-
szívhatta volna ; s igy a tőke felesleg mindinkább növekedett. Igaz 
hogy a jobbágyság felszabadítása előtt aránylag csekély volt azoknak 
száma, kik mint tőkeképző tényezők számításba jöhettek. A jobbágy 
— mint majd mindenütt másutt, hol ez intézmény fenállott — ugy, 
Oroszországban is előmozdította ugyan urának vagyonosságát... de 
ezen vagyonosodás csak csekély részben ülepedett le tőkévé, hanem 
nagyobb részt a könyü élet zavarában elúszott. Maga a jobbágy 
pedig csak kivételkép emelkedett annyira, hogy tetemesb tőkéket 
gyűjthetett volna. 
Kivételt képezett természet szerint az oly hübér-urak viszonya 
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kik a védvám oltalma alatt gyárosokká lettek és gyáraikat jobbágya-
iknak munkája által virágzásra emelték. A virágzó gyár minden kö-
rülmények közt nagy tőkéket ülepit le. 
Az Oroszországban gyűlt tőkék nagy része ezen az uton kelet-
kezett, és mint mondtuk e tőkegyűjtés szépen haladt mindaddig, mig a 
patriarchalis ipari gazdálkodás csendes medréből ki nem áradt. Midőn 
ez a jobbágyság felszabadításával, és a nagy vasutépitkezések folytán 
megtörtént, a vállalkozás nagyobb lendületet vett minden irányban,sa 
tőkekereslet nagyobb mérveket öltött, mint a minőket a még meg nem 
bővült tőkegyüjtő csatornák összehozni képesek lettek volna. De ez 
csak átmeneti baj, mely annyiban előnyösnek is mondható, a mennyiben 
a rohamos vállalkozást féken tar t ja , s nagyobb túltermelési válságok 
előidézését nem engedi. 
Igy áll Oroszország mai nap tőkék tekintetében. Nem szükséges 
kiemelni, hogy épen az ipar ezen uj fordulópontján a külföldi tőke 
erős érdekkel szemléli az orosz viszonyokat, és egy erős tőkebeáramlási 
mozgalom van készülőben, melyet a nemzetiségi túlzók ellenszenvvél 
néznek, de mely elfogulatlanul véve a dolgot, csak előnyére válhatik 
az orosz iparnak. 
Az előadottakban jellemezni igyekeztünk egyrészt az orosz ipar-
fejlesztési politikának főbb mozzanatait történeti sorrendjükben, más-
részt azon természeti és társadalomgazdasági viszonyokat, melyek az 
iparfejlődés előfeltételeinek szoktak neveztetni. 
Ezek után áttérhetnénk annak előadására, hogy mit hozott 
létre az érintett intézkedések és jellemzett viszonyok összehatása ered-
ményképen : miben áll és mire képes a jelen pillanatban az orosz 
ipar. 
Mindenekelőtt az orosz g y á r i p a r t veszszük szemügyre. A 
pénzügyminisztériumnak 1870. évi évkönyve szerint a birodalomban 
fenállott gyártelepek száma, továbbá az azokban elfoglalt munkások 
száma és a termelés értéke kővetkező volt : 
* 




14 8,601 4.817,707 
94 19,100 5.925,697 
19 2,126 1.329,211 
142 3.219 3.261,586 
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gyapot szövödék 1660 65.558 34.892,106 
zitzgyárak 152 23.018 28.561,359 
festő- és fehéritőgyárak 359 5675 4.452,842 
vattagyárak 95 503 445,831 
gyapjufonodák 42 3,152 3.0^5,732 
posztógyárak 699 77.548 35.945,477 
gyapjnszövödék 686 18.719 13.164,752 
szőnyeggyárak 12 630 392.900 
nemezgyárak 77 295 70,585 
selyemgombolyitók 137 1.210 694,250 
selyemosztályozók 6 169 165.100 
selyemszövődék 180 4967 3.728,153 
szalaggyárak 8 342 249,830 
aranyszövetgyárak 18 749 583,091 
paszomántgyárak 7 188 180,125 
kalapgyárak • 20 397 422,215 
ezérnaszalaggyárak 14 325 127,756 
harisnyakötőgyárak 24 290 189,452 
viaszos-vászongyárak 6 51 45,770 
Papirgyárak 158 9,527 5.747,681 
papirszönyeggyárak 26 926 612,610 
házfedőpapirgyárak 3 108 27,400 
Bőrgyárak 2732 13,894 18.563,958 
szattyángyárak 38 1,568 1.849,225 
irliagyárak 68 739 37,306 
fényezett bőrgyárak 8 167 144,790 
Serte- és lószőrgyárak 34 1,012 1.448,388 
faggyugyertyagyárak 670 2,105 4.892,107 
stearingyárak 16 2,137 7.337,642 
szappangyárak 353 1,256 3.155,352 
viaszolvasztók 83 283 301.933 
viaszfehéritők 17 174 816,780 
viaszgyertyagyárak 110 563 1.623,785 
Fazekasgyárak 616 1,715 400,084 
kőedénygyárak 44 1,032 359,590 
porczelángyárak 28 2,580 1.042,054 
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üveg- és kistálygyárak 222 10.748 3.798,158 
tükörgyárak 10 796 366,715 
Ezüstmügyárak 27 587 655,945 
aranymügyárak 7 37 233.775 
aranyfonodák 8 126 45,086 
vasöntögyárak 98 2377 989.169 
gépgyárak 167 19.209 15.077,813 
vaslemezgyárak 8 142 66.056 
sodronygyárak 5 321 462,398 
fémsodronyszövetgyárak 3 32 23,626 
ressortgyárak 3 81 42.486 
posztókaparó-gyárak 5 39 74,928 
varrótügyárak 6 879 133,633 
gombostűgyárak 4 44 24,320 
késárugyárak 12 2.160 458,395 
vörös-rézárugyárak 168 3,232 2.295,706 
gombgyárak 14 397 191,401 
bronzárugyárak 24 958 785,264 
bevont ezüstárugyárak 5 316 306,249 
melchier gyárak 2 220 235,000 
betüöntödék 10 158 89,480 
apró-árugyárak 9 44 91,509 
gázgyárak 11 561 1.388,084 
mesterséges ásványvizgyárak 17 267 348,971 
vegyészeti és fest-árugyárak 102 2,526 4.178,001 
szépitöszergyárak 28 635 1.189,375 
pecsétviaszgyárak 13 168 195,796 
gyufagyárak 85 2,214 488,421 
lakgyárak 29 132 465,580 
czukorfinomitók 48 10,787 27,284,830 
szörpgyárak 133 789 395,579 
keményítőgyárak 59 622 269,723 
eczetgyárak 45 159 222,303 
kautsukárugyárak 2 418 910,000 
parafagyárak 5 469 290,450 
malmok 2,176 7,707 35,755,347 




csontégetők és malmok 
enyvfózők 
kátránygyárak 









2,127 ? 3.932,167 
797 6,992 12.967,629 
33 4,911 2.904,515 
22 195 292,774 
102 552 152,745 
440 690 112,550 
229 694 315,558 
206 1,298 455,982 
85 2,851 261,511 
8 87 129,051 
146 793 357.481 
3 260 121,200 
39 139 690,500 
179 3,556 3.886,798 
összesen 19,431 410,225 373.172,662 
A fentebbi gyárakhoz járulnak még azon gyárak melyek indirect 
adónak vannak alávetve. Ezeket azért kell külön emlitenünk, mivel az 
ezekre vonatkozó adatok egy része más forrásokból vétetett. 
gyárak munkások termelés értéke 
Az Oroszországban levő nagyobb gyártelepek száma tehát 
7,212-vel növekszik és összesen 26,643-at tenne. A termeivény értéke 
pedig 340.891,000 rubellel több vagyis összesen 714,063,622 rubel. 
Miután a fentebbi összeállításban több oly gyártás foglaltatik 
melyek egymásnak kezére dolgoznak, melyeknek g y á r t m á n y a a 
másiknak a n y a g u l szolgál, a gyártmányok igazi értékének kiszá-
mítása végett az oly félgyártmányok értéke levonandó. Ilyenek a fono-
dák általában, a papírgyárak egyrésze és a nyers czukorgyárak. E gyá-
rak termeivényeinek értéke összesen 84.305,475 rubelt tesz, minek le-
vonásával az orosz ipar termeivényeinek értéke 629.698,187 rubelre 
rug (a mi pénzünk szerint valamivel több mint egy milliard forint) . . . 
Tekintélyes összeg ez bizonyára, kivált ha meggondoljuk, hogy alig 
egy fél millió munkás kéznek eredménye. De ez összeg még nem is fe-
lel meg egészen a valódi termelésnek ; legalább egyes ágaknál speciá-
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val nagyobb. E mellett köztudomású, hogy azon idő óta, melyből az 
adatok származnak, az orosz gyáripar igen nagy előmeneteleket 
tett, amint ezt néhány főbb iparágra nézve kimutatni alkalmunk 
lesz 
Ezeket tekintetbe véve fogalmunk lehet arról, hogy a miveletlen-
nek tartott nagy északi birodalom ipara bizony már tekintélyes ha-
talom. .. 
S ez csak a gyáripar. Ezenkivül a kézmivesek száma is igen te-
kintélyes, és termelésük értéke szintén igen tetemes összeget képvisel-
het, noha annak megbecsülésére semmi megbizliató adataink nin-
csenek. 
Hogy az orosz ipar felett teljes áttekintést nyerhessünk, az ipar-
nak még egy szintén nagyon nevezetes birodalmát kell számba ven-
nünk : az ugy nevezett h á z i és t á r s u l a t i i p a r t . . . Mindkettő 
lényegileg azon kategóriába esik, melyet házi és népiparnak szokás 
nevezni, azonban a társulati ipar annak oly magas fejlettségű organi-
satióját jelenti, minőt másutt hiába keresünk, s mely a művelt nyugati 
államokban csak a legújabb időben kezd lassan lassan terjedezni, noha 
meghonositásán a legnemesebb emberbarátok legjobb erőik megfeszí-
tésével dolgoznak. 
Nem akarunk e két alakú házi iparra bővebben kiterjeszkedni, 
csak a következőket véljük kiemelendőnek. A közönséges házi ipar 
Oroszországban még nagyon el van terjedve, s főleg mindennapi 
használatra szánt tárgyak előállításával foglalkozik. Legnevezetesebb 
ágai a len kender- és gyapjúfonás, a közönséges kézi szövés, a fa feldol-
gozása kanalak, tálak és más eszközökké, a bőrkikészítés, stb. de egyes 
falukban és vidékeken egészen különleges ágak is kifejlődtek, — pél-
dául hálókészités, csipke-gyártás stb. 
A társulati ipar körülbelül az, amit termelő- társulatok ne ve 
alatt ért a nemzetgazdaság. Ez egészen az összeműködés elvére van 
alapítva ; s a munkamegosztásnak is kellő tér van benne engedve ; — 
mindenki vállalkozó és egyszersmind munkás, a közös nyereség pedig 
aránylagosan elosztatik a társulati tagok közt.— Ily társulati ipar 
utján főleg következő iparágak űzetnek: Az erdők kihasználása fürész 
malmok, háncsnyesés és kátrány-készités által ; famunkák, eszközök 
és bútorok készítése; szaru-,csont-,elefántcsont munkák stb.— kertész-
kedés; a kőbányák kihasználása és kőfaragás; salitromnyerés, sónyerés ; 
fazekasság ; vasmunkák készítése, kovácsság és lakatosság, apró fém-
áruk készítése ; borkészítés; fonás-szövés gyárak számára (a gyára-
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kon kivül dolgozó fonónök számát 3 millióra, a szövőkét 500,000-re 
becsülik) ; önálló szövés- fonás, fehérités, harisnya-kötés, csipkekészi-
tés, festés, maimászat, olajütés, szeszfőzés ; arany és ezüst munkák ké-
szítése ; tükör-készités ; szentképek festése. 
Ez elsorolásból látható, hogy alig van kicsinyben űzhető iparág, 
mely a falvakan is a nép között tömegesen elterjedve nem lenne. Az 
orosz gyár-ipar tehát nem függ ugy szólván a levegőben, hanem szilárd 
és széles alapon áll, s jó formán csak mintegy csúcsát képezi azon 




Nincs terünk az egyes iparágakról bővebben szólni : de mégis 
egy két vonással élesebben ki akarjuk színezni azon képet, melyet a 
fentebbiekben az orosz nagy iparról nyujtottunk. 
Első tekintetre felötlik, hogy mig a vas és általában a fém-ipar 
aránylag alárendelt szerepet játszik, a szövés-fonás valódi ipari hatal-
mat képvisel. Szembeötlő az is, hogy a szövés-fonás iparágai között 
nem azok fejlődtek ki leginkább, melyek belföldi anyagot dolgoznak 
fel, hanem ^kifejlett mindenek felett a gyapot-szövés és fonás. Ez 
iparág Oroszországnak legnevezetesebb iparágát képezi. 
Ugyanis a bécsi kiállításon kitüntetett hivatalos adatok szerint 
a gyapotipari telepek száma 1320-at, a gyapotiparral foglalkozó 
munkásoké 169,000, a termelés évi értéke 158,300,000 rubelt vagyis 
mintegy 250 millió forintot tesz eszüstben (Ha ezen számo-
kat a fentebbi adatokkal összevetjük, könnyén kivehető lesz, 
mennyire hátra maradnak ama régibb adatok a valóság megett) 
Ezen tények a mily feltűnők, ép oly megfoghatlanoknak látszanak. 
Azonban könnyen megmagyarázhatók s e magyarázattal már csak 
ezért sem akarunk adósok maradni, mivel az az orosz ipari fejlődés 
egyik sarkalatos kérdését oldja meg. Hogy a gyapöt-fonás-szővés 
a len és kenderszövés-fonáshoz képzst aránytalanul túlnyomónak 
tűnik fel, részben annak tulajdonítandó, hogy mint már érintettük 
a len-és-kender fonás-szövés nagyrészt h á z i i p a r i l a g űzetik ami 
a gyapot-s z ö v é s r ő l szintén áll ugyan kisebb mértékben, de a gyapot-
f o n á s r ó l egyáltalában nem. Ez tehát könnyen érthető. Hogy a 
szövés-fonás, nem pedig a vas-ipar, és a szövés-fonás között ép a gyapot-
ipar az uralkodó iparág Oroszországban, onnan ered hogy az orosz 
vámtarifa és általában az orosz kereskedelemi s iparfejlesztési politika 
czélja és elve nem az volt : a b e l f ö l d i a n y a g o k a t felgyártani 
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és kivinni, hanem az, a b e l f ö l d i s z ü k s é g l e t e t belföldi gyártmány 
által kielégiteni . . . Az iparczikkek iránt meglevő s z ü g s é g l e t 
volt az iparfejlesztés kiindulási pontja, s e mellett egészen hattérbe 
szorult az a feladat, hogy a b e l f ő d i a n y a g o k lehetőleg jol érté-
kesitessennek. Látható ebből, hogy az orosz kormány politikája egészen 
demokratikus irányzatú volt, s egyenes elentétet képezett azzal, mely 
nálunk az utolsó évtizedekben uralomra jutott, a midőn is közgazdasá-
gi intézkedéseinknél sohasem a nép szükségletének belföldi fedezése szol-
gált zsinórmértékül, hanem az, miképen lehessen a belföldi anyagot 
lehetőleg bőven külföldre juttatni. . . . 
Általában véve az orosz ipar minden jellemző vonása arra vezet-
hető vissza, hogy a b e l f ö l d i s z ü g s é g l e t számára t e r m e l . — 
Ezen szükséglet sokban eltér más országok szükségletétől ; s miután 
az ipar alkalmazkodni kénytelen, az ipar is eltér. 
Tekintetbe véve az orosz éghajlatot,s a szigorú erős teleket, első 
szügségletnek az erős hideg és vizálló öltözet tűnik fel. Innen a szövés-
fonás nagy fejlettsége, a bőripar kitűnő virágzása stb. A hideg tél az 
étszer-és italiparra is rányomja bélyegét, mert e nélkül például aligha 
lenne szükség oly menyiségü szeszre, mint aminőt az orosz ipar előállít. 
De a klimatikus kényszerűségen kivül nagy befolyása van a 
társadalmi viszonyoknak és az ipar irányára.Oroszországban mint mond-
t u k — alig vanközép osztály, hanem van óriási paraszt osztály, s ez 
a műveltségnek és vagyonosságnak alacsony fokán áll s nagyon kevés 
egyszerű szükségleteket ismer. Csak azon iparágak nyerhetnek 
tehát igazi nagy fejlettséget, melyek emez igények kielégítését tűzik 
czélul. A vasipar és építészeti ipar hátramaradása főleg ezen körül-
ménynek tulajdonítandó. Az orosz parasztnak alig van vastárgyra 
szüksége, házát bútorait stb. úgyszólván semmiből maga készíti . . 
Epen ezen pont az, melyben legerősebb az ellentét az orosz és 
amerikai ipar között. Az amerikai vasszügséglete óriási ; minden ember 
Vasgépekkel dolgozik, nagyrészt vasból készült házakban lakik s vasbuto-
rokat használ stb. 
Innét van, hogy noha az amerikai unió lakossága csak felényi 
mint Oroszországé s noha maga már 46 millió mázsa vasat termel 
még mindig igen tetemes vasbehozatala van, mig Oroszország alig 7 lj2 
millió mázsa vastermelése mellett inkább csak rendkivüli szügséglet 
fedezésére szorul külföldi vasra. 
Ezen viszonyok, melyek az orosz ipart eddig hátrányos színben 
tüntetik fel, rövid idő alatt előreláthatólag meg fognak változni. — A 
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felszabadított parasztosztály szükségletei évről évre finomabbakká és 
többoldalúvá válnak, s azzal arányban vételereje is növekszik. E mel-
lett részint az iparos munkások köréből részint a felsőbb osztályok tag-
jaiból mind nagyobb középosztály kezd képződni, mely egészen más, 
finomabb szükségletekkel bir. A szükségletek tehát minden irányban 
sokasulnak és finomulnak, s a mennyiben az orosz kormány közgazdasági 
politikája hű marad azon kipróbált hagyományos elvhez : a belszük-
ségleteket a hazai ipar által fedezni : az orosz ipar előtt napról napra 
jutalmazóbb tér nyilik. Kétséget sem szenved, hogy ez életerős ipar 
azt — a külföld lehető kizárásával — elfoglalni és magának bizto-
sítani. képes is lesz 
H á t r a van még, hogy az orosz ipar el nem titkolt árnyoldalairól 
is szóljunk. Legfőbb árnyoldala, mint már az elmondottakból is kive-
hető, az, hogy az orosz ipar noha már nagy és hatalmas, még alig lé-
pett ki elzárkozottságából a világgazdaság tényezői sorába. Az orosz 
iparnak apródonkint hozzá kell szokni nemcsak a belpiacz, hanem egy-
szersmind a világpiacz számára termelni. Ez oly feladat, mely elől 
Oroszország többé el nem zárkozhatik. Vasútépítései és más befek-
tetései által tetemes kötelezettségeket vállalt a birodalom a külföld 
irányában. Hogy ezeknek rendes uton megfelelhessen, tetemes pénz-
összegekre van szüksége, melyeket csak külkereskedés ut ján belföldi 
partermelvényekért szerezhet be . . . De az orosz ipar jelenleg egészen 
a belfogyasztás számára van berendezve. Az orosz iparban tehát rövid 
időn forradalomszerü átalakulásnak kell bekövetkezni. Hogy miben 
álljon ez, magyarázgatás nélkül is könnyen érthető ; röviden ugy fejez-
het jük ki azt : Oroszországnak arra kell törekedni, hogy azon ipará-
gak fejlődjenek ki, melyek belföldi anyagokra támaszkodván, az ország-
ban természetes alappal birnak, s melyek védelem nélkül is verseny-
képesek lehetnek ; ezen iparágakban tömeges, egyenletes gyártásnak 
kell megindulni oly árak mellett és oly minőségben, melyek nekik a 
külföldi elkelést biztosítják. 
Azt kérdezhetné valaki: bir-e Oroszország ily átalakulásra ele-
gendő tökével és munkaerővel. A mi a tökét illeti, az nem aggaszthat 
mivel, mint már emlitettem, a külföldi, főleg németországi tőke minden 
pillanatban kész a tömeges beözönlésre. — A mi a munkaerőt illeti, 
az sem hiányozhatik. És itt szólnunk kell az orosz ipar másik főhibá-
járól . . . Az orosz ipar eddig temérdek sok munkaerőt pazarol. 
(Oroszországban eddig a nagy földbirtokos osztályból kerültek ki a gyáro-
sok, s a gyárakban, mint tudjuk, nagyrészt jobbágyaik dolgoztak. Kép-
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zelhető, hogy ahol nem annyira az üzleti szellem volt az irányadó, ha-
nem ahol a gyártás mint a gyárur büszkesége vagy hazafias vállalata 
szerepel, a bő jobbágyi munkaerővel nem nagyon fukarkodtak. Szá-
mokkal is kimutatható ez majdnem minden iparágnál. Ugyanis azon 
gyárak, melyek kellő üzleti vezetéssel birnak ugyanazon érték előállít-
lására 1 / 4 — r é s z s z e l , sőt felényivel kevesebb munkást igényelnek, 
mint más gyárak, ahol az orosz uraság a vezető szellem. Igy például 
a k ő s z é n g y á r t á s b a n egy egy munkás után az átlagos termelési 
érték 1277 rubel, de mig pld. Jekaterinoszlawban az átlagos termelési 
érték 764 rub. Rjazanban 698 rub. Permben 632 rub. Wijatkában 
451 rub. Nisni-Nowgorodban 444 rub. Archangelben 405 rub stb . . . 
addig a szt-pétervári kerületben 2379 rub. Chersonban 2869 rub stb. 
H a ez utóbbi arányt veszszük irányadónak, akkor a 2.902000 rub. ér-
tékű összes kötélgyártáshoz, mely most 2282 munkást foglalkoztat, 
csak 1013 munkás volna szükséges. A g y a p o t f o n á s n á l a wla-
dimiri kerületben egy munkásra 797 rub. termelési érték, a moszkvai 
ban 938 rub. esik ; ellenben az esztlandiban 1664 rub. a sztpétervá-
riban 1802 rub. Több példát idézni felesleges, mivel amint mondtam 
ez aránytalanság majdnem minden iparágban előfordul. Ebből világos, 
hogy temérdek munkás kéz ugyanazon vagy más iparágakban sokkal 
jutalmazóbban volna foglalkoztatható, mint az jelenleg történik, s en-




H a Oroszország iparosságát hazánk ipari viszonyaival összevet-
jük, a legmélyebb sajnálkozással kell visszatekintenünk azon elveszte-
getett évtizedekre, melyek alatt iparunk fejlesztésére semmit sem tet-
tünk sőt megengedtük, hogy még »barbar« (?) északi szomszédunk is 
túlszárnyaljon bennünket. . . 
Másrészt azonban komoly aggodalommal kell a jövő elé tekinte-
nünk . . . H a Oroszországban a készülőben levő ipari átalakulás vég-
bemegy — ha a nem nagy jóstehetséggel is előrelátható uj ipari aera 
kapuja kitárul s mi azon időre is még mindig tétlenül veszteglünk, 
mint vesztegelünk ma és vesztegeltünk évtizedek óta, akkor keleti hiva-
tásunkat bátran a nem teljesült álmok tárába dobhatjuk. Fölöttünk a 
müvelődés-tőrténelem bátor menete ugy elvonul, mintha nem is létez-
nénk. Nem lesz iparunkra keleten többé szükség s nem lesz szükség 
magunkra sem ! 
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I z o c L s t l o m . 
Ónálló vámterü le t és védvám. Nemzetgazdasági tanulmány. 
Ir-ta Szmrecsányi Arisztid.*) 
Az ország mai pénzügyi helyzete nem vezetett ugyan eddig az 
ország fizetésképtelenségére ; drága kölcsönök segítségével sikerült ed-
dig elhárítani rólunk e szerencsétlenséget. Egy azonban már meglehe-
tős biztossággal constatálható : a h a z á n k b a n e d d i g i r á n y a d ó 
n e m z e t g a z d a s á g i n é z e t e k b a n k r o t t j a . Nélkülözve min-
den határozott elvet s öntudatos czélokra törekvő nemzetgazdasági 
politikát, belevetettük magunkat a nemzetközi szédelgés karjaiba, mely 
Magyarországot igen alkalmas kiaknázási objectumnak tekintette. A 
nagy emissiók által előidézett tőkebeáramlás első tekintetre olyforma 
hatást idézett elö, mintha Magyarország tőkevagyona ugyanoly összeg-
gel szaporodott volna, a mekkora ez emissiók által az orszá ba jött. 
Természetesen, mert hisz az első években a kamat és törlesztési h á -
nyad magokból a kölcsönvett tőkékből fedeztetett, az épülő vasutaknál 
az építési tőkeszámlára íratott, az államköltségvetésben a re ad kívüli 
(vasúti garantia!) és a hitel- és pénztármüveleti kiadások (államadós-
sági kamatok !) rovatába iktattatott. A kiábrándulás nem maradhatott 
el sokáig. Jelenleg még nem teljes ugyan ez, az illusiók nagy része még 
most is tápláltatik az illető körökben, de a szerencsétlenség közepette 
relative örvendetes jelenség, hogy a szellemekben egy jótékony mozga-
lom indult meg, mely előbb-utóbb oda vezetend, hogy az országban 
n e m z e t g a z d a s á g i közvélemény alakul, s nem a börze, a financi-
rozó consortiumok s az ezekkel kapcsolatban álló szűkebb körök, ha-
nem a n e m z e t m a g a fogja megszabni nemzetgazdasági politikáját. 
E szempontból kell tekinteni az oly irodalmi termékeket, mint 
Szmrecsányi ur röpirata. Egy jótékony mozgalom megindulásának 
egyik erőteljes symptomája ez, s mint ilyet őszintén ajánljuk a nem-
zetgazdasági kérdésekkel foglalkozó közönség figyelmébe. 
A röpirat czíme ne riaszszon vissza senkit olvasásától, még azokat 
sem, akik a nemzetgazdasági cosmopolitismus proclamálásában látják 
az anyagi boldogulás csodagyógyszerét. Egy világosan gondolkozó fő-
*) Budapest. Pfe i fer Fe rd inánd bizománya. 1875. Ára ? 
Nemzetgazdasági Szemle. VI. 3 0 
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vei találkozunk itt. ki természetesen tévedhet egyes jelenségek felfo-
gásában. de sok olyat mond. minek igazságát mindenki pártkülönbség 
nélkül kénytelen lesz elismerni. 
Tárgyalási modora a maga nemében eredeti. Jellemzéséül ide ik-
tatjuk az egyik fejezetet, mely erdeink pusztulásának okait élesen vi-
lágítja meg : 
»Egy nyári délután, — igy ir szerző —szűknek találván a szoba 
négy falát, sétálni rándultam ki a szabadba. Sétaközben véletlenül egy 
erdőt közelitek meg, s bár eredetileg nem tüzém e/.t ki >étám i /.éljá-
ul. lépteim önkénytelenül feléje vittek. Gyönyörű fenyves erdo volt ; fái 
megannyi karcsú oszlop, mely egy örökzöld ívezetet tart fejünk fölött. 
Az erdő bűbájos hatalma hat ránk még mielőtt belépünk ; üd<-
árnyéka lélekmegnyugtató csendet - magányt igéi - meg is tartja 
szavát. Mi jól esik ott az ábránd és gondolat! — Belépvén csak-
hamar gondolatokba merültem s nem csoda: gondolataim tárgya maga 
az erdő lett. Feltekintek az engem környező óriásokra s ezeket 
gondoláin : 
Lelketlen tárgy vagy ugyan erdo. de valahányszor látlak, jó 
nemtővé személyesitlek. hogy hálásan köszönhessem meg mindazon 
jókat, mikkel elárasztod az embert ! Üdvözöllek, szivemből üdvözöllek. 
És a fák sudarai helyeslőleg intvén, szende morajjal fele lének : »Iga-
zad van ember! nekem sokat köszönhetsz, — sokfélék az én ajándé-
kaim. — Én mérséklem az éghajlatot s teszem e földet lakhatóbbá ; 
nélkülem az évszakok erőszakosabban következnének egymásra ! Lehel 
letem az egészség maga; lia a munka és gondolat terhe nyom s ha-
loványnyá tesz : jöjj ki akkor, jöjj ki gyakran hozzám, hogy arezodia 
az egészség tartós pirját lehelhessem! Bo kezem nem ismer határt! 
Mint a mesebéli tündér, láthatlanul még a messze távolban is jót 
teszek s a róna lakója, ki soha nem látott, harmatom által dúsabb 
lett. — Sokfélék az én ajándékaim ! Van-e értéktárgyad ember, mely 
létrejött volna nélkülem ? Ezt te hálátlan gyakran felejted el ! Ha nagy 
tükrödben, önhitt mosolylyal nézed arezvonásidat : nem igen jut eszedbe, 
mi hő lánggal égtem, hogy hamvaimból fényűzésed kedvencz eszkö 
zei fakadván, élted perezeit szebbé tegyék. — — S lehet-e önzés-
telenebb barátod mint én? — Ha tért akarsz tőlem nyerni, könnyen 
engedek tért ! Nálam c>ak alá rendelt életerő az, mi eddig e tért el-
foglalni ösztönzött ; nálad a hatalmasb ész : — foglald el tehát e 
téit, — könnyen teheted. A talaj, melyet neked átengedek, értékesebb 
rád nézve mintha nem léteztem volna eddig rajta : ellenem panaszra 
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okod nem lehet, S ha majd egykor kifáradsz az egyenetlen tusában 
s a csatatért elhagyni kényszerülsz : visszafoglalom ismét, — nem 
mint ellenséged, de mint jó barát,« Igy szólt hozzám az erdő s igy 
szól mindenkihez, ki szavát megérteni akarja. 
Valóban az erdő nagy nemzeti kincs; — ezen nemzeti kin-
csünk annál fontosabb, annál értékesebb lesz ránk nézve, mennél-
inkább fejlődik ki köztünk a szunnyadó ipar, — már csak azért is, 
mert akkor kell hogy sokkal nagyobb legyen népességünk ; de ki ne 
látná be, hogy az ipar fejlődésével aránylag is nagyobb lesz a fa-
szükséglet, mint a népszám növekvése magára hozná ezt magával. 
Ily fordulatot vettek gondolataim, midőn a csend, melyben valék, 
megzavarva lön. Az erdő magányát halk léptek is megzavarni képe-
sek. Visszatekintvén, kellemes meglepetésein re az erdészt pillantám 
meg. Hogy csakugyan ez, mutat ta nemcsak ruházatja ; nyugodt biz-
tos léptei, a helylyel összhangzatban levő minden mozdulatja mondani 
látszék : itthon vagyok, én vagyok az erdő hü őre s gondviselője. 
Az erdő nem salon, — köszöntöttük egymást a nélkül hogy kala-
punkhoz nyúlnánk s megösmerkedtünk. bár senki sem mutatott be 
egymásnak. O igy szólitott meg, mialatt örömmel pihentek szemeim 
uj ösmerősöm higgadt, értelmes arczvonásain: »Nemde kellemes do-
log a nap hevéből fák árnyékába menekülni s a sok por helyett, az 
erdő balzsamos illatját szivni magába?« E közben gyanús pillantást 
vetvén czifra sétabotomra, lackczipőmre, »ne vegye rosz néven« foly-
tatá »de kinek az erdő nem kenyere, másért nem is igen jön ide.« 
Mosolyogva válaszolám : »Némileg igaza van önnek ; a kellemes ár-
nyék csalt ki ide ; csalatkozik azonban hogy, bár nem kenyerem, az 
erdőt méltányolni nem tudnám.« S elmondám. miket gondoltam meg-
érkezte előtt. 
Szivélyesen nyujtá nekem jobbját : »Evek során át«mondá »rendes 
tanyám az erdő,de gyakran szülemlenek agyamban hason érzelmek s gon-
dolatok még most is. Bár nem annyi örömem telik bennök mint 
önnek, a mint látszik.« Ez utóbbi szókat nem ironice, de nagy szán-
dékossággal mondá. Ez kissé boszantott ; hiszen ha több örömem telik 
valamiben mint másnak : ez az én szerencsém s talán az ő hibája ! Ki is 
mondám : »Már én nem tartom csodának, hogy ha már az erdőrül gon-
dolkozunk, ily szép erdő közepette, kellemes gondolatokban ringa-
t o d z n i ; é p a z ellenkezőjét csodálnám! Szép értéket is képviselhet ez 
erdő?« kérdém, hogy más fordulatot adjak beszélgetésünknek. »Epen 
a mult héten becsültem meg — jövő tavaszkor vágatni íog- 9 0 é v e s 
30* 
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szép növésű erdő; minthogy talaja igen jó, a fa szállitása is könnyű: 
1200 frtot fog tisztán behozni holdja.« »Ez nagyon szép összeg,« 
felelém »s ez még csak a termény ! H á t h a még a talaj értékét hozzá-
adjuk ! Mert tagadhatlan, hogy az emberi kéz keveset tehet itt ; és 
majdnem az egész érték a természet bőkezű ajándéka.« 
»A talaj értékét azért nem vevém számba« feleié kis vártatva, 
»mert nagyon problematicus.« »A problematicus szóval nem azt akarja 
érteni ön« szólék nevetve »hogy el nem fogadná, ha valaki ezen, 
mint maga bevallja, igen jó erdőtalajt önnek odaajándékozná?« 
» Ön tréfált, s mégis az igazat mondá ki. En ezen talajt, a z o n 
s z á n d é k k a l , h o g y o l y e r d ő t n ö v e l j e k m i n t ez, nem fo-
gadnám el, ha ingyen kaphatnám is.« 
Meglepetésem rendkivüli volt : láttam, hogy komolyan beszél. »Ez 
nekem rejtély« mondám, nagyban fixirozván emberemet. 
»Megszűnik azonnal rejtély lenni« mondá, miközben irónt húzott 
ki tárczájából. »Ezen ta la j befásitása, keveset mondok, 4 forintba kerül 
holdankint. Az országos kamatláb 7 száztóli ; (ezt bizonyára sokallani 
nem fogja senki, ha még oly biztos realitásra is pénzt vesz kölcsön) 
7 száztóli kamatozás mellett a tőke 10 év alatt kétannyi ; 4 forint te-
hát, ha kamatoztatom 90 év alatt 2048 forintra növi ki magát. Ez 
még nem mind ; évenkint adó és felvigyázatért legalább 50 krt kell 
hogy számitsunk holdjáért, ezt kamatoztatván 90 év múlva kikerül 
körülbelül 1010 frt . Mindöszve tehát 90 év múlva 3058 forintba ke-
rülne oly erdő, mely a mostani árak szerint 1200 frtot megér. »Ez 
rosz üzlet lenne«, tevé hozzá, miközben tárczáját betevé.*) 
»Nem tévedt-e ön a számításban ? mert az absurdum, hogy en-
nek igy kén állnia ! Hisz e szerint nem is lehetne növelni, csakis pusz-
titni lehetne erdőt ! !« 
»Hát nem pusztulnak erdőink ?« kérdé. »A kinek szeme van, 
láthatja ezt! Pedig a baj már mélyen vert gyökeret, minthogy ezt már, 
hogy ugy mondjam, szabad szemmel észlelhetjük. Az erdők nem egy-
szerre pusztulnak el, erre évtizedek szükségesek. Mint a dús tékozló, 
ki jövedelmével be nem éri, de a tőkét támadja meg ; az első években 
*) Ilyete'n GO eves erdő kerülne í 
6 °/o kamatná l 
5 % » » 
4 °/o » » 
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alig érzi meg, liogy jövedelmei apadnak, hogy már az örvény vonzó 
ereje gyakorolja rá befolyását — hajóját mind gyorsabban s szűkebb 
körben terelvén az örvény felé : ugy az erdőpusztitás is, ha megfogam-
zott, eleinte lassan halad, de bizonyára el nem marad.« 
»Sőt most ennek a körülmények is kedveznek. A tagosítások, 
birtokszabályozások s az azzal járó erdőelkülönités — és osztások, bár 
mily üdvösek s közgazdászatilag kivánandók legyenek is : tagadhatlan 
előmozdítják az erdőpusztitást. Múltkor becsültem meg egy elosztandó 
közbirtokossági erdőt. 200,000 ftra becsülém. Egy közbirtokos (ki 
mellesleg mondva nemcsak jó és takarékos gazda ; de kinek semmi 
adóssága nincs) kérdé tőlem, nincs-e túlbecsülve az erdő, minthogy a 
mint kezeltetett 6000 frtnál többet nem jövedelmezett. A becsár nem 
túlzott, mondám ; ha egészen letaroltatik, kevés híján azon öszveget 
lehetne a fáért kapni. Az e r d ő , h a á l l n i h a g y j u k , k i s k a m a -
t o t h a j t ; ez az oka, hogy eddigi jövedelmét kevesli ön. »Ha igy áll 
a dolog« válaszolá »levágatom mielébb a nekem jutandó erdőt, mert 
kétannyi biztos jövedelmem lesz ; bolond lennék, ha nem tenném ! »Er-
deke szempontjából, helyesen fogja ezt tenni ; sőt lia élelmes, a jó er-
dőtalajt r o s z pascummá hagyja -és az erdőtermeléstől elvonja, mert 
igy kétségkívül több hasznot fog húzni!« 
Több percznyi szünet után, melyet arra használtam fel, hogy 
gondolatimat kissé rendbe hozzam, én törém meg a csendet : 
»Lehet, hogy mind igaz az, a mint mond, de nem hordja-e a baj 
magával legbiztosabb gyógyszerét is ? Ha az erdők megfogynak s a 
faszükséglet érezhetőbb lesz, a faárak emelkedni fognak azon pontig, 
hol az erdőmüvelés haszonnal fog járni ; és ez nemcsak a még meglevő 
erdők gondosabb müvelését fogja eredményezni, de számos térségek 
ismét vissza fognak foglaltatni az erdőmüvelésnek ; ez pedig mindad-
dig fog tartani, mig a kereslet és kínálat közti egyensúly helyreáll. 
Bátran szeme közé mertem nézni ellenfelemnek, meg levén győ-
ződve, hogy ezen érvem döntő sulylyal bir. De mihamar csüggesztém 
le ismét fejemet ! O eképen válaszolt : 
»Először is Isten mentsen, hogy a szükség legyen orvosunk. A 
Az erdőtalaj holdjának értéke, mely még 6% kamat mellett negativ érték 
(föltéve, hogy 90 éves erdőt növelni akarunk) 5°/0 kamatnál már 6 f r tot tenne ; 
4% kamatnál 23 f r t , 3% kamatnál 70 azaz hetven forintot ! 
Az erdőnek mellék és időközi jövedelmét fenyves erdőnél, főképen távolabb 
helyeken, számba venni sem lehet ! 
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t'a majd oly nélkülözhetlen mint a mindennapi kenyér, — és ezen szük-
ség, melytől ön javulást vár, már magában véve nagy calamitás lenne. « 
»Másodszor mint emlitém, már az erdők kipusztí tására is szükséges 
néhány évtized ; hát még arra , hogy soká kopáron álló bérczeken jó 
erdőtalaj képződjék és jó erdő nőjjön, é v s z á z a d o k szükségesek.« 
Nézzen alá» folytatá, «mit l á t ? Egy tetemes humus réteget. H a ennek 
nincs árnyéka, a nap sugarai emésztik, ha nincs oltalma, a viz mossa 
le ; s marad rosz földdel vegyült sziklahalmaz, melyen satnya fák nő-
nek mindaddig, mig az erdő magának, hogy ugy mondjam, jobb ágyat 
nem vetett. S ez igen soká tart .« 
»Harmadszor : Ön az árak emelkedésétől vár kedvező eredményt. 
Ezek az erdőmüvelésre soha sem lesznek döntö befolyással ! 
H a egy bércztetőről követ guritok le, lehet-e reménye vele a 
völgyig lépést t a r tan i ? Nem, mer t ön egyformán szalad, a kő pedig 
mind sebesebben gurul. 
A f a á r a r i t h m e t i c u s , a k a m a t l á b g e o m e t r i-
c u s p r o g r e s s i ó b a n g y a k o r o l j a h a t á s á t a z e r d ő m ű -
v e l é s r e . 
A k á r 1000, akár 2000 fr tot ér az erdőm, csak mindig azt kér-
dem : lesz-e belőle, ha állni hagyom, tiz év múlva kétannyi ? H a igen, 
meghagyom, ha nem, levágatom, ha még oly zsenge is.« Kis idő múlva 
nyomatékos hangon folytatá : 
» A z e r d ő e g y é v e k h o s s z ú s o r á n á t f e l h a l m a z o t t 
t ő k e , m e l y ö n k é n t k a m a t o z i k ; c s a k h o g y m é r s é k e l t 
k a m a t l á b s z e r i n t . E z e n k a m a t l á b o t e g y e l ő r e l á t ó 
é s h a t a l m a s b a n k á r s z a b j a m e g : a t e r m é s z e t m a g a ; 
p o n t o s a n f i z e t i i s a k a m a t o t , d e n i n c s e m b e r i h a t a -
l o m , m e l y t ő l e t ö b b e t e r ő s z a k o l n a k i . O nem geschäftel. 
Mi geschäftelhetünk vele, az igaz : kivághatjuk, eladhat juk az erdőt : 
de n ö v e k v é s e n a g y o b b n e m l e h e t , m i n d e n f á r a d s á -
g u n k d a c z á r a , m i n t a m i n ő t a t e r m é s z e t ö r ö k k é é r -
v é n y e s t ö r v é n y e i m e g e n g e d n e k h o g y l e g y e n ! « 
Most r a j t am volt a sor válaszolni, de én ezt nem tevém ; hisz 
ugy is nagyon jól olvashatta le arczomról feleletemet : elösme rém, 
hogy igaza van. Szótlanul hevertünk a puha mohon. Füzte-e ő gondo-
l a t j a fonalá t odáig mint én ? nem tudom. É n nemcsak erdőink kérdé 
sét, de egész nemzetgazdászati á l lapotunkat komor, fenyegető szinben 
kezdém látni. H a kóros jelenség mutatkozik testünk bármely jelenté-
kenyebb részén : bizonyára nem mondhat juk, hogy egészségesek va-
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gyünk. 8 nem nyugtalanító kórjel-e az, hogy számtalan honpolgár ér-
deke a közérdekkel összhangzásban nincs, söt ennek ellentéte ? 
S miért nem összhangzó az erdőbirtokos érdeke a közérdekkel ? 
Miért helyezkedik azon aránylag csekély direct haszon, mely az erdő 
pusztításából az illető egyesre néz, a sokkal nagyobb indirect haszon 
fölé, mely az erdők fentartásából az egész nemzet gazdászatára há-
ramlik ? 
Azért, mert az országos kamatláb maradandóan oly nagy, hogy 
az erdő növekvése vele lépést nem tarthat. 
De mi okozza, hogy az országos kamatláb maradandóan oly nagy ? 
Kétségkívül az, hogy a tőke kereslete kínálatánál nagyobb. De 
miért nagyobb a kereslet ? Azért-e, mert a tőke nagy haszonnal alkal-
maztatik? — De lia a tőke oly nagy kamatláb mellett valósággal 
hasznosan alkalmaztatnék, ugy gyorsan kellene felszaporodnia ; hisz tud-
juk, hogy a töke, ha kamatoztatjuk, nem számtani, de mértani progres-
sióban nőni képes. Miért nem nő tehát ? Fájdalom, kétség nem lehet, 
hogy a tőke azért nem szaporodik, mert előállítása nem képes fedezni 
az elhasználás előidézte hiánvlatot. 
De hogyan szüntethető meg ezen állapot ? Mi módon érhető el, 
hogy az országos kamatláb a természettel összhangzó színvonalra száll-
jon alá ? 
Az uzsora-törvények behozatala által bizonyára nem. Az uzsora-
törvény csak arra való, hogy kijátszassék. Pedig lesz uzsora-törvé-
nyünk, — már készítik; -— mert az erdei törvény (a legfontosabb erdő-
fentartást czélzó intézkedéseiben) mi egyéb lesz az uzsora-törvény egy 
neménél ? »Zsengi erdődet pénzzé tehetnéd ugyan, s ezt (akár állampa-
pírokban) 10 száztólival elhelyezhetnéd; de ezt a közérdek t i l t j a : áll-
va kell tehát hagynod s beérned a 4 száztólival. 
Tagadhatlan ugyan, hogy ezen értelembeni minél szigorúbb tör-
vény hozatala akaszthatja csak meg — s lassíthatja erdőink pusztítá-
sát : de a ba j t gyökerében nem fogja orvosolhatni. A törvény támasz-
téka aligha fogja (oeconomice) rozzant épületünket megóvni az omla-
dozástól. 
Az érdekek összhangba hozatalát Themis nem eszközölhetvén : a 
jó közgazdászat forraszthatja csakis össze," mindenkire előnyösen, a 
különváló érdekeket. 
A z u z s o r a m e g s z ü n t e t é s e n e m j o g i f e l a d a t , d e 
o e c o u o m i c u s p r o b l é m a , m e l y n e k h e l y e s m e g o l d á s á-
t ó 1 f ü g g n e m z e t ü n k j ö v ő j e. 
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Ezen problémát, ha mint nemzet élni akarunk, megoldanunk 
kell; mert bármit mondjunk : rágja nemzeti életünket az uzsora. Az 
uzsorás pedig mi magunk vagyunk, egész társadalmunk — közgazda-
ságunk az. Uzsoránk áldozatja pedig munkás tevékenységünk a lapja ; 
a természeterő maga. Uzsora szivja ki szántóföldeink erejét, ez i r t ja 
ki erdőinket s teszi fizetésképtelenné. Az erdők banquerott ja ! ! Voltak 
már ilyenek; van e földgömbön sok nagy terület, melynek hajdan sürü 
népsége volt, megáldva a természet minden áldásától. És most ? El-
hagyatva, puszta kopár vidékét még a madár is kerüli. Jobb lett volna 
a jövő nemzedékekre nézve, ha ezen vidékek soha sem lettek volna 
lakva emberek által ; mert egy ősvadonból évtized múlva virágzó ál. 
lam lehet ; de hogy egy ország, melyet a civilisatio kinövései tettek 
lakhatlanná, ismét visszanyerje őstermő erejét : ehhez nem emberek, 
de félistenek, vagy — évszázadok kellenek. 
Az állambukás nagy szerencsétlenség egy nemzetre nézve, ezer 
meg ezernyi nép kétségbeejtő helyzetbe jut á l ta la ; de ezen catastropha 
sebeit egy évtized behegesztheti : ezen nemzet népét ezentúlra is föld-
jeadta kenyere s bora táplálni fogja s lelkesíteni. H a azonban erdő, 
mező csődöt mond : keservesen fogja ezt megsiratni a tizedik nem-
zedék is.« 
íme, egy egész sora az egyszerű, de sarkalatos igazságoknak, 
melyek az erdészeti üzlet természetéből folynak ugyan, de melyek 
eddig nálunk meglehetősen ignoráltattak. Ez igazságok méltánylása s 
egész nemzetgazdaságunk regeneratiója mentheti csak meg erdeinket az 
enyészettől, nem pedig a szokásos jajveszéklés az erdők pusztítása 
miatt. R e f e r e n s . 
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Az angol törvényhozás a vasutakról. 
Dr.Cohn Gusztáv müve, mely az angol törvényhozás történetét tárgyal ja a 
vasutak tá rgyában, egyike azon megszokott tüneményeknek a német irodalom-
ban, amelyek az alaposság hirét szerezték meg szomszédaink tudományos 
irodalmának. 
A nélkül, hogy ezen állítás mérlegelésében bocsátkoznám, okvetlenül el 
kell ismerni, miszerint az adatgyűjtés mezején még magok az angolok sem 
mentek annyira, — saját hazájok egyes irányzatainak történelmét illetőleg 
sem, — mint a németek. 
A »Budapesti Szemle« korábbi évfolyamában Weninger Vincze u r 
tolla ismertette már Vocke azon jeles munkáját , mely a brit t adózási viszo-
nyok történetéről kétségkívül szervesebb képet nyúj tot t , mint akármely addig 
megjelent angol munka ; s számtalan hiányai daczára egyike azon forrás-mü-
veknek még ma is, a melyeknek az adóügy komoly kérdéseivel foglalkozónak 
asztaláról nem szabad hiányozniok. 
Ha ez áll a különben gazdag angol adóügyi irodalomról : bizonyosan 
nem kevésbé igaz Dr. Cohn Gusztáv müvét illetőleg, a mely az angol vasúti 
irodalomról tár hűséges képet elénk. 
Ez ismertetés irója a kormány rendeletéből még Cohn ur müvének meg-
jelente előtt több, mint egy teljes évvel, kész — s Cohn úrénál terjedelme-
sebb és adatdúsabb — müvet irván ugyan e tárgyról : feljogosítva érzi magá t 
ezen munka bírálatát kissé szorosabban venni, mint rendesen szokás ; és pedig 
annyival inkább, mert a közelről való szemlélés egyátalán nincs annak 
hát rányára . 
Egy megjegyzést ugyanis előre kell bocsátanom. Ez az, hogy nincsen 
az irodalomnak, s közelebbről véve a tudományos irodalomnak olyan nehéz 
mezeje, mint az angol közélet tanulmányozása részleteiben. A ki Sir Erskine 
May nagy müvét csak futólag olvasta végig (pedig Dr. Barsi ur ügyes átül-
tetése ugyancsak megérdemelné, hogy sokan és sokszor olvassák) : annak fo-
galma van a színpad szövevényes voltáról, melyben igen nehéz megkapni az 
egyszer — quo fato — elvesztett fonalat. Pedig ez még a dolognak aránytala-
nul könnyebb része csak. A történelmi fejlődés, a mindennapi élet szükségeinek 
való törvényalkotás elmélete a mily szép és magától érthető az elméletben : 
époly felette nehézzé teszi a kuta tás t a gyakorlatban. Hogy tárgyunknál 
maradva, csak egy példával éljünk, felette nehéz és fáradságos munka, kiku-
tatni nem is jogtörténeti , hanem csak a tényleges jogi viszonyok szempontjából 
*) Untersuchungen über die englische Eisenbahnpolitik. Von Dr. Gustav 
Cohn. Erster Band. Die Entwickelung der Eisenbahngesetzgebung in England. 
Leipzig Verlag von Duncker et Humblot. 1874, 
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i s : minő törvények vannak életben valamely vasúttársaságra nézve Angliában, 
a h o ] a t á r g y s o k o l d a l ú t e r m é s z e t é h e z a z a l a k s o k o l d a . 
1 u s á g a i s c s a t l a k o z i k . 
A kezünk alat t levő mü szerzője teljesen figyelmen kivül hagyta a 
magán törvényhozást (private bill legislation), s csupán a minden vasútra tar-
tozó úgynevezett átalános vasúti törvényeket (general rai lway Act) vette 
birálat alá. Ennek felette könnyű megfejteni az okát. Nem csak az, hogy a 
magán törvényhozás ez időszerint már körülbelől 4 0 0 0 felette terjedelmes 
vasúti törvényt számol: s körülbelől ismét 1000-c t tesz az elbukott javas-
latok száma,— oly terjedelem tehát, melyet lelkiismeretesen tanulmányozni egy 
emberélet nem is elégséges ; hanem ezen felül a nyilvános parliament! ülések 
érdekesebb vi táinak tá rgyát vasúti szempontból csakis azon átalános vasúti 
törvények képezhet ték, melyek nem a concret eset kívánalmai, hanem elvi 
szempontok szerint mondották ki törvényezikkekbe foglaltan azon korszak 
nézeteit. 
Elveket keresni tehát csak szórványosan lehet e tömegben ; mint egy 
jeles iró mondja a szent a tyák müveiről, előbb óriás homoktengert kelletvén 
átzarándokolni, mig oázra akadunk bennök. E mellett zavarokra igen gyakran 
adhatnak egyes ténykérdésekben alkalmat. Igy, hogy csak a tar ifa-kérdést 
említsük, a Great Eastern vasutaknak van öt törvénye, a melyeknek né-
melyikében a ezikkek öt osztályba vannak sorozva, másokban négy osztályba. 
A Great Northern vasútnak szállítási és viteldíjai szedésére való joga kilencz 
különböző törvénybe van foglalva, a melyeknek némelyikében a ezikkek ö t , 
másokban pedig négy osztályba sorozvák. A Great Western vasútnak van 13 
törvénye szállítási és viteldiji záradékokkal . Egyik törvényben a maximum 
viteldíj az öntött és nyers vasra tonna és mértföld számra í/o penny ; másban 
ezen ezikkek más osztályba vannak sorozva 1 '/2 penny viteledijjal . Egyik 
törvényben a gabona a legalsó osztályba van sorozva egy penny maximum vitel-
díjjal ; más törvényben egy osztálylyal fel jebb van sorozva 2 penny maximum vi-
teldíjjal ; és a harmadik törvényben a maximum viteldij 2 z ' \ penny. Egyik tör 
vényben a ezikkek nyolez vagy kilencz, a másikban négy osztályba vannak 
sorozva, szóval ugyanazon vasútnak Ugyanazon czikk szállításánál a maximum 
viteldija különböző ugyanazon osztályozás mellett is -, legtöbb esetben azonban 
maga az osztályozás is egészen más a vasút egyik részén, mint a másikon. 
A mi viszonyaink közt. a hol az osztályozás és a maximumok muta tnak 
ugyan számos és érezhető eltérést egymás közt, de legalább egy ugyanazon 
vasútnál (tekintve annak csupán helyi forgalmát, s specziál, differenciál tarifá-
kat, úgyszintén a re fakt iákat is figyelmen kivül hagyva) majdnem soha sem 
könnyen meg sem volna fogható, mint lehet például a London and Nor th Wes-
tern vasútnak több, mint 2 . 0 0 0 , 0 0 0 díjtétele, m e l y e t a legszorgalmasabb tisztvi-
selő sem tanulhat be élete egész folytán á t ,—i l l e tő l eg nem tanulhatna meg, 
mert hiszen a jelen viszonyok közt már csak azért sem érdemes reá a fárad-
ságot vesztegetni, mivel a 2 . 0 0 0 , 0 0 0 tétel a kereslet és kínálat törvényei, 
nyilvános és t i tkos rugók működése folytán folytonos hullámzásban van. A 
maximumokat ugyanis már rég elhaladta a gyakorla t i élet, s most már régen 
azokon belül folyik a piacz változó esélyei szerint több vagy kevesebb szeren-
csével a harcz. 
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Azon vezérelvek azonban, a melyekből egy eminenter közgazdaság 
mű, — mint a milyen a Dr. Colm Gusztávé is,fogja fel az egész ügyet, kétségkívüli 
csak részben, s aránylag kis részben esnek ezen részletek körébe. A közgaz-
dasági eredmények már sokkal inkább lelik magyarázatukat ezen, sokszor 
jelentékteleneknek látszó részletekben, mert a »blue book« czimén ismert 
óriás irathalmazok telvék, a mennyiben a vasutakra vonatkoznak, oly nagy 
tanúságokkal , a viteldijak apró tételváltoztatásainak oly óriási következmé-
nyeivel, a mennyi felér kétségkivül az elméleti vitákból levonható összes 
eredményekkel. 
Hogy mily ter jedelmű az anyag, melyet az angol vasúti törvényhozás 
történetét vizsgálónak át kell kutatni, azt legyen szabad mellőznöm. Az én 
munkámban úgyis több helyütt van idézés, s a reportok végtelen sorának ten-
gere. Ezen keresztül kellett menni Cohu urnák is, s igy müvét, mint sok fá-
radtságos munka eredményét, senki sem méltányolhatja jobban nálam. 
De ő nemcsak összeszed, hanem feldolgoz is. Egységes alapelvek alapján 
tekinti az eredményeket, s bizonyos rendszerbe szorítja a tényeket, mi a té-
nyeknek nemcsak összeszedését, hanem feldolgozását is jelenti. 
Azt gondolom : i t t van a határ, mely Cohn ur müvét az enyémtől elvá-
lasztja. Az ő munkája nagy elveket keres, saját , a vasutakra vonatkozó né-
zete világához méri a dolgokat ; mindent mellőz, a mi nem szorosan tartozik 
azon eszmékhez. Az enyémben több az objektivitás, természetesen sokkal 
nagyobb a szárazság is. O bizonyos nála meggyökeresedett m e g g y ő z ő d é s t 
akar érvényre ju t ta tn i olvasóinál i s ; én a tényleges viszonyok, illetőleg a fej-
lődés m e g i s m e r t e t é s é t tar tot tam egyedüli czélomul. E miatt fordítot-
tam én több gondot a magán törvényhozásra, mint ő ; e miatt mentem bele a 
részletekbe mindenütt ; e miatt ismertettem különbség nélkül minden vasúti 
vitát és miuden vasúti okmányt, a mi fáradságos s itt-ott hálát lan munka 
volt, de az előttem álló feladathoz egészen hozzátartozott. E miatt nem tár-
gyaltain én terjedelmesebb müvemben sem a vasúti irodalmat, a melyet Dr. 
Cohn G. ur kisebb munkájában is érint mindenütt, a hol érveléseinek támoga-
tására szükséges adatokat képes felfedezni bennök ; viszont a parliamenti mű-
ködés minden ágára nagyobb figyelem fordí t tatván nála. 
Már most senki sem ismeri be készségesebben nálam, hogy Dr. Cohn G. 
munkájának sok előnye van az enyém felett. A ki csupán az elméletet aka r j a 
vizsgálni, s egy elmélet világánál nézni a világ legelőrehaladottabb nemzeté-
nek történetét : az kétségkivül érdekesebb munkát fog találni a Dr. Cohn G. 
müvében, melynek adatai túlnyomó nagy része teljesen pontos, következteté-
sei észszerüek, s elmélete, mely mellett ő nézi a dolgokat, teljesen világos. 0 
nem csak át tanul ta az anyagot, hanem feldolgozta is. 
Az én munkám nagyobb anyagot foglal magában s egész az aprólé-
kosságokig belemegy a részletekbe is. Teljesebb képet nyújt , mint a Cohn uré, 
de feldolgozatlanul. E miatt vagy száraz és unalmasnak tetszik, vagy pedig 
azt kívánja meg, hogy maga az olvasó dolgozza fel, sa já t megállapodott, át-., 
szűrt eszméivel hasonlitván össze az egyes, híien előadott tényeket. 
E tekintet b-n , gyeden mentségem az én munkám természete. A kor-
mány nem azt k ívánja tisztviselőjétől : minőnek lát ja ő, saját szubjektív 
elméletein keresztül a tanulmányozott közgazdasági viszonyokat, hanem 
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hogy milyenek azok valósággal és objektive. Csupán tények és nem elméletek 
kivántattak. Innen menthetem azt is, hogy a közigazgatási elem — már a meny-
nyiben az angol törvényhozásnak e tekintetben csakugyan majdnem tisztán 
adminisztrativ jellege mellett lehet azt szétválasztani a sajátképi törvényhozói 
működéstől, sokkal több részt foglal el munkámban, mint talán első pillanatra 
szükségesnek látszik. Azonban munkám jellegénél és természeténél fogva 
kötelességemnek tartottam nemcsak az intézményeket, hanem azoknak gyakor-
lati eredményeit, sőt a mennyiben az intentió törvényszerű kimondása és a 
végrehajtás közé eső adminisztrátió szintén nem volt mellőzhető munkáin 
természeténél fogva, egyúttal a közigazgatási eljárást is megismertetni. 
Azonban, ha az én munkámnak hibája a túlságos száraz és tárgyias 
előadás : Cohn urét meg a másik oldalról nem lehet dicsérni. Birálatos törté-
netet irni egészen más, mint egy röpiratot történelmi háttérrel. Cohn ur mun-
kája, meg kell vallanunk, inkább e második kategóriába tartozik. ígéri, hogy 
munkája második részében el fogja mondani saját nézeteit az angol vasutak 
jelen állása felett az állam-kormánynyal szemben. Én, — őszintén megvallva,— 
nem vagyok erre kiváncsi. Az első kötetből, ugy vélem, eléggé tudhatom már, 
mi lesz a második kötetben; nehezen hiszem, hogy legyen valami uj . A törté-
netet pusztán háttérül használja fel : egyetlen kérdés megfejtésére szorítván 
adatait, nemcsak, hogy sok tanúságos adatot mellőz egyszerűen azért, mert az 
ő thesisével vagy ellentétben áll, vagy legalább nem szolgál annak támogatá-
sára, hanem azonfelül még e thesis kedvéért sokszor hajlandó elhallgatni az 
ellene szolgáló érvek és tények legfontosabbjait. 
Nekem nincs a vezérelv ellen semmi kifogásom. Au contraire : a mi je-
lenlegi különös viszonyainktól eltekintve, nálunk Magyarországon, vagy men-
jünk tovább : az egész európai kontinensen a német nemzetgazdák szabad s ág-
imádó rabulista csoportját sem véve ki, alig van komolyan gondolkodó fő, ki 
a vasutak monopol természetét elvitatni akarná. Ma már az angol közvéle-
mény is elfogadta e nézetet, s igy, ha e felfogás ellen harczolunk : kétségkí-
vül igazunk van a mai szempontból. E szempontból lehet birálni a jogfejlődést 
is. De bírálatunk méltányos csak ugy lesz, ha az akkori eszméket veszszük 
tekintetbe, midőn az illető törvény hozatott, és Macaulaynak még ezen a 
téren is igaza volt, midőn azt állitá ; hogy: »Mi őseink bölcseségéről beszélünk : 
s csakugyan legalább egy tekintetben bölcsebbek is voltak ők nálunk, saját koruk 
részére hoztak törvényeket. Ugy tekintették Angliát, mint a hogy az tényleg 
állott előttök.« 
E szempontot mindenütt eltéveszti müvében szeme elől Cohn ur. Kifej t i , 
mint ment át a turn-pike road törvényhozás a csatornákra, s mint alkal-
maztattak ez utóbbi szabványai a vasutakra. Ez természetes volt eléggé, 
— s hogy e tekintetben nem is vádolható elfogultsággal az angol vasúti törvény-
hozás, mely 1801-től kezdve haladt ez ú ton: igazolhatom két ténynyel, mely-
nek mindketteje ismeretes lesz Cohn ur előtt s melynek mindketteje nem csak 
azt igazolja, hogy az átmenetnél a hasonlatok keresése, s az ennek folytán 
beállott tévedés természetes volt ; hanem azt is, hogy e tévedéstől más orszá-
gok még sokkal később sem voltak képesek megszabadulni. A vasúton való 
verseny az 1838-ik évi porosz vasúti törvényhozásba (tehát akkor, midőn az 
angol gyakorlat már 37 éves volt, s Belgium államvasuti rendszere 5 éves) 
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fe lvé te te t t ; pedig ez derék vasúti törvény kétségkivül. A másik az, hogy a 
német manchesteri nemzetgazdák (a Cobden, Bright és Hume korszak ezen 
antediluviális epigonjai) még 1873-ban is sarkalták a vasúton a versenyt, biz-
ta tva magokat azon, komoly nemzetgazdához kissé furcsa — reménynyel, hogy 
ma jd az ö elméletők kedvéért csak fedezend fel a gyakorlat valami technikai 
lehetőséget a jelen képtelenség daczára, mintha a nemzetgazdaságtan feladata 
nem a létező körülmények helyes felhasználására törekvés, hanem a jövő 
utópiák chablonjainak megállapítása volna. 
Nem állítom, hogy ily gondolatok nem léteztek Angliában. Az 1844-ki, 
1854-ki, 186 5 /7-kiés 187 2-ki bizottságok terjedelmes jelentései világos ta-
núbizonyságok létezésök felől. Az analógiák keresése, mely minden konzerva-
tív törvényhozásnak jellege, itt is megboszulta magát. A vasúttársaság lénye-
ges eltérést tanúsított a csatorna-társaságokkal szemben : nemcsak utat, hanem 
szállitást is adott. A verseny gyakorlatilag lehetetlen volt a sineken, — s a ver-
senynek áttétele a vonalakra, vagyis versenyző vonalak épitése ugyanazon 
végpontok közé, tőkepazarlás volt minden további siker és eredmény nélkül. 
Ezen második fa já t a versenynek még ma is sokan vitatják, s szülötteit a 
differentiás tarifákat, nem egész méltánytalanul védik azzal, hogy esetlen 
szülőknek csak nem is lehet tetszetős gyermeke. A nélkül azonban, hogy e 
második fa jú verseny tekintetében az elméletet elősegítő tekintetek figyelemre 
méltat tatnának általunk : előttem legalább méltánytalannak látszik az egész 
rendszer kárhoztatása. Nem azért, mert az nem kárhozatra méltó, hanem az-
ért, mert kellőleg kifejtve és mérlegelve nincs. 
A mű átalános tendencziájában van, — ismételve kell hangsúlyoznom, a 
hiba. Cohn ur nagyon jól tudta ez okok hatását : a fokozatos fejlődést maga 
rajzolja ; de az egyes tényekben mindenütt csak azt keresi, mennyire állanak 
távol a törvényhozás tényei az ő általa felállított és hallgatólagosan érvénye-
sített vezérelvektől ; azt nem mérlegeli sohasem : mi volt abban, mi volt 
azokban a haladás, a megelőző mozzanatokhoz képest ? Hisz e tekintetben 
ma az iskolás gyermek is felfedezheti egy Bacon vagy Bentliamnél a hibát ; 
és szomorú volna, ha nem tehetné azt. Óriások hátán a törpe messze lát. De 
azért igaztalan volna Bacont vagy Benthamet utódaihoz, s nem kortársaihoz 
vagy elődeihez mérni. 
Pedig e tekintetben cseppet sem szomorú képet nyúj t az angol törvény* 
hozás a vasutak tárgyában. Az 1844-ki Regulation of Railways Act oly elve-
ket állapit meg a közjogi viszonyra, a vasutaknak az államkincstár által való 
viszaválthatóságára vonatkozva, a melyek mai napig is sértetlenül ál lanak 
fent. Az 1854-ki Railways and Canal Traffic Act beleavatkozni engedi az ál-
lamhatalmat a társaságok oly magántermészetű dolgaiba, melyek egymás 
közt folynak csak ; az 1868-ki Act for regulating the Railways számadási 
mintákat szab ; az 1873-ki Amalgamation Act egyenes közjogi tekintetek 
alatt birálja meg tarifa-politikájukat. E mellett a vasutak állami megszerzése 
iránt hevesebb e pillanatban az agitátió Angliában, mint akárhol a világon. 
Hogy ily tények nem elégítik ki valamely már előre felállított elmélet 
szigorúságát : az természetes. Hogy azonban másrészről az angol törvényhozás 
lassú haladása igen sok esetben biztosabb volt a systemákat teremtő elméle-
tek tabula rasáinál : az is bizonyos. E mellett nem szabad felednünk azt sem, 
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hogy egyrészről az analógiák keresése sodorta bele a bajba az angol törvény-
hozást, s ez analógiák keresése a vasutak bölcsőjénél nagyon is természetes 
volt ; nem szabad felednünk továbbá azt sem, hogy az eszmék a vasutak által 
okozott örvendetes lendülethez ugy ragaszkodtak, mint a mely kizárólag az 
alkalmazásban levő vasúti rendszer alapján létesülhetett, mint a melyek tehát 
a vasúti politikai téren bekövetkezhető minden nagyobb változás által alap-
jokban megingaitathatnának ; nem szabad felednünk végül azt sem, hogy 
Anglia sziget helyzete, nemzetének szabad mozgás és vállalkozás után való 
irányzata, lényegesen mások, mint a kontinentális népek álmos polgári öntudata 
Colin ur müve tehát nem felel meg nézetem szerint a czélnak, hogy 
a vasúti törvényhozás objektiv, további gondolkodásra serkentő történetét 
lássa benne az olvasó. Benne feltalálhatja igen szellemdusan, igen alaposan 
nagy szorgalommal összeszedett adatokban azt, hogy egy bizonyos ország-
ban mily hibás volt kezdetben a vasúti politika, s milyen hibás még ma is. E 
hiányok elkerülésére figyelmeztetőül, mondhatni, páratlan becsii munkája. 
Hogy éz igy van : azt józan meggyőződésem sugalja, s Cohn uron kivül eddig-
elé — legalább tudtomra, — csupán én foglalkoztam még behatóbban ezen 
tárgygyai-
A mennyiben azonban az olvasó több tényt és kevesebb elméletet óhajt : 
Cohn ur müve nem fogja kielégiteni. Bizonyos dolgok elhallgatvák, bizonyos 
dolgok átsietve vannak benne. S igy pártatlan alapul az itélethozásra nem 
szolgálhat. Inkább röpirat történeti háttérrel, semmint birálatos történelem. 
Ezt annál határozottabban állitom, mert a másik tulság nyomását én ép-
pen Colin ur müvének olvasása folytán érzem. Cohn úr munkája átol-
vasása után, ha lehetséges lett volna még, birálatosan dolgoztam volna én 
is át müvemet, és pedig annyival inkább, mert egyéni nézeteim nagy része az 
övével összeesik. 
Még esak egy megjegyzést. 
A munka felosztása önkényes itt is, nálam is. I t t adva van az első rész-
ben az angol vasúti törvényhozás eredete; a másodikban az első tapasztalatok 
korszaka; a harmadikban az 1847. évi vizsgálat; a negyedikben a vasúti hi-
vatal felállítására tett kisérletek ; az ötödikben az egybeolvadások ; a hatodik-
van az utolsó husz év. Hogy e felosztás alapjában véve nem ér semmit (az én 
müvemre is áll ez) : nem szükséges soká bizonyitgatni. Lassú fejlődés mellett, 
« a hol a törvényhozás nem rendszereket dolgoz ki a messze jövő számára, 
hanem a jelenkor szükségleteinek fedezéséről akar gondoskodni : mindenütt 
lehetetlen a történeti válpontokat megállapítani, s annál kevésbé lehetséges 
azokat külön-külön jellegezni. Az egész angol törvényhozás a vasutak tárgyá-
ban összefüggő teljes egészet képez. A vasúti törvények nemcsak minden 
féle vasúti dolgokat tartalmaznak egy ugyanazon törvényben, de igen gyakran 
nem pusztán vasúti tárgyakra is vonatkoznak. Ily körülmények közt a kor-
szakok voltaképen csupán önkényesen felvett megnyugvási pontok, de a mely-
eknek semmi további jelentöségök nincsen. 
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S ezzel végzem már is hosszúra nyúlt ismertetésemet. Dr. Colin Gusztáv 
müve kétségkivül maradandó becsű munka igy töredékesen is. Habára téuvek 
felsorolásában itt-ott (a fentebb elmondott okoknál fogva) hiányos is": a 




Az 1867-ki zárszámadás. A zárszámadási bizottságnak az 1867-ki 
pénzkezelésről beterjesztett kimutatás fölötti tanácskozásáról a lapok egy 
jelentést közöltek, mely a nevezett kimutatást hiányosnak állította. Erre 
vonatkozólag Lónyay Menyhért gr., ki mint volt magyar pénzügyminister a 
kimutatást beterjeszté, több lapban nyilatkozik e kérdésről. Utal az 1869-ki 
országgyűlés határozatára, mely az előirányzat és a zárszámadások által 
kitüntetett tényleges kezelési eredmények közt fönnforgó eltéréseket igazol-
taknak találta, utal továbbá a magyar államszámvevöszék számtani vizsgála-
táról szóló jelentésére, mely szinte igazolja az eltéréseket. Fölemlíti továbbá, 
hogy az általa beterjesztett kimutatásnak természetesen különbözni kellett a 
bécsi államszámszék által készített zárszámadástól, mert ez az osztrák pénz-
ügyminister által 1866. decz. végén előterjesztett költségvetés czimei szerint 
számolt el : míg ö (Lónyay Menyhért akkori pénzügyminister) a megalakult 
magyar kormány egyes ministeriumai szerint számolt el. Végül sajnos jelen-
ségnek tartja, hogy vannak, kik a zárszámadási bizottságban részt vesznek, 
vitatkoznak, vádolnak és határoznak, oly kérdések fölött, melyeknek előzmé-
nyeit, fejleményeit és történetét nem is ismerik, noha ezek is a házban bő-
ven megvitattattak. 
A magyar ezukoripar válságos helyzete. Az osztrák pénzügyministerium 
a czukol'gyárak adóátalányának százalékát fel akarja emelni s a vám- és 
kereskedelmi szövetség alapján azt kívánja, hogy a magyar kormány is hasonló 
lépéseket tegyen a magyarországi ezukorgyárakkal szemben. A veszély nagy-
ságát, mely a magyar ezukoripart fenyegeti, jellemzi azon tény, hogy a nem 
régen üzletben volt 25 magyar ezukorgyár közül jelenleg 11 abbahagyta a 
a munkát, egy liquidálás alatt áll, kettő pedig csődbe esett, tehát gyáraink 
nagyobb fele nem dolgozik. Az ilyen általános munkaszünet oka nem lehet 
egyesek hibája, hanem igenis a gyárosok hatalmán kivül eső kényszerítő vi-
szony okban rejlik. Gyáraink boldogulásának főakadálya a magyar répa cse-
kély czukortartalma, mely 20 — 25 "0 -kai áll alatta e csehországinak; egy 
másik napy baj a drága tüzelőszer, mely czimén a fönálló magas szállítási dijak 
mellett a magyar gyárak 40 — 50° „-kai többet fizetnek, mint a lajtántuliak. 
Mindezekhez hozzájárul még a munkabér magassága s igy könnyen megfogha-
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tó, hogy a magyar czukorgyáripamak előbb-utóbb verese'get kell szenvedni 
az osztrákkal szemben. A legvilágosabb bizonysága ennek az, hogy mig a 
magyar gyárak száma ne'hány év alatt felére olvadt, Laj tántul egyes gyárosok 
megbuknak ugyan, be a gyártelepet mások átveszik s a kincstár nem szenved 
veszteséget ez adó czimén. — Az adó ellenkezőleg Ausztriában évi 11 — 1 2 
millióra emelkedett, migná lánkegy millióra hanyatlott , a mi igen természetes, 
mert a szünetelő gyárak különben 5 — 6 0 0 , 0 0 0 frtot fizetnek ; most nemcsak 
ezt nem fizetik, hanem elesik az ezzel kapcsolatos szesz-, kereseti- és jövedel-
mi adó is, elesnek azon előnyök, melyek a ezukorrépa-termelésből a mező-
gazdaságra háramolhatnának s nem kisebb fontosságúak az adó ügyénél. Ezek-
ből kitűnik, hogy a magyar kormánynak kötelessége épen az volna, hogy be-
ható rendszabályok á ' ta l a még fönálló gyárak megmaradását biztosítsa, nem 
pedig hogy ujabb terhek kirovása által lételüket komolyan veszélyeztesse. 
Meglehet, hogy az osztrák gyárak elbirnak ujabb adóemelést ; de hogy 
a magyar gyárak terheket el nem viselhetnek, az kétségtelen. Kívána-
tos t ehá t , hogy a pénzügyminisztérium ne szűkkeblű fiskális szempont-
ból itélje meg a kérdést hanem — ha a fönálló kereskedelmi szövetség 
gátolja azt, hogy könnyebbséget nyújtson czukorgyáriparunknak, — leg-
alább ne nehezítse helyzetünket az által, hogy időszerűtlen engedékenysé-
get tanusit az osztrák kormány irányában. Az önfenntartás kötelessége paran-
csolja, hogy kormányunk az osztrák pénzügyminiszter javaslatait visszauta-
sítsa, nehogy ezen hajdan virágzott iparág hazánkban végkép tönkre jusson. 
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TARTALOM : A nemzetgazdasági tudomány befolyása a jó kormányzatra , 
rr. L ó n y a y M e n y h é r t t ő l . 1. lap. — Olaszország szeszadópolitikája, tekin-
ettel a magyar szeszkivitelre, M a t l e k o v i c s S á n d o r t ó l . 19. 1. — A keleti 
'asuti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége, G y ö r g y E n d r é t ő l . 31. 1. — 
íözségi háztar tás , G a l g ó c z y K á r o l y t ó l . 55. 1. — Nemzetgazdasági törvény-
lozás. 89. 1. — Vegyes közlemények. 73. 1. — Könyvészet. 79. 1. 
BUDAPEST, 





Megjelen havi füzetekben f. é. juliustól kezdve. 
A m. tud. Akadémia nemzetgazdasági bizottságának közreműködésével 
szerkeszti 
H A L Á S Z I M R E . 
A magyar tudományos Akadémia egy havi füzetekben megjelenő nemzet-
gazdasági folyóirat kiadását határozta el. E folyóirat e lőrajzát a következőkben 
bátorkodunk a t. olvasó közönség tudomására hozni. 
A Nemzetgazdasági Szemle czélja : 
a koronként előtérbe lévő fontosabb nemzetgazdasági kérdéseket a mai 
tudomány színvonalán álló értekezésekben tárgyalni s közvetí tőül szolgálni a 
nemzetgazdasági tudomány jelenkori mozgalmai s hazai művelődésünk között ; 
fejtegetni a magyar államot és társadalmat közvetlenül érdeklő g y a k o r -
l a t i kérdéseket az állami pénzügyek s a nemzetgazdasági élet különböző ágai-
nak köréből ; 
előmozdítani az o r s z á g n e m z e t g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i v i -
s z o n y a i n a k h e l y e s f e l i s m e r é s é t a hivatalos és magán uton fel-
gyűlő ama nagy becsű statistikai anyag feldolgozása által, mely részint roppant 
tömegénél fogva, részint mivel többnyire hivatalos forrásmű alakjában tétetik 
közzé, a hazai közművelődésre nézve eddig nagy részben holt tókét képezett : 
szemmel kisérni a müveit nemzetek t ö r v é n y h o z á s á b a n s gazda-
sági életében felmerülő fontosabb nemzetgazdasági jelenségeket, kiváló tekintet tel 
Magyarország anyaei érdekeire s a nálunk szőnyegen forgó gyakorlati kérdésekre ; 
ismertetni a külföldi irodalmakban megjelenő legnevezetesebb nemzetgaz-
dasági szakmunkákat ; 
figyelemmel kisérni s kri t ikai lag méltatni a magyar irodalomban megje-
lenő minden lelentékenyebb nemzetgazdasági, pénzügyi és statistikai művet. 
A Nemzetgazdasági Szemle egyúttal r e n d e s k ö z l ö n y e lesz a 
magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságának s vázlatos jelenté-
seket fog közölni ennek működéséről és azon é r t e k e z l e t e k r ő l , melyek e 
bizottságban az ország anyagi érdekeinek körébe vágó fontosabb kerdésekrol 
időnként tar ta tn i fognak. 
E rövid programm, azt hiszszük, a Nemzetgazdasági Szemle megindítá-
sának elégséges indokolásául s igazolásául szolgálhat s igy ez i rányban bővebb 
fejtegetéseket mellőzve,e vál lalatot a t . olvasó közönség szives figyelmébe ajánljuk. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége mindent el fog követni, hogy e 
folyóirat a fentebb vázolt programm követelményeinek megfeleljen s minél hat-
hatósabban érvényre juttassa azon intentiókat, melyek a magyar tudományos 
Akadémiát ezen irodalmi vállalat életbeléptetésére indí tot ták. 
Hogy a szerkesztőség erélyes törekvése egészen sikertelen nem maradand. 
a r ra nézve reményt nyúj t azon szakférfiak támagotása, kik közreműködésüket 
megígérni szíveskedtek. Egyébiránt a szerkesztőség folytonosan ra j t a lesz, hogy 
a vállalat köré minél több jeles irodalmi és tudománj-os erőt csoportosítson. 
Budapest, 1874. junius hóban. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége. 
(Budapest, dohány-utcza 12. sz. I. emelet.) 
-A. nSTemzetg'sizd.a.sáigri S s s m l e 
megjelen havonként 80 lapnyi nagy nyolczadrétü füzetekben. 
Az első füzet f. é. julius hóban adatik ki 
E l ő f i z e t é s i ííir : egész é v r e 8 f o r i n t , fél é v r e 4 f o r i n t . 
Az előüszetési pélîzek, s minden a folyóirat kiadását és szétküldését 
illető küldemények és levelek az Athenaeum irodalmi és nyomdai 
részvény-társulathoz (Budapest, Barátok-tere) intézendők. 
A szerkesztőséget i l lető közlemények a Nemzetgazdasági Szemle 
szerkesztőségéhez, (Budapest, dohány-utcza 12. szám) küldendők. 
H'.ulapest, J.ST-1. Nyomatott uz A r h e n a e u m uyomcU.jában. 
NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE 
HAVI FOLYÓIRAT 
A NEMZETGAZDASÁG, PÉNZÜGY ÉS STATISTIKA 
K Ö R É B Ö L. 
A 
M. TUD. AKADÉMIA N E M Z E T G A Z D A S Á G I BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMÜKÖDESEVEL 
S Z E R K E S Z T I 
H A L Á S Z I M R E. 
1874 Al UISZTUS. — I. KÖTET. — II. FÜZET. 
TARTALOM: A vasúti válság, P i v a n i Ignácztól. 81. 1. — Néhányada t « 
Magyarország szülöszeti stat ist ikájából. K e l e t i Károlytól . 102.1. — Községi háztar-
tás. II . A községi bevétel alkalmas forrásai. G a l g ó c z y Károlytól. 121. 1. — 
Irodalom. A közmunka-ügyek állami kezelése Francziaországban, irta H i e r o n y m 
Károly. 135. 1. — Nemzetgazdasági törvényhozás, 146. 1. — Vegyes közlemények. 151 
1. — Könyvészet, 157. 1. 
BUDAPEST, 
KIADJA AZ ATHKNAEU M IROD.- ÉS NYOMD.-RÉSZ VÉNYTÁRSUL AT. 
1874. 
Az első füzet t a r t a l m a : A nemzetgazdasági tudomány befolyása a jó kor-
mányzatra,, gr. L ó n y a y M e n y h é r t t ő l . 1. lap. — Olaszország szeszadópolitikája, 
tekinteltel a magyar szeszkivitelre, M a t l e k o v i c s S á n d o r t ó l . 19. 1. — A keleti 
vasúti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége, G y ö r g y E n d r é t ő l . 31. 1. — 
Községi háztartás, G a l g ó c z y K á r o l y t ó l . 55. 1. — Nemzetgazdasági törvény-
hozás. 69. 1. — Vegyes közlemények. 73. 1. —• Könyvészet. 79. 1. 
Előfizetési felhívás. 
NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE. 
Megjelen havi füzetekben f. é. juliustól kezdve. 
A in. tud. Akadémia nemzetgazdasági bizottságának közreműködésével 
szerkeszti 
H A L ÁSZ I M I! E. 
A magyar tudományos Akadémia egy liavi füzetekben megjelenő nemzet-
gazdasági folyóirat kiadását határozta el. E folyóirat elörajzát a következőkben 
bátorkodunk a t. olvasó közönség tudomására hozni. 
A Nemzetgazdasági Szemle ezélja : 
a koronként előtérbe lévő fontosabb nemzetgazdasági kérdéseket a mai 
tudomány színvonalán álló értekezésekben tárgyalni s közvetítőül szolgálni a 
nemzetgazdasági tudomány jelenkori mozgalmai s hazai művelődésünk közö t t ; 
fejtegetni a magyar államot és társadalmat közvetlenül érdeklő g y a k o r -
l a t i kérdéseket az állami pénzügyek s a nemzetgazdasági élet különböző ágai-
nak kői éböl ; 
előmozdítani az o r s z á g n e m z e t g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i v i -
s z o n y * a i i i a k h e l y e s f e l i s m e r é s é t a hivatalos és magán uton fel-
gyűlő ama nagy becsű statistikai anyag feldolgazása által , mely részint roppant 
tömegénél fogva, részint mivel többnyire hivatalos forrásmű alakjában tétetik 
közzé, a hazai közművelődésre nézve eddig nagy részben holt tokét, képezett : 
szemmel kisérni a müveit nemzetek t ö r v é n y h o z á s á b a n s gazda-
sági életében felmerülő fontosabb nemzetgazdasági jelenségeket, kiváló tekintettel 
Magyarország anyagi érdekeire s a nálunk szőnyegen forgó gyakorlat i kérdésekre ; 
ismertetni a külföldi irodalmakban megjelenő legnevezetesebb nemzetgaz-
dasági szakmunkákat ; 
figyelemmel kisérni s kri t ikai lag méltatni a magyar irodalomban megje-
lenő minden jelentékenyebb nemzetgazdasági, pénzügyi és statistikai művet. 
A Nemzetgazdasági Szemle egyúttal r e n d e s k ö z l ö n y e lesz a 
magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságának s vázlatos jelenté-
seket fog közölni ennek működéséről és azon é r t e k e z l e t e k r ő l , melyek e 
bizottságban az ország anyagi érdekeinek körébe vágó fontosabb kerdésekról 
időnként tar ta tni fognak. 
E rövid programm, az t hiszszük, a Nemzetgazdasági Szemle megindítá-
sának elégséges indokolásául s igazolásául szolgálhat s igy ez irányban bővebb 
fejtegetéseket mellőzve,e vál lalatot a t. olvasó közönség szives figyelmébe ajánl juk. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége mindent el fog követni, hogy e 
folyóirat a fentebb vázolt programm követelményeinek megfeleljen s minél hat-
hatósabban érvényre juttassa azon intentiókat, melyek a magyar tudományos 
Akadémiát ezen irodalmi vállalat életbeléptetésére indí tot ták. 
Hogy a szerkesztőség erélyes törekvése egészen sikertelen nem maradajid, 
a r ra nézve reményt nyúj t azon szakférfiak támagotása, kik közreműködésüket 
megígérni szíveskedtek. Egyébiránt a szerkesztőség folytonosan ra j t a lesz, hogy 
a vállalat köré minél több jeles irodalmi és tudományos erőt csoportosítson. 
Budapest, 1874. junius hóban. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége. 
(Budapest, dohány-utcza 12. sz. I. emelet.) 
Uemzetg'azdaság' i S z e m l e 
megjelen havonként 80 lapnyi nagy nyolczadrétü füzetekben. 
Az első füzet f. é. julius hóban adatik ki. 
Előfizetési «ír : egísz évre S forint, loi évre 1 l'orint. 
Az e l ő f i z e t é s i p é n z e k , s minden a folyóirat kiadását és szétküldését 
illető küldemények és levelek az Á t l i e i i a e u m i r o d a l m i é s n y o m d a i 
részvény-társulathoz (Budapest, Barátok-tere) intézendők. 
A s z e r k e s z t ő s é g e t illető közlemények a Nemzetgazdasági Szemle 
szerkesztőségéhez, (Budapest, dohánj '-utcza 12. szám) küldendők. 
Budapest 1874. Az A t h e n a e u m nyomdájából. 
HAVI FOLYÓIRAT 
A NEMZETGAZDASÁG, PÉNZÜGY ÉS STATISTIKA 
K Ö R É B Ő L . 
A 
M. TUD. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 
SZKHKESZTI 
H A L Á S Z I M R E . 
1874 SZEPTEMBEß. — I. K Ö T E T . — III. FÜZET. 
TARTALOM: A vasúti válság, második czikk; Pivani Ignácztól 161 lap. 
— A bankjegyek kényszerforgalma nálunk és Francziaországban, Hegedűs Sándortól. 
196 lap. — Oroszország vasutai. 209 lap. — Irodalom: Lombardstreet, a pénzpiacz 
leirása, irta Bagehot. 212 lap. — Hartwicli : Aphoristische Bemerkungen über das 
Eisenbahnwesen und Mi t t e i lungen über die Eisenbahnen -in London, 223 lap. — Nem-
zetgazdasági törvényhozás. 224 lap. — Vegyes közlemények. 230 lap. Könyvészet 
238 lap. 
B U D A P E S T , 
KIADJA AZ A T H K N A E U M IROD.- ÉS NYOMD.-RÉSZ VÉNYTÁRSUL AT. 
1874. 
VZn sf'Y/ ^ - z. 
Az első füze t t a r t a l m a : A nemzetgazdasági tudomány befolyása a jó kor-
mányzatra, gr. L ó n y a y M"e n y h é r t t ő l , 1. lap. — Olaszország szeszadópolitikája, 
tekintettel a magyar szeszkivitelre, M a t l e k o v i c s S á n d o r t ó l . 19.1. — A keleti 
vasúti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége, G y ö r g y E n d r é t ő l . 31. 1. — 
Községi háztartás, G a l g ó c z y K á r o l y t ó l . 55. 1. — Nemzetgazdasági törvény-
hozás. 69. 1. — Vegyes közlemények. 73. 1. — Könyvészet. 7 9. 1. 
A második füze t t a r t a l m a : A vasúti válság, P i v a n i Ignácztól. 81. 1. — 
Néhány adat Magyarország szőlőszeti statisti ájából. K e l e t i Károlytól. 102. 1.— Köz-
ségi háztartás. I L A községi bevétel alkalmas forrásai. G a l g ó c z y Károlytól. 121.1. — 
Irodalom. A közmunka-ügyek állami kezelése Francziaországban, irta H i e r o n y m i 
Károly. 135. 1. — Nemzetgazdasági törvényhozás, 146. 1 — Vegyes közlemények. 151. 




IVlegjelen havi füzetekben f. é. juliustól kezdve. 
A in. tud. Akadémia nemzetgazdasági bizottságának közreműködésével 
szerkeszti 
H A L Á S Z I M R E . 
A mag3-ar tudományos Akadémia egy liavi füzetekben megjelenő nemzet-
gazdasági folyóirat kiadását határozta el. E folyóirat e lőrajzát a következőkben 
bátorkodunk a t. olvasó közönség tudomására hozni. 
A Nemzetgazdasági Szemle czélja : 
a koronként előtérbe lévő fontosabb nemzetgazdasági kérdéseket a mai 
tudomány színvonalán álló értekezésekben tárgyalni s közvetí tőül szolgálni a 
nemzetgazdasági tudomány jelenkori mozgalmai s hazai művelődésünk közö t t ; 
fejtegetni a magyar államot és társadalmat közvetlenül érdeklő g y a k o r-
1 a t, i kérdéseket az állami pénzügyek s a nemzetgazdasági élet különböző ágai-
nak kőiéből ; 
előmozdítani az o r s z á g n e m z e t g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i v i -
s z o n y a i n a k h e l y e s f e l i s m e r é s é t a hivatalos és magán uton fel-
gyűlő ama nagy becsű stat ist ikai anyag feldolgazása által, mely részint roppant 
tömegénél fogva, részint mi el többnyire hivatalos forrásmű alakjában tetetik 
közzé, a hazai közművelődésre nézve eddig nagy részben holt tókét képezett : 
szemmel kisérni a müveit, nemzetek t ö r v é n y h o z á s á b a n s gazda-
sági életében felmerülő fontosabb nemzetgazdasági jelenségeket, kiváló tekintettel 
Magyarország anyagi érdekeire s a nálunk szőnyegen forgó gyakorlati kérdésekre ; 
ismertetni a külföldi i rodalmakban megjelenő legnevezetesebb nemzetgaz-
dasági szakmunkákat ; 
figyelemmel kisérni s kr i t ikai lag méltatni a magyar irodalomban megje-
lenő minden elentékenyebb nemzetgazdasági, pénzügyi és statistikai művet 
A Nemzetgazdasági Szemle egyúttal r e n d e s k ö z l ö n y e lesz a 
magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságának s vázlatos jelenté-
seket fog közölni ennek működéséről és azon é r t e k e z l e t e k r ő l , melyek e 
bizottságban az ország anyagi érdekeinek körébe vágó fontosabb kerdésekrol 
időnként tar ta tni fognak. 
E rövid programm, azt hiszszük, a Nemzetgazdasági Szemle megindítá-
sának elégséges indokolásául s igazolásául szolgálhat, s igy ez irányban bővebb 
fejtegetéseket mellőzve,e vál lalatot a t. olvasó közönség szíves figyelmébe ajánl juk. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége mindent el fog követni, hog\~ e 
folyóirat a fentebb vázolt programm követelményeinek megfeleljen s minél hat-
hatósabban érvényre juttassa azon intentiókat, melyek a magyar tudományos 
Akadémiát ezen irodalmi vállalat életbeléptetésére indí tot ták. 
Hogy a szerkesztőség erélyes törekvése egészen sikertelen nem marada d. 
arra nézve reményt nyúj t azon szakférfiak támagotása, kik közreműködésüket 
megígérni szíveskedtek. Egyébiránt a szerkesztőség folytonosan ra j t a lesz, hogy 
a vállalat köré minél több jeles irodalmi és tudományos erőt csoportosítson. 
Budapest 1874. junius hóban. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége. 
(Budapest, dohány-utcza 12. sz. I emelet.) 
3STem.z;etgrazd.a.sá,g-i S z e m l e 
megjelen havonként 80 lapnyi nagy nyolczadrétü füzetekben. 
Az első füzet f. é. julius lmban adatik ki 
Előfizetési íir : egész évre 8 forint, fél évre 4 forint. 
Az előfizetési pénzeli, s minden a folyóirat kiadását és szétküldését 
ülető küldemények és levelek az Atlienaemn irodalmi és nyomdai 
részvény-társulathoz (Budapest, Barátok-t re) intézendők 
A szerkesztőséget illető közlemények a Nemzetgazdasági Szemle 
szerkesztőségéhez, (Budapest, dohány-utc/.a 12. szám) küldendők. 
Budapest 1S74. Az Athenaeum nyomdájából. 
HAVI FOLYÓIRAT 
A NEMZETGAZDASÁG, PÉNZÜGY ÉS STATISTIKA 
K Ö R É B Ő L . 
A 
M. TUD. AKADÉMIA N E M Z E T G A Z D A S Á G I B I Z O T T S Á G Á N A K KÖZREMÜKÖDESEVEL 
SZERKESZTI 
H A L Á S Z I M R E . 
1874. OCTÓBER ÉS NOVEMBER. — I. KÖTET. — IY. ÉS Y. FÜZET. 
TARTALOM : Pénzügyeink hanya t l á sának okai. H a l á s z I m r é t ő l . 241.1 
— Gyakorla t i adatok a munkabér a lakulásának kérdéséhez. G y ö r g y E n d r é t ő l . 
288. lap. — A pénzügyminisz te r javasla ta a közadók kezeléséről. F ó r r a y A r t h u r t ó i . 
319. lapi — Az állam és mezőgazdaságunk, M á d a y I z i d o r t ó l . 350. lap. — Községi 
ház ta r tás . (Vége.) G a l g ó c z y K á r o l y t ó l . 365. lap. — N e m z e t g a z d a s á g i törvény-
hozás. 377. lap. — Vegyes közlemények. 388. lap. Könyvészet. 398. lap. 
B U D A P E S T , 
KIADJA AZ A T H K N A E U M IROD.- ÉS NYOMD.-RÉSZ VÉNYTÁRSUL AT. 
1874. 
Az első fi izet t a r t a l m a : A nemzetgazdasági tudomány befolyása a jó kor-
mányzatra, gr. L ó n y a y M e n y h é r t t ő l . 1. lap. — Olaszország szeszadópolitikája, 
tekintettel a magyar szeszkivitelre, M a t l e k o v i c s S á n d o r t ó l . 19. i. — A keleti 
vasúti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége, G y ö r g y E n d r é t ő l . 31. 1. — 
Községi háztartás, G a l g ó c z y K á r o l y t ó l . 55. 1. — Nemzetgazdasági törvény-
hozás. 69. 1. — Vegyes közlemények. 73. 1. — Könyvészet. 79. 1. 
A második füze t t a r t a l m a : A vasúti válság, P i v a n i Ignácztól. 81. 1. — 
Néhány adat Magyarország szőlőszeti statistikájából. K e l e t i Károlytól. 102. 1.— Köz-
ségi háztartás. II. A községi bevétel alkalmas forrásai. G a l g ó c z y Károlytól. 121.1. — 
Irodalom. A közmunka-ügyek állami kezelése Francziaországban, irta H i e r o n y m i 
Károly. 135. 1. — Nemzetgazdasági törvényhozás, 146. 1 — Vegyes közlemények, 151. 
1. — Könyvészet, 157. 1. 
A h a r m a d i k füze t t a r t a l m a : A vasúti válság, második czikk; Pivani Ig-
nácztól 161 lap. — A bankjegyek kényszerforgalma nálunk és Francziaországban, He-
gedűs Sándortól. 196 lap. — Oroszország vasutai. 209 lap. —Irodalom : Lombardstreet ) 
a pénzpiacz leírása, ir ta Bagehot. 212 lap. —Har twich : Aphoristische Bemerkungen 
über das'Eisenbahnwesen und Mittheilungen über die Eisenbahnen in London, 223 lap. 
— Nemzetgazdasági törvényhozás. 224 lap. — Vegyes közlemények, 230 lap. Köny-
vészet 238 lap. 

E l ö i i z e t é s i f e l l i i t ú s . 
NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE. 
Megjelen havi füzetekben f. é. juliustól kezdve. 
A in. tud. Akadémia nemzetgazdasági bizottságának közreműködésével 
szerkeszti 
H A L Á S Z I M R E . 
A magyar tudományos Akadémia egy havi füzetekben megjelenő nemzet-
gazdasági folyóirat kiadását hat.ii ózta el. E folyóirat előrajzát a következőkben 
bátorkodunk a t. olvasó közönség tudomására hozni. 
A Nemzetgazdasági Szemle czélja : 
a koronként t-lőtérbe lévő fontosabb nemzetgazdasági kérdéseket a mai 
tudomány színvonalán álló értekezésekben tárgyalni s közvetí tőül szolgálni a 
nemzetgazdasági tudomány jelenkori mozgalmai s hazai művelődésünk közö t t ; 
fejtegetni a magyar államot es társadalmat közvetlenül érdeklő g y a k o r-
J a t i kérdéseket, az állami pénzügyek s a nemzetgazdasági élet különböző ágai-
nak köi éból ; 
előmozdítani az o r s z á g n e m z e t g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i v i -
s z o n y a i n a k h e l y e s f e l i s m e r é s é t a hivatalos és magán uton fel-
gyűlő ama nagy becsű statist ikai anyag feldolgazása által , mely részint roppant 
tömegénél fogva, részint mi . el többnyire hivatalos forrásmű alakjában tetetik 
közzé, a hazai közművelődésre nézve eddig nagy részben holt tokét képezett : 
szemmel kisérni a müveit nemzetek t ö r v é n y h o z á s á b a n s gazda-
sági életebeu felmerülő fontosabb nemzetgazdasági jelenségeket, kiváló tekintet tel 
Magyarország anyagi érdekeive s a nálunk szőnyegen forgó gyakorlati kérdésekre ; 
ismertetni a külföldi irodalmakban megjelenő legnevezetesebb nemzetgaz-
dasági szakmunkákat ; 
figyeleimne' kisérni s kri t ikai lag méltatni a magyar irodalomban megje-
lenő minden elent.ékenyebb nemzetgazdasági, pénzügyi és statistikai művet 
A Nemzetgazdasági Szemle egyúttal r e n d e s k ö z l ö n y e lesz a 
magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságának s vázlatos jelenté-
seket fog közölni ennek működéséről és azon é r t e k e z l e t e k r ő l , melyek e 
bizottságban az ország anyagi érdekeinek körebe vágó fontosabb kerdésekről 
időnként tar tatni fognak. 
E rövid programm, azt hiszszük, a Nemzetgazdasági Szemle megindítá-
sának elégséges indokolásául s igazolásául szolgálhat s igy ez i rányban bővebb 
fejtegetéseket mellőzve, e vál lalatot a t . olvasó közönség szíves .figyelmébe ajánl juk. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége mindent el fog követni, hogy e 
folyóirat a fentebb vázolt programm követelményeinek megfeleljen s minél hat-
hatósabban érvényre juttassa azon intentiókat, melyek a magyar tudományos 
Akadémiát ezen irodalmi vállalat életbeléptetésére indí tot ták. 
Hogy a szerkesztőség erélyes törekvése egészen sikertelen nem marada d. 
ar ra nézve reményt nyúj t azon szakférfiak támagotása, kik közreműködésüket 
megígérni szív skedtek. Egyébiránt a szerkesztőség folytonosan ra j t a lesz, hogy 
a vállalat köré minél több jeles irodalmi és tudományos erőt csoportosítson. 
Budapest, 1874. junius hóban. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége. 
(Budapest, dohány-uteza 12. sz. I. emelet.) 
D^Terciz;etg-a,zd.a,sá.gri S z e m l e 
megjelen havonként 80 lapnyi nagy nyolezadrétü füzetekben. 
Az első füzet f. é. julius hóban adatik ki. 
Előfizetési íSr : egész évre 8 forint, fél évre 4 forint. 
Az előíízetési pénzek, s minden a folyóirat kiadását és szétküldését 
illető küldemények és levelek az Athenaeum irodalmi és nyomdai 
részvény-társulathoz (Budapest, Barátok-tere) intézendők. 
A szerkesztőséget i l lető közlemények a Nemzetgazdasági Szemle 
szerkesztőségéhez, (Budapest, dohány-uteza 12. szám) küldendők. 
Budaiéit 1871. Nyomatott az A t i i i - u a e u m nyomdájában. 
N H J l 
HAVI FOLYÓIRAT 
A NEMZETGAZDASÁG, PÉNZÜGY ÉS STATISTIKA 
K O R E B O L . 
M. TUD. AKADÉMIA NEMZETGAZDASAGI BIZOTTSAGANAK KÖZREMÜKÖDESEVEL 
SZKRKESZTI 
H A L Á S Z I M R E . 
1874. DECEMBER. — 1. K Ö T E T . — VI. FÜZET. 
TARTALOM: Az 1875-ki fedezet és a pénzügyi kibontakozás. H a 1 á s z 
I m r é t ő l . 401.1. — Olaszország kereskedelmi összeköttetése az osztrák-magyar mo-
narchiával. Dr. M a t l e k o v i c s S á n d o r t ó l . 430. 1. — Oroszország ipara. 
M u d r o n y S o m á t ó l . 444. 1. — Irodalom: Önálló vámterület és védvám, irta 
S z m r e c s á n y i A r i s z t i d . 465. 1. — Dr. Colin, Az angol törvényhozás a vasntak-
ról, ismertetve G y ö r g y E n d r e által. 473. 1. — Vegyes közlemények. 479. lap. 
B U D A P E S T , 
KIADJA AZ A T H E N A E U M IROD.- ÉS K YOMD .-RÉSZ VÉNY TÁRS ÜL AT. 
1874. 
Az első füze t t a r t a l m a : A nemzetgazdasági tudomány befolyása a jó kor-
mányzatra, gr. L ó n y a y M e n y h é r t t ő l . 1. lap. — Olaszország szeszadópolitikája, 
tekintettel a magyar szeszkivitelre, M a t l e k o v i c s S á n d o r t ó l . 19. 1. — A keleti 
vasúti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége, G y ö r g y E n d r é t ő l . 31. 1. — 
Községi háztartás, G a l g ó c z y K á r o l y t ó l . 55. 1. — Nemzetgazdasági törvény-
hozás. G9. 1. — Vegyes közlemények. 73. 1. — Könyvészet. 79. 1. 
A második füze t t a r t a l m a : A vasúti válság, P i v a n i Ignácztól. 81. 1. — 
Néhány adat Magyarország szőlőszeti statisti ájából. K e l e t i Károlytól. 102. 1.— Köz-
ségi háztartás. II. A községi bevétel alkalmas forrásai. G a l g ó c z y Károlytól. 121.1. — 
Irodalom. A közmunka-ügyek állami kezelése Francziaországban, irta H i e r o n y m i 
Károly. 135. 1. — Nemzetgazdasági törvényhozás, 146. 1 — Vegyes közlemények, 151. 
1. — Könyvészet, 157.1. 
1
 A h a r m a d i k füze t t a r t a l m a : A vasúti válság, második czikk ; Pivani Ig-
nácztól 161. lap. — A bankjegyek kényszerforgalma nálunk és Francziaországban, He-
gedűs Sándortól. 196. lap. — Oroszország vasutai. 209. lap. — Irodalom : Lombardstreet, 
a pénzpiacz leirása, irta Bagehot. 212. lap. — Hartwich : Aphoristische Bemerkungen 
über das Eisenbahnwesen und Mittheilungen über die Eisenbahnen in London, 223. lap. 
— Nemzetgazdasági törvényhozás. 224. lap. — Vegyes közlemények. 230. lap. Köny-
vészet 238. lap. 
A negyedik füze t t a r t a l o m : Pénzügyeink hanyatlásának okai. H a l á s z 
I m r é t ő l . 241. 1. — Gyakorlati adatok a munkabér alakulásának kérdéséhez. G y ö r g y 
E n d r é t ő l . 288. lap. — A pénzügyminiszter javaslata a közadók kezeléséről. F o r-
r a y A r t li u r t ó i . 319. lap. — Az állam és mezőgazdaságunk. M á d a y I z i d o r -
t ó l . 350. lap. — Községi háztartás. (Vége.) G a l g ó c z y K á r o l y t ó l . 365, lap. — 
Nemzetgazdasági törvényhozás. 377. lap. — Vegyes közlemények. 388. lap. — Könyvé-






Megjelen havi füzetekben f. é. juliustól kezdve. 
A m. tud. Akadémia nemzetgazdasági bizottságának közreműködésével 
izerkeszti 
H A L Á S Z I M R E . 
A magyar tudományos Akadémia egy havi füzetekben megjelenő nemzet-
gazdasági folyóirat kiadását határozta el. E folyóirat előrajzát a következőkben 
bátorkodunk a t. olvasó közönség tudomására hozni. 
A Nemzetgazdasági Szemle czélja : 
a koronként előtérbe lévő fontosabb nemzetgazdasági kérdéseket a mai 
tudomány színvonalán álló értekezésekben tárgyalni s közvetítőül szolgálni a 
nemzetgazdasági tudomány jelenkori mozgalmai s hazai művelődésünk között ; 
fejtegetni a magyar államot és társadalmat közvetlenül érdeklő gy a k o r -
l a t i kérdéseket az állami pénzügyek s a nemzetgazdasági élet különböző ágai-
nak kőiéből ; 
előmozdítani az o r s z á g n e m z e t g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i v i -
s z o n y a i n a k h e l y e s f e l i s m e r é s é t a hivatalos és magán uton fel-
gyűlő ama nagy becsű statistikai anyag feldolgazása által, mely részint roppant 
tömegénél fogva, részint mivel többnyire hivatalos forrásmű alakjában tétetik 
közzé, a hazai közművelődésre nézve eddig nagy részben holt tőkét képezett : 
szemmel kisérni a müveit nemzetek t ö r v é n y h o z á s á b a n s gazda-
sági életében felmerülő fontosabb nemzetgazdasági jelenségeket, kiváló tekintettel 
Magyarország anyagi érdekeire s a nálunk szőnyegen forgó gyakorlati kérdésekre ; 
ismertetni a külföldi irodalmakban megjelenő legnevezetesebb nemzetgaz-
dasági szakmunkákat ; 
figyelemmel kisérni s kritikailag méltatni a magyar irodalomban megje-
lenő minden jelentékenyebb nemzetgazdasági, pénzügyi és statistikai művet 
A Nemzetgazdasági Szemle egyúttal r e n d e s k ö z l ö n y e lesz a 
magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságának s vázlatos jelenté-
seket fog közölni ennek működéséről és azon é r t e k e z l e t e k r ő l , melyek e 
bizottságban az ország anyagi érdekeinek körébe vágó fontosabb kerdésekről 
időnként tartatni fognak. 
E rövid programm, azt hiszszük, a Nemzetgazdasági Szemle megindítá-
sának elégséges indokolásául s igazolásául szolgálhat s igy ez irányban bővebb 
fejtegetéseket mellőzve,e vállalatot a t . olvasó közönség szives figyelmébe ajánljuk. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége mindent el fog követni, hogy e 
folyóirat a fentebb -vtózolt programm követelményeinek megfeleljen s minéL hat-
hatósabban érvényre juttassa azon intentiókat, melyek a magyar tudományos 
Akadémiát ezen irodalmi vállalat életbeléptetésére indították. 
Hogy a szerkesztőség erélyes törekvése egészen sikertelen nem maradand, 
arra nézve reményt nyúj t azon szakférfiak támagotása, kik közreműködésüket 
megígérni szíveskedtek. Egyébiránt a szerkesztőség folytonosan ra j ta lesz, hogy 
a vállalat köré minél több jeles irodalmi és tudományos erőt csoportosítson. 
Budapest, 1874. junius hóban. 
A Nemzetgazdasági Szemle szerkesztősége. 
(Budapest, dohány-utcza 12. sz. I . emelet.) 
3 S T e m . z e t g f a , z d . a , s á , g r i S z e m l e 
megjelen havonként 80 lapnyi nagy nyolczadrétü füzetekben. 
Az első füzet f. é. julius hóban adatik ki. 
Előfizetési ár : egész évre 8 forint, fél évre 4 forint. 
Az előfizetési |>énzek, s minden a folyóirat kiadását és szétküldését 
illető küldemények és levelek az Atlieiiaeum irodalmi és nyomdai 
részvény-társulathoz (Budapest, Barátok-tere) intézendők. 
A szerkesztőséget illető közlemények a Nemzetgazdasági Szemle 
szerkesztőségéhez, (Budapest, dohány-utcza 12. szám) küldendők. 
Budapest, 1874. Az A t h e n a e u m nyomása. 
